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E i d ootrov Namce O ' N e i l y C h a r l e s W a l d o n e n u n a d e l a s p r i n c i p a l e s 
e s c e n a s d e " T h e P a s a o n F l o w e r . " « i 
é t írenlo infer ior , N a n c e O ' N e i l , g e n i a l a c t r i z , q u e h a e n c a r n a d o e l p a -
I de R a m i m d a e n " L a M a l q u e r i d a " ( " T h e P a s s i o n F l o w e r " ) , e s t r e n a d a 
c o n g r a n é x i t o e n e l B e l m o n t T h e a t r e . 
el drcolo s u p e r i o r , J o h n G a r r e t U n d e r h i l l , d i s t i n g u i d o l i t e r a t o a m e r i -
7 representante d e l a S o c i e d a d d e A u t o r e s E s p a ñ o l e s , q u e h a t r a d u -
al inglés c o n a c i e r t o e l d r a m a " L a M a l q u e r i d a " , d e J a c i n t o B e n a v e n t e . 
Uí dramaturgos e s p a ñ o l e s c o ^ t e m -
ii  Jamás p o d r á n , a g r a d e c e r b a s -
to el favor que e s t e J o h n G a J r e t t 
'irliill haoe a nuieetro t e a t r o . S e 
Bmchafl v e c e s — s i e m p r e con. e i a -
Cáón-—que l a s c o s a s d e l a P e n í n -luteresaban en e s t e p a í s . S e p u s o 
eeoena l a ó p e r a " G o y e s c a s " d e G r a -
liogi y y a los p a t r i o t a s c r e y e r o n 
wpilUdo ©I m u n d o . A q u e l l o n o p a r 
6 ie ua ensayo. L o s a m e r i c a n o s e n -
Weron algo, q u i z á s u n r a y o d e l u z 
tavés de las s o m b r a s q u e p r o y o o t ó 
frauda negra, y a s í m o s t r a r o n d e -
' c*Qooer a fondo l a l a b o r c u l " 
nna r a z a Que f u é g r a n d e e n 
Pisado y s u f r i d a e n l a s h o r a s d e 
Y Mágico i n f o r t u n i o . P e r o n a d a 
• wa yaaitees de t a l e n t o p r e c l a r o , 
y a r t i s t a s , q u e e s t u d i a r o n 
«Ja l E s t o r i t o h a b í a n l e í d o e l 
"w. rechazaron t o d a s l a s c a l u m -
b e v o l c ó l a m a l a f e s o b r e u n a 
« c u y o ú n i c o p e c a d o c o n s i s t i ó e n 
^ r la luz de s u g e n i o p o r t e n t o -
J * * los á m b i t o s d e l p l a n e t a . L o s 
¡ Y 8 Qe l a l i b e r t a d , e s c l a v o s t a l 
'Mo ? e f o r m a , h a b l a r o n d e a r a s 
?~8 (1ollde e r a n s a c r i f i c a d o s l o s 
i f f f ^ f ' 7 Poco f a l t ó p a r a q u e l a 
/ « l e de E s p a ñ a c o r r i e s e p a r e j a s 
»5on, ,TaJlsmo de 108 h u n o s . L a s 
i Y?r* ^ a r a a a d m i t e n d e b u e n g r a -
a b s u r ( i a s p a t r a ñ a s . P e r o 
K J I J 6 " 0 8 i n c u r r i e r o n t a m b i é i ' . 
«waaies de p u r a n e m . n u l e n e s p u r a c e p a , q u i e n e s 
d ^ w . a v e r d a d oon e l fin d e d e j a r 
^ b l e r t o ©l l o d o . . . 
4 T ? l e I l t 0 611 m i m o r i r 
^ r o i n i i t a d p l a c e n t e r a 
a e p u r a -
^ d o T h'ombre v i v i r ' 
^locura?08 q u i e r e q u e m u e r a ' 
^ S i ^ 1 " 1 ^ a 8ldo t r a t a r d e e c l i p -
^ o r h g l o i i a a c u a n d o e l r e s -
í ! H 2 l n « e , ^ U c h a 8 e p o p e y a s l l e n a b a 
ílrtü5 a I08, ^ m a l P u d o m & s q u e 
•^le ^ M a n n q u e t r a t ó de 
18 MonV^106118 m i e n t r a s l o g l o s a -
^ T r f , , r. 7 S i l v e s t r e . E l g r a n 
t i ^ ^ g u é s F r a n c i s c o d e S a de 
? f c r a ? °1 ;"( ia de 8n p r o p i a l e n -
5» 74 n r ^ 5 1 1 " en e l i d i o m a de C a s -
a í m i r X 0 r ! l S a a c o m p o s i c i o n e s . E s 
^ « e S 0 1 ; , de B o s c á n y G a r c U a s o , 
iír» , l l ee6 a i n c l u í r s e l e e n ol 
"^s ¿ m i ° s !e l3 P o e t a s p o r t u g u e -
ies a^iv611108- E n t o n c e s l o s es-
c o m b r a b a n a i m u n d o . A ñ o s 
• e m S , r n r m b r a d o e l ^ p e r i o c o -
k.^DafiT^T011 . I a s P ^ r a a s v e n a l e s 
J j ^ S e r ^ d ! f a m a c i 6 n , y l a p a -
d^ h a V1110 a c o n v e r t i r s e en 
5 q u e l m u S P O t a s - J a 110 h u b 0 M o -
í con •?itafre.n " E l A c e r o d e M a -
í ^ s m i t ^ M é d e c i n m a l g r e T u l " y 
í t d e w 8 ^ 3 h e m o s o l v i d a d o a l 
\ i ^ r a n r ^ e U Í 0 3 ' s u o b r a ^ i ^ ^ 
i t ^ o í r t r ' ^ ^ l a s " P c r i o r i d a d 
¡ S e a r e t ^ 3 e r o e n c a r n a d o en 
i ^ l e a r i ^ 3 " e n f e r m e d a d e s t á a u n 
^ ^ t i c r , nf" V. c<lmo g u s t a m o s m á s 
^ aue de d a r f o r m a y e x p r e -
s i ó n a l a b e l l e z a p e r d e m o s e l t i e m p o 
e n c e n s u r a r a n u e s t r o s a c t u a l e s d r a -
m a t u r g o s . D e B a ñ a r e n t e d e c i m o s q u e 
n o b a s t á n d o l e oon s e r B e n a v e n t e q u i s o 
s e r I b s e n , y l l a m a m o s f o r t u n a q u e 
S a c r i f i c i o s y A l m a T r n n f a n t e no gub-
t a s e n a l p ú b l i c o . A h o r a s o n l o s a m e r i -
c a n o s l o s q u e e m p i e z a n a h a c e r J u s -
t i c i a a E s p a ñ a y a e l l o s d e b e r e m o s , 
a d e m á s , e l q u e nos e n s e ñ e n a a m a r lo 
q u e n o s o t r o s — m e r c e d a l a i n f l u e n c i a 
e x t r a n j e r a , o m e j o r , i n g l e s a y f r a n c e -
s a — h e m o s d e n i g r a d o y d e n i g r a m o s to-
d a v í a . . 
E L T E A D U C T O B 
{ 
E n u n a I n t e r v i e w c e l e b r a d a n o n a 
m u c h o c o n J o h n G a r r e t U n d e r h i l l t u -
v e e l g u s t o d e p r e s e n t a r l o a l o s l e c t o -
r e s d e l D I A J I I O . E l l o s l o c o n p e e n , 
p u e s . E s t e e x q u i s i t o l i t e r a t o a m e r i c a r 
no p o s e e e l e s p a ñ o l a p e r f e c c i ó n y h a 
e s t u d i a d o n u e s t r o s c l á s i c o s y s e h a 
d e l e i t a d o c o n l a l e c t u r a d e n u e s t r a s 
o b r a s a n t i g u a s y m o d e r n a s . U n e s p í -
r i t u c o m o e l de é l , a t i l d a d ^ y p u l c r o , 
i d e n t i f i c a d o , a d e m á s , c o n l a p s i c o l o g í a 
d e l a l m a l a t i n a , s e n e c e s i t a b a p a r a 
q u e l a s c o m e d i a s d e B e n a v e n t e , d e l o s 
Q u i n t e r o y o t r o s c o n s e r v a s e n t o d a s u 
g r a n d e z a a l s e r v e r t i d a s a u n i d i o m a 
c u y o t e c n i c i s m o d i s c r e p a p o r c o m p l e -
t o d e l o s Q u e t u v i e r o n s u o r i g e n e n l a 
l e n g u a d e l L a d o . L a p a l a b r a " M a l q u e -
r i d a , " p o r e j e m p l o , no p u e d e t r a d u c i r -
s e litJefTulnuente a l i n g l é s . H a y q u e 
a s i m i l a r l a e s e n c i a de l a o b r a , e s t u -
d i a r é s t a a fondo, p a r a d a r l e s u e x a c -
to s i g n i f i c a d o . " T h e P a s s i o n F l o w e r " . 
E s o e s ©1 d r a n a d e B e n a v e n t e ; l a p a -
s i ó n d e l o s c a m p e s i n o s e n c o n s t a n t e 
l u c h a c o n e l f a n a t i s m o , l a I g n o r a n c i a 
y d e m á s p r e j u i c i o s a t á v i c o s . U n d e r -
h i l l h i z o u n a t r a d u c c i ó n p e r f e c t a . " L a 
M a l q u e r i d a ' ' c o n s e r v a s u a b o l e n g o h i s -
p a n o y t o d a s u e m o t i v i d a d p s í q u i c a . 
E s t o t e n e m o s q u e a g r a d e c e r a l c u l t o 
l i t e r a t o a m e r i c a n o . . . 
M S S T O í í C E O ^ E I L E L O G I A E L 
D R A M A 
M i s s O ' N e i l e s u n a a r t i s t a I n m e n s a . 
B e l l a y e l e g a n t e . D e s e m p e ñ a en t o d a s 
l a s o b r a s l o s p a p e l e s m á s d i f í c i l e s y 
q u e r e q u i e r e n s e r i o e s t u d i o . M u j e r d e 
o j o s p r o f u n d o s y s o ñ a d o r e s , c a s i e s -
c u l t u r a l e n s u s f o r m a s , e n c a m ó a d -
, m l r a b l e m e n t e a R a i m u n d a . y m á s b i e n 
¡ p a r e c í a u n a e s p a ñ o l a c o n o c e a o r a d e 
¡ n u e s t r a s c o s t u m b r e s y de n u e s t r o a m -
i b l e n t e . , I n t e r v i u v a d a p o r u n p e r i o d i s -
j t ^ a m e r i c a n o se e x p r e s ó de a q u e s t a 
1 ¡ m a n e r a - " L a f u e r z a d r a m á t i c a d e " L a 
j M a l q u e r i d a " e s t á en s u s e n c i l l e z y e n 
¡ e l v e r i s m o de l a s e s c e n a s . L o s h e c h o s 
que t i e n e n l u g a r e n l a t r a m a p u d i e r a n 
I h a b e r s u c e d i d o e n c u a l q u i e r p a r t e d e l 
i m u n d o , lo m i s m o en N u e v a Y o r k q u e 
e n E s p a ñ a . S e f u n d a en l a r e a l ü n d y 
p o r e s o y o l a j u z g o u n a o b r a u n l v e r -
P a s a a l a D O S c o l u m n a q u i n t a . 
E N D E F E N S A D E L O S I N Q U I L I N O S 
E S P A Ñ O L E S 
M A D R I D , M a r z o 2 7 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
U n p r o y e c t o d e l e y p r e s e n t a d o p o r 
e l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o h a s i d o p r e -
s e n t a d o e n e l C o n g r e s o d e D i p u t a d o s 
fijando u n a c o n t r i b e c i ó n s o b r e l o s a l -
q u i l e r e s de l o s a p a r t a m e n t o s . L a m e -
d i d a p r o v e e c o n t r a u n a u m e n t o de l o s 
p r e c i o s a c t u a l e s de l o s a l q u i l e r e s , s i e n 
do a s í q u e u n a g r a n p r o p o r c i ó n de e s -
t o s l o c a l e s s o n p a r a u s o s i n d u s t r i a -
l e s . S e g ú n e l p r o y e c t o d e l e y s o l o p o -
d r á n s e r d e s a h u c i a d o s , l o s i n q u i l i n o s 
p o r n o p a g a r e l a l Q u i l e r l S e e s t a b l e -
c e r á , u n t r i b u n a l e s p e c i a l p a r a e s t a 
c l a s e de j u i c i o s . 
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A D E A N -
D A L U C I A S O L U C I O N A D A 
M A D R I D , M a r z o 2 7 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
L a h u e l g a d e l o s f e r r o v i a r i o s e n A n 
d a l u c í a s e s o l u c i o n ó e s t a n o c h e a c c e -
d i e n d o l a s c o m p a ñ í a s a l a s d e m a n -
d a s d e s u s e m p l e a d o s . 
H U E L G A D E E M P L E A D O S P U B L I -
C O S E N P E R S P E C T I V A 
M A D R I D , M a r z o 2 7 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
L o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s e n t o d a E s -
p a ñ a a m e n a z a n c o n d e c l a r a r s e e n h u e l 
g a s i n o s e l e s a u m e n t a e l s u e l d o p a -
r a h a c e r f r e n t e a l a l t o c o s t o d e l a s s u b 
s l s t e n c i a s . 
M U S E O N A C I O N A L D E M U S I C A 
M A D R I D , M a r z o 2 7 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
L a f u n d a c i ó n d e u n m u s e o n a c i o n a l 
d e m ú s i c a e n q u e s e g u a r d e n t o d a s l a s 
o b r a s m u s i c a l e s v a l i o s a s de E s p a ñ a , 
s e p i d e e n u n e d i t o r i a l p u b l i c a d o h o y 
p o r " E l Día"". E s t a s o b r a s e s t á n g u a r -
d a d a s e n v a r i a s c a t e d r a l e s e I g l e s i a s 
y a l g u n a s d e e l l a s q u e d a t a n d e s d e e l 
s i g l o X V a h o r a c o r r e n e l p e l i g r o de 
s e r d e s t r u i d a s c o m o r e s u l t a d o d e l a 
n e g l i g e n c i a o de a l g ú n a c c i d e n t e . 
P A R T E D E L P R E S U P U E S T O A P R O -
B A D O 
M A D R I D . M a r z o 2 6 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
A l g u n a s s e c c i o n e s d e l P r e s u p u e s t o , 
q u e c o n t i e n e n l a s c o n s i g n a c i o n e s d e l 
Je fe d e l g o b i e r n o y d e l o s M i n i s t e r i o s 
d e E s t a d o , J u s t i c i a , G u e r r a , M a r i n a y 
G o b e r n a c i ó n fuor p a p r n M d o g h f v 
o r í e s . \ 
E L G O B I E R N O ' N O P u D R A A U M E N -
T A R L A S T A R I F A S F E J S R O V I A -
R I A S P O R D E C R E T O 
M A D R I D , M a r z o 2 7 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
L a p r o p o s i c i ó n de q u e l a t a r i f a f e -
r r o v i a r i a s e a u m e n t e p o r r e a l d e c r e -
to f u é d e n u n c i a d a h o y e n l a s C o r t e s , 
d e c l a r a n d o los o r a d o r e s q u e l a n a c i ó n 
e s p a ñ o l a n o d a r í a s u c o n s e n t i m i e n t o 
a e s t o y q u e e n l a e v e n t u a l i d a d de 
q u e l a s p r o t e s t a s f u e r e n i n ú t i l e s todos 
l o s t r a b a j a d o r e s d e c l a r a r í a n u n a h u e l 
g a g e n e r a l . D e c í a s e q u e l a s c o m p a -
ñ í a s f e r r o v i a r i a s h a b í a n c a s t i g a d o » 
j s u s e m p l e a d o s p o r no h a b e r p a r t i d -
| p a d o e n l a a c t u a l h u e l g a f e r r o v i a r i a , 
¡ y l o s o r a d o r e s p e d í a n que e l g o b i e r n o 
a d o p t a s e m e d i d a s c o n t r a s e m e j í a j a t e s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
U n a p r o p o s i c i ó n de l d i p u t a d o D o -
m i n g o d e c l a r a n d o que e l g o b i e r n o 
n o e s t a b a u t o r i z a d o p a r a a u m e n t a r 
l a t a r i f a p o r d e c r e t o f u é u n á n i m e m e n 
t e a p r o b a d a p o r e l C o n g r e s o . 
P A R A L A E X P A N S I O N C O M E R C I A L 
E S P A Ñ O L A 
M A D R I D , M a r z o 2 6 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
P d o l i j a s d e l i b e r a c i o n e s s o b r e l a 
c u e s t i ó n d e u n a c o n s i g n a c i ó n p a r a p r o 
m o v e r l a e x p a n s i ó n c o m e r c i a l e s p a ñ o -
l a s e l l e v a r o n a c a b o en l a c o m i s i ó n 
d e m e d i o s y a r b i t r i o s de l C o n g r e s o 
a n o c h e . E l d i p u t a d o A s p e i t í a p r o p u s o 
u n c r é d i t o d e 136,(>a p e s e t a s a n u a l e s 
. p a r a q u e f u e s e n u t i l i z a d a s p o r u n a 
a g e n c i a o f i c i a l c o n e l objeto d e i n v e s -
t i g a r l a s m e j o r e s o p o r t u n i d a d e s p a r a 
c o l o c a r e n e l m e r c a d o l o s p r o d u c t o s 
e s p a ñ o l e s . N a d a s e d e c i d i ó s o b r e e s t a 
p r o p o s i c i ó n . 
E l d i p u t a d o A s p e i t í a s u g i r i ó q u e u n 
p e r s o n a l r e d u c i d o , c o m p u e s t o d e e x -
p e r t o s f u e s e n o m b r a d o p a r a l l e v a r a 
c a b o e s t e t r a b a j o . L o s g a s t o s e n q u e 
I s e I n c u r r i e s e , d i j o e l d i p u t a d o q u e d a -
! r í a n c o m p e s s a d o s f á c i l m e n t e p o r l o s 
1 b e n e f i c i o s d e l o s n u e v o s m e r c a d o s 
' q u e s e a b r i r í a n a E s p a ñ a . 
E L N U E V O C E N S O E S P A Ñ O L 
i ^ I A D R I D . M a r z o 2 6 — ( P o r l a P r e n s a 
i A s o c i a d a ) . • 
E l g o b i e r n o h a dado p a s o s p r e l i m i -
n a r e s p a r a f o r m a r e l censo fie E s p a -
: ñ a y l o s t r a b a j o s e m p e z a r á n e l 31 d e 
D i c i e m b r e . C u a t r o c i e n t a s c i n c u e n t a 
m i l p e s e t a s p a r a l a o b r a d e p r e p a r a -
¡ c i ó n h a n s i d o c o n s i g n a d a s , y t r e s c i e n -
t a s c u a r e n t a m i l p e s e t a s s e r á n u t i l i -
¡ z a b l e s p a r a o f i c inas y o t r o s g a s t o s r e -
l a c i o n a d o s c o n e s t a t a r e a . E s p é r a s e 
q u e t o d a e s t a l a b o r c o s t a r á d o s m i l l o -
¡ n e s de p e s e t a ? , ^ 
, ^ ^ ^ r - ?n lo a d e l a n t e 
' » b lóU d e l p a í s h a 
l l e g a d o y a a v e i n t e y dos m i l l o n e s . 
N E G O C I A C I O N E S E N T R E ( F R A N C I A 
Y E S P A Ñ j A S O B R E M A R R U E C O S 
M A D R I D , M a r z o 2 6 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
N e g o c i a c i o n e s c o n e l g o b i e r n o f r a n -
c é s r e l a t i v a s a m e j o r a r l a s c o m u n i c a -
c i o n e s e n t r e l a s z o n a s f r a n c e s a y e s -
p a ñ o l a d e M a r r u e c o s m e d i a n t e l a c o n » 
t r u c c i ó n d e u n p u e n t e s o b r e e l r í o 
M u l u y a q u e c o m u n i q u e a M e l i l l a c o n 
A r g e l i a s e e s t á n l l e v a n d o a c a b o p o r 
e l g a b i n e t e . 
L o s p l a n o s d e l p u e n t e s e h a b í a n e m 
p e z a d o a t r a z a r a n t e s d e l a g u e r r a , ] 
p e r o s e d e m o r ó s u e j e c u c i ó n . 
L a n e c e s i d a d d© u n a m e J o r c o m u n i -
c a c i ó n l a r e c o n o c e n a m b o s g o b i e r n o s 
y d u r a n t e l a s r e c i e n t e s c o n f e r e n c i a s 
e n t r e e l g e n e r a l L y a u t e y , g o b e r n a d o r 
r e s i d e n t e f r a n c é s d e M a r r u e c o s y e l 
g e n e r a l e s p a ñ o l B e r e n g u e r , s e a p r o -
b a r o n c i e r t o s p l a n e s p r o v i s i o n a l e s . 
C r é e s e e n los c í r c u l o s o f i c i a l e s de a q u í 
q u e "todas l a s d i f i c u l t a d e s t é c n i c a s 
q u e e s t o r b a n e l p r o y e c t o s e r á n v e n c i -
d a s r á p i d a m e n t e . 
E S C E N A S T U M U L T U O S A S E N E L 
C O N G R E S O D E L O S D I P U T A D O S 
M A D R I D , M a r z o 2 5 . — ( P o r l a P r e n s a 
' A s o c i a d a ) . 
H o y o c u r r i e r o n v a r i a s t u m u l t u o s a s 
e s c e n a s e n e l C o n g r e s o d e l o s d i p u t a -
d o s d u r a n t e e l d e b a t e s o b r e l a s i t u a -
c i ó n f e r r o v i a r i a . 
L o s s o c i a l i s t a s , r e p u b l i c a n o s y c i e r -
v i s t a s r e n o v a r o n s u s a t a q u e s a l g o -
b i e r n o , d e c l a r a n d o q u e e x i s t í a u n a 
c o m p l i c i d a d b i n i s t e r i a l c o n l a ? c o m p a 
filas a l p r o v o c a r l a h u e l g a , de m a n e r a 
q u e d i c h a s c o m p a ñ í a s p u d i e r a n o b t e -
n e r e l a u m e n t o d e l a s t a r i f a s . E l d e -
b a t e t e r m i n ó s i n n i n g u n a a c c i ó n def i -
n i d a . 
E l s e ñ o r E m i l i o O r t u f i a , M i n i s t r o d e 
F o m e n t o e x p l i c ó a l g o b i e r n o d i c i e n d o 
q u e n o h a b é a m o t i v o s q u e j u s t i f i c a s e n 
c a r g o s s e m e j a n t e s . 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
L a c a r e n c i a d e p a p e l p a r a p e r i ó d i c o , c a r e n c i a q n e t a n t o s i n e v i t a -
b l e s p e r j u i c i o s c a u s a a l a s e m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s d e t o d o e l m u n d o , 
h a a l c a n z a d o e n es tos d í a s g r a n i n t e n s i d a d a l e x t r e m o d e q u e e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , q u e es e n d o n d e n o s a b a s t e c e m o s , l a e s c a s e z es t a l q u e 
c o n s u m a d i f i c u l t a d r e c i b i m o s p a r t e d e l o s p e d i d o s q u e h a c e m o s , y 
a u n d i c h a p a r t e l l e g a c o n g r a n i r r e g u l a r i d a d . 
P a r a h a c e r f r e n t e a l a s i t u a c i ó n n o s v e m o s o b l i g a d o s , p o r e l m o m e n 
to , a r e d u c i r a c u a t r o e l n ú m e r o d e p á g i n a s d e l a e d i c i ó n d e l a t a r d e . 
Y s i l a s d i f i c u l t a d e s c o n t i n ú a n n o s v e r e m o s n u e v a m e n t e o b l i g a d o s a 
o t r a s r e d u c c i o n e s q u e e v i t e n e l p e l i g r o d e q u e d a m o s e n a b s o l u t o s i n 
p a p e l . 
M u c h o l a m e n t a m o s l o q n e o c u r r e : y e n c n a n t o s e n o r m a l i c e n l a 
e x i s t e n c i a y l o s e n v í o s s e r v i r e m o s e l D I A R I O c o n l a s p á g i n a s d e cos^ 
t u m b r e . 
G R A N P E D R I S C O E N L A H A B A N A 
M E D I D A S D E L G O B I E R N O P O R -
T U G U E S C O N T R A L O S H U E L -
G U I S T A S 
M A D R I D , M a r z o 2 7 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
D e s p a c h o s de L i s b o a d i c e n Q u e e l 
g o b i e r n o p o r t u g u é s h a d e j a d o c e s a n -
t e s a t o d o s l o s e m p l e a d o s p o s t a l e s y 
d e l t e l é g r a f o q u e h a n p e r m a n e c i d o e n 
h u e l g a . H a n o c u r r i d o v a r i a s p e q u e ñ a s 
• ; :4 i !ps ioncs a n o c h e e n l a s c a l l o s fte 
L i s o b á J p e r b lo s d a ñ o s c a u s a d o s > 
i n s i g n i f i c a n t e s . 
E l g o b i e r n o d e P o r t u g a l , a g r e g a e l 
d e s p a c h o v a a p u b l i c a r u n d e c r e t o p r o 
h i b i e n d o l a e x p o r t a c i ó n d e t e j i d o s d e 
a l g o d ó n f a b r i c a d o s e n P o r t u g a l , e ü p e -
c i a l m e n t e e n l a s r e g i o n e s d e l N o r t e . 
L A C O M I S I O N I N T E R - A L I A D A D E S C U B R E N U M E R O -
S O S C A N O N E S Y A E R O P L A N O S E N A L E M A N I A 
P A R I S . M a r z o 27 . 
T r e s m i l q u i n i e n t o s c a ñ o n e s d e 
c a m p a ñ a de t r e s p u l g a d a s h a n s i d o 
e n c o n t r a d o s p o r l a c o m i s i ó n i n t e r -
a l i a d a m á s q u e e n l a s i n m e d i a c i o n e s 
d e B e r l í n y e n c o n j u n t o 12,000 de e s -
t o s c a ñ o n e s h a n s i d o e n c o n t r a d o s 
h a s t a a q u í e n t o d a A l e m a n i a , l o m i s -
m o q u e 6.000 a e r o p l a n o s I n t a c t o s . 
S e g ú n l o s t é r m i n o s d e l t r a t a d o d e 
V e r s a l l e s e l e j é r c i t o a l e m á n n o d e -
b í a t e n e r m á s q u e 204 c a ñ o n e s de 
t r e s p u l g a d a s y e s t a r c o m p l e t a m e n t e 
d e s p r o v i s t o d e a e r o p l a n o s . 
E s t o s h a l l a z g o s f o t r o s I n f o r m e s 
q u e h a n l l e g a d o a o í d o s d e l a s a u t o » 
r l d a d e s f r a n c e s a s h a n s i d o c a u s a d e 
c o n s i d e r a b l e e s e e p t l s l s m o a q u í , l o 
m i s m o q u e e l m o t i v o a l e g a d o p a r a l a 
s ú p l i c a d e l g o b i e r n o de B e r l í n d e q u e 
s e l e p e r m i t a e n v i a r t r o p a a a l a s z o -
n a s n e u t r a l e s y o c u p a d a s . 
E l h e c h o de q u e e s t a p e t i c i ó n l l e -
g ó a n t e de q u e los a l e m a n e s h i t ó l e -
s e n d a d o c u m p l i m i e n t o a n i n g u n a 
c l á u s u l a m a t e r i a l d e l t r a t a d o , a u n q u e 
e l l í m i t e d e t i e m p o h a e x p i r a d o r e s » 
p e c t o a u n a s 60 de e s t a s c l á u s u l a s , 
s e c o n s i d e r a e n l o s c í r c u l o s f r a n c e -
s e s c o m o m o t i v o s u f i c i e n t e p a r a a b r i -
g a r s o s p e c h a s d e q u e l o s a l e m a n e s 
e s t é n e f e c t u a n d o o t r o m o v i m i e n t o p a -
r a e v i t a r e l c u n i p l r n t e n t o de l o s c o n u 
p r e m i s o s c o n t r a í d o s e n V e r s a l l e s . 
D i c e n l o s f r a n c e s e s q u e A l e m a n i a 
h a h e c h o poco o n a d a p a r a d a r c u m -
p l i m i e n t o n u n a s t r e i n t a y s e i s c l á u » 
s u l a s d e l t r a t a d o a p e s a r d e h a b e r s e 
v e n c i d o e l p l a z o c o n c e d i d o r e s p e c t o a 
l o s r e q u i s i t o s d e d i c h a s c l á u s u l a s . 
L O S R E T O L U C I O N A R I O S T O D A Y I A 
D O M I N A N E N T T E Z E L 
" W i B Z E L , P r u s l a R e n a n a , M a r z o 27 . 
L o s t r a b a j a d o r e s r e v o l u c i n a r i o s e s -
t á n t o d a v í a r e t e n i e n d o s i n s e r v i r t u a l 
m e n t e m o l e s t a d o s e l s u d e s t e a u n a 
m i l l a de W e z é l y d u r a n t e l a n o c h e y 
h a s t a e s t a m a ñ a n a h a n e m p e z a d o a 
c o n c e n t r a r t r o p a s h a c i a e l e s t e r e p i -
t i e n d o s u t e n t a t i v a d e m o v e r s e h a c i a 
e l n o r t e y r o d e a r l a c i u d a d . E l m o v i -
m i e n t o , s i n e m b a r g o , h a s i d o c o n t e n i -
do e f i c a z m e n t e p o r e l R e l c h s w e h r , D a o 
d e a n o c h e no s e d i s p a r ó u n s o l o t i r o 
h a s t a p o r l a m a ñ a n a e n q u e n o s c a ñ o -
nes de W e z e l e m p e z a r o n a b o m b a r -
d e a r I n t e r m i t e n t e m e n t e a los t r a b a j a -
d o r e s . 
C E S A E L B O M R A R D E O D E " W E Z E L 
B R U S E L A S . M a r z o 27. 
N o t i c i a s de A q u i s g r á n d i c e n 'que l o s 
t r a b a j a d o r e s r e v o l u c i o n a r i o s q u e h a n 
e s t a d o s i t i a n d o a W e z e l , o c u p a d o p o r 
u n a f u e r z a d e l R e l c h s w e h r h a n c e s a d o 
de b o m b a r d e a r l a c i u d a d . 
U n a m o v l l l r a c i ó n g e n e r a l d e l o s t r a -
b a j a d o r e s en l a r e g i ó n d e R u h r h a s i -
do o r d e n a d a p o r l a c o m i s i ó n c e n t r a l 
de t r a b a j a d o r e s , s e g ú n d i c e n l a s no-
t i c i a s . L o s t r a b a j a d o r e s en l a m a y o -
r í a d e l a s c i u d a d e s s e h a n a l i s t a d o y 
se l e s h a n r e p a r t i d o a r m a s . 
W I Í Z E L I N C O M U N I C A D O C O N E L 
R E S T O D E L M U N D O 
B E R L I N , M a r z o 27. 
L * a c % m u n i c ; \ 5 i ó n dfa W e z e l c o n e l 
m u n d o e x t e r i o r s e h a i n t e r r u m p i d o . 
L a g u a r n i c i ó n de a l l í h a e n v i a d o u n 
a e r o p l a n o a B e r l í n t r a s m i t i e n d o n o t i -
c i a s &l g o b i e r n o s o b r e l a s i t u a c i ó n , 
s e g ú n d i c e l a D e u t c h e Z e i t u n g . 
E l p e r i ó d i c o d i c e <iue l a p o s i c i ó n de 
l a c i u d a d no s e h a a l t e r a d o . 
L o s t r a b a j a d o r e s n o e s t á n h a c i e n d o 
e s f u e r z o s p a r a a t a c a r p e r o l a s t r o p a s 
d e l g o b i e r n o h a n e f e c t u a d o s a l i d a s c o n 
b u e n é x i t o c a u s a n d o n u m e i o s a s b a j a s 
a l o s t r a b a j a d o r e s . 
H A N C E S A D O L O S C O M B A T E S E N 
1 R U H B 
L A H A Y A , m a r z o 2 7 . 
I | n v i r t u d de l a s n o t i c i a s d a d a s 
p o r los j e f e s s o c i a l i s t a s I n d e p e n d i e n t e s 
d e l a c e n t r a l c o m u n i s t a e n B e r l í n , 
d e q u e l o s c o m b a t e s e n l a r e g i ó n de 
R u h r h a b í a n c e s a d o e n l o s c o n s e j o s 
de o b r e r o s e n e l d i s t r i t o de R u h r , h a n 
a p r o b a d o n u e v a m e n t e u n a r m i s t i c i o 
c o n l a s t r o p a s d e l g o b i e r n o y e s t á n 
p r o c u r a n d o p e r s u a d i r a l o s t r a b a j a 
d o r e s m i l i t a n t e s p a r a q u e c e s e n e n s u s 
h o s t i l i d a d e s . 
A l m i s m o s e g ú n los d e s p a c h o s a !a 
P r e n s a h o l a n d e s a , l o s r e b e l d e s p a r e 
c e n h a b e r p e n t t r a d o e n « - ^ g u n a s p a i 
t e s de W e z e l , d o n d e s e p r e t e n d e e n e l 
p a r t e o f i c i a l e x p e d i d o p o r e l c u a r t e l 
g e n e r a l d e E s s e t n q u e l a s t r o p a s d e l 
g o b i e r n o e s t á n t o d a v í a r e t e n i e n d o l a 
l í n e a d e f u e r t e s , que los a s a l t a n t e s 
d e s e a n t o m a r a n t e s de c o r s e n t a r ©n u n 
a r m i s t i c i o . 
S U B L E V A C I O N D E L A G U A R N I C I O N 
D E G R A T Z 
B E R L I N , m a r z o 2 7 . 
L a g u a r n i c i ó n d e G r a t z , p l a z a f o r t i 
f i c a d a d e l a S i l e s i a P r u s i a n a , s i t u a d a 
a c i n c u e n t a y dos m i l l a s a l s u d o e s t e 
d e B r e s l a u r o d e ó l o s c u a r t e l e a d e s u s 
o f i c i a l e s a r r e s t á n d o l o s , u e g ú n l a V o s -
s l s c h o Z e i t u n g . 
L o s s o l d a d o s e s t a b a n a r m a d o s de 
a m e t r a l l a d o r a s y l a n z a d o r e s de m i n a s 
D i c e e l p e r i ó d i c o q u e « l C a p i t á n de l a 
g u a r n i c i ó n s e s u i c i d ó . 
B A T I D A C O N T R A L O S R U S O S E N 
B E R L I N 
B E R L I N , m a r z o 2 7 . 
U n á e x t e n s a I n c u r s i ó n p o r l a p o l i c í a 
f u é l l e v a d a a c a b o en B e r l í n e s t a m a -
ñ a n a y t o d o s l o s e x t r a n j e r o s que .10 s e 
h a b í a n p r e s e n t a d o f u e r o n a r r e s t a d o s . 
E l F r e i h e i t d i c e que e n t r e los d o t e n ! 
d o s p o r l a p o l i c í a s e e n c u e n t r a n n u n e -
r ó é o s r u s o s q u e h a b l a n e s t a d o r e c l u í 
Hos en los c u a r t e l e s d e A l c x a n d e r . D í -
c e s e q u e s e h a e x p e d i d o u n a e r d e n 
p a r a e l a r r e s t o de todos l o s r u s o s de 
B e r l í n . 
C O M B A T E S C E R C A D E L A E R O N P E -
R A H O L A N D E S A 
L A H A Y A , m a r o s 2 7 . 
1 L a s t r o p a s d e l g o b i e r n o e n W e z e l 
e f e c t u a r o n u n a s a l i d a h o y a p r i m e r a 
h o r a , a t a c a n d o y r e c h a z a n d o a l o s 
e s ' p a r t a c o s p o r o c L o k i l ó m e t r o s a l s u d -
a s t e do l a c i u d a d , s e g ú n f u e n t e a u t o r i -
z a d a h o l a n d e s a . M i e n t r a s t a n t o r e f u e r 
z o s d e t r o p a s d e l g o b i e r n o b i e n o r g a 
u i z a d a s h a n l l e g a d o W e z e l d e s d e S o r -
k e l n g . S e e s t á n l i b r a n d o c o m b a t e s c e r 
c a d e l a f r o n t e r a h o l a n d e s a . 
L A O C U P A C I O N D E R U H B P O R L A S 
T R O P A S A L E M A N A S 
P A R I S , m a r z o 2 7 . 
L o s a l i a d o s n o h a n c o n c e d i d o t o d a -
v í a p e r m i s o a l o s a l e m a n e s T a r a e n 
v i a r t r o p a s a l d i s t r i t o d e R u h r . L e s 
f r a n c e s e s c o n t i n ú a n i n s i s t i e n d o e n q u e 
l a o c u p a c i ó n m i l i t a r de l a z o n i n e u 
t r a l p o r l o s a l e m a n e s s e g u i r í a p o n l e n 
do e n p e l i g r o l a e j e c u c i ó n d e l t r a t a d o 
d e p a z , d e c l a r a n d o c|ue no h a b r í a 
m e d i o s de s a c a r l o s d e a l l í e x c e p t o p o r 
l a f u e r z a . | 
R e s p e c t o a l a s g a r a n t í a s p o s i b l a 
i n d í c a s e q u e l o s a l e m a n e s n o h a » i r o 
p u e s t o n a d a e x p l í c i t o m á s a l l á d e u n a 
v a g a s u p e r v i s i ó n p o r l a c o m i s i ó n a l i a -
d a , q u e s e c o n s i d e r a e n l o s c í r c u l o s 
o f i c i a l e s f r a n c e s e s q u e es t o t a l m e n t e 
i n a d e c u a d a . L a p r o p u e s t a o c u p a c i ó n 
a l i a d a de F r a n k f o r t y D a r m s t a d t a m -
b i é n s e c o n s i d e r a p o r l o s f r a n c e s e s c o -
m o I n e f i c a z y q u e d e c o m o r e s u l t a d o 
p r o b a b l e ú n i c a m e n t e e l r e c r u d e c i m l e n 
t o d e l o d i o . 
E N P E O D E L A P A Z 
B E R L I N , m a r z o 2 7 . 
D e s p u é s de u n a c o n f e r e n c i a e n A h a -
g a n , l o s t r e s d e l e g a d o s d e l o s p a r t i -
dos s o c i a l i s t a s h a n d e c i d i d o e n v i a r r e -
p r e s e n t a n t e s a W e z e l p a r a v e r de p o -
n e r f i n a l a s h o s t i l i d a d e s q u e a l l í s e 
e s t á n d e s a r r o l l a n d o s e g ú n l a V o s s l c h e 
Z e i t u n g . 
F I S H E R C U N O N O Q U I E R E S E R M I -
M S T R O D E H A C I E N D A 
B E R L I N , m a r z o 2 7 . 
U n t e l e g r a m a de H a m b u r g o d i c e q u e 
e l c a p i t á n F l s h e r C u n o h a t e l e g r a f i a -
d o a l P r e s i d e n t e E b e r t n e g á n d o s e a 
a c e p t a r e l p u e s t o de M i n i s t r o d e H a ^ 
c i e n d a f u n d á n d o s e e n q u e s e h a n l e -
•vantado n u e v a s ^ "otestas i p c l í t l c a s y 
no p o l í t i c a s c o n t r a s u n o m b r a m i e n t o . 
E L N U E T O G A B I N E T E A L E M A N 
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H o y s e a n u n c i ó l a f o r m a c i ó n de u n 
n u e v o g a b i n e t e p a r a A l e m a n i a c o n 
H e r m a n n M u e l l c r c o m o p r i m e r M i n i s -
t r o y S e c r e t a r i o d e E s t a d o . E l M i n i s -
t r o de l t r a b a j o es H e r r S c h l i ' k e s o -
c i a l i s t a - que e s d e l a f i l i a c i ó n d e l P v l 
m e r M i n i s t r o . E l de E c o n o m í a es H e r r 
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A 
( O b s e r v a t o r i o d e l C o l e g i o d e B e l é n ) 
N o e s d a d o a l o s h a b i t a n t e s de e s -
t a c a p i t a l e l g o z a r t o d o s l o s d í a s , 
n i t o d o s l o s a ñ o s de u n a g r a n i z a d a 
e n r e g l a c o m o l a d e l d o m i n g o ; y s' 
s o m e t e m o s e l f e n ó m e n o a p e s o y m e -
d i d a , t a l v e z n o s e h a y a c o n c e d i d j 
a t o d o s l o s h a b a n e r o s e l v e r u n a s o -
l a v e z de p o r v i d a s e m e j a n t e e x p e c -
t á c u l o . L o i n s ó l i t o d o l m e t e o r o e n es-
t a c a p i t a l , s u p o q u i t o de c u r i o s i d a d 
c i e n t í f i c a y a u n d e a l a r m a p o p u l a r , 
q u e t u v o e n s u s p e n s o l o s á n i m o s p o r 
b r e v e s m o m e n t o s - b i e n m e r e c e q u e l e 
d e d i q u e m o s s i q u i e r a a l g u n a s l í n e a s 
e n t e s t i m o n i o h i s t ó r i c o a l o s v e n i d e -
r o s . 
Y a e n v a r i a s t a r d e s p r e c e d e n t e s e l 
c i e l o h a b í a t o m a d o u n c a r i z p r o p i o 
d e t u r b o n a d a e n f e r m e n t a c i ó n qne 
a m o n t o n a b a l a s n u b e s a m e n a z a d o r a s 
a l s u r y o e s t e de l a c i u d a d . P e r o l l e -
g a d a l a c a í d a d e l s o l , f u e n t e o r i g i -
n a r i a d e n u e s t r o s d i s t u r b i o s a é r e o s , 
d e j a b a e s t e a z u z a r l o s e l e m e n t o s a t -
m o s f é r i c o s e n d i s c o r d i a , y a l p u n -
t o e l c i e l o d e p o n í a s u s I r a s , y l a s e -
r e n i d a d v o l v í a a r e i n a r c o m o s e ñ o r a 
e n n u e s t r o s e n c a p o t a d o s h o r i z o n t e s . 
E l d í a d e ! d o m i n g o l o s s í n t o m a s de 
p r ó x i m a l u c h a e n t r e l o s d i v e r s o a 
a g e n t e s a t m o s f é r i c o s se r e v e l a r o n a 
h o r a m u y t e m p r a n a . A l a s 12 ra n u -
b e s o s c u r a s c a r g a d a s d e h u m e d a d 
a v a n z a b a n d e l s i i r , y a l o s p o c o s m i -
n u t o s e l v i e n t o s a l t ó a l n o r t e e n t a 
b l á n d o s e e n t r e a m b a s c o r r i e n t e s e n -
c o n t r a d a s e l r o z a m i e n t o c o n s i g u i e n t e , 
e l c u a l e s g e n e r a d o r n a t o de l a s g r a n -
des a c u m u l a c i o n e s e l é c t r i c a s , q u e 
c a u s a n l a s t e m p e s t a d e s c o n o c i d a s b a -
j o e l n o m b r e de t u r b o n a d a s . 
E l e n t u r b i a m i e n t o d e l a i r o no s e W » 
m u c h o e s p e r a r . A l a 1 p.. m . , e m -
p e z ó a g o ^ Á n r « i i l a H a b a n a a t i e m -
po q u e u"-t f u e r t e a g u a c e r o d e s e a r - y 
g a b a e n l a V í b o r a . A l a 1-20 p. m . , 
u n o s c u r o y e x t e n s o n u b a r r ó n c u b r í a 
t o d o e l c u a r t o c u a d r a n t e , y a v a n z a b a 
o m i n o s a m e n t e s o b r e l a c i u d a d , c a d a 
v e z d e u n n e g r o m á s p r o f u n d o y 
s u r c a d o de I n c e s a n t e s r a m l t i c a c l o n e s 
d e s l u m b r a d o r a s de r a y o s y o t r a s d e s -
c a r g a s e l é c t r i c a s . A l a 1-27, e m p e z ó 
a d e s c a r g a r l l u v i a c o p i o s a - q u e p r o n -
to s e c o n v i r t i ó e n t o r r e n c i a l . P o c o s 
i n s t a n t e s d e s p u é s s e n o t a r o n l o s p r i -
m e r o s p e d r i s c o s s u e l t o s e n m e d i o de 
l a l l u v i a d i l u v i a l , l o s c u a l e s c a í a n 
c o n g r a n v e l o c i d a d s a l t a n d o e n p e d a -
zos a l c h o q u e c o n t - a p a r e d e s y a z o -
t e a s . L a g r a n i z a d a f u é a r r e c i a n d o p o r 
a r r e m e t i d a s s u c e s i v a s , a l c a n z a n d o s u 
m á x i m a I n t e n s i d a d c e r c a de l o s t r e s 
c u a r t o s , y d u r ó d e 1-28 a 1-50 p r ó -
x i m a m e n t e . 
A l p r i n c i p i o l o s g r a n i z o s s e r í a n c o -
mo h a b i c h x i e l a s d e d i s t i n t o s t a m a ñ o s , 
p e r o s e g ú n i b a a r r e c i a n d o l a t o r m e n -
t a , l o s p e d r i s c o s f u e r o n t a m b i é n a l -
c a n z a n d o t a m a ñ o s c a d a v e z m a y o r e s » 
l l e g a n d o a l g u n o s a l t a m a ñ o d e u n a 
n u e z . A l g u n o s de l o s e j e m p l a r e s r e -
c o g i d o s , a p e s a r d e e s t a r g r a n d e m e n . 
te a v e r i a d o s p o r l a c a i d í a . t o d a v í a 
p r e s e n t a b a n a l g u n a de s u s d i m e n s i o -
n e s d e m á s de t r e s c e n t í m e t r o s de 
d i á m e t r o . L a l l u v i a e r a de u n a d e n s i -
d a d n o v i s t a e n m u c h o s a ñ o s . E l p l u -
v i ó m e t r o r e g i s t r a d o r d e P u e s s r e c o -
g i ó 40 m m e n 16 m i n u t o s , a r a z ó n de 
2 5 m m p o r m i n u t o . H u b o m o m e n t o s 
e n q u e l a o s c u r i d a d de l a n o c h e p a -
r e c í a q u e r e r c u b r i r n o s c o n s u s a l a » , 
y e l g o l p e a r de l a p e d r i s c a s o b r e u n 
t e c h o p r ó x i m o de z i n c s e m e j a b a u n 
b o m b a r d e o n u t r i d í s i m o de a m e t r a -
l l a d o r a , q u e n o s h a c í a p e n s a r e n l a s 
g r a n d e s b a t a l l a s d e l a g r a n g u e r r a . 
L a f o r m a d e l o s p e q u e ñ o s g r a n i z o s 
n o o f r e c í a g r a n n o v e d a d , p r e d o m i n a n -
do e n e l l o s l a f i g u r a l e n t i c u l a r ; p e -
r o l o s p e d r i s c o s d e g r a n t a m a ñ o l l a -
m a b a n m u c h o l a a t e n c i ó n p o r s u e s -
t r u c t u r a e n e x t r e m o c a p r i c h o s a e 
i r r e g u l a r . R e c o g i m o s y e x a m i n a m o s 
b u e n n ú m e r o de e l l o s d e f o r m a s v a -
r i a d í s i m a s y m u y r a r a s . E r a n c o n g l o -
m e r a d o s i n f o r m e s d e n u m e r o s o s g r a -
n i z o s e l e m e n t a l e s s o l d a d o s e n t r e s í , 
p r e s e n t a n d o g r a n v a r i e d a d d e f o r m a s 
g r o t e s c a s e I r r e g u l a r e s , de e s t r u c t u -
r a I n t e r i o r e s p o n j o s a y p o c o c o m p a c -
t a , y c o n n u m e r o s a s c a b e z a s r e d o n -
d e a d a s p r o y e c t a n d o a l e x t e r i o r de 
c u a l q u i e r á n g u l o o p a r t e d e s u m n - ' 
s a . 
E l p e d r i s c o p a r e c e h a b e r d e s e a r g a -
(k> e n u n á r e a m u y l i m i t a d a d e n t r o 
d e l o s l í m i t e s d e l c a s c o d e l a c i u -
d a d , a l m e n o s e n g r a d o s u f i c i e n t e 
p a r a l l a m a r l a a t e n c i ó n . H e m o s p r e -
g u n t a d o a a l g u n a s p e r s o n a s de l o s 
b a r r i o s de l a V í b o r a y d e l V e d a d a 
y s u c o n t e s t a c i ó n f u é q u e e l l a s n o se 
h a b í a n d a d o c u e n t a d e l a c a i d a de 
n i n g ú n g r a n i z o . T a m p o c o h e m o s p o d i -
do e n c o n t r a r e n l a p r e n s a I n f o r m o 
a l g u n o de l o s p o b l a d o s v e c i n o s a l a 
H a b a n a , d a n d o c u e n t a d e l f e n ó m e n o 
e x t r a o r d i n a r i o . 
D e l i n t e r i o r q u i e r o p o n e r a q u í a l a 
l e t r a e l I n f o r m e I n t e r e s a n t í s i m o , que 
V O T O _ D É ~ C O N F I Á N Z A ~ 
A L G O B I E R N O F R A N C E S 
P A R I S . M a r z o 27. 
L a C á m a r a de D i p u t a d o s e x p r e s ó 
h o y s u c o n f i a n z a en e l g o b i e r n o p o " 
q u i n i e n t o s d ' e c i o c h o c o n t r a 70. L a 
v o t a c i ó n s i g u i ó a un d e b a t e c o n m o -
t i v o d e l a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l a po-. 
l í t i c a e x t e r i o r de l g o b i e r n o . 
h a t e n i d o l a b o n d a d d e r e m i t i r n o s 
e l I n t e l i g e n t e C a p i t á n de E j é r c i t o , s e -
ñ o r A r t u r o G , Q u i j a n o , J e f e d e l E s -
c u a d r ó n d e s t a c a d o e n l a V i l l a de C o -
l ó n , a q u i e n m u c h o a g r a d e c e m o s s u 
i n f o r m e q u e d i c e a s í : '"Como a i a a 
2 p . m. . d e a y e r , c o m e n z ó a f o r m a r -
s e u n a g r a n t u r b o n a d a e n e s t e v i ' l ). 
l a q u e c o m o a l a s 3 p. m . . c o m e n t ó 
a d e s c a r g a r e n f u e r t e s g o t e r o n e s y 
s e g u i d a m e n t e e n u n a g r a n i z a d a s o r -
p r e n d e n t e p o r e l e n o r m e t a m a ñ o de 
l o s g r a n i z o s , h a b i é n d o s e r e c o g i d o 
t r e n t e a e s t e c u a r t e l m u c h o s d e m a -
y o r t a m a ñ o q u e e l de u n h u e v o de 
p a v o y e n s u g e n e r a l i d a d e r a n c o m o 
n u e c e s , d e f o r m a o v a l a d a , a ú n c u a n -
do l o s m á s c h i c o s t e n í a n l a f o r m a 
p e c u l i a r de l a s g r o s e l l a s . E n l u g a i e s 
t a n I r a e d i a t o s c o m o G u a r e y r a s y P e -
r i c o , n o g r a n i z ó , p e r o s í e n S a n J o s é 
de l o s R a m o s y B a n a g ü i s e s q u e e s t á n 
a l N o r t e . E l f e n ó m e n o d u r ó a p r o x i -
m a d a m e n t e u n c u a r t o d e h o r a y e r a 
t a l l a v i o l e n c i a d e l f e n ó m e n o q u e los 
g a n i z o s a l c a e r r o m p í a n t e j ? g de l o s 
t e j a d o s . T a m b i é n l a g r a n i z a d a a l c a n -
z ó a C a l i m e t e y a p r o x i m a d a m e n t e a 
l a m i s m a h o r a q u e en e s t a v i l l a , no 
o b s e r v á n d o s e en c a m b i o e n M a n g u i t o 
q u e e s t á i n t e r m e d i o " . 
U n a g r a n i z a d a e n l a H a b a n a oe 
u n a n o v e d a d t o t a l m e n t e i n s ó l i t a . 
A p a r t e d e l a o c u r r i d a e l ú l t i m o do-
m i n g o , so lo r e c o r d a m o s o t r a a c a e c i d a 
e l 19 do m a r z o d e 1909. de m u c h o 
m e n o r i n t e n s i d a d y en n a d a c o m p a r a -
b l e c o n l a q u e p r e s e n c i a m o s e n l a 
tarr te p a g a d a . E n e l d i a r l o d e l O b s e r -
v a t o r i o d e a q u e l l a t e c h a s e l e e l a se-
g u i e n t e n o t a : " L a g r a n i z a d a f u é e n 
e x t r e m o e x i r a o r d i n a r i a ; y a q u í n o se 
r e c u e r d a c o s a s e m e j a n t e p o r n i n g u -
n o d e l O b s e r v a t o r i o L a s p i e d r a s so 
d e r r e t í a n r á p i d a m e n t e , p e r o n i i n des---
p h é s de b f s t a n f p s m i n u t o s r e c o -
g i e r o n p i e d r a s c o m o g a r b a n z o s m ^ 
dianos**1. 
P e r o s i l a g r a n i z a d a e s u n f e n ó -
m e n o t a n r a r o en l a c a p i t a l , n o s e 
p u e d e d e c i r o t r o t a n t o de o t r o s p u n -
t o s d e l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a . De» 
b u e n n f i m e r o d e p o b l a d o s , p r i n c i p a l -
m e n t e d e l i n t e r i o r d e l a p r o v i n c i a 
de S a n t a C l a r a , s e p u e d e n v e r Infor-» 
m e s t o d o s l o s af ios . o r a e n l a p r e n -
s a o r a e n e l B o l e t í n de A g r i c u l t u r a , 
d e p e d r i s c a s m á s o m e n o s i n t e n s a s , 
a l g u n a s de l a s c u a l e s l l e g a n a c a u s a r 
d a ñ o s c o n s i d e r a b l e s y a ú n a m a t a r 
n u m e r o s o s a n i m a l e s d o m é s t i c o s , s o r -
p e n d i d o s e n d e s c u b i e r t o . U n c a s o e x -
t r a o r d i n a r i o , c u y a aut - en t ' c idad q u i s i ó -
r a m o s c o m p r o b a r , se n o s h a r e f e r i d o 
a y e r d e v i v a v o z p o r p e r s o n a m u y 
d i g n a , c o m o a c a e c i d o en l a r e g i ó n 
m o n t a ñ o s a a l n o r t e d e C o n s o l a c i ó n 
d e l S u r , s e g ú n e l c u a l u n a g r a n i z a -
d a r e c i e n t e l l e g ó a m a t a r u n tory 
s o r p r e n d i d o e n c a m p o a b i e r t o . 
E l h e c h o , a l m e n o s e n o t r a s r e g i o -
n e s , n o s e r í a d e l todo I n a d m i s i b l e . E l 
P r o f e s o r H u n t , Je fe d e l s e r v o c i o M e -
t e o r o l ó g i c o de A u s t r a l i a - en l i b r o ve. 
c í e n t e d e s c r i b e f o r m i d a b l e s g r a n i z a -
d a s e n q u e l o s p e d r i s c o s m e d í a n h a ^ -
t a n u e v e p u l g a d a s de c i r c u n f e r e n c i a . 
E l P r o f e s o r A n g o t , a s i m i s m o J e f e d e l 
s e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o de F r a n c i a c i -
t a e n s u o b r a de t ex to de M e t c n r r -
l o g í a c a g o s b i e n c o m p r o b a d o s de g r a -
n i z o s d e 1,100 g r a m o s de p e s o y m á s -
q u e d a d a l a v e l o c i d a d d e t a l e s p r o -
y e c t i l e s y s u n u t r i d a p e r s e c u c i ó n b i e n 
p u d e n m a t a r a n i m a l e s de l a m a y o r 
r e s i s t e n c i a . 
E l m i s m o a u t o r c i t a o t r o s J o í c a ^ 
sos a ú n m á s e s t u p e n d o s d e g r a n i z a -
d a s h i s t ó r i c a s , s i b i e n n o l a s c o n s i -
d e r a s u f i c i e n t e m e n t e a u t é n t i c a s ; u n a 
en B e n g a l a e l d í a 10 d e a b r i l d e 1822 
en l a c u a l c a y e r o n g r a n i t o s d e l 
m a ñ o d e u n m e l ó n , y l a o t r a e n P n t -
z e m i s c h e l de H u n g r í a e l S de m a y o , 
e n q u e s e o b s e r v ó l a c a í d a de u n 
b l o q u e de h i e l o de 1 m e t r o d e l a r -
go, 1 m e t r o d e a n c h o y 60 m e a r o s 
d e a l t o . L a f o r m a c i ó n d e s e m e j a n t e s 
b l o q u e s d e h i e l o en el s e n o d e u n a 
n u b e s e r í a de t a n d i f í c i l e x p l i c a c i ó n 
q u e e l h e c h o m ' s m o so lo p o d r í a a d -
m i t i r s e a p r e s e n c i a de t e s t i m o n i o s 
i r r e f u t a b l e s . 
L a f o r m a c i ó n de l g a n i z o e^ u n fe-
n ó m e n o d e c o n g e l a c i ó n d e l a g a a d e 
l a s n u b e s e n a l t a s r e g l o n e s a t m o s f é -
r i c a s , d o n d e l a t e m p e r a t u r a d e s c i e n -
d a v a r i o s g r a d o s m á s a b a j o d e O. C . 
T i e n e l u g a r c a s i s i e m p r e en e l s e n o 
de l a s n u b e s f u e r t e m e n t e e l e c t r i z a -
d a s , q u e s e e l e v a n do l a s r e g i o n e s 
i n f e r i o r e s a r r a s t r a d a s p o r u n a c o -
r r i e n t e a s c e n s i o n a l . y c a r g a d a s de 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e v a p o r d e a g u a . 
E n e s a s n u b e s , s e g ú n v a n e n c o n t r a n -
do c a p a s c a d a v e z m á s , l l e v a d a s p e r 
el v i e n t o a s c e n s i o n a l a r e g i o n e s má.? 
y m á s f r í a s , d o n d e l a s « o t a s s e c o n -
g e l a n , l e n t a o b r u s c a m e n t e s e g ú n i o s 
c a s o s y e l g r a d o de e n f r i a m i e n t o , c r e -
c e n o se s u e l d a n t n t r e s í , y c u a n d > 
h a n c r e c i d o t a n t o q u e e l v i e n t o n o 
p u e d a y a s o s t e n e r l a s n i e l e v a r l a s , 
c a e n p o r s u p e s o a t r a v é s d e l senr» 
de l a n u b e , y l l e g a r á n a t i e r r a , s i 
e l c a m i n o q u e n e c e s i t a n r e c o r r e r n o 
es m u y l a r g o , l a s c a p a s ciu3 a t r a v i e -
s a n n o s o n m u y c á l i d a s P o r eso l a s 
e r a n i z a d a s s o n t a n r a r a s e n o s t a s 
r e g i o n e s t r o p i c a l e s , dond,-. l o s ^ r n . 
n i z o s se h a n de f o r m a r n r - y a l t o s y 
l a s c a p a s I n f e r i o r e s s e e n c u e n t r a n 
m u y c a l d c a d a s . 
M . C u t f é r r c z L a n z a S . 1) . 
P A G I N A D O S . 
D I A R I O D f c L A M A K i W A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 0 . 
C a r r a n z a d i c e q u e n o a p o y a a n i n g ú n 
c a n d i d a t o 
A S O C I A C I O N D E L C O M E R -
C I O D E L A H A B A N A 
E L P A G O D E L O S I N T E R E S E S D E U N A C A M A R A D E C O M E R O O I N - ^ ^ ^ ^ ^ S E S , 0 N D E A Y E l t - I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
L A D E U D A M E J I C A N A 
W A S H I N G T O N , M a r z o 2 7 . 
E l g o b i e r n o m e j i c a n o e n b r e v e 
i - e a n a ü a r á e l p a g o d e l o s i n t e -
r e s e s s o b r e s u d e u d a e x t e r i o r , s e g ú n 
s e h a a n u n c i a d o h o y a l a E m b a j a d a 
a m e r i c a n a p o r tíl M i n i s t e r i o d e E s -
t a d o d e M é j i c o . E s t a i n t e n c i ó n d e l 
g o b i e r n o e s t á o o n t e n i f l a ee u n d e c r e t o 
r e c i e n t e m e n t e e x p e d i d o p o r e l D e p a r -
t a m e n t o de H a c i e n d a . L o s p a g o s de 
l o s i n t e r e s e s no s e h a efectuaido d e s -
ide e l a u o d a 1914 . 
( I B B A l T Z j l D I C K Q U E ? í O A P O T A 
A M N O U N C A N D I D A T O 
M E J I C O , M a r z o 27. 
U n m e n t í s i n c o n d i c i o n a l de q u e e l 
g o b i e r n o a p o y a r á l a c a n d i d a t u r a de 
I p a a c i o B o n i l l a s , E m b a j a d o r e n l o s 
l a P r e s i d e n c i a 
T E R N A C I O N A L E N L O S E E . U ü . 
W A S H I N G T O N . M a r z o 2 7 . 
U n a C á m a r a d e C o m e r c i o i n t e m a -
c i o u a l pe o r g a n i z a r á e n P a r í s d u r a n -
te l a s e m a n a d e l 21 de j u l i o , s e g ú n se 
a n u n c i ó h o y p o r l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o de o s E s t a d o s U n i d o s . 
L a o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l f u é 
p r o y e c t a d a p o r l a C o n f e r e n c i a i n t e r -
n a c i o n a l de A t l a n t i c C i t y , e l m e s de 
O c t u b r e p a s a d o , y r e e m p l a z a r á a l 
v i e j o c o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e C á -
m a r a s d e C o m e r c i o q u e c e s ó d e C u n -
c i o n a r a l e s t a l l a r Ua g u e r r a m u n d i a l . 
C i n c o p a í s e s , l o s E s t a d o s U n i d o s , l a 
G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a , I t a l i a y B é l -
g i c a s e r á n l o s p r i m e r o s m i e m b r o s . 
P e r o m á s t a r d e s e p r o y e c t a d a r e n -
t r a d a a l a s o r g a n i z a c i o n e s d e l o s 
o t r o s p a í s e s p r i n c i p a l e s d e l m u n d o -
E s t a d o s U n i d o s p a r a 
d e l a R e p ú b l i c a s e c o n t i e n e e n u n te - S E C U E S T R O B E U N C O M E R C T . V N T B 
l e g r a m a q u e e l P r e s i d e n t e C a r r a n z a 
e n v i ó a y e r a l T e n i e n t e C o r o n e l A l v a -
r o O b r e g ó n q u i e n t a m b i é n es c a n d i d a -
c u i s e m a n a ü a n ü o f u e n i e s a u t o r i z a r l a s : B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r C a r - j u e z , 
e n l i o r n a i103 A l z u g a r a y y a c t u a n d o d e s e c r e t a - E l p r i m e r 
- i o e l d o c t o r L u i s S o t o , c e l e b r ó u n a dos eu p u n t o 
i i m p o r t a n t e r e u n i ó n e n l a t a r d e de m e n t e L a u k A V E C R I S I S I R L A N D E S A 
m a t c h e m p e z a r á a l a s 
d e s c u b r e n ia¿5 p a s i o n e s b r u t a l e s o d u l -
c e s d e l o s c a m p e s i n o s e s p a ñ o l e s . E n 
h o n o r a l a v e r d a d d e b e m o s u u O í í m 
t a r q u e lo i n e v i t a b l e d e l d r a m a « U r e a 
c o n t o d a lia g r a n d e z a de l a s t ragedxas 
g r i e g a s a n t i g u a n . E s u n a o b r a m a e s -
t r a d e l d r a m a m o d e r n o . . . 
L A O P I X I O J Í D E O T R O S P E R I O D I * 
e o s 
" E a g l e ' ' a f i r m a q u e " T h e P a s s i o n 
F l o w e r " e s u n o de l o s m e j o r e s d r a m a s 
E S V I N O S 
M I A M T , M a r z o 2 7 . ^ , 
C a r l o s O ' C o n n o r , S e c r e t a r l o Qe l a 
t o p r e s i d e n c i a l . E l t e l e g r a m a c o n t e n í a ' ^ m i n j B a y R o d a n d G u n C l u b a m m -
t a i a b i é n u n a r e p r o b a c i ó n e n t é r m i n o s , ^ h o y q u e ei c i u b t r a t a r í a d e c o n s e -
c o m e d i d o a p o r l o q u e c o n s i d e r a b a e l gui? q U e s e p r o c e s a s e a M e r w i n S . 
tQno i r r e s p e t u o s o en q u e e s t a b a c o n c e B o b s t , a g e n t e e s p e c i a l d e l D e p a r t a -
b ¡ d a u n a r e c i e n t e p r o t e s t a a l P r e s i d e n m e n t o d e J u s t i c i a como r e s u l t a d o de 
t e p o r O b r e g o n , ; j a d e s t i t u c i ó n de C a r l o s V i n c e n t l , co - j 
O b r e g o n b a j o f e c h a d e l 23 de M a r - ' m e r c i a n t e e n v i n o s de B a l t i m o r e s de 
zo d i r i g i ó ' u n t e l e g r a m a d e M o n t e r r e y ' ¡ a I s i a de l a s B a h a r a a s q u e e l c l u b 1 C O R K , i r l a n x i a . M a r z o 27 
a l P r e s i d e n t e C a r r a n z a a c u s a n d o a l a r r i e n d a a l g o b i e r n o i n g l é s . U n a i n ^ 
í T o b l c r n o d e h a b e r m a n i f e s t a d o p a r c i a - f M r . O ' C o n n o r d ü o <iue i m a de l a s j p a r a d e r o de 
L O N D R E S , xMarzo 2 7 . 
" L a c r i s i a m a s g r a v e d e t o d a l a 
h i s t o r i a i r l a n d e s a " os l a ü e s c r i p c i ó n 
q u e s e h a a p u ^ í l o a l a a c t u a l s i t u a -
c i ó n p o r e i c u r e s p o m s a l e n D u d u u 
a e l T i m e s me L o n u r e a , a l r e i t e r a r q u « 
e i p a l » v a s i e n d o a r r a s t r a d o r á p i u a -
m e n t e h a c i a l a ( a n a r q u í a . 
E l p u o i i c o i r l a i i ü e s c o n t e m p l a l o s 
a c o m e c i m i e n t o s c o r r i e n t e s c o n p r o -
í u n a o d t t ó a n e i i t o y o i c o r a z ó n a p e s a -
ü u m o r a a o , ü i o e , y e s t á s o r p r e n u i d o 
y n a s t á a t e m o r i z i a d o a n t e e l i x a c a s o 
ü e i g o b i e r n o a i no r e c o n o c e r l o a h e -
c h o s c u l a s i t u a c i ó n . 
L a s a u t o r i d a a c s p ú b l i c a s , s e d i c e , 
v i v e n a i a s o m o r a d e l a s e s i n a t o ; a l -
g u n a s no p u w i e n s a l i r de s u » c a s a s n i 
de d í a n i a o n o o h e - H a y u n a o r g a -
n i z a c i ó n o o m p i e t a do socitxi iades ü e 
a s e s i n o s q u e U e n e n loonoaimiento d e 
tocios l o s p a s o s d e l a » a u t o n d a d e s 
t o d a s q u i e n e s , p o r s u p o r t e , no d e j a n 
de r e c o n o c e r e l p e l i g r o e n q u e s e 
h a l l a n . 
E L A S E S I N A T O D E L A L C A L D E 
I R L A N D E S 
a y e r , l a A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o do 
l a H a b a n a , e n e l l o c a l de l a A s o c i a -
c i ó n de I m p o r t a d o r e s de V í v e r e s , s i -
t u a d o e n e l s e g u n d o p i s o de l a L o n j a . 
C o m e n z ó l a r e u n i ó n d á n d o s e c u e n t a 
d e h a b e r s i d o t o m a d o s e n a r r e n d a -
m l e > < í t r e s d e p a r t a m e n t o s d e l t é T o e r 
p i s o d e l " B a n c o de l a L i b e r t a d " , s i -
t u a d o e n l a c a l l e d e A g n i a r e n t r e 
O ' R e Ü l y y O b i s p o , p a r a i n s t a l a r en 
l o s m i s m o s l a s o f i c i n a s de l a A s o -
c i a c i ó n . D i c h o s d o p a r t a m e n t o s s o n 
e u o t r o s c o m p r o m i s o s E l c o - se, h a ^ rTePresenta(1o e n A m é r i c a 
m e r c i o de l a l i a b a n U e c e s i u a c i u a í a 6 A t ! de F j , 0 g i a l a t r a d ^ -
m e n t e c i e n t o n o v e n t a S S S ü f c V ^ i i í t A ^ C a a h.08 a r t i s t a s . q u i z á s I n -
C o m p a n m s o l o lo S ^ t o B ¿ t e i a , J u ^ ^ e n t e ' J ú<™ W « c a r e c e n a 3 f a . 
«-!« t r o » A ,ITi « ZlTr ' c u l t a d e s p a r a d a r a l a o b r a hri l i - iT! 
a ^ u r i i hk l e g O C l ü qUe ^ n o s ' t e z . S o s t i e n e q u e " L a M a l q u e r i d a " í o 
Í S í í í ü ^ Q b l u a r e s ** OOÚ* e n « i e x - e s m e l o d r a m a . E n s u o p i n i ó n e ? n S 
t r a n j e r o v i e n e n b a c i e u a o a l c o b r a r ( t r a g e d i a de a&ftlilifl p s í q u i c o g i r a i S o 
d ioz y n u e v e y D U M l a p e s e t a s p o r v i - ! en t o r n o de i d e a s c i e n t í f i c a s p e r o t ó 
s a r l o s p á M p o r t o f l , c u a n d o efie s e r v í - i P a r t e e l " E v e n i n g p o s t " r e c o m i e n d a 
c j o e s g r a u s , y c o n lo c u a l c a u s a n u n ' a l p ú b l i c o q u e no d e j e de v e r l a p o r -
g r a u p e r j u i c i o a l a i n m i g r a c i ó n q u e q u e no h a y c o s a I g u a l en o t r o t e a t r o 
se d i n g o a e s t e p a í s . 
D a A s a m b l e a a u o r d ó d e n u n c i a r e l 
l o s m a r c a d o s c o n l o s n ú m e r o s 31, 32 j c a s o a l s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , 
y 3 3 . x i y d l n e i r a e a l » o ñ o r C a r l o s iv iar t i ' 
E l s e ñ o r T e s o r e r o I n f o r m ó a la a g r e g a d o c o m e r c i a l e n La L e g a c i ó n de 
J u n t a q u e l o s fondos p e r t e n e c i e n t e s c u o a e n E s p a ñ a , p a r a q u e n a g a p u -
a l a A s o c i a c i ó n s e r á n d e p o s i t a d o s e n b l i c a r e n t o d a l a p r e n s a a e a q u e l p a í s 
e l B a n c o E s p a ñ o l . qUQ e l r 6 ; e r l d o s e r v i c i o es g r a t u i t o 
P o r l a C o m i s i ó n d e T r á f i c o s e d i ó 1 
c u e n t a de q u e l a E m p r e s a de l o s P c -
r r o c a r r i l e s U n i d o s c o n t i n ú a o f r e c i e n -
do m u y e s c a s a c a n t i d a d d e t o n e l a j e 
a l o s Q o m e r c i a n t e s y q u e l a m a y o r 
U S C U A T R O 
d a ñ i n o . ^ ^ o a ^ ^ 
a l g u n a o v a r i a d ^ ^ f u S 1 » 
^ e l p r o 4 0 C » U ^ 
" " d a n c o n s t a n t r - Vl(la 
Mdad y p r o t e s t a n d o c o n t r a e l a r r e s t o a c u s a c i o n e s q u e s e r í a n p r e s e n t a d a s ; a s e s i n a t o d e l L o r d A i c a i l d e M a c C u r - | l 3 u e n o a d ^ j ^ g e f e c t u a d o s e n l o s t e - , m e r c a d o m u n d i a l . 
" L a M a l q u e r i d a ' ' e s u n d r a m a c e f a 
n a t i s m o y v e n g a n Z a qUe s e d e s a r r o l l a 
en u n p u e b l e c i t o e s p a ñ o l . S u p e r i o r a 
l a s c o m p o s i c i o n e s de es te g é n e r o no 
a d e l a n t a r e m o s n i n g ú n j u i c i o s i a f i r -
m a m o s q u e r e c o r r e r á l o s E s t a d o s U n i -
dos e n t r i u n f o . E l " D a i l y N e w s R e -
c o r d s " d i c e q u e " L a M a l q u e r i d a - h a 
- o b t e n i d o u n g r a n é x i t o e n E s n a ñ n v 
S e d e s i g n e u n a u o m i s ^ u p a r a q u e F r a n c i a y d e m o s g r a c ¡ a s - a ñ a ( f e - . 4 u c I 
v i s i t e a l s e ñ o r S e c r e t a r i o do H a c i e n - h a y a l l e g a d o a l a e s c e n a a m e r i c a n a ' 
n a y p r o t e s t o e n a o m o r e d e l c o m e r - E l d i á l o g o es m a r a v i l l o s o . E s , en fin'1 
c i ó , do l a toma e n q u e so v i e n e n u n o de 'los m e j o r e s d r a m a s r e p r e s e n - ¡ 
e f e c t u a n d o l a s c o t i z a c i o n e s de l a s t a d o s a q u í e n lo q u e v a de a ñ o B e n a - ' 
p a r t e d e l a s f r a g a t a s d e q u e d i s p o n e m o n e d a s e x t r a n j e r a s y mediajute l a s v e n t e , en a u e n s e ñ a n z a m o r a l v i e n e a i 
l a B m p r e s i a , é s t a l a s u t i l i z a ^ U b r e - c u a l e s s e h a c e l a c o n v e r s i ó n d e l a e s t a b l e c e r l a p r e m i s a de q u e c a s i no | 
r — T T ; r , , — -; _ ; ; . » , a s c e n d e n c i a do l a s f a c t u r a s c o n s u l a - 168 p o s i b l e d i s t i n g u i r e n t r e e l a m o r y 
' C l u b s f o r m a d o s p o r p l a y e r a p r o f e s i o - r o s . e l od io . E l o g i a a l a p r i m e r a a c t r i z , 
¡ n a l e g y e x c e l e n t e s a m a t e u r s , s o n l o s E l comertaio , e n l a f o r m a e n q u e s e M i s 8 N a n c e O ' N e l l , a s e g u r a n d o Que en 
" c o n t e n d i e n t e s . L o s p r i m e r o s t o m a r á ^ h a c e n e y a a c o t i z a c i o n e s , s u f r e s e r i o s l 1 1 " ^ ^ . r a , . , o b t e n i d o t a n t o é x i -
to. El " N e w Y o r k T i m e s ' ' p a r c o y c ó -
d i c e q u e es u n o 
y t i p o s a - a m a s modernos , 
i n d . 3 . ^ e n e l p r i m e r juegc> ^ j o i o s n o m p e r j u i c i o s , t o d a v e z q u e e s a s o p e r a l 0 - i T n , , ln 
e ^ g a c ^ n j ^ e n a s o b r e e g d ^ ^ J ^ y " V i a j e r a " , c o - c i o n e s s e e f e c t ú a n do t a r d e e n ¿ r d e ^ J l * * ^ * ™ * 
e l a p o u c í a e n l a u o c h e d e l d d f a U y á t i c o s p o r s u s f in s u j e c i ó n a l o s c a m b i o s y t i p o s ^ l ^ 108 m e J o r e s d r a m a 
de t r e s o f i c i a l e s m i l i t a r e s d e s p u é s do c o n t r a l o s a g e n t e s d e l g o b i e r n o s e r í a n 
l a l l e g a d a de B o n i l l a s a l a c i u d a d d e l a s d e l s e c u e s t r o de u n c i u d a d a n o p a -
M é j f c o e l 21 de M a r z o . i c l f l c o e n t e r r i t o r i o i n g l é s . 
L a c o n t e s t a c i ó n d e l p r e s i d e n t e C a - 1 V i n c e n ü e s p r e s i d e n t e do l a c o m p a -
r r a n / a d e c l a r a b a q u o - l a a d m i n i s t r a - flía d e T r i a c a do B a l t i m o r e y s e a l e g a 
c l ó n h a b í a r e c o m e n d a d o ' l ú e t o d a s l a s q u e f u é e l j e f e d e u n c o m p l o t p a r a 
a u t o r i d a d e s de l g o b i e r n o s e a b s t u v l e - d i s t r a e r m i l l a r e s de p e s o s do w h i s k e y 
s e n de i n t e r v e n i r e n l a p o l í t i c a . E l d e l a e x p o r t a c i ó n p a r a e l c o n s u m o do-
p r e s i d e n t e e x p l i c ó q u e t r e s o f i c i a l e s m é s t i c o . S e h a l l a a h o r a en c a m i n o p a -
f u e r o n a r r e s t a d o s p o r q u e h a b í a n v i o - r a B a l t i m o r e b a j o l a c u s t o d i a d e l a g e n 
l a d o l a s ó r d e n e s d e l d í a q u e d a b a n d i - t e J o l m s o n . 
r e c c i o n e s a l a f u e r z a m i l i t a r p a r a q u e S e g ú n O ' C o n n o r , B o b t s y bu a u x i l i a r 
p e r m a n e c i e s e n e n bus c u a r t e l e s a l a f u e r o n a l a I s l a de B I m i n i e n u n b o t e 
l l e g a d a de B o n i l l a s . e l j u e v e s p a s a d o y f o r z o s a m e n t e t r a s -
D e n u n c i a n d o e l c a r g o de p a r c i a l ! - l a d a r o n a V i n c e n t i h a s t a e s t e l u g a r 
d a d do O b r e g o n el P r e s i d e n t e d i c e q u e , d o n d e f u é a r r e s t o d o p o r J o h n s o n , 
p o r e l c o n t r a r i o el g o b i e r n o s e h a b í a i —»—— 
m o s t r a d o m u y p a c i e n t e c o n l o s p a r t í - 1 M O V Í M I E í í T O M A R I T I M O 
d a r i o s de O b r r g o n q u e h a b í a n v i o l a d o I N E W Y O R K , M a r z o 27. 
l a s l e y e s y los a c u s a b a d i r e c t a m e n t e ' L l e g ó e l v a p o r M o l i n o , do C i c n f u e -
de f o m e n t a r p e r t u r b a c i o n e s d u r a n t e 1 g o s . 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s e n p r ó de o t r o s l S a l i e r o n l o s v a p o r e s M o r r o C n s t í e 
c a n d i d a t o s . ( y C a l a m a r e s , p a r a l a H a b a n a . 
C o n r e l a c i ó n a l a l a b o r de c a m p a ñ a ; 
r e a l i z a d a p o r e l g e n e r a l C á n d i d o A g u i ' T A M P A , M a r z o 27. 
l a r e n f a v o r d e B o n i l l a s e l P r e s i d e n t e 1 S a l i e r o n e l v a p o r M a r i o h a l , p a r a 
d i j o q u e A g u l l a r s e h a b í a s e p a r a d o ' C á r d e n a s , y l a G o l e t a A n n a M . H u d -
d e s u s p u e s t o s g u b e r n a m e n t a l e s y m i - I s o n p a r a S a g u a . 
l i t a r e s y t e n í a n p e r f e c t o d e r e c h o a 
t a l n h a d e m o s t r a d o q u e n i n g u n o <io r r e n o 8 d e E s p a d a P a r k , c u a n d o a ú n no i C o m o so s a o e , l a a s c e n d e n c i a de 
l o s o f i c i a l e s e s t a b a fluera d e s u p u e s t o | e x i 8 t í a n | o i a c t u a l e 8 t e n - e n e a de A l - e s a s a a t u r a s v i e n e e n m a r c o s , f r a n -
o a u s e n t e e n b u s c a s a s e n e l m o m e n t o ¡ m e n d a r e s . 
t r a b a j a r p o r l a s p e r s o n a s de s u e l e c - | N E W O R D E N A S . B a r z o 27. 
c i ó n , m i e n t r a s q u e s u s e s f u e r z o s no 
is ignff i jcaban <iue é l r e p r e s e n t a s e a l 
g o b i e r n o . E n c o n c u s i ó n e l P r e s i d e n -
t e C a r r a n z a — d i c e : 
" E l d e r e c h o a t r a b a j a r p o r l a P r e -
s i d e n c i a no s e l i m i t a a u n s o l o h o m -
b r e " . 
P a b l o G o n z á l e z , q u e es o t r o c a n d i d a 
to p r e s i d e n c i a l p u b l i c ó e l - r i e m e s u n a 
d e c l a r a c i ó n e n q u e d e c í a q u e e s t a b a 
d i s p u e s t o a c o n f e r e n c i a r c o n l o s d e -
m á s c a n d i d a t o s c o n el o b j e t o de enco-
g e r u n c u a r t o c a n d i d a t o q u e o b t u v i e s e 
l a a p r o b a c i ó n d e l o s t r e s a c t u a l e s . 
U N I N V E N T O R Q U E M U E R E E N -
V E N E N A D O 
C O P E N H A G U E , m a r z o 2 7 . 
I v a n K n u d s e n , q u e a d q u i r i ó g r a n 
f a m a p o r l a b o r e s e n e l d e s a r r o l l o d e 
l a m á q u i n a de c o m b u s t i ó n i n t e r n a D l e - I 
s e l , a p l i c a d a a los b a r c o s o c e á n i c o f ; h a 
m u e r t o en D a m p r o t , d i c e u n t e l e g r a m a j 
r e c i b i d o a q u í de e s a c i u d a d . I b a e n 
v i a j e de n e g o c i o s a l a I n d i a y m u r i ó 
de e n v e n e n a m i e a i t o c o n l a t o m a i n a . 
L a c o m i s i ó n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L l e g a r o n l o s v a p o r e s L a k e G l e n c o e , 
d e S a g u a y e l L a k e S o s i , de M a t a n » 
z a s . 
S a l i e r o n , l o s v a p o r e s L a k e F e r n w o » 
o d , p a r a S a n t i a g o y L a k e S o r a u . p a r a 
C i e n f u e g o s . 
tíríUco, s e g ú n d i j o e l a b o g a d o a e l go-
b i e r n o M r . W y i i e r ají J u r a d o q u e e s -
t á d i r i g i e n d o u n a i n v e s d g a c i ó n s o b r e 
e l s u c e s o . 
S e l l a m ó l a a t e n c i ó n p o r M r . W y -
l l e r h a d i a e l h e c h o d e q u e e l L o r d 
A l c a l d e M a c C u r t a i n e n n u m e r o s a o 
o c a s i o n e s . a n t e s d e s u m u e r t e , h a b í a 
c o n d e n a d o lia c a m j p a a d e a s e s i n a t o s 
e n i r l l i a n d a y p a r t i a u l í a r m e n t e l a m u e r 
te de l o s p o l i c í a s . E l a b o g a d o d e l 
g o b i e r n o p o r lo t a n t o d i j o q u e e r a 
m u y i m p r o b a b l e q u e l a p o l i c í a l o h u -
b i e s e s e ñ a l a d o c o m o b l a n c o d a s u s 
a t a q u e s . 
: \ L i » J U K I x A J í D E S E S P R I S I O N E R O S 
D U B L I N . M a r z o 2 7 . 
P r i s i o n e r o s d e v a r i a s p a r t e s d e I r -
í l a n d a h a n e s t a d o l l e g a n d o i d l i r a n t e 
todo e l d i a a l a c á r c e l de M o u n t J o y , 
a c o m p a ñ a d o s d e f u e r t e s g u a r d i a s . 
M O B I L A , M a r z o 27. 
L l e g ó e l v a p o r C r a n e r t 
b a ñ a . 
d e l a H a . 
F c h m i d t . t a m b i é n s o c i a l i s t a . L o s de-, 
m á s M i n i s t r o s s o n : 
M i n i s t r o de T r a n s p o r t e s , G u s t a v 
B a u e r ( s o c i a l i s t a ) . 
M i n i s t r o s i n c a r t e r a , d o c t o r E d o u a r 
Da-vid ( S o c i a l i s t a ) . 
V i c e P r i m e r M i n i s t r o y M i n i s t r o 
de G o b e r n a c i ó n . H c r r K o c h . ( d e m ó 
c r a t a ) . 
M i n i s t r o do D e f e n s a , H e r r G e s s l c r . 
( d e m ó c r a t a ) . 
M i n i s t r o de J u s t i c i a . H e r r P l u n c k . 
( d e m ó c r a t a ) . 
M i n i s t r o de H a c i e n d a , ( C a p i t á n F I b 
h e r C u h o ) ( C e n t r i s t a y d i r e c t o r d d 
l a H a m b u r g - A m e r i c a n S t e a m s h ' p ' * " n H n 0 
c o m p a n y ) . g e m i n a . 
M i n i s t r o de P o s t a s y t e l é g r a f o s , J o -
h a n n G i e s b e r t s ( c e n t r i s t a ) . 
M i n i s t r o do S u b s i s t e n c i a s . A n d r e a s 
l l e r m e s ( c e n t r i s t a ) . 
M i n i s t r o d e l T e s o r o d o c t o r W l r t h 
( c e n t r i s t a ) . 
L a c a r t e r a do M i n i s t r o d e r e c o n s -
t r u c c i ó n t o d a v í a n o h a s i d o c u M e r -
ta- s e r á c o n c e d i d a a u n d e m ó c r a t a . 
C A M B R I D G E G A N O L A R E G A T A 
L O N D R E S , M a r z o 2 7 . 
C a m b r i d g e g a n ó l a r e g a t a d o onho 
r e m o s a O x f o r d e n e l c u í b o d e l T á -
m e s i s h o y . 
E N S A N T I A G O 
M A T C H E M P A T A D O 
E n e l Juego q u e c e l e o r a i o u f iyer 
t a r d e e n l a c a p i t a l o r i e n t a l l a s n o v e -
n a s C e n t r a l y G i m n a s i o , d e s p u é s de 
h a b e r J u g a d o t r e c e i n n i u ¿ a t u v o q u e 
s u s p e n d e r s e l a l u c h a p o r o b s c u r i d a d , 
h a l l á n d o s e o l s c o r e c o n a n o t a c i ó n d e 
u n a p o r u n a . 
E n e s t a s e r i e , e n l a c u a l f i g u r a n 
a l g u n o s p l a y e r s q u e t o m a r o n p a r t e 
on e l p a s a d o C a m p e o n a t o N a c i o n a l , 
e x i s t e u n g r a n i n t e r é s p o r p a r t e de 
l o s c o n t e n d i e n t e s , p u e s s e d i s c u t e u n a 
v a l i o s a c o p a y u n a i m p o r t a n t e c a n -
t i d a d de d i n e r o , e s t a n d o l o s t e r r e n o s 
d e ( C u b a P a r k c a d a v e z q u e h a y J u e g o 
c a l m a d o s d e f a n á t i c o s . 
E L " W A S H I N G T O N " L E G A N O A 
" C I N C I N N A T T 
M I A M I , F i a . , M a r z o 2 7 . 
E u e l j u e g o de e x h i b i c i ó n q u e v i e -
n e n e f e c t u a n d o a q u í l o s c l u b s C i n c i -
n a t i v W a s h i n g t o n , s a l i e r o n v e n c e d o -
D E L O S U K R A N I A N O S r e s 199 r e p r e s e n t a n t e s de l a L i g a 
A m e r i c a n a , l o s c u a l e s s e a n o t a r o n 8 
c a r r e r a s » h a b i é n d o l e b a t e a d o d i e z 
h i t s . 
L o s c h a m p i o n g d e l m u n d o f u e r o n 
d o m i n a d o s p o r e l s e r p e n t i n e r o d e l o s 
" s e n a d o r e s " , Zaxjha-ry, q u i e n eo l iamen-
t e e s p e r m i t i ó conectaa* de h i t dos 
v e c e s . 
L o s r o j o s c o m e t i e r o n a l c a m p o t r e s 
e r r o r e s , q u e c o n t r i b u y e r o n b a s t a n t e 
a l c r e c i d o c a r r e r a j e de s u s c o n t r a -
r i o s . 
T o r r e a , e l c a t c h e r c u b a n o q u e a c -
t u a l m e n t e e s t á a g r e g a d o a l a s f i l a s 
d e l W a s h i n g t o n , t o m ó p a r t e c o m o t a l 
e n l o s ú l t i m o s i n n i n g s d e l j u e g o , h a -
c i é n d o l o d i s c r e t a m e n t e . 
S c o r e : 
C . H . E . 
F I L A D E L F I A . M a r z o 27. 
L l e g a r o n l o s v a p o r e s L a k e C o m o , 
d e P r e s t e n , y P e t c r H . C r o n - w e l l , de 
B a ñ e s . 
C H A R L E S T O N , M a r z o , 27. 
S a l i ó e l v a p o r L a k e S . T . R e g l e , p a -
r a C i e n f u e g o s . 
B A L T I M O R E , M a r z o 27. 
S a l l ó e l v a p o r L ' t o k a . p a r a ! a H a * 
b a ñ a . 
O D E S A E N P O D E R 
P A R I S . M a r z o 27. 
O d e s s a , e l g r a n p u e r t o R u s o d e l 
M a r N e g r o h a s i d o o c u p a d o p o r l o s 
u k r a n i a n o s . b a j o e l g e n e r a l P a u l e n k o , 
j e f e d e l e j é r c i t o n a c i o n a l u k r a n i a n o -
s e g ú n i n f o r m e s r e c i b i d o s p o r l a m i -
s i ó n u k r a n í a n a e n P a r í s h o y . 
T R A T A D O E N T R E I T A L I A Y L A 
A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S . M a r z o 2 7 . 
L a A r g e n t i n a e I t a i l i a h a n f i r m a d o 
u n c o n v e n i o e n v i r t u d d e l c u a l l o s n a -
c i o n a l e s de c a d a u n o d e l o a d o s p a í -
s e s r e s i d e n t e s e n e l t e r r i t o r i o d e l 
o t r o r e c i b i r á n l o s m i s m o s d e r e c h o s y ! —• —• — 
l a m i s m a i n d e m n i z a c i ó n p o r l o s a c - { c i n c i n a t l 1 2 3 
c l d e n t e s d e l t r a b a j o a q u e p o d r í a n a s - 1 W a s h i n g t o n 8 10 1 
p i r a r e n s u p r o p i o p a í s . j B a t e r í a s : R i n g , B r e s s i e r y R a r i d e a 
E s t e es e l s e g u n d o t r a t a d o d e ca-1- p 0 r e i c i n c i n a t i ; Z a c h a r y , S h a w y 
r á c t e r s e m e j a n t e fírmado p o r l a A r - G h i a r r i t y y T o r r e s p o r l o s S e n a d o r e s 
E l o t r o s e f i r m ó c o i E s p a ñ a . 
F I N D E L A H U E L G A G E N E R A L 
E N Ñ A P O L E S 
1 L C O M U N I S M O E N D U I S B Ü R G 
B E R L I N M a r z o 27 
N o t i c i a s de D u l s b u r g , a l a V o s s i s -
c h e , r e c i b i d a s h o y d i c e n q u e e l c o -
m i t é e j e c u t i v o d e l o s t r a b a j a d o r e s h a 
p u b l i c a d o u n m a n i f i e s t o p i d i e n d o vt-
g o r o s a m e n u q u e c o n t i n ú a l a l u c h a 
e n el d i s t r i t o de R u h r . 
T o d o s loa d e p ó s i t o s de Tos b a n c o s 
y 'os a l i m e n t o s n o r e p a r t i d o s en r a -
c i o n e s s e d e c l a r a n c o n f i s c a d o s p o r e l 
m a n i f i e s t o . E l b u r g o m'aestre s e r á d . ^ 
t i t u í d o y s ó l o l o s t r a b a j a d o r e s q u o es -
l a n e n f a v o r d e l a d i c t u r a p o r e l 
p r o l e t a r i a d o p o d r á n p a r t i c i p a r e n l a s 
a l e c c i o n e s . 
i Ñ A P O L E S , m a r z o 2 7 . 
' L a h u e l g a g e n e r a ' de 24 h o r a s e n 
e s t a c i u d a d h a t e r m i n a d o . L a p a r a -
' l i z a c i ó n d e l t r a b a j o s e o r d e n ó c o m o 
p r o t e s t a c o n t r a l a m e d i d a a d o p t a d a 
p o r l a p o l i c í a y l a s f u e r z a s m i l i t a -
r e s p a r a s o f o c a r l a h u e l g a e n l a s f u n -
c i o n e s . I 
E L C O N S E J O S U P R E M O S E R E U N I -
R A E N S A N R E N O 
R O M A , m a r z o 2 7 . I 
E l C o n s e j o S u p r e m o de l a C o n f e r e n 
c i a d e l a p a z s e r e u n i r á e n S a n R e n o , 
I t a l i a , e l d í ¿ 10 u 11 de a b r i l , s e g ú n 
s e h a p u b l i c a d o h o y . 
N o t i c i a s de P a r í s c o n f e c h a d e l 23 de 
m a r z o p u b l i c a d a s p o r e l s e r v i c i o i n a -
l á m b r i c o f r a n c é s d e c í a n q u e e l C o n -
S a c o s v a c í o s 
p a r a a z ú c a r 
V e n d e m o s e n e x i s t e n c i a e n 
l a H a b a n a . 
D . F E R N A N D E Z I M P O R T C o . 
T E L E F O N O A - 4 3 1 1 S A N I G N A C I O 4 9 
l O S i 28 m z 
C A R A B L A N C A R U M B O H A G A L A 
H A B A N A 
N B W Y O R K . M a r z o 2 7 . ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
J o s é R a ú l C a p a b l a n c a , e l c a m p e ó n 
a j e d r e c i s t a p a n - n m e r l c a n o , e m b a r c ó 
h o y pa ira l a H a b a n a e n e l v a p o r "Mor 
r r o C a s t l e . " 
E l r e t a d o r a s p i r a n t e a l t í t u l o m u n 
d i a l d ü o que h a b í a e s t a d o j u g a n d o 
c o n t i n u a m e n t e d u r a n t e s i e t e m e s e s y 
q u e i n t e n t a p e r m a n e c e r e n C u b a d u -
r a n t e u n m e s a n t e s de r e g r s a r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s , d o n d p a s a r á e l v e r a -
n o . D e c l a r ó q u e d e s e a b a d i s f r u t a r de 
u n l a r g o d e s c a n s o , ¡a f i n <Ie p o n e r s e 
e n c o n d i c i o n e s p a r a s u c o n t i e n d a o o n 
e l d o c t o r B m i n a n u e l L a s k e r , c a m p e ó n 
m u n d i a l , e n e l m e s de E n e r o p r ó x i -
m o . E n u n a e x h i b i c i ó n s i m u l t á n e a 
e n B a l t i m o r e a n o c h e e l a j e d r e c i s t a 
c u b a n o g a n ó v e i n t i c i n c o J u e g o s s i n 
1 p e r d e r « ¡ n o . 
F U T B O L E R I A A N D A N T E 
L o s j u e g o s d e e s t a t a r d e e n **Cimtro 
C a m i n o s * ' 
T a r d e " n o y e s c a " . 
L o s s ú b d i t o s d e l g r a n D o m e n e c h . 
b u e n o s y m a l o s , d e f e n d e r á n s u s c o l o -
r e s c o n t r a l a s h u e s t e s f o r t u m s t a s e 
h i s p a n a s . . . 
U n a t a r d e c i t a c a t a s t r ó f i c a , e n l a Que 
t e n d r á n g r a n l u c i m i e n t o los " p r i m í s i -
m o s d e l " F o r t u n a • , y l o s " s e g u n d o n e s " 
d e l H i s p a n o , a c u e n t a d e los d o s e q u i -
pos c a t a l a n e s . . . 
| E l s p r i m e r j u e g o , " C a t a l u ñ a - H i s p a -
no" e m p e z a r á a J u g a r s e a l a s dos de 
l a t a r d e . 
Y e l s e g u n d o , ' ' F o r t u n a - C a t a l u ñ a " a 
l a s t r e s y m e d i a . 
E l a r b í t r a l e a c a r g o d e l s e ñ o r L o r e -
do. " e q u i p i e r ' ' d e l O l i m p i a . 
" C u a t r o C a m i n o s " p r o m e t e e s t a » 
c o n c u r r i d í s i m o , p u e s s i e m p r e l o s " for -
t u n i s t a s ' ' h a n l l e v a d o g r a n m a s a de 
p ú b l i c o a l f a m o s o feudo del g r a n M a -
x i m i n , " m a n a g e r " d e l e s p e c t á c u l o . 
F . d e I . 
D O U B L E - H E A D E R H O Y , 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
I n t e r e s a n t e s y m a g n í f i c o s , p u e d e de-
c i r s e q u e s e r á n lo s j u e g o s q u e t e n d r á n 
l e f e c t o e n los t e r r e n o s do C a r l o s I I L 
L o s t e a m s a m a t e u r s " P r o g r e s o y 
" T e l é g r a f o s " h a n p r a c t i c a d o d u r a n t e 
e s t a s e m a n a , e s t a n d o e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s p a r a c o n t e n d e r . 
A c t u a r á n de u m p l d e s L u q u e y M a ~ 
g r i ñ a t , q u e s i n o s o n todo l o e f i c i en te s 
q u e s e p r e c i s a , s o n a l m e n o s m e j o r e s 
q u e m u c h o s d e los q u e s e p r e s t a r í a n 
a i n v e s t i r d e l poco a g r a d a b l e p u e s t o 
o e s y l i b r a s . 
S e d i ó c u e n t a dte l a s m a n i f e s t a c i o -
n e s h e c h a s p o r e l a d m i n i s t r a d o r de l a 
L O Q I T E R E 1 F I E R E E L « J t A I L » 
i 
E s i n d u d a b l e q u e " L a M a l q u e r i d a " ' 
d e s p e r t ó en N u e v a Y o r k m u c h í s i m o 
i n t e r é s . R e l a t a e l " M a i l " u n c a s o c u -
r i o s o . U n a s e ñ o r a , c u y o n o m b r e o m i -
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
H a v a n a D o c k s , d e q u e u n v a p o r j a p o - te, a s i s t i ó a l a r e p r e s e n t a c i ó n de " T h e 
n é a r e c i e n t e m e n t e l l e g a d o a e s t e p u e r P a s s i o n F l o w e r " ' y d e s p u é s q u e t e r -
to e s t á d i s p u e s t o a a t r a c a r e n l o s m i n f i é s t a , m u y c o n t e n t a y e n t u s i a s m a -
m u e l l e s s i e l c o m e r c i o so c o m p r o - e x c l a m ó : " c a s i no p u e d o c r e e r q u e 
m e t e a r e t i r a r l a s m e r c a n c í a s e n no o o n o r c a a e s a gente . L a a c t r i z O' 
t r e i n t a d í a s , p e g a n d o d o b l e l a t a r i f a ^eI11 P a ™ 0 6 e s p a ñ o l a y c u a n d o h a b l a 
de d e s c a r g a y m u e l l a j e . , e BU h l J o ^ f^0 ^ P ^ t a r en l a s m a -
L a A s o c i i c i ó n d e l C o m e r c i o b a Í ^ ^ S T ^ S í l f e de ¡ f ^ t t . ¡ Q u é 
c o n t e s t a d o q u e e s t á c o n f o r m e c o n q u e d r a n i a m á 3 P ^ n d o y » * • h u m a n o ! . . . 
t a n d a s i n ü ^ 
d o P e n e t r a n e n u eil08as ^ 
^ m o l a A n e m f E ? 6 ^ 
s a l i d a s c o n u n p o d ; S e 8 t a ^ 
a g r a d a b l e ^ e S - 5 0 » ^ 
P R E P A R A C I O N 
q n e d e s e c h a l a s i ^ ^ ^ P O i 
f a s , d e j a n d o e l c u l ' 6 ? 8 ^ 
0 ^ a P o d e r c o m ? r f d ^ 
l o s a l i m e n t o s , c o n l o n g e n í C 
q u i e r e f u e r z a . E s t ^ 
m o 4 a m i e l y c o n t i e r e n u ^ C 
d e u n e x t r a c t o q u ? ^ 6 o K 
H í g a d 0 s P u r o s r B a L Í ^ 
b i n a d o s c o n H i p o f S f i f a ü ' ^ 
- o S i l v e s t r e . M a & ^ C ^ 
c u r r e n e n v a n o a l A c e & > 
d o d e B a c a l a o P ^ o 
e s t ó m a g o ^ 
i M u e s t r o r e m e d i o ' h a m T 4 i"1 
c o n f i a n z a d e t o d o s 
L I N A R E S R I T A S 
F O N S A G R A O A Y S U P A R T I D O 
S e c i t a a todos l o s a s o c i a d o s d e 
e s to C l u b , p a r a l a J u n t a g e n e r a l r e -
g l a m e n t a r i a q u e t e n d r á e f e c t o e l d í a 
29 d e l m e s a c t u a l , a l a s 8 y m e d i a 
de l a n o c h e , e n e l P a l a c i o d e l C e n -
t r o G a l l e g o . " 
F O t f E N T C A T A L A 
H e a q u í e l p r o g r a m a de l a v e l a d a c í a s q u e s e r e c i b e n d e l e x t r a n j e r o 
L i t e r a r i o - m u s i c a l q u e s e c e l e b r a r á en 1 S e d i ó c u e n t a d e q u e p o r h a b e r qu.e-
l a n o c h e c o r r e s p o n d i e n t e a l 28 d e l b r a d ó u n a toasa c o n s i g n a t a m a m e r i -
c o r r l e n t e m e s de m a r z o . c a n a , e l v a p o r " C a í a l a " , de q u e es 
P R I M E R A P A R T E - | c o n s i g n a t a r i o e n e s t a p l a z a di s e ñ o r 
1. — D i s c u r s o do a p e r t u r a . U - P - F e r n á n d e z , C o r p o r a t i o n , q u i e r e 
2. — " P a g l i a c c ^ v R I g o l e t t o " , c a n t a - c o b r a r d o b l e flete, p o r l a s m e r c a n c í a s 
d o s p o r e l a p l a u d i d o t e n o r s e ñ o r fc.1 Que t r a e a s u b o r d o , a c o r d á n d o s e p r o -
C a l v ó y a c o m n a ñ a d o a l p l a n o p o r e l ^ s t a r de e s e a b u s o y q u e u n a c o m í 
e l c u e r p o g e n e r a l m e n t e ^ 
m a c o n d i c i ó n e n q u e e S a i a ¿ 
N u e s t r o r e m e d i o h a m * 4 ? 1 ^ 
i   t o d o s ^ f f ^ 
h a n v i s t o e m p l e a r l o o ü i 3 ^ 
J o . E l D r . J u a n J o X ^ ^ 
M é d i c o M u n i c i p a l v F 0 ^ ^ í ^ 
c m d a d d e l a H L L ! » 
d e s d e q u e c o n o c e y e m n U ^ 
F á c t i c a m é d i c a l a ^ S ? 
W a m p o l e , j a m á s h a t S ** 
a r r e p e n t i r s e d e h a b e r l a p ^ J 
a B u s e n f e m o a c o m o s u b e t S 
l a s e m u l s i o n e s d e ace i te de £ 
d e b a c a l a o , e n l o s frecuentes 
e n q u e e s t e a g e n t e es m a l t o l ™ 
p o r l o s e s t ó m a g o s d e l i c a d o ^ 
u n a p r e p a r a c i ó n d e u n s a b o ^ e ? 
c i o b o . B e T e n t a e n l a s P a r m a c J 
e l v a p o r a t r a q u e a i o s m u e l l e s y e n 
r e t i r a r l a m e r c a n c í a e n e l t i e m p o 
f i j a i d o ; p e r o r o a c e p t a o q u e se r e - I T o h a b I é a V n á ^ m de j b J 
f i e r e a p a g a r d o b l e l a t a r i f a , p o r q u e de L i n a r e s R i v a a . E l l a s c o n o c e y s a b e 
l a H a v a n a P o r t D o c k s no pinado a u - q u e e l i n s i g n e d r a m a t u r f o y l a C o n r 
m e n t a r l a s q u e e s t á n e s t a b l e c i d a s . 1)afsía d e L a x a s e h a l l a n a c t u a l m e n t e 
L a A s o c l a a i ó n p r o t e s t a r á d e e s t e e n l a H a b a n a . B f e w n i p o d e r v e r a don t r i a i»n *1 n ^ f A t~ 
c a s o a n t e e l s e ñ o r O a p i t á n d e l P u e r t o . M a n u e l L i n a r e s R i v a s c u a n d o r e c e s e fióles s i n Pmh At,rlca- Los «spi-
S e a c o r d e e s t u d i a r u n p r o y e c t o p a - a E - ^ n a ñ a . D'o.e o u o e n e l v i a » e de r e - c o n o c e t o d n p i ™ 5 0 ^ BUponeu ^ •i» 
r a l a c o n s t r u c c i ó n p o r e l c o m e r c i o de g r e s o a l a P e n í n s u l a v i s i t a r á N u e v a j a n l a I l u s i ó n d o n í basta M ^ 
u n m u e l l e p a r t i c u l a r e n b a h í a , d e s t i - Y o r k . C r e e q u e s u t e a t r o o b t e n d r á u n lo s a d m i r a n L ^ adm°r« exÜ)aííri,l 
n á n d o l o a l a d e s c a r g a d e l a s m e r c a n - g r a n t r i u n f o e n l o s E s t a d o s U n i d o s , ¡ m o t e j a r l o s de a t r a s a d o s Bob m 
' ¡ í f f í l 6 ^ e . ^ e s t r o s f lam'antea^nt í í E L R E P A R T O | t u a l e s , c o r e a n d o a loa difaraadore*, 
' i t r a ñ o s , se e m p e ñ a r o n en r ldienlki 
L o g a r t i s t a s q u e t o m a r o n p a r t e en l a t i e r r a donde v ieron los S f 
e s t a o b r a y Q u é s e r a b i e n c o n o c e r , l a l u z . poniendo en sol fa ñor no 
en l e t r a s de molde, nuestros estüit 
dos h á b i t o s . E l teatro, mejor que n 
s e ñ o r C a r l o s F e r n á n d e z 
3. — P o e s í a l e í d a p o r e l s e ñ o r F r a n -
c i s c o V l l a r d e b ó . 
4. — A l g u n a s p i e z a s a p l a n o p o r l a 
b e l l a s e ñ o r i t a C a r o l i n a G u i u 
5. — " O ' S o l e m í o " . N a p o l i t a n a c a n -
t a d a p o r c e l e b r a d o t e n o r s e ñ o r A l o n -
so M u r l á . a c o m p a ñ a d o a l p i a n o p o r 
e l so f ior C a r l o s F e r n á n d e z . 
6. — " L o d e s c ^ r i m e n t d' A m é r i c a 
p o r C r i s t ó b a l C ^ ^ M B f t m ó l o g o r e c i -
t a d o p o r el 8 e C T ^ B ^ % 3 o l l a d o . T * ' 
S E G U N D A P A R T E 
1 . — D i s c u r s o p o r e l c u l t o d o c t o r 
s i ó n s e e n t r e v i s t e c o n e l s e ñ o r C a p i -
t á n d e l P u e r t o p a r a v e r l a f o r m a d e 
c o n j u r a r e l c o n f l i c t o , c i t á n d o s e p r e -
v i a m e n t e a l o s c o m e r c i a n t e s q u e t i e -
n e n m e r c a n c í a s a b o r d o d e d i e h o b u -
q u e , p a r a u n a r e u n i ó n q u e t e n d r á l u -
g a r m a ñ a n a l u n e s , a l a s c u a t r o p . m . , 
e n e l s a l ó n d e a c t o s d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o • 
S e t r a t ó s o b r e l a c o n g e s t i ó n q u e 
a c t u a l m e n t e e x i s t e e n los m u e l l e s d e 
s o n lo s s i e r u i e n t e s : 
R a i m u n d a ; M i s N a n c e O ' N e l l . 
A c a c i a , M i s s B d n a W a l t o n . n o v e l a , d i v u l g a el m é r i t o de nuenru 
D o ñ a I s a b e l , M i s s C l a r a T ' B r a c e y . o b r a s en otros p a í s e s . Los Estado 
M i l a g r o s , M i s s G e r t r u d e G u s t i n . U n i d o s e m p i e z a n a conocernos ahor» 
F i d e l a , M i s s M e r c e d e s d e C ó r d o b a . ( D e b e r nuestro es interesarnos en, 
' t r i u n f o — y a que es de just lc la-y 
l e char t a n b u e n a labor a perder 
a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s rencoroso» , . , 
h e m o s aprendido a ú n a ayudamos ai 
t u a m e n t e . A d e m á s de pobres tonn 
o r g u l l o s o s , s in s a b e r en que apoyama 
E n g r a c i a , M i s s E l e n a R a p p o r t , 
B e r n a b e a , M i s s A d e a h W l s e . 
G a s p a r a , M i s a R i d l e r D a v i e s . 
J u l i a n a , M r s . C h a r l e s G . G r a i g . 
E s t e b a n . M r . C h a r l e s W a l d r o m . 
T í o E n s e b i o , M r . R o b e r t F I s c h e r . 
F a u s t i n o , M r . E d w i n B e r y l . 
B e r n a b é , M r . S a m u e l L e w i c . 
N o r b e r t o , M r . J . H a r p e r Macaul fcy . 
" L a M a l q u e r i d a " s e h a r e p r e s e n t a -
e s t e orgu l lo . A C u r r o s Enríquez, 
i e j e m p l o , l e h e m o s lacerado el alin» 
E l g r a n poeta tuvo enemigos en vidi 
y cont jnt ia t e n i é n d o l o s después 
m u e r t o . S u sombra y a no puede hací 
los que no supieron compre: 
n a r a m que odia Jamás llegaL, 
c u m b r e . T a m b i é n críticameg 4 qns q 
avente c u a n d o fu teatro reconr * i 
fe, 5 * ° 
















































- ^ . - . " ^ l i B l d ^ i t ^ , P r e c ' o s o n ü m e - ' j o r m a ¿ e r a d e e v i t a r e s t o s m a l e s qne ^ « " ^ S L * ^ ? « i « 
r o de c a n t o p o r l a g e n t i l s e ñ o r i t a M a r , a c t u a l m e n t e s e p r o d u c e n p o r l a f a l t a ^ ^ n W 0 " J J ? ^ m e ' S S T S f e í t t í Y es tos ^ e r i c a n o s interesados en U 
g a r i t a E s c o f e t . , de o b r e r o s y e m p l e a d o s e n l o s citar- ^ a s s l o n f l o w e r c o m o o b r a f a v o r i t a , ^ ^ d e z a de l a colonia, a la que em_ 
3 . — D i f e r e n t e s c a n c i o n e s p o r e l c o - dos m u e l l e s , asd c o m o l a def icaentc ( F P n n r f t i p l e z a n a m a r y q u e r e r , van a dar 
n o c i d o t e n o r s e ñ o r J o s é R I a l i m a q u i n a r i a q u e e n l o s m i s m o s e x i s t e . m x u v w ! f u n c i ó n en benel icio del Sanatorio © 
' p a ñ o l . E n l a H a b a n a hal ló apoyo 4 . — " L a 
i a e x i s t e , 
c a n ! P o r ú l t i m o , s e t r a t ó de l a s p r e t e n -E s p a u o l a ' . N a p o l i t a n a c a n ; r o r u u a i u u , o « ^ Y o , q u e a m o a E s p a ñ a c o n f e r v o r , ^ l ^ ^ y T ^ " « " « ¡ f i T k r " M ñ ü t r o ' d í JÉ 
t a d a p o r e l e s t u d i o s o t e n o r s e ñ o r ' s i o n e s q u e a b r i g a n l o s c o n c ^ ^ ^ ^ 
A l o n s o M u r l á a c o m p a ñ a d o a l p l a n o d e l o s m u e l l e s y c o n s i g n a t a r i o s d e d r a m a t u r g o s en l o s E s t a d o s U n i d o s . P r ^ i / o d l V o ^ 
p o r e l s e ñ o r C a r l o s F e r n á n d e z . I v a p o r e s , de e l e v a r l a s t a r i f a s q u e a c - E 3 t a ^ e , . ^ h 0 y c e r e b r o d e l m u n d o , ^ M A R I N A L a s sociedades regona. 
5 . — " I d i l i o T h e o d o r e I ^ a c h " . B x c e - 1 t u a l m e n t e r i g e n . 
l e n t e e j e c u c i ó n a p i a n o p o r l a b e l l a 
s e ñ o r i t a M a r í a J o s e f a R u í ^ . 
6 . — ' ' U n e o p d e t e l e s" . C h i s t o s o d i á -
logo a c a r g o de l a h e r m o s a s e ñ o r i t a . 
M a r í a P é r e z y e l p o p u l a r s e ñ o r J o s é 
C o s t a . 
O b s e r v a c i ó n : 
L a C o m i s i ó n d e F i e s t a » s e r e s e r v a 
e l d e r e c h o de a l t e r a r e l 
S o b r e e s t e a s u n t o n o oe t o m ó n l n 
g ú n a c u e r d o . 
c o n u n p r o g r e s o a s o m b r o s o , I g n o r a b a , s e r í a n l a s m á s benefleiaffiw 
! no h a m u c h o en q u é l u g a r del p l a ñ e - egtL 0 b r a se h a n excusado de manen 
i t a s e h a l l a b a s i t u a d a E s p a ñ a . E l e r r o r e f t S j i e r t g c A P e r 0 103 americanos dm1 
i n o e r a so lo de l a s m a s a s i g n a r a s . L i a - . . ^ ^ s u apoyo, porque ellos se í 
P I a C f t i r k H P ! m u i g n a r a s a • ^ 2 ™ nen UDa J a n en el m é r i t o de l a s obras y m p* 
C l C S i r C U O U " ; . . . C u l t u r a s u p e r i o r . S e g ú n W i l s o n , m u - ^ n en e l ^ d o y brutal olea' 
i c h o s c r e í a n a q u í q u e S a r a v e j o e r a u ^ a . .2 ^a Km-nc, n a s i o u e s . . . 
( ( V I E N E D E I A P R I M E R A ) ! c i u d a d d e S e r v i a y m u c h o s a m e r i c a - i0 de l a s ba3aS P a s l o n e s - - -
r . I e m p r e q u e a l g u n a c a u s a i n e l u d l b l » ? 
l \ h o m e n a j e a l G e u e r a l P i ñ o 
G u e r r a , t r a n s f e r i d o 
s a l . R a i m u n d a es u n p a p e l m a r a v i l l o -
P ™ ? r a m a so , a r r a n c a d o a l a v i d a , c o n u n a m a -
j e s t a d s u b l i m e . E l m á s g r a n d e q u e yo 
h e d e s e m p e ñ a d o . B e n a v e n t e , d r a m a -
t u r g o g e n i a l , h i z o u n c o n c i e n z u d o e s -
t u d i o d e l a s g e n t e s c a m p e s i n a s , d e l a s 
s u p e r s t i c i o n e s y d e l f a n a t i s m o q u e c a -
r a c t e r i r a a l o s q u e no s a b e n i n t e r p r e . 
t a r l a s v e r d a d e s r e l i g i o s a s . L a o b r a 
r e f l e j a e l c o n f l i c t o e n t r e l o s i m p u l s o s 
¡ n o s i l u s t r a d o s c o l o c a b a n a n u e s t r a p a - J . P r a d o R o d r í g n » 
I M P O R T A N T E 
B n r e u n i ó n c o l e b r a d a e n l a n o c h e 
d e a y e r p o r l a C o m i s i ó n O r g a n i z a t i o - n a t u r a l e s y u n a c i v i l i z a c i ó n i m p u e s t a 
r a d e l g a n d i o s o H o m e n a j e q u e en e l 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a o b r a , s e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d é l a 
C a l l e C u b a n ú m e r o 1 1 3 e s q u i n a a J e s ú s M a r í a . 
U n a s o l a n a v e c o n c o l u m n a s d e a c e r o , t i e n e 4 2 5 m e t r o s c u a -
i u l l u i cuera y u"it 1.1 v i i i í o . u ' U " j í i i j íucbwx . . r 
l o q u e d i c e k l « e v e n i n g t e l e . c a s a C a l l e C u b a n ú m e r o 1 1 3 e s q u i n a a J e s ú s M a n a . 
h 11 AJÍ 
E n l a p r i m e r a e s c e n a d e " L a M a l 
q u e r i d a 1 ' h a y u n h o m i c i d i o . C u a l q u i e r 
d í a de h o y h a b í a de f e c t u a r s e e n l o s 
j a r d ' j i e s d e P a l a t i n o ; se a c o r d ó l a 
s u s p e n s i ó n d e l m i s m o - t o d a v e z que 
l a s a n o r m a l e s s i t u a c i o n e s p o r orne h a 
a t r a v e s a d o e l p a í s y l a s u s p e n s i ó n d e i d r a m a en t o r n o do © s e t r á g i c o 
l a s g a r a n t í a s no lo h a n p e r m i t ' d o l a » e s c e n a s s e d e s e n v o l v e r í a n d e n - ¡ 
Jos O r g a n i z a d o r e s o f r e c e r l e a l l l u s t r 3 l t r o d e l ^ s t e r i o r e s p e c t o a l h o m b r e ( j g 1 3 m e t r O S O O r C u b a C C t t t r C S p U C r t a S . 
M f . Hoi X>0*H*~ r t u ^ i « ^ . . q u e c o m e t i ó e l e n m e n . B e n a v e n t e d e s -
c o r r e e l v e l o a l I n s t a n t e . D e s p u é s e l 
d r a m a s e m a n i f i e s t a e n l a l u c h a do 
u n o s c a r a c t e r e s c o n o t r o s . R e a c c i ó n 
s i g u e a r e a c c i ó n , y a s í v a e l d r a m a t u r -
go p e n e t r a n d o en l o s h o n d o s a b i s m o s I 
de l a l m a h a s t a q u e l l e g a e l d e s e n l a c e 
filial. T o d o e s t o e s t á d e s c r i t o c o n u n | 
p o d e r de o b s e r v a c i ó n m a r a v i l l o s o . E s » 
u n a t r a g e d i a m o d e r n a e n l a quo s e 10910 
^efe d e l P a r t i d o L i b e r a l , u n a f i e s 
ta d i g n a g r a n d i o s a y m e r i t í s l m a de 
a c u e r d o c o n s u c o n s e c u e n c i a , y p a -
t r l o t i s m o . 
E n l a p r ó x i m a r e u n i ó n de l a C o m i -
s i ó n s e r á f i n i q u i t a d o p o r l a m i s m a , e l 
v a s t o p r o g r a m a q u e c o n t a l mot ivo -
t i e n e e l p r o p ó s i t o de d e s a r r o l l a r l a 
C o m i s i ó n e n c a r g a d a d e l H o m e n a j e . 
d r a m a t u r g o a m e r i c a n o h a r í a g i r a r e l , , . , _ „ T i » _ r - c n i i e f t a S V ^ 
s u c e s o , g r a d o s : m i d e 3 6 m e t r o s p o r J e s ú s M a r í a c o n o p u e i u » ; 
d e 1 3 m e t r o s p o r C u b a c e n t r e s p u e r t a s . 
I n f o r m a n : J . A . V á z q a c z i f t 
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1 6 0 - 9 0 
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é O - 0 0 
E s t á a b i e r t o e l a b o n o a l a s 8 f u n c i o n e s 
p o r l a 
C o n p a í í b d B O p e r a I t a l i a n i d 3 A d o l f o B r a c a i e . 
P r i m e r a d e c e n a d e M a y o d e 1 9 2 " 
S i g u e a b i e r t o h o y e l a b o n o a l a s o c h o f u " c l 0 " " a U ^ 
1 m a e s t r o B r a c a l c a los abonacio 
U n p r i v i l e g i o h a r á c 
r a d a o f i c i a l d e 1 9 1 9 . y es e l s i gu i en te del u n ^ i a i wt. i ^ i ^ - , j — a — . /J- inínistracioo 
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r r e s p o n d i c n t e s l o c a l i d a d e s . E s t e p l a z o , p u e s . exP ira fre ' e ¿e una co**-
E n es te a c t o de l a a p e r t u r a d e l a b o n o . y por A o a o X G o n z a l 0 ^ 
il a b o g a d o l a c m p r M a ^ ^ 
doct r ^ 
n a r i ^ . ' ^ r ^ r e s ^ i o " s e ñ o r ' B r a v i e , los t * ™ ^ ¿ \ \ w ^ 
res E n r i q u e F o n t a n i l l s y A l b e r t o R u i z y t u n m i e m b r o 
t e a t r o q u e d e s i g n a r á el " C e n t r o G a l l e g o . la8 ocho 
P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n l o s p r e c i o s f i j a d o s v 
c l o n e s : 
N o t a s i m p o r t a n t e s : L a s p e r s o n a s n o a b o n a d a s a l a a n t e r i o r l e m p o -
r a d a , p u e d e n d i r i g i r s u s p e t i c i o n e s a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l t e a t r o , p a r a 
s er a n o t a d a s p o r riguroso t u r n o , d e m a n e r a d e c o m p l a c e r l a s t a n p r o n t o 
c e s e e l p r i v i l e g i o q u e c o m p r e n d e lo s c i n c o d í a s c i t a d o s , d e l m i é r c o l e s a l 
l u n e s , c o n los a b o n a d o s a l a t e m p o r a d a d e 1 9 1 9 . 
L a s f u n c i o n e s s e r á n dos p o r s e m a n a . ^ 
S e h a c e c o n s t a r , q u e e n e l c a s o d e q u e el t enor arus0 ^ 
c o r r e s p o n c i e . 
C 2 8 0 5 
c a n t a r e n a l g u n a d e e s tas f u n c i o n e s , se d e v o l v e r á a 
l a p a r t e p r o p o r c i o n a l q u e 
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c a b r a . 
o r g a n i z a d o A l e -
por I03 e l e m e n t o s c o n s e r v a d o -
y j t a c c i o n a r i o s , c o m o c a s i t o d o s 
rtclazos d e l a h i s t o r i a , n o h a 
m á s re su l tado q u e e l p a v o r o s o 
^ c a d c n a m i e n t o d e u n a g u e r r a c i -
^ que se w b o c u á n d o h a c o m e n z a -
pero que n o se s a b e n i c u á n d o m 
a c a b a r á . 
£ j general L u d e n d o r f n a d a m e n o j , 
a l d e c i r d e l o s ú l t i m o s c a b l e s , 
¿ alma y e l c e r e b r o d e l a a s o n a d a . 
P c u a r t e l 
h a b í a p r e p a r a d o d e s d e h a c e 
c a s i 
raíz 
J e l a t e r m i n a c i ó n d e l a g u e -
nundlal. L u d e n d o r f y o t r o s d e l o s 
t * militares d e r r o t a d o s n o e s t a b a n 
^ L e s e e n l a d e r r o t a y m e n o s c o n 
- l a d u r e z a ce?. 
r sumisión de s u p a » 
í tratado de p a z q u e l o , v e n c e d o r e s 
• p o n í a n y , « e g ú n se d e s p r e n d e d e 
f L i c i a s a q u í r e c i b i d a s , s u s i n t e n 
eran v o l v e r l a s a r m a s n u e v a -
¿OBCÍ 
mente 
contra l o s a l i a d o s e n u n a m -
i guerr 
De a l Í l a e x p l i « 
^ a t a a d e r e v a n c h a . 
a i ! l a e x p l i c a c i ó n d e l a sil 
a y del a p o y o d e l o s a l i a d o s a l g o -
bierno de E b e r t 
Parece q u e L u d e n d o r f y K a p p y 
demás d irectores d e l f r a c a s a d o m o -
¿nÁcnto no c a l c u l a r o n c o n e x a c t i t u d 
J número de f u e r z a s c o n q u e p o d í a n 
contar, lo que h a v a l i d o a L u d e n d o r f , 
í ípeCialmente, c o m o s i e m p r e q u e e l 
Dios éx i to no e s t á d e p a r t e d e u n o . 
Ja amarga c e n s u r a d e l a p r e n s a e c h á n -
dole en c a r a que s u f a l t a d e c á l c u l o y 
« i e q u i v o c a c i ó n e n a p r e c i a r l a s f u e r -
zas del enemigo f u e r o n t a m b i é n l a 
causa de que l a g u e r r a s e p e r d i e r a p o r 
los Imperios C e n t r a l e s . 
No debe h a b e r s i d o é s t a l a o p i n i ó n 
üe Ebert c u a n d o p a r a d e f e n d e r s u go-
bierno y t r iunfar d e l a m e n a z a n t e m o -
vimiento tuvo q u e a c u d i r a l r e c u r s o 
lupremo de so l i c i tar d e t o d o s l o s o b r e 
ros del imperio l a h u e l g a g e n e r a l , s a n -
donando a s í , l e g a l i z a n d o l o q u e t o -
iJoj los gobiernos h a n t e n i d o c o m o 
deber el c o m b a t i r . 
Esta arma d e d o s filos y a , e n e f e c t o 
como p r e v e í a m o s e n n u e s t r a a n t e r i o r 
''Vida M u n d i a l " , h a h e r i d o a l q u e l a 
eígrimía y , en estos m o m e n t o s , E b e r t 
e y es c o m b a t i d o e n t o d o e l 
país, que a r d e e n r e v o l u c i ó n d e l u n o 
al otro extremo. L o s o b r e r o s f o r m a n 
c á n d e h i e r r o q u e l o s a l e m a n e s a r r o -
j a b a n , y a l o c o n o c e n a h o r a m a t á n d o s e 
u n o s c o n t r a o t r o s l o s h e r m a n o s , p o r 
e l b o l s h e v i s m o o por e l o r d e n , p o r 
e l p o d e r , p o r l a a u t o r i d a d , p o r e l 
m a n d o y e l p r e d o m i n i o q u e n o c e -
s a r á n n u n c a d e e m p a p a r a l g ú n p u n t o 
d e l a t i e r r a e n s a n g r e h u m a n a . 
L o s t e l e g r a m a s d e l d o m i n g o ú l t i m o 
n o s d a b a n c u e n t a d e l a r r e g l o h e c h o 
e n t r o e l g o b i e r n o y l o s o b r e r o s e n 
h u e l g a , c o m p u e s t o d e d i e z p u n t o s , e n 
q u e so e n c e r r a b a e l t r i u n f o d e l m a 
x i m a l i s m o , d e s d e e l m o m e n t o e n q u e 
e n e l g a b i n e t e , e n e l p a r l a m e n t o , e n 
l a f o r m a c i ó n d e l a s l e y e s , e n t o d o lo 
q u e so l l a m a p o l í t i c a , t e n í a n p r i n c i -
p a l y m á s q u e p r i n c i p a l , d e f i n i t i v a 
p a r t i c i p a c i ó n l o s o b r e r o s . 
N o d e b e h a b e r s e l l e g a d o a a c e p t a r , 
s e g u r a m e n t e , p o r p a r t e d e l g o b i e r n o , 
p u e s t o q u e l a l u c h a s igue e m p e ñ a d a a 
m u e r t e . 
S i l o s o b r e r o s d e r r o t a n a l g o b i e r n o 
y f o r m a n u n o p r o p i o , e l b o l s h e v i s m o 
i m p e r a r á e n d o s n a c i o n e s i m p o r t a n t í -
s i m a s c o m o s o n R u s i a y A l e m a n i a , 
e s p e c i a l m e n t e e s t a ú l t i m a q u e t i e n e 
s o b r e R u s i a l a c i v i l i z a c i ó n . U n o b r e r o 
a l e m á n v a l e m á s , s a b e m á s y e s i n f i -
n i t a m e n t e m á s c u l t o q u e a l g u n o s s o l -
d a d o n e s h i s p a n o - a m e r i c a n o s q u e p o r 
m e d i o d e r e v o l u c i o n e s s i n i d e a l e s s e 
e n c a r a m a r o n a l a p r e s i d e n c i a d e s u 
p a í s . 
E l t r i u n f o y l a o r g a n i z a c i ó n d e l 
b o l s h e v i s m o e n A l e m a n i a , s e ñ a l a r á n a l 
m u n d o e l a d v e n i m i e n t o d e l a E d a d 
S a n c o feSbactenal 
O í * » 1 p«8«do. $ 5.000,000^ 
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Seg». le Grende. 
Sen Antonio de loa fta* 
Sea )m« de ha Lalaa. 
San luán de loe Yeeaa, 
Sea Loé» (Onemte) 
Sema leabel de be Utmi 
Santteso de C^U. 
Samo. 
Onltedeaam, 
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Vtctoda de la» TtMa. 
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. ocho H 
c u a r e n t a 
mil hombres, b i e n p e r t r e c h a d o s , b i e n 
atinados y , sobre t o d o , b i e n d e c i d i d o s 
4 a la victoria. 
Desdo luego, d p r i i r e r r e s u l t a d o , 
al volver a B e r l í n , f u é l a c r i s i s d e l 
gabinete, a r r a s t r a n d o e n e l l a a N o s k e , 
uno de los m á s e n é r g i c o s g o b e r n a n t e s 
y que por lo m i s m o n o g o z a b a d e 
popularidad a l g u n a e n t r e l o s o b r e r o s , 
a quienes h a y que s a t i s f a c e r p a r a q u e 
depongan las a r m a s y p u e d a r e s t a b l e -
cerse el orden. 
El nuevo gab ine te a c a b a d o c a e r 
íntegro y e l P r e s i d e n t e E b e r t h a n o m -
brado Canc i l l er a l e x - M i n i s t r o d e R e -
laciones Exter iores , H e r r m a n n M ü c l l e r , 
Para que se e n c a r g u e d e f o r m a r M i -
imlerio. 
El e jérc i to r e g u l a r e s b o m b a r d e a d o 
« Wanssel p o r los c o m u n i s t a s y l a 
<Won de h i e r r o a v a n z a h a c i a B e r -
lín. 
Campos y c i u d a d e s q u e n o c o n o c i e -
^ w l a sangre n i e l f u e g o c u a n d o 
O b r e r a , p u e s p o c o t a r d a r í a e n i n s t a -
l a r s e e n F r a n c i a , e n I t a l i a , e n E s p a ñ a 
y e n l a m i s m a I n g l a t e r r a ( a ú n c u a n -
d o e l e s p í r i t u t r a d i c i o n a l i s t a s e r í a c a -
p a z d e c o n s e r v a r a l r e y . ) T a l c a m b i o 
e n l o s s i s t e m a s p o l í t i c o s d e l o r b e , s e r í a 
l a f a t a l c o n s e c u e n c i a d e l a g u e r r a 
m u n d i a l . 
¿ P a r a b i e n d e l o s h o m b r e s ? T a l v e z . 
S ó l o D i o s p u e d e s a b e r l o . N o s o t r o s , p o r 
l o q u e d e l b o l s h e v i s m o r u s o s a b e m o s , 
l o h e m o s c o n d e n a d o y l o c o n d e n a m o s . 
N o p o d e m o s e s t a r c o n u n r é g i m e n e n 
q u e m a n d e n lo s i g n a r o s y l o s b r u t a -
l e s , s i n o to lo l o c o n t r a r i o . C r e e m o s 
q u e e l g o b i e r n o d e b e e s t a r c o m p u e s -
to d e " los m e j o r e s " , q u e f u é l a a c e p -
c i ó n p r i m e r a d e l a p a l a b r a " a r i s t o c r a -
c i a " , l a a c e p c i ó n a t e n i e n s e . 
E n e l m o v i m i e n t o a l e m á n se n o t a 
s í n t o r a o c o n s o l a d o r , u n s í n t o m a 
d e c u l t u r a . U n a d e l a s c a u s a s d e l d i s -
g u s t o d e l p u e b l o a l e m á n c o n t r a e l g a -
b i n e t e d e E b e r t e r a q u e s u s m i e m b r o s 
n o e r a n " t é c n i c o s " , n o e r a n " e x p e r -
t o s " y e s t a h a s i d o u n a d e l a s c o s a s 
q u e c o n m á s f i r m e z a se h a e x i g i d o y 
d e q u e m á s se p r e o c u p a H e r r M ü e l l e r 
e n e s tos i n s t a n t e s . 
E s t o e c h a p o r t i e r r a e l p a r l a m e n t a -
r i s m o q u e r e s e r v a l o s p u e s t o s d e m i -
n i s t r o s a l o s p o l í t i c o s - o r a d o r e s , a l o s 
p o l í t i c o s q u e c o n u n d i s c u r s o h a c e n 
r o d a r a u n p a r t i d o e n e m i g o y s u b i r 
e l l o s . 
C u a n d o es tos p o l í t i c o s n o se l l a -
m a n G l a d s t o n e , L l o y d G e o r g e , G a m -
b e t t a , P i y M a r g a l l , C á n o v a s d e l C a s -
t i l l o , C a n a l e j a s , d a n p o r r e s u l t a d o lo 
q u e el p u e b l o a l e m á n p i d e a h o r a : m i -
n i s t r o s e n t e n d i d o s e n los a s u n t o s d e 
s u m i n i s t e r i o . 
¡ D i o s d i r á ! . . . M i e n t r a s t a n t o , s i -
g a m o s c o n t e m p l a n d o l a d a n z a m a c a -
b r a , q u e a c o m p a ñ a c o n s u v i o l í n r i s -
p i d o . N u e s t r a S e ñ o r a l a M u e r t e . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e ü D I A R I O D E I A K A B I F A » 
l i c í a J u d i c i a l p a r a l a o o r r e s p o n d i e n t o 
i n v e s t i g a c i ó n . 
N O M B R A M I E N T O 
H a s i d o n o m b r a d o I n s p e c t o r d e l R e -
p a r t o d e A b o n o s y S e n - i l l a s d e l a 
G r a n j a A g r í c o l a d e l a H a b a n a , e l s e -
ñ o r A l e j a n d r o a B a r t l e . 
C A R B O N P A R A L A H A B A N A 
¡En l a S e c r e t a r í a de E s t a d o s e r e c i -
j , b i e r o n a y e r n o t i c i a s d e q u e p r ó x i m a -
m e n t e l l e g a r á n a e s t a c a p i t a l o c h o m i l 
t o n e l a d a s de c a r b ó n c o n s i g n a d a s a de-. 
t e r m i n a d ^ c a s a p o r u n a e m p r e s a a m e -
r i c a n a . 
E L S R P R E S I D E N T E 
A y e r t a r d e m a r c i i ó e l s e ñ o r P r e g l -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a p a r a s u finca 
" E l C b i c o " d o n d e p e r m a n e c e r ^ t o d a 
l a S e m a n a S a n t a . 
' N U E V A M E N T E E X P U L S A D O 
H a s i d o e x p u l s a d o p o r s e g u n d a v e a 
d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l u n I n d i v i d u o 
á c r a t a n o m b r a d o F r a n c i s c o G o n z á l e z 
R o d r í g u e z , q u e r e g r e s ó a C u b a e n e l 
v a p o r " A l f o n s o X I I I " d e s p u é s d e s u 
p r l m e r a e x p u l s i ó n . 
G o n z á l e z f u é d e t e n i d o p o r l a P o l i -
c í a S e c r e t a y e m b a r c a d o e n e l " R o -
g e r d e L l u r i a " . 
V a p o r ^ B a r c e l o n a 4 ' 
N'otlacamos p o r e s t e m e d i o a l o s 
«sajeroa Que h a n d e e m b a r c a r e n e s -
* J N u e , que l a s a l i d a h a s i d o fijada 
fcflnitiTamenta. p a r a e l d í a l o . d e 
^ i l a l a s 4 de l a t a r d e . 
28, 29, 30 31 M z o . 
D E P A L A C I O 
^ M I N I S T R O A M E R I C A N O 
J Ministro a m e r i c a n o , M r . L o n g , 
• JUTo ayer n u e v a m e n t e e n P a l a c i o , 
'^brando u n a e x t e n s a e n t r e v i s t a c o n 
¿ R e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , a s i s t í a n 
\ í ^ é a e n ©1 a c t o e l S e c r e t a r l o 
Roh ' doc tor D e s v e m i n e . 
lo t r a t a d o s e g u a r d a r e s e r v a . 
teLProglintas de l o s r e p o r t e r a s o b r e 
y ™ P o l í t i c o s de a c t u a l i d a d , e l s e -
r Ministro c o n t e s t ó q u e n o p o d í a 
A t e s t a r "•- — 
E L R E T I R O D E L A P O L I C I A 
P r ó x i m a m e n t e e l e v a r á e l S e c r e t a r i o 
d e G o b e r n a c i ó n a l P r e s i d e n t e d e l a R e 
p ú b l i c a e l R e g l a m e n t o p a r a l a a p l i c a -
c i ó n d e l a L e y d e R e t i r o a l a P o l i c í a 
S O L U C I O N A D A L A H U E L G A D E 
C A M A G Ü E Y 
H l S e c u t a r l o de G o b e r n a c i ó n I n -
f o r m ó a y e r a l J e f e d e l E s t a d o , q u e 
s e g ú n t e l e g r a m a r e m i t i d o p o r e l G o -
b e r n a d o r de C a m a g ü e y , h a t e r m i n a d o 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a h u e l g a Q u e s o s -
t e n í a n l o s o b r e r o s t r a n v i a r i o s d e l a 
c a p i t a l d e a q u e l l a p r o v i n c i a . 
H'.S 6.;*» 
s u o p i n i ó n . 
U A S O C I A C I O N D E C O M E R C I A N -
A ^ . ^ 
i S á a c i J í n * C l e r t a 3 g e s t i o n e s d e l a 
. ^ E s t X ^ C o m e r c i a n t e s , e l J e f e 
9 ^ l a , L h a ^ r t ^ d o a l P r e s i d e n -
l ' ^ n w l s m a . s o l i c i t a n d o u n * e x p o -
de SeCcIíetar'ara ^ c u e n t a ^ 
E L N U E V O M I N I S T R O D E F R A N C I A 
E l s e ñ o r A d o l p h E r n e s t R o n s s i n , 
M i n i s t r o d e F r a n c i a h a s t a h a c e p o c o s 
d í a s , y q u e s a l d r á e n b r e v e p a r a e l 
e x t r a n j e r o , p r e s e n t ó a y e r j i l S e c r e t a -
r l o y a l S u b s e c r e t a r i o de E s t a d o , a l 
s e ñ o r M a u r i c e C a v a l l a c e , q u e h a s i d o 
n o m b r a d o p a r a s u s t i t u i r l e e n e s t a R e -
p ú b l i c a . 
E l n u e v o M i n i s t r o p r e s e n t a r á e n b r e 
v e s u s c r e d e n c i a l e s a l J e f e d e l E s -
t a d o . 
C O . Q A R A í l T I A A B S O L U T A 
C h C O R R E A S G R A S A S E M P A Q U E T A D U R A * 
c n R i n T U R A s - A o n r c s - n i L O S . 
ñ l Q U Q . C A F A R O G A f l A U 
, M E R G A D Q ^ C S , T E L r A - £ ) 3 2 C ' 
P r o c l a m a d e l E j e c u t i v o s o b r e l a 
P a z 
E n e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l a ' G a -
c e t a O f i c i a l ' ' f u é p u b l i c a d a a y e r , e n 
i n g l é s , f r a n c é s y c a s t e l l a n o , e l t r a t a -
.do de p a z c o n A l e m a n i a , p r e c e d i d o 
p o r l a s i g u i e n t e p r o c l a m a ü e l J e f e d e l 
E s t a d o : 
M a r i o G . M e n o c a l , P r e s i d e n t e - d e l a 
R e p ú b l i c a de C u b a , a s u s h a b i t a n t e s : 
S a b e d : q u e e l d í a 28 d e j u n i o de 
1919, s e c o n c l u y ó y firmó e n V e r s a l l e s , 
p o r m e d i o d e D e l e g a d o s P l e n i p o t e n -
^odarios d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o s a l 
e f e c t o , u n T r a t a d o d e P a z y s u p r o t o -
c o l o a d i c i o n a l e n t r e l a R e p ú b l i c a de 
C u b a y l a s P o t e n c i a s A l i a d a s y A s o c i a 
d a s d e u n a p a r t e y A l e m a n i a d e l a 
o t r a , e n l a f o r m a y d e l t e n o r s i g u i e n -
t e ; 
Q u e l o s p r e c e d e n t e s T r a t a d o y P r o -
t o c o l o f u e r o n a p r o b a d o s p o r e l C o n -
g r e s o de l a R e p ú b l i c a d e C u b a e l d í a 4 
de f e b r e r o d e l a ñ o a c t u a l . 
Y q u e e l d e p ó s i t o d e l o s I n s t r u m e n -
t o s s e h i z o e n P a r í s e l d í a 8 d e l c o -
r r i e n t e m e s . 
P o r t a n t o ; m a n d ó q u e s e p u b l i q u e y 
s e l e d e e n t e r o c u m p l i m i e n t o . 
H a b a n a , P a l a c i o d e l a P r e s i d e n c i a , 
a 10 d e M a r z o d e 1920. 
M . G . M E N O C A L , 
P r e s i f l e n t e , 
P a W o D e g r e m l n o , 
S e c r e t a r i o de E s t a d o . 
E L P B O C E S O D E L A J U O A R E E T A D E L C O N D E D E R O M A N O E S ^ - L A 
D E M ^ I O N D E L G E N E R A L M I L A N S D E L B 0 8 C I L — D O B L E P R O T E S . 
T A D E L A S F U E R Z A S V I V A S D E C A T A L U Ñ A * D E L E L E M E N T O 
A R M A D O , — E L G E N E R A L W E T I E R A C E P T A L A C A P I T A N L i G E N E -
R A L D E C A T A L U Ñ A — S U V L U E Y S U R E C I B r a i E N T O E N B A R -
C E L O N A * — U N A M A N I F E S T A C I O N M U D A Y U N A M A N I F E S T A C I O N 
H A R T O E X P R E S I V A ^ - L A A C T I T U D D E L A S M I N O R I A S E N E L 
P A R L A M E N T O . — C A T E G O R I C A S M A N I F E S T A C I O N E S D E L P B E S I -
D E N T E D E L C O N S E J O . — L A D I M I S I O N D E L S E Ñ O R G I M E N O . — í Q U E 
S U C E D E R A ? — L A P O L I T I C A E N C R I S I S P E R M A N E N T E S - R E S T A -
B L E C I M I E N T O D E L A N O R M A L I D A D E N B A R C E L O N A ^ - E L S E Ñ O R 
A L B A C O N T R A L A S S O C I E D A D E S C O L E C T I V A S Y C O M A N D I T A -
R I A S D E C A T A L U Ñ A — E L C O N C I R S O D E L C A P I T A L C A T A L A N E N 
A M E R I C 4 A L A O B R A D E L V M A V C O M U N I D A D . — D E B A R C E L O N A 
A P A L M A D E M A L L O R C A E N U N A H O R A ^ - E S T R E N O D E ^ A N I -
M A E S M E Y A * U L T I M O D R A M A D E A N G E L G C I M E R A . 
B a r c e l o n a . 18 d e F e b r e r o d e 1920. 
P o d r á n l o s p o l í t i c o s d e M a d r i d 
a p e l a r a l c ó m o d o s i s t e m a d e c e r r a r 
l o s o j o s a l a s r e a l i d a d e s d e C a t a l v 
ñ a . e n l a v a n a ü u s l ó n de q u e c o n s ó l o 
d e j a r d e t o m a r l a s e n c u e n t a a q u e l l a s 
d e j a r á n d e e x i s t i r , p e r o , q u i e r a n q u e 
n o q u i e r a n , l a s r e a l i d a d e s c a t a l a n a s 
p o r s u p r o p i a v i r t u a l i d a d a c a b a n 
s i e m p r e p o r I m p o n e r s e , d á n d o s e e i 
c a s o d e q u e c u a n t o m á s d e s c a - t a d a 
v i v e C a t a l u ñ a d e l j u e g o de l o s p a r t i -
dos c e n t r a l i s t a s , t a n t o m a y o r r e s u l t a 
l a I n f l u e n c i a d e l e t é r e a q u e s o b r e l a í 
c á b a l a s y a r t i m a ñ a s de l o s p o l f t i c j s 
e j e r c e s i n s i q u i e r a p r e t e n d e r l o n i b u s -
c a r l o e n l a s m á s de l a s o c a s i o n e s . 
B i e n q u e s o b r e p r e t é r i t a s o c u r r e n -
c i a s d e B a r c e l o n a v e r s a r a e l d e b a t o 
p r o m o v i d o e n l a a l t a C á m a r a p o r e l 
S e n a d o r s e ñ o r D o v a l . n a d i e p o d r á d e -
c i r n i s o s p e c h a r q u e p a r t i e r a d e n i n -
g ú n p o l í t i c o c a t a l á n e l I m p u l s o q u e 
I n d u j o a l C o n d e d e L i m p i a s a e x h u -
m a r y a l e e r l a s f a m o s a s c a r t a s de l 
g e n e r a l M l l á n s de B o s c h q u e t u v i e r o n 
l a v i r t u d d e s a c a r d e s u s c a s i l l a s a l 
C o n d e d e R o m a n o n e s h a s t a e l e x t r e m o 
'e l l e v a r l o a p l a n t e a r e l s i g u i e n t e 
d i l e m a : " D a d o q u e s e a e l g e n e r a l 
M l l á n g d e l B o s c h e l q u e h a p r o p o r -
c i o n a d o a l c o n d e de L i m p i a s e s o s do 
c u m e n t o s r e s e r v a d o s , u n a de d o s : o e l 
G o b i e r n o r e l e v a de s u c a r g o a l C a p i -
t á n g e n e r a l d e C a t a l u ñ a , o e l s e ñ o r 
G l m e n o , q u e t i e n e m i r e p r e s e n t a c i ó n 
e n e l G a b i n e t e , s e r e t i r a . " 
L a i n t i m a c i ó n d e l C o n d e d e R o m a -
n o n e s I m p l i c a b a , p u e s , e l s a c r i f i c i o d e 
u n a a u t o r i d a d d i g n í s i m a q u e e n el 
m a n d o m i l i t a r de C a t a l u ñ a h a p r e s t a -
do r e l e v a n t e s s e r v i c i o s , s i q u e r í a e v i -
t a r s e e l d e s m o r o n a m i e n t o s ú b i t o y 
p r e m a t u r o d e u n a s i t u a c i ó n m l n l s t e 
r l a l t a n p e n o s a m e n t e c o n s t i t u i d a pa-
r a d a r c i m a a l f o r m a l i s m o c o n s t i t u -
c i o n a l d e l a a p r o b a c i ó n d e u n p r e ^ 
s u p u e s t o . P u e s , c o n l a c a í d a d e l G o 
b l e r n o l a s d i f i c u l t a d e s q u e o f r e c i ó l a 
r e s o l u c i ó n d e l a ú l t i m a c r i s i s I b a n 
a r e a p a r e c e r c o n s i d e r a b l e m e n t e a g r a -
v a d a s . 
Y a t e n í a n l o s p o l í t i c o s d e M a d r i d 
m a t e r i a I n t e r e s a n t e e n q u e e n t r e t e -
n e r s e y d a r rienda s u e l t a a s u s a p a -
s i o n a m i e n t o s . E n c a m b i o , e n C a t a l u ñ a , 
d o n d e p o r o b r a d e l b u e n a c u e r d o de 
s u s a u t o r i d a d e s , e f i c a z m e n t e s e c u n d a -
d a s p o r l a o p i n i ó n i b a p o n i é n d o s e e n 
t r a n c e d e r e g u l a r i z a r s e e l p a v o r o s o 
c o n f l i c t o s o c i a l , d e s p e r t ó l a J u g a r r e 
t a r o m a n o n i s t a u n v i v o s e n t i m i e n t o 
d e i n d i g n a c i ó n . ¿ H a s t a c u á n d o — p r e -
F u n t A b a s e t o d o e l m u n d o — h a d e de -
p e n d e r l a s u e r t e d e e s t a t i e r r a » s u 
t r a n q u i l i d a d y s u p o r v e n i r , d e l o ? 
D r . P e d r o P é r e z M z 
A b o g a d o y N o t a r i o , 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
D r . C l a u d i a F o r t á o 
T r a t a m i e n t o e spec ia l de l a s afeccio-
n e s de l a sangre, v e n é r e o s , s í f i l i s , c i r u -
g í a , par tea y en fermedades de s e ñ o -
r a s . 
I n y e c c i o n e s IntrarenosaB, eraeros, y a -
c a n a s , etc. C l í n i c a p a r a h o m b r e s , 7 y 
m e d í a a 9 y m e d i a de l a noche. C l í n i -
ca p a r a m u j e r e s : 7 y m e d í a a 9 y m e . 
d í a de l a m a S a n a . 
C o n s u l t a s : de 1 a 4. 
C a m p a n a r i o , 142. T e l . A-8990 
8501 ^ ' m z 
a n t o j o s y r u i n d a d e s d e l a s b a n d e r í a s ? 
p o l í t i c a s m a d r i l e ñ a s ? 
E l r e b u l l i c i o q u e s e p r o d u j o e n l o » ! 
c e n t r o s p o l í t i c o s d e l a V i l l a y C o r t e ? 
c o m p l e t a m e n t e a b s o r b i d o s e n l a s f a - * 
s e a y p e r i p e c i a s d e l m e n g u a d o c o n f l i c -
to d a n d o v u e l t a s a l a a p u r a d a s i t ú a -
c i ó n d e l G o b i e r n o y a l a s t r a z a s y 
m a ñ a s d e l C o n d e d e R o m a n o n e s p a r a 
o c u l t a r l a i n t e n c i ó n p a r t i d i t a d e s u j 
a c t o a t r i b u y é n d o l o a u n a m e r a c u e s * } 
t l ó n d e d i g n i d a d , c o n t r a s t a b a c o n l a | 
r e c t i t u d y l a d i á f a n a t r a n s p a r e n c i a » 
d e l a o p i n i ó n c a t a l a n a , a j e n a p o r j 
c o m p l e t o a l a s a p e s t a n t e s I n t r i g a s d » i 
l a b a j a p o l í t i c a q u e m i r a c a d a d í a I 
c o n m a y o r r e p u g n a n c i a . D e f i j o q u e 
erf e l a m b i e n t e d e B a r c e l o n a n o s o 
h u b i e r a a t r e v i d o e l C o n d e d e R o m a -
n o n e s a c o m e t e r s u b a r r a b a s a d a . 
Y s i n e m b a r g o , e n v u e l t o e n e l a m -
b i e n t e d e M a d r i d e l G o b i e r n o v i ó s é j 
o b l i g a d o a b u s c a r u n a s a l i d a , q u e s i ¡ 
p o r e l m o m e n t o I n v o l u c r a b a u n a s a -
t i s f a c c i ó n a J a s e x i g e n c i a s r o m a n o -
n i s t a s , h a b í a d e a c a r r e a r l e a l c a b o 
m a y o r e s d i f i c u l t a d e s q u e l a s q u e t r a -
t a b a d e e v i t a r . N o p u d i e n d o i n c u r r i r | 
e n l a m o n s t r u o s i d a d d e s e p a r a r d e l 
m a n d o d e C a t a l u ñ a a l g e n e r a l M t * j 
l á n s d e l B o s c h s ó l o p a r a d a r g u s t o ) 
a l C o n d e d e R o m a n o n e s , c o n s i g u i ó ! 
I n d u c i r l e a p r e s e n t a r l a d i m i s i ó n , c o - ; 
m o a s í l o h i z o e n e f e c t o , a l e g a n d o i 
m o t i v o s d e s a l u d . E v i d e n t e m e n t e , e l • 
p u n d o n o r o s o g e n e r a l , a l d e s c a r t a r s e , • 
o b e d e c i ó a l l e a l p r o p ó s i t o de a h o - ' 
r r a r a l a C o r o n a l o s g r a v í s i m o s I n c o n -
v e n i e n t e s c o n q u e h u b e r a t r o p e z a d o 
e n e l c a s o d e t e n e r q u e t r a m i t a r 
u n a n u e v a c r i s i s t a n a d e s t i e m p o y 
p o r t a l e s m o t i v o s p r o m o v i d a . 
P o c o d u r ó , no o b s t a n t e , l a s a t i s f a c -
c i ó n d e l G o b i e r n o , q u e c o n e l s a c r i -
f i c i o e n a p a r i e n c i a v o l u n t a r i o d e l C a -
p i t á n G e n e r a l d e C a t a l u ñ a , d a b a ñ o r 
H q u i d a d a l a c u e s t i ó n . D o s n u e v o s 
e l e m e n t o s , a m b o g m u y p o d e r o s o s , e n -
t r a r o n e n t o n c e s e n l i z a : p o r u n l a -
do, l a s f u e r z a s v i v a s d e C a t a l u ñ a : * 
p o r o t r o l a d o , e l E j é r c i t o , A m b o s , s i n 
p r e v i o a c u e r d o , y s i n n e c e s i d a d d » 
e n t r a r e n c o n c o m i t a n c i a s , i n i c i a r o n 
y l l e v a r o n a c a b o u n a d o b l e a c t u a -
c i ó n c o n v e r g e n t e . 
L a s f u e r z a s v i v a s d e C a t a l u ñ a nc» 
p o d í a n r e s i g n a r s e a q u e l a s g r a v e o 
c u e s t i o n e s q u e a f e c t a n a l a s e s e n -
c i a s de l a v i d a c a t a l a n a , t r a s c e n d i e n -
do a d e m á s a l a v i d a e s p a ñ o l a , y q u e 
e x i g e n l a c o n t i n u i d a d d e u n a p o l í t l - : 
e a p r o v i d e n t e y s e g u r a p e n d a n de l o * 
e t e r n o s v a i v e n e s y f l u c t u a c i o n e s y d * 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a D O C E 
M I M B R E S . 
S a n t a C l a r a . 
I N D . 2S t . 
^ L I N O L E U R T 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s d e m a d e r a y G r a -
n i t o . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
D r . H e r n a n d o S e p i 
C A T E D B A T I C 9 D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z > O i d o a , 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a , 3 
O 3606 S d - 2 4 
C e d e e n l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , 
t o m a n d o e l « P e c t o r a l d e L a r r a z a b a l » 
v e i n t e y s i e t e a ñ o s d e é x i t o c o n s t a n -
t e e s l a m e j o r G A R A N T I A E s e l 
r e m e d i o e n é r g i c o , p o d e r o s o y c i e n t í -
fico p a r a c u r a r l a T O S . c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n . 
• E l P e c t o r a l d e L a r r a z a b a l » e s e l 
m e d i c a m e n t o q u e a l i v i a e n s e g u i d a 
y c u r a , t o m a d o c o n c o n s t a n c i a . 
S e r e m i t e p o r E x p r e s o a t o d a s 
p a r t e s p o r L a r r a z a b a l y H n o s -
D r o g u e r í a y F a r m a c i a « S a n J u l i á n » 
R i e l a 9 9 y V i l l e g a s 102. H a b a n a . 
M U Y I M P O R T A N T E 
E s t a b l e c i m i e n t o de P a p e l e r í a , P e r f u m e -
r í a , Q u i n c a l l a , A r t í c u l o s p a r a cabal le-
ros y novedades , b i e n sur t ido , bien s i -
tuado, con buena v e n t a y t í n i c o en s u 
c lase , en buen pueblo de la provinc ia 
de l a H a b a n a . E s un buen negocio. Se 
vende p o r tener que ausentarse «u due-
ñ o . I n f o r m a r á n : loa s e ñ o r e s P . G ó m e z 
y C o m p a ñ í a - D r a g o n e s . 3. „ M 
AP K E N Ü A x - t f G L E S JEN S ü P R O P I A casa , en sus m o m e n t o s desocupados. 
P i d a i n f o r m a c i ó n respecto a nues tro cor-
to, f á c i l y p r á c t i c o curso por corres 
pendenc ia . T h e U n i v e r s a l I n s t i t u t o , de-
p a r t a m e n t o 56). 235 W . 108 St . N e w Y o r k 
C i t y . 
. 8 0 d - l l 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e o g r a o 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C Ü A L - B A L D W D L 
O b i s p o l O í . 
n o s . 
L A S D E N U N C I A S D E J U E G O 
E l F i s c a l de l a A u d i e n c i a i n f o r m ó 
a y e r a l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n q u e 
1*3 feerfentes d e n u n c i a s , s e g ú n l a s 
c u a l e s s e j u e g a a l p r o h i b i d o e n M a -
r i a n a © , h a n s i d o t r a s l a d a d a s a l a P o -
, no P' 
res i b o l * I 
n i * 
1 S H O N P A R L B F R A N C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
í n d i i » ^ . » d o O Z O R E S Y P I R E 
U s ^ a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
N a 
1 0 0 e s p l é n d l d a * h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o e i n o d o r o p r i v a d o y e l e v a d o r . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . DFant D f r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
u r í u i y K e s e r Y a d o s a b i e r t o s h a s t a l a s 12 d e l a o o c & e . E ice i enta cocinero, 
C2717 — ^ I11** i 
G r a n d i s t r i b u c i ó n g r a t i s d e l o s r e m e d i o s d e M U N Y O N 
U N D I A S O L A M E N T E 
5 0 0 0 P o m o s d e l r e m e d i o g a r a n t i z a d o d e M u n y o n 
p a r a e l r e u m a t i s m o , s e r á n r e p a r t i d o s e n l a D r o g u e -
r í a d e S a r r á e l L u n e s d í a 2 9 . 
T o d a p e r s o n a q u e s e e n c u e n t r e s u f r i e n d o d e e s t a e n f e r m e d a d , n o d e -
b e d e j a r d e s o l i c i t a r u n p o m o d e e s t e r e m e d i o . 
A c a b a d © l l e g a r a l a H a b a n a u n r e p r e s e n t a n t e d e l a c a s a M u n j o n , f a b r i c a n t e s d e r e m e d i o s h o m e o -
p á t i c o s , c o n e l so lo f i n de d i s t r i b u i r a l p ú b l i c o c u b a n o , 5,000 m u e s t r a s d e s u r e m e d i o p a r a e l R e u m a t i s -
m o y p r o b a r q u e d i c h k c a s a t i e n e u n a m e d i c i n a c a s i I n f a l i b l e p a r a e s t a e n f e r m e d a d . T a m b i é n s e r á n d l a -
t r l b u í d a s 5,000 m u e s t r a s d e l n u e v o y c i e n t í f i c o t r a t a m i e n t o p a r a e l A s m a . C a t a r r o s y R e s f r i a d o s , l o s c i -
g a r r i l l o s ' ' S m o k o " . N o f a l t e a s o l i c i t a r e s t e r e g a l o y o b s e q u i o d e l a 
M Ü N Y O N ' S H . H . R E M E D Y C O M P A N Y . 
1(1.-22 
D r . J . V e r d u g o 
E s p e c i a l i s t a d e P a r í s . E s t o m a g o • 
I n t e s t i n o s p o r m e d i o d e l a n á l i s i s d e l 
Jugo g á s t r i c o . C o n r u l t a s d e I t a A 
C o n s u l a d o , 75. T e l é f o n o A-5141. 
C 3 2 7 7 a l t I n . - 1 6 a t . 
V A P O R B A R C E L O N A 
N o t i f i c a m o s p o r es te m e d i o a l o s 
p a s a j e r o s q u e h a n d e e m b a r c a r e n 
es te b u q u e , q u e l a s a l i d a h a s i d o f i -
j a d a d e f i n i t i v a m e n t e , p a r a e l d í a 31 
d e l q u e c u r s a , p o r l a t a r d e . 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
CI K r J A X O D E I i H O S P I T A X D E E i T E K -g e n c i a s y d e l H o s p i t a l N ú m e r o Uno . 
ES P E C I A X I S T A E N V I A S U R I N A R I A S y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s c o p l a . 
c a t e r i s m o de lo-s u r é t e r e s y e x a m e n d e l 
rlfifin p o r los B a y o s X . 
J N T E C C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N . 
CO N S U L T A S I D E 10 A 12 A . M . Y D E 3 a 6 p. m- en l a ca l l e de C u b a , 69. 
8355 31 m z 
D o c t o r a A m a d o r . 
B i p e c U l l s t a en l a s enZermedadea d « l m i 
tomado. T i a t a por u n pro'tedlmlento es* 
peclai l a s d ispepsias , ú l c cas del «stA« nia.Ro y l a enter i t i s crOnlca , * s e g m r a D 4 « 
fe ¿ S ' * - C o n s u l t a s : d a 1 s i B a b a . ML 
T e l é f o n o A-fl080 G r a t i s a los pobras . ¿ u í 
nes. M l é r c o l r a w V l a r a s a . 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
F i n o B , e l e g a n t e s , m i l m o d e l o s d te U n t o s , ¿ a l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s , 
e n j u e g o s , e s t u c h e s y p i e z a s s u e l t a s . V a r i e d a d d a p r a d o s . H a y m u -
c h o s p r i m o r e o e n n u e s t r o s m o d e l o s . 
V E N E C I A " 
L A C A S A D E I O S K H U i O S P E U t O E O S O S 
O B I S P O , 96 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
I D E A L Y N O V I S I M O 
M E T O D O D E M E C A N O G R A F I A 
V I S U A L Y T A C T I L 
A P B B N D E E PEM-i P A T I A 
O R T O G R A F I C O , C O M E R C I A L Y D O C ü M E N T A X i 
M A B S T R O 
, Por A L F O N S O R E L A Ñ O 
D i r e c t o r de " L A M I N E l i V A " ¿ e R e i n a , SO, 
E l mejor, en bondad 
Se e n v í a cert i f icado 
y belleza, d e l o s eonocldoB. 
d e l a D í 0 i ; ; L r a ^ « a nombr<,: 
a l t 24-26 q 28 ma, a 
P A G I N A C U A T R O m A K O P E L A M A R I N A M a n o 2 8 d e 1 9 2 0 . 
A P R E N S A 
P r e g u n t a " E l D í a ' 
- " H a g a m o s UA p o c o do a r i t m é t i c a : 
E a c o n j u n t o h a y 119 R e p r e s e n t a n t e s -
d e e s t o s 64 s o n c o n s e r v a d o r e s y 14 
z a y i s t a s . T o t a l : 78. E31 r e s t o — 4 1 — s o n 
a n i g u e l i s t a s . D e e s t e r e s t o n o c o n c u -
r r i ó a l a s e s i ó n d e l j u e v e s m á s q u e 2S. 
¿ Q u é 6e h i c i e r o n l o s o t r o s . . . ? " 
L a p r e g u n t a e s t á d i r i g i d a a J o s é 
^ L i g T i e l . E s t e t a l v e z n o a c i e r t e a c o n -
t e s t a r c o n fijeza. F u e s e m e j o r , q u i -
z á s , i n t e r r o g a r l e , p a r a e s t a s c o s a » , aa 
p r o D i o G e n e r a l M e n a o a l . 
- | " E l G e n e r a l F e r n a n d o F r o j - r e de 
v e r -
C a n t a b a n a n t e s 
n e a n d o l a c u n a : 
l a s m a d r e s , m c -
m í o D u é r m e t e , n m o 
d u é r m e t e p r o n t o 
d u é r m e t e n i ñ o m i ó 
q u e v i e n e e l c o c o , 
Y e s t a c a n c i ó n <ie c u n a , o í d a e n ima-
t r o s p a s a d o s p o r l o s a c t u a l e s l e g i s l a -
d o r e s , q u e a l g u n a v e z f u e r o n n i ñ o s o 
i n o c e n t e s , h a ido t r a n s f o r m á n d o s e c o n 
l í o s a ñ o s . . . 
H o y , p a r e c e d e c i r s e , e n v e z ide c o -
x o . . . . C o c ó . i Y e l e fec to , n o o b s t a n t e , 
e s e l m i s m o ! P o r q u e p r o b a d o e s t á de 
e o b r a q u e e s t o s s o n t i e m p o s d e A r -
m a s . . . ¡ t o m a r I 
U n d i a r l o c o n s e r v a d o i — p e s e a l a 
a p r o b a c i ó n d e l a e n m i e n d a z a y i s t a — 
t r u e n a c o n t r a e l s e ñ o r G o n z a l o F r e y -
j - e y e l s e ñ o r M i g u e l A r a n g o - . . 
E s t e ú l t i m o o í a a M i s c h E l m e n 
j m i e n t r a s s u s g r a v e s c o m p a ñ e r o s d o -
b a t í a n s u d o r o s o s e n l a C á m a r a . 
— ¡ M ú s i c a ! d i r á e l S r . A r a n g o . 
H e a q u í u n a q u e j a i n j u s t a . E l a r t e 
.ge h a l U a p o r e n c i m a de l a s n a d e r í a s 
' p o l í t i c a s . Y u n h o m b r e de l a e l e v a b a 
t a l l a i n t e l e c t u a l d e l s e ñ o r A r a n g o 
¿ h a d e p r e f e r i r s i e m p r e u n c o n c i e r t o 
e n m í m e n o r , d e M e n d e l s s h o n , pot 
e j e m p l o , a l d e s c o n c i e r t o d e l h e m i c i c l o 
l e g i s l a t i v o . E s t e d i a r i o l e h e c h a f r e s -
c o a l s e ñ o r A r a n g o . M e n o s m a l . ¡ H a -
c e t a n t o c a l o r ! 
C u a n t o a l s e ñ o r G o n z a l o F r e y r e , 
¿ p o r qdüé c e n s u r a r s u i n d e p e n d e n c i a 
tíe c r i t e r i o y" s u v a l e n t í a m o r a l 
N u n c a s e h a d e s e n t i r l o q u e s e d i c e 
N u n c a s e h a de d e c i r lo q u e se s i e n t e . 
| 
P l á c e n o s a n o s o t r o s , s o b r e m a n e r a . 
N a d a p u g n a t o n t o c o n l a b e l l e z a d e 
J a d e m o c r a c i a , q u e e s a s r e s o l u c i o n e s 
a b s o l u t a s , qtue a t o d o s c o m p r e n d e n , y 
q u e c o m o e n u n g u i g n o l do t r a p o y 
e l a m b r e 
" P a r e c e q u e l o s t i r a n 
de u n c o r d e l i t o " . 
A u d r a d e s e s i e n t o o p t i m i s t a " 
I n e x p l i c a b l e . . . p e r o ¡ d e b e s e r 
d a d ! 
* * * 
D e u n e d i t o r i a l d e l " D i a r i o C u b a n o " : 
— " E l n u ñ i z m o n o e s u n a a m b i c i ó n , 
e s u n i d e a l . . . " 
Y a ñ a d e e l c o f r a d e . 
— N o h a n p o d i d o c o m p r e n d e r l o to -
d a v í a , a p e s a r d e h a b é r s e l o r e p e t i d o , 
l o s p o l í t i c o s de of ic io , e t c . 
I n d u d a b l e m e n t e . H e a h í el q u i d . . 
— " E l m i t ñ i z m o n o es u n a a m b i c i ó n ; 
e s u n ideai l". 
I r r e a l i z a b l e . P o r q u e , c o m o r e z a l a 
c o p l a , 
" V i v i m o s u n o s t i e m p o s 
m u y m a t e r i a l e s . . . " 
U n e r r o r : 
— Q u e c u l p a t i e n e e l p r i m e r m a g i s -
i t rado , e s c r i b e e l " E l D í a " , e l q u e l a 
" p e ñ a m i g u e l i s t a " de d e s g r a n e c o n 
C o r t i n a a l a c a b e z a . . . " 
Q u e r i d o c o l e g a 
E l d o c t o r J o s é M a n u e l C o r t i n a s e 
h a c e a c r e e d o r e n e s t e c a s o d e u n a 
r e e l i f i c a c i ó n , P o r q u e , v a m o s , l l a m a n -
d o M i g u e l i s t a a e l . . . 
¡ "e s u n a d e e s a s c o s a s 
i n o p i n a d a s 
q u e d e j a n a u n o 
s u s p e n s a e l a i m a . . . " 
i E l s e ñ o r A l b e r t o F e r n á n d e z , s o l t e r o , 
c o m i s i o n i s t a y m a y o r d e e d a d na p u e -
d e t e n e r u n a o p i n i ó n t a » d e s f a v o r a b l e 
d e l a v i d a . < 
L a c r ó n i c a de p o l i c í a , taja I n t e r e s a n 
t e a v e c e s c o m o l a s r e s e ñ a s s o c i a l e s 
d e n u e s t r o b u e n a m i g o A l b e r t o R o -
m á n , q u e es u n e s c r i t o r a m e n i s i m o , 
r e s e ñ a a y j r e s t e h e c h o e x t r a e . * l .v-a i o 
d e l s e ñ o r F e r n á n d e z , d i g n o e n v e r d a d , 
p o r e u h a z a ñ a , d e s u a p e l l i d o m e n o s 
v u l g a r . . . 
E l s e ñ o r A l b e r t o F e r n á n d e z c o m i ó 
a c e p t a b l e m e n t e e n u n r e s t a u r a n t d e 
R a y o y D r a g o n e s u n p l a t o d e f a b a d a 
u n p l a t o de i r i j o l e s c o o r a d o s y u n o 
d e a r r o z b l a n c o ; p i d i ó a d e m á s p a n 
u n a c o s t i l l a , p o s t r e y c a f é . . . 
Y d i c e e l p e r i ó d i c o , d e d o n d e t o m a ^ 
m o s e s t o s d a t o s : 
— . . . " y a l p r e s e n t a r l e l a c u e n t a a s -
c e n d e n t e a c u a r e n t a y n u e v e r e n t a r o s 
e t c " 
L a v i d a ¿ e s t a r á , c o m o d i c e n , r e a l -
m e n t e c a r a ? 
E l s e ñ o r A l b e r t o F e r n á n d e z a l l e e r 
l a c u e n t a p r o t e s t a c o n e n e r g í a . . . 
— " E s t o y a c o s t u m b r a d o , d i j o , a c o -
m e r s i e m p r e a r a z ó n de 13 c e n t a v o s l a 
h o r a . . . " 
I n t e r v i n o n a t u r a l m e n t e , l a p o l i c í a - . . 
1 
E l d o c t o r M a n u e l J . C a r r e r a — d e 
q u i e n j a m á s p o d r á d e c i r s e , h a b t o n d o 
d e p o l í t i c a q u e n o e n t i e n d e n i j o t a , 
h a vmjelto a h a o & r d e d a r a c i o n e a d e -
c i s i v a s . 
L a s h e m o s ¡ p u b l i c a d o n o s o t r o s . L a s 
c o m e n t a t o d a i a p r e n s a d e l a c a p i t a l . 
Y s o n do c a p i t a l i m p o r t a n c i a . 
í á e g ú n u n c o l e g a c o n s e r a d o r e l s e -
ñ o r C a r r e r a " h a d e s n u d a d o e n e s a s d a 
c l a r a c i o n e s a J o s é M i g u e l . . . " 
N o l e h a t o c a d o n i e l p e l o de l a 
r o p a , r e i p l i c a u n c o f r a d e l i b e r a l . 
P e r o — i c o m o m e d i a L a O p i n i ó n — l o 
t a c o r t a d o s i u n e f a y ó u a l a p o y a r a 
Z a y a s . , 
F L U E N Z A E N L A H A B A N A . " K I T A -
T O S , P A S T I L L A S T ó n i c o l a x a t i v o 
q u i n i n a es e l m e j o r r e m e d i o , a p r o b a -
d o y r e c o m e n d a d o p o r los m e j o r e i 
D o c t o r f t p a r a e v i t a r c o n t r a e r l a , o p a -
r a d e s a s i r s e d e e s a t a n t e m i d a e n f e r 
m e d a d . C o m p r e e n s e g u i d a u n p o m i l o 
K d e K I T A T O S , T ó n i c o l a x a t i v o q u i 
n i n a e n P a s t i l l a s . L a f ó r m u l a e s t á 
e s c r i t a e n c a d a f r a s c o . 
" E l T r u n f o " l e d e s t i n a " u n baarr i l 
Ido b a s u r a " a l D r . A l f r e d o Z a y a s . 
Q u i e r a n l o s h a d o s q u e l a p o l í t i c a 
y l a v i d a n o v a y a n a p e d i r l a "urna b a -
U u r á t a " . 
• * * 
D e u n c o l e g a r a n c i a m e n t e l i b e r a l : 
D i c e " E l C o m e r c i o " : 
— " E l C o m i t é E j e c u t i v o L i b e r a l a c o r 
d ó p e d i r l a s u p e r v i s i ó n a m e r i c a n a " 
¿ P o r q u e d i s f r a z e n l a p a l a b r a s " u a n 
do y a p a s o e l e f í m e r o r e i n a d o d© l a 
c a r e t a ? 
D i g a m o s , v a l i e n t e m e n t e , " i n t e r v e n -
c i ó n . " 
Y l l o r e m o s t o d o s a n t e e l a c u e r d o , y 
a l p i e d e l a b a n d e r a d e C u b a . . . 
B n l a c á m a r a , h a c e d o s n o c h e s , m a -
n i f e s t ó e l d o c t o r C o r t i n a : — " E l M i -
g u e l i s m o l l e v a c a m i n o d e m e t a m o r f o -
s e a r s e e n u n P a r t i d o A n e x i o n i s t a . . . " 
Y p o r e s e c a u c e v a n l a s a g u a s . . , . ( 
" L a D l s c u s i ú n r e c o g e u n r u m o r . 
— . . . S e " i n t e n t a , c o m o s u p r e m o e s -
f u e r z o p a r a g a l v a n i z a r a l a n t i g u o l i -
b e r a l i s m o , a t r a e r de n u e v o a l s e ñ o r 
Z a y a s , d á n d o l e l a c o n s i d e r a c i ó n d a j e -
f e y d e c a n d i d a t o . . . " 
Y c o m e n t a " L a D i s c u s i ó n " : — T a a 
d e p i a c e . " E s s o b r a d o c o m e n t a n » ) . 
L a v i d a ¿ e s t á r e a l m e n t e c a r a ? 
P a r a e s t u d i a r l a p e s t e 
b u b ó n i c a 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l l 
c a a p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o d e S a 
n i d a d y B e n e f i c e n c i a , f i r m ó e l D e e r e 
t o s i g u i e n t e : 
" P O R C U A N T O : e s c o n v e n i e n t e q u e 
J a S e a r e t a r í a d-e S a n i d a d y B e n e f i o e n 
« i a c o n o z c a l o s m é t o d o s p u e s t o s e n 
p r á c t i c a p a r a c o n t e n e r l o s d i s t i n t o - i 
b r o t e s d e p e s t e b u b ó n i c a e i p a r e c i d o s 
e n N e w O r l e a f i s , E s t a d o s U n i d o s do 
A m é r i c a . 
P O R C U A N T O : e s t a m b i é n de s u m a 
i m p o r t a n c i a q u e d i c h o D e p a r t a m e n t o 
c o n o z c a e l p r o c e d i m i e n t o u t i l i z a d o e n 
l o s a l a m b i q u e s , f á b r i c a s d e a z ú c a r , 
e t c . , d e l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e e v i t e 
J o s m o s t o s y d e s h e c h o s d e l o s a z ú o a 
r e s , c a u s e n p e r j u i c i o s a l s e r a r r o j a -
d o s a l o s r i o s y a l m a r . 
P O R C U A N T O : U s a n d o de l a s f a -
c u l t a d e s q u e m e e s t á n c o n f e r i d a s p o r 
l a C o n s t i t u c i ó n y das l e y e s , y a p r o -
p u e s t a d e l S e c r e t a r l o d e S a n i d a d y 
B e n e f i c e n c i a , 
R E S U E L V O : 
D e s i g n a r a l D r . F e m a n d o d e P l a -
z a o l a y C o t i l l a , J e f e d e l N e g o c i a d o 
de A s u n t o s G e n e r a l e s y C a a r e m e n a s , 
d e l a D l r e a c l ó n d o S a n i d a d , p a r a q u e 
c o m o C o m i s i o n a d o E s p e c i a l d e l a S e -
c r e t a r í a d » S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
s e t r a s l a d e a N e w ( M e n a s , E s t a d o s 
U n i d o s d o A m é r i c a , a e s t u d i a r l o s d i m i e n t o 
donde quiera que 
m reúnan personas de 
alto rango o de gus-
tos singulares, alU se 
v e r á n los cubiertos 
C O M M U N I T Y 
P L A T E . 
ya que por su belleia. 
elegancia, dist inción 
y ca l idad , s iempre 
•on los escogidos por 
quienes poseen el seo* 
timlento de lo bello, 
arraigado por educa 
d ó n y el de lo bueno, 
firme por c o n v i c c i ó n . 
Mam. PstrldiR. 8t»rito« 
Gisrr» • LmIs JCVI, 
pueda «setararts qis 
ItUn en las rtiesas de Ist 
ca?ai ana «pulentas de 
EoropaylosEataitaUnWss 
y en la marón* de Ks 
caías cubanat. en tjn la 
tradición impone el lujo % 
M puto obliga o lo mejor 
St garanMD por 60 m . 
UYididtQoa G m l t o . 
E N C A M P O A I V I O R 
P a r a l a R o o s e v e l t M e m o r i a l A s . . • 
f i e s t a t e a t r a l . +. , S o C l a t i í ^ 
, i s l a s y los prof 
^ E s c u e l a . 08 * alUm 
G r a n 
S e r á l a d e l m a r t e s e n C a m p o a m o r 
O r g a n i z a d a h a s i d o a f a v o r d e l a 
J í o o s e r e l t M e m o r i a l A s s o c i a t i o n p o r 
e l T e a m d e l a E s c u e l a P r o f e s i o n a l de 
p i n t u r a y E s c u l t u r a de l a H a b a n a . 
V é a s e e l p r o g r a m a : 
1. — H i m n o N a c i o n a l C u b a n o . 
2. — H i m n o N a c i o n a l A m e r i c a n o . 
3 — D i s c u r s o p o r e l R e p r ^ s e n i a n t e 
a l a C á m a r a y S e c r e t a r l o d e l a A s o -
c i a c i ó n , s e ñ o r F e d e r i c o G . M o r a l e s . 
• t y » — D i s c u r s o | i o r e l s e ñ o r i s m a ¡ i 
S e g u r a y G . M e n o c a l , d e s i g n a d o p o r 
l o s a l u m n o s d e l a E s c u e l a de P i n t u r a 
y E s c u l t u r a d e l a H a b a n a , 
5. — P e l í c u l a R o o s e T e l t y S1I f n t e n s a 
r l d a . 
6. — S o r t e o d e l o s c u a d r o s y e s c u l t u -
r a s d o n a d o s a l e f e c t o p o r v a r i o s a r -
« • - P e l í c u l a s E s c L ^ ? . 
9 — M a r c h a S m n l T ^ C ^ ) « % . 
* o r q u e s t a de C a u ^ 6 1 ^ . 
t a d e d i e c i o c h o p ^ f e l ^ ^ 
^ y l a M a r c h a fini^ ^ ^ 
A l o s a s i s t e n t e s -
s e l e r e g a l a n ^ 
F á l t a m e d e c i r l o . 
H a s i d o s e ñ a l a d a l a k ^ * 
^ m a n e a p a ^ ^ M c a ^ 
l a t a r d o . 00 y cuar^ i 
F i j a m e n t e . 
O M I D A C O i W U T y L T D . 
ONCIOA. NEW YORK. 
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Manila y Aguacate, altos del Roy al Eank of Cánida 
m é t o d o s p u e s t o s e n p r á c t i c a p a r a c o n - m t e n t o s s e u t i l i z a , p a r a q u e l o s m o s -
t e n e r l o s g r o t e s de p e s t e b u b ó n i c a t o s y d e s h e c h o s d e l o s a z ú c a r e s , no 
a p a r e c i d o s e n e s a c i u d a d ; y a d e m á s j c a u s e n p í e r j u i c i l o s a l B e r a r r o j a d o s 
v i s i t e l o s a l a m b i q u e s , f á b r i c a s d e a z ú - j a l o s r í o s y a l í n a r " 
c a r e s y d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s a n á 
logoe , a l obJeto d e c o n o c e r e l proce -
q u e e n / d i c h o s cstabLelc l -
C e s t o s d e M i m b r e 
p a r a r o p a u s r d a 
e n t o d o s t a m a ñ o s . 
H E R M O S U R A J U V E N I L N A T U R A L 
S e o b t i e n e c o n l o s c é l e b r e s p r e p a r a d o s h i g i é n i c o s - P E E L E - , q u e t i e n e n 
f a m a m u n d i a l p o r s u i n c o m p a r a b l e b o n d a d y e f i c a c i a 
S A 
» . R A T A C L y R M . p t L A B R A - A n T c a a o u i l a -
D E V E R A N O 
S O M B R E R O S D E U L T I M A N O V E D A D 
= r E L C A S I N O -
E N S U N U E V O L O C A L ; 
O B I S P O N ú m . 1 1 7 . 
T I N T U R A I N S T A N T A N E A 
P A B A T E 5 L R L A S C A N A S E N 
C A S T A Ñ O S O B S C U B O Y 
C L A R O 
E s r e g o t a l , " l n s í a n t á n e a ' , y 
**comple tameUte I n o f e n s l T a * * p a -
r a l a s a l u d y l a v i s t a . D a a l a y 
c a n a s e l c o l o r p r i m l t t y o n a t u r a l , 
s i n q u e m a - n i e s t r o p e a r e l p e l o , 
c o m o lo s u c e d e c o n m u c h a s 
o t r a s t i n t u r a s . 
C R E M A 
P R I M E R O S E 
D a a l a s m e j i l l a s e l c o l o r s o n -
r o s a d o n a t u r a l d e l a j n r e n t u d . 
M A N I S O F T " 
B l a n q u e a y s u a v i z a l a s m a -
n o s d© m a n e r a a d m i r a b l e . 
B L A N C O F I L O 
B l a n c o l í q u i d o p a r a c u e l l o » 
e s c o t e y b r a z o s . 
E L I X I R D E N T R I F I C O 
R I G I E N E D E L A B O C A 
Q u i t a p o r c o m p l e t o e l m a l a l i e n -
to , d o j a l a b o c a f r e s c a y p e r f u -
m a d a y e s i n c o m p a r a b l e p a r a l a 
c o n s e o r a c i ó n d e l o s d i e n t e s . 
' " C E J A S I L " 
H e r m o s e a l o s o j o s , p o r h a c e r 
c r e c e r y a u m e n t a r l a s p e s t a -
fías d e m a n e r a s o r p r e n d e n t e , 
I n o f e n s i r o p a r a l a T l s t a , 
J A B O N D E A Z U F R E 
C O N T R A L A C A I D A D E L 
P E L O 
E s t e J a b ó n t i e n e u n a c o m 
p o s i c i ó n c i e n t í f i c a a b a s e 
de a z u f r e y s e r e c o m i e n d a 
s u u s o a t o d a s l a s p e r s o -
n a s q u e t i e n e n u n p e l o d é ' 
b a y e n f e r m i z o , p u e s « 1 
, . e s d r e m e d i o m í s 
e f i c a z / c o n t r a t o d o s l o s 
m a l e s d e l c u e r o r a b e l l u d o , 
q u e p r o g r e s a n c o n e l u s o 
d e l j a b ó n d « t o c a d o r . E s 
u n T e r d a d e r o J a b ó n M e di" 
c i n a l q u e d o b e n u s a r t o d a s 
l a s p e r s o n a s e n r e z d e l J a * 
b ó n d o T o c a d o r , q u o s u -
f r e n d o h e r p e t l s m o o do 
c u a l q u i e r m a l d e l a p i e l . 
B R I L L A N T I N A E S T E R I -
L I Z A D A 
D a a l c a b e l l o u n b r i l l o 
p r e c i o s o . 
J A B O N E S 
L o s J a b o n e s « P E E L E " s o * 
c o m p l e t a m e n t e n e u t r o s y 
U b r e s d e t o d a s u b s t a n c i a 
q u e p ineda p e r j u d i c a r a l a 
e p i d e r m i s , s o n a l t a m e n t ü , 
h i g i é n i c o s , s u a v i z a n y p e r -
f u m a n l a p l e L 
C R E M A D E P E P I N O S 
P A R A R E F R E S C A R E L 
C U T I S 
E s t a c r e m a e s u n r e m e d i o 
e s p l é n d i d o p a r a r e f r e s c a r 
e l c u t i s . E v i t a a r r u g a s , p e -
c a s » m a n c h a s , c o n s e r r a r -
d o s i e m p r e e l c u t í » J o y ó n 
y s i n d e f e c t o a l g u n o (**no 
p l n t a ' , . ) 
C R E M A D E C O C O S 
E s t a c r e m a n o e s u n b l a n -
q u e t e s i n © u n p r e p a r a d o 
c l e s f t í n a d o p a r a l a h i g i e n e 
d e l c u t i s ; t i e n e p o r b a s e e l 
z u m o d e c o c o q n e e s u n 
r e m e d i o a d m i r a b l e p a r a 
h e r m o s e a r y c o n s e r v a r e l 
c u t i s . 
H E R M O S U R A D E L C U E R P O 
H I E R B I N A 
^ H l e r b l n a r e e l e " d i s u e l v e l a s 
g r a s a s p o r f r i c c i o n e s d e s d e s u 
p r i m e r a a p l i c a c i ó n . D a a l c u e r . 
p o e s b e l t e z y a g i l i d a d » q u i t a l u s 
a s p e r e z a s y a r r u g a s d e l a p í e b 
d e j á n d o l a f i n a y e s t i r a d a , m i e n -
t r a s l o s r e m e d i o s I n t e r n o s no 
s o l a m e n t e t i e n e n p o c a e f i c a c i a , ! 
s i n o s o n e n s u m a y o r í a p e l i g r o * 
s o s p a r a l a s a l u d y p r o d u c t 
u n a p i e l floja y a r r u g a d a . 
B E L F A M 
H E R M O S U R A D E L O S P E C H O S 
E s u n p r e p a r a d o r e g o t a l l í q u i d o 
q u e p o r s u c o m p o s i c i ó n e s p e c i a l 
e n d u r e c e l o s p e c h o s p o r f r i c c i o -
n e s de m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a y 
e n p o c o t i e m p o . D e n i n g u n a n a -
ñ e r a p u e d o p e r j u d i c a r a l a e p l -
d e r m i s n | a l a s a l u d , l o q u e s u -
c e d e c o n f r e c n e n c l a t o m a n d o 
r e m e d i o s i n t e r n o s . 
P O L V O S D E C O C O S 
B L A N C O 
L O C I O N V I O L E T A D E L 
E G I P T O " 
P A R A P E R F U M A R E L P E I O 
T i e n e e l p e r f u m e n a t u r a l de 
l a s v i o l e t a s d e l b o s q u e . 
l ) E P I L A T O R Í O 
E s e l ú n i c o q u e d e s t r u y e p o r 
c o m p l e t o l a r a í z d e l r e l i o , s i n 
c a u s a r e l m e n o r d a ñ o , d e j a n d o 
u n a p i e l b l a n c a y f l n í j . 
" P E R L O S E " 
P r e p a r a d o l í q u i d o , e s p e c i a l i d a d p a -
r a c u t i s g r a s i c n t o o m o r e n o . D a a l 
c u t i s u n a t e r s u r a y b e l l e z a e x t r a o r -
d i n a r i a , b l a n c u r a t r a n s p a r e n t e , t - la 
p i n t a r l o , r e j u r e n e o e y r e f r e s c a i a p i e l 
do m a n e r a a d m i r a b l e . 
X R E M A ^ U A " 
T e g e t a l . B l a n q u e a I n s t a n t á n e a m e n . 
to e l c u t i s de m a n e r a n a t u r a l y d l s* 
t í n g ^ u l d a , s i n p e r j u d i c a r l o . 
" L O T I O N P E E L E " 
A U T O M A S A G E L I Q U I D O 
T i e n e f a m a m u n d i a l » p o r s e r e l ú n i -
c o p r e p a r a d o r e r d a d q u e q u i t a p o r 
c o m p l e t o l a s a r r u g a s , p e c a s , m a n c h a n , 
g r a n o s , e r u p c i o n e s y c u a n t o s o t r o s d e -
f e c t o s t e n g a e l c u t i s . 
S I N P I N T A R L O 
F R A S C O ' M A R I A G U E R R E R O * 
( T i e n e m á s d e l t r i p l e d e l c o n t e n i ó © 
d e l f r a s c o g r a n d e . ) 
L E C H E D E A L M E N D R A S 
os e l p r e p a r a d o m á s I d e a l p a r a n c r -
raosear y r e j u v e n e c e r i n s t a n t á n e a -
m e n t e e l c u t i s , d á n d o l e u n a b l a n c u r a 
n a c a r a d a . I d e a l . 
£ 1 V u e l o d e l a s e ñ o r a J a n e 
H e r v e u x . 
D e b i d o a l f e n ó m e n o d e l a g r a -
n i z a d a q u e c a y ó e l d o m i n g o p a -
s a d o s o b r e n u e s t r a C a p i t a l , n o 
p u d o v o l a r l a s e ñ o r a J a n e H e r -
v e u x , n o p o r q u e e l l a n o q u i s i e r a , 
s i n o p o r q u e L A C A S A " R I B I S " l e 
r o g ó q u e n o l o h i c i e r a a f i n d e i 
e v i t a r c u a l q u i e r c o n t r a t i e m p o , y 
q u e l o q u e i b a a r e s u l t a r u n o d e 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s m á s h e r m o s o s 
c o m o l o e s e l c e l e b r e v u e l o s o b r e 
n u e s t r a u r b e , f u e r a c a u s a d e t e -
n e r q u e l a m e n t a r a l g u n a d e s g r a -
c i a . 
L a l i n d a a v i a d o r a s e ñ o r a J a n e 
H e r v e u x , s i e l t i e m p o l o p e r m i t e , 
v o l a r á s o b r e l a H a b a n a y d e s d e 
l o s a i r e s s o l t a r á s e i s G A L L I N A S 
D E G U I N E A y o t r o s v a r i o s o b j e -
t o s . L a p e r s o n a q u e l o g r e c o j e r 
u n a d e l a s g u i n e a s y l a p r e s e n t e 
e n l a C a s a " R I B I S , " S E R A E S -
P L E N D I D A M E N T E O B S E Q U I A D A . 
" L A C A S A R I B I S " o f r e c e r á a 
l o s h a b i t a n t e s d e l a H a b a n a u n 
b e l l o e s p e c t á c u l o . N o l o o l v i d é i s , 
; E L D O M I N G O V E I N T E Y O C H O 
j v o l a r á l a i n t r é p i d a y l i n d a a v i a d o -
j r a s e ñ o r a J a n e H e r v e u x . 
' X R E M A V E G E T A L " 
L i m p i a y s u a v i z a e l c u t i s , e r l t a r 
q u i t a t o d a s l a s i m p u r e z a s , y d o b é 
u s a r s e e n r e z d e l J a b ó n , q u e t a n p e r -
j n d l c i a l e s p a r a e l c u t i s . 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a : " L A T I J E R A " , 
M e n é s i d e z , R o d r í g u e z y C o m p . , R i e l a 1 1 5 - 1 1 7 . H a b a n a . 
V é a s e l a e x p o s l c i ó o e n l a s v i d r i e r a s d e V a s i l l o , B a r i n a g a y B a r c e n a , O b i s p o y B e r n a z a , d o n d e p u e d e 
o d q o l r l r t o d o s e s t o s p r o d u c i o s . 
L a C a s a " R í b í s " 
G a l i a n o , 1 2 8 y 1 3 0 . 
2841 3^ .26 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A á 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a b p . üx e n E o s * 
p e d r a d o . 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a . 1 3 , V e d a d o * 
T e i é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . J . L Y O N 
P E L A F A C U L T A D D E ? A R I ¡ S 
E s p e c i a l i s t a en l a - - u r a c l f l r r a d i c a l 
d e 1¿4 h o m o r r o i d e s . e ln d o l o r ni e m -
pifio '•'-> a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u í b a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. d l a r í a a , 
S c m e n i e l o s l í . a l t o i . 
I J Ü V E N T Ü D , D I V I N O T E S O R O ! 
K U T I = N A K A R 
L a m á s m a r a r i l l o s a l o c i ó n p a r a e l c u t i s . E s b u e n a y b a c * 
j o r e n , e s b l a n c a y p o n e l a t e z n a c a r i n a , es f r e s c a y naco 
c u t i s c o n e s a f r e s c u r a t a n a d o r r a b i e e n l o s n i ñ o s . 
P R U E B E L A Y Q U E D A R A C O N V E N C I D A - . r j ^ g , 
D E T E A T A E N P E R F U M E R I A D R O G U E K I A S * F A R - U A ^ ^ 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
C a l l e A r u i i n , 161-167 
H A B A N A , C U B A . 
i p a r ^ a o 9 4 5 . ^ í , , 
L a D i r e c t i v a e n J u n t a c e l e b r a d a e l d í a 22 do es te m e s ' ^ n e s , y 1 
u n D i v i d e n d o t r i m e s t r a i d e 2 p o r c i e n t o , p a r a l a s A c c i o n e s o ^ en 3 
1-112 p o r c i e n t o p a r a l a s P r e f e r i d a s - a los A c c i o n i s t a s q u e ^ ^ d o ^ 
d e l c o r r i e n t e , e n t e n d i e n d o e l t r i m e s t r e d e l o . de E n e r o a i 
d e M a r z o d e l a ñ o a c t u a l . ¡i Dr<5xinio. 
D i c h o D i v i d e n d o t r i m e s t r a l s e p a g a r á e l lo a e A ° Y m b r e ' y loS 
m e d i o de c h e c k . q u e s e r e m i t i r á , a d o m i c i l i o , s e g ú n c o s u i i n . 
b r o s de t r a n s f e r e n c i a s s e c e r r a r á n e l 31 d e l p r e s e n t e m e s . 
H a b a n a . M a r z o 23 d e 1920. ^ ^ p A B B ^ ^ 
C 2 8 4 1 3d. -28 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
I A C O M i ' A S W A C E I T E R A D E C U B A 
D i r í j a n s e a l A p a r t a d o N o ; 1 3 4 7 . H a b a n * . 
D I A R Í O D E L A . R T A í t r U M a r z o 2 8 1 9 2 0 . P A G I N A G N C O 
p A R A L A T E M P O R A D A D E M A Y O 
* « dos t e a t r o s . 
* y ^ p a í o a de l a a n t e r i o r t e m p o -
^ • C r " a r ^ e x c e p c i o n e s a u i e 
^ T L o a S t r a c c i a r l , a M a r -
í o i r a ^ . t o d o e l b a l a n t e 
* * v iene a l N a c i o n a l . 
¿ttaW * - de P i n a r d e l R Í 0 ' <iue 
M*rQUene i m a r d a d e j ó de o c u p a r 
^ « l iUt0l 51 P l a t e a , p i e r d a , d i 0 
de a b o n a r l o . 
J ó í » r E r n e s t o S a r r á , p r o p i e t a -
0 ^ „ ' de e n f r e n t e , m a n d ó a 
^ o C * « u e s e a b r i ó e l a b o n o . 
^ lo ocupa, l o cede . _ 
de los m á s c e r c a n o s pero 
a l e s c e n a r i o , s o n c o d i c i a d o s p o r l o s 
q u e e s t á n e n t u m o . 
¡ Q u é h a c e r ! 
S u s d u e ñ o s no l o s d e j a n . 
C o n l o s q u e e s t á n a p u n t a d o s en l i s -
t a , e s p e r a n d o a l p l a z o q u e v e n c e m a ñ a 
n a , s e p o d r í a yia c u b r i r , e n s u c a s i 
t o t a l i d a d , e l a b o n o de l u n e t a s . 
C u a n t o a l a s a l t a s g a l e r í a s e s t á r e -
s u l t a n d o l o q u e s o l o se s a b e d e g r a n -
des t e m p o r a d a s d e l v i e j o T a c ó n . 
I r á n a t e r t u l i a v t a m b i é n i r á n a 
p a r a í s o f a m i l i a s flistinguidas e n n ú -
m e r o r e a l m e n t e e x c e p c i o n a l . 
A p e n a s s i q u e d a n y a d e l a n t e r o s . 
C r é a n l o u s t e d e s . 
L o q u e p r i v a e n P a r í s . 
E s t i l o s Q e o p a t r a . 
S o m b r e r o s d e l m á s e x q u i s i t o 
r e f i n a m i e n t o . 
V é a l o s e n n u e s t r a e x p o s i c i ó n . 
U n a f a n t a s í a . 
B o l s a s d e c u e n t a s . 
V e r d a d e r a s j o y a s . 
Y c a r t e r a s d e p i e l . 
T a m b i é n l l e g a r o n u n o s p u l s o s 
q u e s o n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e 
l a m o d a . 
P u l s o s d e g a l a l í . 
C o n i n c r u s t a c i o n e s d e p i e d r a . 
O t r a f a n t a s í a . 
E n u n a v i t r i n a q u e e s t á c e r c a 
d e l D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a 
s e e x h i b e n l o s c o l l a r e s d e m o d a . 
D e c u e n t a s , d e m o s t a c i l l a s , d e 
p i e d r a s 
L a A r g e n t i n a p r o d u c e 
t o d o e l a z ú c a r q u e c o n 
s u m e 
v a l e n c i a n o s . 
E l s e ñ o r A r t u r o P a d r ó . E n c a r g a d o 
V nn r i p i e d e v p r 1r»e a k t t m ^ A . ' ^ N e g o c i o s a d - i n t e r i m d e C u b a e n 
Y n o d e j e a e v e r l o s a b a n i c o s W a s h i n g t o n , d . C , h a r e m i t i d o a l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o e l s i g u i e n t e I n -
f e r e s o b r e l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r d e 
l a A r g e n t i n a : 
E l A g r e g a d o C o m e r c i a l a e s t a L e g a 
e i ó n m e i n f o r m a l o q u e s i g u e : 
L o s ú l t i m o s c á l c u l o s o f i c i a l e s d e l 
G o b i e r n o d e l a A r g e n t i n o s o b r e l a 
p r o d u c c i ó n d e a z ú c a r d e a q u e l p a í s , 
d a n u n t o t a l de p r o d u c c i ó n de 270 m i l 
t o n e l a d a s m é t r i c a s e n e l a ñ o 1919, de 
l a s c u a l e s 225,000 t o n e l a d a s f u e r o n de 
T u c u m a n . 35.000 t o n e l a d a s d e J u j u y ; 
y 10.000 t o n e l a d a s d e S a l t a C o r r i e n t e s 
y E l C h a r c o . E s t a e s l a p r o d u c c i ó n 
m á s g r a n d e d e s d e e l a ñ o de 1914 y 1̂ 
, . . . ! ú n i c o a ñ o e n q u e l a A r g e n t i n a h a p r o 
U n a t r a c t i v o m á s s e r á h o y l a c a r r e - b e m a c i o n que a y e r fue d e s t r u i d a por d u c i d o s u f i c i e n t e p a r a e l c o n s u m o do-
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S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
es sayo-
nos p a l « > s . 
E L A D I O S D E M I S O H A E L M A I M 
y*rec i t a l -
y i o l i n i s t a r u s o . 
„ & l a s d i ez de l a m a ñ a n a 
V ^ « ^ n a se l ec to , v a h l o d o , i n 
ttíslmo en 
n u e s t r o t e a t r o N a -
! ,n«ta de cuatro p a r t e s . 
0 0 1 p r i m e r a i n t e r p r e t a r á a M e * . 
& % en l a s e g u n d a e j e c u t a r á 
p^ho11 ' ^ F a l , s t 0 d e W i e n i a w s k í . 
I» mismo m a e s t r o t o c a r á e l 
^ de M o s c o u c o m o n u m e r o 
B w concierto. 
^ l a t e r c e r a p a r t e : 
(fried. 
. B a c h W i l h e l m y . 
. D e l i b e s - B l m a n . 
S e r e n a t a . . . . S c h u b e r t - E l m a n . 
D a n z a h ú n g a r a 
B r a h m s - J o a c h i m . 
M l s c h a ( E l m a n a s i s t i r á e n l a n o c h e 
de h o y a l C o u n t r y C l u b p a r a u n a c o -
m i d a q u e e n s u o b s e q u i o o f r e c e e l d i s 
t i n g u i d o j o v e n F a b i á n G a r c í a . 
D e s p u é s , p a r a s a t i s f a c e r s u s d e s e o s 
de c o n o c e r u n i n g e n i o , s e t r a s l a d a r á 
a l T o l e d o , e n p l e n a m o l i e n d a a c t u a l -
m e n t e . 
S u d u e ñ o , e l j o v e n h a c e n d a d o M a -
n o l o A s p u r u , f e s t e j a r á a l g e n i a l c o n -
c e r t i s t a c o n l a e s p l e n d i d e z q u e a c o s -
t u m b r a . 
E m b a r c a m a ñ a n a M i s c h a E l m a n . 
V a a J a c k s o n v i l l e . 
r a d e o b s t á c u l o s p o r o f i c i a l e s d e l E j é r 
c i t o s u s p e n d i d a a c a c s a de l a l l u v i a 
e n e l field d a y d e l l u n e s . 
G r a n t a r d e e n M a r i a n a o . 
C o n l l e n o c o m p l e t o . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
N o t e n g a u s t e d m i e d o a l a I n f l u e n z a , 
p o r q u e t o m a n d o K I T A T O S . P a s t i l l a s 
T ó n i c o l a x a t i v o q u i n i n a , e s t a r á u s t e d 
i n m u n e . 
E N P L E N A F E L I C I D A D 
Wdos qne l l e g a d 
unr felices y m u y c o n t e n t o s . 
^ 1 es tán , en e l S e v a i a , e n u n 
J ^ C T t l d o en s u p r i m e r n i d o de 
ent de l e l e g a n t e h o t e l q u e 
Linda ella, l a a d o r a b l e fiancée, L a y -
B o d a s e n l a c a s a , a n t e u n a i m p r o v i -
s a d a c a p i l l i t a a c u y o s p i e s r e s a l t a b a 
a i r o s a , c o n s u a n g e l i c a l b e l l e z a , l a s e -
ñ o r i t a L a y d a C h á v e z . 
A p a d r i n a r o n l a b o d a l a r e s p e t a b l e 
s e ñ o r a C o l o m a C a l v e r t V i u d a d e B a -
dino, , a m a n t í s i m a a b u e l i t a d e l a d e s -
d i á v e z , « p a m a t a n c » > r i t ) a a n t e | p 0 s a d a , y e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o A n -
' rindió s u c o r a z ó n , s u v o l u n t a d , j t0I l lo c a s a s , p a d r e d e l n o v i o , d e q u i e n 
1 rlda entera, e l j o v e n I n g e n i e r o ( f u e r o n t e s t i g o s e l d o c t o r F o n t a y e l 
Giortano C a s a s . s e ñ o r A d o l f o A n d u y a . 
pertenecen los dos ^ a f a m i l _ l a . s _ í 5 ! A s u v e z s u s c r i b i e r o n e l a c t a m a t r i -
m o n i a l c o m o t e s t i g o s p o r p a r t e d e l a 
n o v i a l o s s e ñ o r e a V i c e n t e T o l m o y J e -
s ú s A c o s t a . 
V a y a n p a r a l o s dos m i s v o t o s . 
P o r s u v e n t u r a . 
D e G o b e r n a c i ó n 
I N C E N D I O 
E l a l c a l d e m u n i c i p a l d e N u e v a P a > 
h a i n f o r m a d o a l a S e c r e t a r í a de Go^ 
u a i n c e n d i o eu a q u e l l a l o c a l i d a d u n a 1 m á s t i c o 
c a s a de t a b l a s . E l fuego f u é p r o d u c i - ! D u r a l u t 
do p o r l a c h i s p a de u n a l o c o m o t o r a ' A Z í u i u m o s s e i s ai 
d e l c e n t r a l G ó m e 2 M e n a . L a s p é r d i - P r 0 UCC 6 d e ^ 8 ld0 
d a s s e e s t i m a n e n ^ i e n p e s o s . , S 1 ^ - : ^ t o n e l a d a g 
D u r a n t e l o s ú l t i m o s s e i s a ñ o s l a 
c o m o 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
E N F A R M A C I A S 
S U I C I D I O f 
E n H o y o C o l o r a d o se s u i c i d ó a y e r 
p o r m e d i o de l fuego l a j o v e n de d iez 
y o c h o a ñ o s de e d a d A n t o n i a A r ó s t i c a . 
1 9 1 5 : 149,299 t o n e l a d a s . 
1916: 84,060 t o n e l a d a s . 
1 9 1 7 : 88,075 t o n e l a d a s . 
1918 : 125,950 t o n e l a d a s . 
1 9 1 9 : 270,000 t o n e l a d a s . 
E l c o n s u m o a n u a l de l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a s e g ú n l o s c á l c u l o s h e c h o s 
p o r e l D i r e c t o r d e E c o n o m í a R u r a l y 
E s t a d í s t i c a es d e 27 k i l o s p o r h a b i t a n -
t e o 234,222 t o n e l a d a s m é t r i c a s . D u . 
r a n t e l o s ú l t i m o s c u a t r o a ñ o s g r a n d e s 
G A S T O S E L E C T O R A L E S 
E l a l c a l d e de H o l g u í n h a i n f o r m a d o 
a l a S e c r e t a r í a que en e l p r e s u p u e s t o 
de a q u e l l a l o c a l i d a d se h a i n c l u i d o 
, 1 a s u m a de q u i n i e n t o s pe sos p a r a a t e n l * 0 " ^ / " 0 " ' " ^ ™ a " v a u u o 
d e r a los g a s t o s e l e c t o r a l e s y a ñ a d e { c a n t i d a d e s de a z ú c a r s e i m p o r t a r o n 
q u e i m a c a n t i d a d a p r o x i m a d a se h a I p a r a e l c o n s u m o d o m é s t i c o p e r o e s t e 
g a s t a d o e n a ñ o s a n t e r i o r e s e n e s a s i a ñ o ' no so10 t e n d r á n s u f i c i e n t e p a r a 
c u b r i r l a s n e c e s i d a d e s d e l p a í s s ino 
t u e l e s s o b r a r á n a p r o x i m a d a m e n t e / 
52,154 t o n e l a d a s m é t r i c a s . 
a t e n c i o n e s . 
^jgo y d i s t i n c i ó n de l a s o c i e d a d 
í íMatanras. 
AlU, en l a p o é t i c a c i u d a d , s e c e l e -
d ó n sus bodas e l v l b m e s a l m e d í o -
¡(a reducidos a u n c a r á c t e r d e I n t l -
oomplete» 
L A T E M P O R A D A D E C O M E D I A 
Ljs mat lnées de abono . 
Hoy la ú l t i m a . 
Se pondrán en e s c e n a L a h o n r a de 
J0S hombres, o h r a de B e n a v e n t e , y l a 
tomedia de los Q u i n t e r o t i t u l a d a L a 
fonnflesa, esto es, e l m i s m o p r o g r a -
ma de la f u n c i ó n d e l v i e r n e s 
haanos Q u i n t e r o q u e a c a b a m o s de v e r 
p r o y e c t a d a e n e l l i e n z o de C a m p o i a m o r 
c o n l a B e r t i n i i n t e r p r e t a n d o e l p a p e l 
d e C o n s o l a c i ó n . 
E l m i s m o Que h a r á l a M u r o . 
T o n a d i l l a s y c a n c i o n e s p o r l a g e n -
t i l b e n e f i c i a d a c o l m a r á n l o s a t r a c t l -
Por la noche, L o q u e no s e t i ene , j v o s de lai f u n c i ó n , 
ûa regocijada o b r a l l e n a de c h i s t e s j D e s c a n s a r á n l a s h u e s t e s d e L a r a 
y situaciones c ó m i c a s . • p o r dos d í a s , e l J u e v e s y V i e r n e s S a n -
Función de abono m a ñ a n a . toj?, p a r a l a s . r e p r e s e n t a c i o n e s d e l 
Décima oc tava de l a t é m p o r a d t í . ^ r a n m s a c r o P a s i ó n y M u e r t e ele N ú e s 
Y el martes, e l benef ic io d e l a b e l l a t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o p o r l a C o m p a r -
Ictriz Elo ísa M u r o , r e p r e s e n t á n d o s e ñ í a de D o m e n e c h . 
ti genio alegre, c o m e d i a d e l o s h e r - 1 R e g i r á n p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
C A R L O S F . A R M E N T E R O S 
Una f e l i c i t a c i ó n . 
Me la reservo d e s d e a y e r . 
Es para u n e s t u d i a n t e q u e e n t o d a 
tírranstancia d i ó c u m p l i d a s m u e s t r a s 
le ra aprovechamiento. 
Se trata de C a r l o s F e l i p e A r m e n t e ^ 
h y Demestr, u n j o v e n c i t o s i m p á t i -
to, estudioso e I n t e l i g e n t e e n q u i e n se 
lírierten t e m p r a n a s dotes d e s o c i a -
Hljo de u n f u n c i o n a r l o e x c e l e n t e y 
HWlwo jlntachable^ e l l i c e n c i a d o 
Cirlog A m e n t e r o s , h o n o r a b l e S u b s o -
l a n o de A g r i c u l t u r a . 
H a l l e g a d o a l t é r m i n o f e l i ? d e s u s 
e s t u d i o s de S e g u n d a E n s e ñ a n z a , e n l o s 
q u e s e d i s t i n g u i ó s i e m p r e p o r s u p e r -
s e v e r a n t e a p l i c a c i ó n , o b t e n i e n d o e l 
t í t u l o d e b a c h i l l e r . 
E n l o s e j e r c i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
h i z o p l e n a d e m o s t r a c i ó n de s u s b r i -
l l a n t e s a p t i t u d e s p a r a e l gi 'ado q u e s e 
l e o t o r g a b a . 
T o d o s o n e n e s t e m o m e n t o p l á c e m e s 
y c o n g r a t u l a c i o n e s p a r a e l n u e v o b a -
c h i l l e r . 
R e c i b a l o s de l c r o n i s t a . 
M u y a f e c t u o s o s . 
los teatro*. 
matiaftes d o m i n i c a l » , 
la de P a y w t , a l a h o r a de c o s -
^ E l P a r a í s o P e r d i d o , p r a n é x i t o 
** 1* semana. 
i fc t í a n u n d a A r c o I r f g , l a l u j o s a , 
^ w l u m b r a d o r a r e v i s t a q u e h a l l e -
Wo a constituir u n o d e los m á s r e s o -
l t e s acontecimientos d e n u e s t r a v i -
" teatral. 
^ 61 « " t e l de R i a l t o l a s e n t í 
clnta E l otofio de a m o r p o r l a 
Wa otero. 
J« tanda de l a t a r d e en F a u s t o . 
1 w Campoamor. 
A Propósito d e l c o l i s e o d e l a P l a z a 
bear d i r é que s e p r o y e c t a r á m a -
" ^ P o r v e r p r i m e r a , l a p e l í c u l a t i -
N o i eSI>0Sa ^ j 0 8 e l l n » e D c a r " 
fce íotÜ personaJe P r i n c i p a l l a n o t a -
E . ¿ B e s i s e B a r r i s c a l e . 




tre8 en P e r s p e c t i v a . 
' ^ Z ^ ' ? Sábad0 de Gl0rla' 
^"aval c>1)se(luio l a R e i n a de l 
leiebrar] 7 8U C o r t e de H o n o r p a r a 
it4s a(1a ei1 e l R e c r e o de B e l a s c o a í n . 
10 están te' 611 s i t i o y f e c h a q u e 
^ S l e r / " 1 1 dec ld idos , l a V e r b e n a de 
• r ¿ ? a 8 de M a r í a . 
m otra^ 
Ser4 
^ r r e J ! e fec tuar3e e l D o m i n g o d e 
^ é s t T e n ^ P l e n a P l a z a ' d i v i d i é n -
^ ^ a ^ e n ^ L 0 b a r r Í 0 S q u e 8 e r á n ' 
0UaP6n. ' E s p a ñ a ' C u b a ' E ^ P " 
!* es Ofer01^ 06 l a v e r b e n a P l n a r e -
k ^Ha y Roc lr teueZ d e H e r r e r a , 
' ' c a r i t a t i v a da 
d e d i c á n -
fn p i n a r de l R í o 
d o s e l o s p r o d u c t o s a l a s c o c i n a s e c o -
n ó m i c a s d e l a p o b l a c i ó n . 
H e r m o s a I n i c i a t i v a . 
S u p r e m o 
J a b ó n 
S u p r e m a 
B e l l e z a 
S u p e r a a t o d o s p o r s u f r a -
g a n c i a , l ) l 3 U n e y f i n u r a e l 
a d m i r a b l e 
T J a b Ó R ' ' ^ F l o r e s 6 e l ( ^ a n ^ p o , , 
" p o l v o s . ( T o l o n l a ^ ^ E x t r a c t o 
" p e r f u m e r í a T ^ l o r a l i a , 
S e r v i c i o E f i c i e n t e 
C o n s u l t e s i e m p r e l a G U I A 
p a r a a s e g u r a r s e d e l n ú -
m e r o q u e d e s e a : : : 
Q u i t e e l a u d í f o n o d e l 
g a n c h o , f i j á n d o s e d e q u e 
é s t e h a g a u n s o l o c o n t a c -
t o c o n e l t o p e , y e s c o j a 
l a l e t r a y l o s n ú m e r o s e n 
e l d i s c o c o n t o d o c u i d a -
d o p a r a e v t t a r e q u i v o c a -
c i o n e s . : : : : : : 
C u b a n T d e p h o n e C o , 
L o s d o l o s d e c a b e z a d e b i l i t a n e l 
o r g a n i s m o , e x a s p e r a n y a c a b a n c o n 
l a b u e n a s a l u d . 
A l í v i e s e p r o n t o d e l o s D o l o r e s 
d e c a b e z a u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a d e H u x l e y ) , e l m e d i c a -
m e n t o m a s r á p i d o v e f i c a z p a r a 
c a l m a r e l d o l o r . 
A l a s p e r s o n a s a t a c a d a s d e R e u -
m a t i s m o , N e u r a l g i a , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y T o r c e d u r a s , se l e s r e c o -
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a d e 
H u x l e y ) p o r s u e f i c a c i a y r a p i d e z . 
W I M T Ó G E M © 
e r e m a d e M I I X I L E I T 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
R e c i b i d o s e n eq D e p a r t a m e n t o de D i -
r e c c i ó n 
L o s B a l n e a r i o s 
A S E S I N A T O 
E l c a p i t á n F e r n á n d e z de L a r a , d e s -
de G u a n a b a c o a , c o m u n i c a l a d e t e n c i ó n 
¡ d e C i r i l o M a r r e r o y M a n u e l I b a r r a 
; M a r t í n e z , a u t o r e s de l a m u e r t e de t f 
! c u n d o A m a r o S á n c h e z e n l a finca L a -
' f n m a L a r g a , a l c u a l l e d i e r o n o c h o p « -
j ñ a l a d a s e n e l p e c l u , dos m a c h e t a z o s 
j e n l a c a b e z a y u n o e n e l c u e l l o . 
D E T E N I D O S 
E l t e n i e n t e B o r j a s , d e s d e N i q u e l o , 
i n f o r m a l a d e t o n c i ó n d e los p r e s u n t o s 
a u t o r e s d e l i n c e n d i o d e 160,00 a r r o -
b a s de c a ñ a en l a c o l o n i a C a r m e n , p r o -
p i e d a d de l a N e w N i q u e r o S u g a r C o . 
N o s e a b a n n o n e 
C u a n d o l a s pr impras cucharad;is de 
Sanahogo, han procUici^o el alivio qqe 
s iempre producen, no hay que c a n t a r 
v i c t o r i a y creer (pie se e s t á cur-uio. S a -
l í ; . h o y o alivi;>, mejora v cura , pero no 
unas euantas c u c h a r a d a s . rns el a l i -
vio v iene la m e j o r í a v {a cura, cuando 
r o se a b a n d o n a el tratamiento . S a n a -
hoffo se vendo en todas las boticas y 
en su d e p ó s i t o " E l C r i s o l , " Ncptun-) 
y i i a n r i q u e . 
A . 
N u n c a l l o r a n 
R s o s n i ñ o s que l loran cun.ndo se los 
purg-a, d e j a n de s u f r i r las c e n t r a r i e d a -
'les de la amenaza d « )a purga cuando 
s é les ofrece un Roirmór. P u r e . m t e del 
doc tor M a r t i , !a pu l i rá de l ic iosa que 
no sabe a niedicimC , ¡ue v a 'oculta en 
r i ca crema y que se v^nde en todas laa 
bot icas y en su d e p ó s i t o " E l C r i s o l . " 
Xeptuno e squ ina a .Manrique. P u r g a r 
a o í s n i ñ o s con H o m b ó n Pii'-p'nnte del 
doctor M a r t í , es hacer los felices. 
A . 
A V I S O 
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L i n d o r a l a . 
M u y l i n d o , c o m o y a d i j e a y e r , e l 
q u e t o c ó e n l a f u n d f i n dol y i e r n e s e l | 
o c t e to de J o a q u í n M o l i n a . 
V a l s l e n t o q u e c o n e l t í t u l o T e n - ; 
dress(es d * a m o n r c o m p u s o e l m a e s t r o | 
A r m a n d L a d o u , v i o l o n c e l i s t a n o t a b l e , ; 
p a r a d e d i c a r l o a l q u e r i d o d o c t o r E r - ; 
n e s t o P l a s e n c i a . 
L o a c o g i ó é s t e c o m p l a c i d í s i m o . 
D e a m o r . 
U n c o m p r o m i s o m ¿ s . 
E l e s t i m a d o c a b a l l e r o R o q u e G a r r í - | 
g6 h a p e d i d o p a r a s u s o b r i n o , e l j o v e n 
d o e t o r F i c o G a r r i g ó , l a m a n o d e l a be 
l i a s e ñ o r i t a J o s e f i n a D o D y . 
D o y m u y g u s t o s o l a n o t i c i a . 
C o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
H o y e n e l H i p ó d r o m o . 
E s el U l t i m o d í a de c a r r e r a s . 
" E l C r t b a n D e r b y , m a g n a c o m p e t e n -
c i a c o n p r e m i o d e 10,000 p e s o s , s e r v i r á 
de h e r m o s o e p í l o g o a l a g r a n t e m p o -
r a d a h í p i c a . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
P a r a e l e g i r s u r e g a l o , v e a n u e s -
t r o s u r t i d o e n j o y a s d e p l a t i n o 
c o n p e r l a s , b r i l l a n t e s y z a f i r o s . 
H I E R R O . G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . 
, C a f é V e r d a d : 
k " L a F l o r d e T i b e s " , B O L I V A R , 3 7 , 
T E L E F O N O A - 3 S 2 0 . 
A r f e , B a í f e , E l e g a n c i a 
W I L L L Y P O R T A U S 
P r o f e s o r d e b a i l e s , p r o c e d e n t e d e l o s 
m á s d i s t i n g u i d o s s a l o n e s d e E u r o p a y 
A m é r i c a y y q u e d i r i g i ó c o n g r a n é x i t o e l 
i n o l v i d a b l e m i n u e t e f e c t u a d o e n e l T e a t r o 
N a c i o n a l e l d í a 4 d e F e b r e r o d e l c o r r i e n t e 
a ñ o , p o r c u y o m o t i v o r e c i b i ó u n a r e c o m e n -
d a c i ó n d e l a m á s a l t a a u t o r i d a d d e e s t a c a -
p i t a l , o f r e c e , d u r a n t e s u b r e v e e s t a n c i a e n 
l a H a b a n a , s u A c a d e m i a d e B a i l e s M o d e r -
n o s , s i t u a d a e n C o n s u l a d o 9 2 , d o n d e , p o r 
m é t o d o f á c i l , e l f o x t r o t d e m o d a , e l o r i g i -
n a l t a n g o a r g e n t i n o y e l i n e f a b l e v a l s p a r i -
s i é n , p u e d e n s e r a p r e n d i d o s c o n a r t e e x -
q u i s i t o y c o r r e c t a e l e g a n c i a . 
W I L L Y P O R T A L I S . 
P o r E s c r i t u r a n ú m e r o 144 a n t e e l 
n o t a r i o D r . S i l v e s t r e A n g l a d a , d e e s -
t a c a p i t a l , h a q u e d a d o d i s u e l t a l a 
s o c i e d a d c o l e c t i v a que g i r a b a b a j o l a 
r a z ó n s o c i a l de J o s é T a m a j ó n y C o m -
p a ñ í a . 
S e p a r á n d o s e de l a m i s m a e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z de L a r a y S o t o -
longo , q u e d a n d o h e c h o c a r g o de l o s 
c r é d i t o s a c t i v o y p a s i v o e l s e ñ o r J o s é 
T a m a J ó n . 
A p a r t a d o 8. 
L I M O N A R 
1093 30 m r 
H a s t a a h o r a no haMan mor<TÍrto 1« 
a t e n c i ó n do nues tros g c b i e m o s y la. i n i -
c i a t i v a p r i v a d a no c r e y ó que pud ieran 
s e r m a t e r i a de j u n s i l e s nesoclos , Ú n l c o a 
que agradan a nues tros cap i ta l i s tas . 
L a a c c i ó n of ic ial no se advierte eu 
n i n g u n a f o r m a , a no s e r para mante-
ner m é d i c o s d irectores , carentes de 
cu l tades y recursos p a r a levantar los 
ba lnear ios y hacer rnAn eficaces los t r a -
tamientos indicados por l a ciencia y la 
exper ienc ia . C o m o e x c e p c i ó n honrosa, s0 
puede p r e s e n t a r el A y u n t a m l e n i o do 
Madruga que ha pastado un cap i ta l p i -
ra colocar a envidiable a l tura . lo^ antes 
abandonados b a ñ o s de ' • I .a r i l a . - ' 
L a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n gal larda d « 
l a i n i c i a t i v a pr ivada , f u é el nuevo y 
suntuoso H o t e l San L u i s , de Madruga, 
que puede ser visitado' por la persona 
m&B exigente , en la seguridad de que 
-no ha de e c h a r de i n d i o s nada de lo 
«fue debe haber en un hotel moderno y 
a l a m o d e r n a , a no s e r el caharot i u o 
n u n c a e x i s t i r á en este es tab lec imiento . 
E n i s l a de P i n o s , en San DleKO d" 
los B a v o s y en otros h ipares surgen nue-
vos hoteles modernos , lujosos, confort lr 
bles . ¡ r. ien ven idos ! Que muy pronto l'1-
ya otros muchos y que nues tros b a l -
near ios l lepuen a ser modelos dp es-
plendidez, de lujo, de confort, de a t r a c -
c i ó n , de e n t r e t e n i m i e n t o T e n e m o s oPtti 
m a t e r i a p r i m a nc Igualada en ningfln 
otro p a í s de la t i e r r a , nues tra esplen-
d ida y pródlsra natura leza , n u e s t r a s p in-
torescas y f r e s c a s lomas, n u e s t r a s m a -
r a v i l l o s a s aguas m i n e r a l e s que hacen 
i n n e c e s r i a s las boticas. 
Madruga no c u r a todas las enferme-
dades a pesar de que es el ba lnear io 0" 
C u b a que cuenta con m a y o r n ú m e r o de 
m a n a n t i a l e s , de . d i v e r s a s atr^a^. C a d a 
balneario t e n d r á s u s espec ia l idades X 
entre tanto bueno., el p ú b l i c o p o d r á ele-
gir, probar y c u r a r s e . 
1090S 3 -ab 
S o m b r e r o s M o d e ' o s 
d e P a r í ? . 
S e v e n d e n a l p r e c i o r i d i c u l o de 20 
p e s o s s o l a m e n t e h a y 24. 
E s p e r o q u e l a s d a m a s a p r o v e c h a -
r á n e s t a o p o r t u n i d o d . 
P u d i e r a c o n v e n i r a p e r s o n a s i n -
t e r e s a d a s en c o m p r a r l o s t o d o s . 
M e v e o o b l i g a d a a h a c e r e s t a !f* 
| q u i d a c i ó n t e n i e n d o q u e p a r t i r e l d f a 
! í;0 de M a r z o . 
Í F A R I V L A T O U K 
P r a d o , « a , a l t o s . 
T e m p o r a d a O p e r a C a m s o 
P o r no s e r pos i t i l e a s i s t i r se c edo 
u n g r i l l é de p l a t e a a l m i s m o p r e c i o . 
; T e l é f o n o ' A - 4 3 5 8 . S r . V i r g i l i o R o c i u c , 
i A p a r t a d o n ú m e r o 50. 
i c 2880 2d-28 l t - 2 9 
i 
i o d o s e l i p i 
E n " L A Z A R Z C E L A " y p o r s o l o 
u n o s c u a n t o s d í a s í ,e l i q u i d a n t b c l á s 
l a s e x - s t e n c i a s de T e j i d o s , S e d a r í a y 
C o n f e c c i ó n i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s . 
i n f i n i d a d do a r t i c u l o c p o r í a m i 
t a d de s u v e r d a d e r o v a l o r . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
F R I J O L N E O R G D E S f M S l W l 
T e n e m o s s e m i l l a de f r i j o l Mexl.ci|-
n o de t i e r r a fn 'a p a r a s e m b r a r , ga-
r a n t i z a n d o e s p l é n d i d o s r e s u l t a d o s e » 
l a c o s e c h a . 
A D O L F O H O O T Á Ñ l t C í a , 
O F I C I O S , 58. 
981^7 20, 22, 24, 26, 28 m z . 
" L E C H I C " 
T I E N E e l g u s t o d e i n v i t a r a s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a a v e r i a s e l e c t a c o l e c c i ó n d e 
S o m b r e r o s 
r e c i b i d o s d e P A R I S y N E W Y O R K . 
T A M B I E N r e c i b i ó l o s V E L O S d e C A -
R A c o n e l á s t i c o s , q u e l e o f r e c e a 3 0 
C E N T A V O S . 
" L E C H I C 
M o d a s y C o o f c c d o n e s 
N c p t u n o 7 4 , e n t r e S a n N i c o l á s y 
M a n f í q a e . - T e l . M - 2 2 5 é . 
A l t . 5t.-16. 
108irt3 28 m z 
D R . V I E T A F E R R O 
D e n t i s t a . T u r n o s a h o r a f i j a . 
T e l é f o n o A - 8 3 7 3 . 
C a s a R o b i n s , H a b a n a e s q u i n a a O b i s p o . 
I s_ 2223 _ a U _ 4 d - . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E 1 Á M A R I N A M a r z o 2 8 á e 1 9 2 0 . 
E S P E C T Á C U L O S 
J Í I S C U A E U J I A N 
B l fiamoao v i o l i n i s t a r u s o t e r m i n a 
o o u e l r e c i t a l de l i o y s u t e m p o r a d a e n 
l a H a b a n a . 
>!o h a y n e c e s i d a d do s e r m u y e x -
p e r t o e n a u g u r i o s p a r a a d e l a í i t a r q u e 
e l é x i t o s o b r e p a s a r á a U | d o s l o a 
c á l c u l o s f a v o r a b l e » p o r o p t i m i s t a s 
q u e s e a n e l l o s . 
M i s c h a E l i m a n , e l e x q u i s i t o i n t é r -
p r e t e de H a n d e l , C h o p i n , M a s s é u e t y 
( i r i e g g , o b t e n d r á e n e l r e c i t a l de b o y , 
c o m o e n l o s a n t e r i o r e s » u u g r a n s u -
< x j é s . 
L o s d l l e t t a n t l h a b a n e r o s t i e n e n h o y 
a u r e n d e z v o u s e n Ha s a l a d e l N a c i o -
! i n a l ' 
A l a s d i ez a . m . 
i( i t i t 
**EL P A R A I S O T h l l D l D O 
L a n u e v a o b r a d e P e a o M a y M o u -
c a y o s i g u e de t r i u n f o e n t r i u n f o e n 
e l c a r t e l d e l r o j o c o l i s e o . 
A n o c h e s e v e l a c o l m a d o de p ú b l i c o 
e l g r a n t e a t r o . T o d a s l a s l u n e t a a e s -
t a b a n o c u p a d a s y e n l a s g a l e r í a s n o 
c a b í a l a c o n o u i r r e n c i a . 
E l l i b r o , lia m ú s i c a y l a p r e s e n t a -
c i ó n f u e r o n a p l a u d i d í s i m o s . 
G u s t ó m u c h o a l o a e s p e c t a d o r e s e l 
e f e c t o f i n a l . 
L a a p l a u d i d a o b r a s e p o n d r á e n e s -
icena e n l a f u n c i ó n d i u r n a die h o y , c o n 
- " L a n i ñ a m i m a d a . " 
* * * 
E L A B O X O A L A T E M P O R A D A D E I 
U P L B A 
M a ñ a n a , l u n e s , vencie e l p l a z o c o n - ; 
c e d i d o a l o s a b o n a d o s a l a a n t e r i o r > 
t e m p o r a d a de ó p e r a . 
L a s p e t i l c ó o n e s de l o c a l i d a d e s v a n 
e n a u m e n t o , s i e n d o m u c h a s de p e r -
s o n a s d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a . 
R e p e t i m o s q u e e l p l a z o c o n c e d i d o 
h a s t a m a ñ a n a es i m p r o r r o g a b l e . 
S e e s t á n o r g a n i z a n d o c o m i s i o n e s 
« n v a r i a s s o c i e d a d e s p a r a d i s p e n s a r 
I a l d i v o C a m s o u n c a r i ñ o s o r e c i b l -
' m i e n t o . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a © , e l U n i o n 
C l u b y e l C a s i n o E s p a ñ o l a b o n a r á n 
s u s p a l c o s , que c o m o s e s a b e , l o s t i e -
n e n a b o n a d o s p o r a ñ o . 
L o s p r e c i o s p a r a l a s o c h o f u n c i o n e s 
d e C a r u s o , c o n S t r a o o i a r i , l a B e s a n -
z o n i , M a r d o n e s y l a E s c o b a r , s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
G r i l i l é s , m i l q u i n i e n t o s p e s o s ; p a l -
c o s , m i l d o s t ó i e n t o s p e s o s ; l u n e t a c o n 
e n t r a d a , d o s c i e n t o s p e s o s ; b u t a c a c o n 
e n t r a d a , c i e n t o s e s e n a p e s o s ; d e l a n -
t e r o d e t e r t u l i a c o n e n t r a d a , o c h e n t a 
p e s o s ; d e l a n t e r o de c a z u e l a c o n e n -
t r a d a , s e s e n t a p e s o s . 
• • • 
N A C I O N A L 
M I S C H A E L M A N 
H o y se e f e c t u a r á e l t e r c e r o y ú l t i -
m o r e c i t a l d e l n o t a b l e v i o l i n i s t a r u s o 
M i s c h a E l m a u . 
C o m e n z a r á a l a s d i e z de l a m a -
ñ a n a . 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a e s e l s i -
g u i e n t e : 
1 . — C o n c i e r t o , M i M e n o r - M e n d e l -
s s o h n . — A l l e g r o M o l t o A p p a s s i o t t a t o . 
A n d a n t e , A l l e g r o M o l t o v i v a c e . 
2 . — F a n t a s í a d e F a u s t o , W i e n l a w s -
k i . 
G r i l l e s s i n e n t r a d a s , 15 p e s o s ; p a l -
c o s s i n e n t r a d a s . 10 p e s b s ; p a l c o s de 
t e r c e r p i s o s i n e n t r a d a s , 8 p e s o s ; l u -
n e t a c o n e n t r a d a , d o s p e s o s ; b u t a c a 
c o n e n t r a d a , u n p e s o 50 c e n t a v o s ; d e -
l a n t e r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a , u n 
p e s o ; d e l a n t e r o de c . z u e l a c o n e n -
t r a d a , 80 c e n t a v o s ; e n t r a d a a t e r t u -
l i a , 60 c e n t a v o s ; e n t r a d a a c a z u e l a , 
40 c e n t a v o s ; e n t r a d a g e n e r a l , u n p e -
s o 50 c e n t a v o s . 
P a r a e l m a r t e s 30 s e a n u n c i a e l be -
n e f i c i o d e l a a c t r i z E l o í s a M u r o , c o n 
l a c o m e d i a " E l g e n i o a l e g r e " . A d e -
m á s , c a n c i o n e s y t o n a d i l l a s p o r l a 
b e n e f i c i a d a . 
E l J u e v e s y V i e r n e s S a n t o s s e p o n -
d r á e r e s c e n a p o r l a C o m p a ñ í a de 
D o m e n e c h , e l d r a m a " P a s i ó n y M u e r -
fe d ó N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o " , q u e 
s e r á p r e s e n t a d o c o n t o d a p r o p i e d a d . | 
* * * 
P A T R E T 
" L a n i ñ a m i m a d a " y " E l P a r a í s o 
P e r d i d o " s o n l a s o b r a s q u e se a n u n -
c i a n p a r a l a m a t i u é e . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a u n 
p e s o 50 c e n t a v o s . 
P o r l a notche, e n f u n c i ó n c o r r i d a » 
" L a E s p a ñ a d e P a í n d e r e t a " y " E l P a -
r a í s o P e r d i d o . " v • 
L a l u n e t a c o n e n t r a l d a c u e s t a dos 
p e s o § . 
D e s d e m a ñ a n a , l u n e s , dos t a n d a s 
d i a r i a » . 
* * nr 
C A M P O A M O R 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
'. y d e l a s n u e v e y m e d i a Be a n u n c i a l a 
: i n t e r e s a n t e c i n t a " L a P a r l a n c h í n a " , 
I p o r P r i s c U a D e a n 
> E n l a s t a n d a s 
T # § í a i i i r e § d e 
C a f j 
a l m i n i ^ . 
o í a p a r a 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e J o . - M e r r e i a r e d u c i d a « • -
c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y T r e n e s d e L a v a n 
— M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z . ^ 
M o t o r e s " V E N N - S E V E R I N " , l o s v e r d a d e r o s M o t o r e s d e P e t r ó l e o C 
Y A T E N E M O S E X I S T E N C I A 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
( A n t e s J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o . , S . A . ) 
B E R N A Z A 2 9 . A P A R T A D O 9 2 . 
o t o ñ o " , i n t e r p r e a d a p o r l a B e l l a O t e - a v i a d o r e s d u r a n t e l a g u e r r a . W i l l i a m D u n c a n " P e l i g r o d e l o s d « 
r o - . . . , . . B l J n i e v e s y V i e r n e s S a n t o s , " V i d a , t e c t l v e s " " ¡ v i n o » " " C a r e r a s rvor u n a 
E n l a s t a n d a s d e l a s dos , d e l a s p a 8 Í 6 n y M u e r t e d e J e s ú s . " n o v i a " y " O p t i m i s m o o r i e S a l ^ f 
c u a t r o , de l a s s e i s y de l a s o c h o y m m « l ' 
de l a s d o s v t r e s m&d[si Se P r o y e c t a r á l a d n t a e n c i n - W I L S 0 ] « 
c u a r t o s y de l a s c u a t r o c o n t i n u a r á l a 00 , .acto3 ™ * ^ " m * ^ A * ^ & 
s e r i e " E l m o e l I n v e n c i b l e " , y c i n t a s 
c ó m i c a s d e C h a r l e s C h a p l i n y C a n i -
l l i t a s . 
E n l a t a n d a «Ja l a s o c h o y m e d i a , 
" L a s e a l d e l p e l i g r o " , p o r M a e M u -
r r a y . 
C o m p l e t a n eQ p r o g r a m a c i n t a s c ó -
m í c i a s y l a " R e v i s t a U n i v e r s a l n ú m e -
r o 2 7 . " 
M a ñ a n a , " L a e s p o s a de J o s e l i n " , 
e s t r e n o p o r B e s s i e B e r l s c a l e . 
P a r a ..el J u e v e s y V i e r n e s S a n t o , 
" C o r a z o n s d e l a huma-nidJad", p o r D o -
r o t h y P h i l l i p s . 
¥ * » 
M A R T I 
A n o c h e , c o n l a m a g a f f i c a o h r a de 
L l e ó " A v e C é s a r " , r e a p a r e c i ó e n e l 
c o l i s e o d e D r a g o n e s y Z u l u e t a e l n o -
t a b l e p r i m e r a c t o r y d i r e c t o r e s c é n i -
c o ie l a c o m p a ñ í a de V e l a s c o , V a l e n -
t í n G o n z á l e z . 
V a l e n t í n G o n z á l e z d i ó g r a n refl/leve 
a l E m p e r a d o r , p a p e l e s c r i t o e x p r é -
s a m e nte p a r a é l . 
E l p ú b l i c o l e d i s p e n s ó u n a c a r i ñ o s a 
a c o g i d a . 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á e n e s c e n a 
l a a p l a u d i d a r e v i s t a " A r c o I r i s . " 
P o r l a n o c h e , e n p r i m e r a t a n d a - l a 
o b r a d e l m a e s t r o L l e ó . " A v e C é s a r . " 
Y e n s e c c i ó n e s p e c i a l j " A r c o I r i s . " 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a l a m a t i -
n é e y p a r a l a s e c c i ó n e s p e c i a l n o c t u r -
n a , c u e s t a dos p e s o s ; y p a r a l a a n d a 
i n i c i a l n o c t u r n a , u n p e s o v e i n t e c e n -
• • • 
3 . — a ) A i r e , B a c h - W i h e l m y . — b ) 
P a s e s f r i e d . D e Ü b e s - E l m a n . — c ) S e r e - j t a v o s . 
nata. , S c h u b e r t - E l m a n . — d ) D a n z a 
H ú n g a r a , B r a h m s - J o a c h i m . C O M E D I A . 
4 . — a ) M e l o d í a , T s i D h a i k o w s k i . — b ) E n l a m a t i n é e , " A l é g r a t e , p a p a í t o . ' 
S o u v e n i r d e M o s c o w , W i e n i a w s k i . | P o r l a n o c h e , " B l a m o r q u e v u e l -
L u n e t a c o n e n t r a d a : 5 p e s o s . B u - ¡ ' v e . " 
t a c a c o n e n t r a d a ; 4 p e s o s . • * * 
A L H A M B R A 
E n m a t i n é e : " O a r a e F r e s c a " y " L a s L A C O M P A Ñ I A D E L A R A 
E n s e x t a m a t i n é e de a b o n o se p o n -
d r á n e n e s c e n a " L a h o n r a de l o s h o m -
b r e s " y " L a C o n s u l e s a . " 
L a l u n e t a c o n e n t r a b a c u e s t a c u a -
t r o p e s o s . 
P o r l a n o c h e , e n f u n c i ó n p o p u l a r , 
s e a n u n c i a l a c o m e d i a e n t r e s a c t o s 
" L o q u e n o se t i e n e . " 
E n l a s i n f o n í a y d u r a n t e l o s I n t e r -
m e d i o s , e l oc t e to i n t e r p r e t a r á é l s i -
g u i e n t e p r o g r a m a : 
P o e t a y A l d e a n o , S u p p é — M a d a m e 
E u t t e r f l y , P u o c i n i — T u t e de J o t a s , 
C a b a l l e r o , C h a p í , C h u e c a . 
P a r a e s t a f u n c i ó n r e g i r á n l o s p r e -
c i o s q u e s i g u e n : 
m a " , p o r e l h é r c u l e s M a r i o A n s o u i a . 
E n l a s tandiaS d e l a u n a , d e l a s t r e s 
y d e l a s s i e t e y m e d i a se p a s a r á i a 
i n t e r s a n t e c i n t a e n edneo a c t o s t i t u -
l a d a " E l g e n i a l e n t r o m e t i d o " , p o r e l 
a f a m a d o a c t o r A n t o n i o M o r e n o . 
P a i a m a ñ a n a s e a n u n c i a l a c i n t a 
c a c i n c o a c t o s " M i e l s i l v e s t r e ' , p o r 
l a f - i m p á t i c a a c t r i z D o r i s K e n y i o n . 
E m a r t e s , e s t r e n o de " L a ^ u a r l a -
b í i T m a " , p o r l a b e l l a a r t i s t a M a r i ' * 
J i o a c i o . 
<r • • 
« L A F I B R A D E L DOLOIT 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
e s t r e n a r á e l d í a 9 d e l p r ó x i m o m e s 
d e A b r i l , e n e l G r a n C i n e R i a l t o , o t r a 
de s u s c i n t a s e x c l u s i v a s , t i t u l a d a " L a 
f i b r a d e l , d o l o r " , i n t e r p r e t a d a p o r l a 
g r a n a c t r i z H e s p e r i a y T u l i o C a r m i -
n a t i . 
^ 
F A U S T O 
l a i t a n d a s de l a s u r o y de l a s 
n . -eve > c u a r e n t a y c i n c o , l a I ' n r a -
m n u n t p r e s e n t a r á a l a g c n l a i a r t i s t a 
C o ü t n y D a l t o n e n l a c i o i a J r . u n á t i c A 
EjXÍLayci^ancia.." 
L d l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a se 
• « • v x c i a " E a s e n d a c r e p u s c u l a r " p o r 
W M a r t i n . 
• • • 
M A X I M 
• " E l g e n i o a l e g r e " , p o r Franiaeso^i 
B e r t i n i , s e p r o y e c t a r á e n l a t a n d a 
de l a s d i e z . 
E u s e g u n d a , e l i n t e r e s a n t e d r a m a 
" P a b l o y V i r g i n i a . " 
Y e n p r i m e r a , c i n t a s c ó m i c a s . 
M a ñ a n a , e s t r e n o de " L o s h i ' r o e s d e l 
a i r e " , d r a m a b a s a d o e n l a v i d a d e l o s 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a de l a t a r d e 
y de l a s s i e t e de l a n o c h e s e a n u n c i a 
l a c i n t a " S i e m p r e v i v a s 
a c t o r T o m M o o r e . 
A l a s d o s , a l a s d n o o y m e d i a y a 
l a s n u e v e , " V o t o s a g r a d o " , p o r G e r a l -
d i n a F a r r a r . 
E n l a s t a n d a s d o b l e s d e l a s t r e s y 
de l a s d i e z , " E l Jefe d e l m o s t r a d o r " , 
p o r C h a r l e s Chapa' in , y " E l p i r a t a 
m a l d i t o . " | 
Y p a r a l a s t a n d a s de l a s Kvuatro y 
m e d i a y d e l a s o c h o , " R a z a de h o m -
b r e s " , p o r e l n o t a b l e a c t o r W i l l i a m S . 
H a r t . 
I P O L O 
I N G L A T E R R A * * * 
P a r a l a s t a n d a s d e h o y s e h a c o m -
b i n a d o u n v a r i a d o p r o g r a m a e n e l q u e 
se a n u n c i a n p e l í c u l a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
• * * 
Í 0 R N O S 
T a n d a s de l a s t r e s , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e : " B l g e n i o 
a l e g r e . " 
A l a s dos . a l a s c u a t r o , a l a s o c h o y 
a l a s d i e z : " P e r d i d a " , p o r M . A l e -
x a u x i e r . 
T a n d a s d e l a u n a y de l a s s i t t e : 
l o s e p i s o d i o s s e x t o y s é p t i m o de l a 
s e r i e " T i h M i n h . " 
J u e v e s y V i e r a e s S a n t o s : " V i d a ' 
P a s i ó n y M u e r t e de J e s ú s . " 
¥ * * 
N I Z A 
P u n c i ó n c o r i d a de u n a a s i e t e y p o r 
a n o c h e c u a t r o t a n d a s . L u n e t a c o a 
e n t r a d a ; d i ez c e n t a v o s . 
H o y s e p a s a r á n l o s e p i s o d i o s t e r c e -
r o y c u a r t o de " S a n g r e y o r o ' " p o r 
F u n c i ó n c o r r i d a de u n a a s i e t e y 
p o r e l g r a n 1 c u a t r o t a n d a s p o r l a n o c h e . 
S e p a s a r á n l a s c i n t a s " J u g a n d o c o n 
d a d o s f a l s o s " , " L a v i c t o r i a de D i o s " 
y p e l í c u l i a s c ó m i c a s . 
* • 
G L O R I A 
E n e s t e c i n e , s i t u a d o e n V i v e s y 
B e l a s c o a i n , s e e x h i b e n c i n t a s de l o s 
p o p u l a r a e m p r e s a r i o s S a n t o s - y A r t i -
g a s . 
^ Jf 4 
" L A E S P A Ñ A D E H O Y " 
L a p e l í c u l a t o m a d a o f i c i a l m e n t e e n 
E s p a ñ a y e n l a q u e a p a r e c e n B a r c e -
l o n a , M a d r i d , S e v i l l a . B i l b a o , G i j ó n . 
S a n t a n d e r , S a n S e b a s t i á n , H a r o . e t c 
e t c . y l o s t a l l e r e s de l o s g r a n d e s p i n -
t o t e s y e s c u l t o r e s e s p a ñ o l e s , a s í c o -
m o S . M . e l R e y A l f o n s o , c o m o g o -
b e r n a n t e y c o m o s p o r t m a n , se e s t r e -
n a r á e l d í a 5 d e l p r ó x i m o A b r i l e n e l 
t e a t r o C a m p o a m o r . 
S e p a s a r á e n l a s t a n d a s de l a s c i n -
c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a -
¥ * * 
E L C I R C O « S A N T O S I A B U G A f f * 
E l G r a n C i r c o de S a n t o s y A r t i g a s 
a c t u a r á h o y e n P r e s t e n ; m a ñ a n a en 
C u e t o ; e l lames e n S a n G e r m á n y e l 
m i é r c o l e s e n H o l g u i n . 
E n e s t e c i r c o f i g u r a n los* c i c l i s t a s 
e l o l o w n S í S í y s u p e r o a m a e s t r a d o , 
l o s m a g n í f e o s e c u e s t r e s , l o s c l o w n s 
c u b a n o s , l a p a r e j a d e n e g r t o s , l o s 
R o d r í g u e z , l a c o l e c c i ó n de m o n o s , l o s 
F a n t i n o y l o s e l e f a n t e s d e P á r o l i s , 
U n a g r a n o r q u e s t a c u b a n a a m e n i g a 
l a s f u n c i o n e s . 
M A Q U I N A D E S U M A R P O R T A T I L 
S U M Á > I 
R E S T A * | 
M U L T I P L I C A , 1 
S e U e v a a t o d a s p a r t e s . 
S ó l o p e s a L i b ^ 
R A P I D A , P R A C T I C A , S E f i O R A , C O H O D A , S Ü M A H E N T E M 0 D ¿ 
B A S T A A P R E T A R L O S N U M E R O S Y S U M A 1 
N O H A Y P A L A N C A Q U E H A C E R F U N C I O N A R ¡ 
S i l e m t e r e s n , p í d a n o s q u e l e v i s i t e m o s . S i n o N i ¿ a d ( 5 n p a r a V d ^ 
e n s o l o d i e z m i n u t o s p r o b a r e m o s l a s c e n í a j a s q u e e n s u trniJnL 
d a d s i g n i f i c a r d e l u s o d e \a A M C O . — ~ w ™ , ! v 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
C H A R L E S E . Í R W I Ñ 
C O M P O S T E L A 1 0 7 . . T E L E F O N O " A - 3 7 5 8 
« p a s a 
ANUNCIO CE VAOIA 
E L P O D E R O S O T O N I C O P A R A L O S N E R V I O S Y C E R E B R O 
G a r a n t í a s . " 
P o r l a noiohe, e n t a n d a s , " L a s Gar-1 
r a n t í a s " , í ' R e & i u o e n e l C o n v e n t o " y 
I " D i a n a e n l a C o r t e . " 
j L a E m p r e s a h a c e s a b e r q u » d e s d e 
¡ e l p r i m e r o d e l p r ó x i m o a b r i l r e g i r á n 
' l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : l u n e t a c o n e n -
t r a d a . 50 c e n t a v o s ; e n t r a d a g e n e r a l , 
30 c e n t a v o s ; e n t r a d a d e t e r t u l i a , 15 
C e n t a v o s ; } tl3(tantie<ro ¿Jb .teiruftiav 15 
c e n t a v o s . 
¥ ¥ ̂  
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o 
y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s se p a -
s a r á l a c i n t a e n s i e t e a c t o s " F l o r de 
M O Y P O M H M G O E N 
< < F O R N O S w 
" E l G e n i o A l e g r e " 
U l t i m a c r e a c i ó n d e F r a n c e s c a B e r t i n i . 
M A Ñ A N A E S T R E N O : 
" E L D E S T I N O M A N D A ^ 
P o r a c t o r e s d e l a c o m e d i a F r a n c e s a . 
H O R M O T O N E 
L a fuerza y poder 
del toro 
R I A L T O . V I E R N E S 9 D E A B R E . 
L A F I B R A D E L D O L O R » p o r H e s p e r i a * 
E s t r e n o e n C u b a . 
E x c l u s i v a d e R i v a s y C a . L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
P i d a s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o a l T e l é f o n o M - I 8 3 Í . 
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H O Y 
G r a n d i o s a M a t i n é e 
E P I S O D I O S 7 y 8 
E L M O E L 
I N V E N C I B L E 
Y P E L I C U L A S P O R 
C h a p l i n y C a n i l l i t a 
M E D ! C A M E M T O C L m C O M P O S I C I O N C O N S I S T E 
S O L A M E N T E D E E X T R A C T O S D E G L A N D U L A S D E T O R O V O T R O S A N I M A L E S 
E L M Á g G R A N D E D E g C U B Q I M t E M T O D E L A É P O C A E M M E D I C I N A | 
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m e d a d e s y t a m b i é n s u p l i e n d o c i e r t a s s e c r e c i o n e s , c u y a p r o d u c c i ó n a l d e c l i n a r e s l a c a u s a f u n d a m e n t a l d e l a v e j e z . L a s t a b l e t a s Hormotoofl 
c o n t i e n e n e s t o s e x t r a c t o s y p o r e s t a c i r c u n s t a n c i a c o m b a t e n l a a n e m i a , n e u r a s t e n i a , f a l t a d e v i g o r y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s debi l i tante* 
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C A M P O A M O R 
H O Y D O M I N G O 5 4 Y B% 
P O R 
P R I S C I L L A D E A N 
M A C A N A 
B E S S I E B A R R I S C A L E E N L A ^ 
" E s p o s a d e J o s e l i n ' 
- - • íiOlíi 
E N E L G R A N C I N E " R I A L T O . " M a r t e s 3 0 y M i é r c o l e s 3 1 
M A R I A R O A S I O , l a H i j a d e l o s A l p e s . E n l a p r i m o r o s a p e l í c u l a e s t r e n o e n C o b a : 
" L A G U A R D A B A R R E R A N U M . 1 3 " 
E S E S T A U N A D E L A S C I N T A S M A S H E R M O S A S Q U E H A N V E N I D O A E S T E M E R C A D O 
U N I O N C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A , S . A . A D O L F O R O C A , D i r e c t o r G e n e r a l 
^ 0 L X X X V I I ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
w f x s i t b e m o 
P ^ lo Criminal d e l T r i b u n a l 
t * d ic tado s e n t e n c i a a b s o l u -
¿or*l l a S a l a T e r c e r a de lo 
^ t a A u d i e n c i a , e n c a u s a 
S T c U ^ o . 
^ r v L A A I D U X C I A 
i b e r i o F i s c a l h a f o r m u l a d o 
9 ^ n e s p r e s i ó n a l e s i n t e r e s a n d o 
siguie""33 d í a s de a r r e g l o m a y o r 
3 p e s a d o R i c a r d o L - P é r e z y 
del i to de i i n i , r i i d c n c i a 
S*3"81^' , o S I d í a s ^e r r i s i ó n , e n 
21 V05?* - a g o p a r a H o u r i c n L r r e n -
^ ' ^ l d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a . 
)t:'- ^ f i o s « « e s e s y 21 d í a s do y.rl-
^ 1 Í S c i o n a l P ^ a J o s é - B o d r l g u é z 
, a v t f V T O S P A R A I f f A ^ A í í A 
^ ' ^ ^ S a ^ 1 0 C r i m i n a l • 
• • Í T o d T B e j u c a l : C o n t r a F i d e l 
J u z g ^ T>or a t e n t a d o a A g e n t e do 
R o d r 5 f S : i d a d . D e f e n s o r . P o n e n t e : 
GarCÍa J í d e í a S e c c i ó n P r i m e r a ; C o n 
J M S n e l S n á r e z , p o r i m p r u d e n c i a . 
R o - a ^ P o n t e : 
AT6st25o de G ñ n e s : C o n t r a J o s é F e -
^ ^ o s é R o d ' . ^ ez, A t u r d o R . 
v S e b a s t ü i F e r n á n d < í ; , p o r ea -
; p e r j u r i o D e l e n ^ o r e í : A g u i a r 
' í D e m e ^ t r e . P o n e n t e A r 6 « t G . 
J u z g a d o d a l a S e c c i ó n C u a r t a : C o ' i 
t r a N : < » s i o M o r a i e s , p o r h o m i c i d i o 
p o r i m p r u d e n c i a . D e f e n s o r : F o n t s . 
A c u s a d o r H e r r e r a S o t o l o n g o . T e r c e -
r a r e s p o n s a b l e : L a H a v a n a E l e t r i c 
R ' y L . a n d P . C o . r e p r e s e n t a d a p o r 
e l s e ñ o r H . T r e m o l a . P o n e n t e : H e r -
n á n d e z . 
J u z g a d o d ^ l a S e c c i ó n T e r c e r a ; 
C o n t r a A d o l f o L e ó n , p o r h u r t o . De-
f e n s o r : S a r r a i n z . P o n e n t e : G o n z á l e z 
f*1 
Sala S e g u n d a de lo C r f n i i n a l 
• j u g a d o de M a r i a n a o . C o n t r a C a l i x 
• . R.tdríguez y M a n u e l A c o s t a p o r h o -
LVidio ñ o r i m p r u d e n c i a . D e f e n s o r : 
S o Á y a l a - P o n e n t e ^ C a s t u r l a 
Tnzeado de l a S e c c i ó n S e g u n d a : 
mntra ^ s A r o c h a . p o r l e s i o n e s . 
Defensor: M á r m o l . P o n e n t e : C a t u r l a . 
Sala T e r c e r a do l o C r i m i n a l 
j n í g a d o de l a S e c c i ó n T e r c e r a : 
r '¿ra pe lavo V a l d c s p o r f a l f s e d a d . 
•nisor- A l f o n s o . P o n e n t e : G a s t ó n . 
JnzVado de l a S e c c i ó n T e r c e r a : 
Contra A r m a n d o R u í z . p o r h u r t o . D e 
fensor: C a r r e r a s . P o n e n t e : H e r n á n -
S a l a de l o C l r O 
V i s t a s s e ñ a l a d a s e n l a S a l a C i v i l 
p a r a e l d í a d e m a ñ a n a : 
A u d i e n c i a . E l A y u n t a m i e n t o H a - , 
b a ñ a c o n t r a l a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o 
C i v i l . C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o . 
P o n e n t e ; V a n d a m a . 
L e t r a d o C a r r e r a . F i s c a l s e ñ o r N ú 
ñ e z . 
P r o c u r a d o r : L e a n e s , 
N o r t e — C l e m e n t e A c o s t a y R u b i o , 
s o b r e d o m i n i o de u n a c a s a . 
P o n e n t e V a n d a m a . 
L e t r a d o s ; B a r r e r a . S e ñ o r F i s c a l -
N o r t e . — J u a n a A l o n s o M é n d e z c o n 
t r a e l F i s c a l . R e v i s i ó n de p e n s i T a . 
P o n e n t e , C e r v a n t e s , 
L e t r a d o s e ñ o r F i s c a l . 
P r o c u r a d o r , R e g u e r a . 
A u d i e n c i a — J o s é M a r í a F e r n á n d e z , 
c o n t r a A l c a l d e de R e g l a . C o n t e n c i o -
s o - a d m i n i s t r a t i v o . 
P o n e n t e , C e r v a n t e s . 
L e t r a d o s , I b a ñ e z y S a r d l f i a a . 
P r o c u r a d o r G . V e l e z . 
O e s t e — C é s a r V í c t o r M a z a c o n t r a 
M a r í a Z a b a l a e n c o b r o de p e s o s . E j e 
c a t i v o . 
P o n e n t e C e r v a n t e s . 
L e t r a d o s X ú ñ e z y F e r n á n d e z Co8> 
s i o , \ 
N o t i f i c a c i o n e s 
M a ñ a n a t i e n e n qne n o t i f i c a r s e , a n -
t e l a S a l a de l o C i v i l y de lo C o n t e n -
c i o s o a d m i n i s t r a t i v o de l a A u d i e n -
c i a de l a H a b a n a , l a s p e r s o n a s s i -
g u i e n t e s : 
L e t r a d o s 
F a u s t o G a r c í a R i v e r a ; O r o s m a n 
V i a m o n t e s ; P e d r o H e r r e r a S o t o l o n -
go ; A n ^ e l C a i ñ a s ; A d o l f o N ú ñ e z V t -
l l a v i c e n c i o ; R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o 
C l e m e n t e C a s u s o ; S a n t i a g o G u t i é r r e z 
C e l i s ; C a r l o s L ó p e z ; L u i s A . M a r -
"Puedo fledr qoe m « h « 
oíd© & m í intBmo." 
— K a o u l P m s a * . 
( f a r r e r í 
a n a 
i r r e n o 
"Bato nombro tiene 
• ignl f lcadOn colosal." 
T e r e s a Oarroflow-* 
i a n n , 
^ I n c o m p a r a b l e » , " 
—Joscj jh H o f m a n s . 
L P I A N O m H I I G N O N " 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A R R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
N T O G A S T E S U D I N E R O E N T C O M P R A R 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , J . L , S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
c u a l e s s o n c o n s t r u i d o » e s p e c i a l m e n t e p a r a e l c l i m a t r o p i c a l , c o n c a o -
%a, do C u b a , t e n i e n d o t o d a s l a s p a r t e s i n t e r n a s d e c o b r e y b r o n c e . 
A l a d q u i r i r u s t e d u n p l a n o d e e s t a s m a r c a s n o s o l a m e n t e l o h a c e & 
c r i t e r i o p r o p i o , s i n o t a m b i é n b a j o e l m i s m o j u i c i o d e m á s d e D I E Z M I L 
f a m i l i a s , q u e e n e s t a R e p ú b l i c a p o s e e n e s t o s p í a n o s . 
U n o de es tos i n s t r u m e n t o s a n s u h o g a r , e s u n a r e p r e s e n t a c i ó n e v i d e n -
t e d e s u c u l t u r a m u c i c a l . 
P a s e a o í r l o s , o s o l i c i t o c a t á l o g o s . 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 a H a b a n a . 
"I!» o a a cosa magni f ica ." 
—Sndott i Chmx. 
"Causarfl. g r a n p lacer t 
p ú b l i c o en c e n e r a L " 
— T e r r u c d o BoSoSt. 
•TEstoy a d m i r a d í s i m o . " 
— L i s i f . 
H O T E L 
" S A N R E M O 
C K F T T R A L P A K K W E S T 
74t !u -76th . S t s . I T R T f T O B E . 
E n e s t a p a r t e d e l a ñ o r e c u r r e n 
c o n m á s f u e r z a a N u e v a Y o r k y i a -
j e r o s de l o s p u e r t o s do C u b a y S u r 
A m é r i c a . 
M H o t e l " S a n R e m o " s e h a l l a , 
e n t r e l o s q u e b r f n d a í i l a m á s r e -
finada a t r a c c i ó n de l a c i u d a d , d o -
m i n a n d o e l p i n t o r e s c a i a g o d e l 
P a r q u e C e n t r a L 
S o l i c i t e n fo l l e to . P r e c i o s m o d e -
r a d o s . S e r v i c i o i n c o m p a r a b l e . 
A d m i n i s t r a d o r p r o p i e t a r i o , 
E d m u n d K L B r e n n a n . 
d e l o s p r o p i e t a r i o s de v e h í c u l o s y a u r 
t o m ó v i l e s p a r a q u e i cuanto a n t e s s e 
p r o c e d a a l a r r e g l o d e l a c a l z a d a d* 
L u y a n ó , p u e s d e s d e h a c e v a r i o s d iaa 
se e n c u e n t r a s u s p e n d i d o e l t r á t í c í 
p o r l a m i s m a , c a u s á n d o s e c o n e l l o nq 
p o c o s p e r j u i c i o s a l o s v e c i n o s d e e s -
t a rilla. 
E l C o r r e s p o n a a l . 
t í n e z ; M i g u e l M á r q u e z y J o s é L . P e 
v i c h e t . > r l t l f l i t ü t l í f f i r r i ' 
P r o c u r a d o r e s 
E . Y a n i z ; P . T r u j i U o ; C a r r a s c o ; 
P e r d o m o ; S t e r l i n g ; S p l n o l a ; P . F e -
A c u l a r i u 
^ I L K M A I D B R A N D 
T r a d e m a R ^ 
' ( R e á i s t e r e d ) 
0 ^ 
S S C O N D E N S E D ^ 
a n d ; a n d J ^ r 
r r e r ; A . L l a n u s a ; D e l P u z o ; J u a n ¡ A s u e n t i e r r o a s i s t i e r o n n u m e r o s o s p é s a m e s u 
A n t o n i o R u í z J i m é n e z ; P a b l o O z e g u e ¡ a m i g o s y c o m p a ñ e r o s e n l a c a r r e r a } f a m i l i a r e s , 
r a ; M a z ó n ; R e g u e r a ; P e r e i r a ; V . [ . j u d i c i a l . E n e l a c o m p a ñ a m i e n t o v i 
M o n t i e l ; L ó s e o s ; A l f r e d o S i e r r a ; P a l m o s a l C o m a n d a n t e B a r r e r a s , G o b e r 
a f l i g i d a e s p o s a y d e m á - ' 
b lo P i e d r a ; R a d i l l o ; R . Z a l b a . 
U r a n d a t a r l o s y p a r t e s 
S a n t i a g o P e r m y ; A n g e l M e l ó ; R a -
m ó n M a r t í n e z ; A s u n c i ó n C a f i a m a q u a 
J u a n G a r c í a M u l t e r a ; O t i l i o V i l l a t o ; 
A b r a h a m M o l i n a ; R a m i r o M o n f o r t ; 
V i c e n t e P a l a c i o ; A u g u s t o d i v a ; M l -
pTiel A . U d a e t a ; R a m ó n O o h o a y A n -
t o n i o R o c a . 1 
D e O u a n a b a c o a 
M a r z o 25 
l í e c r o l o g l a . 
E n l a m a ñ a n a d e l m a r t e s r i n d i ó s u 
t r i b u t o a l a t i e r r a e n q u e e n v i d a f u é 
e l d o c t o r A r t u r o V i o n d i y O l i v e r . 
7 o . S 
C ó m o e x t i r p a r d e m a n e n 
r á p i d a e l v e l l o t u p e r f l n o w 
MJ* piel no 00 perjudica absolutamente ooa 
l a apLioaolón do I) ola ton» . O b r a oon 
mÁgiooB j positivo* resultados. 
E l horrible relio en l a cara , en loa 
brazos, en el cnelTo, en las manos, en 
los hombros o en cualquier parte ana 
ao presente des f lyam a caalQuler mujer, 
aun cuando por l o ^ É t a k á s , sea todo lo 
bella que se pueda Imaginar . L a p r » . 
L E C H E " L E C H E R A " E l a l i m e n t o d e l o s n i ñ o s . 
• e n c í a de ta l re l io quita a l a m u j e r qne 
lo padece s u encapto primero (su femi-
nismo) d á n d o l e un aspecto rudo, mascu-
l ino que oculta absolutamente toda la 
a d m l r a d d n que otros encantos suyos pu-
dieran despertar. 
E s posit ivamente u n a desgracia para 
cualquier mujer aparecer con esa defor» 
midad . Hi la no necesita en l a v ida de 
blaote, n i patil las, n i brazos vellusos, ni 
Tello en el busto o en el cuello a me-
aos que e l la a a í deliberadamente lo pre-
fiera. A h o r a bien, Delatone el m ó s m a r a -
vi l loso triunfo de la ciencia, e s t á a l a l -
cance de todo el mundo, y en conse-
cuencia no hay disculpa para que exis-
ta ese vello tan poco deseable. 
D e l a t e n © destruye de manera absoluta 
el cabello, porque va directamente a la 
ra íz . Y esto lo hace en un tiempo tan 
corto y tan debidamente que no produce 
•1 menor perjuicio a ú n en l a piel m á s 
delicada. No hay que preocuparse por 
haber fiscasado en c<itá$i4iera de los 
otros m é t o d o s empleados, que no deben 
desan imar a usted a usar Delatone, Puea 
es completamente diferente de c i a l q n l e r a 
otro que haya sido Inventado hasta aho-
r a , y es el verdadero y positivo destruc-
tor del vello, como n l n ^ ü n otro compues-
to, siendo a l mismo tiempo completa-
mente Inofensivo. 
Compre usted Delatone hoy mismo. No 
lo deje para m a ñ a n a . Da renta en todas 
l a s D r o g n e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
Representantes E x c l u s i v o s t 
Benito T e m á n d e z , 68 Campanario , H a b a n a . 
n a d o r P r o v i n c i a l ; a l C a p i t á n F e r n á n 
d e z de L a r a y a l a 3 a u t o r i d a d e s l o c a -
l e s . E i r a e l D r . Vionidll u u f u n c i o n a r i o 
q u e r i d o y r e s p e t a d o p o r t o d o s ; s u 
m u e r t e h a s i d o m u y s e n t i d a e n todo 
Gtuianabacoa . 
D e s i c a n s e e n p a z y r e c i b a n n u e s t r o 
D I N E R O 
D e s ¿ « e l UNO p o r C I E N T O i ñ I n t e -
r é i i l o p r e s t a e s t a G a s a c a s 
g a r a n t í a d o j o y a s . 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o » 
B E B i m , 6 , a l l a d o d e l a B o t i c a . 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
L a c a r r e t e r a de L u y a u é 
L l a m a m o s La a t e n c i ó n d e l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s e n n o m b r e 
D r . F . L E Z A 
j 
c n t x r j A v o d e i i h o s p i t a x . 
' T t t E B C B D K S " 
E s p e c i a l i s t a y C i r a j a n o G r a d u a d o d< 
los H o s p i t a l e s de N e w Y o r k . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
S a n L á z a r o , 268, e squina a PerseTW 
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^ I ^ ^ * * a i 0 n castel lama 
D H 
^ R O S I M O N P I N E D A 
^ ' • a t a en L a Moderna F o e s f a , 
Obispo, m . ) 
1 ^ ( C o n t i n ú a ) 
pfensa.teDf;f,aSerado on los ecoa do l a 
r ? Por eie8triin l í m o r a n c l a cuando m l -
EffcbWB ^mI,8n*0 rasero a todos lo» 
en! ^ m o a t H , . * a clta(íla colonia, y que 
S ^ 0 P n ^ i ^ cometen i n j u s t i c i a 
S >rr8P1h^iefnp de ese mod(v; porque 
11 í ? n o n ^ J f , 6 , 3 ^ u p o s d i s t in tos , el 
coJV» nort^."1 Panas cosmopol i tas , el 
W t ü , d o ^ o a r m í r i c a n a s de cepa y el 
i l^H Tnavor - Vi3 I " 6 l l e n e n en bus-
i ^ ^ n ^ U T o o011^111^ i t e r a r l a o a r t i s -
Tini68 han dcr0!ene(llzasH m u c h a s de las 
« í i 1 8 Po? femParado el m a t r i m o n i o . 
rtr„ ^ curo AkV J. « r a 3 s w l d o w s , ' dlvor-
Z^0a a V l s t o ^ . 0 08 « ^ r a r en los 
ÍM.1 m e la.0 P0^ despique d e l o s t r a d s -
Q Ahora K i « n d e n a l a « o c l e d a d dd su 
teín^ Píe en f 1 n W i h a n legrado é s t a s 
^ ! No; ^ n e l . f a i b o u r ^ " San Gejv 
mu. reces no, aun cuando «1 
matr imonio les diese e j e c u t o r i a ; que lo 
conseguido se l i m i t a a creer y a hacer 
creer que "ya s u c e d i ó a q u ó l l o . ' como 
dec imos en J e r g a ; pero bien s a b e n 
e l l a s los d ineros y l a s Intrisras que l ea 
cues ta esa I l u s i ó n . U n a , v e r b i g r a c i a , que 
se imag ina rec ib i r en sus s a l o n e s ex -
c l u s i v a m e n t e a los r ea l i s ta s , por m i e -
do de comprometerse d a r l a con l a puer-
t a en l a c a r a a l pres idente do l a R e -
p ú b l i c a ; o tra , v ive persuadida do que 
sus reuniones gon mixtas , esto es , que 
a l l í se t r a b a j a p a r a l a c o n c i l i a c i ó n de 
los part idos . Hue lga a d v e r t i r que a l a 
p r i m e r a n i a l a segunda les v iene a 
l a s m i e n t e s que la c r e a c i ó n de t a l e s cen-
tros soc ia les exige a ñ o s , p r e n d a s m"y 
val iosas y fuerzas que no se t a s a n con 
doblones V e r d a d es que e l las no e n -
t ienden de esas cosas, que semejante 
Ignorancia b a s t a p a r a d e s a r m a r a l m a s 
prevenido, y e x p l l c i a l m i s m o t i e m p o 
que d i s c u r r a n por n u e s t r o m e d i o s i n 
comprendemos , que naveguen en n u e s -
t r a s aguas s in conocer l a profundidad, 
nue pongan verros sobre equivocaciones 
v sobrenaden en p a r a j e s donde u n a 
h-ancesa es ahogarfa. E s m u y cierto que 
echan a l agua s in c e j a r un minuto , s u -
poniendo que en l a fortun ares ide la po-
tencia y convencidas de que n o h a y 
c e r r a d u r a donde es oro l a g a n z ú a : en 
lo cual se engafian. que m u c h a s c e r r a r 
duras s ó l o se abren con l lave propia. 
A h o r a bien, ¿ c u á l es su comet ido? ¿ p a -
ra a u é s i r v e tan superfic ial contacto con 
e l V ie jo Mundo? MI v i s t a no a l c a n r ^ 
tan lejos; pero no e n vano l a a t u r a -
l era lo h a dispuesto as í . 
L a s n o r t e a m e r i c a n a s de cepa, per te -
necen, como ya he dicho en o t r a par*6-
a lo que l l a m a n los y a n k l s ' onr best 
people?' n u e s t r a m e j o r c lase . A n d a n por 
estos lados, porque s u s m a n d o s , c a n -
sados de l a s b a t a l l a s comercia les , h a n 
sentido l a neces idad de r e t i r a r s e , y. 
como el los, pref ieren P a r í s , donde e l 
m o v i m i e n t o no es t a n r á p i d o y donde 
les es f á c i l escapar a esa t e r r i b l e e m u -
l a c i ó n que, en los E s t a d o s Unidos , no 
de ja a v i d a l a s mujeres No p r o c u r a n 
hacer m é r i t o s para e n t r a r en la « o c l e -
dad francesa , sino que se quedan e n l a 
suya . L a m a y o r parte dase por conten-
t a a p o s e n t á n d o s e bien y viviendo con 
regalo d i scre to y de buena ley . n t e r é -
sa les ocuparse en a lgo ; s i p a r a é s t a es 
l a m ú s i l c a e l p a s a t i e m p o favor i to , a 
a q u é l l a l e e n t u s i a s m a e l ar te do l a p i n -
t u r a , y e s grato para c a s i todas o c i a r s e 
pract icando l a beneficencia. 
A l lado de los grupos d t a d o a p r o s -
pera uno p a r t i c u l a r m e n t e s i m p á t i c o y 
d igno de a d m i r a c i ó n : m e refiero a l de 
l a s ar t i s ta s , c r i a t u r a s a quenes un 
chispazo e l é c t r i c o y divino h a l a n z a d o 
f u e r a do l a t i e r r a nat iva , y qu ienes s ó -
lo t i enen o í d o s p a x á escuchar acordes 
y a r m o n í a s , u ojoa para s ó l o m i r a r l a 
l í n e a y el color, aun cuando en tor-
no de e l las a lcen l a vez el traf icaj i te 
y e l acaudalado. D e n a d a s i r v i ó que 
m e d i a r a enorme d i s t a n c i a n i que a r -
m a r a n ruido ensordecedor f á b r i c a s y 
t a l l e r e s : l a t r a c c i ó n del V i e j o Mundo 
b a s t ó p a r a que oyeran la l l a m a d a y a c u -
dieran s i n p a r a r m i e n t e s en los m i l s a -
cr i f ic ios que e l v i a j e les cos tara . E l g r u -
po m e d r a tanto, que h a sido n e c e s a -
rio c r e a r Inst i tuc iones a m p a r a d o r a s de 
sus m i e m b r o s , cua l es e l "club home," 
Ins ta lado en e l antiguo palacio de C h e -
vreuse n a d a m e n o s , del que son a t r i -
butos e l z a g u á n , e l Jard ín , l a b a l a u s -
t r a d a d e h ierro forjado que es l indero 
de la t e r r a z a y l a s o r n a m e n t a d a s bu-
h a r d a s que coronan el tejado. Por don-
de Infiero que la. P r o v i d e n c i a b r i n d a 
con sns m i m o s a las abejue las t r a n s a -
t l á n t i c a s . ¡ Y hay que ver las cuando sue-
n a l a h o r a d e l " f íve o'clock" a que I n -
v a r i a b l e m e n t e se las I n v i t a , que en -
toneles m i s errabumdas n o r t e a m o r l cu-
n a s , s i n g u l a r e s doncel las de m i r a r h u -
r a ñ o , p r e s é n t a n s e con e l v l o l í n , o con 
l a c a r t e r a de los dibujos, o ocn b r a z a -
do de l ibros , luciendo prendas que n a -
cieron para ochavo, como la fa lda cor-
ta , como e l ajado sombrero , como la 
tela ya r a l a de l a chaqueta; y m o s t r a n -
do a l a s c l a r a s qne s i las pr ivac iones 
l e s h a n s u m i d o l o s caxi l l loa . en cambio 
les h a n abierto e l apetito e n grado da 
que despachen en un s a n t i a m é n l a s p i -
l a s de tos tadas con m a n t e c a que los 
c r i a d o s les ponen d e l a n t e ! . . . Cuando veo 
a esas c i g a r r a s a c u d i r en busca del ca -
lor m o m e n t á n e q y, de l abrigo p a s a j e r o 
que les presta e l p a b e l l ó n es tre l lado de 
l a m a d r e patr ia , me enternezco a l pun-
to, y, m á s a ú n , s i m e doy a pensar en 
que a l g u n a s son h i j a s del " F a r - W e s t . " 
esto es, de u n a t i e r r a m u y l e j a n a . ¿ Q u é 
p r o p ó s i t o l a s m u e v e ? P r e s u m o que es 
e l de es tar en contacto con los grandes 
acumuladores de a r t e que const i tuyen 
nuestro p a t r i m o n i o , conocer lo bello, sa-
t u r a r s e de a r m o n í a y favorecer l a c a -
pac idad creadora de lo uno y de lo otro 
p a r a cuando les llegue e l t u m o . D e s -
grac iadamente , s e r á n m u y contadas l a s 
que consigan r e a j l z a r tales obras pe-
r e g r i n a s , que N a t u r a l e z a ha menes t er 
de muchos pintores y m ú s i c o s antes de 
d a r a luz u n m ú s i c o o un pintor 
P a r í s t r a t a con m i m o a l a nor teame-
r i c a n a no s ó l o por los doblones que le 
echa en la a l c a n c í a (bien sabe P a r í s 
que é l le ofrece cosas I n f i n i t a m e n t e m á s 
prec iadas) sino t a m b i é n porque s iendo 
bon i ta y garbosa, d a realce, sabe l u c i r 
los per i fo l los que Inventa l a moda. L a 
m i m a , a d e m á s , poraue su br i l l an te h e r -
m o s u r a le I l u m i n a las cal les y los t e a -
tros, y ponciTie. en s u m a , es un nuo«ro 
f l o r ó n que adorna s u corona. E s t a m u -
j e r sorprendente , es l a p a r r o q u i a n a p r e -
di lecta de l tendeo, porque e x c l u s i v a m e n -
te a se sorada por la f a n t a s í a , dispone de 
los cauda le s s i n a n d a r con ve le idades 
n i regateos en e l mengento de p a g a r e l 
precio de lo escogido. I>or lo que r e s -
pecta a nues tros usos y cos tumbres , l a 
Inf luenc ia tine ejerce, aunque super f i -
c ia l , es I n d i s c u t i b l e ; e j e m p l o ha s ido 
p a r a que c o m a m o s en el " r e s t a u r a n t " 
s i n q u l c a m o s e l sombrero , p a r a que 
los femeni les a t a v í o s sean menos d i s c r e -
tos, m á s abundantes las Joyas, m á s 
lujosos los m ü a d m i n í c u l o s de la v i d a 
c o t i d i a n a y mucho m á s c ó m o d a s • l a s 
habitaciones . G r a c i a s a e l l a , el cuarto 
de bojío es cosa, necesaria , y en los hoy 
t r a n s f o r m a d o s hoteles, no es e l come-
dor aquel s a l ó n desnudo que c o n o c í hace 
doce a ñ o s , donde a l g u n a s J ó v e n e s po-
n í a n en s u s respect ivas m e s a s r a m i l l e -
t i tos de r o s a s y de violetas con el fin 
de dar a l e g r í a a l a s comidas ; grac ias 
a e l l a , repito, el hostelero y a decora la 
"mesa del vlajiero" y m i s ojos se c o m -
placen m i r a n d o e l bonito ramo de flo-
r e s que tanto en e l a l m u e r z o como en 
l a comida exorna l a m í a Observo que 
el barr io n o r t e a m e r i c a n o , r e c i ñ o del A r -
co de l a E s t r e l l a , t iene aspecto m u y s i n -
g u l a r ; cuando t r a n s i t o por é l , s iento 
p a l p i t a r e l a l m a sajona y protestante , 
y advierto que no es ardoroso n i s i m -
p á t i c o como e l "faubourg" de S a n G e r -
m á n , s ino elegante, despejado y fr ío . 
S a l i r de l a ca l l e de V a r e n n e p a r a I r a 
l a p laza de los E s t a d o s Unidos , equl 
va l e a p a s a r de l Vie jo a l Nuevo Mun-
do. 
T a l e s son l a s reflexiones que m e s u -
g l r l d la c o n v e r s a c i ó n e n t a b l a d a e s ta 
tarde entre Guido v yo, cuyo t e m a voy 
a re la tar . E s t a b a él en m i cuar to cuan-
do m e entregaron l a esque l l ta d ir ig ida 
por u n a n o r t e a m e r i c a n a a m i g a m í a , pa-
r a i n v i t a r m e con m u c h a a m a b i l i d a d a 
u n a comida a que c o n c u r r i r á n s ó l o m u -
j e r e s : "to a hen dlnner ," l i t e r a l m e n t e , 
"comida de ga l l inas ," 
— I C o m i d a de g a l l i n a s ' — e r c l a m ó G u i -
do sonriendo.—Supongo que u s t e d no 
a c e p t a r á . 
— Y a lo c r e o . . . 
— ¿ D e modo, que u s t e d s e r á capas de 
r e s i g n a r s e a o í r hab lar , d u r a n t e una 
ve lada entera , de e s c á n d a l o s y de t r a -
p i l l o s ? 
— N o estoy segura do que nuestro pa-
sat iempo se l i m i t a r á a s e m e j a n t e char -
l a ; a n t e s bien, creo que m i s e X . . . es-
c o g e r á s u s compatr io tas a moco de c a n -
d i l p a r a que yo pase un ra to agrada-
ble. • 
— E l concepto que l e m e r e c e n esas 
n o r t e a m e r i c a n a s m e parece exagerada-
m e n t e bueno. C r é a m e : son u n a s f a r s a n -
t e s . . . M u c h a s v ienen a E u r o p a so color 
do achaques o con e l pre tex to de i n s -
t r u i r a los ch icos : en rea l idad , p a r a 
d i v e r t i r s e en la a c e p c i ó n m a s c u l i n a del 
v o c a b l o . . . E n nues tro p a í s , quienes se 
d iv i er t en son los hombres , en los E s -
tados Un idos son las m u j e r e s . ¡ P o b r e s 
y a n k l s ! 
— N o los compadezca, amigo m í o , pues 
a uno de el los pertenece l a f ü c u l e n t e 
m a g n í f i c a r a z ó n : " E n n u e s t r a t i e r r a las 
l eyes favorecen a l a m u j e r , y somos los 
h o m b r e s los que las hemos dictado " E n 
F r a n c i a — a g r e g u é , — l a s l eyes per judican 
a la mujer , y son ustedes, los hombres, 
qu ienes l a s h a n hecho. 
— E s c i e r t o — r e s p o n d i ó m i a h i j a d o , — 
y yo m e envanezce^'por ello. Juzgo, s i n 
embargo , que no es t a n t a l a m a g n a n i -
m i d a d de las n o r t e a m e r i c a n a s que pue-
da s e r v i m o s de e s t í m u l o . Convenga con 
que l o s y a n k l s e s t á n m u y m a l recom-
pensados , y con que usted, m a d r i n a , l i -
sonjea a l a s " t r a n s a t l á n t i c a s " en s u s 
nove las . P o r lo que a m í toca, no he 
encontrado en e l las aquel respeto a la 
verdad que u s t e d lea atr ibuye , a l con-
t r a r i o , p a t r a ñ a s cuentan qne nos dejan 
b o q u i a b i e r t o s . . . S i hemos de pres tar fe 
a lo que dicen, sus b i j a s , a m á s de en -
t r a r por l a p u e r t a grande en el "fau-
bourg" de San G e r m á n , son personlfcaa 
que han dado c a l a b a z a s a los nombres 
m&a l i n a j u d o s de l a l m a n a q u e G o t h a . . . 
T e n g o un amigo que frecuenta e l s a l ó n 
de u n a n o r t e a m e r i c a n a que, por e c h á r -
se la s de e c l é c t i c a , soc la lmente hablando, 
se propone conseguir la f u s i ó n de los 
par t idos por medio de la m ú s i c a ¿ Q u é 
t a l ? Pues bien, como la s e ü o r a a que 
m e re f i ero t e n í a en su s a l ó n no un r a -
mi l l e te s , ' s ino t a m a ñ o canas t i l l o de flo-
r e s r a r a s , J o r g e Serlzay. m i amigo , co-
m e n z ó a d a r l e b r o m a s con motivo de 
los J a r d i n e s donde se c r i a b a n tales flo-
res . L a dueCa de l a c a s a le dijo que 
aquel lo e r a obsequio del n^rtldo r e p u -
b l i c a n o — " f r o m the Republ i can par ty" 
y a ñ a d i ó : "Cuando m i amigo, el conde 
C . . . r i ó la t a r j e t a que a c o m p a ñ a b a e l 
regalo, l a hizo pedazos, d ic iendo: E s t e 
s a l ó n es m o n á r q u i c o , no republ icano." 
¿ N o l e parece m u y c ó m i c o ese lanoe? 
I \ — i C o m l i q u í s l m o ! — e x c l a m * . eoltandd 
e l trapo a r e í r ; — " I t Is k l l l l n g " . . . Sn* 
pongo que l a a n é c d o t a es verdadera . 
— V e r d a d e r a ; lo ganantlzo. 
— E s a es l a m a n e r a de proceder da 
las advenedizas . T i e n e n e m p e ñ o en siw 
b l r l a e sca la soc ia l sa l tando esca lonen 
y e n v i v i r de p r i s a y corriendo. S e m * * 
Jhnte a f á n es c a u s a de que Inventen; 
a c o n t e c i m i e n t o s e n vez de esperar a qua 
o c u r r a n . . . Pero , estoy segura de que u»-* 
ted no conoce a l a s n o r t e a m e r i c a n a s dg 
buena cepa. 
— E s m u y posible . 
Y Guido, tomando de nuevo l a e s q u e í 
l i t a , r e p i t i ó : ^ 
— ¡ B a n q u e t e de g a l l i n a s ! . . . Me ptaxecé 
prudente que v a y a a buscar la a l&á 
d i e z . . . 
— E s i n ú t i l — l e I n t e r r u m p í con r ireza^ 
— M l s s X . . . vive cerca, en l a A v e n i d a 
del Bosque de Bo lon ia , y yo estoy acos^ 
l u m b r a d a a volver so la a c a s a 
— E r a l ó g i c o que h i c i e r a de ese m « 
do cuando us ted no t e n í a a n a d i e ; pew 
ro hoy, que e s t á bajo m i p r o t e c c i ó n lu-* 
m e d i a t a . . . Iré , pues, a s a c a r l a de a l l í 
a l a s d iez en punto. 
— C o m o q u l e t í a que sea, no a la4 
diez. 
— E n ese caso , a l a s once. 
— ¡ V a y a por l a s onoe!—dije medhj 
I r r i t a d a y c o m p l a c i d a , 
A v e r se e f e c t u ó , con é x i t o c o m p l e t o » 
l a f amosa "comida de las ga l l inas ." 
E n l a s habi tac iones ocupadas por m i M 
X . . . y s u padre, en l a A v e n i d a del B o * 
que de Bolonia , d a n s e l a m a n o l a coj 
modldad, el ar te y l a e legancia . No m « 
s o r p r e n d i ó , pues, que el aspecto del co-
m e d o r fuera esplendoroso, que l a iness 
e s t u v i e r a cub ler t ía con fino y bordada 
m a n t e l , que al azafate de l centro 1< 
l l e n a r a n f r u t a s que s e v e n í a n a los o jo s 
n i que l a s rosas e s p a r c i d a s sobre l a m * 
aa f u e r a n de espec ies e scog ldM y va* 
r i a d a s . L a s diez personas del conv l t s 
a quienes regalnban en medio do tan» 
t a s f lores , l l e v á b a m o s l a s r o p a s xaty 
• 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 2 8 d e 1 9 2 0 . 
2 8 D E J t A B Z O 
1 8 3 3 . — E J n e s te d í a m u e r e n « n l a H a ^ 
fcana, s e g n n T o r r e , 435 p e r s o n a a 
w j r l a ep idemia , d e c ó l e r a m o r b o , q u e 
l e s d e e l 25 d e l m e a a n t e r i o r , a z o t a a 
ta I s l a . 
1845^—Naoe e n S a n t i a g o de C u T i a 
E n r i q u e C o l l a » 7 T e j a d a q u e a l l l e g a r 
a l a J n T « n t u d s e I n c o r p o r ó a l a a fllaa 
r e v o l u c i o n a r i a s , c o n s p i r ó « n e l p e r í o -
4 o d e l 78 a l 9 57 a n e a t a ú l t i m o a ñ o 
v o l v i ó a t o m a r l a a a r m a s . 
E l g e n e r a l C o l l a a o , ea m i e m b r o o a 
| a A c a d e m i a d a l a H i s t o r i a 7 a u t o r 
fle I n t e r e s a n t a s l i b r o s . 
^PUERTO 
g a l l ó e l H o g w de L l o r J a * . - R o b e de 
m s J m í r e s ^ L h r ó e l h i d r o p l a n o 
n ú m e r o 3 de l D a m l ^ - E l « G o T e r -
n e r O o b V . 
M L " R O G E R D E L I í D R I A " 
P a r a B a r c e l o n a , v í a d e C a n a r i a s , 
B a i l ó a y e r t a r d e e l -vapor e s p a ñ o l " R o -
g e r do L i u r i a " Q u e l e m c a r g a g e n e r a l 
r 188 p a s a j e r o s . 
E n e s t e v a p o r h a e m b a r c a d o tí ge -
r e n t o do l a c a s a do J o s é T a y á d e B a r -
a e l o n a s d o n R i c a r d o T a y á . 
L O S QÜ|H E M B A R C A R O N 
E n e l " Q o v e r n o r C o b b " e m b a r c a r o n 
a y e r l o s s e ñ o r e s E m e l i n a R e c i o o b i j a , 
A r t u r o M e d i n a 7 s e ñ o r a , C a r l o s d e l 
V a l l e Z e m e n , A n t o n i o B a r r a n t e , M a -
n u e l O t e r o , C a r l o s V a l d é a 7 s e ñ o r a , 
L u i s D l a p i , R a m ó n M e n d o z a , M a r i o 
T o r r e s , A l f o n s o O i s p e i t , M a n u e l F e r -
n á n d e z , J o s é M a n i a c a , J o s é V i l a , E n -
r i q u e B l a n c o , J o s é D u r á n , A d e l a i d a 
P e b e l d o , J o s é M o r u a 7 t a m i l l a , R u b é n 
G o n z á l e z , R u b é n S i l v a , E u l o g i o M a r -
t í n e z , J o s é D í a z , D o l o r e s M o n t e a g u d o 
(y o t r o s . 
• 
H A L L A Z G O 
E l m e n o r J u a n A l v a r o z e n t r e g ó a l a 
p o l i c í a d e l p u e r t o u n a c a r t e r a c o n t e -
n i e n d o u n c e r t i f l c a d o y p a s a p o r t e e x -
p e d i d o a n o m b r e de C a r l o s S e n d r a N a -
d a l , 7 c u y a c a r t e r a s o e n c o n t r ó e n e l 
m u e l l e d e P a u U . 
S A L I D A S D B A Y E R 
A y e r s a l i e r o n loa s i g u i e n t e s b a r c o s : 
Q u a n t i o o p a r a S a v a n a c k . 
A b a n g a r e z p a r a C r i s t ó b a l , 
H e r e d l a p a r a C r i s t ó b a l . 
E l h o l a n d é s P e o d i c k j p a r a R o t t e r -
d a m . 
G o g e r d e L l u r l a p a r a S a n t a C r u z d e 
l a P a l m a . 
auto b o t í r Urmente P a ^ i 0 5 ^ 
f « B a t e r í a , C o W , . 
la necesidad d f ^ 8 * » " H o t Q v ^ * 
diente. . N o 
í ^ r conexione: flo^^uTS^ 
n o hacer ^ C O ü ¿ J 7 tan . o l 0 < ^ 5 
teria en servicio. ^ P ^ p o ^ S ! 
U U L L O A Y C 0 J 
' P R A D O T g l , A . 6 0 ¿ Q 
' ^ ¡ W ^ : - . ." •;• " — ' — 1 ! 
1 
l̂̂ '̂ :̂ •̂ ?̂ v>,t'̂ ŷ.:•• - ; - m 
O r i z a b a p a r a N u e v a Y o r k . 
J o s é R P a r r o t p a r a K e y W e s t . 
H e n r y M . F l a g e r p a r a K e y W e s t 
Q o b e m o r C o b b p a r a K e y W e s t . 
E l r e m o l c a d o r C l i n c o p a r a C b a r l e s -
t o n c o n u n l a n c h ó n y l a g o l e t a i n g l e s a 
C a m p a n l a p a r a P e n s a c o l a . 
S E C O N S I D E R A P E R J U D I C A D O 
J o s é H e r n á n d e z G o n z á l e z , p a s a j e r o 
d e l v a p o r " O r i z a b e " d e n u n c i ó q u e h a -
b í a e n t r e g a d o s u e q u i p a j e a l A g e n t e 
de E x p r e s o P e d r o D i e g o , q u i e n h a de -
s a p a r e c i d o , p o r l o q u e s e c o n s i d e r a 
p t i g u d f c a / i o e n | a « x a t i d a d d e 800 
p e s o s . 
n . M i ' i u m m m w v 
• L A M E J O R i M i S S F ^ I I I i ( I F I P I I C Í R 
D e v - n t a e n I f t s p r i n t i p N l v ^ f ; v r M % !>» ^ »if>r \ 
O i » : t o : P M u q i i ' T . A L A C L \ 1 1 ? A i : M x w x r > O l j / ^ p . , 
R O B O D E C A S I M I R E S 
D e l a c h a l a n a de c a r g a " J a i m e I I " 
h u r t a r o n n u e v e p i e z a s d e c a s i m i r . E l 
l a d r ó n f r a c t u r ó u n a c a j a q u e c o n t e n í a 
e s a s t e l a s . « 
E l p a t r ó n d© l a c h a l a n a S a l v a d o r 
T o m á s i g n o r a q u i e n s e a e l a u t o r . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
C o n a l g u n a s h o r a s d e a t r a s o l l e g ó 
a y e r t a r d o e l v a p o r a m e r i c a n o " G o v e r 
ñ o r C o b b " q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 
127 p a s a j e r o s . 
L l e g a r o n e n e s t o v a p o r e l J o v e n 
F r a n k S t e i n h a r t , Q u e v i e n e a p a s a r l a a 
v a c a c i o n e s d© S a m a n a S a n t a c e r c a do 
s u s p a d r e s , e l d o c t o r G r e g o r i o G u i t e -
r a s d e l S e r v i d o de S a l u b r i d a d de l o s 
E s t a d o s U n i d o s 7 e l T e n i e n t e d © l a P o 
^ i c í a d e l P u e r t o J a d n t o C a l v o . 
l l e g ó a 7 e r l a p e q u e ñ a g o l e t a a m e r i c a - l l e g ó e l h i d r o p l a n o a m e r i c a n o n ü m e r o 
L A " M A R Y B H O X I E " 
P r o c e d e n t e d© T a m p a 7 e n l a s t r e 
n a " M a í y E H o x i e " q u e h a s i d o a d -
q u i r i d a p o r u n c o m e r c i a n t e d e e s t a 
p l a z a . 
E L " L A K S S B L A N C H E S T E R " 
P r o c e d e n t e d e N u e v a Y o n t l l e -
g ó a y e r t a r d o e l v a p o r a m e r i c a n o " L a r 
k e B l a n c h e s t e r " q u o t r a j o c a r g a ge-
n e r a l . „ i tM.^VÚl 
E L " L A K E P E N I N ^ 
E l v a p o r a m e r i c a n o " L a k e P e n i n " 
h a l l e g a d o a S o v a n a o h 7 J a c k s o n v i l l e 
c o n c a r g a g e n e r a l . 
E L " C E R R O G O R D O S 
E l v a p o r a m e r i c a n o " C e r r o G o r d o " 
h a l l e g a d o a C h a r l e s t o n c o n u n c a r -
g a m e n t o d a c a r b ó n m i n e r a l . 
E L " R U B Y * 
P r o c e d e n t e de N u e v a Y o r k h a l l e g a -
d o e l v a p o r a m e r i c a n o « ' R u b y " q u e 
t r a j o c a r g a g e n e r a l . 
U N H I D R O P L A N D 
A j a r t a r d e 7 p r o c e d e n t e d a M l a m l 
3 do l a A e r o ¡ J m i t e d , 
P i l o t e a b a d i c h o h i d r o p l a n o M r . R o -
g e r s 7 t r a í a t r e s t r i p u l a n t e s , 
E L " H E N R Y M . F L A G E R " 
E l f e r i y H e n r 7 M , F l a g e r l l e g ó de 
K e y W e s t c o n 26 w a g o n e s d© c a r g a 
g e n e r a l , 
E L S R M O R A L E S D E L O S R I O S 
Y a s e e n c u e n t r a t o l a i a w f í i t e r e s t a b l e 
d d o , l o q u e m u c h o c e l e b r a m o s , e l s e -
ñ o r J o s é M o r a l e s de l o s R í o s , S u b -
a g © n t e i d © l a W a r d L i n © e n l a H a b a n a . 
U N E X P U L S A D O 
{ E n e l v a p o r e s p a ñ o l " R o g e r d e L l u -
r i a " h a s i d o e x p u l s a d o d e l p a í s c o m o 
e x t r a n j e r o p e r n i c i o s o e l c o b r a d o r d e l 
g r e m i o d e f o g o n e r o s , m a r i n e r o s 7 s i -
m i l a r e s , J o s é M i ñ o A o e a , q u i e n s e d e -
Jó d e c i r q u e e l C o m i t é d e l a H u e l g a 
s e h a b í a v e n d i d o a l a s a u t o r i d a d e s . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N . 
E n e l " R o g e r d© 1 ^ 1 ^ ' embarcsa>-
r o n a d e m á s l o s s e ñ o r e s G u i s e p p i L e v o 
e m b a r g a d o s E s t r a d a P a l m a . C i S 
P a r r e ñ o y M a r í a J u l i a a l s S . J 
y s e ñ o r a , E d u a r d o N u i s , R o s a C o n - i r a f í n S a n t a m a r í a que h a tomarV 
~„ dc»vicio 
L«» P'1»» independiente 
ente, d, ^ d, ^ 
Pflme de X V " ^ f e ^ P - ^ M ^ v. 




t " iometfi. 
»ta» Pida» 
eatátego» y 
• ^ . í ^ » o l i c i t e n 
condicionet 
da veoude 
d e e s t e p u e r t o e l v a p o r a ^ ^ w ! 
á i c o " m i « 11 otra ̂  „ « ^ e n c a a o j i c o - q u e l l e v a r á c a r g a " - " T 0 TU 
B a j e r o s . ! ^ ? » 
L a c r i i f f i n 
L a g o l e t a C r i f f l n h a iiotm* . 
s a c ó l a c o n c a r g a m e n t o 
E L m t R Y H E N R Y 
E l f e r r y H e n r y 1VL F l ^ l i ^ 0 1 ^ 
do d© R e y W e s t c S i S í í l ^ 
26 w a g o n e s . EMarale, 
A D M I N I S T R A D O R JTJDICIAÜ 
E l s e ñ o r J u e z de Instruccw,, MJ 
S u r de e s t a c i u d a d h a u o X í t i 
m i n i s t r a d o r J u d i c i a l de los Afl-
s i 
g e r , F e r m í n d e l A m a , M e r c e d e s M o n -
t e s , J u a n A l v a r e z , J o s é F r e i x a s , J o s é 
O l a z a b a l , A n t o n i o G o n z á l e a y B e n i t o 
P e d r o s o , 
E n e l D r i z a b a p a r a N u e v a Y o r k e m -
C H A L A N Á A P I Q U E 
E n l o s m u e l l e s de Tallapledra m 
f u é a piqmte a y e r , cayendo al a n i 
o e r c a d e 500 p a c a s de heno nm^Tr, 
b a r c a r o n l o s s e ñ o r e s W U l i a m P a t t e r d e n t e s a l E j é r c i t o N a d o n a L 
s o n y s e ñ o r a , L e o n a r d o B o g e l , B e n j a - ¡ l a s chaf lanas de O b r a s P ú M l ^ V 
m m G u e r r a , D a v i d G o r d e r y s e ñ o r a , e s t a b a a t r a c a d a a d ichos m u X i 
A r m a n d o C e b r i n g , J u a n S o l e r , L u i s 
M h r t i r e , Z o i l a L V o c i o , V i c e n t e M i -
g l e l o M i c o , J o s e p h J a c o b s e n , G e o r g e 
G í b s o ^ 
E L M E X I C O 
D E N U N C I A 
E . J . N e v r b u r y Cajpltán de la QoleU 
a m e r i c a n a A n n i e M . Murphy" dio enea 
. t a a l a p o l i c í a de l P u e r t o del hurto d. 
H a s t a e l l u n e s o m a r t e s no s a l d r á u n b a t e de s u b a r c o . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
2 0 1 9 ^ P a g c N e w s ^ 
S 
W ? ; T í 
i 
R á p i d o M o n t a j e d e u n T r a p i c h e 
[ N u e s t r o r e p r e s e n t a n t e e n C u b a v i n o a 
1 H a m i l t o n , O h i a 
T r a í a u n a m i s i ó n q u e c u m p l i r q u e , a 
p r i m e r a v i s t a , p a r e c í a u n i m p o s i b l e . L a s 
n u m e r o s a s p i e z a s d e u n t r a p i c h e e n o r m e 
e s t a b a n e s p a r c i d a s p o r t o d a l a f á b r i c a , 
^ e s p e r a n d o s e r m o n t a d a s , o p e r a c i ó n q u e , 
o r d i n a r i a m e n t e , r e q u i e r e u n o s t r e s m e s e s 
Y é l n o s p i d i ó q u e , c o m o f a v o r e s p e c i a l 
a l c l i e n t e , t e r m i n á s e m o s e l t r a p i c h e e n 
3 0 d í a s . 
L a t a r e a p a r t e í a i m p o s i b l e . 
S i n e m b a r g o , l o q u e p a r e c e u n a i m p o s i -
b i l i d a d p a r a o t r o s , e s r u t i n a c u o t i d i a n a p a r a 
l o s i n g e n i e r o s , d i r e c t o r e s y o b r e r o s d e l a 
c a s a H a m i l t o n . 
M á q u i n a s y T r a p i c h e s 
T h e H o o v e n , O w e n s , R e n t s c h l e r C o . 
E l e n o r m e t r a p i c h e f u e m o n t a d o ; a j u s t ó s e 
c a d a p i e z a c o n u n a p r e c i s i ó n m á x i m a ; e f e c -
t u ó s e u n e n s a y o d e f u n c i o n a m i e n t o y , a l o s 
2 3 d í a s , e l t r a p i c h e e s t a b a e n c a m i n o p a r a 
C u b a . 
E s t e e s u n c a s o c a r a c t e r í s t i c o d e l o s 
h o m b r e s y d e l o s m é t o d o s q u e h a c e n l a s 
m á q u i n a s y l o s t r a p i c h e s H a m i l t o n . E s t a e s 
u n a d e l a s r a z o n e s p o r q u e h a y e n C u b a 
n u m e r o s a s i n s t a l a c i o n e s H a m i l t o n q u e ha11 
d e m o s t r a d o , e n e l c u r s o d e a c t i v a s n a f r a s , 
q u e l a s m á q u i n a s y t r a p i c h e s H a m i l t o n s o n 
f u e r t e s , e c o n ó m i c o s y e f i c a c e s b a j o c u a l e s -
q u i e r a c o n d i c i o n e s c o n c e r n i e n t e s a l a t n d r 
e n d a d e l a c a ñ a . 
E n n u e s t r o n u e v o c a t á l o g o i l u s t r a d o , s e 
h a l l a r á n i n f o r m e s d e t a l l a d o s y t ó e m e o s 
a c e r c a d e n u e s t r a m a q u i n a r i a 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p i a 2 3 , A l t o s ^ - T e l . A - 4 6 1 3 H a b a n a 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R C O . , H a m i l t o n , O h i o , E . Ü . A . 
E s t a b l e c i d a en 1 8 4 5 
u c x x v n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 0 . 
• ^ • —t**-- — - — '• ••'| 
P A G I N A N U E V E 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
d e l a H a b a n a 
¿ F o r m a U s t e d p a r t e d e e l l a ? 
N U E S T R O S R A L E S : 
C A R R E T E R A S : 
P o c a s , m a l c o n s t r u i d a s 
y p e o r c o n s e r v a d a s . 
P U E R T O S : 
I n s u f i c i e n t e s , a t r a s a d o s 
y c o s t o s o s . 
F E R R O C A R R I L E S : 
E s c a s o s y m á l d o t a d o s . 
C O R R E O S : 
E n e s t a d o d e c o l a p s o . 
C A S A S : 
L i m i t a d a s y c a r a s . 
E S C U E L A S : 
S i n e d i f i c i o s y c o n p o c o s 
m a e s t r o s y m u y m a l p a g a d o s . 
M U S E O S . . . ? 
P A R Q U E S ? ? 
B A Ñ O S P U B L I C O S ? ? ? 
L E G I S L A C I O N M E R C A N T I L : 
A r c a i c a . 
A D M I N I S T R A C I O N M U N I C I -
P A L : 
D i s p e n d i o s a e i n ú t i l . 
P R E S U P U E S T O S : 
B u r o c r á t i c o s y a n t i e c o n ó m i c o s . 
F i n e s d e l a A s o c i a c i ó n 
E s t a b l e c e r l a á ¡ m á s c o r í j a l e s r e l a c i o n e s ¡ e n t r e l o - ' 
c l o s ras c o m p o n e n t e s , e n a l t e c i e n d o y d i g n i f i c a n d o 
l a p r o f e s i ó n o g i r o d e c a d a u n o ^ 
( — F o m e n t a r y d e s a r r o l l a r a l c o m e r c i o d e e s t e 
p u e r t o c o n t o d o s l o s d e l m u n d o y d e e s t a P l a z a c o n 
t o d a s l a s d e l a I s l a ; a l e n t a n d o y p r o m o v i e n d o 
c u a n t a s m e d i d a s s e a n n e c e s a r i a s p a r a m e j o r a r y 
c r e a r l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s s i n e x c e p c i ó n d e 
n i n g u n a c l a s e . 
f — V i g i l a r c u i d a d o s a m e n t e c u a n t o p u e d a r e t a r d a r , 
d i f i c u l t a r o e n t o r p e c e r s u d e s a r r o l l o c o m e r c i a l , r e -
m e d i a n d o l a s d i f i c u l t a d e s q u e fie p r e s e n t e n y r e -
m o v i e n d o l o s o b s t á c u l o s q u e s e o p o n g a n a s u p r o -
g r e s o . 
i — D e f e n d e r y p r o t e g e r l o s i n t e r e s e s c o m e r c i a l e s 
d e s u s m i e m b r o s a n t e t o d a s l a s e n t i d a d e s , c o r p o -
r a c i o n e s y e m p r e s a s p ú b l i c a s o p r i v a d a s y a n t e t o -
d a s l a s a u t o r i d a d e s y f u n c a o n a r i o s d e l G o b i e r n o , 
v e l a n d o p o r l a e x a c t a a p l i c a c i ó n d e l a s L e y e s , R e -
g l a m e n t o s y T a r i f a s , y p o r e l p r e c i s o e i n t e l i g e n -
t e c u m p l i m i e n t o d e l a s o b l i g a c i o n e s y d e b e r e s d e 
c a d a u n ? 
E s t u d i a r y a n a l i z a r c u i d a d o s a m e n t e y d i f u n d i r y 
p r o p a g a r l a s e s t a d í s t i c a s y t o d a c l a s e d e d a t o s c o -
m e r c i a l e s p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o y l a s p r o p i a s 
n u e s t r a s p a r a h a c e r r e s a l t a r l a i m p o r t a n c i a c o m e r -
c i a l d e e s t a P l a z a . 
t — S e r v i r d e a r b i t r o e n t o d a s l a s d i f e r e n c i a s ¡ q u e 
p u e d a n s u r g i r e n t r e s u s c o m p o n e n t e s , 
* — C o n t r i b u i r a l m e j o r a m i e n t o d e l p u e r t o d e l a 
H a b a n a y a l e n g r a n d e c i m i e n t o y e m b e l l e c i m i e n t o 
d e l a C i u d a d , c o m o m e d i o d e a u m e n t a r y d e s a r r o l l a r 
ra p o t e n c i a c o m e r c i a l 
* — C o o p e r a r a t o d a o b r a d e p ú b l i c o i n t e r é s q u e 
i d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e p u e d a c o n t r i b u i r a l e n -
g r a n d e c i m i e n t o d e l a c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a y a l 
m e j o r a m i e n t o d e l a c o n d i c i ó n d e s u s h a b i t a n t e s . 
j « — E s t u d i a r t o d o s l o s p r o b l e m a s q u e s e r e l a c i ó n 
n e n c o n e l t r a b a j o y c o o p e r a r a s u r e s o l u c i ó n d e 
l a m a n e r a m á s a r m ó n i c a p o s i b l e . 
S U R E M E D I O : 
L A U N I O N : L a í n t i m a y e s t r e c h a 
u n i ó n d e t o d a s l a s a b e j a s d e l a 
c o l m e n a . 
L A C O O P E R A C I O N d e t o d o s 
l o s q u e p o s e e n y p r u d u c e n . 
L A O R G A N I Z A C I O N d e u n a A s o -
e l a c i ó n f u e r t e y v i g o r o s a q u e 
h a g a r e s p e t a r s u e x i s t e n c i a * 
L A U N I D A D d e p r o p ó s i t o y d e 
a c c i ó n e n u n m i s m o l u g a r y a l 
m i s m o t i e m p o . 
E N U N A P A L A B R A 
L a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
d e l a H a b a n a . 
¿ T o d a v í a n o e s u s t e d s o c i o ? 
E s c r i b a a h o r a m i s m o . 
S o l i c i t e s u i n s c r i p c i ó n . 
N e c e s i t a m o s s u c o n c u r s o . 
V e n g a a a y u d a r n o s . 
O f i c i n a s p r o v i s i o n a l e s : 
L O N J A D E C O M E R C I O . 
D I R E C T O R E S : 
C a r l o s A l z u g a r a y ^ 
A n t o n i o A n t ó n . 
R a m ó n A r m a d a . 
L u t g a r d o A g u i l e r a 
V í c t o r C a m p a 
I s i d r o F e r n á n d e z C a s u s o . 
V a l e r i o F e r n á n d e z . 
F a c u n d o G a r c í a . 
A n t o n i o G a r c í a C a s t r o . 
J o s é L e i c e a . 
V í c t o r A . L ó p c * 
J o s é L ó p e z A h r a r » . 
G e r m á n L ó p e z . 
M a r i o A . M a c b e a t h . 
E u s e b i o O r t í z . 
M a n u e l P a z A m a d o . 
J o s é A . P a l a c i o , 
R a f a e l P a l a c i o . 
B e r n a r d o P a r d í a s . 
V í c t o r P i t a . 
E u d a l d o R o m a g o s a . 
R a m ó n S u e r o . 
F r a n c i s c o S u r i s . 
V e n a n d o U r q u i a . 
O F I C I A L E S 
P r e s i d e n t e : 
C a r l o s A l z u g a r a y . 
l e r . V i c e P r e s i d e n t e ; 
E u d a l d o R o m a g o s a . 
2 o . V i c e P r e s i d e n t e : 
M a n u e l P a z A m a d a 
3 e r . V i c e P r e s i d e n t e : 
J o s é L e i c e a . 
T e s o r e r o : 
R a f a e l P a l a d a 
S e c r e t a r i o : 
D r . L u i s d e S o t o . 
C O M I T E E J E C U T I V O 
S r . C a r l o s A l z u g a r a y . 
„ E u d a l d o R o m a g o s a . 
M M a n u e l P a z A m a d o . 
„ J o s é L e i c e á , 
„ R a f a e l P a l a c i o , 
V í c t o r C a m p a . 
N V í c t o r A . L ó p e z . ; 
,< E u s e b i o O r t i z . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l P r e c e p t o P a s c ü i l , 
e n e l H o s p i t a l d e S a n 
L á z a r o d e l R i n c ó n 
' O B S E Q U I O D E L A P K D I E R A D A J I L A 
D E L A E E r U B L I C A , A L O S L A -
Z A B M O S I 
K n e l H o s p i t a l d e Sa^n L á z a r o d e l 
R i n c ó n , t u v o e f e c t o h o m e n a j e s u b l i -
m e d e a m o r a l p r i s i o n e r o d e l S a g r a 
r i o c o u l a c o m u n i ó n p a s c u a l de c i e n 
to c u a r e n t a a s i l a d o s ; t r e s c i e n t a s c o -
m u n i o n e s m á s de e m p l e a d o s y v e c i -
n o s d e l R i n c ó n , e n t r e e l l o s v e i n t e n i 
ü o s de p r i m e r a c o m u n i ó n , v e r i f i c a d a 
e l ú l t i m o d o m i n g o , l 
T o d o e s t e f r u t o c o p i o s í s i m o d e s -
p u é s d e D i o s q u e es q u i e n m u e v e l o s 
c o r a z o n e s y l o s c a l d e a y d e c i d e , e s 
d e b i d o a l a u n c i ó n e v a n g é l i c a d e l 
M u y I l u s t r e s e ñ o r P r o v i s o r M a n u e l 
A r t e a g a , q u i e n c o n t a n t o c e l o y a b n e 
g a d o d e s i n t e r é s t r a b a j a p o r e l reinar-
d o de C r i s t o e n l o s c o r a z o n e s . 
D e l 18 a l 21 a m b o s i n c l u s i v e , f u é 
l a M i s i ó n . P o r l a m a ñ a n a a l a a 6 
y 8 S a n t a M i s a y p l á t i c a , d u r a n t e 
e l d í a v i s i t a a l a s e n f e r m e r í a s , p r e -
d i c a c i ó n y c o n f e s i o n e s . P o r l a t a r d e 
e x p o s i c i ó n s o l e m n e d e l S a n t í s i m o , 
S a n t o R o s a r i o c o n m i s t e r i o s c a n t a -
d o s , a c t o d e d e s a g r a v i o , s e r m ó n , r e -
s e r v a y b e n d i c i ó n . A c o n t i n u a c i ó n 
c o n f e s i o n e s . 
I E l d o m i n g o , a l a s c i n c o y m e d i a a . 
m . M i s a de C o m u n i ó n e n l a e n f e r m e 
r í a de h o m b r e s , e l M - I l u s t r e s o ñ o r 
P r o v i s o r h a c e u n f e r v o r o s o f e r v o r l m . 
m o m e n t o s a n t e s d e r e p a r t i r l e s e l p a n 
de l o s f u e r t e s ; m i e n t r a s s e d i s t r i b u 
y e l a s a g r a d a C o m u n i ó n a q u e l b a -
t a l l ó n d e v e n c i d o s p o r l a e n f e r m e d a d 
y m a l t r e c h o s p o r e l t e r r i b l e m i c r o -
b i o de " H a u s s e n " s e c a n t a a p o r l a s 
h i j a s d e l a C a r i d a d p i a d o s o s m o t e -
tefs; a q u e l f u é e l m o m e n t o m á s f e l l a 
d e m i v i d a , p a r e c í a h a l l a r m e e n l a 
a n t e s a l a d e l " S a n c t a S a n t o r u m " c o n -
t e m p l a n d o l a v e r d a d e t e r n a y o y e n d o 
a q u e l l o s h i m n o s d e q u e h o s h a b l a 
S a n P a b l o . 
T e r m i n a d o e s t e a c t o s u b l i m e , o r d e -
n a d o s e n d o s f i l a s l o s e n f e r m o s e s -
c o l t a n a l R e y i n m o r t a l q u e e s U e v a 
do p o r e l M . I l u s t r e s e ñ o r P r o v i s o r 
d e s a l a en s a l a p a r a d a r l a c o m u n i ó n 
a l o s q u e n o p u e d e n m o v e r s e d e s u s 
c a m a a . U n a v e z t e r m i n a d o e s t r a í d o 
a l a I g l e s i a p a r a e m p e z a r l a m i s a d e 
7 a . m . q u e e r a l a s e ñ a l a d a p a r a ' l a 
C o m u n i ó n d e e m p l e a d o s d e l e s t a b l e -
c i m i e n t o y v e c i n o s d e l R i n c ó n . 
E s t a f u é a r m o n i z a d a ; e n e l l a v u e l 
v e a d i r i g i r l a p a l a b r a e l d o c t o r A r -
t e a g a , e n f e r v o r i z a n d o l o s c o r a z o n e s e n 
e l a m o r d e l D e i f i c o C o r a z ó n . 
E n a m b a s c o m u n i o n e s r e c o m i e n d a 
a l o s c o m u l g a n t e s r u e g e n c o n f e r v o r 
c u a n d o t e n g a n e n s u p e c h o a J e s u c r i s . 
to p o r l a P a t r i a , e l R o m a n o P o n t í - ' 
f i c e , P r e l a d o D i o c e s a n o , p o r s u s f a -
m i l i a s y b i e n h e c h o r e s y s o b r e t o d o 
p a r a q u e s e c o n v i e r t a n l o s p e c a d o r e s 
y t r i u n f e l a I g l e s i a S a n t a . 
E l ú l t i m o n ú m e r o d e l a S a n t a M i 
s i ó n t u v o l u g a r a l a s n u e v e a . m . 
q u e f u é l a f u n c i ó n s o l e m n e c o n e x -
p o s i c i ó n d e l D i v i n í s i m o y b e n d i c i ó n 
a l f i n a l . E n e l l a p o r t e r c e r a v e z d i -
r i g e s u a u t o r i z a d a i p a l a b r a e l P . A r 
• t e a g a e x p l i c a n d o e l S a n t o E v a n g e l i o 
d e l d í a . E m p i e z a e x p l a n a n d o p a l a b r a s 
d e l d i v i n o M a e s t r o : " Q u i é n d e v o s o -
t r o s m e p o d r á a r g ü i r d e p e c a d o ? S i 
os d i g o l a v e r d a d p o r q u é í i o m e 
c r e é i s ? E l q u e es de D i o s o y e l a . . . 
V o s o t r o s n o l a o í s p o r q u e n o s o i s d e 
D i o s . . . y c o i n o a l v e r s e c o n f u n d i d o s 
l o s J u d í o s lo l l a m a n S a m a r i t a n o y e n 
d e m o n i a d o . . l o m i s m o » q u e h a c e n | 
h o y d í a l o s e n e m i g o s d e l a I g l e s i a . 
H a c e u n l l a m a m i e n t o a l o s c a t ó l i c o s 
p a r a / p r e c a v e r l o s c o n t r a l a s s e c t a s 
e n t r e e l l a s e l e s p i r i t i s m o , p r o t e s t a n 
t l s m o y m a s o n e r í a d i c i e n d o q u e s o n 
l a " M o n a " d e D i o s y q u e s i e n e l l a s 
q u e d a a l g ú n r e s t o d e r e l i g i ó n e s p o r 
q u e lo h a n tomajd'o d e l a I g l e s i a C a -
t ó l i c a p e r o e n s u s f i n e s s o n e l c o n -
j u n t o d e todos l o s e r r o r e s y d e l i r i o s 
d e l a H u m a n i d a d s e p a r a d a de D i o s . 
M a r z o 2 8 d e 1 9 2 0 . 
N C E S 
C2423 ¿ Q U I E f l H A V I 5 T O M f c S A S I M P O S T R E S * ? 
T R A I 6 A E r i S t O U l D A 
D U L C E ó f c h A L M I B A R 
D E P E D R O y C 0 . 
S A M T A M A R I A D f c L R O S A R I O 
G L A S E S : C O C O , P I H A M A M E Y . M A r t G Q M Í O A G O S . 
G I D R A . & & . D E V E n T A E N T O P A S P A R T E S . 
de l a E u c a r i s t í a p r o c e s i ó n a l m o n u -
m e n t o . ¡En l a t a r d e a l a s t r e s l a c e r e 
m o n l a d e l L a v a t o r i o d e l o s ipies y a 
l a s 5 (p. m . s o l e m n e V i a C r u c i s . E l 
v i e r n e s a l a s o c h o a . m . o f i c i o s d e l 
d í a d e 12 m . " a 3 p . m . l a s s i e t e 
p a l a b r a s a l a s s e i s p . m . ; s e r m ó n d e l 
d e s c e n d i m i e n t o y p r o c e s i ó n ; p l á t i c a 
d e S o l e d a d . E l s á b a d b 8 a . m . o f i -
c i o s d e l d í a ; b e n d i c i ó n d e l f u e g o ; c í 
r i o p a s c u a l y p i l a b a u t i s m a l a l a s 10 
a . m . M i s a d e R e s u r r e c c i ó n y e l d o -
m i n g o de P a s c u a a l a s 9 a . m . M i s a 
s o l e m n e h a c i e n d o l a p r i m e r a c o m u -
n i ó n u n g r u p o d e c u a r e n t a n i ñ o s y 
ñ i f l a s . I 
P a r c e l a s p a r a F i n q u í t a s d e R e c r e o 
A L T U R A S D E J E S U S N A Z A R E N O 
a t r e s c u a d r a s d e l a E r m i t a 
C o n r a d o E * M a r t í n e z 
O B I S P O 5 9 . T e l f . M - 2 6 0 5 . 
L o f u é a s i m i s m o l a S u p e r l o r a y ©1 
c e l o s o c a p e l l á n R . p . A p o l i n a r L ó -
p e z . | 
D i o s p r e m i e a todos de u n a m a n e r a 
B a n c o d e l C i e l o . 
E l M . I l u s t r e s e ñ o r P r o v i s o r o b s e 
q u l ó de s u p e c u l i o c o n q u i n i e n t a s es 
t a m p a s g r a n d e s de l S a g r a d o C o r a z ó n 
e s p e c i a l í s í n j a ^1 ios ig}ne b e n e f a c t o r V i r g e n d e l a C a r i d a d , S a » J o s é , y M L -
c o n c e d í é n d o l e e l c i e n t o p o r u n o e n e l l a g r o s a , t r e s c i e n t a s p e q u e ñ a s d e l S a n 
D r o g u e r í a B a r r e r a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a y c o n f o r m e a l o 
d i s p u e s t o e n l o s a r t í c u l o s 21, 22 y 23 d e l o s E s t a t u t o s s o c i a l e s , s e c o n v o c a 
a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a a q u e s e r e f i e r e n 
d i c h o s a r t í c u l o s , l a c u a l t e n d r á e f e c t o e l m i é r c o l e s d í a 8 1 d e l c o r r i e n t e 
m e s d e M a r z o , a l a s 4 de l a t a r d e , en l a c a s a p r o p i e d a d de l a m i s m a C o m -
p a ñ í a C o m p o g t e l a 71, a l t e s . ', 
E n e s a j u n t a se d a r á c u e n t a oon e l I n f o r m e de l a s o p e r a c i o n e s r e a l i -
z a d a s d e s d e l a c o n s t i t u c i ó n d e l a C o m p a ñ í a h a s t a e l 31 de D i c i e m b r e d l t i m o , 
s e e x a m i n a r á y d i s c u t i r á e l b a l a n c e g e n e r a l p r a c t i c a d o y s e c u b r i r á n l a s 
v a c a n t e s q u e e x i s t e n de a l g u n o s m i e m b r o s de l a J u n t a D i r e c t i v a . 
T i e n e n d e r e c h o a a s i s t i r a d i c h a J u n t a G e n e r a l l o s a c c i o n i s t a s q u e 
e n e l m o m e n t o d e l a s e s i ó n p o s e a n u n a a c c i ó n p r e f e r i d a , p o r l o m e n o s , y a 
a s i s t a n p e r s o n a l m e n t e , y a p o r m e d i o d e a p o d e r a d o o r e p r e s e n t a n t e . 
H a b a n a , M a r z o 25 de 1920. 
EH S e c r e t a r l o , 
D o c t o r D o m i n g o M é n d e z C a p o t o . 
to C r i s t o d e L i m p i a s , d i n e r o y d o s -
c i e n t o s t a b a c o s a l o s l a z a r i n o s . 
T e n d r á l u g a r l a b e n d i c i ó n d e p a l -
m a s e l d o m i n g o de R a m o s e n l a m i s a 
de 9 a . m . E l j u e v e s d e l a I n s t i t u c i ó n 
U n C a t ó l l o o 
V A D i A 
N o . 5 
C . 2847 5d. -27. 
E D I F I C I O S D E A C E R O 
S E V E N D E N L O S S I G U I E N T E S : 
D o s d e 1 6 5 ' l a r g o p o r 4 0 * a n c h o y 2 4 ' a l t o — 1 2 5 t o n . 
U n o „ 1 6 5 ' „ „ 8 1 ' „ „ 3 1 ' „ - 1 4 6 „ 
U n o , , 2 0 0 ' „ „ 2 1 ' 4 " . , „ 2 5 , 8 " - 1 2 5 . . 
^ n u n r r a z ó n T S p S t u T c o n T e - ! ^ * t a n u s a d o . I n f o r m a p o r e s c r i t o M . J . P a l m e r . D o m í n g u e z 1 5 , C e r r o . 
g u e n a l r e d e d o r de s u s p a s t o r e s o y e n -
do l a p a l a b r a d i v i n a c o n h u m i l d a d y 
s u m i s i ó n p u e s C r i s t o d i j o " a q u i e n 
os o y e a m í m e o y e " . . . 
A i t e r m i n a r l a S a n t a M i s a l u n a c o -
m i s i ó n d e C a t ó l i c o s d e l R i n c ó n f e l l c l 
t ó a l M . I l u s t r e s e ñ o r P r o v i s o r d á n 
d o l é l a s g r a c i a s ipor l a s s u b l i m e s e n -
s e ñ a n z a s q u e d u r a n t e e s t o s d í a s c o m o 
p r e c i o s a s e m i l l a h a b í a d e p o s i t a d o e n 
s u s a l m a s s i n t i e n d o l o p r o n t o q n e 
h a b í a p a s a d o l a M i s i ó n , 
A l a s d o c e f u é e l g r a n M e n ü q u e 
s e s i r v i ó a l o s l a z a r i n o s . ¿ P o r q u i e n 
c r e e n l o s l e c t o r e s ? P u e s p o r e l s e ñ o r 
P r o v i s o r y S o r R a m o n a y e l c a p e l l á n 
R . P . A p o l i n a r L ó p e z . F u é o b s e q u i o 
de l a p r i m e r a d a m a de l a R e p ú b l i c a . 
P l a t o s : so(pa d e t a l l a r i n e s ; a r r o z 
a m a r i l l o c o n J a m ó n , p o l l o g u i s a d o , 
e n s a l a d a d e l a P r e s i d e n t a ; s a n d w W h s 
r i c o s y s a b r o s o s cTnlces, m e d i a b o t e 
l i a " p e r c á p l t a " fle L a T r o p i c a l , s a -
b r o s o s h a b a n o s d e V u e l t a b a j o y c a f é 
c o n l e c h e . 
E n t u s i a s m a d o s l o s e n f e r m l t o s v i t o 
r e a r e n c o n t o d o e n t u s i a s m o , c r e y é n 
d o s e l o s m á s f e l i c e s p o r u n m o m e n t o , 
a l a s e ñ o r a P r e s i d e n t a q u e s e a c o r d ó 
u n a v e á m á s d o l o s q u e s u f r e n ; a l M . 
I l u s t r e s e ñ o r P r o v i s o r a l m a d e to 
d o s . a p r e c i a d í s l m o . Ett s e h a g a n a d o 
H c o r a z ó n d e t o d a e s t a f a m i l i a dfl 
d e s v a l i d o s , q u e l o a m a n y v e n e r a n . Y 
a l d e c i r e l P . A r t e a g a , p a r e c e q u e 
a u n l o s m i e m b r o s a g a r r o t a d o s p o r 
ol dollor r e c o b r a n e l m o v i m i e n t o y 
b i e n e s t a r . 
10968 
H A B A N A 
28 m z . 
E L E V A D O R E S 
C o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n e I n s p e c -
c i ó n de t o d a s c l a s e s d e e l e v a d o r e s . 
Q u i n c e a ñ o s do e x p e r i e n c i a p r á c t i c a 
en l a F á b r i c a m a y o r d e l M u n d o . C . l ü 
D u n g a n , E d i f i c i o H a v a n a A u t o C o . , 
M a r i n a e I n f a n t a , T e l f . A - 2 0 1 2 , A - 4 3 " » l 
y F - 1 3 2 8 . 
8758 a l t 24me . 
M I R A N D A V C O M P A Ñ I A 
F a b r i c a n t e s e i m p o r t a d o r e s d e 
J o y e r í a . 
V e n t a s a l p o r m a y o r . P r e c i o s s i n 
c o m p o t e n d a . 
M a r a l l a é l . T e l é f o n o A - 5 é 8 9 , 
E n n u e s t r o t a l l e r h a c e m o s t o d a 
c l a s e d e t r a b a j o s , con e s p e c i a l i d a d 
l a J o y e r í a a r t í s t i c a . 
A l g u n o s 
d a t o s a c e r c a 
d e l o s r e l o j e s 
2 0 , 0 0 0 p e r s o -
n a s c o m p r a n 
é s t o s r e l o j e s 
d i a r i a m e n t e 
5 M i l l o n e s 
p o r a ñ o 
H a y 1 5 m o d e l o s d i * 
f e r e n t e s i n c l u y e n d o 
l o s R a d i o l i t e s q u e 
m u e s t r a l a h o r a e n 
l a o s c u r i d a d 
L o s o f r e c e n d e v e n t a l o s 
p r i n c i p a l e s c o m e r c i a n -
t e s e n t o d o e l m u n d o 
E L C A L Z A D O 
Q u e l l e v o e n m í 
e s c u d o , e s é l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S - . 
U s s í a & V i n e n t 
S . e n C 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
o o o 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
J O Y E R O S 
M U R A L L A 6 1 T E L A , 5 6 6 9 
M P O R T A C I O N D I R E C T A 8H B l O 
Q a O V E N T A S A L P O R M S C 0 R 
R a d l o l l t e 
E l Radlollte maa 
barato. Se puede 
verla hora en la 
oscuridad porque 
el radio hace bril-
lar sus numerot 
y aguju. 
Bl letrero de un comerciante ta 
relojes Ingersoll 
R e l o j e s I t v é é r s b l í 
V. ., ... . .i Non.l.u- l.i Esfera 
T H c o s agentes p a r a la I s l a de C u b a : 
XJvlón C o m e r c i a l de C u b a , S . A . Cuba, a 
ú i r . ero 3, Apar tado Í566, H a b a n a . 
COMPRE 
L A S L E G I T I M A S 
QUE L L E V A N 
ESTA HARCA 
W W P A S T I L L A S fftt 
K l T A T O S 
T O N i C O - L A X A T I V O - Q U I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
KitaMa Adrt. Setiw. No. 2. 1920. 
í r ó f l í c a a t ü á ñ á 
d6 i T ^ ^ T R E S 
rfiblt«s ! f Í C o a u n a p r o t e s t a 
¿ S i » ^ B o s c h . c u y o t a c t o 
' ^ i id*113 J n de r e l i e v e e n c i r -
0 p U S n d i f í c i l e s c o m o l a 
ci*5 f ,1- M a r z o de l a ñ o p * 
^ ^ i b a P r e c i s a m e n t e a h o r a 
^ C n e r d o c o n e l C o n d e d* 
f de E s t a b a d a n d o p o r r e s u l t a -
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 0 . P A G I N A O N C E 
ierra ^ t e s t a b l e c i m l e n t o de l a 
«I r i P i d 0 v n v a s ó l o l a r e i n t e g r a 
¡alidad- ^ V ^ n á n s d e l B o s c h e n 
• V i general « i l l 4 * ^ _ „ „ lAa t p l e -
jo 
e r e c l a m a b a e n l o s t e l e -
n d o s a l Gob'-erno y e n l * 
f u * c o m i s i o n e s que p a s a r o n 
d.e fno t a m b i é n l a c r e a c i ó n 
t v en t o d a s l a s r e g i o n e s 
lona 
rea npnte i n v e s t i d o de l a s d e -
S a d e s p a ^ - p o r BÍ m l s m > . 
a todas l a s c o n t i n g e n c í - i í . 
a l E j é r c i t o , l a 





s o c i a l , 
a t a ñ e 
„ en e l r e l e v o d e l 
^ / S s de l B o s c h u n a o f e n s * 
lter¿ yr%]di?ga*to s e e x t e r i o r i z ó 
C ^ b l e - « t e en l a g u a r n i c i ó n de 
S r f ^ ^ v o p a r e c í a s i n o q u e l a a 
« r c e ' o ^ n e f e n s a a l a s c u a l e s e l a > 
^ . tro de l a G u e r r a h a b í a r j -
f ^ n v i r t i é n d o l a s en J u n t a s 
10 " « • i v í , R i b a n a v o l v e r , a consuntivas .  
^n iCSt íub ieVt"a . 'a s u s p a s a d a s a » . 
^ ^ Z * es v e r d a d que e s t a v ^ 
í " 8 3 - , TTiército q u i e n s o i n m i s c u í a 
•iera ut ica s ino m á s p r o p i a m e n t e 
í la" que se h a b í a m c t ' d o c o n 
' ejército. 
^ r o b i e r r ' o h a b í a dado u n : 
• e r a pos ib l e r ^ r 
m a l n a -
™ r e t r o c e d e r , 
^on todo l a f o r t u n a de e n c o n -
i General W ^ y l e r p r o p i c c a ' 
1 _ . M ' l á n s de l B o s c h e n e l 
^ ' ' « l í i t a r 'de C a t a l u ñ a . " A f u - r 
rtat d i s c i p l i n a d o - d i j o .1 v . t v 
^ 55'rfne pe de l a m i l i c i a - y o v o y 
k 3 
•MÍraa 
A u t o - f é r r e o H o p q e : B h o t m e r s 
C L B D D B B D R G T f I E R B . D E L l f l C A 
S E - E M P L E A L O S O E n T R A L E 5 > - M E R ^ n E Y P A L M A , F E , 5 T O . T O M A S , A L Q O D O M E 5 ; 
C O L O n i A S E L . C E D R O Y " L O S C O R R A L E S " V P O R L O S f O U M i D O S Y F C . D E L H O R T E 
T I E H E ' L A S M I S M A S V E L O C I D A D E S P A R A A T R A S Q U E P A R A A D E L A H T E , P O C O C O M S U M O 
* Y O A B E f l E M S U 3 V A R I O S T I P O S . D E S D E 12 H A S T A 3 0 P A S A J E R O S 
r P i D A n O ^ > M / X e > í n F = O F ^ M E ^ > 
i i 
i — / u 
m i t i ó e l a m i g o d e l C o n d e de R o m a n o -
n e b ? S e g ú n e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
p o r d e s c o n f o r m i d a d c o n bus d e c l a r a -
c i o n e s e n e l S e n a d o . P e r o s e g ú n e l 
i n t e r e s a d o p o r q u e s© l e p u s o d e l i b e -
r a d a m e n t e e n t r a n c e d e d i m i t i r p a r a 
d a r u n a s a t i s f a c c i ó n a i e l e m e n t o a r -
m a d o . U n a n u e v a c o m p l i c a c i ó n . P u e s 
a u n c u a n d o p o r e l m o m e n t o l a d i m i -
s i ó n l e f u é a c e p t a d a y e n c fonsu l ta 
c o n S . M - r e n o v ó s e l a c o n f i a n z a r e -
g i a e n e l G o b i e r n o , e r a i m p o s i b l e que 
l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a s t r a c c i o n e s 
a l b i s t a s y g a r c i - p r i e t i s t a c o n t i n u a r a n 
e n e l g a D i n e t a u n a v e z e l s e ñ o r G» 
m e n o , q u e s a b e v a a d e c i r c o s a s m u y 
g o r d a s , l a s e x p c ¡ n g a c o n t o d a c l a r i d a d , 
e l m i é r c o l e s p r ó x i m o e n e l S e n a d o . 
¿ Q u é d i r á m a ü a n j , e l e x m i n i s t r o de 
F o m e n t o N o p u e d e p r e s c i u d i r s e de 
u n a c i r c u n s t a n c i a y e s q u e e n t r e e l 
m o m e n t o e n q u e f o r m u l ó l a a m e n a z a 
y e l d i a s e ñ a l a d o p a r a h a c e r l a efec-
t i v a , h a m e d i a d o l a t r e g u a s e d a n t e 
\ d e l C a r n a v a l . P e r o c o m o e l C a r n a v a l 
p o l í t i c o , e n M a d r i d p o r l o m e n o s , 
d u r a to>do e l a ñ o , q u i z á s c a i g a n t o d o » 
e n l a c u e n t a do q u e no h a l l e g a d o to-
d a v í a l a h o r a de a r r a n c a r s e l a c a -
r e t a . 
L a c a r t e r a v a c a n t e d e F o m e n t o , 
d e s p u é s de no p o c a s d i f i c u l t a d e s , h a 
s i d o p r o v i s t a e n e l s e ñ o r O r t u ñ o , d ig -
n í s i m o f u n c i o n a r i o q u e a c r e d i t ó s u 
p e r s o n a e n l a d i r e c c i ó n de C o r r e o s . 
P e r o e l a c i e r t o e n l a e l e a c i ó n n o se 
c o m p a d e c e c o n l a i n e s t a b i l i d a d d e l 
G o b i e r n o S u i m p o t e n c i a p a r a l l e g a r 
d e n t r o d e l p l a z o s e ñ a l a d o a l á l e g a l i -
z a c i ó n d e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a v a 
h a c i é n d o s e c a d a d í a m á s p a t e n t e . E l 
a m b i e n t e d e c r i s i s s,e r e s p i r a , so 
m a s c a . Y t o d o a m e n a z a q u e d a r e n «1 
a i r e ; lo m i s m o l a a p r e m i a n t e c u e s -
t i í n de l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s , q u e 
q u e l a s l e y e s d e s i n d i c a c i ó n p r o f e s i o -
n a l y de c o n t r a t o s d e l t r a b a j o . N u e s -
t r a p o l í t i c a e s a s í : h a c e r c a m i n o a 
t r o m p i c o n e s y todo p a r a l l e g a r a l 
p u n t o d e p a r t i d a . 
f i el Gobierno m S m a n d a , s i n d i * 
•• Con e?te e j o m o l o i m a g i n ó e l 
r í f ' - n n r a i m a r la s o b r e s c i t a c i ó u de 
H r e m i S r . Y a l e g a n d o q u e d 
fé ^ ^ f TVeyler. per f ec to c o n o c e d o r 
^ Ü m ñ a . uo m o d i f i c a r í a ¡¿'Cataluña- no u n á p ' ^ o 
. .ondiicta de s u a n t e c e s o r c o n r e * . 
a V o] giiirliV.ilisnio r e v o l u c i o n a r " » . 
^ ' e l Gobierno la ' e s o e r a n z a d e 
fuerzns v i r a s de B a r c e l o n a su i 
d e a q u e l l a g u a r n i c i ó n e s t a b a n dis~ 
1 ucs tor , a d e s e n g a n c h a r e l tovu-k e^ 
q u e e m p r e n d í a e l v i a j e , p a r a ¿ n g a f t -
• . h u r l o e n e l e x p r e s o d e B a r c e l o n a a 
M a d r i d q u e se c r u z a c o n e l o t n en 
a q u e l l a e s t a c i ó n L a o p c v a c i ó n no p o -
d í a s e r m á s s e m i l l a . P e r o cttftttco se 
s u p o e r M a d r i d q u e e l g e n e r a l W e y -
¡ e r h a b í a p a s a d o p o r Z a r a g o z a s^n 
q u o h u b i e s e o c u r r i d o n a d a de p a r t i c u -
l a r , e m p e z ó a r e n a c e r l a c o n f i a n z a 
^ n^nn-VaUsfechns . ( F a l t a b a v o r c o n t o d o lo q u e p a s a r í a 
^ V " ^ d e b í a p m t a r m u y b i e n l a j t n B a r c e l o n a , 
cuando se d i s p u s o q u e e l n u e v o L a c a p i t a l c a t a l a n a , d o n d e r e i u a b a 
S L j , General de C a t a l u ñ a derco - u n a e s p e c t a c i ó n s o l e m n ? . d i ó u n 
aBni1 día su saljda, de M a d r i d D e n u e v o t e s t i m o n i o de s u a d m i r a b l e s e -
S L l o r a p^ra l a C o r t e h a b í a s a l i d o r e u i d a d . L a p r o t e s t a de l a f u e r z a a r -
• cpnVral T o u r n i í ^ s^ n e c e s i t a l ' a l m a d a f u é m u d a per.-» e l o c u e n t e . A l a 
JL gn claro l a v e r d a d e r a s i t u a c ' ó n i l l e g a d a del t r e n , q u ? c o n d u c í a a l G e -
caoital c a t a l a n a a n t e s d « d a " j ñ e r a i W e y l e r c o n l a ú n i c a e s c e p c i d n 
c o c í a : " C e r r a d o e n s e ñ a l de p r o t e s - j a d h e r i r á s i n d u d a c o n e n t u s i a s m o , | B a s c h y e l C o n d e d é S a l v a t i e r r a . N o 
p o n i e n d o a c o n t r i b u c i ó n s u p o d e r o s a l e d o l i e r o n p r e n d a s a l P r e s i d e n t e d e l 
i n f l u e n z a , a l f e r v o r o s o deseo d e l p u e - S o n s e j o . S u s m a n i f e s t a c i o n e s e n e l 
b l o c a t a l á n p a r a q u e s e a r e p u e s t o en S e n a d o , a l c o n t e s t a r a l s e ñ o r S e d ó , 
s u c a r g o e l G e n e r a l que h a s t a a h o r a ¡ f u e r o n c l a r a s y c a t e g ó r i c a s . D e s p u é s 
h a r e n i d o d e s e m p e ñ a n d o l a C a p i t a n í a 
poso decicivo. A s í e n M a d r i d c o -
en Barcelona m-odujoan u n a n m -
l-ufo inmci'pa.' C i r c u l a b a n lo s r u -
nsrV mis a l a r m a n t e s , a lo-, c u a l e s » 
4 a n pábv.io las m u t i l a c i o n e s de la 
rdisun t|«e so c e b a b a en e l t ex to de 
Partid por fin ol g e n e r a l W e y l e i . 
• nn.-nn f u e r t e ! " — d e c í a n l e , e s t r e » 
Manilo su mnno e f u s i v a m e n t í » l oa qua 
gdj ro" a l a e s t a c i ó n a d ^ s p e d i r l ? , 
: i le c r e y e r a n e m p e ñ a d o e n "a 
iaiii tom^nrin y a r r i e s g a d a d - l a a 
miffftas. TXibas i p o r s e g u r o n u j -la 
Zsros'/':' no p a s a r í a , p u e s h a M a ^ r -
d e l genera1. B r a n d é i s , no h i / o a c t j 
de p r e s e n c i a e n l a - e s t a c i ó n d e l fe-
r r o c a r r i l n i u n s ó l o j e f e n i u i s ó l o 
c £ ú i a l de K g u a r n i c i ó n . Y en c u a n t o 
a l a s f u e r z a s v i v a s s u p r o t e s t a s e 
e x t e r i o r i z ó en u n a f o r m a t a n e x p r o 
s i / a c o m o c o r r e c t a . 
U n c ' . e n v g e n e r a l de e s t a b l e e n n i c n -
tfcs y l a c o n g r e g a c i ó n e n e l P a s e o iltf 
C o l ó n , f r e n t e a l a C a p i t a n í a G e n e r - i - , 
di , t m n ú m e r o de m a n i f e s t a n t e s q u e 
no b a j a b a de c u a t r o m i l v i n i e r o a a 
e v i d e n c i a r que t e n í a n e x a c t o c u m p l N 
i i d e n t o l a s i n s t r u c c i o n e s c i T C i l . u l a s 
p o r l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l . E n l a s 
:;!a(!o el rumor de que los m i l i t a r e s t i e n d a s s e h a b í a f i j a d o u n c a r t e l que 
t a de^ C o m e r c i o p o r h a b e r s i d o a c e p 
t a d a l a d i m i s i ó n d e l E x c m o . S r . C a -
p i t á n G e n e r a l . " ' L o s m a n i f e s t a n t e s 
g u a r d a r o n u n a a c t i t u d e j e m p l i r i i e n -
te c o m e d i d a . U n a c o m i s i ó n de l o s 
m i s m o s , d e l a c u a l f o r m a b a n p a r t e 
e i t r e o t r a s c o n o c i d a s p e r s o n a U ó y . d e s 
e l s e ñ o r B a r ó n de G ü l l , e l p r e s i d e n t e 
d e l a F e d e r a c i T a P a t r o n a l , s e ñ e r 
G r a u p e r a y l o s r e p r e s e n t a n t e s e n 
C o r t e s s e ñ o r e s M a r q u é s de C a m p s . 
L ü g é . B e r t r a n d y S e r r a , R u s i ñ o l , M i -
l á y C a m p s y M a n u e l G i r o n a p e n e t r a -
r o n e n l a C a p i t a n í a G e n e r a l s i e n d o r e -
c i b i d o s p o r e l G e n e r a l W e y l e r . 
E l B a r ó n de G ü e l l d i ó l e c t u r a a u n 
s e v e r o m e n s a j e e n e l q u e d e s p u é s 
d e r e i t e r a r l o s m a n i f e s t a n t e s e l r e s -
p e t u o s o a f e c t o q u e l e s m e r e c e l a p e r -
s o n a d e l E x c m o . S r . M a r q u é s d e T e -
n e r i f e d i c e n r e c o j e r l a g r a v o o f e n s a 
i n f e r i d a a l a d i g n i d a d c i u d a d a n a d e l 
d e l p u e b l o c a t a l á n " a l p r e v a l e c e r ( a 
p e s a r d e h a b e r s e f r u s t r a d o a n t e r i o r e s 
i n t e n t o s ) c o n j u r a s y h a b i l i d a d e s e n c a -
m i n a d a s a p r i v a r a C a t a l u ñ a de l a t u -
t e l a c o n s t a n t e q u e h a v e n i d o p r e s t á n -
d o l e c o n a p l a u s o u n á n i m e d e todos 
l o s e s t a m e n t o s d e l P r i n c i p a d o , e l 
E x c m o . S r . D . J o a q u í n M ü á n s d e l 
B o s o h , c u a n d o todo e l p u e b l o s e s e n -
t í a i d e n t i f k v a d o c o n l a s a u t o r i d a d e s 
q u e s u p i e r o n m a n t e n e r e l p r e s t i g i o 
de s u s c a r g o s " . 
" Y V . E . — c o n d l u y e d i c i e n d o — s e 
G e n e r a l . E s C a t a l u ñ a q u e l o d e -
m a n d a ; e s e l i n t e r é e de E s p a ñ a q u e 
e s p e r a h a l l a r eco e n l a p r i v i l e g i a d a 
i n t e l i g e n c i a d e V . E . p a r a o b t e n e r 
« n a r e p a r a c i ó n i m p r e s c i n d i b l e q u e d é 
de a f i r m a r q u e e l G o b i e r n o e s t a b l e c e 
l a d e b i d a s e p a r a c i ó n e n t r e l o s s i n -
d i c a t o s o b r e r o s q u e p e r s i g u e n l a m e -
j o r a de l a c l a s e y l o s s i n d i c a t o s a n á r -
q u i c o s , q u e a t e n t a n a l d e r e c h o y s u b -
v i e r t e n e l o r d e n s o c i a l , d i j o : " P a r a 
s a t i s f a c c i ó n c u m p l i d a a l a s a n s i a s i a s a s o c i a c i o n e s o b r e r a s c o n s t i t u i d a s 
d e u n p u e b l o á v i d o de p a z y de j u s t i -
c i a " . 
E l G e n e r a l W e y l e r a c o g i ó e l m e n -
s a j e d e l o s m n i f e s t a n t e s d e c l a r á n d o s e 
d i s p u e s t o a i m p o n e r s e c u a l q u i e r s a -
c r i f i c i o q u e l e e x i j a n e l G o b i e r n o y 
e l p u e b l o c a t a l á n y d i j o que se a l e -
g r a r í a i n f i n i t o de que p u d i e r a n l o -
g r a r d e l G e n e r a l M i l á n s d e l B o s c h 
q u e r e t i r a s e s u d i m i s i ó n p a r a p o s e -
s i o n a r s e n u e v a m e n t e de s u c a r g o 
p a r a siu b i e n , a m o r y c a r i ñ o ; p a r a l o s 
c r i m i n a l e s , e x t e r m i n i o . P o r q u e e l 
c r i m i n a l e s l a f i e r a y s i e n t r a u n a 
f i e r a e n m i c a s a , o y o l a m a t o a e l l a 
o e l l a m e m a t a a m í . ¿ E s t á é s t o l a -
m i n a n t e o n o ? 
A l u d i e n d o l u e g o a l n e r v o s i s m o q u e 
i m p e r a e n B a r c e l o n a y q u e h a c e v e r 
o s o s p e c h a r e n p e r s o n a s i n t e n c i o n e s 
d e c o s a s q u e n u n c a h a n h e c h o , d i j o : 
" E s t o m e p a r e c e qaie e s u n a d e c l a r a -
N o p o d í a l i m i t a r s e l a c a m p a ñ a de i c i 6 n t e r m i n a n t e - p e r o s i e s n e c e s a r i o 
l a s f u e r z a s v i v a s a u n p u n t i l l o de j I n á g ( d i r é q u 0 '110 m e p u e d e n d o l e r 
a m o r p r o p i o . Y l a e n d e r e z a r o n e n u n , p r e n ( i a a e n , e s t a m a t e r i a , p o r q u e n o 
s e n t i d o m á s p r á c t i q o l o s a t i n a d o s ¡ p u e d o y 0 h a c e r m e s o l i d a r i o , s e ñ o r e s 
c o n s e j o s d e l s e ñ o r C a m b ó y l a a c t i - j s e n a d o r e s de q u e e n o t r o s t i e m p o s 
t u d r e s o i e l t a de l a s m i n o r í a s n a c i ó - ge h i c i e r a a i g 0 d i s t i n t o de e s o . N o . 
n a l i s t a s e n l a s C o r t e s , que a m e n a z a - ¡ y 0 n o r e s p o n d o d e lo p a s a d o , c o m o 
r o n c o n o b s t r u c i o n a r l a l a b o r p a r l a -
m e n t a r i a s i e l G o b i e r n o no d a b a s ó -
l i d a s g a r a n t í a s d e q u e c o n r e s p e c t o a l 
p r o b l e m a s o c i a l se p r o s e g u i r í a e n 
C a t a l u ñ a l a p o l í t i c a c o n t a n t o a c i a r t o 
i n i c i a d a p o r e l G e n e r a l M i l á n s d e ! 
L . P E D R O & C O M P . 
C O R R E D O R E S 
Q 4 T F I F Q « A - 7 9 6 9 . 
• O * * » • H H g O * A - 8 1 8 9 . 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e C a f é y A z á c a r d e N e w Y o r k y d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s p o r c a b l e e n l o s m e r c a d o s d e 
N e w Y o r k , P a r í s y L o n d r e s . 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s p o r c a b l e d e l a B o l s a d e 
N e w Y o r k , c a d a 1 0 m i n u t o s . 
T e n e m o s B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a d e l a s 
s i g u i e n t e s e m i s i o n e s , l o s c u a l e s l e o f r e c e m o s a l o s 
p r e c i o s m á s b a r a t o s d e p l a z a : 
" D e u d a I n t e r i o r " ( 1 9 0 5 . 5 % ) 
" S p e y e r " ( 1 9 0 4 , S % ) 
" D e u d a E x t e r i o r * ( 1 9 4 9 , 4 1 / 2 % ) 
" A m p l i a c i ó n d e D e u d a I n t e r i o r " ( 1 9 3 1 , 5 % ) 
T a m b i é n t e n e m o s B o n o s d e l a H a v a n a E l e c t r i c y 
d e l a C u b a n T e l e p h o n e C o . 
E n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e " R e a ! E s t a t e " t e n e m o s g r a n d e s c a n t i d a d e s 
d e d i n e r o p a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a . 
L E A G R A D E C E R E M O S S E S I R V A C O N S U L T A R N O S A M E S D E C E R R A R S U N E G O C I O 
no r e s p o n d o de lo f u t u r o . Y o r e s p o u 
do d e lo q u e h a c e m o s n o s o t r o s y a f i r 
m o q u e lo h a r e m o s a c o n c i e n c i a e n 
c u m p l i m i e n t o d e n u e s t r o d e b e r " . 
A l a s d e c l a r a c i o n e s d e l S r . A l l e n d e 
s a l a z a r s u b s i g u i ó l a s a l i d a d e l s e ñ o r 
G i m e n o d e l m i n i s t e r i o . ¿ P o r q u é d i -
L i b r o s d e l a s e m a n a 
N U E V O A T L A S U N I V E R S A L ^ 
E l presente A t l a s e s t á hecho 
con datos toma/los d e s p n é s de 
l a g u e r r a de 1914, siendo su tex-
to en I n g l é s y conteniendo ma-
pas de c a d a uno de Ior dife-
rentes estados de E s t a d o s U n i -
dos, as como de c a d a una ó * 
l a s cinco partes d e l Mundo, de 
c a d a u n a dfi las naciones que 
tomaron p a i ' e en lá G u e r r a y 
40 mapas que contienen las r u -
t a s p a r a a u t o m ó v i l e s en loa E s -
tados U n i d o s . 
Cont ieno a d e m á s u n a noticia de 
l a s pr incipales cap i ta le s de l 
Mundo y un diario de la G u e -
r r a desde su comienzo basta la 
f i r m a ¿ e la P a z . 
Prec io del e j emplar en l a H a -
b a n a $7.00 
E n los d e m á s lugares de la I s -
l a , franco de portes $7.50 
P O U n C O N S T R U I R E S A M A I -
S O N . 
C o l e c c i ó n de modelos para la 
c o n s t r o c c l ó n de p e q u e ñ a s r e s l -
den i la s , casas de campo, casas 
de vecindad, g r a n j a s , escuelas, 
e t c é t e r a . 
C a d a uno d « los modelos t » 
a c o m p a ñ a d a de s n croquis y 
plano correspondiente , siendo 
por cons iguiente uti l is ima aun 
p a r a aque l la s personas que des-
oconozcan el f r a n c é s . 
P r e c i o del e jemplar en l a H a -
bana $3.50 
E n los d e m á s l u g a r e s do la I s -
l a , franco de portes $3.80 
L A V E R D A D E R A C I E N C I A D E 
C U R A R 
T r a t a m i e n t o naturf f ta basdo ea 
e l . s i s tema de L o n i s K u h m e , 
p a r a l a c u r a c i ó n de toda c la-
se de enfermedades por los me-
dios na tura le s y s i n r e c u r r i r a 
l a M e d i c i n a y modo de conocer 
todas l a s enfermedades por l a 
e x p r e s i ó n de l ros tro . 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $3.50 
E D M A G N E T I S M O A N I M A L 
E s t u d i o h i s t ó r i c o - c r í t i c o d e l 
Hipnot i smo y la p n g e s t l ó n , por 
e l doctor J . S . Morand. E d i -
c i ó n i l u s t r a d a con grabados. 1 
tomo, tela $1.25 
L O S F E N O M E N O S B I O L O G I C O S 
A N T E " L A F I L O S O F I A 
O b r a escrita , por el doctor N i -
c o l á s R o d r í g u e z A b a y t ú a . 1 to-
mo, pasta $3.60 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A Y D E 
L A C I V I L I Z A C I O N E S P A Ñ O -
L A . 
O b r a escr i ta por don R a f a e l A l -
tamira . T e r c e r a e d i c i ó n aumen-
tada y correg ida , por e l autor. 
4 tomos, encuadernados . . . . $3.00 
L A T I E R R A I L U S T R A D A 
G e o g r a f í a u n i v e r s a l f í s i c a , et-
n o g r á f i c a , p o l í t i c a y e c o n ó m i c a 
de l a s cinco partes del mundo. 
V e r s i ó n e s p a ñ o l a de la quinta 
e d i c i ó n f rancesa i lus trada con 
car tas y grabados y enr iquec i -
d a c o n ' n o t a s y citas . 
1 tomo de 644 pftginas, encua-
dernado; $2.00 
G R A N D E Z A Y D E C A D E N C I A 
D E R O M A 
H i s t o r i a de Roma, por O. F e -
rrero . T r a d u c c i ó n de M . Clges 
Apar ic io , r. tomos en p a s t a . . . $10.50 
F I L O S O F I A D E L D E B E R 
Objeto de la m o r a l , su m é t o -
do y sus grandes divis iones .— 
L a l i b e r t a d o causa de nues -
t r a s a c c i o n e s . — E l deber o l a 
reg la de n u e s t r a s acciones.—Del 
M e n o de l fin de n u e s t r a s ac -
c i o n e s . — L a moral idad o cunl l - , 
dades de nues tras acciones.—t 
L a responsabi l idad o conse-
cuencias de nues tras acciones. 
O b r a escr i ta por M . F e r r a z . 
V e r s i ó n espaflola. 
1 tomo en pasta $3.00 
L A E D U C A C I O N D E L A S J O -
V E N E S . 
O b r a escr i ta por F e n e l ó n . Ve? 
s l ó n cas te l l ana . 1 tcm, t e l a . • $0.75 
U L O R A D O R P O P U L A R 
T r a t a d o p r á c t i c o y sencillo de 
orator ia , por L u i s F l l l p p L 
1 tomo, encuadernado $1.00 
M A R I A N O D E L A R R A ( F I G A -
R O . ) 
O b r a s completas preced idas de 
l a v i d a del antor. 4 t o m o s . . . $5.00 
A . M A T T H E Y . 
E l Juramento de u n a madre. 
P r e c i o s a n o v e l a 2 tomos, t e l a , $1.50 
L a ^ n o r m a l i d a d d e l t r a b a j o es c a s i 
c o m p l e t a e n B a r c e l o n a y e n e l r e s t o 
d e C a t a L u ñ a . L a c o n v a l e s c e n c i a i n i -
c i a d a d e s d e e l l e v a n t a m i e n t o d e l l o c k -
' o u t b a s i d o m á s r á p i d a de lo q u e po-
, d í a p r e s u m i r s e . E l m e j o r s í n t o m a e s 
! l a c o n v i c i c i ó n q u e s e v a a c e n t u a n d o 
e n e l e s p í r i t u d e l a s c l a s e s t r a b a j a -
j d o r a s a c e r c a de l a a b s u r d a t i r a n í a 
d e l s i n d i c a t o r e v o l u i d i o n a r i o a q u e v i -
j v i e r o n s u j e t a s d u r a n t e t a n l a r g o 
j t i e m p o . T o d a v í a e l s á b a d o ú l t i m a , 
I a l a b o r a d e p e r c i b i r l o s j o r n a l e s , 
a p a r e c i e r o n e n a l g u n a s f á b r i c a s los 
c o n s a b i d o s d e í e g a d o s r e c a u d ^ l o r e s 
d e c u e n t a s ; p e r o l o s m á s d e e l l o s , a n -
t e l a a c t i t u d h o s t i l de l o s o b r e r o s , t u -
v i e r o n q n u e l a r g a r s e d e e s t a m p í a , 
¡ B u e n o s e s t á n l o s t i e m p o s p a r a a i l i -
m e n t a r g a n d u l e s y g a n a p a n e s ! 
P o r sai' p a r t e l a F e d e r a c i ó n P a t r o -
n a l l l e v a m u y a d e l a n t a d a s u m u t u a l i -
d a d de s e g u r o s p a r a c a s o s d e h u e l g a 
y de b o y c o t . M a y o r e s c o n d i c i o n e s d e 
e ó l i d a c o h e s i ó n e n c o n t r a r á n l o s p a -
t r o n o s e n e s t a c l a s e d e i n s t i t u c i o n e s 
q u e e n e l s i s t e m a d e l 4yok)(>-out" a 
q u e l e s a r r a s t r ó r e c i e n t e m e n t e l a d e -
f e n s a de s u s i n t e r e s e s . 
O t r a m u t u a l i d a d i m p o r t a n t e a c a b a 
-de c o n s t i t u i r s e :1a de l o s S o m a t e n e s , 
c u y a f i n a l i d a d s e c i f r a e n I n d e m n i z a r 
c u a l q u i e r a c c i d e n t e s u f r i d o c o n m o -
t i v o o a o o n s e c i u e n c i a de s e r v i c i o s 
p r o p i o s de l a i n s t i t u c i ó n . L a s i n d e m -
n i z a c i o n e s , i g u a l e s p a r a todos l o s 
I n d i v i d u o s , d e t a l l a d a m e n t e p r e i s c r i -
to s e n e l r e g l a m e n t o . 
d e 40 p e s e t a s d i a r i a s p a r a l o s n e c e -
l e n t e s q u e s i n ^érd'lx C3 n i n g ú " 
mUSOJUO p r o d u z c a ^ l a i c i p o s i b i l i d a d 
t e m p o r a l p a r a o i t v a o a * o . 
C o n s t i t u y e u n a m i e n t r a e l o c u e n t e 
de l a v i t a l i d a d de l a I n s t i t o d ó n c i u -
d a d a n a , s a l v a g u a r d a d o r a de l a p a * 
p ú b l i c a l a c r e a c i ó n d e m f r a t e r n a l 
u . u i . a u l l a d . ^ 
E l s e ñ o r A l b a , q u e s i e n t e u n a o j e r i -
z a e s p e c i a l h a c i a l a s c l a s e s p r o d u c -
t o r a s d « C a t a l u ñ a , s e h a v a l i d o d e s u 
c o r r e l i g i o n r o i a e l s e ñ o r R i u , m i e m b r o 
de l a c o m i s i ó n de p r e s u p u e s t o s , p a -
r a f o r m i u l a r u n a e n m i e n d a e q u i p a r a n -
do a l a s s o c i e d a d e s c o l e c t i v a s y c o -
m a n d i t a i a s c o n l a s a n ó n i m a s e n p u n -
to a l a t r i b u t a c i ó n p o r b e n e f i c i o a . • 
C o n t r a t a l p r e t e n s i ó n s e h a l e v a n t a d o 
e n C a t a l u ñ a e s p e c i a l m e n t e u n a v e r d a -
d e r a c r u z a d a . S e c i f r a n a q u í p o r a l -
g u n o s m i l l a r e s l a s S o c i e d a d e s c o n s -
t i t u i d a s e n e s t a f o r m a , l a s m á s d e 
e l l a s d e c a r á c t e r f a m i l i a r , l a s c u a -
l e s , d e p r o s p e r a r l a e n m i e n d a , s e v e -
r í a n s u j e t a s a l a e n g o r r o s a i n t e r v e n -
c i ó n de l o s a g e n t e s d e l f i s c o q u e to -
d o e l p i a n d o s a b e p o r e x p e r i e n c i a c ó -
m o l a s g a s t a n . N o e s l a H a c i e n d a l a 
q u e t o c a r í a l o s b e n e f i c i o s o s r e s u l t a -
dos , s i n o l a p l a g a d e f u n c i o n a r i o s 
q u e e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a H a c i e n -
d a e j e r c e r í a n e l c o r s o . 
L a s r e c l a m a c i o n e s p r o d u c i d a s p o r 
M o s r e p r e s e n t a n t e s d e n u e s t r a s p r i n -
c i p a l e s e n t i d a d e s e c o n ó m i c a s h a n 
e n c o n t r a d o e n M a d r i d e l a p o y o d e v a -
r i a s c o r p o r a c t i o n e s I g u a l m e n t e a m e -
n a z a d a s p o r l a m e d i d a . P e r o d e s d e 
u n p r i n c i p i o h a a p u n t a d o u n a d i f e -
r e n c i a de c r i t e r i o e n t r e l a s de C a t a -
l u ñ a y a l g u n a s d e l a s d e l r e s t o do 
E s p a ñ a , p u e s m i e n t r a s é s t a s p a r t e n 
d e l p r i n c i p i o d o r e c h a z a r e n a b s o l u t o 
todo a u m e n t o d e t r i b u t a c i ó n , Se p r e s -
t a n l a s c a t a l a n a s a c o n r i b u i r e n l a 
m e d i d a de s u s f u e r z a s a l a s n e c e s i -
d a d e s d e l a H a c i e n d a , d i s p u e s t a s i n -
c l u s o a d o b l a r s u s a c t u a l e s c u o t a s 
c o n t r i b u t i v a s c o n t a l q u e s e l a s lifcro 
d e t e n e r q u e s u j e t a r s e a l a r b i t r i o d e 
l o s I n s p e c t o r e s o d e e n t r a r c o n e l l o s 
e n i n m o r a l e s o o m p o n e n d a s . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a T R E C E 
C o m p l a c i d o s 
H a b a n a , 25 d e M a r z o ide 1920 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R 1 & D E L A M A -
R I N A . 
d e s d e u n m á x i m o d e ¿ 0 m i l p e s e t a s p a ñ a , 
r a e l c a s o (!•) m u e r u a u n m í n i m o I 10997 
L o s q u e a n B c r i b e n p a s a j e r o s d e l 
va ipor " O r i z a b a " a u s t e d r e s p e t u o s a -
m e n t e e x p o n e m o s q u e h a b i é n d o n o s 
d a d o e n d i c h o v a p o r d u r a n t e l a t r a -
v e s í a u n t r a t o m u y e s m e r a d o , t a n t o 
p o r p o r t e d e l a o f i c i a l i d a d c o m o d e 
l o s c a m a r e r o s , e s p o r l o q u e n o s d i -
r i g i m o s a u s t e d , p a r a q u e lo d'é p u -
b l i c i d a d e n e s e p e r i ó d i c o quie u s t e d 
t a n d g i n a m e n t e d i r i g e , y p a r a c u y o 
e f e c t o e n a g r a d e c i m i e n t o firmamos-
J o s é M a r í a P u d a y . — J o s é L ó p e z — 
A v e l i n o S a l g a d o . - ^ J u l i á n H e r m o s a . 
— M a n u e l G a l l e g o . — R a m i r o G o n z á a e z . 
— B l a i b i n a R o d r i g u l e z . — J o s é L ó p e z — 
A n t o n i o ¡ V e l a r — A i i ^ n H ) e t r n í á n ( | e a . — 
A v e l i n o S a l g a d o . — R a m ó n G o n z á l e z — 
J e s ú s B l l a n o o . — M a a u e l S á m c i h e z . — A g a -
p i t o L ó p e z — L e a n d r o B a r r e i r o . — J o s é 
R o d r í g u e z . — • 
E s t e h e r m o s o v a p o r , s a l d r á d e l a 
c o m p r e n d e n , H a b a n a d o l d i e z a l q u i n e n , p a r a E s -
28 m z 
L i b r e r í a " C E R T A N T E S , " At^KlcnrUo 
Vcloso. Ga l iano , 02. ( E s q n i n a a Nen-
tnno.) A p a r t a d o 1.115. Telefono A - 4 0 r i | 
H a b a n a . 
I n d . d-23 
E l C a l z a d o S e g ú n J u i c i o 
d e u n C a b a l l e r o 
F l b u e n s e n t i d o d e u n c a b a l l e r o e s c r u p u l o s o 
n u n c a p i e r d e d e v i s t a l a calidad y valor—ann 
c u a n d o p i e n s e m á s a c e r c a d e l a m o d a . L a 
c a l i d a d e s s u p r i m e r a c o n s i d e r a c i ó n ; e l p r e c i o 
e s a s u n t o s e c u n d a r i o . 
E s p e r a q u e s u s z a p a t o s l u z c a n b i e n — q u e c o n -
s e r v e n s u f o r m a y a p a r i e n c i a e l e g a n t e . E l 
s a b e q u e h a s t a q u e n o s e l e d é c a l i d a d , n o 
p o d r á o b t e n e r u n v e r d a d e r o v a l o r . P o r e s o 
' l a s p e r s o n a s c o n o c e d o r a s a p r e c i a n l o s 
Z a p a t o s " W h i t e H o u s e " 
E l l a s s a b e n que e n el ca l zado " W h i t e H o u s e " se l e s d á 
pie l fina, exce lente m a n o de o b r a y c o r r e c t o esti lo; q u e los 
z a p a t o s que h a n s ido h e c h o s v e r d a d e r a m e n t e sobre h o r m a s 
q u e s e a j u s t a n c o n c o m o d i d a d c o n s e r v a n s u a p a r i e n c i a 
« l e g a n t e . 
P o r q u é C o n v i e n e C o m p r a r 
Z a p a t o s B r o w n 
E n el calzado bueno la cuestión es el" servicio—no el precio. Mano 
de obra perfecta y materiales superiores han sido siempre lo de prin-
cioal consideración en la calidad lirown. Los zapatos Brown no son 
de calidad barata. Están fabricados con supremac ía—no sujetándose 
al precio. E l aumento en el costo de materiales y mano de obra ha 
hecho que su precio suba un tanto—mas solo lo sufleiente para mante-
ner la calidad Brown. Un par de zapatos Brown durará m á s quo 
aos pares zapatos inferiores. 
Los mejores comerciantes en toda localidad venden zapatos "White 
House," asi como otros varios modelos de zapatos Brown para 
señores , señoras y niños. 
Representante» para Cuba: 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
S T . L O U I S , M I S S O U R I . E . ü . A . 
P A G I N A D O C E 
D I A R t Q D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 0 . 
C r ó n í c a j a t a l a n a 
V i e n e de l a p á g i n a D O C B 
P a r a que l a ¿ ¡ S ^ d a P " d i e S « ^ 
j a r a e s t a b l e c e r u n a b a s e e q u i t a t v a 
d e t r i b u t a c i ó n « e g ú a l o s b e n e f i c i o s 
o b t e n i d o s « o y a t a n s o l o p o r l a s s o -
c i e d a d e s s i n o i n c l u s o p o r 10» P ^ t } ^ " 
l a r e s . s e m í a m e n e s t e r q u e d i s p u s i e r a 
d e u u a r g a n i z a c i ó n s e r i a y r e s p e t a b l e 
q u e i n s p i r a r a p l e n a c o n f i a n z a a l c o n -
t r i b u y e n t e . A l a i n m o r a l i d a d c a m -
p a n t e se debe l a p l a g a f u n e s t a de los 
e n j u a g u e s y de l a s o c u l t a c i o n e s . S ó l o 
bou f l l i c e s l o s p u e b l o s e n l a c o n c i e n -
c i a 'de c u y o s c i u d a d a n o s t i e n e a r r a i -
g o l a i d e a de q u e q u i e n r o b a a l p r o -
o o m ú n se r o b a a s i m i s m o 
E n l a s R e p ú b l i c a s S u d - a m e r i c a n a s 
s e h a c o n s t i t u i d o u n C o m i t é d e A c -
t,i6n c a t a l a n a i n t e g r a d o p o r t o d a * 
l a s e n t i d a d e s c a t a l a n i s t a s de l a A r -
c é n ti n a . U r u g u a y . P a r a g u a y . C h i l e y 
P e r ú y p r e s i d i d o p o r e l b e n e m é r i t o 
p a t r i c i o d o c t o r d o n A n t o n i o d e ' P . 
A l c u E l C o m i t é de A c c i ó n c a t a l á n ; ' , 
i e n u n eloamente m e n s a j e d i r i g i d o a l 
P r e s i d e n t e de l a M a n c o m u n i d a d , des-
I p u é s de c o n s i g n a r s u a d m i r a c i ó n h a -
. c i a l a o b r a q u e e s t á r e a l i z a n d o en 
' C a t a l u ü a a q u e l l a I n s t i t u c i ó n c o n s i g -
! u a n s e 'los s i g u i e n t e s p á r r a f o s : 
I " L a M a n c o m u n i d a d a r l a o c a s i ó n a 
I q u e t a l e s t a d o de n u e s t r a s a l m a s f u e -
1 ee u n heoho , s i c a d a v e z q u e l e v a n -
t a r a u n e m p r é s t i t o r e s e r v a s e u n a p a r -
' t e p a r a s e r s u s c r i t a e n l o s p a í s e s a m e -
¡ r i c a n o s . d e n t r o d e l m i s m o t é r m i n o 
i y e n i g u a l e s c o n d i c i o n e s q u e e n 10 
I t i e r r a c a t a l a n a . 
' " D e e s t e m o d o l a M a n c o m u n i d a d 
' d a r í a o c a s i ó n a l o s q u e v i v i m o s e u 
| A m é r i c a de e x t e r i o r i z a r de u n m o d ' 
1 p r á c t i c o y p o s i t i v o no s ó l o n u e s t r a 
i c a t a l a n l d i a d s i n o t a m b i é n l a e s t r e c h a 
! u n i ó n q u e e x i s t e e n t r e t o d o s l o s c a -
1 t a l a n e s en c u a l q u e r p a r t e q u e s e e n -
, c u e n t r a n c u a n d o s e t r a t a d e l m e j o r a -
m i e n t o e c o n ó m i l c o y e s p i r i t u a l de 
1 n u e s t r o p u e b l o " 
¡ L a M a n c o m u n i d a d h a r e c i b i d o c o n 
g r a n s a t i p f a c c i ó n e l n o b l e o f r e c i -
,' m i e n t o de l o s b u e n o s c a l a l a n e s r e s i -
¡ d e n t e s e n a q u e l l o s l e j a n o s p a í s e s . 
1 C o n s t i t u y e u n a n o t a i n t e r e s a n t e l a 
« p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n d e u n ^ e r v i c i o j 
| d e a e r e o p l a n o s p a r a e l t r a n s p o r t e de | 
• v i a j e r o s c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e B a r - , 
c e l o n a y P a l m a d e M a l l o r c a , q u e so j 
; p r o p o n e e s t a b l e c e r e l s e ñ o r G a r c í a j 
: p r e s i d e n t e de l a A s o c i u c i ó n de N a 
v i e r e s d e l M e d i t t e r r á n e o . E l s e r v i c i o , 
t a n t o de i d a c o m o de v u e l t a , s e r á 
d i a r i o c a l c u l á n d o s e q u e e n l a t r a -
v e s í a s e i n v e r t i r á u n a h o r a e s c a l a . 
I C o m e r en B a r c e l o n a e i r a t o m a r c a f é 
, e n l a c a p i t a l de l a s B a l e a r e s p a r e c ^ . 
c o s a de m i l a g r o . I 
E l s e ñ o r C a m b ó h a m a n i f e s t a d o de-1 
s e o s de t o m a r p a s a j e e n e l p r i m e r 
j a p a r a t o que e m p r e n d a l a t r a v e s í a . 
A n g e l G u í m e r á a c a b a d e o b t e n e r u n i 
. n u e v o y e s p l é n d i d o t r i u n f o c o n m o t i - | 
1 v o d e l e s t r e n o de s u ú l t i m o d r a m a 1 
j " L ' a n i m a e s m e v a " , p u e s t a e n e s c e n a 1 
' e n e l t e a t r o d e N o v e d a d e s p o r u n a 
1 C o m p a ñ í a c o n s t i t u i d a a e s t e p r o p ó s i -
t o s o b r e l a b a s e d e l p r i m e r a c t o r s e -
¡ ñ o r N o l l a y l a p r i m e r a d a m a s e ñ o r a 
; C a s á i s L a v e r s i ó n c a s t e l l a n a d e estr» 
. d r a m a f u é e s t r e n a d o p o r l a c o m p a ñ i a 
1 d e l a s e ñ o r a G u e r r e r o e n M o n t e v i d e o 
1 y r e p r o d u c i d a e n en e l T e a t r o r e l a 
j P r i n i o e s a de M a d r i d c o n é x i t o r u i d o s o 
I e n a m b a s c i u d a d e s . P e r o e l q u e te-
• n í a r e s e r v a d o e n B a r c e l o n a l a o b r a 
I o r i g i n a l h a b í a d e s u p e r a r l o f o r z o s a -
1 m e n t e p o r c u a n t o el n u e v o d r a m a 
| a p a r t e ide s u e m o t i v i d a d e s c é n i c a y 
i de s u s a l t o s m é r i t o s ' l i t e r a r i o s , encVñ 
I r r a u n s e n t i d o s i m b ó l i c o e s p e c i a l 
i m u y p r o p i o p a r a i n f l a m a . r e l c o r a z ó n 
! d e c u a n t o s a q u í a d m i r a n e n e l a u t o r 
! a uno d e l o s m á s d e c i d i d o s y e n é r g l -
1 eos d e f e n s o r e s de l a s r e i v i n d i c a c i o n e s 
¡ p o l í t i c a s d e C a t a l u ñ a 
1 N o e s q u e l a a c c i ó n de l a f á b u l a . 
{ q u e se d e s a r r o l l a e n u n p a í s o r i e n t a l 
S O L A R E S 
A P L A Z O S 
A ú n n o s q u e d a n m a g n í f i c o s 
s o l a r e s q u e v e n d e r e n l o s r e -
p a r t o s S i e r r a , A l m e n d a r e s , 
A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s , 
B u e n a v i s t a y B a r r e t o . : - : : - : : - : 
E N D O Z A Y C O 
O B I S P O , 6 3 
4 
O a a i t i i l e r a « y u e s e a s u S ! L 
• • a l i v i a S I E M P R E I N S T A N T a ^ T ^ 
c o n e l e m p l e o d e l a s M E N T B 
P A S T I L L A S V A L D A 
E s t o P R O D I G I O S O R E « e D i o 
d . 1 « R E S F r T a O O S 1 1 D o l o " 
r s t í ^ í s i o m i > r e 
C A J A d e l a s V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
con el nombre V A L D A en la U p a 
t o d a s l a » f a r t t i a o i a » 
y d r o Q u e r i a s 
N o t a s P e r s o n a l e s 
T E O D O R O Z A P A T A 
S o e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s d e s -
p u é s d e u u a l a r g a a u s e n c i a e l n o t a -
b l e p i n t o r e s c e n ó g r a f o , s e ñ o r T e o -
d o r o Z a p a t a . 
D e s p u é s d e u n a I n t e n s a l a b o r r e a -
l i z a d a en M é j i c o , con l a ^ _ 
tfl u n a s ó l i d a r e p u t a c i ó ? ^ 
s u p a t r i a a I n s t a l a r s e en ¿ u Z l t 
t i v a m e n t e . * 
E l s e ñ o r Z a p a t a celebrará ^ 
p r o n t o u n a e x p o s i c i ó n de e s L . ! ? 
f í a . q u e p o r s e r l a primera de ^ 
g é n e r o y p o r s u v a l o r artístico 
u n a n u e v a y b r i l l a n t e nota dentr 5 
m i e s t r o p r o g r e s o a r t í s t i c o 
^ S e a b i e n v e n i d o e l distlnguK'o utí. 
s u p e d i t a d o a l a o m i n o s a t i r a n í a t u r 
c a , t e n g a n a d a de c o m ú n con - t a l u 
ñ a . E n e l c o n c e p t o t o d a r ; : ' i'o-
s r j i l t a r í a m o n s t r u o s a m e n t e i 
c a . P e r o e n l a o b r a p a l m i t a e l a l i e n 
to e m a n c i p a d o r q u e s e e x t e r i o r i z a s i n -
g u l a r m e n t e e n u n a v a l i e n t e c a n c i ó n 
q u e r e c i t a e l p r o t a g o n i s t a . Y l a c a n -
c i ó n d e l a A c a z a r i m ó c o n e l c a n t o 
" E l s S e g a d o r s " , q u e e n t o n ó e l p ú b l i -
c o e n m a s a a l t r i b u t a r a l p o e t a l r 
m á s d e l i r a n t e de l a s o v a c i o n e s 
T R o c a y R O f A 
C 2786 a o l t . 3d.-24. . 1 
r 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A } C P 
A G U L L O 
• n « 
P U R G U E S U N I Ñ O C O N 
P A L M A C R I S T I N A 
S I N O U ' . K N I S A m - K 
H A V A N A D R U G C O . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
¡ R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
1 L A M A R I N A 
¡ ¡ A L E R T A , G U A J I R O S Y V I A J E R O S ! ! 
( C a r t a t o m a d a d e l ' ' H e r a l d o de C u b a " d d d í a 22 d e E n e r o d e 1 9 2 0 ) : 
„ „ ' 1 H a b a n a , 20 d e - E n e r o de 19?0 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l " H e r a l d o de C u b a " 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
L o s s u b s c r i t o s , l e a d j u n t a m o s l a p r e s e n t e c i r c u l a r d e l G a b i n e t e - A t h a u s " l a q u e h a c e m o s n u e s t r a « n t o d o s s u s c o n c e p t o s , p o r q u e v í c -
t i m a s c o m o p u d i m o s h a b e r l o s i d o d e l C I N I S M O de q u e e n e l l a s e h a b l a , h o y n o s e n c o n t r a m o s e n c u r a y m u y s a t i s f e c h o s e n d i c h o G a b i n e -
te y ^ s i n h a b e r c o r r i d o l a s u e r t e de o t r o s G U A J I R O S q u e r e g r e s a n a s u h o g a r v í c t i m a s d e l a c r u e l n e u r a s t e n i a y c o n l a h o r r i b l e I d e a d e l 
s u i c i d i o , d e s p u é s de h a b e r d e j a d o a q u í en e s t a c i u d a d s u d i n e r o y s u u l t i m a e s p e r a n z a d e s a l u d . S i a u n o de e s o s a g e n t e s q u e y a n o s t e n í a 
c o n s e g u i d o a u n o de n o s o t r o s , lo d e n u n c i á r a m o s - t e n d r í a m o s q u e h a c e r l o p o r H O M I C I D I O F R U S T R A D O . 
A s í e s s e ñ o r D i r e c t o r q u e c o m o s i n c e r a y a p a s i o n a d a m u e s t r a de c a r i ñ o a n u e s t r a P a t r i a , p e d i m o s a u s t e d , y a n u e s t r a c o s t a , l a r e i m -
p r e s i ó n de d i c h a c i r c u l a r y l a p u b l i c a c i ó n da e s t a c a r t a , c o m o u n t r i b u t o a l B I E N E S T A R de n u e s t r a s o c i e d a d y a t a n e s c é p t i c a c o m o 
d e c e p c i o n a d a , p o r l o s A N U N C I O S , . a s C A R T A S , los R E C L A M O S , l a s D R O G A S , l a s i n t e r v i e w s E N R A Z A D A S d e r e c l a m o s , y todo e s e b a g a j e d e 
l a p r o p a g a n d a q u e y a n o e s n i d e l a m e d i c i n a , n i de l a c i e n c i a , s i n o d e l a s u t i l e z a m e r c a n t i l d e l c o m e r c i o . 
D e b e m o s c o n t r i b u i r a q u e s e a t e n ú e e s a p r e m a t u r a y s o m b r í a p e r e g r i n a c i ó n a l C e m e n t e r i o o a M a z o r r a , 
D e u s t e d m u y r e s p e t u o s a m e n t e , b. s. s. , 
J E S U S H E R Í f A ? í D E Z , 
S l c S a l u d . 39 , H a b a n a . 
S O T E R O H E R N A N D E Z P E R E Z 
S j c . S a l u d , 39, H a b a n a . 
T T C T O R G O N Z A L E Z , M A R T I N , 
S l c . S a l u d , 39 , H a b a n a . 
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
E l G A B I N E T E " A L T H A U S " ' e n d o n d e s e C U R A p o r c o n t r a t o : l a 
N E U R A S T E N I A , l a s E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O , l a I M P O T E N -
C I A , l a s P E R D I D A S S E M I N A L E S l a A N E M I A , e l A S M A , l a P A R A L I -
S I S , y m u c h a s o t r a s e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s de o r i g e n n e r v i o s o , t e n i d a s 
c o m o i n c u r a b l e s , h a c e s a b e r a l p ú b l i c o q u e é l n o t i e n e a g e n t e s n i e n l o s 
H o t e l e s , n i p n l a s F o n d a s , n i e n l a E s t a c i ó n T e r m i n a l ; s u ú n i c o y a u -
t o r i z a d o age :>e es e l E X I T O o s e a d H E C H O , b i e n c o n o c i d o e n t o d o el 
p a í s , de l a s c u r a c i o n e s de e s t a s a f e c c i o n e s c u y a s r e f e r e n c i a s p u e d e n to -
m a r s e a c e n t e n a r e s en d i c h o G a b i n e t e . H a c e m o s e s t a s a d v e r t e n c i a s a loa 
e n f e r m o s de l a s p r o v i n c i a s , p o r q u e se n o s h a d i c h o m u c h a s veces - q u e m u » 
c h o s de e l l o s , q u e v i e n e n r e c o m e n d a d o s e s p e c i a l m e n t e a e s t e G a b i n e t e y 
q u e no c o n o c e n l a c i u d a d , s o n C I N I C A M E N T E e n g a ñ a d o s p o r agente--, 
c o l o c a d o s en e s tos l u g a r e s y q u e t i e n e n i n t e r é s e n l l e v a r l o s a o t r a s p a r t e s . 
" T a r d e o t e m p r a n o l a v e r d a d s j a b r e p a s o " , d i c e n todos l o s q u e c o -
n o c e n l o s d o l o r o s o s d e t a l l e s d e l a g i g a n t e s c a l u c h a q u e d u r a n t e 11 a ñ o s 
h e m o s s o s t e n i d o e n e s t e p a í s p a m h a c e r c o n o c e r e s t e n u e v o s i s t e m a 
e l é c t r i c o D E C O R R I E N T E S D E A C U M U L O S I L E N C I O S O que h o y s ó l o 
es B E N D E C I D O p o r m i l e s y y a m a í l n a lo s e r á p o r t o d a l a H u m a n i d a d . 
R E T A M O S S O L E M N E M E N T E a q u e s e p r e s e n t e a l g u i e n , c o n h o n r a -
dez , a d e s m e n t i r l a f i d e l i d a d d e n u e s t r a p r o m e s a c u r a t i v a , q u e m i l e s «le 
e n f e r m o s c u r a d o s e s t á n d i s p u e s t o s a q u e s e l e s I n t e r r o g u é p a r a a f i r m a r -
l a c o n e l c i v i s m o y l a m o r a l i d a d q u o r e q u i e r e u n a s u n t o d e t a n t a t r a s c e n -
d e n c i a h u m a n a , ¡ . u e s t o q u e l a s a l u d e s m á s c a r a q u e l a v i d a . N u e s t r o m é -
t o d o c i e n t í f i c o e s t á f u n d a d o e n e l P r i n c i p i o b i o l ó g i c o d e H A C E R A L 
H O M B R E F U E R T E P A R A H A C E R L O S A N O - c o m o n u e s t r o m é t o d o d e v i -
d a s o c i a l y p r o f e s i o n a l e s t á f u n d a d o e n e l P R I N C I P I O M O R A L de q u e e, 
D O L O R y l a D E S G R A C I A no d e b a n e x p l o t a r s e . 
' B I N E T E " A E T H A U S " . 
R E I N A 5 8 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 7 1 5 
H A B A N A 
C38(j l ' l d . - 2 8 
Q u í t e s e e s o s g r a n o s 
q u e l e a f e a n e l r o s t r o 
Los granos y osas costras que le afean 
el rostro, son muchas veces curado* 
en una noche con el nuevo y famoso 
remedio para la Ezema cuyo nombre 
es una gurantía de bondad y eficiencia: 
la Prescripción D. D. D. es un modera-
do ant isépt ico que quita todos las im-
purezas de la piel, suavizándola y 
cicatrizándola al mismo tiempo. 
Para curar la Picaaón, Ezemaa, UN 
ceras, Empeines etc., D. D. D, es tá 
mundialmente r e c o n o c i d o como el 
remedio más eflcáz. Con pocas gotas 
de esta marvillosa medicina se calma 
la molesta picazón que parece que-
mar la parte por ella afectada y se 
obtiene inmediato alivio que poco 
tiempo después se transforma en una 
cura radical. 
Ko sufra más, adquiera hoy mismo 
una botella de la Prescripción D. D. I ) . . 
ella será quien le ayude a conseguir 
la salud perdida. Si ha sufrido Vd . un 
año, no sufra dos. Comience la cura hoy 
mismo y enseguida se sentirá mej otado. 
D . D . D . 
D r . E r n e s t o S a r r á . 
D r . M a n u e l J o h n s o n . 
^ R f O G R A F i A T 
No escriba d i sparates . C o m p r e " L A 
O R T < H } R A P I A AX. A X C A K C K D E T O -
D O S , " e d i c i ó n 1920. Cont iene: T o d a cla-
se do escritos, como escr ib ir las c a r t a s , 
abrev ia turas , signos, locuciones y un 
D I C C I O X A R i o de palabras dudosas, 
cts. I n t e r i o r : 05 centavos, certif icada. 
G U S T A V O R O B R E Ñ O 
E l actor y autor del teatro " A 1 H A . M . 
I í R A , " . ha publicado u n l ibro Jocoso, 
quevedesco, lleno de chispeantes " S A I i -
T A P E K I C O S . " I t E I I A S A R E I R H A S -
T A D E S U S U E O R A . 200 p á g i n a de 
r i s a : $ L I n t e r i o r : $1.16, cert i f icaJo. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
T M E R C A N T I L . B . A l n w o r t h . L a s 4 
reg las . R a i c e s ; R e g l a s : de tres , con-
j u n t a ; de a l i g a c i ó n ; de c o m p a ñ í a , etc. 
I n t e r ó a s i m p l e y compuesto . P E S A S T 
W K . i i d A S . A n a l í t i c a . F á c i l para a p r e n -
; d e r s i n maes tro . 50 c ts . I n t e r i o r : 60 
cts., cert i f icada. 
D I S C U R S O S 
" A B R I E N D O E l . S U R C O . " V i b r a n t e s , 
elocuentes e inspirados d i scursos de l 
ífrnn t r i t a n o d ecombate , e s p a ñ o l , B . 
A l v a r e z . M a g n í f i c o s p a r a los que quie-
ran i m i t a r buenos modelos . $ L Inte -
r i o r : $1.13, certificado. 
P E D I D O S : I i I R R E R I A D H A . D K l O -
R K N / O , N E P T U N O , 67. H A B A N A . Se 
e n v í a n certif icados. 
C 2 4 9 1 a l t . 1 8 t . - l S 7 d . l 4 
R i c a r d o C a s t r o R o d r í g u e z 
H A . F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s c n a t r o de l a t a r i » 
d í a 28, s u s p a d r e s y h e r m a n o s , a u s e n t e s , y d e m á s familiares y 
a m i g o s , s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d se s i r v a n acompa» 
fiar e l c a d á v e r , d e s d e " L a B e n é f i c a ' ' h a s t a e l Cementer io do C > 
l ó n ; f a v o r p o r e l q u e q u e d a r á n e t e r n a m e n t e agradecidos . 
H a b a n a , 28 d e M a r z o de 1920. 
M a n u e l C a s t r o y D o l o r e s R o d r í p u e x P u g a . ( a u s e n t e s ) ; Con. 
r e p e l ó n C a s t r o y R o d r i g u e ^ ( a u s e n t e s ) ; R i c a r d o G ó m e z ; Da-
n i e l G ó m e z ; A n t o n i o C a s t r o ; L o s e m p l e a d o s de " L a P r o r e e i l * 
r a C u b a n a . ' * 
10995 28 mz. 
P u e b l o , l e e ; t e i n t e r e s a 











A r r o z c a n i l l a n u e v o , a r r o b a $3.75, l i b r a . . . . . « w* . . »-«« ••• •• 
C o r r i e n t e , E x t r a , a r r o b a $3.75, l i b r a . . . . • . . 
.Manteca c h i c h a r r ó n , p u r a , l a l a t a de u n a a r r o b a 
M a n t e c a c h i c h a r r ó n , p u r a , s u e l t a , l i b r a • 
J a b ó n " C a n d a d o " , b a r r a ••• • • 
J a m o n e s c h i c o s , c l a s e m u y b u e n a , d e s d a . » * 
F r i j o l e a d e l p a í s , a r r o b a $ 4 . 7 5 ; l i b r a . . . « , « • * 
F r i j o l e s c o l o r a d o s d e l p a í s , a r r o b a $ 4 . 7 6 ; U b r » • • » • — 
J u d í a s c o m o m a n t e q u i l l a , a r r o b a $ 3 . 0 0 ; l i b r a . . . 
A c e i t e e s p a ñ o l , M. l a t a — —- - - " 
B o l a m e n t e L«A D I A N A l e o f r t o e a trnteA e s t o s pnetom: 
e l l o s c ó m o s e r á n loa' d e m á s . S u s p e d i d o » *>a a t e n d i d o s tnmedlattun 
l l e v a d o s a s u domiodl ta . . 
R o g a m o s a n u e s t r o s o l i e n t e s l a p r o n t i t u d d « s a s tfrtow», por 1» H " " 
m e r a c i ó n de ó r d e n e s . N u e s t r o d e s e o es q u e u s t e d n o s u f r a demora, 
« L A D I A N A " 
A g u i l a , Í U ' 4 , c a t r e R d o a y E s t r d l i 
T E L E F O N O A - 4 3 4 4 k 
C . 2879 
4d.-3!. 
E S T O M A G O 
E n f e r m o , m a r t i r i z a c r u e l m e n t e . R o 
s u f r e d e l e s t ó m a g o h a s t a q u e se t o r a 
C A R I C 4 L L A 
, V i n o d i g e s t i v o , c o m p u e s t o , e s p e c í f i c o 
q u e c u r a todos l o s m a l e s de l e s t ó m a g o . 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a d e l d o c t o r R a ' 
f a e l C o r r o n s , C h u r r u c a , 16. T e l é f o n o 
1-1440. 
2^24 a l t 7 d . - l 0 
PARA E L P O l O K Pt GARGANTA 
T A B L E T A S 
A V A R A V I L L O I A S 
I N Y E C C I O N 
' G ^ G R A N D E 
C u r a d e : 1 á 5 d M k # 
e n f e r m e d a d e s s e c r e i 
t a s p o n a n t i g u a s q u f 
s e a n l s i n ^ m Q l e s t ' c r 
a l g u n a / ' 
E S P R E M U 
' . C Ü R Í T I V I . . ' 
d e R a m o s 
m m D E U M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 0 . 
P A G H N A T R E C E 
18 c o a ^ 
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« f ^ b a s e el ,0Seiudad de J e r u -
z a ' f ^ T u entrada do 
f r i e n d o b ^ r m i l d e a la ve*. , 
^ i c ^ ^ t ^ r a d o . mandrt que lo 
! «ha Pr0f-no oue e s taba no le-
>tt^ a s ^ n ^ P l a los d i s c í p u l o s | 
n" T r a J ^ ^ n a s de sus c a - . 
' « sobre ella a ^ 
j r s á s e, , lT,e-Arcado de 8U3 
.1* J j e n i s a l ^ - ^ ^ m o e l c a -
» y s u c e d í « ^ a l t i t u d ele 
^ t í^bi^n se p ^ x i m a s f iestas 
"octsW^Z* todos m o r i e s e n 
^ r A ^ o T ^ u p e n d " 
^tr111*. tndaa Partes o b r a r a on 
M Í - i p ^ v menesterosos a p r u -
/ . v ^ i o s l ^ ^ i y o r v arrebatados de 
d« !" a l red^/1 ; , T comenr-aron a 
y i ^ r e ¿ á n d o l e toda c í a -
nsl*531" b e n J ^ r l t ^ r d e a m o r y 
^ ^ w » r x í r ^ d < ! s i , o j a b a n 
r ^ ' 0 S ^ « mujeres de sns mantos 
^ l ^ í y C d - r o^ Por a l f o m b " T 
para ten s e f í o r ; unos a r r a n -
í V ^ J derramaban a su r a -
^ A l a b a n ramas d « firbo es 
ts í e s ? a i i h U ^si tando en los 
J s . ^ e t?i"nfo. y todos c l a -
^ r t scuaI „r transoortaods de nle-
¡n ^ n n a " l H i l o de n a ^ d ! 
riel hombre, a quien h a b í a r e ñ i d o a ro-
umir . r e h a b i l i t a r y enaltecer . 
A l re . - is de lo que acostumbraban 
aauel los emperadores y caudi l los roma-
nos cuando regresaban t r l u n t a i u e s a l a 
c iudad dominadora de l mundo, senta-
dos sobro carrozas dfc oro t i r a b a s i>or 
ex tranjeros reyes y Magnates i n í c u a -
n'ente j e s t r ^ r ^ r , , - . moí» de e j é r -
. de hombres l i b r e s reducidos a 11 
esc lav i tud, y dejanu^ a su paso por do-
quiera regado e l suelo de sangre y l a -
gr imas y a tronados los a i r e s con l a -
mentos y maldic iones; .Tesrts, e l H i j o 
gosanna ^ ^ " ¿ n "ei nombre 
Id 5 t^Tina en l a s a l t u r a s ! " 
orí ^ K f a T s o l e m n i d a d t a n 
^ l o a r t e , tan « p o n t í n e a y 
la Por, a*\ nueblo s© l a t r l -
por I 8 . ? s a v a ^ r de l n^nn"© e n -
• ^ « i f a c iudad de . T e r u « a ^ n . 
" / " d e *« o o r u « n . como fu* h u -
-"nf f e S r a d i . h n m l l d f s l -
^ " « M e n i n ' r g loriosa, como 
" " ^ iñ fneso l a del sobemno , 
l , , e J T- innfador del demonio, i j 
o íer de la o\rae. los enemigos ' 
lo y 
D r . P é r e z 
C a b r a l 
D i a g n ó s t i c o P r e c o z 
y t r a t a m i e n t o d e l a 
t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r 
R a d i o g r a f í a s d e l o s 
p u l m o n e s y v í a s d i -
g e s t i y a s 
S a n L á z a r o 4 5 
D e 9 a 1 1 a . m . y d e 
2 a 5 p . m . 
do l a V i r g e n c H i j o de Dios , el T r i u n f a -
d o r do la muerte, del pecado y del i n -
f ierno, e n t r a en J e n i s a l é n h u m i l d í s i m o 
entre los humildes , cercado de ingente 
muchedumbre de l pueblo h u m i t e, esc la-
v i z a d a t a m b i é n , pero esc lavizada vo lun-
tariamente con las dulces y suaves ca -
denas del amor y reconocimiento. 
L o ruidoso y solemne de es ta e n t r a d a 
f u é muv conveniente para que l a n a c i ó n 
jud ia , representada en la gran c l u d n a 
por todas sus c lases sociales, se meso 
cuenta u n a vez por todas de que s u 
M e s í a s prometido, su Sa .vador t a n t o s 
s ig los esnerado, se hallab.i yfl presente 
en el la para s a l v a r l a ; l a humildad, po-
breza y mansedumbre de E l f u é n e c e s a -
r i a p a r a demostrar que el reino que ve-
n ía a implantar no e r a t e r r e n a l y m u n -
dano, que la s a l v a c i ó n y l iber tad que 
d a r í a a l mundo no habla í ' e obrarse a 
poder y con aparato y ««struendo do a r -
r i a s materiales y des tructoras , s ino por 
v i r t u d y gracia de lo i l t o , con las a r -
mas de la r a z ó n , de l a d u l ^ t a y d e l 
a m o r . 
P e r o a q r e l l a Incrrata c iudad permane-
c i ó obcecada s in querer "conofcr e l dia 
de su v i s i t a c i ó n : " s i n querer reconocer 
y rec ib ir a su Salvador que v e n í a , no 
a derramar la s-mgro alen?-, sino la s u -
y a propia para -''ar a l mando entero v i -
d a . sa>id y Mbertla.1 s o b r e n a t u r a l y 
e terna . 
Aque l la s cal les y o l i d a s que h o y d a -
b a n e n f r i a a C r i s t o t r iunfante y re -
p e r c u t í a n los viv?>s y ho<tonnas que le 
; t H h u t a b a un pueblo amante y nerrade-
c í d o ; tan s ó l o cinco l í a s d e s n u é s le r e -
rfnn p a s r ''.esrincrrindo. coron ido de es-
p inas , abrumado bajo el peso de i n f a -
rmntae cruz, y mil». n'>n. de oprobios y 
baldones, camino del nntihulo I . . . ¡ A y ! . . . 
Ten ciulntas a lmns «e repi tan boy noue-
11a e n t r a d a t r iunfa l y aqueHa crue l e 
Ignominiosa d e s p e d i d a C r i s t o en J e -
r u s a l é n ! 
S E M A N A S A X T A 
iOn<1 grandiosa l a tragedia a c u e l l a 
oue empezando con 'a t r a i c i ó n T n -
dns b n h í a de rematarse en e! C a l v a r i o : 
Nunca l a hir .toHa r e g i s t r ó en sus a n a -
les tantas iniust ic i f is perpe tradas , t a n 
ir-rnensas bondades j to 'ga . lns . TA K e -
dent.of muere ñor , y a manos de los 
mismos redimidos. 
I / a h i s t o r i a del mundo consta de dos 
/•nocas: l a formaba por l a s genernp'o-
nes do al l í ! de la craz . y ta cons t i tu ida 
H O T E L " S E V I L L A " 
E L H O T E L M A S M O D E R N O D E L A H A B A N A 
r p M Ñ m o p t o I B M O L ñ D I R E C C I O N D E L \ t e l é f . a j i o i "i 
H O T E L " B I L T M O R E " M E W - Y O R K 
P O R P R I M E R A V E Z H A D E B U T A D O L A 
O R Q U E S T A H A W A Y A N A 
D E L " B I L T M O R E " 
T E C O M I D A C E N A 
í a 6 p . m 5 a 9 p . m . D e s d e l a s 1 0 p . f 
T E d a n z a M e s l o s m a r t e s y s á b a d o s , 4 . 3 0 a 7 p . m . 
JOHN McE. BOWMAN, P r e s i d e n í e . H. B. JUDKINS, Administrador-Residente. 
roí - los pueblos nuevos redimidos por 
L sangre Cr i s to . • 
Semana grande es la semana santa . 
Puntual icemos los lechos en e l la con-
nemoradosL 
Domlnpo (1« Kamos .—Je .« t í s un iversa l -
mentu reconocido e n t r a tr iunfante en 
J e r u s a l é n : la p r o c e s i ó n quo con ramos 
ce lebra la Ig les ia C a t M i c a nos recuerda 
el tr iunfo alcanzado r>>r Jes i l s en aque l 
d í a "Pondito el que viene en el nom-
hre' del S e ñ o r . " cantaon l a muUitu'v a l 
mismo tiempo que d e r r a m a sus vest idos 
f í b r e e l pavirnen'o v vitorea con r a -
n o s de olivio y palmas ai tr iunfador . 
I i u n e s . M a r t e s y I K i é r r o l e s . — J e s ú s 
rea l i za varios v ia j e s de K e i h s n i a a J e -
r u s a l é n . donde ya en los p ó r t i c o s del 
templo ora en las plazas, a d o c t r i n a a 
l a s mult i tudes. A r r e c i a r o n l a » d i s p u -
tas con los Interpretes de la ley a l ex-
pontr s u "Mesianismo por lo cual é s -
tos deciden sacrific.irlo en l a pr imera 
o c a s i ó n . T u ' n s le tra ic iona , convin ien-
do en el precio. , . , , , 
¡ M e l o r la fuera a l infeliz no haber 
^ J u e v e s Santo .—Eu 5a tarde de este 
d ía i n s t i t u y ó Jesucr is to el S a n t í s i m o 
Sacramento, comir t i emlo e l p a n y e l 
v ino en su cuerpo y sanirre. 
L a , Santa Madre Ig l e s ia conmemora 
esto misterio en la M i s a de Jueves S a n -
to y en el "monumento* nn» levanta , p a -
r a que los fieles c r i s t l a m b puedan r e -
veronciar y agrailocer tan Inmenso be-
n e L a l 0 E n c n r i s t f a consMtuye el todo de 
l a s asnlrac lones c r i s t i a n a s : acercarse 
a la S a S T R d i C'omunlSn es b d e v o c i ó n 
t>or excelencia. 
* P o r la tardo en no pecas parroqu ias 
c e l é b r a s e t a m b i é n el lavado de los pies, 
on memoria de l a a c c i ó n humilde r e a l i -
z a d a por Jesrts con sus a p ó s t o l e s . 
V i e r n e s S a n t o . - ] l u g i b r e . K n él 
c o m e t i ó s e la in<nnd_ad m á s erande que 
p r e s e n c i a r a n los s iglos. E l J u d a i s m o 
prendo a su M e s í a s , y d e s p u é s ele dos 
' ' r í e los , en los q"e 'ob Jueces dec laran 
Inocente a l reo, el odio c e n t e n a a l m á s 
panto de los hombres, a l Hdjo Dios , a l 
rfaii io pav íbu lo . , , , 
J.»sns muere entre >1ms ladrones, pero 
l a humanidad q u e d i redimida. L a s p a -
ces entre Dios y el hombre quedaron 
pactadas . , . , A . ^ 
L i Ttrlesla se rodea > c ierta tr i s teza , 
prohibiendo el tomie de l a s campanas, 
r e c u e r d a los beneficios de la Redenc ó i v 
l a s ú l t i m a s palabras de J e s ú s , l a sole-
dad de María, etc.. etc 
S á b a d o Santo .—En la a n t i g ü e d a d era 
¿1 d í a prescrito p a r a los bautismos r 
confirmaciones. J e s ú s c o n t i n ú a en el 
eepnlcro, mas la l í l e s l a adelanta la ce-
remonia <'o l a R e s u r r e c c i ó n , desde la 
ontiariiedad. , 
T o d o cr is t iano h a I*» s e n t i r las t r i s -
t ezas de J e s ú s , aprov'?'harse de sus I n s -
t i tuciones de s" R e d o n d ó n , s! quiero 
con J e s ú s res"icitar en el cielo. 
Do la R e v i s t a " C u U n r a " de los P a -
dres P a ú l e s do I a Merced. 
» 
I G L E S I A p A P P O D T T T A L w S A N K l -
C O L A S D 3 t A K I 
A las ocho d<* l a T.afiara de l pasado 
viernes , se c e l e b r ó en ta Tsrlesla P n r r o -
n n i a l d;a San Nlco l í í s de B a r i . la f e s t i -
v idad de Vues tra S e ú o r a d» loa Dolo-
res , con Misa solemne. O f M ó el Prt-
rroco, R . P . .Tmn ^Tosó Lobato asistido 
de los P a d r e s Uln lano y l í o d r i i n i e z . 
P r o n ' m - ' l ó e l s e r m ó n .el ce lebrante . 
N u t r i d o coro .de vo^es bnio la d i rec -
c ión del maestro, se f íor P . i r to ló? . in ter -
pretaron la M i s a , d e Ravan'- l lo. De . snués 
del fanto S a c r l W l o . el cít- i í io maestro 
canty el S tabat Marte de Ross ine . 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
U n Remedio Moderno Recetado ahora 
por M é d i c o s Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la E p i l e p s i a , 
c o n v u l s i o n e í y enfermedades G r a v e s de 
los Nervios- U n F r a s c o c o n v e n c e r á de 
sus M é r i t o s T e s t i n o n i o s , folleto y 
P a s t i l l a s coa cada F r i s c a E n todas l a s 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS 8 * 1 1 WALMUt S T M C T . N T O Y O M I 
F a r m a c i a s : S a r r á , J o h n s o » - » * -
q u e c h e l y B a r r a r a s y C a -
i M I R E S E E N E S E E S P E J O 
ANTES Y DESPUES DE LA GRiPPE 
C U L T I V E S U B E L L E Z A 
TOMANDO a EXQUISITO TONICO 
C A R N E H I E R R O V I N O C O N 
IZALEZ 
SE VENDE EN LAS BUENAS FARMACIA» 
AL POR MAYOR- DROGUERIA BARRERA. - HABANA No. 112. - Teléfono A-2886. 
A ^ r r c i A V A R I T A S 
P o r l a noche, a las siete, ^ r o n a D o -
l o r a s a , V í a - C r u c i s solemne, y s e r m ó n 
moral , por el citado P á r r o c o . 
L o s cultos se vieron muy concurridos . 
D B L i M O N A S T E R I O 
S A N T A C L A U A 
D E 
Se c e l e b r ó en este templo, l a f iesta 
de los Dolores con los s iguientes c u l -
tos : 
C o n t i n ú a e n ¡la p á ^ m a C A T O R C E 
Ú M U n o s . 
I m p o r t a d o r e s de j o y a s y m u e b l e s 
D e p a i t a m e n t o de j o y a s : S a n 
R a f a e l 133-135 . T e l é f o n o M - 1 7 4 4 . 
D e p a r t a m e n t o de m u e b l e s : S a n 
R a f a e l 136-13S . T e l é f A - 4 6 5 8 . 
G r a n e x h i h i o i ó n de j o y a s f i n a s 
M u e b l e s , L á m P a r a s ; M i m b r e s 7 
o b j e t o s d' a r t e q u e d e t a l l a m o s a 
P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
£ L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y < ^ y ^ 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O f i R I C O 
P A R A 
« n todas U » 
D r o f a e r i * s y 
Bolrtw^ PrineípolML 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
D O L O R D E C A B E Z A 
L A B H J O S Í D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
C L V A L D E B R I G H T 
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s e c o m p l a c e n e n a n u n c i a r q u e e l v u e l o d e l a e r o p l a n o J A B O N C A N -
D A D O , q u e t u v o q u e s u s p e n d e r s e e l p a s a d o d o m i n g o a c a u s a d e l m a l 
t i e m p o , s e e f e c t u a r á h o y , d o m i n g o , d í a 2 8 , a l a s c i n c o y m e d i a d e 
l a t a r d e . 
E l a p a r a t o s e r á p i l o t e a d o p o r l o s e x p e r t o s a s e s M r . L u c i e n C o u p é 
y S r . A g u s t í n P a r l á . 
R e c o r d a m o s q u e e n d i c h o v u e l o s e r á n l a n z a d o s a l p ú b l i c o l o s v a -
l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s 1 5 0 c a j a s q u e o f r e c e m o s g r a t i s d e n u e s t r o 
a f a m a d o J A B O N C A N D A D O , c u y o s v a l e s s o n p a r a c a j a s e n t e r a s , b a -
r r a s y m e d i a s b a r r a s . 
- 3 
a ¿ 8 6 9 . 1 4 - 2 3 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A m a r z o 2 8 d e 1 9 2 0 . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
V i e n e d e l a p á g i n a T R E C E 
A laa ocho y media, a. m., M i s a so-
lemne, oficiando el 11. P. F r a y J u l i o 
^ r r i l u c e a , Vicar io del Convento do P a -
dres F r a n c i s c a n o s de esta c ludnd . 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n e l R . P . F r a y 
Si'ntos R u l z . O . M . F . 
D e cuatro y media a seis, se medi ta-
i o n los Dolores de Nues tra Sefiora, con 
intermedios J o canto, por e l coro do la 
Comunidad . 
D e s p u é s de l a p i a d o s a m e d i t a c i ó n , 
p r e d i c ó el B . P . F r a y K'istaqulo A r r o -
natesrul. O . M . F . 
Líos cultos estuvieron c o n c u r r i d í s i m o s . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
So o b s e q u i ó a l a V irgen de los D o -
lores por la m a ñ a n a con Misa cantada. 
, \ l a s siete de l a nd'he , rezacSo el R o -
sar lo , so hizo e l V í a - C r n c l a solemne, con 
nslstoncia de l a Comunidad, p r e s i d i d a 
).oi el M . R . P . V icar io P r o v i n c i a l , 
F r a v F l o r e n t i n o del Nifio Josf is; V i s t i ó 
t a m b i é n la V . O . T e r c e r a de l C a r m e n , 
y otros fieles. 
D e u n a a o tra e s t a c i ó n se Interpro-
taron crtntlco*- de piedad 7' p e r d ó n . 
Concluido el Santo V f a - C m c l s , el R . 
P . F r a y J o s é L u i s de S a n t a T e r e s a , 
C . D . , i n t e r p r e t ó var ios motetes. 
D e s p u é s de l b e l l í s i m o ( í n t i c o , el R . 
D i c e A L o s D i s p é p t i -
c o s L o Q u e P u e d e n 
C o m e r . 
K v l t a I n d i g e s t i ó n , A g r u r a , A c e d í a , Gaa 
e n e l . E s t ó m a g o , etc. 
l u d i f i e s t i ó n y p r á c i T c a m e a t e toda for-
m a do afuccionea de l e s t ó m a g o (dicen 
outoridadea m é d i c a s ) , un diez cabos, 
nuevo son debidos a uu exceso de Aci-
do b i d r o d ó r l c o en el e s t ó m a g o . " U n 
e s t ó m a g o á c i d o " en forma c r ó n i c a , es 
exces ivamente pel igroso y l a s v ic t i -
m a s de e s t a enfermedad deben bacer 
cualquiera de estas dos c o s a s : 
O se sujetan a una dletai l imi tada , y 
con frecuencia desagradable , s u p r i -
miendo a l imentos que no les prueben 
bien, que i r r i t a n el e s t ó m a g o y que 
couducen u secreciones excesivas de 
¿ c i d o , o pueden comer razonablcmento 
lo que se les antoje baciendo una cus-
u-.uiure contra a tacar el electo de á c i -
dos nocivos y prevenir l a f o r m a c i ó n 
de gas . dolores o f e r m e a t a c l ó n prema-
tura por medio del uso de una poca 
de magnes ia b i s u r a d a en las comidas. 
Probablemente no L a y mejor a n t i -
á c i d o , m&H seguro o m á s digno de con-
f ianza que l a magnesia b i surada. sa 
usa extensamente para este fin. No 
tiene a c c i ó n d irec ta en el e s t ó m a g o y 
no es un digestivo. Pero una cuebara -
d l ta de l polvo o dos pas t i l las de c i n -
co granos tomadas con un poco de a g u a 
con el al imento, n e u t r a l i z a r á la aceto-
s idad exces iva que pud iera exisMr y 
previene su f o r m a c i ó n adic ional . E s t o 
e l i m i n a la causa completa de l a ind i s -
p o s i c i ó n y el a l imento so digiero na-
t u r a l y saludablemente s i n neces idad de 
p i ldoras de pepsina o de d igest ió i» ar -
t i f i c ia l . 
Cons iga u n a s cuantas onzas ae Mag-
nesia B i s u r a d a con un droguis ta digno 
de confianza. P i d a de cualquiera , pol-
vo o p a s t i l l a s . N u n c a viene como l i -
quido, lecbe o c i trato y erv la f o r m a 
b i surada no es un laxativo. P o n g a a 
prueba esto plan y coma lo que le p laz-
c a en «u p r ó x i m a comida y vea si no 
es este e l m e j o r consejo que en s u v i -
d a lo b s y a n dado acerca de ' l o que 
preda comer." Magnesia B i s u r a d a se 
vende e n todas l a s d r o g u e r í a s y bo-
I * . D á m a s o d » la d e t e n t a c i ó n d l ó la 
b e n d i c i ó n con el cruci f i jo 
1 i 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L S A N T O 
A N G K L 
E l V l e m e e de Dolores, a las ocho de 
la m a ñ a n a , c e l e b r ó l a M i s a do Comu-
Tilón general , e l I I . P . doctor R a m ó n 
liomftn. . . ' 
F u é armonizada por el organ i s ta de l 
templo. 
A las ocho y media, o f i c i ó en la so-
• lomne, e l P á r r o c o , M o n s e ñ o r F r a n c i s c o 
L a p a r t e musica l f u é Interpretada por 
un n u t r i d o coro de vo^as, bajo la d i r e c -
c i ó n d e l antes c i tado o m a n l s t a . 
A l a s siete de la noche, m o d l t a d ó n 
d a los Siete D o l p r e í , con Intermedios 
de c á n t i c o s , por los s e ñ o i e s L ó p e z , G ó -
mez y G u r r u c h n g a . E s t e lUtimo des-
p u é s de l a m e d i t a c i ó n c a n t ó a c o m p a ñ a -
do a l ó r g a n o , por el maestro, s e ñ o r K u s -
Taqulo L ó p e z , e l Stabato M a t e r de R o s -
s ine . 
M u y a r t í s t i c o el a l tar mayor. 
T e r m i n a d o e l S ' a b a t Mater , Monse-
ñ o r A b a s r . i l , d l ó ¡ec ' .ura a l Documen' 
to Pontif ic io , expedido por P í o X , en 
ouo le concede l a facu l tad d* dar la 
B e n d i c i ó n P a p a l , a los fieles, que con-
c i . r r a n a l a ig les ia en que T>re(\ique du 
r a n t e la S a n t a Cuaresma, lo que efec-
t u ó conformo a l R i t u a l , d ^ s p n é s de h a -
ber orado con los fieles, s e g ú n las i n -
tenciones del Sun.o P o n t í f i c e . 
P o r l a m a ñ a n a , hen l i c i ó n de l a s p a l -
mas, en la S a n t a I c l e s i a C a t e d r a l , Igle-
s i a s conventuales y p a r r o q u i a l e s : segui-
do a é s t a augus ta ceremonia; Misa so-
lemne v P a s i ó n cantada . 
A l primero de los n .endonados tem. 
r í o s , c o n c u r r i r á e l Pre lado Diocesano , 
M . I . Cab i ldo C a t d e r a l . Se.alnario, y a r -
el: icofrades d e l S a n t í s i m o . 
P o r l a noche cultos cuaresmales , y en 
l a Merced gran f u n c i ó n a los Dolores 
de N u e s t r a S e ñ o r a . 
Ü N C A T O L I C O . 
D I A 2S D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á con^agrfdo al P a t r i a r -
c a Slan J o s é . 
So suspende ol Cir . 'u l . i r b a s t a el D o -
mingo do R e s u r r e c c i ó n . 
Domingo (do Ramos.)"—Santosl S i x t o 
I I I , p a p a ; E s l q u l o , y E s p e r a n z a , confo-
s o i t s ; Castor , Doroteo y P r i s c o , m. lrt i -
r e s ; santa F o r t u n a t a , -vlrpcn y m á r t i r , 
S a n S ix to papa, tercero de este nom-
bre, f u é romano. N a d ó hac ia e l f in dol 
s iglo cuarto. P o r l a .nuorte del papa 
Sar. Celest ino, so c r j y j que no p o d í a 
s e ñ a l á r s e l e m á s digno sucesor que a 
Mies tro Sixto. P a s í f u é eltvndo a l pon-
tificado e l d í a 2rt de A b r i l d d a ñ o 4n2, 
cen « p l a u s o tan general de l clero y pue-
S W A M P - R O O T ( R A I Z P A N T A N O ) 
P A R A L A S E N F E R M E D A D E S 
D E L O S R I Ñ O N E S 
H a y una sola medicina que realmente 
nr sostiene coito l a m á s eminente para 
los padecimientos curables de los r í ñ o -
nes, el h í g a d o y l a vej iga 
E l S w a m p - R o o t ( R a í z - P a n t a n o ) d e l 
doctor K i l m e r se mantiene en este alto 
puesto, por r a z ó n de haber demostrado 
ser el remedio necesitado en miles y 
miles de casos aflictivos. E l S w a m p -
Root ( R a í z - P a n t a n o r á p i d a m e n t e se atrae 
favorecedores, porque su efecto suave e 
Inmediato so observa bien pronto en la 
m a y o r í a de los casos. E a un excelente 
y sanativo compuesto h e r b á c e o . 
E m p i e c e en seguida el tratamiento Se 
Tiende en todas l a s Bot icas . F r a s c o » 
grandes y medianos. 
S i usted quiere primeramente hacer u n 
«•nsayo de tste gran remedio, escriba a 
D r . K l l m e r & Co., B ingbamton . N . Y . 
a c o m p a ñ a d o do 30 centavos oro para una 
botel la de muestra. No se olvide men-
cionar en su carta que v i ó este a n u n -
cio en este p e r i ó d i c o . 
n O D E i L O S P O R T I V O 
E L C A R R O m a s n E R M O S O o E l a s A M E R I G A S 
E D W i n W . M I L E S P R A D O Y G E M I O S 
ItflDcjürtAi 
• I » 
m 
Mo, que a p e n a s h a b í a memoria de otro 
igual . , 
No contento con l i ar'ilcltud pasto-
r a l con que a t e n d í a a las neces idades 
de todas las Iglesias, y los Inmensos 
afanes que le costaba el diesvelo de so-
correr a todos, h a l l ó fondos p a r a en-
r iquecer con prodig iosa magni f icenc ia y 
l iben?l idad a las ig les ias d'! Roma, prue-
l a grande de su p iedad eminente. 
P o r l a t i e r n a d e v o c i ó n que profesa-
ba a l a S a n t í s l n a V i r g e n so m o v i ó a 
O T R O A G R A D E C I D O 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
F a r m a c i a ' T a C a r i d a d - * * H a K a n a . 
S e ñ o r : T e n g o e l g u s t o d e c o m u n i c a r l e q u e h e v e n i d o 
u s a n d o s u i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , 
d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a q u e 
m e h a b í a t e n i d o s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e p o r m á s d e c i n c o 
a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o l l e v a r 
a v í a s d e c u r a c i ó n e s a t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e s m e h a l l o 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n s o l o u n m e s d e t r a t a m i e n t o . 
D e b i e n d o s i g n i f i c a r l e a u s t e d q u e m e h a l l o m u y a g r a -
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o m i p e r f e c t o 
e s t a d o d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r t a n t o a u t o r i z a d o p o r e s t e 
m e d i o p a r a q u e h a g a c o n e s t e e j f r i t o e l u s o q u e a b i e n 
p u e d a t e n e r . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , S . S . S . , 
G e r v a s i o G a r c í a G o n z á l e z . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " e s e l m e j o r r e m e d i o 
e n e l t r a t a m e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i -
t o s d e l a s e m b a r a z a b a s , C a s e s y e n g e n e r a l e n t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
r e p a r a r l a ant igua h i s í l l c a de L l b e r l o . 
que se l l a m ó d e s p u é s S r n t a M a r í a la 
Mayor. E n f in , s i .n pocas las ig les ias 
C ü t l g u a s do Roma dondo no conservan 
grandes monumentos de l a magnif icen-
c ia d « este g r a n p o n t í f i c e ; el cual , des-
p u é s de h a b e r gobernado con p r u d e n c i a 
o n s u m a d a l a s i l l a .lo S a n P e d r o cerca 
do ocho a ñ o s , ed i f i cando a c tda la I g l e -
s ia con sus heroicas v irtudes , m u r i ó en 
Roma, el a ñ o 440. F u é en terrado su 
santo cuerpo en l a catocumba de San. 
Lorenzo , y tuvo por sucesor en e l pon-
tificado a San L ? ó n d G r a n d e , que h a -
l l a s ido coiüo d l s c í n n l t ) suyo. 
P H C S T A S E L L U N E S 
M i s a s Solemnes e n todcs o í s templos. 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y l e s d a a p a r i e n c i a flamante y v i s t o s a . S e h a c e e n d i e z 
y s e i s c o l o r e s y d e e s t e m o d o e s p o s i b l e e l e g i r c u a l q u i e r 
c o l o r q u e s e d e s e e e i g u a l a r e l t i n t e d e c u a l q u i e r v e s t i d o . 
S e a p l i c a f á c i l m e n t e c o n l a b r o c h a q u e s e s u m i n i s t r a 
c o n c a d a b o t e l l a . E s i m p e r m e a b l e , 
d u r a b l e y s e s e c a e n t r e i n t a m i n u t o s . 
R e h ú s e s e t o d o s l o s s u b s t i t u t o s y e x -
i j a s e e l l e g í t i m o C O L O R I T E . 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
EbUblecidoi en 1840 
COLORTTE »e vende en DrogueriaB, Estableci-
miento» de MercancUu Genérale* y Ferretería». 
DUtribuIdore* 
ü . S. A . C O R P O R A T I O N , Habana, C u b a 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
Üffe n a i f e E x e a s » p a r * loa Calvos m l | 
X i U de su K x p e r i e n d s . 
L o a amigos de R a m ó n Mendoea,. que ba 
vuelto a la c iudad tras un a ñ o o m á s da 
ausencia, se han quedado a t ó n i t o s a l ver 
Una masa de pelo nuevo en aquella cabe-
«a donde, en su vis i ta anterior, apenas 
h a b í a hebra visible. Empezaron , pues, a 
celebrar l a peluca, pero pronto les coa-
Teneló de que era pelo natura l y muy 
auyo y les re f i r ió como lo habla hecho 
crecer. 
"Ven ía encalveciendo a ojos vistos des-
de cas i diez a ñ o s a t r á s , " — d U o el s e ñ o r 
Mendoza,—"y p r o b é cnanto l l e g ó a mis 
o í d o s que era bueno para e v I U r que ol 
pelo me cayese, sin sombra de resulta-
do, basta que, h a r á seis meses, un amigo 
, m« dijo que consiguiese 2 onzas de L a -
vona de Composee; 6 onzas de R o n de 
Malagueta ( l iay R u m ) y media dacma de 
O i s t a l e s de Mentol en l a bot ica; que lo 
n x z d a s e bien y me aplicase la m i x t u r a 
al cuero cabelludo frotando con las pun-
tas de los dedos. E s t e amigo tenia muy 
Ibnen pelo, aunque le conoc í tnn calvo co-
mo yo, y s e g u í su consejo, por poca fe 
Suo tuviest a l principio. E n menos de os semanas se me l l e n ó toda la calva de 
« n a pelusa menuda., l a cual c r e c i ó r á p i d a -
mente hasta que como a los cuatro mese* 
tenia la cabeza tal como ustedes me l a 
ven ahora 
" M é d i c o s me han dicho que L a v o a a po-
see maravi l losas propiedades conocidas 
para hacer que el pelo creaca; pero la 
Eresteza en el resultado estuvo Induda-lemente en que la c o m b i n é cea R o n de 
Malagueta (Bay R u m . ) Que sea L a v o n a , 
no lavanda, que a l g ú n boticario t r a t ó de 
venderme por error . Aconsejo a todo H 
que e s t é perdiendo el pelo o lo baya per-
dido que pruebe con esto. Cuesta poca 
T solo me l leva diez minutos cada no» 
che a l apl icarlo . No hallo excusa p a l a 
los c a i r e s podiendo hacerse crecer el pe l« 
como t o lo hica. 
S o b r e p e n s i o n e s y j u -
b i l a c i o n e s 
A d y e r t e n c J a d e l I n t e r r e n t o r G e n e r a 
E v i t a n d o a l o s i n t e r e s a d o s u n t m 
m i t e i n ú t i l , e l i n t e r v e n t o r G e n e r a l do 
l a R e p ü b l i c a , C o r o n e l M i g u e l I r r i b a -
r r e n , a d v i e r t e a l a s p e r s o n a s q u e h a -
y a n de d i r i g i r e s c r i t o s a d i c h o D e p a r -
t a m e n t o , s o l i c i t a n d o , p a r a l o s e x p e -
(lipi;t<-s de J u b i l a c i ó n o p e n s i o n e s , c e r -
t l f í c n d o s q u e a c r e d i t e n d e é p o c a a n -
t e r i o r a l 20 d e M a y o d e 1902, q u e n o 
p o s e e d i c h o C e n t r o dato 
l e p e r m i t a expedir - 7 - « 
P u e s l a d o c u m e n t a c i ó n d e i ^ S 
r o de 1899 a l 19 de Mavo i 
o c u p a d a p o r ^ D e ^ o l " 0 ^ 
c h i v o s d e l Gobierno I n S r l o , l « 
ñ o r F r a n c k S t e i n W ^ f 1 0 ^ 
l a O r d e n M ü i t a r ^ ^ i 
d e M a y o de 1902 y a i que ™ * 
d i r d i c h o s C e r t i i c a d o s . ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L Í , 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DlARin 
U M A R I N A 
linaria 
jjjtunu' 
0 h 1 
| S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
¡ R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
i L A M A R I N A 
C R E M A D E N T Í F R I C A 
C O L G O T E 
L O C O M O T O R A S 
S e v e n d e n d o s d e v í a a n c h a 6 t o n e l a d a s . C i l i n -
d r o s 1 9 " x 2 4 * ' . C u a t r o v o l a d o r a s a c a b a d a s d e r e -
p a r a r . I n f o r m a : M . J . P a l m e r . 
D O M I N G U E Z 1 5 , C e r r o . - H a b a n a . 
10967 28 m z . 
6 I I W A Ü R Í I I I Ü I T I C A B E W O L F E 
¿ B H I C a L E G I T I M A S 
¿ I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
= 3 K M L A . R E P U B L I C A « s a » 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - Q b r a p í g , 1 8 . . H a b a n a 
L o s n i ñ o s q u e 
n a t u r a l m e n t e s e r e v e l a n 
c o n t r a l a l i m p i e z a d e s u s d i e n t e s , 
l e s g u s t a l a p a s t a C O L G A T L p o r s u 
e x q u i s i t o s a b o r . 
P r o t e j a l o s d i e n t e s d e s u s n i ñ o s i g u a l 
q u e l o s s u y o s c o n C r e m a D e n t í f r i c a 
d e C O L G A T E . 
5 A N A - L F I C I L N T L - D L L I C I O S A 
C O L G A T E <fc C O . x 
( E s t a b l e c i d o e n 1806) 
M U R A L L A 121 A P A R T A D O 2101 . 
H A B A N A ^ 
E n v í e n o s c u a t r o c e n t a v o s e n se l los , d a n d o e l n o m -
bre d e e s t e p e r i ó d i c o , y r e c i b i r á u n a m u e s t r a gratis. 
p r i n c i p a l e s H o t e l e s 
n u e v a Y o r k 
J o h n M s E . B o w m a n presidente 
H O T E L C O M M O D 0 R E 
43irD S t . a t P k r s h i n o S q ü a r i 
D o s m i l c u a r t o s , t o d o s con bafioi. 
E l h o t e l m a s n u e v o d e la c iuda i 
T i e n e e l m a s g r a n d e y m a s hermoso 
v e s t í b u l o y los m a s amplios y 
e l e g a n t e s s a l o n e s d e b a i l e del mundo. 
C o n t o d a c l a s e d e comodidades. 
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H O T E L 
M U R R A Y H I L L 
41ST S t r e e t a n d P a r k A v i n d e 
U n o d e l o s m e j o r e s y m a s a n t i g u o s 
h o t e l e s . F a v o r e c i d o e s p e c i a l m e n t e 
p o r c l i e n t e l a s e l e c t a y d e b u e n t o n o . 
S i t u a c i ó n i d e a l y c o c i n a s i n i g u a l . 
J a m e s W o o d s 
Vice-PresidenU 
HotiUt atociaáos de Wtuva York 
Biltmore, Belmoot, Manhattan, AnsonU 
Favoritos especialmente 
de los latinosamericanos. 
ra coi 
fflor^g 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 0 D 














e l s e : o r , 
l a s e ñ o r a 
0 E L N l R O 
q u e b a j e n a l a t u m b a » b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b i s c u í t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o t i e n e n 
i g u a l , 
C . C E L A D O Y C I A » 
u x x v a i 
[ o n s i d e r a c i o n e s 
3 a í a n c e 
^nr lucilo d e N l a P e ñ a — 
- a f i a r^ oñor n u e s t r o - A c a b a -
. " d f ^ U c n E ¿ r 5 c a l o e a e l D I A R I O 
C í de I ^ o t v v v n o s a p r e s u r a m - » 
* ? ^ ^ i ^ S r l á I d e a q u e e x p o n o 
^clt*1"19, & en u s t e d a c o s t u m -
I ^ b r i l ^ r . ^ t t e m p o q u e n o á 
^ i V ^ i ^ d e l P l a c e r d e l e e r -
^ P " 1 " r f l" -—nos p r e g u n t á b a -
l a P i ' D I A R I O 7 n o t o p a r 
<d co8eT¿¡0^3 " C o n s i d e r a c i o n e s - al -
lAS ^ K T v i o de n u e s t r o s p r e -
í ^ s t i t U l ü d e ! e s p í r i t u " . Y 
SJetos ^ i ^ d i e r o n c o n g r a n c o n -
Í T d o s tro r l a s a t s f a c c i ó n 
r a i m a s q u e s e t r a -
% &*oTfr*r a C a m p n r a n o , "e l C U -
S Í d e i S ? ' c ^ o u s t e d l e H a m a 
•m P < p 8 R a f a e l M m t a l v o y J o s O 
^ ^ S ^ e s . lo c " » 1 nna P a r p c e 
^ . e ^ ^ 3 5 135 raJ!r5neS e n . a T I e 
g ^ ^ ' l ^ le a p r e s a m o s n u e s t r a 
P * * !« c i n t i d a d c o n q u e b e m o s 
P*6* M h n l r a l a c o t n n r a d e u n 
b ^"Jor l S a n t i a g o C a m p u z a n o . *>! 
• ^ u t e n i ( T ? r i o " — c o m o u s t M 
f»ofhf l7 i .a r u b r i c a d o i n f i n i t a s v e -
i l c ^ J L c i p r o n l a s alas" g e n i a l e s 
f*1 e «la'no e n t r e l a a c e n t e l l a s do 
C r i l t e m p e s t a d de l a g r a n 
I» *n l»**ú* « o t e r m i n a d e a z o t a r 
k ^ J S n ' r l e s a l u d a n c o r d l a l -
oon •rfo, s e ñ n r e r d « " E l E n c a n t o ' 
O - , eednetora q u e a c a b a m o s de 
• C r h í r n n í h a c e n E a H r de l " e n -
* mi^to" á e m i e p t r o s i l e n n o . H a 
S K m á g i c a v i r t u d quo n o s d e s p e r -
^ en la r M o c c t d n e l « t í l o deg-
J l . ^ d " v b r i l l a n t e do] U t p r a t o s e -
I f T V ^ r i n d R ? que a d i a r i o r e d a c t a 
a lamos t « D i n t e r e s a n t e s d e l es 
Ma ectablec imlcDto a n ^ e s h o n -
\ r ^ )n H a b a n a . Y el c a r á c t e r m e r -
¿e ef,a en t idad noa h a h e c h o 
i ^ ! r l pi" t e r m i n o ^ a l a n c e T ' p a r a 
! L HnnidacWiti s u m a r i a de a s u n t o s 
Sfcntefl qne h o y h a c e m o s a l f i n a l 
i swiana. v r o n ^ s t a a l n u e v o r e -
L , one h a b r í n á* i m n o n p r n o s lo-i 
te Sfvn^nn FS^nta. c o n l a s v a c a -
ESm (1° los T r i b u n a l e s y "e l e n c a n -
U* rifimpr? nuevo q u e t i e n e n p a r a 
Beoiro? esos díaf? t r a d W o n a i ^ . en 
at ágteHn">8 a l o s o f i c i o s d i v i n o s 
*)n el ra l^r del b^Erar. e n n u e s t r o s 
r:íj-i<i lares de A r t e m i s a . 
Coni'?nzaroino'i p o r e l p r o p i o t e m a 
jae dos proponen pn bu p i m n á H c a 
i r . , los p^finres Soh's y E n t r i a l - T O . 
süeuc^amonte h a Ido p r o s n o r a n f l o 
mí Iniciativa nue y a c u e n t a c o n m u l -
Utad de adhes iones , o x n r e s t d a s p o i 
jDúltíplf* n o r s o n a H d a d e a d e n u e s -
tras gooiedades e l e g a n t e s v d e p o r t l -
«• y de iui i»stro m u n d o f i n a n c i e r o , 
p Ayuntamf'ento v a a r e f o r z a r , 
•amb̂ n, el e m p a ñ o , a í n s t a n r . l a s d e l 
Conwal g e ñ o r V e i e a . Y h a d e a p r o -
rpotnríf la p r e s e n c i a ^n l a H a b a 
¡u de dnn E n r i q u e C o n i l l " a l t e r e e o " 
í» nn^tro b r a v o y n o b l e S a n t i a s o 
Camfmzano' p a r a c o n s t i t u i r e l C o -
mité Central dg l a r e c a u d a olfln, a^ 
fine no ha de f a l t a r el c o n c u r s o d e 
todo» lofi flpmás a v i a d o r e s c u b a n o s » 
cmnezatido p o r e l i n t r é p i d o y c a b a -
Üeroso Affuptín P a r l á . c o n q u í o n v a 
teños contado p e r s o n a l m e n t e . 
Otro asunto p e n d í a n t e , q u e p o r 
Ipml satisface a n u e s t r o q u e r i d o D ' -
rec*nr v al m í e e^tas l í n e a s e a í r i b * . 
Ueva en l a c a l l e y a u n o s d í a s , 
¡»iwbr*> m u c l m c b a ; y ¿1 ( í a r l a s g r a -
al Secre tar io de J u s t i c i a y a l 
señor Presidente de l a R e p ú b l i c a p o r 
ti correspondencia a n u e s t r o s c l a -
ÉNs míe eran r e f l e j o d e u n g r a n 
«Wo de o p i n i ó n , t r a s m i t i m o s a l a 
jnWa interesada, c o n n u e s t r o s p a r a -
j e s , la r p c o m e n d a c i ó n m u y a f e c -
ôsa y cordial de o u e h a g a u n u s o 
«re to de su l i b e r t a d , f r e c u e n t a n d o 
25 prácticag p i a d o s a s p a r a e l c o m -
wo sosiego de s u e s p í r i t u c o n t u r -
*h al que n a d a s e r e n a r á t a n t o co-
el suare b a l a n c e de l a c u n a do 
T i u N l z r e c i é n n a c i d a , d u l c e m e n t e 
Rejada a h o r a p o r l a s m' . smas m a -
^ q u e c r i s p a r a e n u n a c i a g o m o -
leílo la tragedia . 
I)9 doa i n i c i a t i v a s p í a d o s a B l e v a n -
S f 0 3 acta- U n a l a e s c u e l ¿ b e n e -
^ma qUe h a a b i e r t o e n e l C e r r o ^ 
S i l ^ ' a l <lue f e H c í t a m o a m u y 
R í m e n t e p o r l a m e r e c i d a r e t n -
g » que a c a b a do o t o r g a r l e e l M u -
ro S k S s l e m P r o h a d e s e r m i e s 
^ j e s d é u de los c i u d a d a n o s ; r e s -
W n . ^ 0lyra e x c e l ^ t e d e n ú e s 
? a ¿ v? fiero 611 l a P r ^ s a e l R v d o . 
:s Z** s e r e d I m e y a b s u e l v e d e 
."Wdo de p e c a d o s . 
C n t Í n i d a t l v a a d m i r a b l e e s l a d * 
^ n t ? d ^ U 3 e r MiS3 O ' D o n n e l I , S u • 
^"storin l e l a s e n f e r m e r a s d e l 
'War m, L a E s p e r a n z a " . Q u i e r e l e -
^ v i xuapi ' I Ia a M a r í a A u x i l i a -
!¡íHs d»* lo de t o d a s l a 8 b u e n a s 
^to t i n ^ n t ^ 1 " a e n & r o s a r P r o 
^ S / o l ? 8 p1Iadosos, t a m b i é n , y de 
ften u ^ ^ ^ ^ l a s e n t i m e n t a l , r i -
^clón 1?rovinc, í l p l n a r e f i a u n a i n s -
'iemoiír c a r l d a d q u e p r e s i d e l a 
íe la 5 ; f tc?mI>aí ¡era d e l J e f e M i l i t a r 
El 5 2 V J l c ¡ a -
^ l o v n ^ r T e n I e n t « Bef lor C a r a -
Jr*míJJilIa8- J e f e . d e l P u e s t o d e 
torrea nnqu.e es u n o « c l a l en q u ' a n 
Ha ri .r?.Ja8 l a s e r e n a c o n s a g r a -
í c t i c a d i0 J<Ie la8 a r m a s , c o n l a 
W C01! t ° d a 3 l a s v i r t u d e s d u d a -
n d o ° p a . l b l e s c o a bu c a r g o , h a 
"'^coifin A ? d í a 8 l a l e g í t i m a s a 
h i e n d o tr iunf f tr e n A r t e m i s a . 
^ resnu11^ V e I a d a e x t r a o r d i n a r i a 
^ a e d , , • P e c u n i a r i o d a r á c u m -
e° rCo leg l0 de re-
^ la w ! , ^ f r d61 RÍO 4 t r e s n i f U s 
^ « c a l i d a d , d e s a m p a r a d a s de l a 
• í ^ í e f a d ? 1 í m 5 1 I a l a , m s C T , p -
a „ ^ a l e f ec to . y f a « l a 
^ Qu« , h a c e n i o s r e f e r e n c i a a l 
^ h o n ^ a l e b r a d a p o c o a n t e s 
^ h a n? a M o n s e ñ o r G o n z á l e z 
^i^oo. ,.Be8tor v i e j o y q u e r i d í s i m o 
Que a]i , v e r d a d e r o e x p o n e n t e de 
81 ^ P i e d a d P r 0 S r e S a en l a c u I t u r a 
l Iai>2ar i P ^ l o p u e b l o acaba^-
w ^ a d n n 8 P r e n s a s u n l i b r o en 
J*1 c o n , n I a ^ ( l i c i d n m á s a s o m 
y>k í e , e f L Í ^ sue l to , g r a c i o s o y 
..•«fio-, v t L1161"8^ d e p u r a c e p a : 
? ^ Arto . l d r o M é n d e z . " L o s poe -
de ft l l s a " l a n u e v a c o n t r i -
t o A s c r ' t o r m e n t í s i m o a l 
a J i t e r a t u r a n a c i o n a l . C o a 
S o o r o c o i 
MODO DE USARID 
orowtRiA OWWTI 
Cierre t a Puer ta de su Casa 
a l a G r i p p e j n f í u e m a , T u -
b e r c u i o s i 5 A s m a £ fambien a 
b 5 caferros, gue á b a n d o j i a -
dos l l e g a n a esas g r a v e a 
e n f e r m e d a d e s . 
T o m e 
< § U L F 0 C 0 I / 
f s p e a n c o d é l a s 
afecciones d e l a s 
o í a s respiralbrias . 
m o s t r a n d o e s t e a n u n c i o ^ s e r a b i e n s e r v i d o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Ai, POR MAYOR: PROGUERtA 'C/RfARTE'AHiieLeS Sf** 25,56 r3& /ÜBAMA. 
D Í A R Í O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 S 2 0 . 
Se p^f "•amllias de los , q u e 
a s í d e s a p a r e c e n ? ^ * $ I S É f l B 
E s p ^ u . E l l o i g n o r e n i fe, 
o l v i d e ; y u n l a R e p ú b l i c a , q u e tant - . s 
m o t i v o s h a d a d o p a r a u n e x p e d i e n r e 
d e p r o d i g a l i d a d , n o m u e s t r e l a t a -
c a ñ a m i s e r i a d e s u I n g r a t i t u d , c o u 
s e i s n á f r a g J S d e s v a l i d o s , q u e p e r d i e -
r o n , a u n t i empo , e l tim6n> e l s o s t é n 
y e l v e l a m e n ^ 
D o l o r e s t e r r i b l e s 
L a s almorranafi o he irorro ldes profln-
cen dolores tarr ib les . AdeoAa, son pe-
l i g r o s í s i m a s y a veceí» se hac<» n e c e s a r i a 
l a I n t e r v e n c i ó n q u i n i n j l c a . 
P e r o ter .o fce lo evita el p « c l e n t « a p l i -
c á n d r s o los s i i r o ^ l t b r í o s f lam-l , c u y a 
arUcacli ' in es sencll l is lr. ia. Des.-^e la p r i -
mera a p l i c a c i ó n , nota el a l iv io . L a 
rrejorfa es tan r í l p l d a q r e en tre inta y 
««eis horas se obtiene la m r a c l ó n r a d l -
CUpdase en las farmacias bien s u r t i d a s 
de la R e p ñ b U c * . 
D e p ó s i t o s : S a r r á . ohJnson . T a q n e c h e l 
B a r r e r a y Oompaula, Majó y Colocer, 
e t c é t e r a . 
t r a s t a n e n u n t r a b a j o l a c r í t i c a b o n -
d a d e l b u c e a d o r en l a s a l m a s y en la . j 
l e t r a s , c o n l a e x p o s i c i ó n c l a r a y f v 
c i l d e l p e r i o d i s t a m i l i t a n t e . 
E n e s t e B a l a n c e q u e h o y h a c e m o S i 
m e r e c e s e ñ a l a r s e a l H a b e r , n o p o r 
t a r d í o m e n o s e f e c t i v o , e s t e v a ^ r 
c i e r t o . I n n e g a b l e , e x c e p c i o n a l , e n q u e 
s e a d m i r a n l a s c u a l i d a d e s s o b r e s a -
l i e n t e s de u n h o m b r e de l e t r a s , y l a s 
v i r t u d e s de a m o r a s u t i e r r a a d o p t i -
v a , v e r d a d e r a m e n t e e m o c i o n a n t e s , d t 
u n h o m b r e d e c o r a z ó n . N o en b a l d e 1̂ 
c o m e r c i a n t e a c a u d a l a d o q u e e s c r i b e 
y s i e n t e y p i e n s a de u n m o d o t a n 
e j e m p l a r es a l l e g a d í s i m o de n u e s t r a 
c o m p a ñ e r a a d m i r a b l e , d o ñ a E v a C a -
n e l . 
U n l i b r o de v e r s o s n o s h a s o r p r e n -
d i d o g u s t o s a m e n t e e n e s t o s d í a s , 
t a m b i é n . E l f u t u r o l e t r a d o M a r i n o 
L ó p e z , h a r e u n i d o e n u n v o l u m e n d e 
q u l m e r a a p o é t i c a s , l a s f l o r a c i o n e s 
m á s e s p o n t á n e a s e I n s p i r a d a s de s u 
n u m e n . A p a r t e de l p i a t i s m o t a n c o -
m ü n a s u e d a d , t i e n e o r l c l n a l i d a d d e 
p e n s a m i e n t o - y o c u r r e n c i a s v l o l e n t a a 
y a f o r t u n a d a s de l a f o r m a , q u e lo 
a c r e d i t a n c o m o u n d o m i n a d o r s e g u r o 
e n u n p r ó x i m o p o r v e n i r de t o d o s I03 
r e s o r t e s de l a p a l a b r a r i m a d a . 
H a y c a d e n c i a s de m a d r i g a l , m ú s i -
c a de r o n d e l y p e r f u m e s de f l o r e s en 
e s t e m a n o j o f r a g a n t e q u e a c a b a de 
o f r e c e r n o s . 
N u e s t r a ú l t i m a n o t a t i e n e e l d o l o r 
y e l o r g u l l o de l a s " g l o r i o s a s d e r r o -
t a s e , q u e e n lo c o l e c t i v o s o n t r i s t o 
p a t r i m o n i o de l a r a z a , y q u e en lo 
i n d i v i d u a l i m p r e s i o n a n c o n e l r e -
c u e r d o punzjvnte de l a s h o n r o s a s d e s -
a p a r i c i o n e s f a m ' l i a r e s . V í c t i m a de 'n 
c i e n c i a h a m u e r t o e l d o c t o r J o r g e d i 
l a P e ñ a m u y c e r c a n o p a r i e n t e uuo-i-
t r o , t r a b a j a n d o c o m o t é c n i c o d e l E s -
t a d o . " E l M u n d o " p u b l i c ó u n s u e l t o 
h a c e poco , a r a i z de s u m u e r t e , e n 
q u e s e v e í a l a a d m i r a c i ó n y e l c a r i ñ o 
d e s u s c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n pu 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . E l G e -
n e r a l S á n c h e z A g r á m e n t e ¿ c o n o c e 
"e l m u n d o " de l a s r e a l i d a d e s c o n q u e 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
I N F O R M E S F W O R A B I . E S 
H a s i d o a t e n d i d a l a s o l i c i t u d de 
l o s v e c i n o s de S a n A n t o n i o de l a s 
V e g a s , s o b r e e l a r r e g l o de l a c a r r e -
t e r a de M a n a g u a a B a t a b a n ó . 
I g u a l m e n t e l a s o l i c i t u d de» s e ñ o r 
J o s é C a s a s , a u t o r i z á n d o l o p a r a t r a n s -
l e r i r s u c o n t r a t o de l a c a r r e t e r a d e 
G u a r e i r a s a M a n g u i t o , e l s e ñ o r J . 
C a s t a ñ o s . 
U N C O N T R A T O 
F u é a p r o b a d o e l c o n t r a t o e n n e l 
s e ñ o r J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , p a r a 
l a s o b r a s de l a s e s t a c i o n e s 940 a 1240, 
de L a g u n l U a s a C o n t r e r a s y e l P e -
r ' t o . c o n r a m a l a J o v e U a n o s . 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A , 
T O A A E 
P I P E R A Z I N A 
L L O P 1 5 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á ¿ U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S . 
L A B O R A T O R I O d e l D r . A . I L 0 7 I S r O > A L E > . 8 . M A P R H 7 . 
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N O H U B O I N T E R R U C I O N 
L a J e f a t u r a d e M a t a n z a s h a n e g a -
do q u e p o i e l m a l e s t a d o de l p u e n t e 
A u r a s s e h a y a i n t e r r u m p i d o e l t r á -
f i co , e n t r e M a t a n z a s y l a H a b a n a » 
p o r l a c a r r e t e r a d e M a d r u g a . 
P R E S U P U E S T O S R E M I T I D O S 
P o r l a J e f a t u r a de P i n a r d o l R í o 
f u e r o n r e m i t i d o s l o s p r e s u p u e s t o s s i -
g u i e n t e s : 
E l de l a c a r r e t e r a d e M a r í c l a l a 
B o c a . 
L o s de l a r e p a r a c i ó n de los p u e n -
tes R í o H o n d o . R o s a r i o A j i c o n a l i Pa-* 
so V i e j o , y G u a m á . l o s d e l R í o d e l 
M e d i o , A r r o y o C r u z , L e g u a . A ' a z á i , 
S a n t a C l a r a , S a n P a b l o y A r r o v o P i e -
d r a , en l a c a r r e t e r a C e n t r a l d e la; 
H a b a n a a P i n a r d e l R í o . 
3 
V A C U N A A N T I - R A B I C A 
E n j e r i n g a s a s é p t i c a s , l i s t a s p a r a 
s e r u s a d a s i n m e d i a t a m e n t e . 
L a b o r a t o r i o s B l u t a R a m o s 
H O T E L 
W O L C O T T 
C a l l e T r e i n t a y U n o O e s t e 
T Q u i n t a A v e n i d a 
E S E L H O T E L Q U E L O A L O -
J A R A B I E N E N S ü P R O -
X I M A V I S I T A A N U E V A 
Y O R K . 
C o n f o r t y E l e g a n c i a . 
U n a N u e v a F o r m a d e 
% r i p p e : , , l a I n t e s t i n a ! 
H a y q u e t e n e r c u i d a d o c o n e s t a n u e -
v a f o r m a de g r i p p e p u e s l a m a y o r 
p a r t e de l o s c a e o s , s o n g r a V c » . E l c a -
b l e a s í n o s lo c o m u n i c a , s o b r e todo 
e n E s p a ñ a q u e es d o n d e a b u n d a m á s . 
P a r a c o m b a t i r e s a a a f e c c i o n e s I n -
t e s t i n a l e s es i n d i s p e n s a M e e l u s o d i a -
rio d e a n t i s é p t i c o s t a l e s c o m o e l b e n 
z o n a f t o L s a J o l , u r o t r o p i n a , e t c . N o s -
o t r o s p o d e m o s r e c o m e n d a r m u y e f i -
c a z m e n t e , p o r q u e n o s h a d a d o u n e x -
c e l e n t e r e s u l t a d o , l a b i m a g n e s i x . E s -
t e p a t e n t e e s s i n d u d a , d o c e v e c e s 
m á s a c t i v o q u e l o s a n t i s é p t i c o s a n t e ¿ 
d i c h o s . E s u n - d i u r é t l j c o ( h a c e o r i n a r ) 
s u a v e i l l i n ¡ p l a n d o l o s r í ñ o n e s y l a v e -
j i g a . 
S I e l a t a c a d o d e g r i p p e p a d e c e d e l 
c o r a z ó n , e s a i b u m i n ú r i o o ( q u e t i e n e 
a l b ú m i n a ) o e s g l i c o s ú r i c o ( q u e t i ene 
a z ú c a r ) e s m u y o o n v e n i e n t e m a n d e 
s u o r i n a a u n b u e n L a b o r a t o r i o p a r a 
q u e l e p r a c t i q u e n u n a n á l i s i s c o m p l e -
to . E l r e s u l t a d o s e l o e n t r e g a r á n a i 
m é d i c o p a r a q u e lo v e a y p u e d a r e c e -
t a r . A s í a t u r a r á m á s p r o n t o a l e n -
f e r m o . 
L a s p e r s o n a s q u e p a d e c e n de h i n -
c h a z ó n , r e u m a t i s m o , e t o - d e b e r á n to-
m a r t r e s d ó s l s d i a r i a s d e b i m a g n e s i x 
p a r a e v i t a r I n f e c c i o n e s q u e p u d i e r a n 
c o m p l i c a r s e c o n l a g r i p p e o oon o t r a s 
e n f e r m e d a d e s . 
c 28S2 3d-28 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
( F u n d a d o e n e l af io de 1 8 5 t ) 
W E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O O A f l O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
C a p i t a l P A G A D O . . 
F o n d o d e R e s e r r a • • • 
A o t í r e e n 3 1 é e D i c l e m f c r e d e 1 9 W 
* • • .« K V K C V W T 8.000.000JM 
44)00.000.00 
E s t e B a n c o — q u e « s e l m á s a n t i g u o de C n b a - r e a l j z a ' o d a c l a a e de o p e r a c i o n e s b a a c a r t e a 
y p r o p o r c i o n a l a s m a y o r e s f a o i l i d a d e a a s u s c l i e n t e s . 
A d m i t o d e p ó s l t o B e n c u s ' o d i a , en C u e n t a C o r r i e n t e y d e A H o r r o , a b o n A r i d o p o r e » » a « n a I » -
t e r é t f i jo de 3 p o r c i e n t o a n u a l , l i q u i d a b l e c a d a dos m e s e s . 
B x n l d o g i r o s y c a r t a s o ' r c u l a r e s de c r o d i t o s o b r e vOdas l a s n l a z a s c o m e r o f c l e s d e l pato y 
d e l e x t r a n j e r o , d a n d o t i p o s m u y r e n t a j o s o s . e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a f i a , I s l a s B a l e a r a s y 
C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d r e s e r v a d a s p a r a u s o p r i v a d o , c o b r a n d o p o r e l l a s d e s d e d n o o 
p a s o s e n adelamte. s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n » ; O C H E N T A S u c u r s i l e s y g r a n n ú m e r o d© A g p n c l a s d i s t r i b u i d a s en e l t e r r i t o r i o de l a 
R e p ú b l i c a , p o r m e d i a c i ó n de '.as c u a l e s p u e d e p r e s t a r t o d a c l a s e d e s e r v i c i o s b a n c a r i o s . 
O f r e c e g r a n d e s y b e n e f i c i o s a s c o m o d i d a d e s , en s u b i e n tt<on:ado d e p a r t a m e n t o de c o b r o s , a 
l o s p a r t i c u l a r e s , c o m e r c i a n t e * e i n d u s t r i a l e s . 
I 
A L L I E D M A C H I N E R Y C O . O F A M E R I 
O B R A P I A 2 3 , A l t o s < ^ S 3 A > T E L E F O N O M - 1 9 8 ! 
H A B A N A 
C O N S T R U C T O R E S E I M P O R T A D O R E S D E 
C a r r o s d e A c e r o P a r a C a ñ a d e T o -
d a s C a p a c i d a d e s y A n c h o s d e V í a 
F E R R O C A R R I L E S P O R T A T I L E S 
P R E C I O S R E M I T I D O S A L P E D I D O 
C 2 3 7 5 
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U N N U E V O A U M E N T O 
E N E L C O S T O D E L A M A T E R I A P R I M A 
Y D E L A M A N O D E O B R A 
N o s o b l i g a a f i l a r e n 
3 5 C t S . U N O 
e f p r e c i o ú e l o s a t a m a ú o s 
C U E L L O S 
ARROW 
C l u e t t , P e a b o d y & C o . I n c . T r o y . N e w Y o m , F a b r i c a n t e s . 
S c h e c h t e r & Z o i l e r , U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a ^ 
M a r z o 2 8 d e 1 9 2 0 
P r e c i o : 5 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
totormaciúa s o b r e n t i e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N S E R V A C I O N D B C A D A V E R E S 
R e c i e n t e m e n t e s e h a d e a c u b i e r t i o u n 
p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l , y d e l q u e y a 
n o s h e m o s o c u p a d o e n d i s t i n t a s o c a -
rionea q u e t i e n e p o r o b j e t o l a c o n -
s e r r a c - t a n do loB c a d á v e r e s p a r a s i e m -
p r e d i r í a m o s p a r a l a e t e r n i d a d , s i é s -
t a p a l a b r a n o n o s p e r e c i e r a I m p r o p i a 
t r a t á n d o s e d o ooaaS h u m a n a s . 
E n t o d o s l o s t i e m p o s e l c u l t o d e 
J o s m u e r t o s h a bWo p r u e b a d e c i y l l l -
xac l f in y p r o g r e s o e n l o s p u e b l o s q u e 
l o h a n p r a c t i c a d o . N a d i e p u ^ e n e -
g a r q u e l a c o n s e r v a c i ó n d e l e s c a d A -
© r e a n © ' s e a l a m a n e r a m á s a d e c u a -
d a p a r a h o r a r a l o s m u e r t o s . 
L o s a n t i g u o s e g i p c i o s m o m i f i c a b a n 
l o s c a d á v e r e s d e s u s R e y e s , d e s u » 
S a c e r d o t e s y d e l o s c i u d a d a n o s m á s 
e m i n e n t e s . 
L i l e g d a n u e s t r o c o n o c i m i e n t o e l 
p r o c e d i m i e n t o q u e s e g u í a n , p o r H<j-
r o d o t o q u e n o s l o s d e j ó e s c r i t o . 
Q u i t a b a n l a s e s t r a ñ a s a s u s m u e r 
t o s ; l a s l a v a b a n c o n v i n o d e p a l m a 
y t o m i l l o p u l v o r i x a d o . y a s í c o n s a g n * -
d a s , l a s e c h a b a n a l N i l o . I g u a l c o a a 
h a c í a n c o n e l c i r e b r o . q u e e x t r a í p n 
p o r l a n a r i z m e d i a n t e g a n c h o s d e 
h i e r r o . P o n í a n a c o n t i n u a c i ó n e l c u e r 
p o e n u n b a ñ o d e c a r b o n a t o d e so-
s a , d o n d e l o d e j a b a n d u r a n t e s e t e n t a 
d í a s ; a l s a c a r l o do d i c h o b a C o . l o 
b a r n i z a b a n y d e s p u é s do h a b e r r e l l e -
n a d o e l a b d ó m e n c o n m i r r a , c a f i a -
f fe to la y o t r o s a r o m a s , c o s í a n l a h e -
r i d a p o r d o n d e h a b í a n s a e f l d o í a P e n -
t r a ñ a s y l o s f a j a b a n c o n v e n d a s i m -
p r e g n a d a s d e s e s i n a s y b á l s a m o s , p o -
n i é n d o l o , p o r f i n , e n u n s a r c ó f a g o . 
S I l a i n t e n c i ó n e r a b u e n a , l a s m a -
n i p u l a c i o n e s a q u e s o m e t í a n l o s c a -
d á v e r e s r e s u l t a b a n d e m a s i a d o r e p u g -
n a n t e s . 
¿ Q u é m a n i p u l a c i o n e s m á s v i o l e n -
t a s s e p o d r í a n I m a g i n a r , h a b i e n d o e x -
| t r a í d o p u l m o n e s , h í g a d o , b a z o . I n t e s -
t i n o s , c o r a z ó n y c e r e b r o a u n p o b r e 
c u e r p o h u m a n o ? ¿ Q u é m á s q u e d a b a 
d e é l ? C a r n e r e s e c a , m o m i f i c a d a , r o s -
t r o q u e n a d i e p o d r í a r e c o n o c e r p a r e -
c i e n d o m á s b i e n m a d e r a c h a m u s c a d a 
' q u e r e s t o s h u m a n o s . 
L a m o m i a . . . N o s s e n t í a m o s a g i t a -
i d o s p o r u n s e n t i m i e n t o d e r e b e l ó n 
I n t e r i o r t a n s o l o a l o í r p r o n u n c i a r e s -
t e n o m b r e . 
E n l a E d a d M e d i a l o s h o l a n d e s e s 
bo d i s t i n g u i e r o n e n e l a r t e de c o n -
s e r v a r l o s c a d á v e r e s , h a b i e n d o a d o p -
t a d o u n s i s t e m a i n t e r m e d i o e n t r e l a 
m o m i f i c a c i ó n e g i p c i a y l a a s e p s i a m o -
d e r n a » p e r o s i e m p r e r e q u e r í a n l a in-» 
t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a y u n s i n ú r ^ e r o 
d e m a n i p u l a c i o n e s . 
E n e l s i g l o p a s a d o , f u e r o n m u c h o s 
log m é t o d o s q u e s e e m p l e a r o n e n l a 
c o n s e r v a c i ó n y d e s i n f e c c i ó n d e l o s 
c a d á v e r e s c o n r e l a t i v o é x i t o , s i e m p r e 
b a j o e l l e m a de l a m e n o r m a n i p u l a -
c i ó n de l o s m i s m o s , c u y o s s e c r e t o s 
s e l l e v a r o n c o n s i g o a l a t u m b a l o s 
e m i n e n t e s s a b i o s q u e l o g d e s c u b r i e -
r o n . 
S o b r e t o d o s l o s p r o d e d i n ú e n t o s u s a -
d o s h a s t a e l p r e s e n t e , s o b r e s a l e e l 
n u e v o s i s t e m a " H í s p a n l a " r a r a l a 
c o n s e r v a c i ó n d e Jos c a d á v e r e s p o r 
t i e m p o i n d e f i n i d o . S i n N e c e s i d a d a i -
p u n a d e o p e r a r l o s , n i t a m p o c o de d e s -
n u d a r l o s ; B o l a m e n t e s e c o l o c a n ( c o -
m o s i e s t u v i e r a n e n l a c a m a p a r a 
d e s c a n s a r ) s o b r e u n c o l c h ó n r e p l e t o 
d e m a t e r i a s e s p e c i a l e s d e g r a n p o t e n -
c i a d e s i n f e c t a n t e , q u e s e p o n e e n e l 
f o n d o d e l a t a ú d . 
A l e n t r a r e n a c c i ó n e s t a s m a t e r i a s 
m e d í a n t o e l r i e g o d e u n l í q u i d o p r e -
p a r a d o p a r a e s t e f i n . l o s g a s e s q u e 
so d e s p r e n d e n d e l c a l c h ó n l l e n a n e l 
o t a ú d y v a n p a u l a t i n a m e n t e p e n e t r a n -
do e n l o s t e j i d o s h u m a n o s , d e t a l 
s u e r t e q u e s n u n c o r t o p e r í o d o d e 
t i e m p o e l c a d á v e r q u e d a c o m p l e t a -
m e n t e e s t e r i l i z a d o e I n m u n i z a d o . 
Y a n o es p o s i b l e l a c o r r u p c i ó n do 
a q u e l l a s c a r n e s . E l f i n a d o c o n s e r v a - j 
r á p a r a s i e m p r e e l m i s m o a s p e c t o 
q u e p r e s e n t a b a e n e l d í a d e s u d e -
f u n c i ó n , y e n m u c h o s c a s o s s e h a o b -
s e r v a d o q u e m e j o r a ; y a s í s e q u e d a -
r á p o r p é t u a m o n t e m i e n t r a s n o e s t é 
e x p u e s t o a l a a c c i ó n d e s t r u c t o r a d e l a 
t i e r r a ; l o c u a l s u c e d e c o n t o d o c a d á -
v e r e m b a l s a m a d o p o r c u a l q u i e r s i s t e -
m a a l s e r c o l o c a d o e n u n a c a j a c o -
m ú n d e m a d e r a . 
M o r i r á l a p e r s o n a q u e r i d a , e s t o e s 
V a t a l ; p e r o n o s e p u d r i r á n i d i s o l v e -
r á s u c u e r p o y a m á s . D e s c a n s a r á n l o s 
m u e r t o s e n s u g t u m b a s c o m o s i d u r -
m i e r a n , e s p e r a n d o e l d í a d e l a r e s u -
r r e c c i ó n q u e n u e s t r a S a n t a R e l i g i ó n 
n o s p r o m e t e . N o h a b r á n s i d o m a n o -
e e a d o s ; s u p u d o r no h a b r á s i d o v i o -
l a d o ; p u e s l a s f a m i l i a s l o s h a b r á n 
e n t r e g a d o v e s t i d o s a l e n c a r g a d o do 
r e o o s t a r l o s e n e l a t a ú d d o n d e " H l s -
p a n i a " l o s e n v o l v e r á c o n s u s v a p o r e s i 
b a l s á m i c o s e i n m u n i z a n t e s . 
Y . m i e n t r a s R e l i g i ó n M o r a l y B ? -
t é t i c a s e h a b r á n c o m p l a c i d o d e u n a 
c o n s e r v a c i ó n t a n n u e v a y t a n p u l c r a , 
l a S a l u d P ú b l i c a a ñ a d i r á s u s a l a b a n -
z a s a l n u e v o i n v e n t o , p o r q u e lo s c a d á -
v e r e s , d e j a n d o d e s e r a l i m e n t o d e 
i n m u n d o s g u s a n o s y v í c t í h i a s d e Ta 
p u t r e f a c c i ó n , a c a b a r á n d e d e s p r e n d e r 
g a s e s m a l é f i c o s y l í q u i d o s m o r t í f e -
r o s , f o c o s d e p e l i g r o s v i t a l e s p a r a l o i 
v i v i e n t e s » q u e , p o r c u a l q u i e r m o t i v o 
t e n g a n q u e a c e r c a r s e a l a s t u m b a s o 
t r a b a j a r e n e l l a s . 
' ' H í s p a n l a ^ r e s u l t a r á t a m b i é n d e 
g r a n u t i l i d a d e n l o s c a s o s e n q u e s o 
t e n g a n q u e t r a s l a d a r d e u n l u g a r a 
o t r o c a d á v e r e s d e p e r s o n a s m u e r t a s 
d e e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s , a t e n -
d i e n d o a q u e d e s i f o c t a d o s p o r e s t o 
n u e v o p r o c e d i m i e n t o , e n n a d a s e d i -
f e r e n c i a r á n d e l o s m u e r t o s d e e n f e r -
m e d a d e s c o m u n e s . 
" H ' s p a n l a " , p e r m i t i r á c o n s e r v a r l o s 
c a d á v e r e s de p e r s o n a s f a l l e c i d a s l e -
j o s d e s u p a t r i a p a r a s e r t r a s l a d a d o s 
c o n t o d a I n m u n i d a d , d e c e n c i a y p u l -
c r i t u d h a s t a s u s p r o p i o s h o g a r e s d o n 
de p o d r á n r e c i b i r , g r a c i a s a e s t e m é -
todo, c r i s t i a n a s e p u l t u r a e n e l m i s m o 
c e m e n t e r i o d o n d o d e s c a n s a n l o s r e s -
tos d e s u s f a m i l i a s , s i n q u e l e s f a l -
t e n f l o r e s , o r a c i o n e s y v i s i t a s d e s u s 
d e u d o s . 
E l d o c t o r J . M . R a m o s h a s i d o 
" E L G A I T E R O " 
P O R M E D I A C I O N D E S U S A G E N T E S E N C U B A : 
rt I * P C ^ 1 1 e n t r e g a r a t o d a P e r s o n a q u e e m p r e n d a v i a j e 
U F J V I I L C a . E S P A Í ^ A » u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a y b o t e l l a s : 
E L G A I T E R O 
E n d o n d e s e r á n g a l a n t e m e n t e r e c i b i d o s y 
a g a s a j a d o s , a l a v e z q u e p o d r á n c o n t e m -
p l a r u n a m a g n a o b r a q u e e s o r g u l l o d e 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . = = = = = = = = = = — — _ = 
fOft«íi«. 
E X h J A 
m m 
T 
E L C O Í 5 N A C D E U \ V i a O R I A 
a u t o r i z a d o p o r l a S e c r e t a r í a d e S a n i -
d a d p a r a v e r i f i c a r u n a c o m p r o b a c i ó n 
d e s u p r o c e d i m i e n t o e n e l D e p ó s i t o 
d e C a d á v e r e s d e l C e m e n t e r i o C r i s t o -
b a l C o l ó n , y l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
l e h a c o n c e d i d o p a r a e s t e f i n u n c a -
d á v e r q u e p e r m a n e c e r á e x p u e s t o , p a -
r a d a r a c o n o c e r a l p ú b l i c o t a n I m -
p o r t a n t e d e s c u b r i m i e n t o . E n e l m i s -
m o C e m e n t e r i o e l d o c t o r R a m o s d a 
r á t o d a s l a s e x p l i c a c i o n e s y d e t a l l e s 
q u e s e deseen^ p u e s s i e n d o e l p r o 
p l e t a r l o d e l a p a t e n t e d e " H í s p a n l a " 
e s t á p r e p a r a d o p a r a e f e c t u a r e n e l 
a c t o C o n s e r v a c i o n e s d e c a d á v e r e s . 
P a r a e l a c t o de c o l o c a r e n u n a u r ^ 
n a e l c a d á v e r e i n m u n i z a r l o e l d o c f . T 
R a m o s h a r á u n a i n v i t a c i ó n e s p e c i a l 
a l C u e r p o M é d i c o y p r e n s a . 
E l c a d á v e r q u e d a r á e x p u e s t o a l pfl-
b l í c o p a r a q u e v e a n l a c o m p r o b a c i ó n 
d e l a e f i c a c i a d e l s i s t e m a d e l Q o c -
t o r R a m o s . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 24 D E 
M A R Z O D E 1920 
S e b a s t i a n a R o d r í g u e z d e G a n a r í a s 
d e 28 a ñ o s C e r r o 517 L l n f o a d e n o m a , 
N . O . 10 c a m p o c o m ú n B ó v e d a de 
F r a n c i s c o L . R i n c ó n . 
A u r o r a I m b e r o d e C u b a d e 33 af ios 
R o m a y 45 T u b e r c u l o s i ' s S . E . 1 t e r r e -
n o d e J o s é I m b e r o . 
C o n r a d o B . A l f n s o d e C u b a d e 27 
a f ios Q u i n t a C o v a d o n g a T u b e r c u l o s i s 
N . O . 13 c a m p o c o m ú n B ó v e d a 1 d e 
R a m ó n M o n s . 
A m b r o s i o H e r n á n d e z de C u b a d e 41 
a f i o s J . d e l M o n t e í )6 , A t e r o m a a r t e -
r i a l N . O. 10 c a m p o c o m ú n B ó v e d a 
2 d e F e r a n a d o F e r n á n d e z A r a c e s . 
A l i c i a M o z o d e C u b a d e 16 af ios 
d e J . d e l M o n t e 801 A p e n d i c i t l s S 
S . H . 25 c a m p o c o m ú n B ó v e d a 1, de 
J o r g e S e v a . 
P e t r o n a N ú f i e z d e C u b a d e 90 a f ios 
J . d e l M o n t e 168 C á n c r e d e l a c a r a 
N . B . 2 c a m p o c o m ú n h i l e r a 10 f o s a 
10. 
D o l o r e s D o m í n g u e z de C u b a d e 47 
af ios M a n r i q u e 186 H i p e r t r o f i a d e l h í -
g a d o N . E . 2 c a m p o c o m ú n h i l e r a 
18 f o s a 4. 
R a i m u n d o L l a n e r a d e E s p a f i a d e ÍM 
nf ios I n q u i s i d o r 33 T u b e r c u l o s i s N 
E . 2 c a m p o c o m ú n h i l e r a 18 f o s a . 4 
J a c i n t o R a d i H o de A s i a d o 90 af ios 
P e r s e v e r a n c i a 31 A r t e r l o e s c l e r o s i s 
N . B . 2 c a m p o c o m ú n M e r a 18 fo-
s a 5. 
S a n t o s T o r r e s d e C a m a g f l e y d e 60 
a f io s F e m a n d i n a 71 L e s i ó n d e l C o r a -
z ó n N . E . í c a m p o c o m ú n h i l e r a 18 
f o s a 6. 
L e o n i l a R i v e r o de l a a b a n a de 37 
af ios S a n t a C a t a l i n a 14 P a r l c a r d l t i s 
N . B . 2 c a m p o c o m ú n h i l e r a 18 fo-
s a 7. 
J o s e f a F u e n t e s de l a H a b a n a d e 2 
m e s e s S o m e r u e l o s 210 E n t e r i t i s í n f a n 
t i l S . B 10 c a m p o c o m ú n h i l e r a 1 
f o s a 1. 
M a r í a O r t e g a d e C u b a d e 10 d í a s 
P r i m e l l e s 7 D e b i l i d a d C o n g e n f t a S . E 
16 c a m p o c o m ú n h i l e r a 1 f o h a 2. 
M a r i o J . A l v a r e z de C u b a d t 10 m e -
s e s A n t ó n R e c i o 66 ' E n t e r i t i s i n f a n -
t i l S . B 10 c a m p o c o m ú n h i l e r a a 
l o s a 3. 
H t r m l n í a F e r n á n d e z d e C u b a d e 13 
m e s e s 20 y 17 V e d a d o E d a n p s f a S . 
E . 10 c a m p o c o m ú n h i l e r a 1 f o s a 
4, 
J o s é C r u z d e l a H a b a n a d e 3 m e -
t e s V e d a d o D e b i l i d a d . c o n g e n i t a 3 
E . 9 c a m p o c o m ú n h i l e r a 6 f o s a 8 
p r i m e r o . 
B e n i t o M a r t n í n e z d e l a H a b a n a d e 
d o s d í a s V i v e s 155 B r o n q u i t i s C a p i -
l a r S . B 9 c a m p o c o m ú n h l u e r a 6 f o -
s a 8. 
R a m ó n B l a n c o d e E s p a ñ a d e €4 
a ñ o s H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a C á n c e r 
S . B . 14 c a m p o c o m ú n h i l e r a 27 f o -
s a 16 s e g u n d o . 
F r a n c i s c o I g u a l a d a d e C u b a d e 85 
a ñ o s C e r r o 472 A r t e r l o e s c l e r o s i s S . 
E . 14 c a m p o c o m ú n h i l e r a 28 f o s a 1 
p r i m e r o . 
C a r o l i n a C r u z d e C u b a de 55 a ñ o s 
H o s p i t a C a l i x t o G a r c í a L e s i ó n d e l c o -
r a z ó n S . B 14 c a m p o c o m ú n n i l e r a 28 
f o s a 1 s e g u n d o . 
F e l i c i a M a r t í n e z d e C u b a d e 59 
a ñ o s H o s p i t a l C a l i x t o l a r c í a B r o n -
q u i t i s c r ó n i c a S . E . 5 
M e r c e d e s S o t o ; C u b a ; d e 63 a ñ o s ; 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; e n f e r m e d a d 
d e l c o r a z ó n ; N E . 2 c a m p o c o m ú n ; 
h i l e r a 19 f o s a 9 . 
Marte , G a r c í a ; B s p e ñ a ; 23 a ñ o s ; 
C r i s t i n a 3 8 ; m i o c a r d i t i s ; N B . 2 c a m -
p o c o m ú n ; h i l e r a 19 o f s a 1 0 . 
A n a M a r t í n e z ; C u b a ; 53 a ñ o s ; L u -
" g a r e ñ o y A l m e n d a r e s ; p r o l a p s o u t e r i -
h u e r a 1 f o s a 1 p r í m e r a C a m P O l í ^ f 2 * * * * " " ^ " 
T o t a l - 1• 
* i D i o n i s i o B a r ó ; C u b a ; d e 41 a ñ o s ; 
E N T E B E A m E X T O S D E L D I A 2 5 d e l>Arrc>yo N a r a n j o , a l b u m i n u r i a ; N B . 2 
M A R Z O D E 1920 
' D o d o r e s I g l e s i a s ; d e C a n a r i a s ; de 
23 a ñ o s ; J e s ú s d e l M o n t e 3 0 1 ; m i o -
c a r d i t i s ; N O . 10 c a m p o c o m ú n ; te -
r r e n o d e F r a n c i s c o A l f o n s o l l e g o r . 
M a n u e l F e i t o : E s p a ñ a ; 51 a ñ o s ; 
**ai«:i«u w u i> uu H * 
""-"UJXA Mt I.. HABANA 
P i d a e* r i c o a p e -
r i t i v o m o s c a t e l 
S a n A d I o d I o 
D e p ó s i t o p a r a l a 
B e p ú M l c a d a 
G o l i a t 
R I C L A N o . L 
c m l n d . - 1 3 e . 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s ; c á n c e r d e l e s - t ^ n e m a m l e n t o ; N B 
t ó m a g o ; N O . 10 c a m p o c o m ú n ; te- 1 
Treno de A n d r é s P e l l ó n , 
A n a L u z H e r r e r a ; C u b a ; 86 a ñ o s ; 
^ H a b a n a 3 2 ; c o r d i o e s c l e r o s i s ; N B . 11 
. c a m p o c o m ú n ; t e r r e n o d e l o s h e r e -
d e r o s (fe C a r m e n R i v e r o . 
F e l i c i a A m i g ó ; C u b a ; 20 a ñ o s ; V l r -
| t u d e s 4 2 ; e n t e r i t i s ; N H . 2 c a m p o 
c o m ú n ; h i l e r a 18 f o s a 8 . 
F r a n c l a c s o P l e t r o ; E s p a ñ a ; de 52 
a ñ o s ; A m a r g u r a 5 2 ; t u b e r c u l o s i s ; 
N B . 2 c a m p o c o m ú n ; h i l e r a 18 fo-
s a 9 . 
R e g l a G o n z á D e z ; C u b a ; 67 a ñ o s ; 
I n q u i s i d o r 1 8 ; a r t e r l o e s c l e r o s i s ; N B 
2 c a m p o c o m ú n ; h i l e r a 18 f o s a 10. 
J a c i n t a R u i z ; C u b a ; 16 a ñ o s ; S a n 
M a r i a n o ( V í b o r a ) ; t u b e r c u l o s i s . N B . 
2 c a m p o c o m ú n ; h i l e r a 18 f o s a 1 1 . 
' E l v i r a H e r n á n d e z ; C u b a ; 21 a f i o s ; 
P o g o l o t t l 2 8 4 ; a n e m i a ; N B . 2 c a m p o 
c o m ú n ; h i l e r a 18 f o s a 1 2 . 
J o s é C l e t o M e n a ; C u b a ; 6 0 a f i o s ; 
P u e n t e s G r a n d e s ; a r t e r l o e s o l e r o a i s ; 
N B . 2 c a m p o c o m ú n ; h i l e r a 19 fo-
s a 4 . 
C a r o l i n a A r m e n t e r o s ; C u b a ; d e 69 
a f i o s ; J e s ú s M a r í a 6 0 ; h e m o r r a g i a 
c e r e b r a l ; N B . 2 c a m ¡ p o c o m ú n ; h i l e r a 
19 f o s a 5 . 
C e f e r i n o d e Ha R o s a ; C u b a ; 43 af ios 
I n a f n t a 3 7 ; r a b i a ; N B . 2 c a m p o co-
m ú n ; h i l e r a 19 f o s a 6-
J o s é M i g u e l e s ; E s p a ñ a ; 34 a f i o s ; 
L a B e n é i f c a ; m a l de B r i g h t ; N B . 2 
c a m p o c o m ú n ; h i l e r a 19 f o s a 8 , 
G u s t a v o A l b u r q u e r q u e ; Cub»; 
a ñ o s ; A s i l o M e n o c a l ; Baramplón; SE. 
10 c a m p o c o m ú n ; h i l e r a 1 fosa t. 
J o s é M e n d a l o ; C u b a ; trea afi*; 
A y e s t e r á n 10; bronqui t i s ; S E . M; 
« a m p o c o m ú n ; h i l e r a i fosa 7. * 
F r a m c f i s c a C r u z ; C u b a ; 15 mew; 
R i t a 3 2 ; c o n v u l s i o n e s de loe nlfioi! 
S E . 10 c a m p o c o m ú n ; Miera 1 fo-
s a 8 . 
A d e l a J i m é n e z ; C u b a ; 23 mera; 
C o n o o r d l a 174; I n f e c c i ó n intestinal; 
S E . 10 ; c a m p o c o m ú n ; hilera 1 fo-
s a 9 . 
N o r b e r t o B a L m a s e d a . ; Coba; de n 
a f i o s ; H o s p i t a l C a l i x t o García; arte-
r l o e s c l e r o s i s ; S E . 5 campo comll»; 
h i l e r a 1 f o s a 1; segundo. 
O t ó n M - H e r n á n d e z ; C u b a ; 34 afic» 
T e r e s a M e n é n d e z ; C u b a ; 30 m e « e s ; Cas t i110 m ! 
R e g u e l r a 3 0 ; i n f e c c i ó n i n t e s t i n a l ; I 5 c a m p o c o m ú n ; h U e r a 1 loea 2; pfl-
S E . 10 c a m p o c o m ú n ; h i l e r a 1 f ¿ - n u s r o . 
e a 5 . j i T o t a l : 2 5 . 
c a m p o c o m ú n ; h i l e r a 19 f o s a 1 2 . 
E s t e b a n B a r r o ; E s p a ñ a ; 28 a ñ o s ; 
L a B e n é f i c a ; t u i b e r c t í l o s l s ; N B . 2 ; 
c a m p o c o m ú n ; h i l e r a 20 f o s a 4 . 
J u a n a H e r n á n d e z ; C u b a ; 22 a ñ o s ; 
M e r c a d o d e T a c ó n ; s u i c i d i o p o r e n -
2 ; c a m p o c o m ú n 
C O G R A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A . D Ü P Ü Y & C o . , C O G S A C ( F R A N C I A ) 
I R S U P E R A B L L - P í d a l o c i l o s I m c n o s C a f é s , C a n t i n a s y bodegas. 
0 2 4 7 7 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R Á T I C O D E U L U I l V E K M D A l í , C I B U J I V O WPSCU&B** 
D E L H O S P I T A L « C I L U T O G I M A » 
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, m t e r é 
• i - ^ n o . l a P r o p o s i c i ó n ^ 
^ rinier tó^".1 ' los gue ldos d e l o s 
„ b r i g a d a s y s u b o f i c i a l e B 
e t e r n o s -
^ . d e n de l d í a , e l m a r q u é s de 
í o e i o r d ^ a p r o p o s i c i o -
a í t a Marla-n ! i s e n ü d o de q u e s e 
T á ! ' ^ n í o n e s í z a l e s a l a s quo 
flícedan £ a los f a l l e c i d o s e n c a i r -
^ P ^ u d a s y t r í a n o s d e j o s 
rüD* a J i P s v f u n c i o n a T i o s de l a 
iSrd ia5 ,uCl£nat iVa . m u e r t o s v i o l e n -
dolida c u n l p i i m i e n t o d e s u d e -
'^te ñ i r e el p e r c i b o de h a b e r e s 
W, ^ s0?orse f u n c i o n a r i o s d e l a P o -
* ^ ^ J n a t i v a . d u r a n t e l a s s u s p e r -
^ ^ S f empleo, o c a s i o n a d a a p o r 
^ ^ e n t o j u d i c i a l , 
r r o c e d ^ f f a d i s c u s i ó n s o b r e e l p r o -
r r u t ü i d a d e s . y s u s p e n d i d o e l 
S Í t e se l e v a n t a l a s e s i ó n a l a s 
^ ¡ é n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s . 
miiv d e s a n i m a d a , 
^ k c u t i ó sobre los c o n f l i c t o s so -
S L Pn B a r c e l o n a , h a c i e n d o u s o 
palabra los s e ñ o r e s G a n a u z y 
T p Í orden del d i a p r o s i g u e d i s c u -
Tdos el proyec to de l e y f a c u l -
' S n h s r r m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s p a -
• f " ¡ i m i t a d a e l e v a c i ó n de l a s t a -
1 , do v iajeros y m e r c a n c í a s . 
n . eñor B a r b e r i n t e r v i e n e , que -
. i s e de la f a l t a de m a t e r i a l f e r r o -
K V i c e que e l t r e n de G a l i c i a 
*t¡-0ne nada mñs que u n c o c h e - c a m í . 
,(\pmAs é s t e e s t á e s t r 
t r e n de G a l i c i a 
üifle a d e á s t  t  e s t r o p e a d o 
Tampoco tiene el t r e n de a l i c i a 
¿¡ñas locomotoras A l s e r v i c i o de 
Z. reííi6n. se d e s t i n a e l m a t e r l v l 
lechado de o t r a s l í n e a s f e r r o v i a -
rís Por esta c a u s a e l t r e n d e G a -
•ida Ue^a s iempre c o n s e i s , o c h o o 
din horas de r e t r a s o . 
El orador no se e x p l i c a c o m o a«-
-r.p; diputados gal legos , s e a t r e v e i 
i defe'-dor el proyec to de t a r i f a s fe -
•roviaria?. 
1,6 contesta por l a C o m i s i ó n , e l s e -
ñor Senr.ne- y s o b r e e s t e m i s m o 
-isúnto hablan t a m b i é n los s e ñ o r e s 
Peña y TUvas Mateos . 
A cont inuac ión , se o c a s i o n a u n b r o -
vj diálogo, en tre los s e ñ o r e a S a b o -
• y el presidente de l a C á m a r a y l u o -
-c de hablar s o b r e e l r e f e r i d o p r o -
víctc de tarifas f e r r o v i a r i a s - e l s e ñ o r 
Pedreenl. se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
¡os p a s i l h s de l a - C á m a r a s e h i -
animados c o m e n t a r i o s . 
El señor L a C i e r v a , c o n v e r s a n d o 
mn varios periodistas- d i j o q u e e n l a 
í'k.p. e s p a ñ o l a no h a b í a o t r o a s u n -
lo de tanta i m p o r t a n c i a c o m o e l do 
as tarifas f e r r o v i a r i a s . 
Mediada l a s e s i ó n , e l s e ñ o r P r i e t o 
|!ijc a un per iod i s ta , c o n e l q u e se 
(inzC en el pas i l l o : v— 
—Está usted un poco d e s p i s t a d o y 
demasiado tranqui lo c o n t o d o lo q u e 
w r e entre bas t idores . 
—¿Pues q u é p a s a ? 
-Que la c r i s i s h a e s t a l l a d o y a . E ' 
señor F e r n á n d e z P r i d a , a c a b a de 
•iwbselo a s í a u n d i p u t a d o d e l a 
fitren^i derecha. 
Aunque l a n o t i c i a no se c o n f i r m ó , 
je supo que el m i n i s t r o d e l a G e -
m a c i ó n se e n c u e n t r a c o n t r a r i a d i -
sinio por l a a c t i t u d q u e o b s e r v a en 
""lorias que l e s o n a f i n e s , h a b f e u -
exteriorizado en u n a b r e v e c o n -
T?rsaci6n, el profundo d i s g u s t o de q u e 
halla p o s e í d o . 
Al salir del C o n g r e s o l o a s e ñ o r e s 
Jüendesalazar y F e r n á n d e z P r i d a , Sb 
*m rodeados por u n g r u p o de p a -
(i^stas a los que p r e g u n t ó e l m i -
-siro de l a G o b e r n a c i ó n ; 
"-i Qué r u m o r e s s o n e s o s q u e c o -
™i por a h í ? 
- I * crisis . 
- i V qué m i n i s t r o l a p l a n t e a 
-usted mismo. 
- i Y o ? pUeg no s a b í a n a d a . 
w / f e que e l s e f i or M a u r a ™ 
, J « t o al proyecto d e t a r i f a s y q u e 
: i i ! L V 1 S ,a de e s a a c t i t u d - l e h a 
¿ S i ü ? 0 a l G o b l e r n o bu p r o p ó s i t o 
¿ P r e s i d e n t e I n t e r r u m p i ó e n t o n c e s , 
- E s t a noche n o s r e u n i r e m o s y e v 
t u d i a r e m o s e l a s u n t o c o n t o d o d e t e -
n i m i e n t o . 
— ¿ T e n d r á c o n s e c u e n c i a s e s e C o n 
s e j o ? 
— ¿ Q u i é n p u e d e s a b e r l o ? Y o p o r 
m i p a r t e , n a d a m e a t r e v e r í a a p r o -
f e s t k a r — c o n t e s t ó e l m i n i s t r o d e l a 
G o b e r n a c i ó n . 
A l a s d i e z de l a n o c h e y a e s t a b a i 
r e u n i d o s e n l a P r e s i d e n c i a t o d o s l o s 
m i n i s t r o s . 
S e m o s t r a r o n m u y r e s e r v a d o r a l a 
e n t r a d a , s i n q u e r e r h a c e r m a n i f e s -
t a c i ó n a l g u n a 
M i e n t r a s s e h a l l a b a n r e u n i d o s 'oa 
m i n i s t r o s l l e g a r o n a l a P r e s i d e n c i a 
u n a C o m i s i ó n de f e r r o v i a r i o s , q u e t i e -
n e n l a r e p r e s e n t a c i ó n de u n o s 70.000 
o b r e r o s y e m p l e a d o s de l a s d i s t i n t a s 
C o m p a ñ í a s d e f e r r o c a r r i l e s . 
E l s e ñ o r P a l o m e r o , p r e s i d e n t e d e 
l o s c o m i s i o n a d o s , h i z o l a s s i g u i e n t e s 
m a n i f e s t a c i o n e s : 
— N o s o t r o s n o s h e m o s e n t r e v i s t a d o 
d i f e r e n t e s v e c e s c o n e l a n t e r i o r m i 
n l s t r o d e F o m e n t o s e ñ o r G i m e n o , y 
r e c i e n t e m e n t e l o h e m o s h e c h o c o n e l 
q u e a c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a e l c a r g o . 
T a n t o a u n o c o m o a o t r o , l a C o -
m i s i ó n l e s h a e x p u e s t o l o s a c u e r d o s 
t o m a d o s e n l a A s a m b l e a q u e c e l e b r a -
m o s n o h a c e m u c h o t i e m p o . 
E s t o s a c u e r d o s e r a n l o s d e q u e l o » 
e m p l e a d o s y o b r e r o s f e r r o v i a r i o s n j 
h a c í a n h i n c a p i é e n e l p r o y e c t o de 
a u m e n t o de e l e v a c i ó n de t a r i f a s , p u e s 
e s t e es a s u n t o q u e so lo c o m p e t e a l i s 
C o m p a ñ í a y a l G o b i e r n o , n o a l p e r s o -
n a l f e r r o v i a r i o , p u e s e s t e no o l v i d a 
l a b u r l a de que f u é o b j e t o p o r partes 
d e l a C o m p a ñ í a c u a n d o s e v e r i f i c ó e l 
a u m e n t o de t a r i f a s d e l 15 p o r 100, y . 
p o r t a n t o , no c o n f í a n e n l a s p r o m e s a s 
q u e a h o r a l e s h a c e n . P e d i m o s l a s 
m e j o r a s , p e r o a l a s C o m p a ñ í a s , y 
n u n c a h e m o s d a d o p l a z o s a l G o b i e r -
no, n i t e n e m o s p a r a q u é h a c e r l o . 
S i n e m b a r g o , s a b e m o s q u e l a 
h u e l g a s e a n u n c i a c o n t o d a s s u s c o n -
s e c u e n c i a s , p a r a e l p r i m e r o d e M a r -
z o . P u e s b i e n ; e s t a r e p r e s e n t a c i ó n 
a i c e , q u e n a d a t i e n e q u e v e r c o n t a l 
m o v i m i e n t o y q u e e s a a m e n a z a l a 
r e a l i z a n u n a s S o c i e d a d e s q u e a m p a -
r a l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e y q u e e s -
t á n i n t e g r a d a s t a n so lo , p o r u n o s 3 
m i l o b r e r o s . E s t a e a l a v e r d a d , y 
q u i e n e s p r e s e n t e n l o s o f i c i o s d e h u e l -
g a , o b e d e c e n i n s p i r a c i o n e s de l a s m i s -
m a s C o m p a ñ í a s . 
A c o n t i n u a c i ó n l o s c o m i s i o n a d o * 
f e r r o v i a r i o s s e e n t r e v i s t a r o n c o n e l 
b e ñ o r C a n a l s , a l c u a l e x p u s i e r o n s u 
d e s e o "de c o n f e r e n c i a r c o n e l m i n i i -
t r o de F o m e n t o , p u e s s e g ú n l a s n o t l 
c i a s q u e t e n í a n , e n e l C o n s e j o d e e a a 
noche , e l G o b i e r n o p r o y e c t a b a a p r o -
b a r l a e l e v a c i ó n de t a r i f a s p o r d e -
c r e t o , y q u e a l a m p a r o de e l l o s , t r a -
t a b a n d e h a c e r u n a m a n i o b r a p o l í t i -
c a . 
E l s u b s e c r e t a r i o l e c o n t e s t ó , q u e é i 
l e s p r o m e t í a s o l e m n e m e n t e , q u e e l 
G o b i e r n o no a p r o b a r í a e l a u m e n t o d^ 
t a r i f a s p o r d e c r e t o , c o m o t a m p o c o 
e r a c i e r t o e l q u e e s a n o c h e q u e d a . * » 
p l a n t e a d a l a c r i s i s . 
A l a s d o c e y m e d i a t e r m i n ó e l C o n ^ 
s e j o . 
E l m i n i s t r o d e A b a s t e c i m i e n t o s a l 
s a l i r , d i j o , q u e s e h a b í a n o c ú p a l o 
e x t e n s a m e n t e d e l o s d e b a t e s p a r l a -
m e n t a r i o s y q u e hoy , a l a s o n c e y m e -
d i a de l a m a ñ a n a s e r e u n i r í a n l o s j e -
fes de m i n o r í a s c o n e l G o b i e r n o , p a -
r a e s t u d i a r l a s o l u c i ó n m á s c o n v e -
n i e n t e . 
A l a u n a d e l a m a d r u g a d a , a b a n -
d o n a r o n l a s a l a de C o n s e j o s l o s d e -
m á s m i n i s t r o s , q u e f a c i l i t a r o n l a s i -
g u i e n t e n o t a o f i c i o s a : % 
" E l C o n s e j o h a d e d i c a d o s u a t 3 n -
c l ó n a l e s t u d i o de l a s i t u a c i ó n p a r -
l a m e n t a r i a , c o n r e l a c i ó n a l p r o y e c t o 
de t a r i f a s p r e s e n t a d o p a r a a t e n d e r 
l a s n e c e s i d a d e s q u e h a n c r e a d o l a 
c a r e s t í a de l a v i d a , l a J o m a d a do 
o c h o h o r a s y e l a u m e n t o de p r e c i o 
d e l a s p r i m e r a s m a t e r i a s , c u y o s p n > 
b l e m a s s e a g u d i z a n de d í a en d í a 
S o e s t u d i ó l a d i s c u s i ó n p a r l a m e n -
t a r l a , y se e x a m i n a r o n l a s e n m i e n -
d a s y d e s p u é s d e u n a m p l i o c a m b i o 
de I m p r e s i o n e s , se a u t o r i z ó a l p r e s i -
d e n t e p a r a q u e r e ú n a a l o s Je f e s de 
f u e r z a s g u b e r n a m e n t a l e s , c o n e l f i n 
d e l l e g a r a l a s o l u c i ó n u r g e n t e q u a 
l a s c i r c u n s t a n c i a s d e m a n d a n . " 
1 1 
l l e v a n d o a c a b o u n a I n t e r e s a n t e I n -
f o r m a c i ó n . 
S e t r a t a d e c o n o c e r l a d i s p o s i c i ó n 
e n q u e s e e n c u e n t r a n l o s pa tronos^ 
p a r a u n a u m e n t o g e n e r a l e n l o s h a -
b e r e s de l o s o b r e r o s de t o d o s l o s o f i -
c i o s , a u m e n t o q u e o s c i l a r á e n t r e u n a 
p e s e t a y 50 c é n t i m o s e n e l j o r n u l 
d i a r l o . 
T r á t a s e , n a t u r a l m e n t e , d e u n e s -
t u d i o e c o n ó m i c o m u y i n t e r e s a n t e , 
p u e s s i e l a u m e n t o p u e d e h a c e r s e i m -
p u n e m e n t e c u a n d o s e r e f i e r e a l r a m o 
d e c o n s t r u c c i ó n , a l a r t e d e I m p r i m i r , 
a a q u e l l a s i n d u s t r i a s e n f i n , c u y a p r o -
d u c c i ó n n o t e m e l a s c o m p e t e n c i a s e x -
t r a ñ a s , no s e p u e d e p r o c e d e r de I g u a l 
s u e r t e c u a n d o , c o m o e n e l a r t e t e x -
t i l , p o r e j e m p l o , u n a u m e n t o e n l o s 
J o r n a l e s p o n d r í a l a I n d u s t r i a c a t a l a -
n a , q u e h a de l u c h a r c o n l a c o m p e -
t e n c i a e x t r a n j e r a , e n c o n d i c i o n e s d e 
I n f e r i o r i d a d . 
P a r e c e q u e h a y m u c h o s p a t r o n o s 
q u e h a n c o n t e s t a d o s a f i r m a t i v a m e n -
te a l a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l . 
S i n e m b a r g o , e s c a s i s e g u r o , q u e 
d i c h o a u m e n t o s o l o s e r á c o n c e d i d o 
a l o s o b r e r o s q u e n o c o t i c e n e n l o s 
S i n d i c a t o s , p u e s l o s D a t r o n o s e s t i -
m a n q u e a l o s o t r o s n o l e s h a c e f a l -
t a e l a u m e n t o , t o d a v e z q u e t a n f i -
c i l m e n t e e n t r e g a n p a r t e d e l q u e a h o -
r a c o b r a n . 
E L T E M P O R A L E J í M A D R I D T 
P R O T E P Í C I A S . 
20 de F e b r e r o de 1920. 
E l t e m p o r a l d e a g u a s q u e v e n i m o s 
s u f r i e n d o h a c e u n o s d í a s s e r e c r u d e -
c i ó a y e r t a r d e , d e t a l f o r m a q u a 
p r o d u j o g r a n d e s t r a s t o r n o s e n a l g u -
n o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s , é n t r e e l l o s e l 
d e t r a n v í a s . 
E n t r e d iez y o n c e de l a n o c h e , a 
l o s v i a j e r o s q u e t o m a r o n l o s t r a n -
v í a s , l e s s o r p r e n d i ó e n l o s c o c h e s l a 
f a l t a d e f l u i d o , t e n i e n d o q u e e s p e -
r a r l a r g o r a t o a o b s c u r a s y e n m e -
d i o d e l a c a l l e , a q u e s e r e a n u d a r a 
e l s e r v i c i o . 
D e s p u é s de l a u n a v o l v i ó a f a l t a i 
t i f lu ido , p e r o e s t a v e z no f u é u n a 
c o s a m o m e n t á n e a y p a s a j e r a . A l a s 
c u a t r o de l a m a d r u g a d a h a b í a t o d a -
v í a t r a n v í a s p a r a d o s e n l a s c a l l e s de 
M a d r i d . 
E n m u c h a s c a s a s f a l t ó e l a l u n t -
b r a d o e l é c t r i c o , a s í c o m o e n a l g u n o s 
d e p a r t a m e n t o s o f i c i a l e s , e n t r e e l l o s 
e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . 
T a m b i é n q u e d a r o n a o b s c u r a s , t e -
n i e n d o q u e s u s p e n d e r s u s r e p r e s e n -
t a c i o n e s , a l g u n o s t e a t r o s y c i n e s . 
L o s p e r i ó d i c o s " E l D e b a t e " y " E ! 
C o r r e o E s p a ñ o l / ' ' n o p u d i e r o n p u b l i -
c a r s u s e d i c i o n e s d e M a d r i d , c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l d í a de h o y , p o r f a l t a 
de f l u i d o e n s u s t a l l e r e s . 
L a f á b r i c a " L a E l e c t r a " h a p a r t i -
c i p a d o , q u e h a b i e n d o s u f r i d o u n a 
a v e r í a e n e l s a l t o d e a g u a s i t o e n H 
p r o v i n c i a d e A l i c a n t e , p o r e l r í o 
J u c a r , s e v i ó i m p e d i d a de s u m i n i s -
t r a r f l u í d o o . 
D e A v i l a c o m u n i c a n q u e l o s r í o s 
A d a g o y L e g u i l l a e x p e r i n v e n t a r o n 
e n o r m e c r e c i d a , i n u n d a n d o s u s a g u a s 
l a v e g a y c o r r i e n d o g r a v e riesgo l o s 
h a b i t a n t e s d e l o s c a s e r í o s p r ó x i m o s 
M u c h o s t u v i e r o n n e c e s i d a d de s e r 
a u x i l i a d o s . 
E n C a s t e l l ó n t a m b i é n Be I n u n d a -
r o n a l g u n o s p u e b l o s I n m e d i a t o s a l a 
c a p i t a l . 
E n e l m a r e l t i e m p o es t e m p e s t u o -
so , e n t r a n d o e n e l p u e r t o , d e a r r i b a -
d a f o r z o s a n u m e r o s a s e m b a r c a d o -
n e s . 
A c a u s a d e a v e r í a s e n l a s c e n t r a -
l e s e l é c t r i c a s , l a p o b l a c i ó n s e e n 
c u e n t r a a o b s c u r a s y n o s e p u d i e r e i 
r e p a r t i r l o s p e r i ó d i c o s de l a n o c h e 
L a v e g a de O r i h u e l a s e h a i n u n d a -
d o a c a u s a de l a c r e c i d a d e l r í o S e -
g u r a . 
E n l a p r o v i n c i a d e C á d i z e n B o -
n a n z a , G r a z a l e m a y o t r o s p u n t o s de 
l a s i e r r a , s e o b s e r v ó u n f u e r t e t e m -
b l o r de t i e r r a . 
D e s p u é s d e l m o v i m i e n t o s í s m i c o , 
u n v i e n t o h u r a c a n a d o d e r r i b ó c h i m e -
n e a s , t e j a d o s y d e s c u a j ó á r e l e s c o r -
p u l e n t o s . 
S e r e c i b e n n o t i c i a s d e d i f e r e n t e s 
p u n t o s de E s p a ñ a q u e d a n c u e n t a 
d e d e s t r o z o s c a u s a d o s p o r e l t e m p o -
r a l y l a p e r t i n a z l l u v i a a u n q u e a f o r -
t u n a d a m e n t e . n o s e s a b e q u e h a y a n 
o c u r r i d o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
L a s s e s i o n e s d e a y e r . - D i s c u s i ó n e n e l S e -
n a d o d e l i m p u e s t o d e u t ü i d a d e s . - E n 
e l C o n g r e s o c o n t i n ú a e l d e b a t e s o -
b r e l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s 
E N L A R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
C o n t e s t a c i ó n d e l E x c m o . S r . M a r q u é s d e F i g u e r o a a l d i s c u r s o 
d e l S e ñ o r M a u r a G a m a z o 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
ta c u e s t i ó n s o c i a l e n B a r c e l o n a . - L a c a m -
e n a t e r r o r i s t a . L o s p a t r o n o s s e d i s p o n e n 
a c o n c e d e r u n a w m e n f o e n l o s ¡ ó r n a l e s 
a l o s o b r e r o s n o s i n d i c a d o s 
u t i r T f ™ de 1920-
^ 1 uu ío J ) u e b l 0 d e V i l l a n o v a d e l 
• ^ d a ^ a ^ T ^ ^ 9 B#e d W n a 
fl una « . L ^ b a ; | a r - f u e r o n obJfi-
Wos . ^ f ^ c ^ o s . q u e l e s h i c i e -
!Tementft r 6 l n t a d i s p a r o s , h i r i e n d o 
^Pa a otro UQ o p e r a r i o y r o z a n d o J a 
^ ^ n ^ ? / / ^ 1 1 0 ^ t a r d e , es^ 
^ » f l a o - ? v V n l a c a l l e do S a n t a 
^ o . ' OT l a b a r r i a d a d e S a n G e r -
I ^ a ^ ? 0 S16 c o l o c a d o e n u n a 
J u a n % * f á b r i c a do h H a d o s d e 
3 o n d e ai *,e^, c u y a v e n t a n a c o -
^ 0 r Prat p ^ ^ a c h o d e l d i r e c t o r 
? ^ a m i t á ^ P 1 1 ^ ^ en u n c a r t u c h o 
lÍT* W b a r , ^ 108 que 80 e m p l e a n 
' í * ^ r S l r?* y a u n ( í u e P r o d u j o 
E h ^ 1 a I S n n a 0 o c a a l o n ó d e s g r a c i a 
2 o ^ a ^ 1 " 1 ^ 8 l t u a d a f r e n t e 
"Oceso-
d e a 2 « ? p l ° s k i n - s e V ¿ d u j o T i 
r 5 ¿S5 c r i s t a l e s 
! ? 8"cetf0 ^ P6?80116 e n «I l a g a r 
l ^ r t u í l P í ^ ^ í e n d o a i n s t r u i r 
K 3 ^ en 1 l s n i a h o r a , _ 
J ^ l e s d e A l f o n 
^ ^ l a s S i , h o ! ; a ' e 8 t a 1 1 6 o t r o 
^ E l e x n i i t b r l c a ^ g ^ r o s d e 
« P l o s i v o e s i g u a l a l o s q u e 
h a n v e n i d o e s t a l l a n d o e s t o s d í a s . L a 
e x p l o s i ó n n o c a u s ó n i n g ú n d a ñ o . 
P o r l a m a ñ a n a e l c a p i t á n g e n e r a t 
s e ñ o r W e y l e r , v i s i t ó e l c u a r t e l d o n d e 
s e a l o j a e l r e g i m i e n t o d e d r a g o n e s 
de S a n t i a g o , s i é n d o l e t r i b u t a d o s l o s 
h o n o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s y h a b i e n d o 
r e c i b i d o g r a n d e s m a n i f e s t a c i o n e s de 
s i m p a t í a p o r p a r t e d e l o s Je f e s y 
o f i c i a l e s . 
E n e l G o b i e r n o c i v i l , p o r a u s e n c i a 
d e l g o b e r n a d o r , r e c i b i ó a l o e p e r i o -
d i s t a s e l s e c r e t a r i o s e f i or L u e n g o , 
q u i e n m a n i f e s t ó q u e t a n t o e n l a c a -
p i t a l c o m o e n l a p r o v i n c i a - l a t r a n -
q u i l i d a d e s a b s o l u t a . 
E n t o d a l a r e g i ó n r e i n a u n f u e r t e 
t e m p o r a l d e l l u v i a y v i e n t o . L a s l í -
n e a s t e l e f ó n i c a s f u n c i o n a n c o n d i f i -
c u l t a d . 
B u e l p u e r t o l o s b u q u e s h a n r e f o r -
z a d o s u s a m a r r a s ; c o n g r a n d e s rti 
f l c u l t a d e s a r r i b a r o n a l g u n o s b a r c o s 
d e p e s c a y t a m b a n s e r e f u g i a r o n e n 
e l p u e r t o , m u c h a s e m b a r c a c i o n e s a » 
l o s p u e b l e c i l l o s d e l l i t o r a l . 
E n l a e s t a c i ó n de t e l e g r a f í a s i n h i -
l o s de M o n t j u l c h se h a n r e c i b i d o s e . 
ñ a l e s m u y c o n f u s a s , de u n v a p o r , q u e 
a l p a r e c e r , d e m a n d a b a a u x i l i o . 
E n l a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l s e e s t i 
E l d í a 21 d e N o v i e m b r e d e 1661, 
futó p a r a l a o o r t e d í a de l a m a y o r 
s o l e m n i d a d ; e m u l ó a t o d a o t r a , p o r 
l a s g a l a s q u e s e d e s p l e g a r o n e n e l 
b a u t i z o de C a r l o s J o s é , p r í n c i p e de 
l o s m á s t r i s t e s d e s t i n o s ; y y a e r a d e s -
t i n o m u y t r i s t e e l de n a c e r e n m e d i o 
d e s e m e j a n t e s o r o p e l e s y e n t r e t a n -
t o s i n f o r t u n i o s , h a r t o a d v e r t i d o s d e l 
r e y , q u e a l a c o m p r e n s i ó n f á c i l a ñ a -
d í a e x p e r i e n c i a s o b r a d í s i m a . ; a l a s a -
z ó n a g r a v a d a p o r e l e s t a d o s o c i a l 
q u e G a b r i e l M a u r a h a c e r e v i v i r y 
n o s p o n e a n t e l o s o j o s . ¡ Q u é s o l e m n e 
y f a s t u o s o e l b a u t i z o d e l p r i n c i p e ! 
¡ Q u é v i s t o s a l a c o m i t i v a , c u á n t a s l a s 
J o y a s , l a s p r e s e a s , l o s p a r a m e n t o s y 
b o r d a d u r a s , c o n q u e d a m a s y p e r s o -
n a j e s d e s l u m h r a n a l a m u l t i t u d ! G o l -
p e s de c l a r í n e s t i m u l a n s u r e b u l l i r i n -
q u i e t o y t u m u l t u o s o , " q u e a d u r a s 
p e n a s c o n t i e n e n e n l a s g a l e r í a s , l o s 
s o l d a d o s d e l a s g u a r d i a s r e a l e s " . H e -
f u l g e c o m o a s c u a d e o r o l a c a p i l l a , 
c o l m a d a de q u i e n e s s e m e j a n t r o p e l , y 
s o n f l o r y n a t a de l a c o r t e s a n í a . Q u e -
d a e n e l c e n t r o d e l r e c i n t o e s p a c i o 
b a s t a n t e p a r a l o s m a g n a t e s de m á s 
c u a n t í a , d e l u c i m i e n t o m a y o r , q u e 
t r a e n lo s m e n e s t e r e s y a t r i b u t o s d e 
l a c e r e m o n i a : " s e n d a s b a n d e j a s d e 
o r o . c a p i l l o , v e l a , s a l e r o , a g u a m a n i l 
y t o a l l a " . P o r a l g o e l r e y n o a p a r e c e 
e n e l a c t o ; l o p r e s e n c i a d e s d e u n a 
t r i b u n a b a j a , " o b s c u r o e s c o n d i t e d o n -
de n i n g ú n s e r h u m a n o p o d í a a d i v i n a r 
p o r l a e x p r e s i ó n d e su) r o s t r o , l o s 
s e n t i m i e n t o s de s u a l m a " . R e c a t a d o 
e n l a s o m b r a , t o d a v í a c i e r r a F e l i p e 
I V l o s o j o s , c o m o n e g á n d o s e a m i r a j 
a c a t e c ú m e n o , c o m o n o q u e r i e n d o 
v e r e l c o r t e j o p a l a t i n o a s u a l r e d e -
d o r : t a l vez-, p o r n o c o n t e m p l a r , e n 
l o s m a g n í f i c o s t a p i c e s q u e c u b r e n e l 
fondo, l a v i s i ó n d e l A p o c a l i p s i s . P a -
r a m a y o r c c i - t r a s t e , d e s f i l a n p o r e l 
e s p í r i t u d e l r e y r e c u e r d o s q u e lo a c i -
b a r a n y d e q u e s o n s e c u e l a , e n t o r -
m e n t o n o i g u a l a b l e , l o s a u g u r i o s e 
c l e i t a s , de p r ó x i m a s , d e i r r e m e d i a -
b les m a l a n d a n z a s . P r o s i g u e n , e n t r e -
t a n t o , l a s s o l e m n i d a d e s , l a s c e r e m o -
n i a s e c l e s i á ? i c a s y p a l a t i n a s , 'do l a 
l i t u r g i a y i a e t i q u e t a " . ¡ C u á n t a es 
l a e m o c i ó n , c u á n t a l a e n s e ñ a n z a de 
a q u e l momcJi>o, e n q u e p r e s e n c i a e l 
r e y f i e s t a d e n a t a l i c i o ' , ' c o n t u r b a d o , 
c o n f u n d i d o e l á c ' m o , c o m o s i a s i s -
t i e r e a l a f u n c i ó n d e p r o p i o f u n e r a l , 
s e g ú n e j e m p l o de s u b i s a b u e l o e i e m -
p e r a d o r r e > ! 
C e d i e n d o a l p o d e r s u g e r i d o r q u e 
t i e n e n , a l a I m p r e s i ó n q u e c a u s a n 
l a s p r e t é r i t a s r e a l i d a d e s e v o c a d a s p o r 
G a b r i e l M a u r a G a m a z o , a p e n a s a c i e r -
to a t r a n s c r i b i r l a s , a l p r e t e n d e r e n -
c a r e c e r l a s . M á s q u e c u a d r o s , s e m e -
j a n t a p i c e s ; no c o s a e n e l l i e n z o , o 
s o b r e l o s m u r o s p i n t a d a , n i e n e l p a -
ñ o , c o m o b o r d a d o s o b r e p u e s t a , s i n o 
r e a l i d a d q u e se t r a n s p o r t a y e s p a r -
te i n t e g r a n t e d e l t e j i d o . E n l a u r -
d i m b r e i n t e r c a l a l a t r a m a , e x p e r t o 
t e j e d o r ; t a l p u e d e d e c i r s e q u e e s , 
t a i l a b o r r e a l i z a e l c o n d e d e l a M o r -
i e r a , c u a n d o s i g n e e l h i l o d e l o s s u -
c e s o s y l o s c o m p r u e b a y t e l a c i o n a , . 
t r a b a n d o y o o m b i n a n d ó l o s v a r i a d o s 
y ricos h i l o s y e n r e c o n s e i t u c ó n i n t e -
r i o r , p a c i e n t e , m i n u c i o s a , a c o n l a 
v e r d a d m i s m a d e q u e a l o e x t e r i o r , 
e n e l a n v e r s o , s e o f r e c e c o m o t r a -
s u n t o l a m i s m a b e l l e z a , e n e s p l é n d i -
d a m a n i f e s t a c i ó n . 
D e s p o s a d a c o n e l A r t a l a r e a l e z a , 
¡ c u á n t o en c a s o p r o p i c i o d e b e l e a u -
m e n t o y r e a l c e ! ¡ C ó m o l a d i g n i f i c a 
y c u b r e e n e l a d v e r s o c a s o , p o r t r a s -
f o r m a d o r y r e g e n e r a d o r p o d e r , q u e 
l i m p i a , p u r i f i c a y e l e v a y a s í c o n la 
i m p r e s i ó n n o s s u b y u g a y p o r L a r e -
f l e x i ó n nos e n s e ñ a ! 
M á s q u e l o s e s t r a d o s , d o n d e n u n c a 
f a l t a n d i s i m u l a c i o n e s , fuotron s i e m -
p r e c e n t r o s de m u n d a n a l s a b e r m e r -
c a d o s y p l a z a s ; "en l a s g r a d a s d e 
S a n F e l i p e " , e n l o s m i s m o s p a t i o s de 
P a l a c i o , d o n d e s e c i t a b a n " a s p i r a n -
t e s a e m p l e o s y m e r c a d e r e s , p a p e l i s -
t a s y g a c e t i s t a s " , i b a n s u b i e n d o d e 
p u n t o l a s ' q u e j a s y l a s m u r m u r a c i o -
n e s . C o n c e n t r a d a s e n l a c o r t e t o d a s 
flas a c t i v i d a d e s , l a s g e n t e s d e f u e r a , 
l a s d e l a s v i l l a s y l o s c a m p o s — l a s d e 
l o s c a m p o s s o b r e t o d o — a p e n a s d a -
b a n c r é d i t o , m e n o s m e d í a n l a i m p o r -
t a n c i a , d e Las a d v e r s a s n o t i c i a s ; t a n -
t o l l e n a b a n l o s e s p í r i t u s m a g n i f i c e n -
c i a s d e l a v i d a p a s a d a , t a n t o 'les d e s -
l u m h r a b a n l a s a p a r i e n c i a s d e l a p r e -
s e n t e ; a p a r a t o tlp l a s j u n t a s , d e d i c a -
d a s a l o s n e g o c i o s d e l o s d i f e r e n t e s , 
m u y v a s t o s t e r r i t o r i o s ; s i g n o p a r a 
Y a h í e n c o n t r a m o s e x p l i c a c i ó n de 
l a v i r t u a l i d a d q u e a l c a n z a n l a s e n s e -
ñ a n z a s de l a H i s t o r i a ; c u a n d o t a l 
n o m b r e m e r e c e n , c u a n d o d i c e n v e r -
d a d , e n c u e n t r a n v í a jnjuy ( exped i ta , 
m u y d i r e c t a p a r a l l e g a r a l p u e b l o ; 
c o i n c i d e n c o n s u s e n t i r , l e r e m u e v e n 
a l l á e n e l fondo de l a c o n c i e n c i a c o -
l e c t i v a , d o n d e s e g u a r d a n l a s t r a d i -
c i o n e s de l a r a z a . E s e n l o s m i s m o s 
p u e b l o s d o n d e s e h a de b u s o a r e l s e n -
t i m i e n t o r e a l d e l a H i s t o r i a , q u e s ó l o 
p o r e l c o n o c i m i e n t o c o n f i r m a d o p o d r á 
s e r p r o v e c h o s o y f e c u n d o . 
L a s g r a n d e s feonmoettones s j o c í a -
l e s , c o n e l i n t e r n o y h o n d o r e m o v e r 
de l a s c o s a s , t r a e n a l a s u p e r f i c i e l a s 
m á s o c u l t a s , a p r o x i m a n a s m á s d i s -
t a n t e s , l a s r e v e l a n a l a l m a c o l e c t i v a , 
q u e s e a b r e a l a v i s i ó n d e l p a s a d o , 
q u e d e s c u b r e y c o m u n i c a s u s i n t i m i -
d a d e s m a y o r e s . 
S i n e l m o v i m i e n t o p o p u l a r do c o -
m i e n z o s d e l s i g l o X I X , n o s e h u b i e -
r a n d e s c u í b i e r t o t e s o r o s o c u l t o s ; l oa 
s e p u l t a d o s e n t r e r u i n a s d e l a N a t u -
r a l e z a , l o s e s c o n d i d o s e n lo m á s p r o -
f u n d o d e l a s a l m a s . E n l a N a t u r a l e -
z a h a b í a n ido s o b r e p o n i é n d o s e m u -
c h a s c a p a s a l o s y a c i m i e n t o s d e l s u b -
s u e l o ; d e l a p r o p i a s u e r t e , i m p r e -
s i o n e s k U e r e n t e s , s u i o e d i é n d í o s e , s o -
b r e p o n i é n d o s e e n l o s e s p í r i t u s , s i r -
v i e r o n p a r a o c u l t a r y g u a r d a r l a s i m -
p r e s i o n e s p r i m e r a s . N o c a b e s a b e r 
c u á n d o h i r i e r a n l a s r e t i n a s , c ó m o s e 
d i b u j a r o n e n l a c á m a r a o b s c u r a de 
l o s e s p í r i t u s , a p e n a s d e s c i f r a b l e l a 
s u b c o n s c i e n t e v i d a q u e p e r d u r a lo 
t r a d i c i o n a l . C a r a a t e r e s q u e v i n i e r o n 
a d e s c u b r i r s e , a l a h o r a m i s m a e n 
q u e l o s p a l i m p s e s t o s se d e s c i f r a b a n . 
P o r lo q u e p u s o e n e l l o e l i n s t i n t o 
a d i v i n a t o r i o , c a b e a f i r m a r q u e Ola o d í -
t l o a v a l l ó c o m o c r e a c i ó n p o é t i c a , 
p r i n c i p a l m e n t e e n l a H i s t o r i a . A s i s -
t i m o s a l a r e a p a r i c i ó n a r q u e o l ó g i c a 
d e l p a s a d o ; a p r o v e c h á n d o s e l a n e r s -
p e c t i v a d e l a d i s t a n c i a , a c e r t a d o s a 
c o m b i n a r e f ec tos de s o m b r a y de l u z 
l a e v o c a c i ó n i m a g i n a t i v a , t o m ó s e r y 
c a r á c t e r h i s t ó r i c o , l a r e c o n s t r u c c i ó n 
h i s t ó r i c a , c a r á c t e r y s e r I m a g i n a t i v o . 
E s l a h i s t o r i a d e loe T h i e r r y . es e 
r o m a n c e d e l o s W a l t e r S c o t . N o p u e -
d e c o n s i d e r a r s e p r i v a t i v a d e n i n g ú n 
p a í s l a p e r s i s t e n c i a d e l o s t e m a s p o é -
t i c o s , c a r a o t e r í s t i c a d e l a s l i t e r a t u r a s 
p o p u l a x e s c , q u e c o n f i r m a , p o r e m i -
n e n t e m e n t e p o p u l a r , l a n u e s t r a 
A r r a i g o s i n g u l a r í s i m o d e l o s p o e m a s 
é p i c o s ; e x p r e s i ó n d e v i d a c o l e c t i v a , 
q u e e s r a z ó n de l a s l o n g e v i d a d e s q u e 
a l c a n z a n e n s u s e c r e t a t r a n s m i s i ó n 
y q u e d a l u g a r a q u e n m e s t r a é p o c a 
r e p r o d u z c a i o s r a s g o s d e l a s c a b a -
l l e r e s c a s l e y e n d a s m e d i o e v a l e s ; l a s 
i n c i e r t a s d e l c i c l o B r e t ó n , c o n t r a n s -
m i s i ó n m á s f i e l , i d e a s m á s c l a r a s y 
o b j e t i v a s de l a é p o c a d e l " R o m a n o e r o 
C a s t e l l a n o " . 
P o r l a s I n t u i c i o n e s , p o r l o s e s c l a r e -
c i m i e n t o s d e l a c r í t i c a , v o l v i é r o n s e a 
s e n t i n c o n í n t i m a e m o c i ó n , l a s g l o -
r i a s de l o s m e J o r e s d í a s , s o r p r e n d í 
d a s , g o z a d a s e n m ú l t i p l e s a s p e c t o s , 
c o m o p a r t e s de u n t o d o q u e n o s a t r a e 
d e q u e s o m o s c o n t i n u a d o r e s a l r e a 
n u d a r s e l a t r a d i c i ó n l i t e r a r i a , a l r e v i -
v i r e s p i r i t u a l m e n t e l a l e y e n d a , T w 
v i e n e a c o r r o b o r a r l a a f i r m a c i ó n de 
q u e lo m e j o r de n u e s t r a h i s t o r i a e s t á 
e n l a l i t e r a t u r a ; e n e l l a p e r d u r a l a 
I n s p i r a c i ó n p o p u l a r , a d e s p e c h o de 
i n f l u e n c i a s e x ó t i c a s e n g r a d o s u m a 
p e r j u d i c i a l e s . L o s o n , p o r lo q u e des-
c o n o c e n o n i e g a n , a u n q u e c a d a \v<; 
d e t a l e s m a l e s p a s e p r o n t o , c o n l a 
m i s m a f a c i l i d a d c o n q u e l a s a c o g e n 
n u e s t r a s l l a m a d a s c l a s e s d i r e c t o r a s 
I n v e t e r a d o s m a l e s d e v i c i o s a t r a d i -
c i ó n p o l í t i c a , q u e h a l l a e l p u n t o de 
e n t r o n q u e — p a t e n t e l o p o n e G a b r i e l 
. M a u r a — e n e l s i g l o X V ( 6 ) T e r m i n a -
r o n e n b i e n , no s i n a n t e s c a u s a r m u -
c h o m a l , a q u e l l a s l u c h a s d e l a s e n -
c o n a d ••. f a c c i o n e s ; a c t i v i d a d a s í g r a n -
d e c o m o i n c o h e r e n t e y c o n t r o d l c t o -
( 3 ) T r i s t í s i m o s c a s o s q u e r e s u m e í r i a . a l .cabo 86 c o m p u s o y o r d e n ó 
e l C o n d e de l a M o r t e r a , e n l i b r o m h o - n o b l e f i n e n d e r e z a d a , o y e n d o e l c l a -
r a d a d o a l u z q u e l l a m a " s í n t e s i s I m o r . s a t i s f a c i e n d o e l a n h e l o p o p u l a r . 
m e n t a d o p o r t o r p e a d m i n i s t r a c i ó n , 
t r a j o l a r u i n a . S ó l o p u d o e v i t a r l a a n -
t e s u n a v e r d a d e r a p o l í t i c a d e c o n -
s e r v a c i ó n q u e f u e s e p o l í t i c a de r e -
na i iuc iamiento , q u e , m a n t e n i e n d o lo 
eaenciaJI , s e d e s p r e n d i e s e a t i e m p o 
d e lo a c c e s o r i o , d e lo que c o n s t i t u í a 
e l e m b a r a z o , l a p e s a d u m b r e m a y o r . 
E l l o r e q u e r i r l a m u y g r a n d e c l a r i v i -
d e n c i a y a r r e s t o s de v o l u n t a d m á s 
g r a n d e t o d a v í a . Y a u n e s d u d o s o 
q u e p u d i e r a ed i n t e n t o p r e v a l e c e r . 
E n r é g i m e n l l a m a d o d e o p i n i ó n , 
e n m e d i o de l a m a y o r p u b l i c i d a d , e n -
t r o s o r p r e s a s y e n g a ñ o s , h e m o s s i d o 
n o s o t r o s p r o t a g o n i s t a s o t e s t i g o s d e l 
d e s a s t r e ( 3 ) . A l v e r c ó m o a s í d e s a p a -
r e c i ó e n u n p u n t o y l l e g ó a s u t é r m i -
no n u e s t r o p o d e r c o l o n i a l , — c o m p r e n -
d i e n d o e n l a p é r d i d a lo q u e n i s e h a -
l l a b a s i q u i e r a e n l i t i g i o — p a r e c e de-
b í a n t e n e r l o s c e n s o r e s d e l p a s a d o 
m i r a m i e n t o m a y o r — d e q u e f u e s e p a r -
t e e l n ú r a m i e n t o a s í m i s m o s — p r o -
p o n i e n d o y l i m i t a n d o l a s c e n s u r a s , a 
q u e h a l u g a r e f e c t i v a m e n t e , p e r o r e -
s e r v a n d o p a r a l o s c o e t á n e o s n o p o -
c a s ; y e n t o n c e s , y t o m a n d o p o r m o -
d e l o l a s i n v e c t i v á i s c o n t r a "los t i e m -
p o s o m i n o s o s " , c o m p r é n d e s e t e n g a n 
l a s o r a c i o n e s c a r á c t e r d e a c u s a c i ó n 
y a u n p l a g i e n y e x t r e m e n l o s i í n p r o -
p e r i o s o r a t o r i o s . M a y o r l a r e s p o n -
s a b i l i d a d d e a h o r a , p o r q u e v i e n e n 
m u y d e l e j o s l o s m a l e s t a n t o t i e m p o 
a r r a s t r a d o s , s i n q u e oon todo v a l i e -
s e n e n s u e j e m p l a r i d a d , p a r a l e c c i ó n 
y e s c a r m i e n t o . 
E l d e s c o n o c i m i e n t o de l a H i s t o r i a . 
e r a c a u s a d e q u e no a d v i r t i e s e n l o s 
m i s m o s g o b e r n a n t e s c o n s t i t u c i o n a l e s , 
l a s o l i d a r i d a d e n q u e se h a l l a b a n c o n 
e l v i v i r a n t e r i o r , d e l q u e s e t e n í a n 
p o r m u y d i s t i n t o s y c o n t r a r i o s . S u -
p e r f i c i a l a p r e c i a c i ó n , c o n c e p c i ó n e r r ó -
n e a q u e p r e s e n t a b a c o m o d e t o d o e n 
todo o p u e s t o s a q u i e n e s l o f u e r o n , 
s í , e n m u c h a s e x t e r i o r i d a d e s , y p o r 
o l l a s l i d i a r o n b r a v a m e n t e ^ pjero e n 
l o e s e n c i a l , e n l o i n t e r n o , s e c o r r e s -
p o n d í a n ; a d e s p e c h o d e t e o r i z a c i o n e s 
m u y d i v e r s a s , — t a m b i é n d i f e r e n t e s l o s 
m o d o s y l a s I n d u m e n t a r i a s — i b a d e s -
e n v o l v i é n d o s e l a o b r a c o m ú n , i n c o m -
p r e n d i d a p o r l o s m i s m o s r e p r e s e n t a n -
t e s q u e l o e r a n e n C o r t e s ; n a d a d i -
g a m o s d e l o s q u e d a b a n g r i t o s de r e -
b e l i ó n , i n o o n a c l e n t e s p e r o d a ñ o s í s i -
m o s , e n C a b e z a s de S a n J-uan o e n 
S a n C a r l o s d e l a R á p i t a . I n c o n s c i e n -
c i a p r o p i a d e p u e b l o s q u e i g n o r a n l a 
H i s t o r i a y a q m e n e s r l g e n h o m b r e s 
q u e l a I g n o r a n t a m b i é n , p o r s e r m u y 
g r a n d e n e c e s i d a d l a d e s u c o n o c i m i e n -
to, a l de j a u e s t r a d e c a d e n c i a , d e d i c ó 
a t e n c i ó n p e r s i s t e n t e d o n A n t o n i o C á -
n o v a s d e l C a s t i l l o . A p r e n d i ó y c o n -
f i r m ó , c o n s u i n t e r v e n c i ó n i m p o r -
t a n t í s i m a e n l a H i s t o r i a , L a n e c e s i d a d 
p a r a c o n o c e r l a , d e i n v e s t i g a r l o s h e -
c h o s q u e l a v a n g e n e r a n d o . E s m o d o 
ú n i c o d e f i j a r l a s r e s p e c t i v a s r e s -
p o n s a b i l i d a d e s r e p a r t i é n d o l a s s e g ú n 
j u s t i c i a , l o g r a n d o © v i t a r p o r l a e x -
p e r i e n c i a a q u e l l a s c o n s e c u e n c i a s de 
l a I g n o r a n c i a , q u e s i n d u d a s e ñ a l a n 
. l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s m a y o r e s . S i n 
a s e v e r a r c o n M o r t e r a q u e " l a s c a u s a s 
d e n u e s t r o e n g r a n d e c i m i e n t o f u e r o n 
f o r t u i t a s " , s e h a d e r e c o n o c e r q u e 
f u é " n u e s t r o d e s a m p a r o o b r a de c u l -
p a s g e n e r a l e s " . (4) y p o r lo m i s m o , 
h a d e p o n d e r a r s e l a p r e f e r e n c i a d a d a 
p o r C á n o v a s , p o r S Ü v e l a y p o r M a u -
r a G a m a z o a l e s t u d i o d e u n a d e c a -
d e n c i a q u e c o n t i n ú a c o n r e i n c i d e n -
c i a s n o t o r i a s e n y e r r o s e n c u l p a s , q u e 
p u e p u e d e y d e b e e v i t a r e l c o n o c i -
m i e n t o p r o p i o , e l d e l a v i d a q u e a n -
t e r i o r m e n t e l l e v a m o s . 
S i g u a r d a l o p r e t é r i t o l a c l a v e de 
n o p o c o s e n i g m a s d e l a p s i c o l o g í a i n -
d i v i d u a l , ¿ c ó m o n e g a r q u e r a d i c a n 
e n e l p a s a d o l a s c a u s a s de t o d o s l o s 
f e n ó m e n o s d e l a e x i s t e n c i a c o l e c t i -
v a ( 5 ) 
M a d r i d . 13 de F e b r e r o d e 1920. 
E n e l S e n a d o a l e m p e z a r l a d i s e n -
s i ó n d e l d i c t a m e n s o b r e e l p r o y e c t o 
de l e y d e i m p u e s t o de u t i l i d a d e s , l o s 
c e n a d o r e s r e g i o n a l i s t a s lo c o m b a t e n , 
p o r e l s o l o h e c h o d e n o h a b e r s e r e -
s u e l t o a s u s a t i s f a c c i ó n e l i n c i d e n t e 
de l a d i m i s i ó n o r e l e v o d e l g e n e r a l 
i l a n s d e l B o s c h . d e l a C a p i t a n í a ge -
n e r a l d e C a t a l u ñ a . 
A s í l o m a n i f i e s t a n l o s s e ñ o r e s S e -
d ó , F e r r e r y V i d a l y A r g e m í . 
E l s e ñ o r C h a p a p r i e t a no e n c u e n t r a 
c o n g r u e n c i a e n lo m a n i f e s t a d o p o r 
^a r e p r e s e n t a c i ó n c a t a l a n a c u a n d o 
r e l a c i o n a l a c u e s t i ó n de C a t a l u ñ a 
c o n e s t e p r o y e c t o de l e y . 
S e l a m e n t a d e q u e u n a p a s i o n a ^ 
m i e n t o p e q u e ñ o y p a s a j e r o H e v e a l a 
n - i n o r í a r e g i o n a l i s t a a l a o b s t r u c c i ó n , 
c o n e l ú n i c o f i n d e I m p e d i r q ü e s e 
l e g a l i c e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l 
p a í s . 
Y e n e s t a c a m p a ñ a no l e s a s i s t i r á 
-'a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
E n f r e n t e de l a a c t i t u d de l o s r e -
g i o n a l i s t a s l a m i n o r í a a l b i s t a o f r e c e 
s u a p o y o a l G o b i e r n o p a r a l e g a l i z a r 
l a s i t u a c i ó n . 
L u e g o de d i s c u t i r s e v a r i o s p u n t o s 
d e l p r o y e c t o e l s e ñ o r F e r r e r y V i -
d a l s o l i c i t a q u e s e c u e n t e e l n ú m e r o 
de s e n a d o r e s p r e s e n t e s , y c o m o n o 
h a y l o s n e c e s a r i o s p a r a q u e l a C á -
m a r a s i g a d e l i b e r a n d o , s e s u s p e n d o 
e l d e b a t e y s e l e v a n t a l a s e s i ó n c e r -
c a de l a s o c h o d e l a n o c h e . 
E n e l C o n g r e s o , m e d i a n t e u n a p r o -
p o K i c i ó n I n c i d e n t a l d e p r o t e s t a c o n t r a 
l o s c r í m e n e s s i n d i c a l i s t a s d e V a l e n -
c i a , e l s e ñ o r G a r c í a G u l g a r r o h a b l a 
de l a s i t u a c i ó n e n a q u e l l a p o b l a c i ó n . 
D i c e q u e h a v e n i d o a c e n t u á n d o s e 
r á p i d a m e n t e e l p r o c e s o d e v i o l e n c i a s , 
d e s d e q u e e l s i n d i c a l i s m o h a ido g a -
n a n d o c a m p o e n t r e l a c l a s e o b r e r a . 
A c u s a a l G o b i e r n o d e h a b e r d e s -
c u i d a d o e l p r o b l e m a d e V a l e n c i a , y 
f s e e s t a d o de a b a n d o n o no p u e d e c o n -
t i n u a r . 
E l G o b i e r n o e s t á o b l i g a d o a d o t a r a 
l a c a p i t a l de l o s n e c e s a r i o s e l e m e n t o s 
p a r a g a r a n t i z a r l a l i b e r t a d d e t r a b a j o 
y p e r s e g u i r c o n e f i c a c i a e l t e r r o r i s -
m o , a l p r o p i o t i e m p o q u e s e h a g a 
e f e c t i v a l a l e g i s l a c i ó n s o c i a l . q r . « 
a c o r t e l a s d i s t a n c i a s e n t r e p a t r o n o » 
y o b r e r o s . 
L e c o n t e s t a e l m i n i s t r o d e l a G o « 
b e r n a c l ó n , a s e g u r a n d o qtjb a b a s e d a 
l a s i m p r e s i o n e s d i r e c t a s q u e h a t r a í -
do e l m i n i s t r o d e F o m e n t p , e l C o n s e j o 
de m i n i s t r o s s e o c u p a r á c o n d e t e n i -
m i e n t o d e l e s t a d o s o c i a l de V a l e n c i a 
D o n R a f a e l G a s s e t p l a n t e a s u a n u n -
c i a d a i n t e r p e l a c i ó n , s o b r e l a s t a s a s y 
l o s t r a n s p o r t e s . 
D e d i c a l a p r i m e r a p a r t e de s u d e -
c u r s o a e x p o n e r l a s r a z o n e s , q u e a s u 
J u i c i o , h a c e n q u e e l l a b r a d o r e s c a s e e 
l a s i e m b r a d e t r i g o , y s e l a m e n t a d e 
q u e e n v e z d e f a v o r e c e r l a a g r i c u l t u -
r a , c o m o o c u r r e e n t o d o s l o s p a í s e s , 
a q u í e l G o b i e r n o s o l o p l e n a e e n a u -
m e n t a r l o s I n g r e s o s a c o s t a d e e l ' a . 
A s í s e d a e l c a s o de q u e s e h a y a 
a p e l a d o a t o d o s l o s m e d i o s p a r l a -
m e n t a r i o s , p a r a I m p o n e r u n r e c a r g o a 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . 
L e e d a t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a p r o -
d u c c i ó n d e t r i g o e n Z a r a g o z a y e n 
e l A l t o A r a g ó n , y d e d u c e l a n e c e s i -
d a d d e q u e l o s G o b i e r n o s m i r e n e l 
a s u n t o c o n m a y o r a t e n c i ó n , q u e l a 
q u e h o y l e d e d i c a n . 
L a c a r e s t í a d e l a v i d a a u m e n t a 
e e m s l b l e m e n t e . y e l l o s e d e b e e n p r i -
m e r t é r m i n o a l e x c e s o de l a s e x p o r t a -
c i o n e s , y e n g e n e r a l , a l a f a l t a d e n n a 
v e r d a d e r a p o l í t i c a de a b a s t o s . 
S e p a s a a l o r d e n d e l d í a , y l u e g o 
s e r e a n u d a e l d e b a t e s o b r e t a r i f a » , 
f e r r o v i a r i a s . 
E l s e f i o r F a n J u l c o n s u m e e l s e g m » -
do t u r n o e n c o n t r a , l e y e n d o v a r i o » 
d a t o s e n c a m i n a d o s a d e m o s t r a r « I 
r e c a r g o q u e s u f r i r á n l o s t r a n s p o r t e » 
c o n l a e l e v a c i ó n d e l a s t a r i f a s , y c r e e 
q u e e l E s t a d o d e b í a a u x i l i a r d i r e c t a -
m e n t e a l a s C o m p a ñ í a s , c o n c a n t i d a -
d e s p a g a d a s p o r e l c o n t r i b u y e n t e e n 
p r o p o r c i ó n a s u s r i q u e z a s . 
I n v i t a a l o s Je f e s de l a s m i n o r í a * 
p a r a q u e d i g a n p o r q u é a p o y a n e s t a 
d i c t a m e n , p u e s n o b a s t a c o n q u e s e 
J u s t i f l f q u e n c o n e l h e c h o d e t e n e r 
r e p r e s e n t a c i ó n e n e l G o b i e r n o . 
I n t e f r v t e n e ©1 s e f i o r M o l l e d a p o r l a 
c o m i s i ó n , r e c t i f i c a e l s e ñ o r F a n J u L y 
s e l e v a n t a l a s e s i ó n . 
E l G e n e r a l W e y l e r l l e g a a B a r c e l o n a y t o -
m a p o s e s i ó n d e l a C a p i t a n í a G e n e r a l 
d e C a t a l u ñ a 
p r o v i s i o n a l " y es r e l a c i ó n c r í t i c a d e 
l o s p r i n c i p a l e s s u c e s o s d e l a m e n o -
r l d a d d e l r e i n a d o d e D . A l f o n s o X I I I . 
b a j o l a r e g e n c i a d e s u m a d r e D o f i a 
M a r í a C r i s t i n a de A u s t r i a B a r c e l o -
n a , M o n t a n e r y S i m ó n , e d i t o r e s . 
( 4 ) C a r l o s n y s u C o r t e -
d e l a o b r a 
P r e f a c i o 
( 5 ) G a b r i e l M a u r a y G a m a z o , C o n -
d e d e l a M o r t e r a : " D i s c u r s o de r e -
l a g e n e r a l i d a d de g r a n d e z a c a u s a l a j o e p c i ó n e n l a A c a d e m i a de l a H l s t o -
m á s r e a l d e l c r e c i e n t e d e c a e r , q u e , fo- J r í a " , J.913. 
H u b o de t r a e r a l b r i c i a s e l d e s p e r 
t a r d e l p u e b l o e n l o s c o m i e n z o s d e l 
C o n t i n ú a e n l a V E I N T I C I N C O 
^5) E n d l f c i e n t e s o c a s i o n e s s e s í u -
v o d o i F r a n c i s c o S ü v e l a , l a g r a n a " a -
13 de F e b r e r o d e 1920. 
S e g ú n m a n i f e s t ó e l s u b s e c r e t a r i o de 
l a P r e s i d e n c i a , r e f i r i é n d o s e a l v i a j e 
d e l g e n e r a l W e y l e r . a s u p a s o p o r i a 
e s t a c i ó n de Z a r a g o z a , f u é c u m p l i m e n -
t a d o p o r t o d a s l a s a u t o r i d a d e s d e l a 
c a p i t a l y u n a c o m i s i ó n d e l r e g i m i e n -
t o d e A r a g ó n . 
E n B a r c e l o n a l e e s p e r a b a n c o m i -
s i o n e s d e Jefes y o f i c i a l e s d e l a g u a r -
n i c i ó n y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
— ¿ S e le t r i b u t a r o n h o n o r e s ? — l o 
p r e g u n t a r o n l o s p e r i o d i s t a s . 
— N o lo s é ; y c r e o que e s e d e t a l l e 
t a m p o c o lo s a b e e l G o b i e r n o . 
T e r m i n ó e l s e ñ o r C a n a l s m o s t r á n -
d o s e o p t i m i s t a p o r c r e e r q u e n o s e 
h a h e c h o o t r a c o s a q u e c u m p l i r c o n 
e l d e b e r . 
E n e l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a s e r o -
c l b i ó u n t e l e g r a m a d e h a b e r l l e g a d o 
s i n n o v e d a d a B a r c e l o n a , e l n u e v o ca- . 
p i t á n g e n e r a l d e a q u e l l a r e g i ó n , d o n 
V a l e r i a n o W e y l e r . 
E l g e n e r a l s e t r a s l a d ó a C a p i t a n í a 
y d e s p u é s d e h a c e r s e c a r g o , t e l e g r a -
f i ó a l m i n i s t r o d e l a G u e r r a , p a r a 
m a n i f e s t a r l e q u e h a b í a t o m a d o p o s e -
s i ó n d e l m a n d o d e l a r e g l ó n . 
E l g e n e r a l V i l l a l b a l e c o n t e s t ó f e i : -
c l t á n d o l e y d e s e á n d o l e l o s m a y o r e s 
é x i t o s e n s u g e s t i ó n . 
E n l a s C á m a r a s c o n t i n u a r o n l o s 
c o m e n t a r i o s a e s t e p l e i t o . E n e l S e -
n a d o , c o n v e r s a n d o e l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a c o n v a r i o s s e n a d o r e s , d e m o s -
t r ó s u s a t i s f a c c i ó n p o r e l s a l u d o d e 
l a g u a r n i c i ó n d e Z a r a g o z a a l p o s o de', 
g e n e r a l W e y l e r . 
L o s r e g i o n a l i s t a s n o o c u l t a b a n -m 
d i s g u s t o . E l s e ñ o r S e d ó v l s l t d a l p r e -
s i d e n t e d e l a C á m a r a , p a r a a n u n c i a r -
l e q u e p e d i r í a n v o t a c i o n e s n o m i n a l e s 
y e l " q u o r u m " p a r a todo lo q u e s* 
d i s c u t i e r a , c o m o p r o t e s t a c o n t r a l a 
a c t u a c i ó n d e l G o b i e r n o . 
A l l l e g a r a l C o n g r e s o ©1 m i n i s t r o d e 
l a G o b e r n a c i ó n , f u é I n t e r r o g a d o p o r 
dos r e p ó r t e r s s o b r e e l r e c i b i m i e n t o 
h e c h o e n B a r c e l o n a a l g e n e r a l W e y -
l e r . y c o n t e s t ó q u e e l g e n e r a l n o p o -
d r í a h a l l a r s e q u e j o s o d e l m i s m o . 
C o m o s e h a b í a a s e g u r a d o q u e e l 
c a p i t á n g e n e r a l y e l g o b e r n a d o r m i l i -
t a r de M a d r i d , h a b í a n p r e s e n t a d o 
a y e r m a ñ a n a l a s d i m i s i o n e s d e s u a 
c a r g o s , u n p e r i o d i s t a p r e g u n t ó a l s e -
ñ o r e F m á n d e z P r i d a s i e r a c i e r t o , y 
e l m i n i s t r o c o n t e s t ó : 
E s e a s u n t o n o e s de u n d e p a r t a -
m e n t o . 
L a n o t i c i a d e e s t a s d i m i s i o n e s , f u é 
l a c o m i d i l l a d e l a t a r d e , c e s a n d o l o s 
c o m e n t a r i o s a l a l l e g a d a d e l m i n i s t r o 
d e l a G u e r r a , q u e n e g ó t e r m i n a n t e -
m e n t e l a n o t i c i a a ñ a d i e n d o q u e n o 
h a b í a m o t i v o p a r a e s a s d i m i s i o n e s . 
E l c o n d e de R o m a n o n e s l l e g ó a l a s 
s e i s a l a C á m a r a p o p u l a r y p r e g u n -
t ó a los p e r i o d i s t a s q u e l e r o d e a r o n ; 
— ¿ D e m o d o q u e t a m b i é n s e h a 
p u e s t o m a l o e l c a p i t á n g e n e r a l de 
M a d r i d ? 
— E s o d i c e n — l e c o n t e s t a r o n . — p e -
r o p a r e c e q u e l a e n f e r m e d a d e s c o n -
t a g i o s a y h a a l c a n z a d o t a m b i é n a l go-
b e r n a d o r m i l i t a r . 
E l c o n d e d e R o m a n o n e s n o d i j o 
m á s s o b r e e s t e a s u n t o , d i c i e n d o s o l a -
m e n t e , q u e s e m a r c h a b a a l c a m p o a 
d e s c a n s a r e n e s t o s t r e s d í a s de v a -
c a c i o n e s . 
E l C o n s e j i l o l q u e s e c e l e b r ó a v e r 
m a ñ a n a en P a l a c i o , t u v o p o r o b j e t o , 
s e g ú n p a r e c e , c o n o c e r l o s I n f o r m e s 
l o g i a de n u e s t r o t i e m p o m o d e r n o , q u e d e t a l l a d o s d e l r e c i m l e n t o v t o m a de 
t a n t o p r o c u r ó m e j o r a r , c o n e l s i g l o p o s e s i ó n del g e n e r a l W e y l e r . S u p i e r o n 
X V , a l q u e l a m e n t a b a , e l o c u e n t e m e n 
t e , h u b i é s e m o s vueiltoi, i é a n d o , " p o r 
l o s m i n i s t r o s , q u e e l r e c i b i m i e n t o 
h a b í a s i d o m u y a f e c t u o s o ; q u e no for 
c u l p a d e l e l e m e n t o g o b e r n a n t e " , e n , m a r ó n l a s t r o p a s , p o r q u e e l a c t o d e l a 
s i t u a c i ó n p e o r t o d a v í a ( R e a l A c a d e - I t o m a de p o s e s i ó n n o s e h a b í a e f e c t u a -
m i a de C i e n c i a s M o r a l e s y P o l í t i c a s , d o ; q u e d e s p u é s d e r e a l i z a d a l a e n -
E x t r a c t o d© d i s c u s i o n e s . ^ ( 1 8 9 9 ) . i t r e g a d e l m a n d o a c u d i e r o n lo s j e 
f e s y o f i c í a l e s d e l a g u a r n i c i ó n a l a 
r e c e p c i ó n s u b s i g u i e n t e . 
T a m b i é n s e s u p o , q u e h a b í a s i d o 
p e d i d o e l p e r m i s o a l g e n e r a l W e y l e r , 
p a r a l a m a n i f e s t a c i ó n d e d e s a g r a v i o 
a M i l a n s d e l B o s c h , h a b i é n d o l o « o n -
c e d i d o © n d i s c r e t a s p a l a b r a s , d i c i e n -
d o q u e é l e r a e l p r i m e r o e n s u m a r s e 
a l h o m e n a j e . 
E l g e n e r a l V i l l a l b a , d i j o a s u s c o n -
p a f i e r o s d e G o b i e r n o , q u e f u é c o m u n i -
c a d o d e o f i c i o a l c a p i t á n g e n e r a l d © 
M a d r i d l a s a l i d a d e l s e f i o r W e y l e r j 
p e r o q u e l e h a b í a p a r t i c i p a d o d i c h a 
a u t o r i d a d , q u e r e c i b i ó e l p l i e g o a l a s 
c i n c o y m e d i a de l a t a r d e , h o r a en. 
l a q u e e r a m a n i f i e s t a m e n t e I m p o s t * 
b l e c i r c u l a r l a s o p o r t u n a s ó r d e n e s a 
l a g u a r n i c i ó n . 
E l G o b i e r n o e s p e r a , c o n f o n d a d a » 
e s p e r a n z a s , q u e l a r á p i d a y a c e r t a d a 
g e s t i ó n d e l g e n e r a l W e y l e r . a q u i e t a -
r á l o s á n i m o s e n B a r c e l o n a , n o r m a l i -
z a n d o e l e s t a d o d e l a c a p i t a l . 
i 
D E T E A T R O S . L O S U L T O I O S F<»1 
T R E N O S . E N E L C O M I C O E B 
S A I N E T E «"LOS B R A Z O S C A I -
D O S " L E T R A Y M U S I C A D E A J r -
T O N I O E S T R E M E R A . « E L P O B R B 
R I C O » J U G U E T E C O M I C O D E P A * 
S O Y R O S A L E S , E N E L C E R V A N -
T E S . L A R E V I S T A D E V A R E L A 
T O R R E S Y E L M A E S T R O A L O N -
S O . T I T U L A D A « L A P E R F E C T A 
C A S A D A " E N M A R T I N . E N E L I N - ! 
F A N T A I S A B E L « E L M U N D O E S 
U N P A S U E L O " , P O R S E R A F I N X 
J O A Q U I N A L T A R E Z Q U I N T E R O . 
13 d e F e b r e r o d e 1920. 
C o n g r a n é x i t o s e e s t r e n ó a n t e s d » ¡ 
a n o c h e e n e l t e a t r o C ó m i c o , e l s a i n e -
te d e E s t r e m e r a " L o s b r a z o s c a í d o s ' ' 
U n g r a n v a g o q u e h a c e l o I m p o s V ^ 
b l e p o r no t r a b a j a r , s e f i n g e e n f e r m a I 
c o n c u y o a r d i d c o n s i g u e i r v i v i e n d o , 
a e x p e n s a s d e l a f a m i l i a . M a s s e d e a - ' 
c u b r e l a e s t r a t a g e m a , y e l c o n s e c u e n - , 
te h a r a g á n , a l v e r q u e se l e e s c a p a -
e l c a r i f i o d e l a n o v i a q u e n o e s t á d l s Z ] 
p u e s t a a u n i r s e c o n n n h o m b r e q u e no 
h a c e n a d a d e p r o v e c h o , s e d e c i d e a 
s e r u n b u e n t r a b a j a d o r " y t a l a c t i v é | 
d a d I m p r i m e a s u s b r a z o s c a í d o s , 
q u e a p r o v e c h a c u a n t a s o c u p a c i o n e s l a 
v i e n e n a l a s m a n o s . 
C o n e s t e a r g u m e n t o , E s t r e m e r a y 
S á n c h e z C a b r e r a h a n c o m p u e s t o u n 
s a í n e t e l l e n o de a n i m a c i ó n y g r a c i a . J 
c u y a s e s c e n a s f u e r o n r e í d a s y a p l a u - ! 
d i d a s p o r e l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e 
l l e n a b a t o d a s l a s l o c a l i d a d e s . 
L a m ú s i c a o r i g i n a l d e l p r o p i o E s - , 
t r e m e r á , s i r v e c o n t o d a s u f i c i e n c i a 
l a s s i t u a c i o n e s d e l l i b r o . S e r e p i t i e -
r o n v a r i o s n ú m e r o s , d e l o s q u e s o -
b r e s a l e n d o s c u p l é s q u e p r o n t o s e 
h a r á n p o p u l a r e s . 
C l a r o q u e l a b a s e de l a o b r a e s i « 
l a b o r de L o r e t o y C h i c o t e , q u e c o n 
s u g r a c i a y a r t e I n c o n f u n d i b l e s , gos -
t i e n e n l o s d o s t i p o s p r i n c i p a l e s d e l 
s a í n e t e . 
E l p ú b l i c o c e l e b r ó y a p l a u d i ó l a » 
s i t u a c i o n e s f r a n c a m e n t e c ó m i c a s q u - í 
e x i s t e n e n " L o s b r a z o s c a í d o s " h a -
c i e n d o s a l i r a e s c e n a a E s t r e m e r a , a l 
t e r m i n a r s e l o s d o s a c t o s d e q u e c o n s -
t a s u ú l t i m a p r o d u c c i ó n . 
" E l p o b r e R i c o " , e s u n J u g u e t e c ó -
m i c o g r a c i o s í s i m o , q u e m a n t i e n e a l 
e s p e c t a d o r e n u n a c a r c a j a d a c o n t i -
n u a . 
E n e s t a o b r a h a n p u e s t o ©n J u e * o 
s u s a u t o r e s . A n t o n i o P a s o y R o s a -
l e s , t o d o s l o s r e c u r s o s i m a g i n a b l e s 
p a r a h a c e r r e i r , y a s í . h a y p r o f u s i ó n 
d e p e r i p e c i a s , l a n c e s r e g o c i j a n t e s i n -
c i d e n t e s d e " v a u d e v i l l e " . c u a n t o p u e -
oe . e n f i n , l l e v a r a l á n i m o d e l b u e n 
p ú b l i c o u n p o c o de a l e g r í a . 
C o n t i n ú a en l a V E I N T I C I N C O 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D F L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 0 . 
r > a A ? M u 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I A marzo 27 
ciada.) ) 
(Por I t P r e n s a A s o 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g o í a r S é , e n t r e O ' R e i l í y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d a l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
O F ^ n o s c o l o c a e n p o s l c t ó n w e n t i l o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n d e (Sr-
d o a e s de c o m p r a y v e n i a d e r a t o r t s . E a i p e c l n í i d a d e n I n v e r s i o n e e de 
p r i m e r a d a s e p a r a r e n t i s t a » . . _ . 
A C E P T i M O S a r E N T A S i M A R G E N . 
p r n u r o s c o t i z a c i o k e s a a t f s v k n d l b s u s « o n o s d e 
L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : A - 2 4 1 6 . 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O B 
M E N D O Z A Y C A . 
M I E M B R O S D B 
T H E N E W Y O R K C O F F E E A N D S U G A R E X C H A N G E 
Marzo 27, 
L o s precios e s tuv ieren f i r m e s 
B o l s a . 
L a R e n t a d e l 3 por ciento • • cotlz* 
a 50 f rancos 
C a m b i o sobre L o n d r e s a B0 francos 
24 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l 0 por 1 ( » a 88 francos 
26 c é n t i m o s . 
E l peso americano se c o t l í ó a 14 f r a n -
cos 40 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 
A s o c i a d a ) . 
Consol idados , 45.518. 
Dnldc/s. 0O.i;2. 
27. - i ( P o r la P r o n a a 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
I v E W Y O R K , marzo 27 .—(Por la P r e n s a 
Asoc iada) . 
L o s ú l t i m o s procioa do los bonos de l a 
L i b e r t a d fueron los « l í f u i o n t c s t 
L o a del tres y medio per 100 a 07.50. 
L o s prlnvíPos de l l por 100 a 90.40. 
L o s seorundos de l 4 por 100, h 89.42. 
L o s p r i m e r o s dol 4 1!4 por 100, a 00.60 
L o s seprundos del 4 1|4 por 100, aRO.SS. 
L o s terecroa del 4 l l i por 100 a 02.SO. 
L o s c u a r t o s del 4 1|4 ¡.or 100 a SO.80. 
i jo» de l a Vic tor ia de l 1 ?!4 por 10o-
97.CO. 
L o s de l a V i c t o r i a del 4 3¡4 por 100 a 
87.50. 
M E S E S 11.SO 1.30 
A b r e hoy 
C . V . 
C i e r r e hoy 
C . V . 
M a y o . , . 
J u n i o . « . 
J u l i o . . , . 
A g o s t o . . . 
Sept i embre . 
O c t u b r e . . 
Noviembre . 
D i c i e m b r e . . 
E n e r o . . . 
F e b r e r o . . 
Marzo . . . 



























B O L S A D E N E W Y O R K 
M A R Z O 27, 1920 
C O T I Z A C I O N E S 
A b r e .cierre 
^.llis Cha lmers . . . . . . . . 
Amor. Beet S u g a r 87 
A m e r i c a n C a n 50*4 49^3 
A m e r . C a r a n d F o u n d r y . . . 142 Mi 142 
A m e r i c a n Locomot ive 105Vi 105 
Amer . Smel t ing and Ref . . . 7ü 69% 
A m e r i c a n S u a t r a com. . . . lOt 102H 
A n a c o n d a C o p p e r . . . . . . 65% 64% 
B a l d w i n Locoot ivo 138% 136% 
Bal t lmore a n d O h l o . . . • . 35% 
Bet h lh em Stee l B . . , . . 97% 97% 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . . . 40?4 S9% 
C a n a d l a n P a c i f i c 125% 125 
C e n t r a l L e a t h e r SS% 87% 
T é r r o í5© Pasco f>rt% 
Chesapeakek a n d O h l o . . . . BTÍft 
C h l . , M i l and S t , P a o l pref . 55% 
C h i . , MU a n d St . P a j l com. 38% 
C o n s o l i d a t e d G a s 91% 
Obrn Product s 94 93% 
C m c l b l e Steel . 252 246% 
C u b a C a ñ e S u g a r , com. . . . 48% 48% 
C u b a C a ñ e Sugar, pref . . . 96% 80% 
C n b a n A mer . S u g a r . . . . . 
F l s k T i r e . 36% 
O e n e r a l C l g a r . 
Oenera l Motors SS9 
Goodrich R u b b e r C o . . „ . 
I n s p l r a t l o n Copper . . . . . 60% 
I n t e r b . C o n s o l i d com. . . . 
In terb . Consol id pre f . . . . 
I n t e r n . Mere. M a r . pref . . . 06% 
I d e m Idem comunes. . . . 87% 
I n t e r n a c i o n a l N i c k e l 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r C o . . . 
K e n n e c o t t Copper 32% 
K e y s t o n o T i r e a n d R u b b e r . 38% 
T/acawana Steel 80 
L e h i f g h V a l l e y 
L l b b y , M c N e i l a n d L l b b y . . 
L o f t I n c o r p o r a t e d . . . . . . 20% 
L o r r l l l a r d 
M a n a t í Sugar *• . 
M e r i c a n Petro leum 202% 204 
M H v a l o comunes 48 47% 
M i s s o u r i Pao i f cer t i f . . . . 29 
N a t i o n a l L e a t h e r 
N. Y . C e n t r a l . . . . . . . . 75% 
N o v a Rcot la S t e e l , . . . . . 65 
O h l o C l t i s Gas , 4-1% 
P a n A m e r i c a n . . . . . . . . 
People's G a s . . . . . . . . . 
P e r e Marquette 
P h l l a d e l p h i a . . , . . . . . 
P i e r c e A r r o w Motor 71% 
P i e r c e G i l 
P o r t o R i c o R u c a r . 
do do hoy cesde una fuerte a p e r t u r a 
h a s t a un c ierre i rregular . 
L e s G e n e r a l Motors abr ieron con u n a 
V E N T A D E M E D I A C A B A L L E R I A 
D E A Y E S T E R A N 
P O R L A S U M A D E «750.000 
L o s conocidos hombres de ne.flrpcio»» se-
f í o r e s J u a n A r e l la no y A r g e l GonzAler, 
del V a l l e acaban de real izar una bon i ta 
o p e r a c i ó n f iminciera. E s t o s s e ñ o r e s h a n 
a d í j u l r l d o media cabnlleria d»» t i e r r a en 
l a f inca L a R e q u e ñ a , s i t u a d a en a l C a l -
cada ' ,G A y e s t e r á n . L a e¿(; - i tura de com-
p r a so flnnft yn en la notar la del doctor 
A n t o n i o S á n c h e z de Hustamnte . 
L o s vendedores fueron dos act ivo^ lian 
nueros de e s t a plaza, s e ñ o r e s JesiTS F e r -
Jifindez, A l fredo C a ñ a l y el doctor C a r -
ca Mon y A l f r e d o Hornedo . _ 
E l prec io do la v e n t a f u é de $(^0.000 
mone'-a. oficial . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a S e m a n a 
No obstante l a proximidad de l a l i -
q u i d a c i ó n del mes, el mercado de v a -
lores durante la semana que revistamos 
h a demostrado ex traorc l inar ia flnmena y 
f rancas tendencias d«3 R&a Debido a l a 
a b u n d a n c i a f'o dinero, la ayor p a r t e do 
l a s operaciones se o fwtuan a l contado y 
p o r eso l a l i q u i d a c i ó n de mes apenas 
se hace s e n t i r en el mercado, dado el 
ndmero l imitado de contratos. 
E n el papel de l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
l a s operaciones a plazos , son m á s fre-
aanaaanaaaaaaaeto lnshrd ln t 
cuentes, debido a que los profesionales 
toman parto mfts a c t i v a en la especula-
c i ó n d e e s t a s acciones. Durante la se-
mana cambiaron de mano»: buen niltnero 
de acciones prefer idas de esta Compa-
ñin n 01 1(8 y 61-, tipo é s t o que se man-
t iene firme h a s t a el momento que escr i -
bimos. L a s comunes abrieron el lunes a 
18 112, f lres . a v a n r a n d o d e s p u é s a 18 6|S, 
18 3[4, 18 718 y 19. dentro do cuyos pre-
cios se efectuaron operaciones d e a lgu-
lotes 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
P o r a u s e n c i a d e l s e ñ o r d o n A n t o M o 
F e r n á n d e z , s e h a h e c h o c a r g o de l a 
a g e n c i a d e e s t a p u b l i c a c i ó n e n C l -
f u e n t e s , e l s e ñ o r d o n C e l e d o n i o L a . 
p i n z a y N a v a r r o , c o n q u i e n s e e n -
t e n d e r á n e n lo s u c e s i v o n u e s t r o a 
a b o n a d o s d e a q u e l l a l o c a l i d a d , p a ñ i 
todo l o c o n c e r n i e n t e a e s t a E m p r e s a . 
H a b a n a . 28 de M a r z o de 1920. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
dentro de l l í m i t e de l a s cot ladones . E s -
t a s acciones pocibieron e l a ñ o papado 
el 7 por 100 en moneda Inglesa, poro 
debido a la b a j a de la ' i b r a es ter l ina . 
Jas acc iones d e c l i n a r o n hanta 87 1|2, que 
es e It lpo mús bajo a que se h a operado 
do tres a ñ o s a l a fecha. 
L a l i b r a es ter l ina h a experimentado 
n l / a r á p i d a e Importante en las olt imaa 
« e m a n a s y <»sto unido u l a p r o x i m i d a d 
de l dividendo p a r d a l v «1 e .r traordlna-
por los vendedores l a sete papel , e l 
que solo e j obtenible a un tino no me-
nor do 30«». 
L a s acciones de l a C o m p a ñ í a M a n u -
facturera N a c l o n f l se mantuvieron qule- i 
tas , d u r a n t e la p r i m í T a mitad de l a se-
r r i n a , i n i c i á n d o s e dcspui'.-' demanda de 
p r e f i r i d a s o p o r á n d o s o entonces en c ien 
atedones a 74. L a s .«ounes permanecie-
ron cot izadis a d i s t a n c i a , de 4S 1|2 a 60. 
s in olMrnclQnos; unas y o tras p e r c i b i r á n 
su d iv idendo d e l tr imestre , de 1 814 a 
1 112 por 100 re .spect ivai icnte a p r l n d -
pl<-s del mes p r ó x i m o . 
D u r a n t e l a semana t?e o p e r ó en a c d o -
r f s del Banco I n t e r n a c i o n a l a 101. 
F i r m e e l papel de la C o m p a ñ í a Cervo-
cora I n t e r n a c i o n a l , a s i como las prefo-
i l d í . s do l a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de 
Seguros. 
L a s pre fer idas de la Coripafifn de C a l -
MdO ripleron f irmes <n ms M t l n o s d í a s 
do l a sernuna. Se oper5 primero a 73 11̂  
y 78 1|2. M á s turde pagaron a 73 314 y 
i' ltlmamente a 74. 
M u y f irmes y avanzando la» acciones . 
de l a Compafi íu da .Tar-Í.is do M a t a n z a s . 
A l c i erre vendieron dosc ientas ae- ' 
" ^ e s j í O w m í O S de I.i C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
a M 112. 
G a n a r o n un entero l a ? t e d o n e s de l a 
Comnafi ía TTnlón Hlanuno de Seguros y 
r i e d l ^ ponto la» comimos de la Compa-
iii! de .Tarólas {lf> Matanz.ns. 
C e r r ó el mercsido ;nuy f i lme y con ac-
t iva demanda tío todn das-o de valores. 
K n el B o l s í n se c o t i z ó a las cuatro 
p. m., como s i g u e : 
M e n d o z a y r e 
B A N Q U E R O S * M » 
C u e n t a s C o r r i e n t e - C u e n t a s d e A h ^ n , 
P I G N O R A a O N S S Y D E S C ü S ^ 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 
» a s , comunes 
C o m p a ñ í a de J a r d a de Matan-
zaa, s i n d i c a d a s . . . 43% 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Raneo ' R s p a ñ o l . 
F . C . U n ' d o s . 




01 " 100 rio aumento en las rocaudaclone.s de la . í [ a 1 ^ n a E l e c t r i c com. 
C o m p a ñ í a haea e s p e r a r precios m á s altos T e / - ' o n o , prefon. ias 102 110 
en un futuro nrAvimn 1 J o ^ ^ n o , comunes O^X ino 
Nav iera , prefer ir las . . . . . «V?i:, 100 
Nevera e o n i n n * « TOU 
C u b a Cañe , n r e f e r i d a s . . . . Nominal . 
Cuba Cañe , comunes. . . . . Nominal . 
Co-no^f^ r-nbnn., de P e s c a y 
N a v e c a d ó n . pref N o m i n a l 
E l mercado firmo, s in cambio en pre -
<,0,S1, ^oCept? l a venta <ic i 0 - * » sacos 
i a 11 7|8 centavos costo y flete. So a n u n -
c ian v e n t a » a 11 112 centavos Ubre t 
| bordo, embarque t i r d o a b r i l y a doce 
, centavos costo y fleto, embarque mavo 
y Junio a especuladores. 
R2% 86 
en un futuro p r ó x i o . 
L a s acciones d e l H a ^ a n i E l e c t r i c , T e - 1 ^aMf-ra 
l á f o n o s y Navieras exper imentaron me- , 
Joríu en el curso de la semana. So o p e r ó 
en prefer idas de Navieras a 07 y a 60 
en comunss. 
F i r m e s y favorablemente Impres iona- r 
djis r ig ieron las acciones de l a Comp?- 1 v " J ' ; ^ b ™ : da PeSca P „ 
f.ía U n i ó n H i s p n n o de Seguros, debido r ^ ^ e ^ "v C T - i í ' ' * Nom,nal-
a l aumento en los n e ^ o d o ^ s e g á n puede ^ ^ 1 ^ Av**»** de 
aprec iarse por las recaudaciones de Ion rr«Mn w « n « i i Á knoT '̂-n* 'AÍ 
meses do enero v febrero í n t i m o s que w „ - r n o ^ A m e r i c a n a de 
ncumin una e x t r a o r d i n a r i a d i r o r e n d a a n i i „ „ ft}? rv. 
^ S P S S ^ S Í ? ^ V ™ ^ Onba ^ T re^and « i b t ó ^ 
P a ^ d * ¿ h f n « s ^ S n i c i ? ^ : c ' H I f ¿ n ' A ' Ú M 'c'o:' 
i ™ 0 f r o » vontajosam-nte conocidas en Comnnnfa " M o n ^ e t u r e r a " Ñ a -
1 T.uestros c í r c u l o s f innnderos y comer- oion-il nreOrír la»! 
Ptalétí y son a d - m á s inertes a e c i o l n » t a a C o n ™ ftfa V ^ n ^ t u r é » Í j - I 
t™t<u0lmñU- 10 $ * c*n*tUr<: a*a d o n a l ^ c o m u n e s . * . * 
¡ 2 * 1 * 1 - C SUS í:<if,ti0'1** e n , d desem- Cci*r>**i» L i c o r e r a C u b a n a , 
peno do esos carpos ; nos referimos a l prefer idas 
f i S ? J ? ~ i « / M n W * * J , ^ , ^ ^ í j 0 , ,oonno" ComT.pfs<n ' L i c o r e r a * C u b W , lado corredor notar io de esta plaza y comunes 18% 
2 2 2 ? 5 í ? ^ i i ? <lc H a b a n a , a-j Corapaf'ín N á d o n á l d é C a l i a -
c u y a d irec t iva pertenece y a los seflo- ^0 prefer idas 74 
res Ce l so G o n z á l e z v V . d o r C a m p a , e l Comnafl í s N n d o n i l ' d V * C a l ¿ a -
primero geren.e de U fir.na H i e r r o y ^o, comunes . .- Pf>% 
i f c J L Í L t ^ S l 0 duoiio V1".011^1 A0 108 I C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
? í ^ * ü 18 r o r ! l *'*Jsl:i f e Cuba . | Zas. p r e f e r i d a s 83 
L a s « c d o n e s de l a Niuv .a F á b r i c a de Compatlfa de . T a r d a do Maton-
H l e l o avanzaron hasta 280 compradores I zns, s i n d i c a d a s . 52 












Se v e n d i ó el . 
F u e r de „ ^ ^ ^ l 
« • a n l f e s t ó grón tiíEera(íl6n, ' 
derados a doce ^ ^ . 1 
los refinudo?es p ^ . 1 ^ » c o s S ' S Í 
vos costo y fieteaoab!,n a U V « í 
P a r a embarque . ^ 
fe— l v X ^ ^ l 
A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s d e ! C o m e r c i o d e 
I s l a d e C u b a 
S e a v i s a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s q u e e n l a e d i c i ó n d e l , ,D¡ ' 
p a ñ o l " d e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e m e s . a p a r e c e r á p o r p r i m e a H 
p á g i n a q u i n c e n a l q u e l a J u n t a D i r e c t i v a a c o r d ó d u K W v H 
d i a r i o . P e n c a r en 
. „ . „ • . ^ I n a Importancia . E l Jiioves nuevos 
t * * » a m°t Tt$a' en ; o n t l - s t f con )a se ofrecieron en venta en su m a y o r í a 



























P u n t a A l e c r e Supar." .' .' '. 841/. 
l . a y Conso l id Copper tn% 19% 
K e a d i n g comunes R7 (c>$í 
r.epnh. I r o n a n d Stee l . . . . 111 10^% 
l í o y a l Dutcb 1^4% 
Rtt eTiitls S. F r a n c i s c o . . . 23% 23% 
S l n - ' a i r G i l C o n s o l i d t . . . . 4 S « 44V. 
í - o u t b e m P n r i f l c WW, 10f»3.{ 
Southern R a l l w a y com. . . . 23% 23% 
Studehaer l ó g v . ios 
Swlf t a n d Po 4o.<{ 
P í a S w l f t I n t e r 
T e x a s Comnnny \ 
T e x a s Paei f le [ [ 447 
U n i o n Paci f ic 
Pnif.ed P r u i t 
U . S. F o o d P r o d u c t s Co 
U. s . IndiiKt. A l c o h o l . . 
r . R R n b h e r 
H S. Steel comunes. . . 
U t a h f o n p e r 
W e « t I n g o n » e T í l ec tr i c . , 











52 W. 54 V. 
24% 24% 
do con una p é r d i d a -lo quince puntos 
a 370. 
S t u l z M o t o r » , sobre l a s cuales corren 
a lgunos rumores, so e levaron has ta un 
nuevo record de 33, poro cerraron una 
I Ardida real de seis puntos a 316. 
L a s f e r r o c a r r i l e r a » no contr ibuyeron 
nada vi tualmonte a l t raspaso bastante 
ccnslr','erable del d í a . quo a s c e n d i ó a 
750.000 acciones. 
L o s informes semanales de l a C l e a -
r i n g H o u s e y de l Banco lo R e s e r v a F e -
d e r a l fueron f a v o r a M j s en sus p r i n c i -
pa les puntos esenciales . 
L a s n o t h l a s d e l d í a apenas t e n í a n d l -
r f e d ó n d i r e c t a con el 'aereado de acele-
r e s . L a rev i s ta de las pr inc ipales outo-
rio'adfs mercant i les se r e f e r í a n a una 
Mejora genera l en el negocio, aunque 
se no taba c i e r t a nota conaedvadora. 
E l mercarlo de bonos estuvo sosteni-
do, pero las e m i s l - m - í s d'- 'a L i b e r t a I 
se a f lo jaron desde n i mejor p o s i c i ó n » 
L o s anglo franceses d d cinco y los del 
R e i n o I 'nld'J de 1037 es tuvieron firmes. 
L a s ven tas totales nsce lndneron a pe-
f-es 6.445.000. 
L o s v iejos bonos do «os E s t a d o s U n i -
dos 110 sufr ieron a l t e r a c i ó n . 
d lendo entonces las cotizaciones a lgu-
r s e fracciones, volviendo e l punto de 
pa r t i do , 18 112 y a este precio f u é a d -
quir ido cnanto papel so o f r e c i ó en ven-
ta, arañando d e s p u é s una f r a c c i ó n hasta 
18 5Í8 V en l a t a r d e del v iernes s « o p e r ó 
en un "lote n 1« 311. M v y firmes y o s l i d -
tí<<la» es tuv ieron las acciones de l Raneo 
U s p a ñ o l , pap/indose a 111 118 y 111 1 > 
s in que a estos precios s a l i t r a n lotes a 
l a v e n t a . 
L a s acciones de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
d o » flnottMiron toda la semana entre 88 
y Sf), y aunque oficialmente solo se re-
pristrañon operaciones de poca Impor-
tanc ia , fuera de r o t l z . i d ó . i y con c a r á c -
t e r pr ivado se o u o r ó en a lgunas accio-
nes, s iendo adquir idas por un solo com-
prador , cuantas se ofrecieron eh venta 
A z ú c a r e s 
17.—(Por l a P r e n s a 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
í C a b l e recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
fc'KW Y O R K , marzo 27.—<Por la P r e n s a 
Asoc iada) . 
L a s v ivas reacciones entre a lgunas de 
..as emisiones m á s v o l á t l i e s A m b l a r o n 
e l curso d e l a breve s e s i ó n del merca-
N E v V Y O R K , marzo 
As-Kñada) . 
E l mercado local do a z ú c a r cru^o es-
tuvo f irme y los prsc los no se a U e r a -
loif nomlnalmonte, r igiendo el £*• 11 3 | l 
c e r t a v o s p a r a los de Cuba, costo y flete, 
i g u a l a 12.70 p a r a l a c e n t r í f u g a . Hubo 
moderadas ofertas de azucares de Cuba 
para embarque p r ó x i m o a doce centavos 
costo y f lete pero i.ia coii .pradores no 
i n c l i n a b a n a pagar m á s de 11 314 cen-
tavos, aunque so susurrab que se ven-
ó l a a l g u n a u z á c a r a 11 centavos coVto 
y f lete p a r a su embarque en mayo y 
j u n i o . 
E n loa a r i c a r e n futuros so lamente un 
lete de Julio c a m b i ó d e manos a 12.20. 
AttDQM el mercado estuvo bastante sos-
tenido y los precios f inales no se a l te-
r a r o n . 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , marzo 27 .—(Por l a P r e n s a 
A o s a c i a d a . ) 
P a p e l mercanti l de 6 172 a 6 3[4. 
( C a m b i o » f i r m e s ) . 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
60 d í a s l e t r a s , 3.90.114. 
Comercial , 60 d í a s l e tra? sobre b a n c o » , 
3.01, 
Comerc ia l . 00 d í a s , l e t r a s , 3.00 1|2. 
D( manda, 3.05. 
Cable , 3.95 3|4 
F R A N C O S : 
Demanda, 14.27. 
Cable . 14.25. 
F R A N C O S B E L G A S . 
Deman.l . i , 13.72. i 
Cable. 13.70. , 
F L O R T N K S : 
D e m a n d a , 37 1|2. 
Cable , 37 518. 
L I R A : 
D e m a n d a . 10.82. 
C a b l e , 19.80. . J 
M A R C O S : 
Demanda, 1.39. 1 
C a b l e . 1.40. 
B O N O S : 
Del gobierno, quietos. 
F e r r o v i a r i o s , quietos. 
P l i . t a en b a r r a s . 1.21. 
Peso mejl.-ano, 96 7|8. 
P r é s t a m o s : Suerte. BO d í a ? , 90 fifas 
6 meses . 8 a 8-112. 
O f e r t a s de d i n e r o : ( fuertes) . 
L a rniis a l t a , 10. 
L a mAs b a j a : 9. 
P r o m e d i o : 9. % 
C i e r r e f ina l , 9. 
O f e r t a s : 12. 
i n t i m o p r é s t a m o : 12. 
Aceptac lDnes de los bancos: 
B o l s a d e N e w M 
r m i m c i m 
M a r z o 2 7 
A c c i o n e s . 7 3 5 . 8 0 0 
B o n o s . 6 3 2 . 0 0 0 
A t e n c i ó n O o n a í a r a s 
y H a c e n d a d a s 
í > » L A F I Í í C A " L A V E I Í T A " E S T A * 
CI01N D E C 0 N T & A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
g a n a d o p e l l - í i a o , r a z a d e P u e r t o R i -
c o p r o p i o s p a r a b u e y e s de t r M 7 
c u a t r o a f tas ¡ n o v i l l a » , p e l i - f l n a s , r a -
í a d e P u e r t o i co . p r o p i a s p a r a l a 
c r i a n z a E j e m p l a r e s 1 « s c o j i d o s p a r » 
P a d r o t e . 
G A N A D O D f f C O L O M B I A 
p a r a u u e y e s y v a c a s l e c & u r a a . eo iom* 
L i a n a s , n o v i l l o s c o l o m b i a n o s p a r a j i * » 
J o r a , de C a r t a g e n a . C o v e f i a v Z i s p a i a . 
G A N A D O V K N £ Z O L A N O 
p a r a b u e y e s d e G u a n t a y - C i e r t o Ca». 
b e l l a 
P n e d o ^ - e n t r o g a r c a r g a m e n t o s 
p le toe d e g a n a d o p a r a h i e r b a de C o -
l o m b i a y P u e r t o C a b e l l o en c u r I q r I í * 
p u e r t o d s l a c o s t a s u r d e C u b a . 
P a r a m á s i ^ ' o i t s . d i r í j a n s e a J 
2'". F e r r e r . ' . A C ^ a a l t a , 8, S a n t i a g o da 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
P A R A E N T R E G A S 
- E N -
J u l i o y A g o s t o 
P l a n t a s C o m p l e t a s 
P A R A L A 
O N 
D E 
N O N 
M o t o r e s y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E N 
E X I S T E N C I A . 
"30¿80 al t . M-r,l y 4 ab." 
n o . 
H a b a n a . 2 6 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . - - J U L I O D E H 0 G U E S Secr^ 
C-2883 
H a 
\ m w m w r \ \ \ 
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a 1 0 6 . - H a b a n a 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n a b o n o d e I n t e r é s s o b r e e l s a l d o diarla 
A h o r r o s : 4% d e s d e e l d í a m i s m o d e l I n g r e s o o e c o d a cantidad 
O I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R d 
f S P W A U D A D B l C I R O S S O B R E M i ( A S A R I A S Tí B A l f H I U 
g T H E T R U S T C O M P A N Y o r C U B A 
r i 
I ^ e p a r t s m e c t o 
flduolarlos 
S e g u r i d a d 
p a r t a n w n t o 
H A B A N A . J 
N o s o t r o s F a b r i c a m o s l o s M u e b l o s d e O f i d m 
Q U E J I S T E D N E C E S I T A 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - I l f l 
D I N E R O A L 
i P o r l o o 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n s o l a d o l l t . - T d . A - 9 9 3 2 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
A c o n s c f a m o s c o m p r e n B o n o s d e l a R e p . d e C u t í y d e l T e í é f o n o / q a c n n o c a h a n e s t a d o U n fcaratos, s e 
p i g n o r a n e n t o d o s l o s B a n c o s , y s i V d . d e s e a v e n d e r l o s , s i e m p r e e n e c e n t r a c o m p r a d o r e s . 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
V I A J E S E S P E C I A L E S A 1 4 L A C O H U Ñ A Y O T E O S P U E R T O S 
D E E S P A S A l i i ^ M i 
L O S R A P I D O S Y N U E V O S V A P O R E S A M E I R I C A N O S 
" O r i z a b a ^ y ^ S i b o n e y ^ 
U T I L I Z A D O S P O R E L G O B I E R N O A M E R I C A N O C O M O T R A N S -
P O R T E S M I L I T A R E S . D U R A N T E L A G U E R R A 
B L V A P O R " O R I Z A B A " , D B 14.00P T O N E L A D A S C O N C A M A R O T E S 
D E P R I M E R A , Y E S P E C I A L E S C O N B A Ñ O P R I V A D O . H A R A S U 
P R I M E R V I A J E D E L A 
H a b a n a a T a m p í c o y V e r a c r u z 
S O B R E B L D I A 24 D B M A R Z O P R O X I M O Y D E L A 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
Y O T R O S P U E R T O S D B E S P A Ñ A . E N l o . D E A B R I L . 
^ P A S A J E S O B P R I M E R A , D E $225.00 A WOO.00 . 
P A S A J E S D E E M I G R A N T E S , $ ( ¡ 5 . 0 0 . 
T I H N E C A P A C I D A D P A R A 1,500 P A S A J E R O S D E T E R C E R A 
A D M I T E T A M B I E N C A R G A P A R A D I C H O S P U E R T O S ; I N M E J O R A -
B L E O P O R T U N I D A D P A R A V I A J A R A E S P A Ñ A E N E S T O S R A -
P I D O S Y M A G N I F I C O S V A P O R E S . P R E C I O S R E D U C I D O S . 
M U C H - v S E G U R I D A D . . 
P A H A M A S D E T A L L E S B I N F O R M E S , D I R I G I R S E A L A S S I G U I E N -
T E S O F I C I N A S D B P A S A J E : 
P R I M E R A C L A S E 
P R A D O J O J M . 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E R I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o * 
O f t e U l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
00 i - i * 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a 
P a ^ o s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s P > r t e s . d e , # m Í 
s i t o s e n c a s n t i c a r í e n t e , c o m ? r a y v e n i a d e " ' ^ ^ P j ^ o , 
n o r a c l o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s t a m o s c o a g a r a n t í a , c a j a s w i 
d a d p a r a v a l o r e s y a l h a l a s , c o e n l a s d e a t u r r e s . 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 
segur' 
S o c i e d a i l C o o p e r a t i v a d e G r é d i l o , 
A V I S O 
S r e s . O b i í g ^ ' 
2 p o r 4 : 
p r i v r 
S E G U X D A Y T E R C E R A 
R I C L A N U M . I 
P A R A C A R G A . E T C . , W . M . H A R R Y S M T T H , A G E N T E G E N E R A L ; O F I -
C I O S , 24 Y 2 8 . — H A B A N A . 
C 1 7 f 2 I 5 d . - 2 J 
S e r e c u e r d a p o r e s t e a v i s o a l o s 
n í s t a s d e e s t a S o c i e d a d , q u e e l d í a I 
x i m o v e n i d e r o , v e n c e e l c u p ó n N ú m . 
s e m e s t r a l d e i n t e r é s s o b r e l a s O b l i g a c i ó n ^ ^ 
l e g i a d a s , q u e s e h a r á e f e c t i v o d e s d e e s e a f i c j n a 5 & 
l a n t e , a c u a l e s q u i e r h o r a h á b i l , e n l a s U 
l a S o c i e d a d , G a l i a n o N ú m . 5 6 , a l t o s . 
S . I . 
4 ^ 
D I A R I O D E U M A R I N A M a n o 2 8 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
f J T p R I M E R O , A 2 4 I G Ü A -
^ p l S E G U N D O . E M O Q O N A N 
f I g u a l a d a s , u u l t i m a 
V E I N T I N U E V E 
T R A G O S D E A Y E R 
i « . 5 4 . 1 1 
I » $ 6 . 1 5 
2 » - $ 5 . 2 9 
^ t a b a m u y a v a n z a d o e l p r i m e r 
V» Y e a e l l í o m e t i d o s 
tarde 
r ; d T c o z a l o s b l a n c o s H i g i n i o 
^ d a y a los a z u l e s C e c i l i o y E r m ú a 
y k Í Í c o s s u d a d o s , e m p a p a d o s , lo -
^ l i ó l e s * o t M * ¿ o s . j ™ , s u -
^ d o a c h o r r o s . Y l o s u n o s y loa 
^ T S ^ p a a a o " p o r a c á . 
" T Í zaguero, esos q u e n o v u e l v e n 
j j " » » p a r a E r r a r s e e l s a l u d o m e 
nada; b l a n c o s y a z u l e s " p a -
' T ^ a n d o h o r r o r e s , a t a c á n d o s e y 
S n ^ S e c o m o c u a t r o j e n í a l t e s . 
d i^o con dolor, m a r c h a n d o c o n a d -
e e q u i ü b r i o , i g u a l a U d o , i g u a l a n -
í í u a l a B d o . S i n d e c a e r n i u n t a n t o 
S'plfuu p e l o t e o ; a n i m o s o s ; e n t u s j a s -
¿£( bravos. ¡ U n l i o c o l o s a l ! 
SS&'voiote&ulo. Y p e l o t e a n d o 
^ pelotearon l a s dos d e c e n a s p r i -
ü^aS disputan e l q u i n q u e n i o f m a l 
en 24. Y l a c á t e d r a de c r á -
H O Y , P O R P R I M E R A V E Z , S E C O R R E R A E N E L 
- ; " O R i E N T A L P A R K " 9 E L " C l / B A / V D E R B Y " ; -
^ Higinio c o j i ó ; p e r o n o d i s p a r ó ; 
la pelota se c l a v ó e n s u c e s t a . 
' Ganaron los a z u l e s -
Un gran l í o ; u n l í o c o l o s a l ; um p a r -
tidito senci l lamente es tupea ido . 
Boletos b l a n c o s : 5 3 5 . 
Pagaban a $ 2 . 3 6 . ; 
Boletos a z u l e s : 430.; 
Pagaron a $ 4 . 1 1 . 
Primera q u i n i e l a : 
LUCiO * * M'm m ti M * 
Ennúa K ̂  « » m m ^ « 
Cecilio, •« • « w ^ «i 
AlberdI ^ * j» «( « . * 
Higlnlo 
Mlllan 







7 . 4 6 
7 . 6 8 
6 . 5 7 
6 . 1 5 
3 . 3 3 
3 . 3 6 
CatMtÜM 
W e y m o u t h G l r l . « 
B e v e l r y J a m e » , é ¿ 
P r i n c e B o n e r o . » , 
.Tack H e a l e y . * m M 
JJlanch D o n a l t o n . » 
S l i l r o . . . A , » 
J a m e s G . m m * mí 
Ganador: A l b e r d I , a $ 0 . 1 » . 
Partido f r e n é t i c o . 
De 3D tantos . 
Blancos: P e t i t y M a c h í n . 
Azules: G a b r i e l y G ó m e z . 
Se saludan en u n a . D o m i n i o b l a n c o 
y rudo (peloteo; s u b e n l o s b l a n c o s ; 
dominio htuI y pe loteo e x t r a ; I g u a -
les a cuatro. L a s dos p a r e j a s t u r n a n 
en el ataque y an l a d e f e n s a c o n t a n t o 
equilibrio que e l s u b e l a c u e s t a c o n 
G B T J P O D E L C U B A l f D E R B Y D E 1520 
B l u b W r a c k ; 127 l i b r a s d e l s e ñ o r 
A HL D í a z , m o n t a d o p o r e l J o c k e y | T r M afloa e 
P l o k e n s . 
S e a B a t , 112 l i b r a s de l s e ñ o r A . H . 
D í a z L 
H e r r ó n , i o s l i b r a s ; d e l s e ñ o r E L A l -
v a r e z ; m o n t a d o p o r e l j o c k e y H . C a í -
n e r . 
M ' l l e B a z í e s 107 l i b r a s , d e l s e ñ o r 
W . V . T h r a v e s , m o n t a d o p o r e l j o c k e y 
T . M u r r a y . 
B l a c k P r i n c e , n e l i b r a a , d e l a C u a -
d r a A r m o n í a ; m o n t a d o p o r e l j o c k e y 
M o u n t a í n . 
H o r a c e L e c h ; 112 l i b r a s , d e l s e ñ o r 
W . F . P o l s o n . 
M i s s L a B u e n a , 107 l i b r a s , d e l s e ñ o r 
N . B r e d i n , m o n t a d o p o r e l J o c k e y N . 
B r e d i n . 
N i g h t y L e v e r , 1002 l i b r a s , d e l s e -
ñ o r "W. J . P r e s s , m o n t a d © p o r e l J o c -
k e y A t k i n s o n . 
- y - E n t r y d e l s e ñ o r a . H . D í a a 
O c t o s o b e r b i o s e j e m p l a r e s d e t r e ^ 
( a ñ o s h a n « i d o i n s c r i p t o s p a n a t o m a r 
p a r t e e n e l C u b a n D e r b y , l a m a g n a J u s 
t a h í p i c a a u n a m i l l a y o c t a v o c o n p r e -
m i o d e 10,000 p e s o s y c u o t a s q u e s e r á 
d i s c u t i d o p o r v e a p r i m e r a e n e l h e r -
m o s o h i p ó d r o m o d e O r i e n t a l P o r k h o y 
d o m i n g o 28, c o m o b r i l l a n t e a p o t e o s i s 
d e I » t e m p o r a d a h í p i c a q u e h o y finali-
z a , l a Que p o r t o d o s c o n c e p t o s h a s u 
"les a cuatro, a c i nco , a s e i s y a s i e t e 
Petit se mete a c u e r p o d e r e y , M a -
cUíi, castiga, G a b r i e l no e n t r a y G ó -
mez no puede c o n l a c a r g a ; l o s b l a n -
cos en di^z; c a s t i g a G ó m e z ; e n t r a p o -
co, poquita, G a b r i e l ; P e t i t no e n t r a y 
iíacbln se descompone . I g u a l e s a d i e z . 
Y aquí o c u r r e a l g o q u e n o h e m o s 
rrfispndado en j a m á s de l o s j a m a s e s . 
r K I M F P - : , , C A B E E R A . — C i n c o y medio n r i o n * * . 
I* : • ta lo : 0 M p o a o « 








U ñ a r 106 
F l y l n s r D a r t . 102 



























3 6 8 9 
J A M E S : 6.90 
4 Mangan. 
6.2 J a r r e l L 
5.2 P . WilBon 
6.2 F l e t c h e r 
8 T a y l o r . 
20 P e t e r s o n 
6 Mounta in . 
10 A t k i n s o n . 
30 T r y o n . 
3.70. B O . N H R O : 3.SO, 
U D O U N D A C A R R E 1 B A . - 1 S E I S F Ü B L O N Q S 
T r e s a ñ o s e n adelante . 
Tf . P P . S t U % ^ « l" . » • C 
P r s m i o : 000 pe*o», 
J o í k í y * . 
S h e r r y . > * 
M a r y F . y « 
D r u s i l l a . . . 
S e n t r y . . » 
K . L e s t e r . » 
U o t Poot . . 







100 6 6 








C A l k l n s o A . 
8 T r y o n . 
C J a r r e l L 
S Pe terson . 
10 Mancan . 
3 F . W i l s o n . 
8.2 F l e t c h e r 
4.80. 8.70. D R U S U U o A : 4 .80. M u t u a : S E R R Y : 83.70. 10.50. 6.80. 
T K R O S R A C A R K K B A . - 1 SEIÜi F Ü R L O N G B 
T r e s afios e n adelante. 
W . P P . »t.J4_5fc * • » P - O- G. 
5 2 1 1 1 1 6.6 7.10 P i c k e n s . 
2 6 2 2 2 2 6 6 A F i n l o y . 
3 6 8 6 3 3 6.2 3 T a y l o r . 
1 4 3 4 5 4 3.2 8.6 W Ü B o n . 
4 8 4 5 6 6 6 6 C H i r t s 
6 1 6 3 4 6 8.2 8.5 M u r r a y . 
P r e m i o 800 p e s o » . 
I m a F r a n k 115 
T u f t e r . . , y ^ . » . 104 
B a s l l . . - j . . . . . . 104 
S u r p l i c e . . 100 
H a n k O ' D a y . . . . . . . 105 
M a r s e J o h n lOt 
M u t u a : F R A N K : 4.00 3.30. T U F T E R : ^ .90 . 
•r-.i 
No Bhcxw. 
A l l Aglo-w. , 
H l g h G e a r . . 
H u b b u b . 
más gravedad que u n p é n d u l o . I g u a - p e r a d o e n m a g n i t u d de é x i t o a t o d a s 
l a s a n t e r i o r m e n t e c e l e b r a d a s e n l o s 
d o m i n i o s d e l C u b a A m e r i c a n J o c k e y 
C l u b . 
( E l d í a d e h o y s e r á , r e c o r d t a < l o c o r i 
e n t u s i a s m o p o r m i l l a r e s d e a f i c i o n a - . 
dos a l f a s c i n a n t e s p o r t de l o s R e y e s , j o r l e a n s G i r i 
A l a f o r t u n a d o p o s e e d o r d e l e j e m p l a r M u t u a : A G L O W 
q u e r e s u l t e v i c t o r i o s o e n e l D e r b y no ( 
s o l o c o r r e s p o n d e r á , e l r i c o p n e m i o 
s i n o t a m b i é n l a d i s t i n c i ó n h o n o r í f i c a . 
Blancos y azules se p a r a p e t a n e n todo d e h a b e r p 0 3 e í d o e l p r i m e r g a n a d o r de 
fn poder, a l t e r n a n e n e l d o m i n i o y e n U I l a c o m p e t e n c i a d e s t i n a d ^ a s e r m á s 
» Jugada, en e l r e m a t e y a l c o n t r a - f a m o s a a m e d i d a q u e t r a n s c u r r a n v a -
rremate, a l a c o l o c a c i ó n , a l r a b o t e y r í o s a ñ o s de s u c e l e b r a c i ó n , q u e s e p a -
jel robóte, con t a n t a v i o l e n c i a , t a n t a X a g o n a dlgnamieinte c o n a q u e l l a s d e 
C U A R T A C A R K ^ k A ^ l M I L L A 6a Y A R D A S 
i 
T r o * afios « n adelante . 
W . P P . B t H * % 8 « r . a c 
P r e m i o : 700 p e i o a 
. . * . 104 
. . . . 101 
6.80. 
1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 
111 5 4 4 4 4 4 3 
105 3 3 3 3 3 3 4 
88 4 6 6 5 5 6 6 






3 F l e t c h e r , 
8.6 F . W i l s o n . 
8.5 T r y o n . 
5.2 A t k i n s o n . 
10 hong. 
brusquedad' y t a n t a e l o c u e n c i a q u e e l 
'antcador t o m a a s e r p é n d u l o q u e v a 
y viene con u n a i g u a l d a d q u e a t o l o n -
dra, que exa l ta , q u e e m o c i o n a , q u e 
«ca labr ina; que t i ene a l o s c o r a z o n e s 
colgados de u n h ü o . i 
— S e ñ o r e s ; f u e m n i g u a l e s d e s d e e l 
« u t o d i e z ; I g u a l e s s i n d e c a e r ; i g u a l e s 
«in rendirse; I g u a l m e n t e d e s e s p e r a -
Jos. P a r e c í a n l o c o s . I g u a l e s h a s t a e l 
*nto 26. 
Gabriel se d e s c o m p o n e ; G ó m e z s e 
desespera; los b l a n c o s a l z a n e l v u e l o y 
remontan el tanto a m a r g a n t e de 2 9 . 
Mmat. 
Hacen loa a z u l e s s u t a n t o 2 7 . P á n l -
W va G a b r i e l a l s a q u e ; P e t i t h a c e 
"os restos y p i f l a dos t a n t o s . 
' guales a 29! j B l d e l i r i o ! ¡ E l c a o s ! 
•lachin p i f ia u n s a q U e . e l ¡¿nto 3 0 . 
a c a b ó lo que s e d a b a . | 
«oletos b l a n c o s : 691 . 
pagaban a $4 .78 
«oletos a z u l e s : 1134 . 
"""Ton a $ 3 . 0 3 . 
a q u i n i e l a : 
Amoroto . 
Gabriel . . * 
^ ^ P a s l e g o 
Altamlra . 
Ganad 
B t o s 





P g s 
4 . 5 0 
5 . 2 9 
5 . 3 1 
8 . 8 4 
3 . 1 5 
Q U I N T A C A R R E R A ^ — U N A M I L L A T 1-18. 
Tro» «fio» en adeiant* . 
w . p p . m . k i * % s e v . a a 
Pxt»mU>: 000 p « * * 4 
F r a n k Keogrh. » , 
M a x i m Cholee . . ^ 
UnAviee C h i l d . ¿ ¿ 
N a t i v o / S o i l . . . . . 
R a l p h S . . - . . - . 
T r a n b y . . . . . . . 








« - 107 











i i Leorn8-' • • • F o r t u n e s F a r o r . 
Guido PosT . . . 
C h a n s o n n e t e I I . 
C o r k 
f n ^ S V ^ l M ! ' i : ' . ! Í Í 5 6 5 6 0 6 6 7 4 " 5 Mounta"in. 





C u a t r o y m * » a-Ho». 
C a b a l l o s 
W a r T a i . , « w * » 
H a r l o c k . * JÍ m m r i 
L i t t l e c o t e . . . . . . 
B u c k N a i l . . . » . 
S U p p e r y S U v e r . « * _ 
Zodiac . . ÍYÍ 
A t t o r n e M u i r . . » " * • ±jjí 
R h y m e r . . ^ » - - - • ^ 
M a n o k i n . ^ 






1 1 1 1 
7 3 3 4 
8 7 7 8 
4 10 10 9 
8 5 4 2 
2 2 6 5 
10 9 8 7 
9 8 9 10 10 8 8 
6 6 6 6 9 9 9 
5 4 2 3 T 10 10 
M u t u a : W A R * : *7.*80. 4.30. 8.60. H A R L O U : 3.90. 
^ r : G a b r i e l , a $ 6 . 2 9 . 
D . F . 
^ O M D í g Í I Í a R Z O 2 8 
Prlnier P a r t l d ^ ~ a 8o t a n t o s 
E c h L 7 A l t a m i r a . ( B l a n c o s . ) 
A e a S r ? ^ L a ^ a g a . ( A z u l e s . ) 
Wota8 ftoas 8 d e l c u a d r o 9' ^ 8 
Pl1nwra Q u i n i e l a , a « t a n t o » 
^ W r ? / ^ ' ^ " ^ a g a . A U a m i -
^ n e v e r r l a e H i g i n i o . 
S ^ o p a r t i d 0 , a s o 
uft)**1^ ttayor y N a v a r r e t e . ( B l a n -
*™Sr fnJ60^01"0' ( A z u l e s . ) 
8 ^ I ^ Í V ^ 0 9 7 medi0' 
SQ8Tinda 
Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
C a z a l l z m a y o r , 
o y A m o r oto . 
m a y o r r e l i e b e q u e s e d i s c u t e n p o r 
e j e m p l a r e s d e t r e s af ios e n l o s t r a c k s 
d e N o r t e A m é r i c a . T a l c o m o s e p r e d i -
Jo h a c e v a r i a s s e m a n a s B l u e W r a c k , 
( H e r r ó n , M j U e B a z á e , B l a c k P r i n c e , 
H o r a c e L e r c h , y M I g t h y L e v e r figuran 
e n t r e e l g r u p o d e o c h o queí i r á a l p o s t 
e a o p c i ó n d e l c o d i c i a d o p r e m i o y h o -
n o r e s de l a g r a n c a r r e r a . 
M s e ñ o r A . H d e D í a z d l 5 l a s o r -
p r e s a i n e s p e r a d a de i n s c r i b i r a ú l t i -
m a h o r a a s u o t r o e j e m p l a r S e a B a t , 
q u e e n u n i ó n de l n o t a b l e B l u e W r a c k 
s u c o m p a f i e r o de c u a d r a , t o m a r á p a r -
t e e n l a g r a n J u s t a d e f e n d i e n d o l o s 
c o l o r e s a m a r i l l o y n e g r o q u e t a n t a p o -
p u l a r i d a d ! c u e n t a n etotre e l n ú b l l c o 
q u e a s i s t e a l a s c a r r e r a s . S o r p r e s a 
p u e d e l l a m a r s e p o r e l h e c h o d e <iue l a 
m a y o r í a c r e y ó q n e c o n f i a r í a e x c l u s i -
v a m e n t e a B l u e W r a c k l a d i r í c i l t a -
r e a d e r e t o r n a r v i c t o r i o s o . 
C o n l a a d i c i ó n de S e a B a t c o n t a r á l a 
c u a d r a d e l s e f i or D í a z c o n u n n u e v o 
e l e m e n t o d e f u e r z a q u e l e d a m u c h a 
m a y o r p r o b a b i l i d a d d e c o n q u i s t a r e l 
t r i u n f o , p u e s S e a B a t es u n e j e m p l a r 
q u e h a d e m o s t r a d o s u v a l e r , a u n q u o 
s e v e a o b l i g a d o e n s u p r u e b a d e h o y 
a q u e d a r r e l e g a d o d e t r á s d e B l u e 
W r a c k . E s t a s o p o r t a r á 127 l i b r a s c o n -
t r a 112 q u e h a n s i d o a s i g n a d a s a S e a 
B a t 
p i k e n s q u e h a m o n t a d o a B l u e 
W r a c k e n t o d a s s u s s a l i d a s y q u e l e 
c o n o c e t o d o s s u s d e t a l l e s l o d i r i g i r á 
I g u a l m e n t e e n l a g r a n J u s t a d e e s t a 
t a r d e | H e r r ó n d e l s e ü o r E u g e n i o A l -
v a r e z t o m a r á p a r t e e n l a g r a n c a r r e r a , 
y c o n s u s 108 l i b r a s t i e n e b r i l l a n t e 
o p o r t u n i d a d d e t r i u n f a r b a j o l a h á b i l 
d i r e c c i N n d e H a r r y G a m e r Que l o d i -
r i g i ó e n o c a s i ó n d e s u a n t e r i o r t r i u n -
fo. M ' l l e D a z l e p o r t a r á l o s c o l o r e s d e 
s u duef io e l m i l l o n a r i o p e t r o l e r o d e 
K e n t u c k y , W . V . T h r a v e s , y s e r á d i c h a 
v e l o z p o t r a n c a d i r i g i d a p o r e l a v e n -
t a j a d o J o c k e y M u r r a y c o n u n p e s o d e 
107 l i b r a s . B l a c k P r i n c e c o n 117 l i -
b r a s s e r á e l e n c a r g a d o d e r e t o r n a r 
t r i u n f a n t e c o n l a s s e d a s d e l a p o p u -
l a r c u a d r a " A r m o n í a " p r o p i e d a d d e 
l o s d i s t i n g u i d o s J ó v e n e s s p o r t m e n 
s e ñ o r e s S a m m y T o l ó n y A n t i l l o Fer-
nandez. A B l a c k P r i n c e l o d i r i g i r á e l 
J b c k e y M l k e M o u n t a i n . H o r a c e L e r c h 
l l e v a r á l o s c o l o r e s d e W . F . P o l s o n 
d e B u f f a l o , N . Y . M i s s L a R u é M . , s e r á 
d i r i g i r á p o r e n d u e ñ o . H B r a d l n y M I 
g h t y L e v e r d e l c a p i t á n W . J . P r e s s 
s e r á p i l o t e a d a p o r e l J o c k e y A t k i n s o n . 
A n t i c i p a d a m e n t e h a d e s p e r t a d o t a n , 
t o i n t e r é s l a c e l e b r a c i ó n d e t a n i m -
p o r t a n t e J u s t a q u e s o n v a r i a s l a s 
a m i a s t a s d e c o n s i d e r a c i ó n q u e e n p r i - . 








6.2 6.2 M c u n t a i n 
3 3 W i l s o n 
8 8 A t k i n s o n . 
7 6 Mangan. 
8.5 2 T r y o n 
6 6 Pe terson . 
4 4 F l e t c h e r . 
M u t u a : K B Ó G H : 14.80. 7.10, 4.90. C O I C B ; 6.00. 4.20. C H I L D : 7.10. 
n C C T A C A J U S K & A . — U N A M I L L A Y 1-lfl 
T r e s afio» « n a d e l a n t a . ( P r e m l * : 000 p « m c 
w . p p . s t . 4̂ ^ % Bt r . o . a 
8 7.2 Wi l son* 
3 7.2 F l e t c h e í . 
6 7.2 P . L o n g . 
6 5 A t k i n s o n . 
5.2 5.2 T r y o n . 
3 7.2 W . T a y l o r . 
S E P T I M A C A R R E R A . — . 1 M I L L A 60 Y A R D A S 
W . P P . St . % % ^ S t P . O. C 
P r e m i o : 000 pesofl. 
Jockey a. 
2 W T a y l o r . 
7.2 A t k i n s o n . 
5 F l e t c h e r 
4 Mangan. 
6 MountaJiik. 
6 B o y d . 
6 A . F i n l o y . 
15 F . W i l s o n . 
5 T r y o n 
7 J a r r e l L 
8.70, U T B C O T B t 
J o h n T , I r e l a n d ; M I s e l e c c i ó i » e s 
M ' l l e D a z i o . T i e n e v e n t a j a e n e l p e s o 
y e s u n a b u e n a y c o n s i s t e n t e p o t r a n c a . 
A h o r a e s t á e n s u m e j o r f o r m a y e l 
q u e l a d e r r o t e s e r á e l t r i u n f a d o r . 
J . N , A l l e y n : B l u e W r a c k es m i s e » 
l e o c d ó n , a u n q u e n o m e s o r p r e n d e r á 
v e r l o s u c u m b i r a n t e e l t r i u n f o d e H e -
r r ó n . A m b o s s o n n o t a b l e s p o t r o s q u e 
p r o d u c i r á n u n a i n o l v i d a b l e c o n t i e n d a . 
E x i s t e g r a n e m o c i ó n e n p o s e e r a l g a -
n a d o r d e l D e r b y , p e r o c r e o a u n m a y o r 
e l h o n o r de c r i a r l o . A l g ú n d í a e s p e r o 
t e n e r l a s a t i s f a c c i ó n d e e n v i a r a l p o s t 
u n e j e m p l a r r e p r o d u c i d o e n m i s t u d 
q u e gacne e l D e r b y , h a c i a c u y o s fines 
h e a d q u i r i d o e n u n i ó n d e o t r o s dos 
a m i g o s v a r i a s y e g u a s q u e s e a l o j a n y a 
e n e l s t u d q u e f o m e n t a m o s c e r c a d e l 
q u e p o s e e l a c u a d r a " A r m o n í a " e n l a s 
I n m e d i a c i o n e s d e G u a n a J a y . 
C . B . M o o r e : B l u e W r a c k m e c o n -
v e n c i ó d e q u e p o s e e c a l i d a d c u a n d o 
d e r r o t ó a m i b u e n e j e m p l a r C r o n - w e l l 
e n e l G r a n N a t i o n a l H a n d i c a p . s o p o r -
t ó c o n v a l e n t í a e l p e s o y g a n ó c o m o 
l o s b u e n o s e j e m p l a r e s . E n e l D e r b y 
p r e s e n t a r á l a b a t a l l a h a s t a e l final e n 
c a s o d e q u e l o s d e m á s s e p o n g a n m a -
Jiaxieros, N i n g u n o d e l o s o t r o s l o h a n 
d e s u p e r a r e n v a l e n t í a . 
L o r e n z o Q u e s a d a : C o n él p e s o q u e 
l l e v a r á t i e n e u n a s o b e r b i a o p o r t u n i d a d 
d e t r i u n f o M ' l l e D a z i a , p o r s u v e l o c i -
d a d y s u é x i t o s o b r e c u a l q u i e r c l a s e 
d e p i s t a , a d e m á s d e l a h a b i l i d a d d e l 
J o c k e y q u e l a h a d e d i r i g i r . 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O j 
CRIPPES. CATARROS, LARISÜITIS, BROHQOITIS. 
C0ISEC0EIC1AS DE COQÜELÜCHI T SARAMPIOI 
P U L M O S E R U M 
B A I L L Y 
Bajo la Influencia del "PULMOSERUM' 
L A T Ó 8 C Á L M A S E I N M E D I A T A M E N T E . 
L A F I E B R E Y L O S S U D O R E S N O C T U R N O S D E S A P A R E C E N . 
L A R E S P I R A C I Ó N S E H A C E M Á S F A C I L . 
L A S M U C O S A S Y T O D O S L O S T E J I D O S 
S E F O R T A L E C E N Y R E C O B R A N S U S C O L O R E S . 
E L A P E T I T O S E D E S P I E R T A . 
E L S U E Ñ O R E A P A R E C E . 
l i n U O O EN LOS HOSPITALES. «PfRCCIAOO P0I U 
MATORU DEL CUERPO MEDICO FRANCÉS. 
EZPUItCSTAOO POR l i s OE 20.000 SEOtCOS EXTR&IUCROS. 
NODO D E E M P L E O 
Una cucharada de café por Ar mañana 
y, otra por la aocbe. 
T o d a s P m a r m a q a s b D r o g a r í a s 
Laboratorio A . B A I L L Y , 15. Bue do Roma, PARIS 
D e M i a m í a C a y o H u e s o y l a H a b a n a 
L o s S r e s . M e s t r e y M o n t o t o u t i l i z a n l a v í a d e l a i r e ' 
p a r a s u v i a j e d e r e g r e s o a l o s E s t a d o s U n i d o s 
A n t o ñ i o o d e l a G u a r d i a : B l u e 
W r a c k e s e l m e j o r e j e m p l a r d e l o s 
trefe a f i o s a ^ i ^ a l m e n t l e fcn C u b t w 7 
a p o s t a r é & s u t r i u n f o . 
Jtoopcey H a r r y G a m e r : B e r r o n es 
u n o d e l o s p o t r o s m á s v e l o c e s q u e h e 
m o n t a d o . Y o r e a l m e n t e n o s e a u n todo 
l o v e l o z q u e p u e d a s e r . E n s u s s a l i d a s 
s o l o l o h e t o c a d o l i g e r a m e n t e y h a 
r e s p o n d i d o c o m o u n v a l i e n t e e j e m p l a r 
de c a r r e r a s . S u s dos ú l t i m a s s a l i d a s 
l e h a n v a l i d o m u c h a e x p e r i e n c i a , ^ y 
h u e l g a e l d e c i r l a b u e n a f o r m a e n "que 
e s t á . 
J o c k e y P i c k e n s : T u v e c i e r t a p a r t e 
de m a l a s u e r t e e n e l G r a n d N a t i o n a l 
H i a n d i c a p c u a n d o f u l b l o q u e a d o J u n -
to a l a c e r c a I n t e r i o r e n l a c u r v a , c o n 
c u y o i n c i d e n t e s i d i c h o p o t r o n o p o s e e 
l a c a l i d a d q u e d e m o s t r é s e g u r a m e n t e 
P E R F U M E R I A 
M Y R U R G I A 
L o s v i a j e s I n t e r - c o n t i n e n t a l es e n 
a e r o p l a n o s o n h o y d í a c o s a c o r r i e n t e 
y a c e p t a d a e n t o d o s l o s p a í s e s . 
N i n g u n a p e r s o n a m e d i a n a m e n t e a l 
t a n t o de l o s p r o g r e s o s de l a a v i a c i ó n 
r e h u s a , s i l o o f r e c e n e l m e d i o , t r a s -
l a d a r s e d e u n p a í s a o t r o o d e u n a p o -
b l a c i ó n a l a i n m e d i a t a o l a de m á s 
a l l á , u t i l i z a n d o l a s v í a s a é r e a s c o n l o s 
a p a r a t o s a Has m i s m a s d e s t l n a t í o s . 
D e e l l o n o s i n f o r m a n c o n s t a n t e m e n -
t e l o s p e r i ó d i c o s y c a b l e g r a m a s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s y d e a l l e n d e e l A t l á n -
tico., d o n d e e l t r á f i c o a é r e o e s t á p e r -
f e c t a m e n t e r e g u l a r i z a d o . 
P o r t o d a s p a r t e s , e n fin, l a l o c o m o -
c i ó n m o d e m a s o I m p o n e y s o d i f u n d e 
y l o s g o b i e r n o s l a p r o t e g e n , l a e s t i -
m u l a n , l a o r g a n i z a n , l a r e g l a m e n t a n 
a f i n de q u e o f r e z c a n l o s v i a j e s y l a s 
e x c u r s i o n e s e n a v i ó n l a s m a y o r e s s e -
g u r i d a d e s . 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s f u n c i o n a » y a 
a l g u n a s c o m p a ñ í a s d e s t i n a d a s a l t r a s -
l a d o d e p a s a j e r o s y u n a o d o s s e de-
d i c a n a h a c e r v i a j e s h a s t a C u b a c o n 
b u e n o s y p o d e r o s o s a p a r a t o s . 
U t i l i z a n d o l o s s e r v i c i o s d e l a " A e r o 
X á m i t e d " v i n i e r o n a l a H a b a n a n o h a -
c e a u n u n a s e m a n a n u e s t r o s d i s t i n g u i -
d o s a m i g o s l o s s e ñ o r e s O s c a r M e s t r e 
y A n t o n i o M o n t o t o j ó v e n e s v e n t a j o s a -
m e n t e c o n o c i d o s e n n u e s t r o s m e j o r e s 
c e n t r o s s o c i a l e s y d e p o r t i v o s . 
D e s p u é s d e u n a v i s i t a a N e v r Y o r k 
p a r a n o g o d o s , d e c i d i e r o n d e t e n e r s e 
u n o s d í a s e n P a l m B e a c h y M i a m í , 
d e s d e d o n d e s e t r a s l a d a r o n a e s t a c a -
p i t a l e n u n m a g n í f i c o y c o n f o r t a b l e 
a v i ó n d e 400 H , P , e n e l q u e v i a j a r o n 
a d e m á s d e l o s s e ñ o r e s M e s t r e y M o n -
toto , e l p i l o t o , u n m e c á n i c o y u n e x * 
p o r t o e n n a v e g a c i ó n a é r e o . 
A l s a l i r d e M i a m i , q u e f u é c o n un i 
t i e m p o d u r o , s e t e l e g r a f i ó a l a E s t a * 
c i ó n N a v a l d e G a y o H u e s o d o n d e t o m a - » 
r o n l a h o r a a fin de s o c o r r e r a los* e x -
c u r s i o n i s t a s c a s o d e n o a r r i b a r e n ej¡ 
t i e m p o p r u d e n c i a l c a l c u l a d o d e a ^ t d » 
m a n o . 
E n C a y o H u e s o s e l e s a < j £ g i ó coni 
v e r d a d e r o i n t e r é s y c o m o e l U e m p o n » 
o f r e c í a s e g u r i d a d e s d e m e j o r a r , f u í e r o a * 
i n v i t a d o s l o s s e ñ o r e s M e s t r e y M o n t o - -
to a p e r m a n e c e r e n l a c a s a d e l J e f a 
d e l a E s t a c i ó n N a v a l h a s t a q u e a q u e l 
a m a i n a r a . 
S e l e s p r o v e y ó d e g a s o l i n a y d « doah 
p a l o m a s m e n s a g e r a s p a r a q u e a v l s a ^ 
r a n c u a l q u i e r a v e r í a , c o n o c i d o l o c a a i 
u n d e s t r ó y e r d e l a m a r i n a a m e r i c a n a 
s a l d r í a e n s u b u s c a . 
L a t r a v e s í a d e C a y o H u e s o a l a H a * 
b a ñ a s e v e r i f i c ó s i n i n c i d e n t e s na/ver» 
g a n d o a g r a n a l t u r a (2 ,500 p i e s ) p a r a 
v e n i r a p o s a r s e e l a v i ó n c o n s u s p a s a -
g e r o s y e q u i p a g e s e n m e d i o d e m i e s t r o 
p u e r t o , d e s p u é s d e u n a h o r a y v e i n t e 
m i n u t o s d e v i a j e . 
D e M i a m í a C a y o H u e s o a m p l e a r o n ; ! 
u n a h o r a y 80 m i n u t o s . 
D e s p u é s de a l g u n a s d i f i c u l t a d e s e 
i n c i d e n t e s l a m e n t a b l e s a s u l l e g a d a «i 
l a H a b a n a p u d i e r o n d e s e m b a r c a r l o a 
s e ñ o r e s M e s t r e y M o n t o t o , m o s t r á n d o -
s e s u m a m e n t e c o m p l a d d o a do s u v l a J a 
qu)e s e h a l l a n d i s p u e s t o s a r e p e t i r ai , 
l a p r i m e r a o c a s i ó n q u e s e l e a p r e s e n -
te . 
E l p r ó x i m o l o e f e c t u a r á n e n u n o d » 
l o s a p a r a t o s d e l a " C o m p a ñ í a A é r s e a 
C u b a n a . " , | 
h u b i e s e d e s i s t i d o . ( E s s e g u r o y v a l l e n -
t e y c r é a n m e M r . M a c D a n i e l l o h a 
p u e s t o e n c o n d i c i o n e s de o p t a r p o r e l 
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c e s i ó n , m i s a y P a s i ó n c a n t a d a . 
A l a g 6 y m e d i a p. m . : R o s a r i o » 
e j e r c i c i o d e l S e p t e n a r i o , c a n t o d e l 
' ' S t a b a t M a t e r " y s e r m ó n , p o r e l R . 
P . J o s é M i e d e s . 
E s t o s c u l t o s s e d e b e n a l a p i a d o s í -
s i m a d a m a , q u e e n v i d a s e l l a m ó 
D o ñ a C o n c e p c i ó n B a r ó de P e d r o , t r a -
d i c i ó n f i e l m e n t e s o s t e n i d a p o r su"? 
h e r e d e r o s d o n P e d r o B a r ó y s u h i j a 
c e s i ó n c o n s u D . M . a l M o n u m e n t o . 
L l e v a r á e l G u i ó n e l E x c m o . S r . M a r -
q u é s de l a R e a l P r o c l a m a c i ó n y e l 
p a l i o l o s s e ñ o r e s G e n e r a l R a f a e l 
M o n t a l v o , V i d a l M o r a l e s , N é s t o r M e n -
d o z a . V í c t o r G . d e M e n d o z a , M i g u e ' 
G . d e M e n d o z a y P e t e r do M o r a l e s . 
E s t o s c u l t o s , a s í c o m o lo s d e l v i e r -
n e s , s o n de l a i n i c i a t i v a d e l a E x c m a . 
s e ñ o r a M a r q u e s a de l a R e a l P r o c l a -
m a c i ó n , S e r a f i n a M o n t a l v o d e M o r a -
l e s . 
V i e r n e s S a n t o . — A l a a 8: L o s o f i -
c i o s d e l d í a , p a s i ó n c a n t a d a , a d o r a -
N i n a , r e p r e s e n t a d a p o r l a s e ñ o r a i c i ó n de l a S a n t a C r u z y p r o c e s i ó n d e 
C o n c e p c i ó n E s c a r d ó de F r e i r é . 1 .' s u D . M . , l l e v a n d o e l G u i ó n y p a l l o 
J u e v e s S a n t o . — A l a s 9: S o l e m n e ; l o s m i s m o s s e ñ o r e s a n t e s i n d i c a d o s , 
m i s a , s e r m ó n p o r e l R . P . M i g u e l ! A l a s 12 : S e r m ó n de l a s " S i e t e P a -
G u t i é r r e z , c o m u n i ó n g e n e r a l y p r c - i l a b r a s " , p o r e l R . P . J o a q u í n V i c e n t e , * 
y e n ros I n t e n n e d i o s h a b r á o r q u e s -
t a . 
A l a s 7 p. m . : " V í a C r u c i s " ' c a n t a -
d o ; e j e r c i c i o p i a d o s o y s e r m ó n d e 
S o l e d a d , p o r e l R . P . C . I z u r r i a g a . 
S á b a d o S a n t o . — A l a s 7 y m e d i a : 
L o s o f i c i o s de l d í a y m i s a s o l e m n e d e 
G l o r i a . 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n . — A l a s 
8 y m e d i a : M i s a s o l e m n e c o n s e r m ó n 
y o r q u e s t a . P r e d i c a r á e l R . P . C . 
I z z u r r i a g a . 
N . B — L a p a s i ó n d e l D o m i n g o d-2 
R a m c s y V i e r n e s S a n t o s e r á c a n t a -
d a p o r s i e t e c o r o s , c o m o se h a c e e n 
l a C a t e d r a l d e T o l e d o , y a c o m p a ñ a d a 
c o n F a g o t y C h i r i m í a . 
A t o d o s e s t o s c u l t o s a s i s t i r á e l 
E x c m o . S r . D r . T i t t o T r o c h i , D e l e g a -
E Q U I P A J E S 
M A L E T A S , 
M A L E T I N E S , 
N E C E S E R E S , 
S I L L A S 
D E V I A J E , 
P O R T A M A N -
T A S 
B A U L E S 
E S C A P A R A T E S 
D E B O D E G A 
Y D E 
C A M A R O T E , 
S A C O S 
P E N O C H E 
T e m p o r a d a d e V e r a n o 
F á b r i c a N a c i o n a l d e S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s , 
S e ñ o r i t a s y N i ñ a s . 
T e n e m o s e l h o n o r d e c o m u n i c a r a l a s d i s t i n g u i d a s f a í n i l i a s de e s t a 
c a p i t a l , a s í c o m o d e l i n t e r i o r , q u e s e e n c u e n t r a a l f r e n t e d e n u e s t r o s T a -
l l e r e s l a h á b i l c r e a d o r a d e M o d e l o s M L L B . C E L I A R B N O U A R D , D i r e c t o -
r a q u e f u é h a s t a h a c e poco d e l T a l l e r d e " L a M o d a A m e r i c a n a . " 
N o t a : A c a b a m o s de r e c i b i r l o s ú l t i m o s M O D E L O S D E P A R I S . G r a n 
v a r i e d a d e n f o r m e s d e p a j a y a r t í c u l o s p a r a l a c o n f e c c i ó n de l o s m i s m o s . 
5 0 , A M I S T A D 5 0 ; e s q u i n a a N E P T U N O 
E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r i r 
s u e q u i p a j e m á s v e n t a j o s a m e n t e q u e 
e n l a p e l e t e r í a 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 . 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A B E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A D Í C E N D I O . — E S T A B L E -
C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1 8 * » . O F I C I N A S E N 
P R O P I O E D I F I C I O : E M P E D R A D O 34, 
E s t a C o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a fincas u r b a n a s y e s -
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i c n do a s u s a s o c i a d o s e l s o b r a n t e q u e 
r e s u l t e e n e l a ñ o , d e s p u é s de p a g a d o s l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
do A p o s t ó l i c o de C u b a y P u e r t o R i -
co . 
E J e r d c l o g E s p i r i t u a l e s 
E l D o m i n g o de R a m o s p o r l a t a r d e 
e m p e z a r á n l o s s a n t o s e j e r c i c i o s e s p i -
r i t u a l e s p a r a l a s D a m a s d e l a C a r i -
d a d y d e m á s a s o c i a c i o n e s e s t a b l e c i -
d a s e n l a I g l e s i a de l a M e r c e d . L o s 
d a r á e l R P . M i g u e l G u t i é r r e z . 
L a s h o r a s s e r á n a l a s 9 a . m . y a 
l a s 4 p. m . 
' E l J u e z S a n t o l a C o m u n i ó n G e n e -
r a l . A l a s p e r s o n a s q u e no p u e d a n 
e s p e r a r h a s t a l a s 9, s e l e s d a r á l a 
C o m u n i ó n a l a s 7. 
S u i c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e a e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a v o l 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
D e C a n d e l a r i a 
Marro, 23 
T r i l l a n t e por todos onn~>M« 
la « e s t a o r f f n n i z a d r j o r f o T ^ Z ^ t 8 ^ 6 
Gregor io R u i / , y d o f c ¿ S w S P w S . * ? 1 
K u i z , en PU f inca " K l F o s t e n i - ^ . ¿ e 
c í .da en e l pueblo da a „ f f i 5 nW-
corrlenteH l a e m i t a donde de 4 5 
« l o r i o s o P a t r i a r c a San JoS« " 
tafia, c u y a ermita se ha l e v a n » , . M o ? " 
/ a l d a ft, u n a do laa lomas " d o ^ e l " 
t e n s a f i n c a . 0 e sa ex-
E l P a d r e B a l b i n o , cura n i l r r ^ - M** 
pueblo, con dos d ias de a n t ? ^ ^ ^ 
t r a s l a d é a d i c h a n n c a ^ b / e K ? ^ 
rlfirlr y o r d e n a r todo lo r a C i o í , » / 6 (L" 
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
1 D u r a n t e c u a t r o l argos a ñ o s este pobre 
n i ñ o h a sufr ido t o r t u r a s terr ib les y 
fuertes do lores de p i c a z ó n . S u s padrea 
y m é d i c o s lo obl igaban á t o m a r toda 
c lase de m e d i c i n a s p a r a e l e s tomago, 
s i n obtener los m í n i m o s resul tados . 
S ó l o r e c i e n t e m e n t e fueron in formados 
de l n u e v o y grande descubr imiento p a r a 
l a pie l , L A V O L . Desesperados h i c i e r o n 
e l ensayo . D e s p u é s d e 30 d ias de ap l i -
cac iones s e q u e d a r o n m a r a v i l l a d o s y 
sat i s fechos de v e r que l a piel d e l n i ñ o 
s e h a b í a c l a r e a d a comple tamente . 
L a v o l e s e l p r i m e r o verdadero r e m e d i o 
p a r a e n f e r m e d a d e s de l a piel . E s u n 
l iquido poderoso que se a p l i c a d i r e c t a -
m e n t e á l a s p a r t e s e n f e r m a s y que d á 
a l iv io i n m e d i a t o . 
T o d o s los do lores y l a s p icazones 
d e s v a n e c e n e n u n m i n u t o . E n pocas 
h o r a s l a p ie l e n s e ñ a los pr imeros s í n t o m a s 
de l a c u r a c i ó n , 
E o V e n i a en Todas L a * Droguería* 7 Farmacia*. 
Ernesto Sarra, Droguería de Johnson, 
Dr. F. Taquechel 
t r a s l a d é a d i c h a f inca con objeto'de d i -
' clonado con 
bondadoso e a r á e t e r T~moirt»*SS¡»M.df 811 
atento con cuantas p e n S m ^ ^ í ^ ^ 
desde M a t a n z a » , H a b a n T y M S ^ Í Í 
K í o . L a v í s p e r a de la flestn n ^ l de l 
terminado e l novenario * 
sano , el P a d r e Ba lb ino . pronuncirt nn 
í o n S o s BOrm6n V o s 
L a p r o c e s i ó n sa l id de - E l Soirtenlrtn" 
h a c i a o t r a f inca , p r o p i o d ^ de i» X 
ma fami l ia , la cual se t i tu la " Ü S u S S 
H V?.ZT <lu^ "««vimos a l a l u S -
<dcha A n c a " L a Carambola." donde r t 
s ide e l s e ñ o r Dominiro D Ó m S i M % „ u 
(hi lo d e los esposos R u l z - P ^ k ) ' c o n BU 
t e ñ o r a . l a distingrulda dama Amel la Ale" 
gret de K u l z y BUS p e q u e ñ o s hijos, fu i -
moa colmados de atenciones • AbMMnfW 
dos con e s p l é n d i d o bufet. oDsequla-
Y a e n t r a d a la noche, retrre'é TÍO* I " E t 
Sostenido," donde nos e f p . r ' . C e n t S 
s i a s t a s concurrentes o n luces de ben-
gala , bombas y voladores. Con efecto 
tan Pronto como el hermano Anton io 
p r o n u n c i ó breves y elocuentes n a l a b r a s 
en s u s t i t u c i ó n del P ^ r a A l b i n o 
tuvo que a u s j n t a n s e en cumpl imiento 
d e s n minis ter io , part id l a p r o c e s i ó n en 
su regreso. M a s de ochocientas perso-
n a s i b a n en ella con velas encendidas -
/ y un coro de ñ i f l a » vert idas de prime-: 
r a coraunlOn rodeaban a l Santo P a t r i a r -
ca, a los acordes de una marcha ^0 
lienetoven. A l mismo tiempo, n i ñ o s ne-
(LUtofiltM v e s t í ^ s de á n p e H s y otro 
Imitando a Jema Nazareno a c o m p a ñ a -
ban en l a p r o c e s i ó n a l milagroso San 
. l o s ó de la M o n t a ñ a . Log seis kilOme-
t i o s quo s e p a r a n a ambas fincas fueron 
recorr idos dentro del m n y o r orflen y 
devcKH^n. T a de noche r e t o m a b a a 
' ' K l Sostenido" l a proces l fn . E s t a pro-
s i g u i ó has ta la ermita donde, una vez 
q r e el hermano Antonio , rezfl el rosar io 
on nnlOn de los concu-rreptes, ee disol-1 
vlft. 
P o r l a noche hnho lial^n popular, el 
m n l qnedO muy concurrido. Toe© una 
notable orquesta l l evada desde el po-
blado de A r t e m i s a . 
E S P E C I A L . 
K 
' M Q I D j j 
• P A R A 
E S T O H A G o 
c u . 
E m i g r a t f o s R e Y o l y c i o o ¡ ; 
C u b a n o s . 
H U 
SEQVmA C O í í T O C A T o 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Pre****4* 
1 e l h o n o r de c i t a r VT1(le,kte. ta 
m i e m b r o s que 0 0 * ^ ° % ^ 
r e c t i v a N a c i o n a l n a r * u a Junta 
s i ó n m e n s u a l de l a m S * * £ 
t u a r á e l l u n e s 29 del a c t í a ? 1 1 ! * 6 ^ 
m . , e n n u e s t r o l o c a l s o S V ^ P 
Z e n e a ( N e p t u n o ) 176 ^ J 
do q u e s e c e l e b r a r á ct™ l8 , ^ m * . 
m e r o d ^ a s i s t e n t e s ^ u i e r ^ 
O R D E N ¿ E L DIA» 
L e c t u r a d e l a c t a anterior 
L e c t u r a de C o r r e s p o S k 
P e t i c i o n e s de Ingreso ^ 
B a l a n c e d e l T e s o r o . ^ 
M o c i o n e s . 
A s u n t o s g e n e r a l e s . 
H a b a n a , M a r z o 27 de X920. 
¡ F i - a n d s c o A l p l a a , ^ 
S e c r e t a r i o d e ^ C o r r e ^ n ^ . ^ 
A L O S P L A T E R O S 
P e l o s d e S e g a d a s , B r i s a r a s F r a n c e s a s . 
C r i s o l e s y v a r i a s H e r r a m i e n t a s , F r a n c é s l e g í t i m o G a r a n t i z a i o 
E L I A S E S T E F 4 N 
M o n t e 2 3 5 . T e l é f o n o A - 9 1 1 9 
O 2547 a l t S Í l ? 
L a S a n g r e R o j a L l a m a a l a S a n g r e R o j a 
P a r a u n a v i d a s i n c e r a y f e l i z e n e l m a t r i m o n i o , e s e s e n c i a ! u n v i g o r i g u a l 
e n a m b o s e s p o s o s * 
E J a m o r h o y e c u a n d o l o s g l ó b u l o s r o j o s d e t m o d e c l í o s s o n ricos, r o j o s y H e n o s d e v i d a , m i e n t r a s los del otn 
s e v u e l v e n d é b i l e s , p á l i d o s y a n é m i c o s . E l H i e r r o N u x a d o d a s a n g r e r o j a y e n e r g í a v i g o r o s a . 
L o a e n s u e ñ o s de f e l i c i d a d c o n y u -
g a l h u y e n r á p i d a m e n t e c u a n d o l a s 
c o n d l c l o n e a f í s i c a s d e a l g u n o de los 
e s p o s o s ee v u e l v e n t a l e s q u e d i s m l 
n u y e n l a c a p a c i d a d p a r a d i s f r u t a r 
d e l e s t a d o d e l m a t r i m o n i o . E l a m o r 
s o n y u g a l d e p e n d e , e n s u m á s a m p l i a 
a c e p c i ó n , d e l v i g o r y l a s a l u d de loi? 
c ó n y u g e s . 
E l m a y o r e n e m i g o p a r a l a c o n t i -
n u a f e l i c i d a d en e l m a t r i m o n i o e s - a 
a n e m i a , l a d e b i l i d a d , u n a s a n g r e e m -
p o b r e c i d a c o n g l ó b u l o s r o j o s def i -
c i e n t e s q u e o c a s i o n a n l a p e r d i d a de 
l a e n e r g í a , de l a f u e r z a , de l a a m b t -
c i ó n , de l a p e r s e v e r a n c i a y de l a v i -
t a l l d á d g e n e r a l , todo lo c u a l t r a e co-
m o c o n s e c u e n c i a e l f r a c a s o de l a s 
e s p e r a n z a s de a m b o s c ó n y u g e s , 
a b r i é n d o s e e n t o n c e s p a s o a t o d a c l a -
s e d e m a l a s I n t e l i g e n c i a s y c e l o s . 
E s t a es u n a c o n d i c i ó n p e r j u d i c i a l j 
q u e s o l a m e n t e n e c e s i t a u n r e f u e r z o 
d e g l ó b u l o s r.ojos, r i c o s y s a n o s p a -
r a t r a n s f o r m a r p o r c o m p l e t o l a s i -
t u a c i ó n . S i e n d o e l h i e r r o e-senclal 
p a r a p r o t f u c i r m i l l o n e s de g l ó b u l o s 
r o j o s , c u a n d o f a l t a h a y que s u s t i t u i d -
lo c o n h i e r r o n a t u r a l p a r a r e s t a u r a r 
l a v i t a l i d a d c o m p l e t a , l a e n e r g í a y e l 
v i g o r . 
P e r o n o h a y q u e t o m a r c u a l q u i e r 
h i e r r o . E l c u e r p o h u m a n o n o p u c ' e 
a b s o r b e r e l h i e r r o m i n e r a l e n s u es-
t a d o n a t u r a l . E s p r e c i s o que s e a h ie -
r r o o r g á n i c o , h i e r r o v i t a l i z a d o , on 
u n a p a l a b r a : H i e r r o J í u x a d o . E s e l 
h i e r r o q u e s e c o n o c e c o n e l n o m b r e 
c i e n t í f i c o de P e p t o n a t o de H i e r r o , en-
t e e s h i e r r o p r e p a r a d o q u í m i c a m e n t e 
y e n u n a f o r m a que a s e g u r a u n a 
c i e r t a y r á p i d a d i g e s t i ó n y a s í m í l a -
c / 6 n p e r f e c t a e n l a s a n g r e . 
T o d o s l o s M é d i c o s p r e s c r i b e n h i e -
r r o p a r a s u a e n f e r m o s a g o b i a d o » , 
a n é m i c o s y d e b i l i t a d o s , y m u c h o s 
p r e s c r i b e n e l " H i e r r o N u x a d o " , l u 
h i e n d o e n c o n t r a d o q u e e s l a ú n i c a 
f o r m a a s i m i l a d a r á p i d a m e n t e p o r e l 
o r g a n i s m o . C o n o c e n b i e n q u e e l h i e -
r r o y s o l a m e n t e é l h a c e p o s i b l e u n a 
s a n g r e r i c a , r o j a y v i g o r i z a d a q u e 
a s e g u r a l a c o m p l e t a e n e r g í a , e l v i g o r 
y e f i c i e n c i a y s a b e n t a m b i é n q u e so -
l a m e n t e e l h i e r r o o r g á n i c o ( H i e r r o 
N u x a d o ) e s l a ú n i c a f o r m a q u e so 
p u e d e a s i m i l a r a t r a v é s de los v a -
sos s a n g u í n e o s . 
E l d o c t o r C a r l o s P . A r r o y e » de l a 
P a c u l t a d de M e d i c i n a d e l a U n i v e r s l -
d a d de M a d r i d , d i c e : "Hierro 
ea u n r e c o n s t i t u y e n t e ideal. H t r 
b r e s d é b U e s que h a b í a n P < ^ d ° "J 
e s p e r a n z a de r e c u p e r a r I» Tltaiws 
p e r d i d a , q u e c a r e c í a n de la en6"' 
n e c e s a r i a p a r a t r a b a j a r y goz«r ° 
l a v i d a , f u e r o n transfiormados com-
p l e t a m e n t e d e s p u é s de un corto ^ 
t a m i e n t o c o n H i e r r o Nuxado. Mu-
r e s q u e h a b í a n v i s t o pal idecer,a J 
m e j i l l a s a c a u s a de l a pobreza fle M 
s a n g r e , p a d e c i e n d o estedos, J S ; H 
s i s m o que l a s a m a r g a b a la viaa 
e n c o n t r a r o n r e j u v e n e c i d a s y ™* 
v i o s c a l m a d o s , d e s p u é s de tomar » 
r r o N u x a d o . " _ —*0****'* 
V a l o r r e s p o n s a b l e d e l a s p r o p i e d a d e 
S i n i e s t r o s p a g a d o s h a s t a l a f e c h a . . 
C a n t i d a d q u e s e e s t á d e v o l v i e n d o a 1 
s o b r a n t e s de l o s a ñ o s 1914 a 191 
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l de r e s e r v 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s c o n s t i t u i d 
p ú b l i c a , l á m i n a s d e l A y u n t a m i e n 
c l o n e s d e l a H a v a n a E l e c t r i c R a 
C o m p a n y , B o n o s d e l S e g u n d o , T e 
p r é s t i t o s do l a L i b e r t a d y e f e c t l 
B a n c o s 
H a b a n a , 29 de F e b r e r o de 192 
s a s e g u r a d a s 
os a s o c i a d o s c o m o 
9 . 
a , g a r a n t i z a d o c o n 
a s , b o n o s do l a R e -
to d e l a H a b a n a , a c -
i l w a y L l g t h P o w e r 
r c e r o y C u a r t o E m -
v o e n C a j a y l o s 
$ 7 0 . 4 6 4 . 7 7 1 . 5 0 
1 . 8 1 4 . 1 1 5 . 2 3 
1 8 4 . 0 5 8 . 2 4 
6 1 9 . 0 1 3 . 8 0 
C . 2657 a l t . 7 t . . l 8 . A n u n c i o " T U R I D U . " C . 2343 a l t . 10d.-6. 
0. 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , 
J O A Q U U í D E L G A D O D E G R A M A S . 
N G E N I O S 
P R O Y E C T O S C O M P L E T O S E N T O D A S C A P A C I D A D E S 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d a 
P a r a 2 0 . 0 0 0 , 4 0 . 0 0 0 y 6 0 . 0 0 0 s a c o s . 
A Z U C A R E S D E T O D A S C L A S E S 
C h a m p i o n E o g í n e e r í n g & S u p p l y C o . 
B a n c o N a c i o n a l 3 1 5 , H a b a n a . J | 
A m é n c a n A d v e r t A g e n o y A-9633 
C O M A C U A N T O Q U I E R A , 
P E R O T O M A N D O A G U A D E U R I B E 
M I L E S D E E N F E R M O S D E L E S T O M A G O A Y E R . 
H O Y S O N S U S M A Y O R E S P R O P A G A N D I S T A S . 
D E L A F U E N T E N A T U R A L A L E N V A S E . 
d e p o s i t o : 
E G I D O N O . 8 á 
T E L . M - 1 8 8 2 . 
P A N T E O N E S 
" L A S T R E S P A L M A S ' * , d e R . M o n s G n u i 
T E L E F O N O P - 2 5 5 7 . 
L I S T O S P A R A E N T E R R A R , D E C O N C R E T O Y M A R M O L . C a l l e 1 2 , N ú m . 2 2 9 , f r e n t e a l C e m e n l e r i o d e C # i 
L 
A f l o j a d 
D I A R I O D F L A M A R I N A M a r z o Z S j e J O Z O . P A G I N A V E I N T I U N A 
" ^ B ^ ^ ^ n n a s p e r a l a h a m a n ! 
^ ^ U . de;;tlerr0 
55i 
de l p e n a r ! 
l a s t u r b a s ^ \ dolo3"05* „ 
^ T a c l a n ^ a J ¿ H i j o d e 
^ T í ^ r ? a ^ o l o s r a m o s de 
Y ^ C ^ ^ ^ r l s u e l o l a s c a -
I ^ ^ ^ R e v I n m o r t a l , b u l l e l a 
^ p a s a r ^ ^ d a l i ^ a n l o s í a r l -
^ n S ^ l ^ f d o c t o r e s de l a l e y 
' h l P ^ f t s l u c o n s e g u i r l o , e l 
^ * ¿ r ¿ ^ ? * „ ™ r e n t r e laff a p l -
^ ^ ¿ d o e f n n a b o r r l -
fl'85' ° i R e v d « I s r a e l . 
^ ^ T e s h e c h a t a n t a 
Í:IE,N- HA los h o m b r e s . 
? ; ^ ¿ a n r e t a l qu3 m a f i a n a 
« o n ^ 1 1 ^ ^ r e p i t e c o n h a r t a 
El f e I , 6 m ü h i s t o r i a h u m a M ; p a -
f r ^ ^ n í o ^ los v a n o s q n e s e 
r ^ l S U e c e n c o n e l h u m o 
y ^ ^ Hs M" 
hta « o P l e ° « : l o s w d a ^ s l o 
" r ! puebla no ^ c o m b i n a n d o es^ 
c i>>n r i n s S l ^ t o c o n l a s ^ i o -
í ' f ' ^ n C f i S a - y l a s u e l t a n pa^ 
jes ^ g f ines m a l é v c l o s . 
V ' ^ v pocos l o s h o m b r e q u e 
^ S r ra p r o p i a c u e n t a y e n 
kts& Por ^ fondo d e ^ 5 ^ 
^ b l 0 n i o k h e r i q u i m d ó m f t o . 
clps B° pdes c r i m i n a l e s , l o s r e v o l é 
105 - ^ d e todos l o s t i e m p o s no i o n 
t****™^* e r p l o t a d o r e s de e s t a p s l -
^ ? de las m n l t i t u d e s . 
^ . M o lo d v i d a todo, T i v e de 
l i S s y P^tro e s t a s p r c v a l e c a 
I • ' " E m p e n t o , y s i h a l a g a s u s b a j o s 
^ l l = los <1-1 a n i m a l ; s i s e le 
^ T c o * * ™ P 3 1 ^ ^ C U y a í , , t e11 -
no a lcanza , que, m u c h a ? v e c e s 
S ^ n d e a idea a l g u n a , y s i l a 
'<> Lny* e x t e n s i ó n no c o m p r e n d e , 
^ ñ n estos s e ñ u e l o s s e le a t - a o y 
f' fe, S d i r á h o y l a m u e r t e d e l J u ^ 
! 9 miien a y e r e l e g í a p o r ¿ u R e y . 
•'«" esto l a s o b e r a n í a p o p u l a r en 
- p ú b l i c a s - que h o y s e e s h i a n . 09 
n c i f r a r e i r r i s o r i a v de t a n f á c i l 
f l o t a c i ó n : nn p e c o de a u d a c i a y 
S o m á s : los n u d a c e s t r m n í r v r a a . 
f s i estos a u d a c e s s s e s c u d e n en 
,, redacción de u " p e r i ó d i o . y se 
W q ^ l a n como l a " P r e n s . a ' lo d i c e : 
|,Si; encaraman pr> l a t r i b u n a y g r l -
L con voz e s t e n t ó r e a y n e r v i o s a , S Í -
-ño fuertemente los p u ñ o s y 
^ r e f i a d a la m e l e n a , l a s p a l a b r a s 
níria libertad, t r a n f a . . . el e f ec to 
'-1 ía srey de' los " b o r r e g o s h u m a -
¡L- es' seguro. T o d o s g r i t a r á n s i n 
jaKr lo que gi'ita". t o d o s s e g u i r á n 
i-'epuerilmonf.e, s i " s a i ' . » - .1 d o n d e 
n c ni conocer a qu ien lo s l l e v a . 
Por esto las c o n m o c i o n e s de l a s 
turbas suiadas p o r u n a u d a z , l a ' u -
fanscienca y el f n r o r de l a s m a s a s 
r w-taErioso; f i á n d o s e en l a i m p u n * . 
1 1 del " ú m e r o no h a y c r i m e n a quo 
«o se atreva l a f i e r a h u m a n a . 
El justo por e x c e l e n c i a m u e r e -
macos de jueces c o b a r d e s , e l S a n e 
w naturaleza es p o s p u e s t o a l la 
; de jueces c o o a r a e s , e i s a n e e 
laturaleza es p o s p u e s t o a l l a -
drón y sal teador, l a p lebe , a g i t a d a 
j-or la envidia de los f a r i s e o s , pid'j 
uve se crucif que a l que d i ó v i s t a a 
]os ciegos, p a l a b r a a los raudos, a g i -
iidad a Ies p a r a l í t i c o s , v i d a a loa 
jnnertos. 
•a noche inaugural de la exposición de Automóviles. Millares'de personas acuden n ver los nuevos modelos del año. \ 'n hombre pueda 
recorrer Todos I03 salones y admirar las nuevas combinaciones de colores, las ingeniosas novedades en 
guarniciones y diseños, pero i qué es lo que en realidad aprende T 
¿ C o m o s e a v e r i g u a m e j o r t o d o l o c o n c e r n i e n t e 
a u n A u t o m ó v i l ? 
SO N m u c h o s l o s a r t í c u l o s q u e u n h o m b r e p u e d e c o m p r a r a c o n c i e n c i a p o r 
h a b e r l o s e x a m i n a d o c u i d a d o -
s a m e n t e e n u n a e x p o s i c i ó n , 
p e r o e n t r e e l l o s n o s e r í a p o s i -
b l e i n c l u i r u n a u t o m ó v i l . S u 
a s p e c t o e s i m p o r t a n t e , p e r o 
n o l o e s t a n t o c o m o e l s e r v i c i o 
q u e e l c o c h e p r e s t a . 
P o r m u y r i c o q u e s e a u n 
h o m b r e , c u a n d o h a c e c o m p r a 
t a n i m p o r t a n t e c o m o l a d e u n 
a u t o m ó v i l , i n d u d a b l e m e n t e e s -
p e r a o b t e n e r u n v e h í c u l o c u y o 
m é r i t o s e a i n a l t e r a b l e . M a s s i 
s e d e j a s u g e s t i o n a r p o r l o s c a -
p r i c h o s o s c a m b i o s d e e s t i l o q u e 
v e e n l a s e x p o s i c i o n e s , s e c r e e -
r á e n e l c a s o d e c a m b i a r s u 
v e h í c u l o d e u n a ñ o a o t r o , c o n 
e l d e s p i l f a r r o c o n s i g u i e n t e . p 
L a C a m p a ñ í a P a c k a r d o p i n a 
q u e l a c r e a c i ó n d e u n e s t i l o 
e s t a b l e f o r m a t a n t e p a r t e 
d e l p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l d e l 
t r a n s p o r t e c o m o l o s d e t a l l e s 
d e c o n s t r u c c i ó n m e c á n i c a y d e 
s e r v i c i o d e l o s a u t o m ó v i l e s 
P a c k a r d . 
k S T O S v e h í c u l o s s e c o n s -
t r u y e n p a r a q u e p r e s t e n 
s e r v i c i o p o r u n e s p a c i o d e t i e m -
p o i n d e f i n i d o . . E l e s t i l o d e s u 
c a r r o c e r í a e s t á b a s a d o e n u n 
d i s e ñ o q u e m e r e c e l a a p r o b a -
c i ó n d e l o s p e r i t o s , y q u e n o e s t á 
s u j e t o a m o d i f i c a c i o n e s c a p r i -
c h o s a s , c o m o n o l o e s t á t a m p o c o 
s u c o n s t r u c c i ó n m e c á n i c a . 
PA S A N de c i n c o m i l los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s P a c k a r d que los 
poseen desde hace d i e c i s é i s a ñ o s , 
por la r a z ó n de que los P a c k a r d pres-
tan s erv i c io incesantemente y son 
s iempre v e h í c u l o s m o d e r n o s . 
E l alto concepto que de l a u t o m ó v i l 
P a c k a r d t ienen sus poseedores y los 
amigos de es tos , e s , q u i z á s , la mejor 
r e c o m e n d a c i ó n a que debe asp irar un 
fabricante de v e h í c u l o s m o d e r n o s . 
P A C K A R D M O T O R C A R G O M P A N 1 
O f i c i n a s p a r a l a e x p o r t a c i ó n : 1 8 6 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
Representantes exclusivos para Cuba: 
J . U L L O A Y C I A . , P r a d o 3 , H a b a n a 
Sub agencias en Cuba: 
A L B E R T O G O N Z A L E S S, en C . A N T O N I O V I D A L B A U L I S T A C A R L O S D 
S A N T I A G O D E C U B A 
A N G E L F E R N A N D E Z 
G A M A G U E Y 
M A T A N Z A S 
G U I L L E R M O G O M E Z 
C I E N F U B G O S 
A R G U E L L E S 
C A R D E N A S 
N o t i e n e r i v a l . 
E S N E C T A R 
Es e l m e j o r m o l i n o 
e l é c t r i c o c o n o c i d o 
T e n e m o s d e v a r i o s 
t a m a ñ o s y p a r a t o d a s 
l a s c o r r l e n t e f 
J . M . F E R N A N D E Z R A M O N V I N J O Y 
A G E N T E E X C L U S I V O G E R E N T E D E P T O . M A Q U I N A R I A 
L A M P A R I L L A 
CTiiherrcz. 
e n e x -T o d o esto lo s u f r i ó e l S e ñ o r 
p i a c i ó n de n u e s t r a s c u l p a s , e j e m p l o 
y c o n s u e l o de s u d i g c í p u l o s , c u a n d o 
s e v e a n p e r s e g u i d o s , c a l u m n i a d o s , h e -
C o m p u e s t o 
d e 
U n r e m e d i o p a r a 
c a d a e n f e r m e d a d 
Para vi^orlsar a la mular, ttnftar 
. su* nervio* y hacerla fuerte 
Pam el tnttantoto át k ( «nftrtncdadaj 
" dé origen tsterino.aaaMruacionoe 
tUfícasB, cóllcoJ. celarabi-es y 
•ItaMaocM narvloro ¿tiranta 
/ «t ombarazo. 
P ida oí letfítuno 
Comotvasto INCO da Miximo 
E s t a de venta e n todas las boticas 
C R E M A G A L L O 
Dlsiafnnye e l s u d o r de las a x i l a s ( d e b a j o d e l b J a z o ) , n t a n M , p toa , 
etc, e y í t a n d o e l m a l o l o r c a n s a d o p o r e l s u d o r i n m o d e r a d o . 
S i ino fensha , h a s t a log n i ñ o s p u e d e n a s a r l a . 
mancha los r e s t i d o s . D o r a n t e e l V e r a n o , e s t a O r e m a e s t n d í s 
pensatW) p a r a l a s p e r s o n a s q u e d e s e a n * t r a g r a d i M e s e n s o c i e d a d . 
D E Y E N T A E J í L A S B O T I C A S T P E E F U M E E U S . 
8« « t í » p o r c o r r e o a l r e c i b o d e 8 8 « r s . e n s e l l o s o g i r o p o r t a l . 
u r a c o s d i s t b i b ü i d o b e s . 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
N E P T U N O N Ü M . J O S D E L H O T E L P L A Z A 
c h o s e l j u g u e t e y l u d i b r i o de l a p l e h o 
p o r l a s m a q u i n a c i o n e s de l a p r e n s a 
o p o l í t i c a c a n a l l e s c a . 
M i f r n e l G u t i é r r e z , 
C . M . S u p e r i o r de l o s P P . P a u l e s 
de l a M e r c e d . 
N e c r o l o g í a 
D O N H A M O A A L T A R E Z A E R I B A 
L a d o l e n c i a c r ó n i c a Que h a c e t i e n i ' 
po p a d e c í a n u e s t r o m u y q u e r i d o a m i -
go d o n R a m ó n A l v a r e z A r r i b a t u v o 
a y e r t r i s t e t é r m i n o , p o r a g o t a m i e n t o 
de l a r e s i s t e n c i a e n t a n a v a n z a d a 
e d a d . 
D o n R a m ó n A l v a r e z p e r t e n e c i ó a l 
c o m e r c i o de l a c a l l e d e l O b i s p o h a c e 
m u c h o s a ñ o s , en s o c i e d a d p r i m e r o c o n 
M r . H i n z e , b a j o l a r a z ó n s o c i a l de A l -
v a r e z y H i n z e , r e p r e s e n t a n t e e n t o n c e s 
d e l a f á b r i c a de S i n g e r y ú l t i m a m e n t e 
e r a c o m a n d i t a r i o d e l a firma de A l v a -
r e z C e r n u d u y C o m p a ñ í a . G o z a b a d e l 
r e s p e t o y d e l c a r i ñ o de c u a n t o s lo t r a -
t a b a n e n s u v i d a r e t r a í d a y m o G e s t a , 
p o r q u e e r a e n e m i g o d e t o d a o s t e n ü r 
c i ó n , l a q u e no lo h a l a g a b a a p e s a r d e 
l a s o l v e n c i a q u e p o s e í a e n e s t a c i u -
d a d . 
F u é e x c e l e n t e e s p o s o y b u e n p r i n -
c i p a l p a r a los q u e t r a b a j a b a n a s u l a -
do. 
Q u e en p a z d e s c a n s e e l finado a m i -
No. IB» 
M a n i f e s t a c i ó n D e U n E s p e c i a l i s t a y E s c r i t o r E n 
M e d i c i n a S o b r e U n A d m i r a b l e R e m e d i o P a r a 
F o r t a l e c e r L a V i s t a . 
D i c e q u e e i e l T é r m i n o d e U n a S e m a n a F o r t a l e c e l a V i s t a u n 5 0 ^ f 
e n M u c h a s O c a s i o n e s . 
I'^oj^bfen8^11411' • ̂  e8Peelalls,t* fle i n a l a Inf lamacldn h a b l a desaparecido ca-
*l,1s da v V conocido y el doctor J u d - s i por completo y d e s p u é s de seis sema-
lw en mTf. ^acha8ett8. m é d i c o y e s c r l - I u a s «1 ojo f u é declarado salro. i P l é n -
^ un « h f C l n a ' deePU<* de haber he-
War paí¿ ,J*3-"1611 de un remedio po-
niente; 0 i oio*' manif iestan lo s l -
S ^ ^ 8 ^ , d l c e : - C a a n d o por p r i -
^ Jo e a f . h T 1 1 3 ^ 6 14 a t e n c i ó n sobre 
pero t^n * lnclluado a ser e s c é p t i -
Í ^ V u ^ w V ^ t oportunidad de 
mu?h^HaSlend0 8id0 MPecia-
l S ? ^ . m ? , . ^ 8 . ^ 8 8 0 8 ^ trabajos do 
!ínl«,' lntell¿nnS¿dero caPa7- de d«'- « n a 
SL0^». Desri! ^ en remedios para 
í '^enlda "efd(> tal sensacifin, dov U 
S J ^ P e c é a i L ^ p o r t u n , c , a d de p r ¿ b a r -
^ ,má« de i ^ / i * 6n " I P r á c t l ¿ i hace 
W J ^ o s d" i^f0 y (,on franqueza d i -
tS?110 o J ^ 8 A l t a d o s que he 
8 <in len¿ laotaJnblén a otro* rn*-
W e i «ine R r ^ n ¿ ? he O b l a d o de ello. 
> r dar a ornan Jtl a cada m é d i c o pre-
u V a V n ,he,dado. ^ ^ « y 8e-
» C í06 yo t en l" m l s m a C(>nclu-
' W ^ ^ r t k M r a fo0 **• 0 p t o n a 
C ^ M e s de lo? ni* ^ ^ ^ « n de en -
vl^nl( l0 Personi,0 d , n c n de contener. 
J n . compi ; to^J16 dicen los han e x l -
m A " » E n m?te por medlo del uso 
C f o r t i ^ m » Propia prftctlca l a he 
*>fvl *?n • ! P e r í t i / ?ta m á s de "n M 
^ " ^ ^ t ^ r ^ , u^' le u,na « e m a n n . Con 
do 
^ l , '"comodtdnd til^^a5•, escozor, do-
'•leati Por r e s f r i a C 0 J I , e 7 8 n ' o í 0 8 debt-
<í ^ « ios VrvVl03' humo. ŝ ol. POWo y 
Z0*!*- vl8ta n e b u l ó n y 
^ e d ! m » s 1 a d o n ,m!l8 otraM clrcunfltan-
au1* caso „„„ v L n nuevo v sor-
^ T ^ " es el h / 8,do confiado a 
RífcUuT9 de edad n * t,r,a n,fl" d» 
^ i d i t í L 1 ^ 0 8 Prominentes es-
h mj^conoci^ d e s p u é s de nn com-
Para ¿ i / ^ í 1 1 el Padre de 
r**\n?Á el ojo izn?» Y la vlKt!, del «Jo 
l l ^ ' ^ M a d para i"8 esperaba por u n a 
^ l i ^ . e l ^asr, Qi lo. "certado del f a -
K 4 ¿ 1 B » . n u e 0 n a , í í " p dijo a l padre 
• H ^ " ^ n o s ñ2 • aría dnfio U'fir Op-
A l f ¡n «je una sema-
sose solamente lo que s igni f ica a es ta 
n l ñ i t a l a s a l v a c i ó n del o jo ! Otro caso 
es e l de una sefiora de 93 a ñ o s de edad, 
e l la vino a mí con la v i s ta nebulosa e 
i n f l a m a c i ó n extremada en los p á r p a d o s 
4> l a conjuntiva estaba c a s i en carne 
viva. D e s p u é s de doa semanas de usar 
Optona. loa p á r p a d o s estaban absoluta-
mente normales y s u s ojos estaban tan 
bri l lantes como los de muchas mucha-
chas de dice y seis afios de edad. 
E l doctor J n d k l n s . m é d i c o dv Massa-
chusetss, escritor en medic ina , ant igua-
mente jefe de c l í n i c a s en el Hospi ta l 
"Unión C e n t r a l " de Boston. Mass. , y c i -
ru jano de l a casa de salud para ojos y 
o í d o s "New E n g l a n d E y o and E a r I n f l r -
m a r y " de Por t land , Maine, d ice: 
? H e © n o o n t f a d o Ocul istas demaa^ado 
Inclinados a operar v Opticos demasiado 
dispuestoe a prescr ib ir anteojos, entre 
tanto, descuidando las f ó r m u l a s s imples 
qno forman las bases de Optona, la f.ial. 
en mi o p i n i ó n , es un notable remedio 
para la cura y p r e v e n c i ó n de muchos 
desordenes de los ojos. Su é x i t o en el 
desarrollo y v l g o r l z a c l ó n de la v is ta , muy 
pronto h a r á pasar de moda el uso de 
anteojos y el uso de Optona s e r á tan 
m d n oomo el nso de cepillos de dientes. 
E s t o y completamente ronvencldo por mi 
experiencia con Optona, que en muchas 
ocaslcnes v lgor lM la r l s t a cuando me-
nos nn 80 por ciento en un p e r í o d o de 
uma semana. . 
V í c t i m a s de vista forzada j o tras ae-
bll ldndes de los ojos a s í como a muchos 
qno usan anteojos, les s e r á grato saber 
nue de acuerdo a los sefiores doctores 
SmlM. y Tudklns, hay nna verdadera es-
peranza y ayuda p a m eHos Muchos oue 
teníar . « n s ojos en decadencia, dicen ha-
berlos restaurado con «>ste remarcable 
remedio v mn<-hos que han usado an-
e j o s dicen que no los necesitan mfl*. 
TTn hombre d e s p u é s de haber la usado dl-
^ ' • T o estaba caM Hepro. E n absolnto no 
p o d í a leer. Ahora pnedo leer cualquier 
escrito s in m i s a n t e ó l o s y m i s ojos no 
se last iman en absoluto. E n la noche 
me d(*fan terriblemente A h o r a los sien-
to m n r bien todo el t iempo E s t o fué 
como ñ n mllnero p a m mí." p í a wflora 
que la u s ó dice: —"Con o sin anteojos 
l a a t m ó s f e r a me p a r e c í a nebnlom», pe-
-<•> d e s p u é s de "«nr es(a n r e n a m e l ó n ñ o r 
J.r» d í a s todo me parece claro. Puedo leer 
sin anteojos hasta tipo de l e tras mnv 
pequeflo." O t r a que la u s ó dfce:—"'Yo 
t e n í a l a molestia de v i s ta forzada o n - , 
ginada por demasiado trabajo t e n í a ¡os ' 
ojos fatigados, lo cual me p r o d u c í a te-
rr ibles dolores de cabeza He usado an- : 
teojos por var ios afios, arabos, propiosi 
para ^er a distancia y para t rabajo de' 
mano y s in ellos no p o d í a leer m i pro-
pio nombre en un sobre o escrito en1 
m á q u i n a de escr ibir «u frente de mí . Aho-
r a puedo hacer ambas cosas y no uso 
m á s mis anteojos de distancia . A h o r a 
puedo contar las hojas ag i tadas de los 
á r b o l o s a l otro lado de l a cal le , las cua-
les por var ios a ñ o s me p a r e c í a n u n a 
mancha verde confusa. No puedo ex-
presar m i Iflbilo por lo que ella ha he-
cho por mí ." 
Se cree que miles de personas que 
ahora usan anteojos p o d r á n descartar-
los en un t é r m i n o razonable y mult i tu-
des m á s serán capaces de v i g o r i z a r suis 
ojos, ahorrando a s í para s iempre, la 
molest ia y gasto de near anteojos. E n t e r - , 
medades de los ojos de muchas n a t u r a -
lezas pueden ser admirablemente he-
neflclhnas con este s imple remedio. V a y a 
a cualquier botica buena y compre un 
frasco de pasti l las de Optona. P o n g a j . 
deje disolver una pas t i l la , en un vaso ,'ok 
u n a c u n K a parte l lena de agua. Con é s - . 
te l í q u ' d o b á ñ e s e los ojos de dos a cua-
tro veces d iar ias . Sns ojos se ac lararan 
perceptiblemente desde el p r i m e r lavato-
rio y Ja i n f l a m a c i ó n y roj izo de l o s o.ffis 
prontamente d e s a p a r e c e r á . S i s iente mo-' 
lest la en sus ojos aunque sea poca, aho-; 
r a es sn deber tomar medidas p a r a sa l -
varlos antea que sea demasiado tarde. 
Muchos clepos s in remedio, p o d r í a n h a - , 
ber salvado sus ojos en propio tiempo. ' 
N O T A : Otro prominente espec ia l i s ta a 
quien •« le m o s t r ó el nrtfcnto que ante-
oede, d i j o : — " S í , verdaderamente l a r e -
ceta Optona es nn Norprendente reme-
dio p a r a los ojos. lyos ingrredlent^S que 
l a constituyen son bien conocidos por 
eminentes •speclal ls tns de los ojos y con 
muchI ir ima freonencla lo- reeetnn.' Con 
m u y buen é x i t o la he nsodo en mi prl ic-
t i o » en pacientes de ojos fatigados por 
demnslHdo trabajo o por uso de anteojo* 
iinnropios. K s una de l a s m u y pocas pre-
p a r velones que creo deberf&n tener p a r » 
H'o normal cas i todas las f a m i l i a s . O p -
innA, antes mencionad:*, no es u n a me— 
dlcbia cíe patente o un Secreto, es n n a 
p r e p a r a c i ó n é t i ca . T,Os fnhrlnantes «raran-
tizan que en mnchas ocasiones, forfíffmt 
l a v i s ta nn 50 por ciento en el t é r m i n o 
de n n a semana O devuelven el dinero. 
Puede conseguirse >n todas las botica* 
b n t u M . . < j 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u í f e u r s 
eo y r e c i b a s u s e ñ o r a v i u d a l a e x p r e - | tTN R E M E D I O P A R A C A D A E N F E R M E D A D Y N O U N R E M E D I O P A R A 
s i ó n de n u e s t r a s i m p a t í a y e l m á s I T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S , 
s e n t i d o p é s a m e . T o d a s l a s p r e p a r a c i o n e s " I N C O " . e s t á n a l a v e n t a en las . D r o g u e r í a s d a 
I Jos d o c t o r e s S a r r á . B a r r e r a , T a q u e c h e l , M a j ó y C o l o m e r , M . U r i a r t e y 
| C o . . T h e D r u g & P a p e r T r a d l n g C o , J u l i o M . R u i z & C o . , G ó m e z R . MeJ 'a . 
M a c D o n a l d & C o . , R e b u s t i l l o O r t l / . M a n z a n i l l o , R e g i n o de l a A r e n a , C i e n -
$ 4 5 
P R E C I O E S P E C I A L 
J u e g o d e T K i J e , G u a r -
d a p o l v o , G o r r a de co -
l o r g r i s o b s c u r o e n 
f r e s c a t e l a . 
TiME o ¿ N O » Ñ e CLOTM 
«ro ir OOOOAU. woaitto CO. 
L a T e l a l e g í t i m a , m a -
n u f a c t u r a d a p o r G o o -
d a l l W o r s k í d C o . 
L a r a b l e G a r a n t i z a d a 
E l a v í o c o m p l e l o p o i 
$45.00. 
E l T r a j e , | 2 2 . 6 0 
E l G u a r d a p o l v o , $19.50. 
L a G o r r a , $3.00. 
S e e n v i a C a t á l o g o 7 
H o j a de m e d i d a s a 
q u i e n l o s o l i c i t e . 
U n s u r t i d o s i n I g u a l de. • r í o s p a r a c a b a l l e r o s « t e l a P a l » 
B e a c h , M o a r é y S e d a , d e c o r t o í r r e p r o c b a b l a y p e r f e c t o » « a « I 
B&odelo y c o n f e c c i ó n . 
I B R O A D W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
¡ fuegos , M e s t r e y E s p i n o s a , S a n t i a g o de C u b a . 
' ^ I N C O F E C T O " , P O D E R O S O D E S I N F E C T A N T E . 
¡ , C 2 3 2 1 a l t . Sd , -5 
T R A T A M I E N T O 
d e l C á n c e r , L u p u S e H e r p e s » E c z e m a j 
y t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I l l O . C O N S U L T A S P E 1 2 A 4 
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N u e v o s o u s a d o s ( R E L A Y E R S ) 
R e p r e s e n t a m o s f a b r i c a n t e s q u e e m b a r c a r á n d i r e c t a m e n t e a l o s c o m p r a d o r e s . 
P u e d e u s t e d e c o n o m i z a r m u c h o s c i e n t o s d e p e s o s c o n s u l t a n d o 
n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e c o l o c a r s u s p e d i d o s . E s c r i b a n o s 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
A P A R T A D O 1 3 7 7 . H A B A N A . 
. .« 1 5 7 1 . a l t j n 15 í 
< 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A m T A 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o « i e s t é e n f e r m o , c o n J ^ j f ^ ^ J T 1 1 F \ 
9 
P r o r e f d o r c s d e 8 . M . D . A H n t M X H I . D o n t í l M a d p « M l c « « « » ^ 
G r a a P r e m i o e n l a s E x p c c V á r a e s ¿ e P a n a m á 7 S a n F r a n e f a c * 
. 7 0 Ü S 2 4 ^ B C T £ I U S 0 1 ? U T B O S , B E m i l E P O S l i 2 5 C T S . P f l B L O S M A S E S f I C I O S . 
V I A S D I G E S T I V A S V U R I N A R x A A - L A M A S F I N A D E M E S 4 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
T E L E F O N O 
d a f a m i l i a d e e s t a l o c a l i d a d , m u y a p r e -
c i a d a P o r s u s v i r t u d e s y v i d a e j e m -
p l a r . 
A l s e p e l i o de l a s e ñ o r a de L a n z a , 
q u e t u v o e fecto a l a s n u e v e d e l d í a de 
h o y , a c u d i d todo e l p u e b l o s i n d i s t i n . 
c i ó n d e c l a s e s , t e s t i m o n i a n d o a l o a 
f a m i l i a r e s de l a e x t i n t a e l a p r e c i o e n 
<iue s e l e s t i e n e e n e s t e p u e b l o . 
E l d u e l o f u é d e s p e d i d o p o r n u e s t r o 
q u e r i d o p á r r o c o d o c t o r D e l f í n B ó v e d a , 
p r o n u n c i a n d o u n a s e n t i d í s i m a y m u y 
e l o c u e n t e o r a c i ó n f ú n e b r e . 
¡ C o n q u é d i s c r e c i ó n y v e r b o f á c i l 
s u p o i n t e r p r e t a r los s e n t i m i e n t o s q u e 
S É > » Í B L E F A L L E C I M I E N T O 
M a r z o 24. 
H a s i d o e-I de l a s e ñ o r a A m a O a P a -
l o m o y L i a n z a v i u d a de S u á r e z , a c a e -
c i d o e n e l d í a de a y e r d e j a n d o e n l a 
m a y o r o r f a n d a d a s i e t e h i j o s , s e i s 
h e m b r a s y i m v a r ó n , l a m a y o r de t r e -
ce a ñ o s . 
P e r t e n e c í a l a finada a u n a d l s t i n g u i -
en a q u e l m o m e n t o a t o d o s n o s e m b a r -
g a b a n , p o r l a d e s a p a r i c i ó n de A m a d a , 
h a b l á n d o n o s d e l a fe q u e d e b e m o s t e -
n e r e n n u e s t r a r e l i g i ó n , p a r a a l c a n z a r 
e l p r e m i o e n l a o t r a v i d a a l d e j a r e s t e 
v a l l e do l á g r i m a s y m i s e r i a s ! 
H a c e m o s v o t s a l A l t í s i m o p o r q u e 
c o n c e d a r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a a t o d o s 
lo s f a m i l i a r e s y d é l a p a z s u p r e m a a 
l a q u e e n v i d a f u é e j e m p l a r h i j a , a m a n 
t e e s p o s a y c a r i ñ o s a m a d r e . 
D E A G R I C U L T U R A 
L a a l l u v i a s c o n q u e l a n a t u r a l e z a 
n o s h a o b s e q u i a d o e n e s t o s U l t i m o s 
M C O D E Z I N C 
I N S U P E R A B L 
DE VENTA 
)AS LAS FERRE! 
T H E H A Z A R D L E A D W O R K S , I n c . La chiquita del "Hazard" escribe 
e' nombre de la mejor marca de 
colores para pintar casas 
Sus calores son refractarlos a U 
humedad y duran Indefidamente 
N E W Y O R K 
d í a s , h a n benef i c iado a l a a g r i c u l t u r a , i j 
e n p a r t i c u l a r a l t a b a c o y f r u t o s m e n o - ! 
r e s . S o e s p e r a , f u n d a d a m e n t e , u n a b u e 
n a r e c o l e c c i ó n de v i a n d a s . L a d e l t a -
b a c o ser-^ u n a d e l a s c o s e c h a s m á s 
g r a n d e s <iue s e r e c u e r d a P o r e s t a d e -
m a r c a c i ó n , p u e s y a no t i e n e n l o s c o - i 
s e c h e r o s n i c u j e s n i c a s a e n d o n d e c o - ¡ 
l o c a r l a r i s a h o j a . L o s C e n t r a l e s c o n t l -
n í a n s u m a r c h a , p u e s a u n c u a n d o l a s 
l l u v i a s f u e r o n a b u n d a n t e , no h u b o q u e 
s u s p e n d e r l o s t r a b a j o s . 
Y a p r o p ó s i t o d e l o s C e n t r a l e s de 
e s t e t é r m i n o q u i e r o h a c e r s a b e r q u e 
e l C e n t r a l " M a r í a A n t o n i a " e n l a s e -
m a n a a n t e p a s a d a e n v e i n t i c u a t r o h o -
r a s e m b a s ó m i l u n s a c o s de a z ú c a r d e 
t r e c e a r r o b a s y en e s t a s e m a n a p a s a -
d a h a h e c h o f a e n a s d e n o v e c i e n t o s y 
n o v e c i e n t o s c i n c u e n t a s a c o s d e n t r o de 
l a s v e i n t i c u a t r o h o r a s , l a b o r m u y r e -
c o m e n d a b l e t en iendo e n c u e n t a l a s 
m u c h a s d i f i c u l t a d e s q u e s o n i n h e r e n -
t e s e n e s t a c l a s e d e t r a b a j o s y q u e s o -
lo e l t e s ó n d e los q u e d i r i g e n s o n c a -
p a c e s d e e s t a s c o s a s e x t r a o r d i n a r i a s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P L A N T A 
A F A N d e l T R A B A J O 
M u c h a s m u j e r e s p o r t a l m o -
t i v o p a d e c e n t r a s t o r n o s 
g e n e r a l e s : d o l o r e s v a g o s , 
c a t a r r o s , a f e c c i o n e s p u l m o -
n a r e s , e t c . ; p e r o e l 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
t o m a d o á t i e m p o , t a m b i é n 
r e c o n s t i t u y e , y p r o n t o a l i v i a ; 
c u r a l a a n e m i a , r a q u i t i s m o y 









E l D I A R I O J>Ji L A M A R I -
H A e s e l p e r i ó d i c o ' de ma> 
y o r c i r c u l a c i ó n . —» — — r-* 
P A N A D E R I A - M O D E L O 
M O N T A D A D E A C U E R D O C O N L A S P R E S C R I P C I O N E S D E L m = 
P A R T A M E N T O D E S A N I D A D N A C I O N A L 
L o s b e n e f i c i o s q u e p r o p o r c i o n a e l c o n j u n t o d e e s t e e q u i o o d e m í i 
q u i n a r i a , s o n d e i n c a l c u l a b l e v a l o r , t a n t o p a r a l o s ¡ n d u s t r i a i e s c o r n o 
p a r a e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . P a r a e i i n d u s t r i a l p o r e l m a y o r r e n d i m i e n t o 
d e l a s h a r i n a s , e c o n o m í a e n p e r s o n a l y m a t e r i a l , y p a r a e l p ú b l i c o o o r 
l a h i g i e n i z a c i ó n d e J p a n c o n m á s n u t r i m i e n t o y m e j o r s a b o r . 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y D E M A S D E T A L L E S 
J . C U S O S O B R I N O S Y C O M P A Ñ I A . 
T e n i e n t e R e y 3 1 . A p a r t a d o S S O . H a b a n a 
• 
P I D A L A F A M O S A 
P R E S E N T A N T E S : 




D I A R I O D F L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 0 . P A G I N A V E I N T I T R E S <1 
B u r l a 
B u r l a n d o 
¡ Q u e s o y J í ! . P a d r e L 
. if itoria--- .^dl0er de l a b o d e g a y p o r 
g T d 2 Í ^ S > t i e m p o p a r a en te -
^ ^ H O los e s p a ñ o l e a 
^ / ^ u l ñ o ^ e s - t u r a l d e M o n -
^ ^ f s e i ^ d o r de t u e m i n e n c i a . . . 
- N ' a d a c i tado 7 o r g u l l o s o d e t t 
^ ^ í o ¿ o q u i t a . - - Y o . es 
C t u v e t i empo p a r a a p r e u -
t ^ ^ / ^ J p e r o lo t u v e p a r a h a -
^ ^ o f i de a l g u n a i m p o r t a n c i a . 
c* i0? S T u n c a p i t a l i t o y p a r a h a -
d a r a h a c e r j * — • 
c e r t e a t í . . . ¿ H e h e c h o a l g o ? . . . P o -
r o e l q u e y o i g n o r e c i e r t a s h i s t o r i a s 
o c i e r t o s r o m a n c e s n o q u i e r e d e c i r 
q u e no m e d u e l a e l m a l q u e d e E s -
p a ñ a s e d i g a ; s o b r e t o d o c u a n d o lo 
d i c e u n o do m i p r o p i a s a n g r e . 
— ¡ P e r o . p a p á ! . . . 
— B u e n o : p e o r ea m e n e a l l o . . . T a l 
p a r e c e q u e t e g o z a s c o n h a b l a r m a l 
d e m i t i e r r a . . . P e r o n o t e o l v i d e s 
d e q u e s o y t u p a d r e , d e q u e e r e s h i -
j o d e u n Q u i ñ o n e s q u e s i no s a b e 
h i s t o r i a en c a m b i o h a s u d a d o m u c h o 
p a r a p a g a r a q u i e n t e l a e n s e ñ a s e . . . 
P o r c i e r t o q u e n o e s p e r a b a e s t e r e -
s u l t a d o . 
— X o t e i n c o m o d e s , p a p á . 
— H o m b r e , ¿no h e de i n c o m o d a r -
m e ? ¿ S a b e s q u i é n f u é t u m a d r e ? 
— L * i a s a n t a . 
— A s í lo f u é y D i o s l a t e n g a e n BU 
s a n t a g l o r i a . P e r o s u p o n t e q u e h u b i e -
s e t e n - d o s u s d e b i l i d a d e s . ¿ Q u é p e n -
s a r í a n de t í l o s q u e t e o y e s e n p r e -
g o n a r l o s d e f e c t o s d e l a q u e t e d I 6 
e l s e r ? 
— N o es eso e l c a s o . 
— S í q u e lo es . p o r q u e l a p a t r i a e s 
u n a s e g u n d a m a d r e . 
— P e r o es que t u m a d r e p a t r i a n o 
e s l a m í a . 
— B a t a l c a s o s e r á t u a b u e l a p a t r l » . 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e Ü I y N o . 3 0 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
H A B A N A 
PIDA CATALOGO 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
G a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
f A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ 1 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o e s t i l o e n j u e g o s d e 
£ d | | S Í £ g g c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a l . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
Y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A . " T e l . A - 8 6 6 0 . 
S g j f a l t . T t - l f 
C o i m ^ y p o r e l l o n o m e n o s d i g n a d e 
todo r e s p e t o y v e n o r a c l ó n . 
— N o h a y q u e s a c a r l a s c o s a s d e 
q u i c i o , p a p á . A q u í d e l o q u e ee t r a -
t a e s d e l a v e r d a d h i s t ó r i c a . . . N I t d 
n i n a d i e p o d r á , n e g a r q u e l o s d e s c u -
b r i d o r e s d e l N u e v o M u n d o f u e r o n u n a 
c á f i l a d e b a n d o l e r o s , c o d i c i o s o s , f a -
n á t i c o s y c r u e l e s . ¿ S a b e s q u i é n f u é 
M o n t e z u m a ? 
— A l g o m e s u e n a e s e n o m b r e , 
— ¡ A h ! f u é l a m á s i l u s t r e , l a fia4B 
n o b l e v í c t i m a de a q u e l l o s v e r d u g o s . . 
L a t r á g i c a s o m b r a d e M o n t e z u m a 
a ú n v a g a y v a g a r á e t e r n a m e n t e p o r 
l o s v a l l e s y l a s c u m b r e s d e l A n a h u p . c 
c l a m a n d o v e n g a n z a c o n t r a s u s s a c r i -
f l c a d o r e s . 
— ' ¡ M u y b o n i t o ! . . . A t í c o m o r e t ó -
r i c o y p o e t a n o h a y q u i e n t e d i s m i -
n u y a ; p e r o m e p a r e c e q u e e s a v e n ^ 
g a n z a e s c o s a q u e s o l o p o d r í a O J -
r r e s p o n d e r a l o s d e s c e n d i e n t e s de 
M o n t e z u m a , m á s n o a t í . T ú no h a ^ 
s a l i d o d e l t r o n c o d e l o s M o n t e z u m a s 
s i n o d e l d e l o s Q u i ñ o n e s . ¿ Q u é t i e n e n 
q u e v e r l o s Q u i ñ o n e s c o n l o s M o n -
te z u m a s ? 
— R e l a c i o n e s d e h u m a n i d a d . . . E s -
p a ñ a h a s i d o s i e m p r e u n a n a c i ó n d e s -
p ó t i c a , i m p l a c a b l e . N o s o l a m e n t e lo 
f u é c o n l a s i n o c e n t e s m z a s q u e an5-
q u i l ó e n l a A m é r i c a s i n o q u e e n s a 
p r o p i o s u e l o h a d a d o e j e m p l a r e s d » 
u n a b a r b a r i e a ú n m á s r e p u l s i v a . E s -
p a ñ a f u é l a m a d r a de D o m i n g o do 
G u z m á n , d e I g n a c i o d e L o y o l a . dt* 
T o r q u e í m a d a , d e F e l i p e ( s e g u n d o . . . 
F u é l a f u n d a d o r a de l a I n f a m e i n q u l -
g i c l ó n . 
— N o e s l a p r i m e r a v e z q u e o igo 
e s a c a n t a t a , p e r o s e e x a g e r a m u c h o , 
C o l f n . A p a r t e d e e s to , l a s d e m á s n a -
c i o n e s ¿ q u é p r o d u j e r o n e n t r e t a n t o T 
¿ A n g e l e s y s e r a f ' -
— N i n g u n a h o m b r e s t a n f a n á t i c o s J 
p e r v e r s o s c o m o E s p a ñ a , 
— O y e , t ú : a d e m á s de u n T o r q u e 
m a d a m í t i e r r a h a d a d o a l m u n d o l a 
e s t i r p e d e l o s Q u i ñ o n e s , 
— ¿ Q u é q u i e r e s d e c i r ? . . . 
— Q u e s o y t u p a d r e . C o l í n , 
— V o y a t e n e r q u e d a r t e u n r e c i b o 
c o m o e l J u l i á n d e l a " V e r b e n a " . 
— N o h a c e f a l t a : e n l a c a r a lo l l e -
v a s i m p r e s o . 
— P u e s a u n q u e t e p e s e T i a y q u e r e -
r o n o c e r q u e l a r a z a h i s p a n a e s c o m -
p l e t a m e n t e r e f r a c t a r l a a t o d o p r o -
g r e s o . ¿ Q u é h a h e c h o d e s d e l o s t l e m . 
p o s d e E e l l p e . . . 
— T a t e h e d i c h o q u e . . . 
— ¿ Q u é h a h e c h o m á s q u e d o r m i r , 
r o n c a r , v e j e t a r t o r p e m e n t e ? N I s u s 
a r t e s , n i s u s c i e n c i a s , n i s u l i t e r a t u -
r a , n i s u s i n d u s t r i a s s e p u e d e n h o y 
c o m p a r a r c o n l a s de l a s n a c i o n e s 
m á s a t r a s a d a s ; c o n t i n ú a s i e n d o e l 
p a í s c l á s i c o d e l o s m e n d i g o s , d e l o s 
f r a i l e s , d e l o s c h u l o s , d e l o s t o r e -
r o s . . . C o n t i n ú a s i e n d o l a i r r i s i ó n . . . 
— ¡ C o l f n q u e s o y t u p a d r e ! 
— ¡ C a r a m b a ! ¿ N o t i e n e s o t r o d i s -
c o ? 
— N o , p o r q u e d e s g r a c i a d a m e n t e n o 
d e h i s t o r i a s ; p e r o m e p a r e c e q u e 
p o r s e r y o q u i e n s o y y p o r s e r t d 
q u i e n e r e s , e l d i s c o es d e g r a n p-»-
so . 
— E l c a s o e s q u e n a d a de lo q u e 
d igo d e E s p a ñ a es i n v e n c i ó n m í a , p a 
p á . C a s u a l m e n t e e s p a ñ o l e s s o n y m u y 
e s p a ñ o l e s l o s e s c r i t o r e s q u e e n e s t o s 
d í a s p r e g o n a n e n t o d o s l o s p e r i ó d i -
c o s d e l m u n d o e l a t r a s o y l a i g n o -
m i n i a e n que E s p a ñ a v i v e . 
— E s o s í l o c r e o . . . G r a n d e es e l 
a m o r q u e p o r m i E s p a ñ a s i e n t o , m a s 
n o p o r e s o m e f i g u r o q u e t o d o s l o s 
e s p a ñ o l e s v e n i m o s d e c a s t a d e hida- . -
gos . 
— S e a c o m o f u e r e . l a v e r d a d e s ' a 
v e r d a d . E s p a ñ a es u n a n a c i ó n c o n d e -
n a d a a m a r c h a r p e r p e t u a m e n t e a l a 
c o l a d e l o s d e m á s p u e b l o s . E s p a ñ a e s 
u n a n a c i ó n de h o l g a z a n e s , d e h a m 
b r i e n t o s . do f a n á t i c o s . E s p a ñ a es u n a 
n a c i ó n h a s t a e n e m i g a d e l a s e o p e r -
s o n a l . . No s e c o n o c e e n e l l a n i e l 
p a ñ u e l o , n i e l c e p i l l o , n i e l j a b ó n , 
n i el b a ñ o . . . 
— i Q u e s o y t u p a d r e . C o l í n ! . . . 
— l O t r a ! 
— ¡ P o r v i d a m í a ! ¿ A q u é m e d a s 
m o t i v o p a r a r e p e t í r t e l o ? N u n c a d e . 
M e r a s o l v i d a r q u e e l m a l q u e d e E l . 
p a ñ a y de l o s e s p a ñ o l e s d i g a s s o b r e 
l í r e c a e , m a j a d e r o D e e s p a ñ o l e r e s 
h i j o y e s t o n o t i e n e r e m e d i o p a r a t í * 
l u e g o e r e s h i j o de u n d é s p o t a , d e u n 
c r u e l d e u n i g n o r a n t e , d e u n d e g e -
n e r a d o . . P o r f o r t u n a n a d a de « s e 
e s v e r d a d , p o r q u e R u d e s i n d o Q u i ñ o -
n e s , d e n t r o d e s u m o d e s t a c o n d i c i ó n , 
a n a d i e c e d e s u p u e s t o e n e l m u n d o 
d e l h o n o r , d e l a d e c e n c i a y d e l a d i g -
n i d a d . 
— ¡ D a m e u n a b r a z o , p a p á ! N u n c a 
t e h e v i s t o t a n g r a n d e . 
— E s q u e n u n c a me h a s m i r a d o c o -
m o d e b í a s . . . ¡ A s í e s t u p a d r e C o l í n ! 
M . A I T A R E Z W A R E O J T . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o n c i e r t o 
e n e l M j a a e c ó n p o r l a B a n d a d e M ú s i -
c a d e l E s t a d o M a y o r d e l E ü ü T c i t o , h o y 
d e m i n g o , de 8 a 10 y 30 p . n u , b a j o 
l a d i r e c c i ó n d e l c a p i t á n - j e f e s e ñ o r JO-
E S M o l i n a T o r r e s ; 
M U E S T R A S Q R A T I S V 
Un fabricante en (m> 
escala solicita.acon-
tes para Tender ca-
misas, ropa Interi-
or, medias, pañue-
los, cuellos, trajes 
Sara mujeres 7 ní-as, ropa interior 
de muselina, blusas, 
faldas, ropa para 
muchachos y niños, y demás mercancía en general. 
M A P I S O N MiLL8,F03Bniiilway,NBwYcflt,U.S.A. 
A T I S O A N U U E S T E O S S T J S € B I P T O B E S 
S ^ V * s o r t e o p L a d o e n q u e n t e s S ^ c o m e n t e e l c o n t r a t o a m o r t i z a d o n o f u é p o s i b l e e n t r e g a r e l 
^ r f e 1 1 1 0 8 l a a t e n c i ó n a n u e s t r o s s u s c r i p t o r e * s o b r e c i e r t a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a p o r a l a r n o s S E Ñ O R E S 
^ W ^ n í i s e ° o r e s s ^ s c r i p t o r e e , y no d e j a r s e e n g a ñ a r : v e n g a a n u e s t r a s O f i c i n a s y l e e n s e ñ a r e m o s l a s m á -
tragadaa y l a s p e r s o n a s Q u e l a s p o s e e n . . 
H a b a n a , M a r z o 25 de 1920. 
^ A N A M Q O M E , ^ T H E C U B A N C E E D U A Ü T O M O B I U C O S P A J Í T 
2»66. Z " - ^ ^ A N U N C I O M D N I I I A L T . A - M 2 5 . 
CALZADO 
N O L O H A Y M E J O R 
B E A C O N 
POR S U C L A S E POR S U E S T I L O 
POR S U D U R A C I O N 
v i " 
B 
— ..^-..r -
\ P A R A H O M B R E S Y J O V E N E S \ 
F a b r i c a n t e s : F . M . H o y t S h o e C o . , M a n c h e s t e r , N e w H a m p s h i r e , U . S . A . 
S U C U R S A L E N L A HABANA: 
F . M . H O Y T S H O E C O . D E C U B A , M u r a l l a 1 6 1 , A p a r t a d o 2 4 6 9 
M a r c h a M i l i t a r " V i c t o r i a ' ' . J. 
M o l i n a T o r r e s . 
Overfcuxa " S e m í r a m i s ' ' . R o s s l n l . 
3 " D a n z a s H ú n g a r a s " . A . a c h m l d . 
4 F a n t a s í a d e l a ó p e r a " P a - r s i f a T . 
R . W a g n e r . 
6 W a l s " T h e M i s s o u r i TJailtz**. ( l a . 
a u d i c l G n ) . P . K . L o g a n . 
6 " L a M a n o l a " . E l e m b e r z . 
7 D a n z ó n " L a , M u ñ e c a " J , Q n e v e d o , 
8 O n e S t e p " W h e n J . D i s e o v e r e d 
J o u " . B e r l í n . 
E l C a m i ó n B L T H L L H E M 
" s i g u e a l a n t e " e n p r e f e r e n c i a 
y p o p u l a r i d a d p o r s e r e l c a -
m i ó n d e m a y o r d u r a c i ó n , a l t a 
c a l i d a d d e c o n s t r u c c i ó n , p o -
t e n c i a e n e l s e r v i c i o y b a j o 
c o s t o d e o p e r a c i ó n . 
B E T H l i H E M 
T I E N E . E L M A Y O R N U M E R O C 
C L I E N T E S S A T I S F E C H O S 
E q u i p a d o c o n L u z y A r r a n q u e 
E l é c t r i c o y M a g n e t o B O S C H 
T e n e m o s l a E s t a c i ó n d e S e r v í 
c i ó m á s c o n i p l e t a e n l a I s l a . 
W M . A. C A M P B E L L 
A g e n t e E x c l u s i v o p a r a C u b a 
H A B A N A L A M P A R I L L A 34 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 2 8 d e 1 9 2 0 . 
e l t i e m p o g a s t a d o en p a t e n t i z a r s u 
o r i g e n . 
O t r o d e l o s l l a m a d o a m a r e a , o e x -
t e n s i o n e s r e l a t i v a m e n t e d e s p r o v i s t a s 
d e a c c i d e n t e s es e l m a r de l a F e c u n -
d i d a d , d o n d e r o m p e n l a m o n o t o m í a d e 
l a p l a n i c i e , c o m o e s c o l l o s , l o s c r á t e -
r e s l l a m a d o s d e P e t a r l o , V e n d e i m o y 
L a n g r e n i o , c e r c a n o s y a a l b o r d e c i r c u -
l a r P o r l a p a r t e m á s e l e v a d a s e e x -
t i e n d e e l m a r d e l a T r a n q u i l i d a d , u n a 
d e c u y a s e n s e n a d a s o r i n c o n e s l o f o r -
ma , e l m a r de l o s N é c t a r e s . 
L a s m o n t a ñ a s de l a L u n a a f e c t a n t o -
d a s , s i n e x c e p c i ó n , l a f o r m a c i r c u l a r 
t a n p r o p i a d e l o s m o n t e s v o l c á n i c o s , 
y d e n t r o d e l c i r c o s e y e r g u e e n m u -
c h o s , o t r a p e q u e ñ a e l e v a c i ó n o d i m i -
n u t a m o n t a ñ a . E n e l c r á t e r l l a m a d o 
T y c h o s o n v a r i a s l a s e l e v a c i o n e s o i n -
t e r i o r e s s i t u a d a s d e n t r o d e l c i r c o . 
L o s m o n t e s l u n a r e s s o n m u y e i e v a -
a l t o s s o n S e i b n i t z y D o e r f e l , q u e a l 
c a n z a n l o s 7,610 y 7,603 m e t r o s r e s -
C h a r l a C í e n t í f i c a 
( P a r a e l D I A R I O DE L A J t A E I K A ) 
T o p o g r a f í a l u n a r 
N o s o l o p o r s u g r a n p r o x i m i d a d a 
fet T i e r r a , s ino t a m b i é n a c a u s a de l o 
b i e n c o n o c i d a q u e es de 108 a f ^ 0 1 1 ^ 
m o s l a t o p o g r a f í a d e l d i s co v i s i b l e de 
l a L u n a , s e p u e d e c o n s i d e r a r a e s t o 
c o m o s i f u e r a u n a r e g i ó n d e n u e s t r o 
m u n d o u n p o c o a p a r t a d a , a l g o s e m e -
j a n t e a lo a u e s o n la3 I>rov iuc laa m á 8 
a l e j a d a s d e u n e x t e n s o r e i n o o r e p u -
b l i c a . 
C u a l q u i e r m e d i a n a f o t g r a f í a d e l s a -
t é l i t e d a I d e a m u y c l a r a d e l o a c c i -
d e n t a d o d e l t e r r e n o s e l e n i t a . L o s b u e -
n o s " c l I c h é B " o b t e n i d o s c o n l a g r a n 
e c u a t o r i a l de M o n t e W ü s o n , ( E s t a d o s 
U n i d o s d e l N o r t e de A m é r i c a ) p e r m i -
t i e n d o f u e r t e s a m p l i a c i o n e s , m u e s t r a n 
d e t a l l e s t a n l i m p i o s y d e c o n t o r n o s t a n 
b i e n de f in idos , q u e p a r e c e q u e l a L u -
n a s e h a d e s p r e n d i d o de l o s c i e l o s y p e c t i v a m e n t o . E s f á c ü c a l c u l a r l a s a l -
s e a c e r c a a l o b s e r v a d o r c o n p a s m o s a t u r a s de l o s m o n t e s l u n a r e s p o r l a s 
r a p i d e z . L a s f o t g r a f í a a o b t e n i d a s des -1 l o n g i t u d e s de l a s s o m b r a s q u e p r o -
d e l o s a e r o p l a n o s c u a n d o v u e l a n a | j a c t a n , s o m b r a p e r f e c t m e n t e m e d i -
a r a n a l t u r a , no d i c e n m u c h o m á s d e l ; b l e s . 
t e r r e n o f o t o g r a f i a d o . P e r o l o v e r d a d e r a m e n t e n o t a b l e e n 
L a t o p o g r a f í a l u n a r es p a r a l o s a s - , i o s m o n t e s d e n u e s t r o s a t é l i t e es l a 
t r ó n o r o o s m e j o r c o n o c i d a q u e p a r a l o s ! d e s m e s u r a d a a m p l i t u d d e l c r á t e r . E l 
g - e ó g r a f o s m u c h o s p a s a j e s t e r r e s t r e s . | m o n t e H u y g e n s , d e l a c o r d i l l e r a d e l o s 
j>ero h a g a m o s l a s a l v e d a d d e q u e s o - A p e n i n o s , t i e n e 210 k i l ó m e t r o s d e b o r 
l o c o n o c e m o a de n u e s t r o s a t é l i t e l a 
p a r t e q u e s i e m p r e n o s m u e s t r a . E l h e -
j n l s f e r i o o p u e s t o j a m á s lo r e r e m o s . 
P e r o l a m i t a d « u e l a p o d e r o s a 
a t r a c c i ó n t e r r e s t r e h a i n m o v i l i z a d o 
( r e l a t i v a m e n t e ) a n t e n o s o t r o s , e s a l a 
c o n o c e n lo s a s t r ó n o m o s , p a l m o a p a l -
m o , c o m o v u l g a r m e n t e s e d i c e . 
E n e l c u e r n o m á s b a j o ( s u p o n e m o s 
ique l a s f o t o g r a f í a s f u e r o n o b t e n i d a s 
e n l a é p o c a d e l a L u n a c r e c i e n t e ) , 
B e n o s m u e s t r a e l e n o r m e m a c i z o d e 
l o s A p e n i n o s l u n a r e s , l a r g a c o r d i l l e r a 
a b r u p t a p o r e x t r e m o . A l a d e r e c h a ( d e 
J a v i s i ó n d i r e c t a ) d e l o b s e r v a d o r s e 
e x t i e n d e e l m a r l l a m a d o d e l a s l l u -
v i a s , c o n b a s t a n t e i m p r o p i e d a d , p u e s -
t o q u e no c o n o c e m o s e s a s l l u v i a s d e l 
s a t é l i t e , y e l m a r d e l a S e r e n i d a d e n 
l a r e g l ó n o p u e s t a de l a c o r d i l l e r a , I z -
q u i e r d a d e l o b s e r v a d o r . C i r c u n d a n d o 
p o r a r r i b a e l m a c i z o m o n t a ñ o s o s e e x -
e s p e c í f i c o s q u e a c o m p a ñ a n a l n o m b r e , o a d l a s e d e n o m i n a b a n a s í m i s m o s 
g e n é r i c o a s u n t o s e r í a é s t e b a s t a n t e ¡ " p r o s e l e n e s , " o n a c i d o s a n t e s <iue l a 
l a r g o y n o t i e n e i n t e r é s n i c o m p e n s a L u n a e x i s t i e r a . 
I g n o r a m o s , s i n e m b a r g o , l a s r a z o n e s 
q u e p e r m i t i e r o n a e s o s a n t i g u o s h a b i -
t a n t e s de l a A r c a d i a , p o n e r t a n e l e v a -
do s u o r i g e n , o t a n r é d e n t e e l n a c i -
m i e n t o d e l s a t é l i t e t e r r e s r e , f u e n t e d e 
l u z d e l i c a d a y h e r m o s a q u e a l e g r a 
n u e s r a s n o c h e s . 
G o n z a l o Betgb 
M a d r i d , 22 d e f e b r e r o d e 1920t 
P o s t a l d e 
S a n t a C l a r a 
E n e l m o d e s t o C e m e n t e r i o d e m i 
p u e b l o e x i s t e u n a t u m b a c a s i i g n o r a -
d a p a r a l a m a y o r í a d e l o s v i s i t a n t e s 
d e a q u e l l u g a r d e p a z y de o l v i d o . E s 
l a t u m b a de u n p o e t a . P e r o e a d o n d e 
y a c e n c o n f u n d i d o s c o n l a t i e r r a l o s 
i n tSSSS* "sn a l t i i r a ^ o n l d e s p o j o s de u n o q u e g f e * ? * » * • 
r e l a c i ó n ¿ 1 ¿ d i o de l a L u n a , p o d e m o s I f " í ^ f i a ^ V i e f i c f ' ' 
c a l i f i c a r l o s d e e l e v a d í s i m o s . L o s m á s l e n t e v l l l a c l a r e f i o 
N o h a y u n s a u c e , n i u n cdpres ,* n a -
d a d e s i m b o l i s m o , n i n a d a d e s u n t u o -
s i d a d h u m a n a e n c o n s o r c i o c o n l a s o -
b o r h i a . (Eb u n a t u m b a s e o i l l a p e r o 
g r a d e . D o s r a m a s de flores y c u a t r o 
p i l a r e s . E s o es todo, y u n n o m b r e e « 
u n a c r u z , r ú s t i c a y e s b e l t a , de m a d e -
r a , l e d i c e a l c a m i n a n t e c u l t o q u i é n 
e s e l q u e y a c e e n e s e a p a r t a d o l e c h o . 
Y a c e a l l í J u a n E v a n g - e l i s t a V a l d é s y 
V e i t i a . E s e e s e l p o e t a - e s e « a e l h i s -
t o r i ó g r a f o ; e s e e s e l c r o n i s t a , e s e e s 
« 1 p a t r i o t a , e s e es e l m e j o r a m i g o 
l P o b r e a m i g o ! . . . 
Q u i z á s p a r a m u c h o » n a d a s i g n i f i q u e 
e s e n o m b r e t r a í d o h o y a e s t a c r ó n i c a . 
J u a n a V a l d é s , f u é u n p o e t a d e e s t r o 
f e c u n d o , de I n s p i r a c i ó n y d » I d e a s ; 
c a n t o c o n é p i c o e n t u s i a s m o , c o n t r i -
n c a m e l o d i o s o s , y s u l i r a s i e m p r e e s -
t u v o a l s e r v i c i o de a l g ú n n o b l e p e n s a r 
m i e n t o . F u é u n m a g n í f i c o h i s t o r l ó g r a r -
f o ; d e d i c ó s e d e s d e s u n i ñ e z a l a 
d u a t a r e a d e a n o t a r d i a r i a m e n t e t o d o s 
l o s s u c e s o s q u e o c u r r í a n e n é s t e p u e -
b l o , y c o n s e r v a b a s i e m p r e t o d o s l o a 
p e r i ó d i c o s , r e v i s t a s , l i b r o s p u b l i c a d o s 
d e s d e e l a ñ o d e 1833 h a s t a e l d e s u 
m u e r t e . E n e s a g r a n l a b o r e m p l e ó s u 
v l e a e n t e r a . E r a u n e n a m o r a d o de s u 
p u e b l o , m a n t e n e d o r e n t u s i a s t a , s i n c e -
r o y h a s t a a p a s i o n a d o de l a s t r a d i c i o -
n e s l o c a l e s , l a s q u e m a n t u v o s i e m p r e 
c o n a r d o r o s o a m o r . J a m á s d e j ó d e r e n -
d i r c u l t o a u n a f e c h a de n u e s t r a H i s -
t o r i a , o l a e f e m é r i d e t r i s t e de a l g u n a 
m u e r t e . E r a p o r I d i o s i n c r a s i a u n c r o -
n i s t a e x c e l e n t e . L a c r ó n i c a d i a r i a i n -
t e r e s a n t e y v a l i o s a d e l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s o c a l e s , e r a l l e v a d a ü U a r i a h u n 
t e c o n e s c r u p u l o s o c u i d a d o , p o r é l 
N o l l e g a b a u n a f e c h a p a t r i ó t i c a o l u o ^ 
t u o s a s i n q u e J u a n E . V a l d é s , no* l e 
r i n d i e r a c u l t o . E r a e l e n a l t e c e d o r p r e -
c " a j o . I n a l t e r a b l e , de todo lo q u e s i g -
n i C c a r a a l g ú n m é r i t o . Y e l p o b r e au^I-
g o c a y ó t r i s t e m e n t e d e c e p c i o n a d o . Y 
l o q u e e s a u n m á s d o l o r o s o . E n aquie-
l l o s d í a s r i n d i ó u n b e l l o o p ú s c u l o h i s -
t ó r i c o , c o n s a g r a d o a l a f e c h a d e l a 
f u n d a c i ó n de V i l l a c l a r a y e l é x i t o no 
c i g n o r ó s u g r a n e s t u e r a t ) . QuHen a 
t a n t o s r e c o r d ó y q u i e n s i e m p r e a t a n -
t o s e n a l t e c i ó n o t u v o e n e l p r i m e » 
a n i v e r s a r i o d e s u m u e r t e q u i e n l e d e -
d i c a r a u n a s o l a l í n e a de r e c u e r d o 
¡ E s a e s l a v l d a l . . . P o b r e J u a n B . V a l -
d e a b o r d o e n l a b o c a d e l c r á t e r ; 200 
e l l l a m a d o S c h i c k a r d y 150 e l a n t e r i o r 
m e n t e d e s i g n a d o c o n e l n o m b r e d e P e -
t a r l o . 
S e p e r c i b e n c o n c l a r i d a d em l a s f o -
t o g r a f í a s h e c h a s , c o n b u e n o s a n t e o j o s , 
d¡e l a s u p e r f i c i e l u n a r u n a s b i e n s e -
ñ a l a d a s r a n u r a s r e p r e s e n t a d a s p o r l í -
n e a s n e g r a s , d e t o r t u o s o c u r s o y m ú l -
t i p l e s r a m i f i c a c i o n e s . S i n d u d a q u e 
s o n p r o f u n d a s h e n d e d u r a s d e l a c o r -
t e z a l u n a r , p u e s p o s t r á n d o s e d e o r d i -
n a r i o c o m o l i n e a s n e g r a s , d e j a n d e 
s e r o s c u r a s c u a n d o l a l u z s o l a r l a s 
h i e r e n o r m a l m e n t e , e n c u y o c a s o l o s 
r a y o s , p e n e t r a n d o p o r l a e s t r e c n a b o -
c a , i l u m i n a n e l f o n d o . 
L o s b o r d e s d e l o s c r á t e r e s l u n a r e s 
q u e e l r e l i e v e p r e s t a d o p o r l o s c o n -
t r a s t e s d e l u z y s o m b r a , h a c e d e s t a -
c a r e n s u v e r d a d e r a figura, s e o f r e c e n 
c o n s u a v e s p e n d i e n t e s h a c i a lo e x t e -
t i e n d e e l m a r d e l o s V a p o r e s , y a l g o j r i o r , y c o r t a d a como c o n h a c h a de g i -
m á s e l e v a d o y c e r c a n o y a a l a r e g l ó n g a n t e s p o r e l d i n t o m o . Y e n a l g u n o s , 
^ 0 SU ^ P a r i c i ó n n a d u h a 
c o n t i n u a d o s u p a t r i ó t i c a l a b o r n i m í 
d i e s e o c u p a e n h o n r a r fl 1™ ^ a 
d e s a p a r e c i d o s , n i « e ^ ^ t Z r " ! 
n a d i e . ¿ Q u é s i g n i f i c a e s a s ^ S u d ¿ 
^ ^ d e « ^ e r o m e r c a n t i i i s -m o . . . ? F u é J u a n E . V a l d A n i 
d o r . u n f o r j a d o r d e i d e S e s "SP ^ 
h o m b r e i n t a c h a b l e q u e ^ n ^ ^ 
m u y a l t a c u m p l i ó s u m i s i é n ^ ? ^ 
J a m á s e n v i l e c i d o s u a t i l d a d a r . ^ ^ , ^ 
h i s t o r i ó g r a f o e m i n e n t e v d « a ? 8 
m a g n í f i c o , y s e f u é ^ o m o ^ , ? ^ ! ^ 
tamenf ie , e x t i n g u i é n d o s e , d e j S , ^ 
l a v i d a s u r e c u e r d o . ¿ Q u é ^ 
r e c u e r d o d e n t r o de u n o s n n r v L „ « 
1 A h ! . . . N a d a , a b s o l u ^ m S t T n a ^ 3 ^ 
g e n e r a c i ó n a c t u a l , c o m o s i n d u d a ' l a s 
e l m é r i t o i n d i s c u t i b l e de e s e S c e l e S e 
y m e r i t í s i m o v i l a c l a r e ñ o y s u ¿ n m í í ! 
p a s a r á a l o l v i d o Junto c / n ? 0 S X \ Z 
o t r o s i l u s t r e s . ¿ Q u é s l g n i f l S n 8 
m u e r t o s , q u e n a d a d a n . n i naHa « . 1 
A h í t e n é i s a l a g r a n M a ^ í t ^ T 
E s t ó v e z l a q u e S r r a m ó ^ ^ / ^ 
« 1 s o c o r r o a m a n o s l l e n a s S S í f s í 
A f l o 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
c e n t r a l d e l d i s c o , e l m a r do l o s H u -
m o r e s . 
P o r d e c o n t a d o q u e y a h a b r á s u -
p o r l a b a s e d e l a m u r a l l a c i r c u l a r d e l 
i n t e r i o r , ' p e r c í b e s e a l g o c o m o r e s t o s 
I n f o r m e s de d e r r u m b a m i e n t o s o c u r r í -
p u e s t o e l l e c t o r i l u s t r a d o , q u e t a l e s 1 dos e n ¡ a I n g e n t e m u r a l l a q u e l i m i t a 
n o m b r e s no r e p r e s e n t a n lo m i s m o q u e a l d r c o . S i n d u d a p r o d u c t o s d e e n o r -
s o b r e l a T i e r r a . N a d a d e m u e s t r a q u e m e a c a t a c l i s m o s o c u r l d o s e n e l p e r í o -
s e e m p l e e c o n p r o p i e d a d l a p a l a b r a | do de a c t i v i d a d g e o l ó g i c a s e l e n i t a ; 
m a r y todos l o s i n d i c i o s p e r m i t e n s u - | m u c h o s s i g l o s h a . 
p o n e r l a c a r e n c i a de a g u a s o b r e e l s a - i A u n q u e q u i z á m e n o s d e l o s q u e 
t é l i t e . E n c u a n t o a l o s e x t r a v a g a n t e s c r e e m o s , p u e s l o s n a t u r a l e s d e l a A r -
B A N G O N A C I O N A L D E C O B A 
I 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
» . 0 0 7 . 4 8 2 . 9 6 
1 J 5 . 5 7 9 . 2 7 S . W 
C a p i t a l 
R e s e r v a y u t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s . . . . . ~ . 
Aflt lVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mm yum . . . 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS P A R T E S I>EL HUNDO 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s a b o n a e l 8 p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l 
s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a m e s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
p a g a n d o BUS c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r € a j ü q u i « r d i -
f e r e n c i a o c u r r i d a e n ©1 p a s o , 
B A N C B N A C I O N A L D E C O B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I . T R I V E R 0 
A B O G A D O S 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 S 0 . 
H a b a n a . 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
A B O G A D O 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
ü H O C i m A D O R 
T e s t a m e n t a r í a s y Dlrorciof l . 
C U B A , 54. , 
T e l é f o n o s A-3741 y ^0132. A p a r t a d o ffl. 
L U C I L O D E L A P E R A 
A B O G A D O 
T e n i e n t e B e y . 71, altos, x 
de P i n a r de l R í o ) . T e l é f o n o A-0242. 
tado 817. Cable y t e l é g r a f o " L a 
C 1359 I n d 5 í 
(Departam1 
Apa 
ú d e l a , 
ento 
a r -
D r . Q U I N T I N G E O R G E V E R N O T 
Donato M á r m o l , 36, B a y a m o . 
7795 8 ab 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
A B O G A D O 
Cobro de c r é d i t o s hipotecarlos y t e s -
taxnenter iaa , e x c l u s l r a m e n t e . D e 9 a 11 
a. m - y de 2 a 4 p. m- B u f e t e : C u b a , 
7. T e l é f o n o A-227a. 
8354 . 81 m ' 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
4727 29 t 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
C o t n P r a . T e n t a de f incas r ú s t i c a * 
R e p r e s e n t a c i o n e s legales . 
O f i c i n a : M a n z a n a de GOm®21 208. T e -
l é f o n o A-4S32. D e 2 a 6 p. m- A p a r t a d o 
de Correos 2126. H a b a n a . 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A [ D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
D e l a Q u i n t a de Dependientes . C i r u g í a M é d i c o de l a C a s a do Benef i cenc ia 
B d « 1» P1®1 
S i a ^ Z a n j a , n ú 
81 m i 
e s t a t u a zr*^ 
m i s m a t S & a laa 
a loso C ^ L ^ que g . f ^ í ^ 
Ion nrtw- ue 8e 
P ú b l i c o s MI 1"" 
t l c o de l 48 
P a r a aocon-
* 3 
en g e n e r a L E n f a r m e d a d a s
C o n s u l t a s do 8 a 4 
mero 127, altos. T 
8116 
a l l í ono A-42C5. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l de E m ® r S e n c l a f l ^ 
del H o s p i t a l N ú m e r o U n a E s p e c i a l i s t a 
en v í a s u r i n a r i a * y enfermedades ve-
n é r e a s . Cls tosoopla , c a t o r l s m o de los 
u r é t e r e s y e x a m e n del r l f l én por los B a -
yos X - I n y e c c U n e s de N e o s a í v a r s á n . C o n -
s u l t a s d e l 0 a l 2 & . i n . y d a 8 a 6 p . n v . 
a n l a ca l l e da Cuba, n ú m e r o 69, 
8385 31 m » 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Oonsn l taa de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a a n T í a s 
u r i n a r i a s , estrechea de l a or ina , r e n é -
reo, hldrocele , BÍfUls. S u t r a t a m i e n t o 
por Inyecc iones s i n dolor. J e s ú s M a r í a , 
33. T e l é f o n o A-176a 
9031 18 m « 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a , C u r a por su e x p e r i m e n -
tado s i s t e m a l a s enfermedades de l E s -
t ó m a g o , de los I n t e s t i n o s y las s ecre -
tas . C o n s u l t a da 2 a 4. C a r l o s n i , 209. 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
D e las F a c u l t a d a s de B a r c e l o n a y H a -
bana . M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a L 
C o n s u l t a s : de 12 a 7 p. m- A n i m a s , 19, 
a l tos . T e l é f o n o A-lOCtíT 
C 1204 80d 3 f 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de la P i e l y Safioras.) 
Se ha t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
dio, altos. C o n s u l t a s : da 2 a 6. T e l é f o -
no A-9203. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados . A g u i a r . 71. 6a. piso. T e l é f o n o 
X-J.A'Ó'I. D e 9 a l 2 a . m , y d e 2 a 6 p . m. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e c r a i j p i l a c o e s a c o n s M n a k s i r s s o s C Ü e u n t t s s y ú p o U c o e a 
¿ o o K s r s l a fia • ¡ p e r & s i n i sus SESUSFSSII e s 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p t e m b r e 
o E r e c I t s m d l o l i a s S a c M M a t d c s d e ¿ l i k S a a S m c s n r s a l a l o s c e r n e r * 
o r e s (^sie r e ^ a l e r a u s i s u s e e n r o c á ^ s . 
.% 16.875,O0tHM 
. $ 16.887,000-00 
$505^53 ,000-00 
e n c u e n t r a e a 
C a p i t a l p a g a d o . 'm~m 
F o n d o s d e R e s e r y » M n » . . . . . . . 
A e t i T o t o t a l . . . •» • * 
N u e s t r a O f i c i n a P r i n c i p a l e n l a H a b a n a » s e 
A g o l a r n ú m e r o 75, e s q u i n a a O b r a p í a . 
C O S M E D E L A T O R M E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. A m a r g u r a , 11. H a b a n a . C a b l e 
y T e l é g r a f o "Godeinte ." T e l é f o n o A-2656. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a j C i r u g í a 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s a l d a d o su domici l io y consu l ta 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32 altos. T e -
l é f o n o M-2671. C o n s u l t a s todos los dl*8 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m- Medic ina i n t e r n a 
E s p e c i a l m e n t e del C o r a z ó n y de l e s P u l -
m o n e s . P a r t o s y enfermedades de n l -
ñoa . 
811P 81 m » 
1 D r . F E L I X P A G E S 
C i r u j a n o de l a Q u i n t a de Dependientes . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O ^ p a g ^ d e w i 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t s S e e e l ó n , 
— p a g a n d o I n t e r e s s s a l 3 ^ a n u a ! , — 
T o d a a a s t a s e p e r a o l o n e s p u e d e n e f e o t u a r s e t a m b i é n p o r e o r v s o 
C i r u g í a en genera l . Inyecc iones de Neo-
S a l v a r s á n . C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y 
Viernes . V i r t u d e s , 144-B; de 2 a 4. T e l é -
Baflos, entre 21 fono M-2461. D o m i c i l i o 
y 23, Vedado. T e l é f o n o P - U 8 3 . 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A f l E Z 
M E D I C O C I R U J A N O 
A y u d a n t e por o p o s i c i ó n de l a E s c u e l a 
de Medicina. M é d i c o de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes . E x a l u m n o de los hos-
p i ta l e s de New Y o r k . E s p e c i a l i s t a en 
r í a s uninar ias . E x á m e n e s c l s tosccp io y 
c a t e t e r i s m o u r e t e r a l . A p l i c a c i o n e s de 
Neosalvasan. D o m i c i l i o : C . Monte, 874. 
T e l é f o n o A-0515. C o n s u l t a s : V i r t u d e s . 
144_B; de 3 a 5. T e l é f o n o M-2461. M a r 
tesT J u e v e s y S á b a d o . 
C 832 i n 6 e 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o C i r u j a n o . D e las F a c u l t a d e s de 
M a d r i d y la l l á b a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s 
de p t á c t i o a p r o f e s i o n a L E n f e r m e d a d e s 
do l a sangre , pecho, s e ñ o r a s y niflos. 
P a r t o s . T r a t a m i e n t o espec ia l cura t ivo de 
las afecciones geni ta les de l a m u j e r . 
C o n s u l t a s de u n a a tres . G r a t i s los m a r -
tes y v iernes . L e a l t a d , 91-93. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-0226. „ 
8144 5 ab 
D r . J O S E A . P R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l -
tad de Medic ina . C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m e r o Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3, C o n -
sulado, n ú m e r o 69. T e l é f o n o A-4514. 
D o c t o r J . A . T R E M 0 L S 
M é d i c o de Tubercu losos y de E n f e r -
m o s del pecho. « í é d i c o de n i ñ o s . E l e c -
c i ó n de nodr izas . C o n s u l t a s : de 1 a 3. 
Consulado , 128. en tre V i r t u d e s y A n i m a s . 
7984 ¿ m z . 
D r . A l b e r t o S . d e B a s t a m a n t e . 
M é d i c o C i r u j a n o . C a t e d r á t i c o por opos l -
. ciOn Jefe de la C l í n i c a de p a r t o s de 
< la F a c u l t a d de Medic ina , C o n s u l t a s t L u -
nes v viernes . Sol , 79: do 1 a 8. D o m i -
c i l io t 15. en tre J y J¿. T e L r - l S 6 2 . V e -
dado. „ . 
t lMl 23 i » 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
gabinete de consu l tas 
bajos , donde s e ofirece 
R d !( 
C O D ! a s E S E N C I A S 
D r . J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s « n « 
E X Q U I S I T A P 1 E A E L B A Ñ O T E L P A f l U E U . 
• o TOBtBi D B f l S ü t S I A J f l f l K S O H , O M s p o 3 0 , e s q u l D l a I p l a p . 
H a t r a s l a d a d o s u 
a MalecOn, 83a l 
a l p ú b l i c o en todo lo concerniente a su 
p r o f e s i ó n , de 1 a 3 p. m-. todos los d í a s 
m e n o s los D o m i n g o s . E n A r r o y o N a -
r a n j o C a l z a d a , 80, r e c i b i r á t a m b i é n a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
m a ñ a n a . 
C 853 OOd-28 e 
D r . A N T O N I O R I V A 
CoraTidn y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s d e l 
nocho exc lus ivamente . C o n s u l t a s : de 12 
D r . F . E B Ü S Q Ü E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a » U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . B a y o s X , 
a l t a frecuencia y corrientes , en M a n r l -
que, 56; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 6191 81 a g 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
P r o f e s o r de la U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s Secretas y de l a P i e l 
R e i n a , 977 (altos.) C o n s u l t a s : L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i ernes , de 8 a S. No hace 
v i s i t a s a domici l io . 
C 12060 90 d 30 d 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
M é d i c o de l Centro A s t u r i a n o , Medic ina 
en g e n e r a L C o n s u l t a s d i a r i a s (2 a 4) . 
V i r t u d e s , 39, a l tos . D o m i c i l i o j P a t r o c i -
n io , 2. T e l é f o n o 1-1197. 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a s en fermedades de l a gl e l , a v a r l o s l s y v e n é r e a s del H o s p i t a l a n L u i s , en P a r í s . C o n s u l t a s : de 1 a 4, 
o t r a s horas por convenio. C a m p a n a r i o , 
43, a l t o a T e l é f o n o » 1-2583 y A-220a 
8603 81 m s 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a C a s a de Ra 
lud " L a B a l e a r , C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a en en fermeda-
des de m u j e r e s , partos y c i r u g í a en ge-
n e r a l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a r a 
los pobres. E m p e d r a d o , 60. T e l é f o n o 
A-2558. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
HstOmago e in tes t inos exc lus ivamente . 
L a m p a r i l l a , 74. D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n -
to t r a n s d u o d e n a L P r o c e d i m i e n t o de los 
doctores J u t t e y B a s s l e r , de New Y o r k , 
en s u s respect ivos hospi ta les y P o l i - c l í -
n i c a s ; de 8 a 10 a. m - C o n s u l t a s de 1 
a 3 p. m- T e l é f o n o A-3582. 
9844 18 ab 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades del pecho. 
I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a . E x - i n t e r n o del Sanatorio de N e w 
T o r k y ex-d irec tor de l Sanatorio " L a 
E s p e r a n z a . " R e i n a , 127; de 1 a 4 p. m . 
T e l é f o n o s I-2S42 y A-2863. 
Ma^ 
e n f e r m e -e l a p ie l , t e m l d a d . E s p e c i a l i s t a en las e l íe 
dadaa de los n i ñ o s . M é d i c a y Q u i r ú r g i -
c a » . C o n s u l t a s : D e 12 a 2 L í n e a , e n t r e 
F y G , Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
B a y o a X . P l e L E n f e r m e d a d e s Secre tas . 
T e n g o N e o s a í v a r s á n p a r a Inyecciones. D e 
1 a 8 P- m - T e l é f o n o A-5019. Prado , n ú -
m e r o 88. 
D r . S . P I C A Z A 
E n f e r m e d a d e s del E s t o m a g o , H í g a d o e 
I to lesunoS, exclusi^famentet C o n s u l t a s : 
T e l é f o n o M-1675. Neptuno, 49, de 2 
a l to s . 
a 4. 
8123 81 m » 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c o c lru lano . D o m i c i l i o : A g u i l a , 78, 
a l tos . T e l é f o n o A - i m H a b a n a , C o n s u l -
t a s : C a m p a n a r i o , 112, a l t o s ; de 2 a 4. 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a -
r a t o s r e s p i r a t o r i o y gas troJ inteat lnaL i n -
yecc iones de N e o s a í v a r s á n . 
D r . R O B E U N 
P i e l , s a n g r e y enfermedades secretas . C u -
r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. Pobres g r a t i a C a -
l le de J e s ú s M a r í a , 91. T e l é f o n o A-1332 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c j i ra t ivo del a r t r l t i s m o , 
Si e l , (eczema, barros , etc.) , r e u m a t i s m o , labotes . o i speps ias , h l p e r c o r h l d r i a , en -
teroco l i t i s . Jaquecas, neura lg ias , n e u r a s -
tenia , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m é s en-
f e r m e d a d e s nerv iosas . C o n s u l t a s : de 3 a 
5. E s c o b a r , 162. ant iguo, bajos. No hace 
v i s i t a s a domic i l io . 
D r . J . G A R C I A R I O S 
C i r u g í a genera l . l . V i o g r a f í a a ; t r a t a m i e n -
to por R a y o s X . Inyecc iones de N e o s a í -
v a r s á n . C a r l o s I I I . 45, moderno , a l tos . 
Consu l tas de 8 a . m- * " P- m - T e l é f o -
no A-43 05. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M e d i c i n a y Cirnarfa de la F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y p r á c t i c a s de P a r í s . E s p e c i a -
l i s t a en enfermedades do s e ñ o r a s y p a r -
tos. C o n s u l t a s de 0 a 11 a. m- y a « 1 
a 3 p. m . Z a n j a , 32 y medio . 
8117 31 m s 
D r . C H I N E R 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P r e s i d e n t e de l a SecciOn de O d o n t o l o g í a 
del Segundo Congreso M é d i c o Nac iona l . 
S a n B a f a e l , 99, en tre E s c o b a r y G e r v a -
sio. Operator io P r o t a s i s y T r a t a m i e n t o s 
modernos . 
C 8630 80d 24 s 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . F . D E C 0 R D 0 V A 
C i r u j a n o dent i s ta . Gabinete establecido 
con los ú l t i m o s adelantos p r o f e s i r a a l e a 
C o m p l e t a a n e s t e s i a p a r a las^ e x t r a w i o n S 
de d ientes y nerv ios . E s p e e i a l i d a d en t r S 
s ^ a & l i r * ^ 3 y - ^ n T s 
e / r t e ^ e ^ ^ ^ H o - - r 
reconoc imientos ; S a n L á z a r o 
E s c o b a r y G e r v a s i o . 
10500 23 ab 
loa 
entre 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o D e n t i s t a . Consu l tas de 10 a 13 
^ i f n t n 2 / i" EsP,ec la l ldad en e l t r a t a -
Í V o . ^ J 1 6 l a s e ^ e r m e d a d e s de l a s en-
^ f . , n Í £ « r r e a l 1 ™ 1 ^ ) Previo e x a m e n 
^ O t r r , ^ i c o J b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a 
p a r a c a d a c l iente . Prec io por c o n s u l t a : 
$10. A v e n i d a de I t a l i a , 53. a l t o s r d e 0 
A 7 de 1 a 4. T e l é f o n o Á-3843. 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u gabinete denta l a los 
a l to s del edif ic io de P r a n k Bobins . D e -
p a r t a m e n t o , 51L T e l é f o n o A^8373. E m p a s -
tes inv i s ib les , nuevos procedimientos en 
puentes y d e n t a d u r a s postizas. Curac lOn 
do la p iorrea . T u r n o s a hora f i ja . C o n -
s u l t a s : de 1 y m e d i a a 4 y m e d i a . 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
E s p e c l a l l t s a de l a U n i v e r s i d a d de P e n 
B l lvan la . U N I C A M E N T E P U E N T E S Y 
C O B O N A S . H o r a s de consul ta : de 9 a 
1. Consulado , 19. T e l é f o n o A-6792. 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a e 
I n d u s t r i a l . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de 
A B O N O S C O M P L E T O S : |10. 
S a n L á z a r o . 294. T e l . M-lB5a. 
8125 31 mz 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a G e n e r a L E s p e c i a l i d a d : E n f e r m e -
d a d e s de l Pecho. C a s o s inc ip ientes y 
avanzados de T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . 
D o m i c i l i o : S a n Benigno , TT. T e l é f o n o 
I - 3 ( » 3 C o n s u l t a s : S a n N i c o l á s . 27; de 
2 a 4. T e l é f o n o M^1680. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
OomPletos , $2 m o n e d a oficial . Laborato_ 
r io A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o D e l -
gado. S a l u d . 60, bajos. T e l é f o n o A-8022. 
Se prac t i can a n á l i s i s Q u í m i c o s e n ge-
n e r a L 
C A L U S T A S 
C U B A B A D I C A L Y S E G U B A D E L A 
D I A B E T E S , P O B E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
C o n s u l t a s : C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y m a -
s a j e v ibrator io , en C B e l l l y , 9 y medio , 
a l t o s ; de 1 a 4; y en C o r r e a , e s q u i n a a 
S a n Indalec io , J e s ú s del Monte. T e l é f o -
no. M é d i c o c i rujano . G a r g a n t a , n a r i z y 
o í d o s . 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
C o n s u l t a s de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa -
gas) . M a n r i q u e . 107. T e L M-2068. 
8122 81 m » 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades secre tas . 
H a b a n a , 49. e squ ina a T e j a d i l l o . C o n -
s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l p a r a los po-
b r e s ; de 3 y m e d i a a 4 
D r . J . B . R U I Z 
D e los h o s p i t a l e s do F i l a d e l f l a . N e w Y o r k 
y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en en fermeda-
des secretas . E x á m e n e s uretroscdpicos y 
cistoscOpicos. E x a m e n del rlfiOn por los 
B a y o s x . I n y e c c i o n e s del 600 y 014. San 
B a f a e l , 30, a l tos . D e 1 p. m . a 3. T e -
l é f o n o A-90GL 
C 8828 81d- l 
D r . L A C E 
E n f e r m e d a d e s secretas , t r a t a m i e n t o s es-
p e c i a l e s ; s i n e m p l e a r i n y e e o í o n e s m e r -
c u r i a l e s , de S a l v a r s á n , N e o s a í v a r s á n . e tc . ; 
c u r a r a d i c a l v r á p i d a . De 1 a 4. No 
v i s i to a domic i l io . H a b a n a . IBS. 
C 9676 in 28 d 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s . N a r i s y G a r g a n -
ta . C o n s u l t a s ! L u n e s , Martes . J u e v e s y 
S á b a d o s , de 1 a 4. MalecOn, 11, a l t o a T e -
l é f o n o A-4465w 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a 8. 
C h a c ó n , 81, c a s i e s q u i n a a Aguacate . T e -
l é f o n o A-2554. « 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s del CorazOn, P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s . P i e l y enfermedades secretas . 
C o n s u l t a s : De 12 a 2 los d í a s laborables . 
S a l u d , n ú m e r o 84 T e l é f o n o A-5418. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s y l a de M a d r i d 
y E s c u e l a s de N e w Y o r k y V l e n a . N a -
r i z , g a r g a n t a y o í d o s y enfermedades 
d e l pecho y eorazOn. C o n s u l t a s : de 2 
a 4, e n T e j a d i l l o . 53, a l t o a L u n e s . M i é r -
coles y V i e r n e s y por prev ia c í t a c l O n . 
M a r t e s v Jueves . T e l é f o n o AJ)911 y T e -
l é f o n o domic i l io , F - 1 4 4 L 
8118 31 m a 
p  l i i 
a 2. B e m a z a , 32, bajos. 
8502 «1 m s 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medic ina y C i r u g í a . Con p r e f e r e n c i a par-
tos enfermedades de n i ñ o s , de l pecho y 
s a n e r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e s ú s M a r t a , 
114 a l tos . Telefono A-6488. 
^ 8120 «1 m a 
D r . J . D I A G O 
Afecc iones de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . E m p e d r a d o , 19. 
D e 2 a 4. 
C 9277 80dJ» 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i tu lar por o p o s i c i ó n da E n -
f e r m e d a d e s Nerviosas y Menta les . M é -
dico d e l H o s p i t a l "Cal ix to G a r d a . H Me-
d i c i n a i n t e r n a en generaL E s p e c i a l m e n -
t e : E n f e r m e d a d e s del S i s t e m a Nerv io -
so, L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . 
C o n s u l t a s : D e 12 a 2, ($20). S a n L á z a -
ro . 221. 
S l d - l o , 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
(es tomago, h í g a d o , r i ñ o n , etc . ) , e n f e r m e -
dades de s e ñ o r a s . Inyecc iones en ser le 
de l 914 p a r a l a s í f i l i s . Do 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
- 8121 81 m a 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a del doctor Santos F e r -
n á n d e z y ocu l i s ta del C e n t r o Gal lego 
C o n s u l t a s : de 0 a 12. P r a d o , 105 
C 11B42 ü i d IB d 
D r . L A H E R R A N - V A R O N A 
O c u l i s t a . E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
de los Ojos . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , de 
^ ^ f 1 1 , 1 1 ? ? ^ o P a r f a 7 de l P o l y c l l n l c de 
P h l l a d e l p h l a , H o r a s de consul ta . 
S a n Migue l . 65, bajos , e s q u i n a a S a n N i -
c o l á s . T e l é f o n o s A-9380 y F-1384. T r a -
t a m i e n t o de las enfermedades r e n i t a l e a 
y u r i n a r i a s del h o m b r e y l a m u j e r . E x a -
Ínen directo de l a ve j iga , r í ñ o n e s , etc. Cayos X . Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i -
nas , s a n g r e . Se hacen v a c u n a s y se a p l i -
can nuevos e s p e c í f l e o s y N e o s a l v a s á n . 
C o n s u l t a s de 7 y m e d i a a 8 y m e d i a y 
de 4 y m e d i a 
C l í m c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O ' ^ 
? . _ . . . £ y m e d l a _ p . m-. $1 a f mes . A n i m a s . 
90. bajos . 
P a r t i d 
de 
Telefono M-25C7, 
8363 81 m s 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : d e 9 a l l y d e l a 8 P r a -
do. 103, entre T e n i e n t e R e y y Drajro-
neSf 
A L F A R 0 E H I J O 
Obispo, 56. T e l é f o n o A-9S7S. S i n b i s -
t u r í n i dolor. De je poner e x a g e r a d a m e n t e 
grave su e n f e r m e d a d y venga a vernos 
p a r a probar una vez m á s n u e s t r a c o m -
petencia . C e n t r o C a n a r i o . D e 11 a 2, 
Centro D e p e n d i e n t e s , de 4 a 7 p. m- , B e -
pOrters, de 7 a 8 a. m- P a r t i c u l a r : de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
7328 31 m a 
L U I S E . R E Y 
Q U I B O P E D I S T A 
Unico e n C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n el despacho, $1. A domic i l io , precio 
seglln d i s tanc ias . Neptuno. & T e l é f o n o 
A-oSlT. Manicure . Masajes . 
F . S U A R E Z 
Q u l r o p e d l s t a del "Centro A s t u r i a n o . " G r a -
duado en I l l i n o i s College, Chicago. Con-
s u l t a s y operaciones . M a n z a n a de G 5 -
mez . D e p a r t a m e n t o 203. l ' iso lo . De 8 
a 11 y de 1 a 6. T e l é f o n o A-1015. 
8352 81 m » 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n pagos por e l cable y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s capi -
ta les y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s B a -
leares y C a n a r i a s . Agentes de l a C o m -
p a ñ í a de Seguros c o n t r a incend ios " R o -
y a l . " 
L o c o n t r a r i o r S r ¿ o W ^ Í 
c r e c e n 8 i * S n ? ^ 
lugrar, donde i ^ ^ P e r t S j ? ^ 
e l s o l r i n d e n BÍ™*1*** 
a l p o b r e b a r d o ! f e , ^ 0 > ? ! 
t e a l a s o m b r é de Bll u B ^ < í £ ^ ¡ 
^ a r z o ^ ^ é f a b 
i m ñ í f í e s t o s 
^ N I H - I E S T O I S ^ 
a L y k e s Bros, 
C . u n i d 
M A N I T T E S T O 20̂  P HILAD R L ^ H ^ ? 1 - - - ^ 
¿lente de New i w V . ^ W t á T 
no 
ceden te 
H . Smith. 
Con c a r t « e m e n i l . « «, 
E o H . ^ ^ ^ ^ < 
N . a m a n , , t ( a J , • * 
C o n carga generaL * ^ 
M A N I F I E S T O T o o T ^ 
« o H , M . PLAQL'PR—^^ t » ^ 
procedente de K e r ^ f t 
K . L. Brannen. * ^ « n » ^ ^ 
Con c a r g a generaL 1 
M A N I F I E S T O 2,00e _ v — 
no M A S C O T T E C ^ I M T " ^ Haeft-
n r ^ d e n t e .le K e y 
L. B r a n n e n y West- « « « I s n ^ 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2 (KV. 
no A B A N G A B E Z , c a ñ ü i ! ? 1 1 ^ t**** 
C o n carga general. 
M A N I F I E S T O 2,007 — • w ^ , 
E S T R A D A P A L M A c a p l M ^ L , , » * * » 
cedente de Port P r i " " 3 ' 
a l a E m p r e s a Naviera ^ 00nslnui9 
e n f é . GUS<J Kobrinos i" C a , 5J9B 
M A N I F I E S T O 2,f>1?.—.Vatimi 
" P ^ A N . c a p i t f i n ^ J ^ " 
fie Norfolk, ' c o n s i g n a d o ' " • ' ' ^ 1 ^ ? ! * t • 
clal . 
C o n c a r g a general. 
M A N I F I E S T O 2,00!),—Tanor pm^. 
no C A R A P E A C K , capitán 
procedente de S a i n a b a , c o n S ^ 
L y k e s Ero1», fc'«»uo 1 
Pon c a r g a general. 
M A N I F I E S T O 2,010.—Vnpor tnwrW 
no B O S T I N C K , cnnltfin L A TSSÍ 
de New Orleans , o o n s l g n a d ^ T L V 
Pltcff.. 
"West In .Ma Olí B . 
nes petrftleo. 
C o : 2,553690 PÜM 
M A N I F I E S T O 2,011.—OoMa httim 
E D 1 T H DATIZON, capl+án Conrafl, ^ 
cedente de Marsella y escala, conalgnito 
a J . Costa . 
N . M . : 4,000 cajas aíenjow 
M A N I F I E S T O 2,012.—Vaoor tmortt» 
¡DO J . R . P A R K O T v capitán Phelan^ 
procedente de K e y west, consignado t 
K . L . B r a n n e n . 
C o n carga generaL 
i 
M A N I F I E S T O 2 ,013 .—Rem^dw ta» 
rlcano C L I N C H C O , capltfln Mott, d» 
Chartes ton , consignado a Peñeyá Hno. 
E n l a s t re . 
M A N I F I E S T O 2,014.—íLanrtKte ínwrt-
cano "W. A . T H O M S O N , capitán Hoop*, 
pfrwoedente He Chafrl/eston, coniAgñ&ip 
a P e l l e y d Hno. 
C o n c a r b ó n . 
M A N T F i a S T O 2.0115.—Ttepoi* «oro 
E L F R B O R G , c a p i t á n Pentepplden, pro* 
cedente <'» N e w York, consignado a Di« 
n ie l B a c o n . 
C o n carga generaL 
• ' ' - i 
M A N I F I E S T O 3,016.—Tapor «reeTÍt* 
no G A N T A N A M O , c a p i t á n Laason, pro-
cedente de Progreso, consignado a 
H . Sralth. ^ 
C o n carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2.01.T.—Vlapor B ^ r J * ' 
no H . M . P L A G L B R , capitán ™ 
proctdente d© K e y West, consignado • 
B . L . Branncm. 
C o n c a r g a general. 
. M A N I F I E S T O ^ ^ - ^ T i ^ n r a e S ! 
N H M E S I S . c a p i t á n « ^ " w i ^ f ^ 
de Matanzas , consignado a Harana cm 
Co. 
E n las tre . 
M A N I F I E S T O 2,019.-Vapor a a ^ * 
no G O V C O B B . capltfln Sno^. proced^ 
te de K e y W e s t , consignado a 
B r a n n e n . 
Con c a r g a general . 
gavannah , 
toneladas cartta 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
H a c e n pagos por cable, g i r a n l e t r a s a 
corta y l a r g a v i s t a y d a n cartas de c r é -
dito sobre L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a i > 
colona, N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , P l l a -
delf ia , y dem^s Capi ta les y c iudades 
de los E s t a d o s Unidos , M é j i c o y E u r o -
pa , a s i como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a y s u s pertenencias . Se reciben 
d e p ó s i t o s e n c u e n t a corriente . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a » t e n e m o s en nues tra b ó v e d a cons-
t r u i d a s con todos los adelantos m o d e r -
nos y las a l q u i l a m o s para g u a r d a r va -
lores de todas c l a s e s bajo l a p r o p i a 
c u s t o d i a de loa Interesados . E n es ta 
o f ic ina d a r e m o s todos los de ta l l e s que 
se deseen. 
1ST8C i n 28 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 i n 9 O 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
JS. A g u i a r , 108, esquina a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos por e l cable, f a c i l i t a n can-
tad de c r é d i t o y g i r a n le tras a c o r t a 7 
l arga v i s t a . H a c e n pagos por cable, g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l arga v i s t a sobre 
todaa l a s c a p i t a l e s y ciudades i m p o r -
tantes de los E s t a d o s Unidos , M é j i c o y 
E u r o p a , a s í como sobre todos los p u e . 
blos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o 
sobro New Y o r k , F i l a d e l f l a , N e w O r -
leans , San F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . x 
Wfnte de * • <*>nflgna* 
Costa. 
O r d e n 1 
n e r a L ^ 
M A N I F I E S T O 2 . 0 n . - - ^ P ^ ffiS 
R O G E B D E ^ F ^ ' k ^ n * c o n r i í ^ 
procedente de N e w Orleans, cu 
a H i j o s de J . T a y a -
Con carga e n t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O ^ - ^ f p r f ^ 
?ea « M r s ^ r r * 
O r d e n . - . r b é n rntoe*' Orden t 928 toneladas earoon 
M A N T F ^ T O 
no 
r é d e n t e 
L . B r a n n e n . 
C o n carga general 
C o n t r a l a N e o r a s t e m a 
todofl aquello! 
éxi to " 
s c*' 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
C E R T I F I C O : 
Q u e r e n g o u s a n d o 
s e s e n q u e e s ^ I c » * 
r e p a r a d o r d e ^ e ^ J ^ ! > 
m W T R l G E N O i r ^ 
e l u s o e n e l t r a t ó m l e n t o de i a 
c l o r o s i s , d e b i l i d a d J ^ ^ a l t l ^ 0 * 
t e n i a . c o n T o l e s c e n c i a . ^ 1 ^ 
a t o n í a n e r v i o s a 7 m u s c u l a r . 
c í a o f a t i g a « ^ ^ 7 * * ^ 0 nB r r 
nos c a s o s e n que es ^ c e * ^ . 
p a r a d o r de l a a f u e r a a s o ^ f ^ s 
S o i c r f b i 
R I N A y ^ í f M ^ 
p a r a u o r a » x»o - ~ A Î A-
a « r i b « . J 1 > Í Á R Í 0 p s 
n rxr k _v;MoU«« e n e l u u ^ 
L L E V E S U D I N E R O 
A IB " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n o e E s p a ñ o l d e ta I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q o i d a a c a d a d o s o i e s e s y 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a * 
d o s e d e s e e s o a a o n s 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 0 . 
P A G I N A V E N T I C I N C O 
; ¡ ¡ f S E S I O N E S . . • •• 
j H á b i t o s y c o s t u m b r e s r e v e l a n , f n -
c o m p a r a b l e m e z x t e , l o s m o d o s d e s e r 
y de r i r l r , y p o r 
& j a J ^ l B C I S l B T S 
rifeÜr'vn* e l a s u n t o n o 
o**6.*:.* ata e m b a r g o . ; 
e l l o s e l c o n c e p t o 
QUie U e n a d e <la v i d a c a d a g e n e r a c i ó n . 
¿ C ó m o p r e s c i n d i r d e s e m e j a n t e s o b -
s e r v a c i o n e s y e x p e r i e n c i a s , s i h a d e 
d a r s e c o n l o s v í a c u l o s d e r e l a c i ó n , 
y e d a d . S i n e m b a r g o , j q u e g i é m i o l o d e l a s g e n t o s e n t r e s í 
e l l a s c o n l a s c o s a s , v a n f o r m a n -f mucba I1U; ^ i j e n o t a n r e - ^ rf 
<Uo* G r a n e l é x i t o l e f u é 
do l a 
^ T w i o ^ i " ^ " , . QU© e l é i t  i  i « do l a t r a b a z ó n , s o n l a c o n t e x t u r a m i s 
i ^ J ^ d e g l M p r i m e r m o m e n t o . 
K Z * d < ó e h é r o e de l a J o m a d a . 
í ; ^ : iiD»r n n e ^ o n d e a s u s p r e s t l -
K ^ C ° ! S ? S ! d u ° o d e n u e s t r o s 
A r a c e l l 
M " * .toado como 
A t a r í a G o n z á l e z ¡ 
^ ^ m o n í s i m a . E n e l s s -
R l T e -
t o d o s 
( • r B s & e l » 
k . - ^ a d y ^ , 1 0 8 s e f i o r e s 
S ó p e l a . P a r a 
. Cot*5"* ' Ba l l endo l o s 
:!w aP1408^ r S c o e s c é n i c o . 
t S ^ ^ t u C s l l e n o s a l t e a t r o 
_ v ^ r t í n , t a m b i é n s e e s -
^ el i C b í l a r e v i s t a t i t u l a d a 
^ « t ó ^ ^ d i j o v e n m a e s t r o 
J ^ n e T s ^ l a c o r r e s p o n d e e l 
^ A ^ o E s c r i t o , t r e c e 
m a d e r e a l i d a d , q u e l a H i s t o r i a i d e n -
t i f i c a y t r a n s c r i b e ? N o e s t á e l p r i n c i -
p a l o n g e n d e l s a b e r e n l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s q u e a n t e s d e s a l i r a l e x t e -
r i o r Be c o m p o n e n y a d o b a n — e l l a s d e -
m u e s t r a n , s í , e l p o d e r y l a e x t e n s i ó n 
d e l o s a r t i f i c i o s h u m a n o s 1 — ; e s t á l o 
m á s s u g e r i d o r y lo m á s c i e r t o , e n 
l a e s p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n q u e , 
p o r c o n f o r m e a n a t u r a l e z a , d e l a t a s u 
s e n t i r , i n c o m p a r a b l e v a l o r d e l o I n -
t i m o , p a r a l a r e v e l a c i ó n y p a r a l a 
t o r e * p e r c e p c i ó n p s i c o l ó g i c a , d a b l e ú n i c a -
m e n t e a e s p i r i t a s u t i l , q u e s a b e , p o i 
a ñ a d i d u r a , f o r m a r s e y a d i e s t r a r s e , 
i n d a g a n d o , h u s m e a n d o , e n l o s " r i n c o -
n e s d e l a H i s t o r i a " . JJO i n t e r i o r m u y 
r e c ó n d i t o h a d e I n q u i r i r , q u i e n b u s c a 
l a s d i v e r s i f i c a c á o n e s d e i n t r i n c a d a 
r a i g a m b r e , q u e r e c o g e , t r a n s m i t e y 
e s p a r c e p o r e l o r g a n i s m o s o c i a l , l a 
s a v i a d e q u e v i v e . C o n f i r m a e s t e 
c o n o c i m i e n t o e l n a t u r a l ; l o a c l a r a , 
l o e x p l i c a , d a c o n e l l o v a l o r a l a s q u e 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
í ¡ 0 J 0 , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito u n a c r i a d a de comedor sueldo, 
$35; dos p a r a cuartos , $30; o t r a p a r a 
caba l l ero solo sepa poco de cocina, $50; 
otra p a r a I r a N u e r a Y o r k , $45; dos c a -
m a r e r a s , $30ó o t r a c a m a r e r a p a r a e l c a m -
po, $40; dos s i r v i e n t a s cl lnfc, $35; u n a 
cocinera, $£¡0. H a b a n a , 126. LA P a l m a . 
11032 31 m » . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A L Q U I L E R E S 
^ ^ ^ A f ^ ^ ^ O ^ T K o o n ^ p . C A S A D B H I T E S - ! 
den t i s ta . I n f o r m e s : ¿ r A l i o n a P^rí^? 0 ? v I V ( ^ o r l a • a me<lla c u a d r a d e l ' rifi « i f ó A l b e a r í . ' ú . ^ f .A1I<í?so» ? a r q u e C e n t r a l , sa niani inn h«,-™r.«,c. .1 
C A S A S Y P I S O S 
V E D A D O 
Q E A I / Q C T L A 
frente 
I n a o un 
v i d r i e r a del c a í ó A l b e a r . o ' l l e i i i v v i w 
n a z a ' J e r ' 
J < X » a i 
Q K C K D K U N A C A S A P X A N T A ~ A L T A . 
O m e d i a n t e r e g a l í a en A m i s t a d « s a u l ! 
n a cas i a Neptuno. prop ia p a r a í a m i l i a -
t i ene t e l é f o n o y contrato; s e i s h a b i t a -
C R I A D O S D E M A N O 
^ c ^ ^ p r o s m u s i c a l e s , r e b o s a ^ 
y d i v i n a m e n t e t r a . 
S * H o n e s t a , C a s i t o d o s e l o s 
« t o e » ^ °i h o n o r d e l a r e p e t i c i ó n , 
' " m á s n o t a b l e s , u n c o r o d e 
.'^o l 0 L u n fado p o r t u g u é s , trn 
Z Ú V & ^ T Z * e l n ú m e r o final m u y 
" t ^ J ° r r f c o m p o s i t o r f u é J u s t a . 
0 d o n a d o t o d a l a n o c h e 
Bfn t«0^t í o n r n n ó s l t O I 
3 libro es 
a i 
C E A i J í U I L A X L O S H E R M O S O S A L - ^ ^ ^ ¿ J L ^ ^ ^ n ^ muebles. L l a m e ¿ 
^ t o a de i í a l e o ó n , 205. entre E s c o b a r 81 t e l é f o n o 1I-14S0. 
7 L e a l t a d , comple tamente moderno, con 
pisos de m a r m o l e s j mosa i cos , c ie los 
rasos . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gua, 
compuessto ¿ke los s i g u i e n t e s a p a r t a -
m e n t o * : s a l a con p i s o de m á r m o l , de 7 
T ! . ^ 1 ° , por \ de l a r r o . s i n c o l u m -
nas , t erraxa , s a i de r ^ r b i d o r de 6 de 
t S - * ^ P*1",4 de ancho, dos p e q u e ñ o s g a -
. i f j f « £ 8 ^ e r a J a e , c inco h a b i U c i o n e s . 
a m p l i o y vent i lado comedor de 6 por 4 
aoa h e r m o f » » cuar tee de baflo, u n p a -
í,„K.F*5a*!fio' coc lna e n lo a l to con dos 
babltaclones para c r i a d o s con sos b a -
ñ o s . Puede v e r todos l o s d í a » de 1 a 
JkcrÜ1- ^ 14 m l s m » . i n f o r m a n . 
31 m * . 
m u y ap op<5sIto p a r a e l 
j t eatr l to de l a c a l l e do 
blico de ^ g e n e r a l , g u s t a 
: l f i ™ r t e s q u e e s t é n c o n d i -
* ^ í s con b S a n t e p i m i e n t a y a ú n 
mostaza. Q u i z á e n a l g u n o s 
\t\fP t a J T a u t o r e s s e e x c e d i e r o n 
sooentos.^ ^ p l c a n t e . 
Ta 
c:1 
i m p r e s a b a p r e s e n u d o l a o b r a 
U H lulo y m u c h o g u s t o . 
| a t ^ « S a de M a r t í n , r e p r e s e n t ó 
^ c a s i d a " c o n u n e n t u s l a s . 
^ perfecta a d m i r a b l e s . 
^ A T l a S S o . C a s t a L a b r a d o r . 
Carl0 B r e t S a . etc . , e t c . , c o m p a r -
' ' ^ f d é x i t o y los a p l a u s o s c o n l o s 
» a L . 7< 
nr«d, PW-










ido a Dt« 
aTuertca» 
íson, pro» 





ú l t imo . a n o c h e e n e l I n f a n t a 
" E l e e s t r e n ó l a c o m e d a 
I ' ^ i ;s un p a ñ u e l o " o r i g i n a l d e ^ 
,p,iB^ h í r m a n o B Q u i n t e r o . 
- J 5 t r e 9 f . ^ l m u n d o e s p e q u e ñ o . 
I ^ n S X «i t r a t a m 0 B d e e 3 C O n ' ^ n í s t r o s s ecre tos , e l q u e r e m o s 
'^nuestras acc iones p e r m a n e z c a n 
a l a c u r i o s i d a d de n u e s t r o s 
l a t e e s tá l ibre de e n c o n t r a r e n l o s 
n mas insospechados y d i s t a n t e s , 
5 .s v cosas que e n a q u e l l o s m o -
están m á s l e j o s de s u I m a g t -
GiScias a es ta p e q u e ñ e z d e l m u n -
do los admirados a u t o r e s s e v l l l a n o a , 
l e a en su n u e v a o b r a u n c a s o e n 
I s e frusta e l a d u l t e r i o q u e s e c r e í a 
forado, y s in embargo , e s t a b a a j a 
U t a de todos. 
Por otra parto el m u n d o e s g r a n d a 
para que en é l se e n c u e n t r e n a q u e l l o s 
L debieran h a b e r s e e n c o n t r a d o a u -
les cara no r e t a r d a r s u f e l i c i d a d . 
Toda la obra e s t á d e s a r r o l l a d a y 
alneada con el a r t e a q u e n o s t i e n e n 
nstumbrados el n o b l e i n g e n i o d e loa 
hermanos Quintero. E s t a n b e l l a d e 
, ncepctón, de f a c t u r a y d e f o n d o , q u e 
[el auditorio se e n t r e g ó d e s d e e l p n -
m instante, a p l a u d i e n d o c o n c a l o r 
tan linda comedia. 
Baria Gámez tuvo u n e x t r a o r d í n a * 
rio triunfo persona l . L a b e l l í s i m a a c -
:rii puso en e l p e r s o n a j e p o r e l l a 
I interpretado, toda l a s u g e s t i ó n e n c a n -
| adora de s u exqu i s i to t a l e n t o . J o a -
mina Pino hizo r e a l i d a d e l p a p e l de 
I Doña Mnnda. 
Nieves S u á r e z , C a r m e n P o s a d a -
¡Blanca Jiménez y los s e ñ o r e s G a r c í a 
Agiilar. S e p ú l v e d a , A l a r c ó n y P i n o . 
I contribuyeron con s u a c e r t a d o t r a b a -
'i al buen conjunto d e l a I n t e r p r e t a -
|ci6n. IMA? 
La cortina se l e v a n t ó I n n u m e r a b l e s 
I teces en honor de l o s h e r m a n o s Q u i n -
ao, que se v i e r o n o b l i g a d o s a s a l i r 
f- escena, requeridos p o r l o s I n s f e t e n -
l'es aplausos del p ú b l i c o . 
El teatro b r i l l a n t í s i m o . 
B a t o n o q u i t a a q u e Be h a y a d e r e -
c o n o c e r , c o n e l C o n d e d e l a M o r i e r a , 
l a a l t a d e p o n d e r a c i ó n y d e p r o p o r -
c i ó n ( d e p r e p a r a c i ó n p r i n c i p a l m e n t e ) 
c o n q u e , a v e c e e , p e c a n , " e n e l B^glo 
X I X d e p r e m a t u r a s l a s s í n t e s i s y d e 
e x c e s i v o l o s a n á l i s i s , " 
de o t r a s u e r t e , f u e r a n T a s a s d t f e r e n - j 
c i a s h i s t ó r i c a s , e x p r e s i o n e s s i n s e n - 1 
t i d o . \ 
N o n e c e s i t o e n c a r e c e r a q u í , c u á n t o 
s i g n i f i c a l a l e n g u a p a r a l a H i s t o r i a 
y h a s t a q u é p u n t o e s p r i n c i p a l h i s t o -
r i a l a d e l a l e n g u a . H a l l a l a n u e s -
t r a e n l o a p r i m e r o s ha lbuiaeo* , i n o o n -
f u n d i b l e s , d e f i n i d o r e s r e s g o s , p r o p i o s 
d e r a z a v i r i l y f e c u n d a , q u e l a d l A 
s e r , q u e i n f u n d i ó e n e l l a s u e s p í r i t u . 
Y a s í e s t á e l s e c r e t o d e l p o d e r , d e l a 
f u e r z a e x p a n s i v a q u e p u s o n u e s t r a 
l e n g u a , e s d e c i r , n u e s t r a l i t e r a t u r a , o, 
l o q u e t a n t o v a l e , n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n , 
e n t r e l a s p r i m e r a s d e l m u n d o . S I 
d e s m e d r o n a c i o n a l h u b i e r a s i d o r o d -
n a s i n e l s u c e s o f e l i z , s i n l a s i n s i g -
n e s v i c t o r i a s c o n q u e n u e s t r a e s p a ñ o -
l a c u l t u r a p r e v a l e c e , p o r I » v i r t u a l i -
d a d d e l l e n g u a j e . S i g u i é n d o l e d e s d e 
l o s p r i n c i p i o s d e s u f o r m a c i ó n , e n 
l a s i r r e g u l a r i d a d e s d e l c r e c i m i e n t o , 
—bulbo d e a d q u i r i r e l C o n d e l a M o r -
i e r a e n s e ñ a n z a s p r e c i o s a s , l a s m á s 
a d e c u a d a s a l a d i s p o s i c i ó n d e l á n i -
m o , a s u a p l i c a c i ó n a l a s i n d a g a c i o -
n e s h i s t ó r i c a s . O b s e r v a n d o l a s l e y w 
d e l l e n g u a j e , s u s a l t e r a c i o n e s , s u s 
m u d a n z a s , s e d e p u r a l a p e r c e p c i ó n , 
e l c o n o c i m i e n t o s e p e r f e c c i o n a , y h a y 
y a p a r a e l j u l d o l a m a y o r p o s i b l e 
s u m a d e g a r a n t í a s . R e l a c i ó n d e i d e a s , 
c o r r e l a c i ó n d e i d e a s y f e n ó m e n o s q u e 
s e c o m p e n e t r a n e n e l l e n g u a j e , v e r b o 
d e t o d a r e v e l a c i ó n , p a u l e s h u m a n i z a 
c u a n t o a l t o m a r a s í f o r m a , l o c u c i ó n 
p r e c i s a y c o n c r e t a , p o r v e r d a d e r o 
c o n v e n c e y c o m o b e l l o s e d u c e » . S u s c i -
t a n d o n o b l e a f á n d e p e n e t r a r e l m i s -
t e r i o a A a n o d e l a s l e y e s q u e r i g e n 
e l m u n d o , " a t r a e 4 a H i s t o r i a l o s e n -
t e n d i m i e n t o s , e j e r c e s o b r e l a f a n t a -
s í a p e r e n n e f a s c i n a c i ó n " . A p l i c o e s -
t a s p a l a b r a s d e G a b r i e l M a u r a G a m a -
z o a l o s e s c r i t o s s u y o s , s u m a d e p e r -
f e c c i o n e s q u e s e c i f r a n e n e l b i e n d e -
c i r , y p o r é l s e r e c o m i e n d a n a l a 
g r a t i t u d y a l e n c o m i o . ¿ C ó m o n o l e 
h a b í a m o s d e l l a m a r ? ¿ T c ó m o n o h e -
m o s d e r e c i b i r a l b o r o z a d o s , a q u i e n 
f u e r a t a n t o t r a b a j ó , a q u i e n h a b r á 
t a n t o d e p u g n a r a q u í , p o r 'los f i n e s 
q u e n o s c o n g r e g a n , e n e l s e r v i c i o d e 
l a l e n g u a , e n e l h o m e n a j e a l a p a -
t r i a ? 
Q ^ ^ ^ O J T X A X L O S B A J O S d « M U e -
« O a 295, de « m a t r u c c d f t n m o d e r n a , 
F . J»0* m o s a i c o , el « l o s r a s o s , in s ta lad 
<»o f M y e l e c t r i c i d a d , de s a l a , r e -
clM<lor. t w » enartoa, comedor, pat io , 
•otano, baflo, coc ina, bai lo de a l a d o . 
SE A I X l ü l X A N P A R A A L M A C E N ' O i Ñ -d u s t r l a dos casas a n t i c u a s . Juntas o 
separada-s m i d e n 14 por 40, s i t u a d a s en 
R a y o , c a s i esquina a Z a n j a . Atou l l er una. 
$155; s a l dos. $275. I n f o r m a n T u n ^ . 
quina a F-&109. 
1«>90 4 a b 
J S j q u S . q a B t e m l . se a lqu i lan hermosas y 
f r e s c a s habi tac iones p a r a uno o dos h o m -
bres de m o r a l i d a d . 
1108 31 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Consulado, 77 E s p l é n d i d a s y bien v e n t i -
ladas habitaciones . T o d a s con balcdn a 
l a cal le . Baflos con agua ca l l ente y f r í a . 
Prec io s m ó d i c o s . 
. ü t t g 4 ab. 
V E D A D O 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
V i e n e d e l a D I E C I O C H O 
Tendieron entonces 6.000 toneldaaa p a r a 
eavbarque per partea 1 cua le s en mayo, 
JMJlo y Jul io a 13 1M c o n t a o T » cesto 
7 f l e ta . 
JBsta d t t l n i operad(Jn emefl efecto a l -
casta « n «1 morcada. 
a z ú c a r A p o r t a d o 
T Qneerwtewn, en e l r a p o r í n g l é e 
i 1 0 * * * » fueron embarcados p o r e l p u e r -
r»e M a t a n m s 20.000 saces de a s ú c a r 
de loa eeflorca Sobr inos éfi B e a y C a . 
Y p a r a N e w Orleans . en e l r a p o r ame-
ricane L a k e O a r l n , 5.300 tacos I d e m ^ p o r 
loe •efloras Sobrinos da B e a y c L 
c a m T i o s 
{l"ew T o r k . cable I t l S P . dem, T l s t a , 1|16D. 
L o n d r e s , cable. 4.0U. 
Idem, T l s t a . 4.06. 
l iondrea , 6 d(T, 
P a r í a , cable , 38 112. 
Idem, visea, 86 114. 
M a d r i d , cable, 88 i p . 
Idem, T l s t a , 83. 
Hambnrgo, cable, 7 . 
Idem, T l s t a , 6. 
Z u r l c h cable, 87. 
Idem, TÍs ía , 88 314. 
Milano, cable, 27 114. 
Idem, T l s t a , 27. 
P R E G O d T E a J A R C I A 
• s a l de SI4 a 8 p n i c a d a i , a 22.00 t a l a - ' 
T T K m A T B X M O J í l O A M E R I C A N O P E -
\ J s e a a r r e n d a r por un afio, con opc l í in 
a prdrropa . u n a c a s i t a o depar tamento 
amueblado o s i n muebles , en el Vedado 
Be desea que tenga t r e s dormi tor io s 
comedor, gara je , cuarto do cr iados , e i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a No se r e -
quiere t o m a r p o s e s i ó n hasta e l p r i m e -
ro de J u l i o Contes t en f i jando precio T 
deta l l e s a D . C C D I A E I O D B L A 
M A R I N A 
10981 81 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A P J 0 D E 
L A M A R I N A 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A K 0 
Y M A N E J A D O R A S 
AL Q U I L A R 8¡B D E S E A U N A C A S A , con comodldadeis modernas r e a r a 
e l v r ̂  " ¿í eáaAo, Vfbora o ixvma del 
. D i r i g i r s e con dteBcrlpcidn y precio 
: O. Qiberga . E m p e d r a d o , 1A. 
MP84 a m B 
4 5 A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
EN I A C A L Z A D A R E A L D B P U E X -tes, n A m e r o 108, barr io de L a C e i b a , 
so a l q u i l a un ampl io local , con lúa e l é c -
t r i c a , agua y aerrlc loe s a n i t a r i o s , p r o -
pio p a r a un es tablec imiento e i n d u s t r i a ; 
t iene u n s o l a r a l lado de t r e s d e n t o a 
m e t r o s cuadrados / I n f o r m a n en loa al-
tos de l a m i s m a , a todas horas. N » 
11006 « i rn%_ 
E n e l V e d a d o , I , n ú m e r o 6 , a l t o s , s e 
s o l i c i t a n a n a c r i a d a y u n a m a n e j a d o r a 
p a r a u n n i ñ o d e u n a ñ o . A m b a s m u y 
l i m p i a s y f i n a s y q u e e s t é a c o s t u m -
b r a d a a m a n e j a r . M u y b u e n s u e l d o y 
r o p a l i m p i a . U n i f o r m e p a r a l a m a -
n e j a d o r a . V i a j e s p a g o s . 
11010 81 mz . 
SE J T E C E S I T A T J B E N O B L A D O P A R A e l servic io de comedor; t a m b i é n c r i a -
d a f i n a p a r a l i m p i e z a do cuar tos y 
a y u d a r con e l s e r r l c l o de comedor No 
h a y inconveniente t o m a r u n m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s . Q, n ú n y ó r o S, Vedado. 
11014 31 m » . 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SB D B S B A S A B E R B L P A R A D E R O A J o s é M an u e l F e r n á n d e z , que hace 1 
a ñ o s t en ia una bodega en J e s ú s de l Mon-
t e ; lo s o l i c i t a u n a r e c i é n l l egada de A » 
t u r l a s y Tec ina s a y a . I n f o r m a n : Obra-
p í a eaqulna a Aguaca te , bodega 
10987 31 m » 
C O C I N E R A S 
SB S O L I C I T A O ' A C O C I N E B A j Q U E e n t i e n d a bien e l oficio, se da buen 
sueldo, en C a m p a n a r i o , 104^ i n f o r m a r á n , 
y t a m b i é n u n a m u c h a c h a , p a r a c r i a d a 
de m a n o ; sueldo de l a cr iada , de $25 a 
$30. 
10970 31 m » 
V A R I O S 
PA R A C O R T A F A M I L I A , S B S O L I C I T A cocinera, b l a n c a , que sepa c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y que ayude a l a l i m -
p i e z a de l a casa . T i e n e que d o r m i r en 
e l a c o m i d o . B u e n sueldo. C o r r a l e s , 8, 
m o d e r n o , segundo piso, i zquierda . 
10066 31 m z 
SK S O L I C I T A U N A O O C I X E R A Q U E a y u d e a l a l impieza . Sueldo: 86 pesos. 
T e l é f o n o F-5349 C a l l e N , n ú m e r o 18flt 
e n t r e 19 y 21. 
10099 81 m z 
SB S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S , D I m o r a l i d a d , a m e r i c a n a s o cubanas , qu* 
s e p a n b a i l a r loa bai les modernos , para 
i n s t r u c t o r a s en l a g r a n A c a d e m i a d< 
ba i l e s a m e r i c a n o s I n f o r m a n : Profesoi 
Pedro L a h u l t u a , A g u i l a , 225-A, e s q u i m 
M a r t e s 
10971 81 m z 
SO L I C I T A M O S D O S P I N T O R E S D I brocha gorda, p a r a t rab aj o p e r m ^ 
nente, con sueldo o Jorna l . Cárce l , 10 
L a T l n . 
10077 31 m z 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N T N -s u l a r p a r a los quehaceres de u n a c a -
s a de corta f a m i l i a , h a de treay refe-
r e n c i a s B u e n sueldo y buen trato. V i -
l legas , 65, altos. 
SE S O L I C I T A N : U N A C O C I N E R A Y U N muchacho p a r a a y u d a r . Sue ldo : $25 
y $10, r e s p e c u T a m e n t o . A g o l a r , 7Q, ba 
jos . 
11017 31 m a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude a l a l i m p i e z a o u n a c r i a d a de 
mano que ayude a l a coc ina. S i n p r e t e n -
s iones , buen sueldo, V i r t u d e s , 73, t e r c e r 
piso. 
10992 81 mz. 
C H A Ü F F E U R S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A S A L A Y H A B I T A -clones. S a l u d . 52. 
11003 81 toa 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A : cuartos , en L i n e a , 70-A, entre B y C 
Sueldo $25, r o p a l i m p i a y un i formes . 
T i e n e que d a r re ferenc ias de c a s a que 
h a y a seryido. 
10969 S I m » 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N 1 N -s u l a r , p a r a h b l t a d o n e s , que ent ien-
d a algo de costuras. Sueldo, 30 pesos y 
ropa l i m p i a . C a l l e H , n ú m e r o 45, es-
q u i n a a ID, Vedado. 
11002 a i ma. 
s 
E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T E P A -
r a l i m p i a r y a y u d a r a c u i d a r u n a 
n l ñ l t a . Veint ic inco' pesos y r o p a l i m p i a . 
B e l e s c o a í l n , 24̂  a l t o s de l a j u g u e t e r í a , 
l a e n t r a d a por S a n Miguel . 
1103 S I ma. 
¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! 
Neces i to u n c h a u f f e u r » que tenga r e f e r e n -
c i a s p a r t i c u l a r e s sueldo, $r75. c a s a y 
comida* un criado de mano, $55; nn por-
tero, $35; dos c a m a r e r o s , un dependiente, 
$35; n n Taquero, $40; u n fregador , $35 
y diez peones de m e c á n i c o s , $2.60 a $3 
y c a s a . H a b a n a . 126. 
11032 31 m a 
T E N E D O R E S D h L I B R O S 
UN A I M B P O R T A N T E C O M P A S I A 1M p o r t a d o r a con g r a n c a p i t a l que m 
dedlda e s p e c i a l m e n t e |t productos d» 
fccero. m a q u i n a r l a y m a d e r a s , y fiu< 
a b r i r á or lcmo en l a H a b a n a , ofrece o 
puesto de A d m i n i s t r a d o r a u x i l i a r a u i 
JoTen actlTo, práctico» y bien re lac iona' 
do. D i r i j a n so l i c i tudes expresando edad 
p r á c t i c a a d q u i r i d a , i d i o m a s que posea 
re ferenc ias y sueldo que se pre tende « 
C I m p o r t , D I A R I O D B L A M A R I N A 
C-100T8 31 mz-
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E V a 17 afios para u n a s a s t e r e r í a y c a 
m i s e r i a . S e p a g a buen sueldo. P u e d e co 
m e r y d o r m i r e n su c a s a al lo desea 
C o m p o s t e l a , 42. 
11022 31 m a 
P A R A U N B U E N N E G O C I O 
Hol ldto u n socio que d i sponga de 6fí( 
posos y que s e a p e r s o n a . f ormal en e 
negoc io: e s t á b ien m/ontado y s » 1< 
puede d a r m á s impulso , estando blei 
atendido P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e a l so 
flor A . F e r n á n d e z L a m p a r i l l a , 99. 
11027 s i ma-
S E O F R E C E N 
SE D E S E A U N T E N E D O R D B L I B R O S de e x p e r i e n c i a y r e s p o n s a b i l i d a d 
I n ú t i l ique se presente n i n g ú n 
p lante . I n f o r m a n ; B a n c o d e l 
n ú n ^ e r o 419. 
E s 
r i n c i -
81 m a 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A ? 
, ^ ^ * M a a * W ^ » ^ W » i M i M i M B M — — — — — 
T T N A P E N I N S U L A R , S E D E S E A COÍ O 
I S*1"' ^e c r i a d a d é m a n o o cocinera 
L a d i r e c c i ó n e s : R e p a r t o Co lnmbla , A l 
m o n d a r e s . C a l l e 7, entro 18 y 18. 
1«W9 31 m z 
ta! 
r K e y " « • 814 • « p u l g a d a » , « 
fo.SO q u i n t a l . i : 
. M a n i l a corr iente de 814 a 8 p u l g a d a s ( 
$32.00 qu in ta l . * 1 
M a n i l a "Rey", e x t r a auperler, O * 814 
» « p u l g a d a s a $34.00 q u i n t a l 
M a n i l a corriente , de 814 a 6 pa leadas , a 
981.00 qu inta l . 
MedW* • de 0 114 a 12 pulga das, a u n e n 
to d a 60 centaToa q u i n t a l , condiciones 
7 deacuentos d a costumbre. 
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o nn r r 
Hcas-
Viene de l a D I E I C I S I E T B 
I too X I X , sus t i tu ido e l a n t e r i o r m a -
\r^o por a c t i v i d a d e x t r a o r d i n a r i a . 
las que t r a j e r o n t a l m o r i i n i e n t o , 
;j Principal p a r t e , i n s p i r a c i o n e s de 
"Mstray^ t r a d i o i o n a l , a l p a r s e n d -
.̂ e .ncomprendida, p o r lo q u e no pu 
"ttallar fiel i n t e r p r e t a c i ó n B i n o en 
; . r ^ a n o . o b r a de l a h i s t o r i a U t e -
•ila- de la c r í t i c a l i t e r a r i a h i s t ó r i c a , 
•Mae c o r r o b o r ó c o n e l j u i c n 
l^erenciaa del s e n t i m i e n t o y swpo 
'vdar r e a l c e m a y o r a i n , ; 
l ^ l e s bel lezas, que h u b i e r a n p e r -
. ^ w o i g n o r a d a s , o c u l t a s , s i no 
L ? ? ^ 6 1 1 P O P ^ . l a y o g a 
o i S . T a ura8 P o P ^ a r e s . c o n ov 
i i ! ! 03 f l o r e c i m i e n t o 8 , l a s p r e -
¿ l'3 T . ^ n e n e n ' e l s i g l o 
I S ha d! ? e 03 63 ttno 61 o ^ S e n , y 
•̂ efiofo J p 1 - / 1 s e r v i r á c o n 
U Z l r *** l a H i s t o r i a s i l o g r a 
L . ^ a d e r o t r a s u n t o s l a v i d a gde 
^ e ^ ^ " 1 ^ c u a -
Por SÍ- ni f3^^63 f e c h o s , p o c o 
r - ^ a dPhfk ^ P o c o s e a p r o v e -
K si ^ l ^ f t e l a h i s t o r i a l i t e r a -
h «i c o n ^ y e , l l a z a r ' y € 8 9 
a e P r o f e s f p ^ l a h I s t o r i a « o a i ^ 
ü ^ f a G a b r i e l M a u r a G a m a z o 
U n a N e c e s i d a d E a L a F a m O i a 
C a d a famil ia deberla tener s i empre e n 
e l hogar e l B á l s a m o <to Cl iamberln ln . 
L a s las t imaduras pueden curarse pronta-
m e n t e s i se a t iende a tiempo. B a t e v a -
lioso preparado t i ene mucho ¿ x l t o en 
casos de dolores de e spa ldas , costados, 
pecho y hombros as i como en dolores 
r e u m á t i c o s . P r u e b e n este l in imento y 
u n a Tez que ae den c u e n t a de sua mag-
n í f i c a s cual idades no p o d r á n e s t a r s i n é l . 
A b a t i m i e n t o C a n s a d o P o r C o n s -
t i p a c i ó n . 
L a s mujeres se ponen a menudo n e r -
viosas y abat idas . C u a n d o la c a u s a do 
esto es const lpacldn. ea muy f á c i l encon-
t r a r remedio t o m a n d o do ve* e n cuan-
do u n a dosis do P a s t i l l a s de Ohamber-
la ln . T i e n e n buen amato 7 p r o d u c e » 
resultados excelentes. 
F r ó t e t e B i e n . 
Muchas personas creen que e l reuma-
tismo no puede enrarao aln tomar m o -
tUclnas nauseabundas . E l B á l s a m o do 
C h a m b e r l a i n , b ien f ro tado en l a p i é l , 
h a curado m á s reumat i smo que n i n g ú n 
otro remedio I n t e r n o que se Conoce y 
p r e s t a pronto al iTio . 
S a f r a V i d a s . 
Con propiedad so puedo d e d r qne e l 
Bemedlo de C h a m b e r l a i n para el C ó l i c o 
y D i a r r e a h a sa lTado m á s lidtes 7 a l l -
Tlado m á s enfermos que n l a g d n otro 
remedio e n ex i s tenc ia . E s t e preparado 
se conoce en e l mundo entero p o r BUS 
v ir tudes p a r a c u r a r r á p i d a m e n t e los c a -
lambres e n e l e s t ó m a g o , l a d i a r r e a 7 to-
dos loa dolores Intes t ina les . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l D e V i b u r -
n m n 
I N F O R M A C I O N S O B R E LA 
B O L S A D E N E W Y O R f 
c r o a c K w m 
L a tendencia de l mercado es dto a l z a . 
M E N D O Z A Y C A 
a l i v i a todas l a s enfermedades p e c u l i a -
res de l a s mujeres . E s t e preparado p r o -
mueTe l a sa lud g e n e n l . calma V>s n e r -
vios, a l lT la los terr ib les dolores d e es-
palda , T regu lar iza l a aaenstruacldn. 
E s t e 'remedio obtiene tanto í x l t o d e -
bido a que a c t ú a d irec tamente e n e l or-
gan i smo femenino y lo hace saludable 
a l iv iando la Inf lamacldn . 
N i n g ú n otro p r e p a r a d o e s t a n bueno 
como é s t e . P r u é b e l o a l momento y e x i -
j a que e l boticario te « el Compuesto 
• Vegeta l de V l b o m n a s . 
9 .33 .—Esperamos que é l mercado a b r í 
Tá m á s alto y aconsejamos todas u t i l i -
dades ne los i n d u s t r i a l e s por l a s I n f o r -
maciones que tenemos creeos que muy 
rronto h a b r á n n a l z a en los cobres y 
f e r r o c a r r i l e s . 
l O . O O . - C u b a n Amer ican de 49 a 47. 
1 0 . 3 0 . — E l mercado sub id a y e r d e r e -
pente a l saberse que l a Importac ldn da 
oro h a b l a sido grande y t a m b i é n p o r 
haber bajado e l t ipo de i n t e r é s d e l d l -
r e r o . E s t o -ooTlmlento es a r t l f c i a l y 
e s ta conorolado por a i s pifias y cree -
tpos que s e g u i r á p o r a l g ú n tiempo sdn 
n i n g u n a tendencia d e f i n i d a p o r e l mo-
i ' icnte . 
C A R R I L L O T F O R C A D B , 
D e s p u é s de n n mercado mny firme y 
Íle cont inua a lza d u r a n t e e l l imes, m a r -es y m i é r c o l e s en l a m a ñ a n a , d e s p u é s 
de medio d í a do este ú l t i m o , u n a fuerte 
reacdf ln se produjo « 1 que los valores 
c a í a n como s i fuera e l Oerrumbe do u n 
ed l f ldo . 
D a b a n c a que Tenia haciendo los p r é a 
tamos entre 6 y 7 p o r 10 l ibremente , 
aumento e l t ipo h a s t a 15 y f u é e s t a l a 
causa l a ú n i c a causa de t a l desastra, 
y a que n i n g u n a razOn do c a r á c t e r b á -
sico acompaflaba a t a l movimiento. 
Nosotros que s í lo entendimos , Infor-
mamos a nuestros c l i entes y amigos, que 
otedeclendo todo a los feos m a n e j o s do 
l a B a n c a , c r e í a m o s que todo e l mercado 
c o n s t i t u í a una bwena compra y a s í los 
que noa creyeron (y no fneron pocos) 
v ieron enseguida conf lrmidos nues tros 
pronftsticos tr i lucldoa en m g n í f l c a s u t i -
l idades. 
N i n g u n a razAn e x i s t e n i p a r a l a c a -
r e s t í a de l dinero en 1« a c t u a l i d a d , n i 
menos p a r a temer n l n g i i n ser io r e v é s 
en e l M e r c a d o d s Valorea. 
C o n t r a l a poco favorable s i t u a d ta 
europea, se c u e n t a con u n a s l t u a c l d n 
e c o n ó m i c a J a m á s v i s t a e n l a n a c i t a 
americana, l a altnaclOn de s n s i n d u s -
t r i a s pasan los l í m i t e s de t o d a pondo? 
r e d O n y solo l a desverg l l enza <Te los que 
dirigen l a B a n c a , n u n r a sat isfechos y 
alemipire t n s a c á a h l e s y desproociipadlos, 
pueden c a n s a r e s tas f l n e t r a c i o n e s I n e s -
peradas con l a a u s n c l a do t o d a r a z é n 
J r s t l f l ca t iva . 
L o a precios a que M e s t á n cot i sando 
h o y los Ta lorea no representan n i con 
mucho aquellos a qne p o r s u s s i tuac io-
n e s t i enen derecho. 
E l grupo de forroesrr l les e s t á a b a n d o -
eompT 
h t b a 
SE C O M P R A T O D A C L A S E D E A R M A S viejas con buena h i s tor ia , e s p e c i a l -
m e n t e trabucos, fus i les , focas, bayone-
t a s y p u ñ a l e s . Se qu ieren p a r a a d o r n a r 
u n a s a l a de erm&s. D i r í j a n s e con los 
h i e r r o s a l doctor J o s é J . de l a C á m a r a . 
Aguacate , 128; de 9 y med ia a 11 y m e -
d i a de l a mafiona-
10S97 81 m% 
SE C O M P R A U N A M A Q U I N A S I N O K R de coser a mano |_ doble pespunta . I n -
f o r m a n : 
10028 
Ten ien te R e y . 68, bajos . 
81 m » 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
C o m p r a teda clase de m n e b l e s qne se 
le propongan. E s t a casa paga un c i n -
cuenta por ciento m á s que l a s de an gi -
ro. T a m b i é n c o m p r a prendas y ropa, 
por lo que deben hacer a n a v i s i ta u l a 
m i s m a antes ds I r a otra, en la segur idad 
qne e n c o n t r a r á n todo lo qne deseen y 
s e r á n servidos bien 7 • s a a s f a c c i d a . T a -
- ¿ f o n o A-1903 
8040 81 m s 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s u n g r a n surt ido de mneb le s , 
que vendemos a prec ios de verdadera 
ocasIOn, con especia l idad rea l i zamos Jue-
gos de cuarto, s a l a y comedor , a pre-
cios de r e r d a d e r a ganga. T e n e m o s g r a n 
ex i s t enc ia en Joyas procedentes de e m -
p e ñ o , a p r a d o s de ecaaldn. 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s 7 ohjetoa 
de ra lor , cobrando un I n f i m o i n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84. C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
8044 81 m z 
L a g i g a n t e s c a c a l i d a d d e n n e t t r a i i r ^ R A N O P O R T U N I D A D P A R A C O K . 
1 , . . . . . í y* P r a x m u e b l e s de p r i m e r a c a l i d a d y 
p l o m a s r u e n t e s . e x p e d i d a s a p r e c i o d e >D0 POCO uso. u n juego completo de co-
B a r a t a r a s m i g u a l R e d u c i r á n a na-
d a e l u s o d e s a t i n t e r o . — P E P I T O . S i u s t e d no e s t á r e ñ i d o « m s u d ine -
r o . . . nase por é s t a s u c a c a y se con-
v e n c e r á de l á v e r a c i d a d 0 » n u e s t r a s 
venta jas tanto en p l u m a s fuentes (de 
las que tenemos u n v a r i a d o surt ido , p a -
r a d a m a s y cabal leros como puntos de 
° r ° 7 d e m á s a r t í c u l o s que expendemos , 
i i l b r e r í a , p a p e l e r í a , objetos re l ig iosos . 
« P u r Í M m a . " B a r a t u r a s i n I g u a l . 81-
g 6 n B o l í v a r , a n t e s B e i n a , n ú m e r o 98. 
l a b a n a . 
10673 9 ab 
C O M P R O M U E B L E S 
en t o d a s cant idades ; Toy a su c a s a en 
s e g u i d a T se los page e n el acto. T a m -
b i é n f o n ó g r a f o s , ¿f iscos , m á q u i n a s de es-
c r i b i r , o t a L l a m e a l M-2S78 p a r a i r t a n 
pronto d iga . T e l M-2a78. 
0080 2 ab . 
10041 
AV I S O : E N O O M P O S T E X A . 49 Y M E -dio, se venden v a r i a s v i d r i e r a s , n n 
a r m a r l o , un re lo j , nn bur6, m e s a s y 
otros a r t í c u l o » . Se cede e l l o c a l da l a m l s -
mS-
10912 31 m s 
PO R A U S E N T A R S E A D E X T R A N J E -ro, se r e n d e todos los mnebles , h a y 
un p l a ñ e nuevo, "Wel t Mlgnon " S a n J o -
sé , n ú m e r o 2-A, p r i n c i p a l ; de 1 a 8. Se 
pueden ver todos los d í a s U r g e venta. 
10774 80 m z 
O B J E T O S 
M á q u i n a de e s c r i b i r " ü n d e r w c t o d , " con 
s u mes i ta . $80. L i e n g n á f o n o p a r a a p r e n -
der I n g l é s , $50. E s t u c h e m a t e m á t i c o s , p a -
r a ingeniero , $10. C i n t a s p a r a m á q u i n a s 
ds e s c r i b i r . C0 centaroa una . Neptuno , 
07, l i b r e r í a 
10887 6 ab 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A 8 0 5 4 . 
C OS! t a d I T a » 
nado p o r c pleto, s tn o tra raxdn que l a 
de u n a á i l m a n í 
mo^ol 
l n a l a d O n • porque 
ta monoponsaoa 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n 
S E C R E T A R L A . 
a c u e r d o d e l a J u n t a ; 
e s t a C O M P A Ñ I A D B 
r¿e o S n 0 ^ Y U R B A N I Z A C I Ó N 
1 misma v 8efior P r e s i d e n t e d e 
yhr* , ¿ o , e B a b e r a l o s s e ñ o r a s 
l í e al 1 A c d o n e a P r e t e r l -
t l in» 1 ° n , l m e r o 6 d e l o s l n . 
ciento M ,.1111? Y **** c a a r t ó s 
" - 3 4 010) s o b r e d i c h a s 
a c d o n e a c o r r e s p o n d l e a t e a a l tr fxnee-
t r e q n e v e n c e r á e l 81 d e l a c t u a l , p o -
d r á h a c e r s e e f e c t i v o e n e l B a n c o E s -
p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , a p o r t ' r 
d e l d í a d o s d e A b r i l p r ó x i m o . 
H a b a n a , 27 d e M a r z o d e 1929-
M . d o J . K a n d n l e f t 
Secorartarlo. | 
C 2 8 7 7 S d ^ 2 8 
1 1 — ^ r - = n T = = B = a g g » » M g H 
por 
los Intereses Indnstr la lea . L o s cambios 
sobre E u r o p a han mejorado notablemen-
te y es nn hecho que g r m l e s sumas en 
r r o l l e g a r á n p r 0 « í m a m e n e procedente s 
do F r a n c i a e I n g l a t e r r a , lo c u a l s e r v i -
rá p a r a e jorar l a s l t n a d d n . 
Da, pnes, a l o s manejos de l a B a n c a 
a lo dnlco que h a y que temer y por 
tanto Insist imos en l a <v.nTenlencla de 
Unritar e iTolumen de operac iones con 
HmpUos m á r g e n e s y a p r o r e c h a r t o d a s 
laa reacc iones que se prodozcan p o r esos 
• i t e j e a . 
E l e s tado de los B a n c o s es e l s i -
g n a n t e . L o s piréaVamos s u H t w o n 28 
j n f l a n e a y l a s R e n e r r a s 40 mi l lones . L o s 
d e p ó s i t o s ba jaron 88. 
B E T A í í C O U R T T C A . 
C O L E G I O D É ^ O R R E D O R E S 
C o t i z a d é n o f i c i a l 
PO R E M B A R C A R S E V E N D E N T O D O S loa m n o b l e s de u n a c a s a : Juego de 
cuarto, otro blanco, fino, dos de s a l a t a -
p izados ; otro m i m b r e con c r e t o n a m o -
derno, c a m a madera , u n plano, l á m p a r a s , 
c a m a n i ñ a m a d e r a b l a n c a S a n M c o l á s , 
64, a l tos . 
10701 29 ma. 
¿ t e l v - í S 
U s a -
queros . 
C e n a r -
d a n ^ 
L o n d r e s , 8 cTfT. . « . . 3.98 3.94 V . 
Ivondres, H0 á'r. . . . 8.91 8.89 V 
P a r í a , 8 d |T. . - < a k - ^ H 85 V . 
A l e M n l a . 1'^ V . M 
E s p a f l a 8 sfp. . . 4 . . 19 18 D . 
E . U n i d o s * . P a r % D 
Descuento papel 00-
c o m o r d a l . . . . . . 8 10 P . 
F l o r í n . « • a v « • • 
C A N D A D O S D E A C E R I N A S 
F R A N C E S A S L E G I T I M A S C O N 
D I S C O D E O R O 1 8 K . B L A N C O 
M o d e l o e s p e c i a l f a b r i c a d o e n 
n u e s t r o s t a l l e r e s , ú l t i m a c r e a c i ó n 
d e l a m o d a . 
L o m á s e l e g a n t e y a r t í s t i c o q u e 
s e f a b r i c a , l o s t e n e m o s a l a v e n * 
t a d e s d e 
$ 3 0 . 0 0 
' T A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A g u i l a , 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . 
S e r v i m o s e n v í o s a l i n t e r i o r . 
C 2685 10d-19 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e d a 1" a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
m n e b l e s y objetos de f a n t a s í a , saiftn d« 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 1S9, entre E s c o b a r 
y QerTaslo T e l é f o n o A-7Q2QL 
V e n d e m o s ron un 60 pos 100 de f e s . 
coento, Juegos de cuarto . Juegos de co-
medor , juegos da recibidor. Juegos da 
« a l a . s i l lones de m i m b r e , espejos dora-
dos, juegos tapizados, c a m a s de bronce, 
«•amas de hierro, comas de n i ñ o , borda, 
e^crltorioa de s e ñ o r a , cuadros de sa la y 
comedor, l á m p a r a s de sa la , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m -
n a s y mafletaa m a y ó l i c a s , f i guras e l é c -
t r i c a s , s i l las butacas y esquines dora-
dos, porta -macotas esmaltados , v l t r lnaa , 
>oquetoju, entremesen cherlones, adornos 
y f i guras cU* todas c lases , m e s a s corre-
deras redondas y cuadradas , re lo jes da 
pared, s i l lones de portal , e scaparates 
amer icanos , l ibreros , s i l las g irator ias , 
n«Teraa, aparttorea, p u a T a n e a y s i l l o r í a 
de l pala en todos l o s ^ s t l l o a . 
Antea de c v m p r a r h a g a n u n a T i d t a a 
• X a Especial.'1 Neptuno, 109, y s e r á n 
b ien serv idos No confundir . Neptuno. 
15». 
V e n d e m o s m n e b l e s a p lazos y fabr l -
.Mmoti toda clase de m u e b l e s a gusto 
de I m á a exigenta. 
L a s Tents*) de¿ campo no p a g a n e m 
b a l a j a y se nonen en l a e s t a c i ó n . 
S E V E N D E N 
m u e n o s mnepies per tenec i en te s c a s a de 
h u é s p e d e s . H a y juegos m o d e r n o s de s a -
l a ; e scaparates sueltos con y s i n l u n a s ; 
lavabos , s i l l a s a m e r i c a n a s ; juego come-
dor m o d e r n o ; ves t l^ores , m á q u i n a s de 
S l n g e r ; l á m p a r a s , c a m a s c a m e r a s y u r " 
persona , grafonc/la, etc. A g u i l a 82. 
9C80 2 ab. 
modor, comPnesto de a p a r a d o r tallado, 
con g r a n espejo , m e s a grande redonda 
ue se i s t a b l a s , a u s l l i a r con c r i s t a l , va-
J l l l ero grande , c r i s t a l e r o con espejo al 
fondo y e n t r e p a ñ o s de cr i s ta l , 7 s l l l a i 
con a s i e n t o s da cuero y p ies ta l lados en 
f o r m a de g a r r a , dos co lumnas de m á r -
mol , tm s o f á de caoba t a l l a d a y tap i -
zadas . C a l l e 16, n ú m e r o 284, a l tos , en-
tre D y B . 
10681 29 mz 
SE V E N D E N T O D O S I X ) S M T T E B X E S D E l a casa A v e n i d a de Acos ta , c a s i es-
q u i n a a C u a r t a , e n e l cha le t de nadera, 
hay Juego de laca con escu l turas , juegu i to 
dorado de cuatro p iezas y e s p e j o ; l á m -
p a r a s , f iguras , c r i s t a l e s , m á q u i n a de es-
crl,bir~.nuev:a' etc- U r e e r e n t a . 
iOSSS 1 ab. 
R E M I N G T 0 N 
modelo, bicolor y retroceso , S 
de uso, _ | 9 a ü n d e r w o o d , n ü m e -
d l t i m o 
m e s e s 
rey 5, |80. 2 T l d r l e r a s mos trador , d é ' 2 
m e t r o s largo, todo a l a m i t a d de p r e -
cio p o r n e c e s i t a r locaL S a l u d , 203. a n -
tiguo. 
1Q5»>8 28 m z 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p / e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e ? 
" L a H i s p a t > o - C a b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g i s , 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 88BS l a 17 ab 
L A A L I A N Z A 
e o m p r a t o toda c l a s e de m u e b l e s p a g á n -
dolos a los m á s a l t o s precios. Neptuno, uui a it i s rnas 
141. T e L M - I 0 4 a 
9366 
AP E R S O G A S D B G U S T O S B V E N D E u n g r a n luego de cuarto, lo doy e n 
l a m i t a d de l 
perfecto e s tad 
20. altos. 
10609 80 m z . 
que m e c o s t ó y e s t á e n 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 
OP O K T T T X I D A D . S E V E X D E U N J U E G O de sa la , es t i lo A l i c i a , de s ó l i d a y 
e legante constradeidn. T a m b i é n otroa 
mneb les de cuarto , a p r e d o moaeraao . 
P u e d e n T e r s e a t e d a h o r a en S a n M i -
guel . 111. ant iguo. 
. 10S*8 2S mz 
SE V E N D E E N A N I M A S , 47, U N J l l f i -go de s a l a moderno, color c a r a m e l o , 
y un h e r m o s o Juego de cuarto , color 
n a t u r a l , de m a r q u e t e r í a . E n l a m l s m * 
c a s a Ise venden T a r t o s m u e b l e s m a s . 
A n i m a s , 47. 
10348 21 abt 
14 ab. 
N e c e s i t o c o m p r a r m n e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8857 l a d 2? ab 
B I L L A R E S 
Se r e n d e n nuevos, con todos s u s acceso 
rios de p r i m e r a c lase y b a n d a s de go 
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e sur t ido de 
accesorios f r a n c e s e s p a r a loa m i s m o s 
V i u d a e H i l o s de J . F o r t e z a . A m a r g u -
r a , 43. T e l é f o n o A-60S0. 
M U E B L E S 
T A Q U I G R A F I A - M E C A N O G R A F I A - O R T O G R A F I A P W T I C A & S ^ 
l o s t e n e m o s e n v e n t a b a r a t í s i m o s , 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s . T e l . A - 3 3 9 7 , 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e ? e n g e n e r a l * N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a d a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q n e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o i . 
L l a m e a l R i - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
R A U L B A R A T I S I M O 
Se r e n d e uno de camarote , es de lo m e -
j o r que se f á b r i c a y e s t á c a s i nrfevo; 
lo m e n o s en $35. C a m p a n a r i o e squ ina a 
C o n c e p c i ó n do l a V a l l a , pregunten en l a 
s e g u n d a de Mas t a che. 
10581 28 m z 
7465 2 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , r e a el grande 
y Tar iado surt ido y precios de e s t a casa , 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
n e r o ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
m o d e r n i s t a s e scaparates desde 88; c a -
m a s con bast idor , a $0; pe inadores a 
$9; aparadores , de estante , a $14; lava-
bos, a $13- m e s a s de noche, a $2 ; t a m -
b i é n hay juegos c o m p l e t o s y toda d a s e 
de p iezas suel tas r e l a c i o n a d a s a l gi 
y los precios antes menc ionados . V é a l o 
y se c o n v e n c e r á , S E C O M P E A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . F I J E S E B I E N : B L 
8013 S I m a 
H e r l l l a s da oro, con s u enero fino 
y l e t r a s $ 6.98 
C o n l e t r a s e s m a l t a d a s , en co-
lorea, t r a b a j o prec ioso . . . . $14.9S 
Se le r e m i t e puesto en su casa , l i b r a 
de gas to . H a g a su g iro hoy m i s m o . P i -
d a c a t á l o g o gra t i s . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D B J O Y E R I A 
^ M O N T E . 60. H A B A N A 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s , 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
19d-18 C HWí 
SE V E N D E M U Y B A R A T O , P O R D E S -ocupar el local , n n gran Juego dio co-
m e d o r de noga l , propio p a r a casa de 
h u é s p e d e s o c o m e d o r grande. S a n J o s é 
87, b a j o a 
9688 2 ab 
J U E G O D E C U A R T O 
l a r f l l , e s t á 
E n Neptuno, 163. c a s a de p r é s t a m o s 
L a E s p e c i a l . " vende por l a m i t a d da na 
valor, escaparates , c ó m o d a s , lavabos, 
c a m a a do m a d e r a . s lUonea de m i m b r a , 
s i l l ones de por ta l , c a m a s de hierro, ea-
m i t a s de n i ñ o , cherlones chlXenieres, ea-
e jea dorados. l á m p a r a s de sa la , come-
or y cuarto , r l t r l n a a , aparadores , e s c r i -
torios de sefiora peinadores , lavabos, co-
a c t a s , burda, m e s a s p l a n a s , cuadros, m a -
cetas c o l u m n a s relojes, m e s a s de corre -
deras redondas y cuadradas . Juegos de 
• a l a . de recibidor, de comedor r de ar-
t í c u l o s que es I m p o s i b l e e t a l í a r a q u í , 
a l q u i l a m o s y v e n d e m o s a plazos , las T e n -
tas p a r a el c a m p o s o n l i b r e envase y 
puestas en l a « s t a d O n o mnalle. 
No confundlrae: " L e E s p e c i a l " qneda 
» n Neptuno, n ú m e r o 163. entre E s c o b a r 
y Gervas io 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a AN 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e ñ e - ' 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d a 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d d 
f a n t a s í a P e n a b a d H e n n a n o s . N e p ^ 
« u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
CO M P R O M U E B L E S : A C U A L Q U T E I t precio. A v i s e a : B a h a m o n d e . S u á r e a . 
n ú m e r o OS. T e l é f o n o M-165a. 
7488 i a b 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m a e b l e t a s a d o s , d e to-
« iao c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q n e n i n -
g ú n o tro . Y l o m i s m o q u e loe T e n * 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
7148 a m « 
B n a e f l a n a a r & p l d * d « « s t a s t r e a m a t e r i a » f o r f f a l m e a ( • • t l M s a i j m • 
**• Por $ 8 ) . M é t o d o s : FUBHB, O n f l a * * eto. H o r a a : * « | a . ra. a 19 m . 
T A M B E B Z N B N S H K A M D S : B a e M B e c n t s * Z n g l f c , j ñ m ü o t e , T e » « d a r l a 4 e C f c n * » J U f t o r i t t e * 
L O E M O S : C o p i a s a m A o n t n a , Tratdnoofenea , T i a b a l e a ^ q a l g n i í l e o a . 
CORSOS POR CORRESPONDENCIA. SE ADMITEN INTERNOS. 
A C A D E M I A " R O Y A I / * * S A N M I G Ü E U 8 6 - 8 8 . 
a a o e 
T E L E F . A - 6 3 2 0 . 
m% | L ~ I ¿ * « ' - 1 4 > 
10601 1 ab. 
V I D R I E R A S B A R A T I S I M A S 
Se Tenden dos de dos m e t r o s con m s 
moatradorea , a 175 C a m p a n a r i o , e squi -
n a a Concepcldn de l a V a l l a . P r e t m u t e n 
an ; a J S e g n n d a de K a a t a c b a . 
X09SL 80 m a . 
Se Tende uno f r a n c é s , color m 
den aln r e p a r a r en gunten en l a s egunda de Mastache 
10581 28 m a . 
J U E G O D E C O M E D O R 
b a r a t í s i m o , se Tende uno en m u y buen 
estado, ii4XK C a m p a n a r i o , e squ ina a Conj. 
c e p d ó n de l a V a l l a . P r e g u n t a r en la S e -
g u n d a de Maatacha. 
10S51 30 m a 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
us ted c o m p r a r , Tender o c a m b i a r m á -
qnlnaa de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-83SL Agente de S l n -
ger. P í o F e r n á n d o a 
o r e a. m a 
. se Ten-
preclo, var ios m u e -
bles de s a l a y comedor y v a r i a s c a m a a 
Aguacate . 80. T e l é f o n o A-8826. 
g783 lo ab 
B I L L A R E S 
Se Tenden dos m e s a s con todos sna ac-
cesorios completos, n n a de pa los y o tra 
de carambolaa . Be dan b a r a t a s . C r i s t i , 
n a , 13, frente a l a Quin ta B a l e a r 
8S1^ 28 m » 
OM T R A M O S M U K B L R S U S A D O S I 
U>8 vendemoa a l contado 
M e c h e r o s a u t o m á t i c o s . E n f o r m a d e l i -
b r o y l a p i c e r a . L o s m á s b a r a t o s j e co* 
n ó m i c o e . P o r n a peso se r e m i t e u n o 
l i b r e d e p o r t e . R e m i t i m o s f o l l e t o a po* 
t i c i ó n , g r a t i s . C o m m e r c i a l A g e n c y o< 
C u b a . J e s ú s d e l M o n t e . 1 6 . H a b a n a . 
»7<» 2 ab 
MU E B L E S . B E C O M P R A N KJT c a n t i d a d e a L l a m e a l 
«428 
T O D A S 
A-744a 
8 ab 
P i l a r a l q u i l a los m e j o r e s m a n t o n e s de 
M a n i l a , m a n t i l l a s y p e i n e t a s e s p a ñ o -
l a s y d i s f r a c e s e n g e n e r a l A g u i l a , 9 3 , 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l 
10709 5 ab 
0 c a ñ ó n : so T e n d e n t r e s m a n t o n e s d i 
M a n i l a , l o s m e j o r e s d e l a H a b a n a , m 
d a n p o r l a m i t a d d e s a v a l o r , p o r e n » 
b a r c a r m e . A g u i l a , 9 3 , e n t r e S a n M i 
g u e l y N e p t u n o . 
30708 6 ab 
82ia i « i 
J t e r í a . 
i 10773 
m e t r o s . Monto, 150. pelo, 
W m a 
P A G I N A V E I N T I S E I S DIARIO LA MARINA M a r z o 2 8 d e 1 9 2 0 . 
SK 1)EST5A C O I X > C A R U N A J O V K N , • • -p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o . 
un poco de cocina. Vivea , 1M. 
ent iende 
31 mz 
UN A S E Ñ O R A ^>E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de cr iada de m a n o 
en c a s a de m o r a l i d a d . Su domic i l i o : ban-
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
t a C l a r a , 39 
11001 31 m / -
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
C o m p r a y r e n t a de casas , s o l a r e s y ftn-
P E N l N S t n . A R , , D E S E A f c a s r t l s t í c u s . D inero en hipotecas. Man UN A J O V E N , colocarse de cr iada de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n en S u á r e z , 103 y no 
se a d m i t e n tar je tas . 
11025 81 m * 
| \ o S M I ( H A C H A S J O V E N E S , D E S E A N 
I J colocarse, u n a peninsular , de cr iada 
de m a n o ; la otra p a r a manejadora . Solo 
por 30 pesos p a r a cocina en u n a casa 
de m o r a l i d a d . Informam en B a ñ o s , ¿, 
Vedado „ 
l ld l i ) , 31 mZ-
Í ^ K A C O L O C A R S E TINA S E S O K A 
con su hijo de 14 afio« p a r a t r iados 
de manos los dos; e l la entiende alsrc de 
cocina y cos tura Quieren d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n y que a d m i t a n a su esposo 
p a r a d o r m i r s o l a m e n t e y puedan guar -
d a r sus muebles . Son formales . Tienem 
referencias . I n f o r m a n . Teflalver 68, a l t e s . 
11015 W m*i 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -lar , que l l eva tiempo en el p a í s , pa-
ra c u i d a r n i ñ o s o acompafira p e r s o n a 
m a y o r en v i a j e a E s p a ñ a , del l o . de 
Mavo a l 20 'de J u n i o . B a ñ o s , 257, entro 
25 v 27. T e L F - M 9 5 
10003 4 ah. 
z a n a de GftmM. ^ T e l é f o n o M-26(H. 
D e 9 a 10 a. m y de 2 a 4 p. m 
P R A D E L L S Y P 0 L A N C 0 
Lawto'n, |9.00d, $12.50; B u e n a V e n t u r a , 
S5.000; S a n L á z a r o , $9.500; C o n c e p c i ó n , 
$•23.000. $8.000; S a n Anastas io , $10.500; 
P o r r e n l r , $22.000, $1&000; Octava, e le iran-
tes, $15.500, $11.500, $9.00, $9.500, $12.500; 
no c ú r l o s o B . Cuba 7; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
, . P r a d e l l s y Polanco 
CA S A F R E N T E U N I V E R S I D A D , C A S A moderna , t r e s p lan tas , 8 hab i tac iones , , r j A N F R A N C I S C O , E .9QUTNA P R O F I A 
sa la , despacho, dos lujosos cuartos de | ^ para u n a in ( ius tr la . por s u s d l m e n -
bafio, g a r a j e , dos curtos p a r a cr iados . 8loneg 59000. 
90.000 pesos. P a r t e a l contado 
traspat io , en $11.500 E s t o m e l a pronto. 
I n f o r m a : P n j d e l l s y P6lanco. C u b a , i , 
X r i B O R A . V A R I A S C A S A S , C O M O D A » f 1 ^ 6 . ^ p e d r a d o y T e j a d i l l o ; de 9 a 11 
V y e legantes , en las s igu ientes c a l l e s : ! *• 
S a n F r a n c i s c o , v a r i a s , una p e g a d l t a a 
l a C a l z a d a ; o t ras de quince m i l pesoM, 
$10.000, $13.500. $6.600; Milagros , $0.200; PR I M K H A C U A D R A A l A C A U Z A D A lujosa re s idenc ia , acabada de f a b r l -
cr todo moderno y porque m « urge en 
$15 aOOO. I n f o r m a n : P r a a e l l a y Polanco. 
S 1 * 7; en tre E m p e d r a d o 7 T e j a d i l l o 
l>e 0 a 11 y de 2 a 4 . . 
T T E D A D O , C A L L E 10, C E R C A D E 17, 
V lado de s o m b r a , 12.50 por 60. $26. 
P a r t e en hipoteca. 
A M l 4, E S Q U I N A A 8, 26.80 P O R 59, 
P a r t e en hipoteca. 
SK D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , R E -c i é n l l egada de cr iada de m a n o , en 
c a s a f o r m a l , es t r a b a j a d o r a y de buen 
c a r á c t e r . I n f o r m a n en Inquis idor , 24, de 
12 a 4 de la tarde 
í . R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
CA I . I J 5 21 . C E R C A D E A , E S Q U I N A , 2.500 m e t r o s cuadrados, $42.00. 
V A R I 0 S " S 0 L A R E S 
R e p a r t o L a w t o n , C o n c e p c i ó n y T r e c e . D o s 
lo tes Juntes , 800 metros c u a d r a d o » . E s -
p lendida esquina , $5.60 metro . BVicIIl-
dades en e l pago. 
Repar to S n t a A m a l l a Dos m a g n í f i c o s so-
l a r e s en Gustavo, 23, 58 por 82.42. C a l l e 
G o n z á l e z , 14, 74 por 45.98. F a c i l i d a d e s en 
el gako, $5.50 la v a r a 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendo f incas peiqueflas I n m e j o r a b l e s p a -
r a cul t ivos menores . 30.000 m e t r e s cua-
drados c a d a una, frente c a r r e t e r a , $0.10 
m e t r o . P a r t e en hipoteca. E l i a s C a s t a -
ñ e d o . M a n z a n a de GCmee. 561. T e l é f o -
no M-2604. 
C-2890 6d 28 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
U lar , de m e d i a n a edad, p a r a l i m p i e z a 
de habi tac iones . T i e n e buenas re feren-
c ias . In forman , en Apodac n ú m e r o 12, 
H a b a n a . „ 
W.v.m 31 m*. _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de cuartos y r e -
p a s a r ropa, en c a s a do mora l idad . R«>-
fng-io. n ú m e r o 2 _ 
11028 »1 m»-
C H A U F F E U R ^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
U n buen chauffeurs, e s p a ñ o l , en casa 
p a r t i c u l a r o comerc io ; t iene buenas re -
ferencias . T a m b i é n so ofrece un buen 
•rindo, un portero, una cr iada p a r a d 
cftmedor; otra p a r a los cuartos , un a y u -
dante chauffeurs y un m a t r i m o n i o p a r a 
c u a l q u i e r trabajo . H a b a n a , 126. T e l é f o n o 
A-4702. 
11032 31 m » 
G R A N O C A S I O N 
Se vende un precioso chale t en lo m á s 
p intoresco y a r i s t o c r á t i c o de l a b a r r i a d a 
d e l C e r r o , ©stá a m e d i a cuadra de l a 
c a l z a d a , l a ca l l e a s fa l tada y con a c e r a s 
nuevas , foco e l é c t r i c o quedando el m i s -
mo f rente a la puer ta del chalet . L o 
r o d e a n e s p l é n d i d a s r e s i d e n c i a s , entre 
e l la s l a g r a n mans l f ln do l a L e g a c i ó n a m e 
r l c a n a . Se compone de gran terreno para 
Jard ines , pues m i d e 24 m e t r o s frente 
por 33 de fendo y t iene porta l , g r a n sit-
i a y s a l e t a , h a l l , se i s h e r m o s a s h a b i t a -
ciones, t r e s b a ñ o s , uno de el los a todo 
lujo , con agua f r í a y cal lente , g a r a j e 
p a r a dos m a q u i n a s . P r e c i o : t r e i n t a m i l 
pesos monedn o f i c i a l ; I n f o r m a d i r e c t a -
m e n t e BU duefio sefior R Carr i f ln , en S a n 
F r a n c i s c o , 7, V í b o r a , de 3 a 6 de l a 
tarde . 
10919 31 m^. 
TE N G O V A R I A S C A S A S C H I C A S . C ó -m o d a s , pegadas a l carro, a $5.750, 
ú l t i m o precio, de p o r t a L C u b a , 7; de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
L A H A B A N A , P U N T O I M P O R T A N -
lies, 7 por 24, doe 
P a r a v e r l a en Cu-
EN l fe, 
p l a n t a s , en $20.000. 
ba. 7 : de 9 a 11. 
V E N D O 
esqu ina de fra i le en cal lo de l e t ra , en el 
Vedado, con 2450 m e t r o s , donde hay a l -
gunas casas en ilñb 000, un terreno do 
1.700 m e t r o s con 70 de frente i n c l u y e n -
do una casa y a cuatro c u a d r a s de C a r -
los I I I en $60.000; o t r a en e l Vedado, 
de e squ ina , con 36 por 39 m e t r o s a $20 
el metro , un s o l a r en e l reparto de 
V l v a n c o , con 10 por 40 m*tr08 7 otro 
« n l aa a l t u r a s de A r r o y o Apolo, con 
10 por 40, frente a l a A v e n i d a de A t -
l a n t a I n f o r m a n • Cuba 7. so lamente do 
11-112 a l J . M. V 
10925 • v. 26 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I * 
T f l B O R A , E N fSfiOO, U L T I M O P R E C I O 
V ^ w m l » caBa i m p u e s t a de p o r t a l ' 
sa la , sa le ta , t res cuartos bajos , uno a l 
^J'.0^1 8U senrlcl0. ? a t l o , coc ina , «n, serv ic ios , c a r r o en l a 
" 12 
y sus 
c a r r o en l a puer ta y a toda 
br isa . I n f o r m a n : T e l . 1-2866. D e 
1. Manolo 
100S6 81 mz. 
V E N D O 
Cara, e s g a l n a en S a n A n a s t a s i o (La-w-
t o n ) L . c o n 14 por 40 m é t r ^ T c ^ g a r a j e 
Hagrofr chalet, moderno; en $25.000; 
PE G A D A A L T R A N V I A , P O R T A L , SA^. la, s a l e t a , t r e s cnao-tos. serv ic ios , co-
c i n a j s u patio, en $7.506. U l t i m o pre-
cio. Cuba , 7. P r a d e l l s y P o l a n c o ; do 9 
a 11 y de 2 a 4. 
PE G A D A A S A N M A R I A N O T C E R C A de l a C a l z a d a , con 10X50 y su ga-
ra je , en $10.500. Solo esta s e m a n a . P r a -
d e l l s y Polanco . C u b a . 7. 
DOS C A S I T A S M O D E R N A S , D E 7 " " » -t a l , s a l a , salet ica, dos cuartos, s u s 
serv ic ios m o d e r n o s . R e n t a n d o las dos 90 
pesos, porque m e urge, en $11.500, s i n 
r e b a j a . C u b a , 7. P r a d e l l s y Polanco. 
DE L I C I A S , M E D I A C U A D R A A L A C A L -zada , compues ta de s a l a , saleta, tres 
c u a r t o s bajos, uno alto, servicio , patio 
y coc ina , en $7.600. M á s detal les en C u -
ba, 7; de 9 a 11 y do 2 a 4. P r a d e l l s y 
Polanco. 
$22.000; S a n t a c £ t a l W b ^ o s . $15 ^ 
L U % o ^ n n J e s ^ 3 * * Monte, 1 ü t ¿ y S , 
en $25.000; dos e squinas en San F r a n -
cisco L a w t o n em 122.000 cada una . en 
l a C . de J e s ú s de l Monte, de alto y baJo 
moderna , con 7-112 por 45 meteos JrTflrt 
e T * ^ í & n f " ^ 0 . t i S , c ' a k s ^ u n -
í a ^ e f t n n t e ^ e 0 ? l - l Í 2 n f ^ a n J : g * ^ ~ 
.. 10023 20 ab. 
CA L L E D E S A N T A C A T A L I N A , her -m o s a casa de por ta l , s a l a , sa leta , 
cuatro cuartos con lavabos, un bnen cuar-
to de b a ñ o , comedor a l fondo, cocina, 
despensa , serv ic ios de criados y e n t r a -
da p a r a gara je , con 9 m e t r o s de fren-
te p o r 40 de fondo, en $16.500. M á s I n -
f o r m e s : P r a d e l l s y Polanco. C u b a , 7, 
e n t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
UN C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A colocarse en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; no t iene pretens iones y .tiene r e -
comendac iones de l a s casas donde ha 
t r a b a j a d o I n í o r m a n : Sol . 84. T e l é f o n o 
A-4605. 
10973 31 m z 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A R I O S 
DE P O R T E R O O S E R E N O D E S E A C o -locarse un s e ñ o r de m e d i a n a edad. 
Puede d a r in formes . S a n L á z a r o , 388, 
c a f é E s c o r i a l 
11039 31 m » -
ME C A N I C O E L E C T R I C I S T A E S P A -fiol. R e c i é n l legado. Competenc ia de 
p r i m e r orden y a toda prueba. D e s e a u r -
gente c o l o c a c i ó n en C e n t r a l , P l a n t a e l é c -
t r i c a o en e x p l o t a c i ó n del c a m p o tí po-
b l a c i ó n . E s p e c i a l i d a d en I n d u s t r i a s e l é c -
t r i c a s D i r i g i r s e a I s i d r o Bononat , A p a r -
tado 309. M a n z a n i l l o (Or lente . ) 
11007 4 ab. 
S 1 
¡2E O F R E C E U N A M O D I S T A P A R A O O -
ser en casa p a r t i c u l a r , cose con per -
f e c c i ó n . I n f o r m a n en C á r d e n a s , 00, por 
M i s i ó n . 
11438 31 m*. 
DE S E A N C O L O C A R S E E N U N A S A S -t r e r í a un Joven e s p a ñ o l , adelantado 
em el oficio E n l a m i s m a un cafetero. 
I n f o r m a n : Consu lado , 2. T e L M-1886. 
11037 31 m « . 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I N -g l é s e s p a ñ o l , a d m i t e t rabajo por I g u a -
l a s . D i r i g i r s e a San Miguel , 13. Cuar to 
n ú m e r o 10. F M. 
11030 31 m z . 
SE A N U N C I A U N M A T R I M O N I O ; E L h o m b r e para c u a l q u i e r t rabajo , memos 
cr iado de m a n o y l a m u j e r para c r i a -
d a de cuartos o m a n e j a d o r a . Ca l l e Sol , 
n ú m e r o 8 A n t o n i o R o d r í g u e z . 
11020 31 m » . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
H a b a n a 8 9 , d e 1 0 a 1 1 7 d e 2 a 4 
L a w t o n , p e g a d o a l c a r r o y c a l -
z a d a , d o s c a s a s c o n g r a n t r a s p a -
t i o y a r b o l e d a , $ 1 0 . 5 0 0 . 
S o l , 2 p l a n t a s , b u e n a r e n t a , 4 0 
m i l p e s o s . 
P i c o t a , 6 p o r 2 7 , a z o t e a , 7 . 7 0 0 
p e s o s . 
S a n M a r i a n o , m o d e r n a , $ 8 , 7 5 0 . 
C a m p a n a r i o , e s q u i n a , d o s p l a n t a s , 
9 p o r 2 0 . $ 3 0 , 0 0 0 . 
L a m p a r i l l a , 3 2 0 , m e t r o s , a 1 0 0 
p e s o s . 
M a n r i q u e , c e r c a d e l M a l e c ó n , 
m u y b a r a t a s . 
M e r c e d , p a r a a l m a c é n , 1 0 p o r 
2 4 , b a r a t a , d e s o c u p a d a . 
S a n J o s é , a z o t e a , $ 8 . 5 0 0 . 
M e r c e d , r e n t a , $ 2 0 0 , e n 2 7 m i l 
p e s o s . 
C a s a s c h i c a s d e s d e $ 4 , 0 0 0 y d i -
n e r o e n h i p o t e c a d e s d e e l 6 p o r 
1 0 0 . 
C-2885 4d 28 
LU J O S A R E S I D E N C I A E N L A C A L L E de S a n M a r i a n o y c a s i en l a C a l z a -
da, en $2C.000. M á s pormenores en C u -
ba, 7. P r a d e l l s y Po lanco; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
CO N 12 T M E D I O M E T R O S D E f r e n -te por 40 de fondo, bien construida , 
d e s p u é s de l p a r a d e r o de la_ V í b o r a 
a lzada , e 
C u b a . 7. 
A . E S T E V A Y C O M P A Ñ I A 
C a l l e de S a n J u a n de D i o s esquina a 
A g u i a r . Vendemos en Neptuno, de E s -
cobar a B e l a s c o a í n u n a c a s a con 213 m e -
tros , en $29.000; o t r a en V i r t u d e s cerca 
de P r a d o , a 105 pesos m » t r o ; otra em 
M a l c j a , c e r c a de Ange les , a 65 pesos 
m e t r o ; o t ra , en D a m a s , en $10.000; otra 
en I n d u s t r i a , cerca de C o l ó n en $20.000; 
o tra en S a n L á z a r o cerca de G a l l a n o en 
$25.000; otra en E s c o b a r , eon $7.000; en 
el Vedado, 1.4O0 metros de e s a u i n a todo 
fabricado, a 25 pesos metro . Dos cha^ 
let de esquina, de dos p l a n t a s con f a -
b r i c a c i ó n de p r i m e r a - los dos en $45.000; 
en la ca l l e 8. cerca de 11, dos cas i ta s 
y quince cuartos en 683 metros , buena 
r e n t a , en $26.000; en J e s ú s del Monte, 
una m a n z a n a de terreno con 6.000 varas , 
c a l l e s a s f a l t a d a s y a c e r a s a u n a c u a d r a 
de l a l í n e a a 5 pesos y medio v a r a 
U n lote de terreno con 3150 v a r a s , todo 
fabricado, de azotea iqne rent 500 pesos 
a l m e s en 52.000 pesos ; v a r i a s c a s a s en 
la c a l z a d a de 14 m i l pesos A d e m á s v a -
rios contratos en la A m P l l a c l * n de •A-1" 
m e n d a r e s , a 4 y 5 pesos v a r a . 
S E V E N D E N 
UN A C A S A P O R T A L , S A L A , S A L E T A , cuatro cuartos , cuarto de cr iados , 
dos cuar tos altos, doble servicio, g a r a -
je, P a r a personas de gusto em l a A v e n i -
da de Serrano . P r e c i o : $19.600. 
L E V E N D O S U C A S A 
^ L T ! ^ ,W^<ierle 811 c a s a » ln cobrar le co-
r r e t a j e . T e n g o compradores . R e s e r v a y 
honradez. F i g u r a s , 78: T e l . A-0Ü21- de 11 
a^O. M a n u e l L l e n í n . Corredor con l l c e n -
10078 6 ab. 
OT R A E N L A S u á r e z . C A L L E D E S A N T O S iguales comodidades que l a 
anter ior . P r e c i o : $18.500. 
UN A C A S A C A L L E S A N C R I S T O B A L , C e r r o , 6 por 25, porta l , s a l a , sa le ta , 
t r e s cuartos , s e r v i d o s modernos. P r e c i o : 
$7.600. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Q E V E N D E E N E L R E P A R T O M I R A -
tíiaS?*S2: un •w>lar de 15 p o r 40, con un 
cnalet de m a d e r a , s a l a , un cuarto grnn-
2 S L 2 1 m&a P e q u e ñ o s , cocina, portal , 
ffíL fran1<?e,ea' C h o l e s flrutalesl feble 
forro y cielo raso . Su p r e « l o , $3.500. 17 
y m e d i a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , en l a c a -
r r e t e r a de J a r u c o , t erreno f é r t i l , b u e n a s 
? & a 8 • 5U precl0 ?«>-000. C ln¿o caba-
l l e r í a s m á s con c a s a de v iv ienda , s u 
p r o d u c c i ó n , cafia y f r u t o s menores en 
l a J u r i s d i c c i ó n d e ~ 1 í e j n c a l . su p r i e i o : 
$3.600 p o r c a b a l l e r í a . No se a d m i t e n 
H O R R O R O S A G A N G A 
Bodegueros, t enemos A„ . 
degas de $5.00 ™n „ n a e8ta P laz* ^o-
otra, $2.000, con una ^ T ^ J 1 do ^ « > : 
pesos. Y otras v a r i a l «*e I » a 40 
sus repartos . No comnren V 1 ^ . 1 y « 
en e s t a Ofic ina. Ga^M» s^n A t a r n o s 
136. T e l . A-3773. CÍa y C a - ^ m i s t a d . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
A m i s t a d , 130. Á-Ws o t ! A 
t ros c l ientes y a t o d ^ í ecornos a 
m e j o r e s casas de E n - J ? eeneral ]ñn 
u n a en esquina, a d o w n ^ 9 ' ^ " « m o s 
que C e n t r a l , con 20 «Bo» ^ d r a s . d e l P a r -
a m u e b l a d a como no hav & e84ableclda. 
m e r o de h a b i t a c i o n e s 7 ^ r a - B u e n n<3-
B u e n contrato. A d e m á s ^ a ^ " e r . 
m á s ch icas desde 7 K f n ^ n e m o 8 otra'« 
lante , p r o p i a s p a r a m a S f e í *n ade-
floras que q u i e r a n o c ^ 7 r Í S o n i o a 0 8e-
casa ch ica puede dejar rt« f?I?A cual( iuler 
u t i l i d a d ; estas casas e s tán '150 V 2 0 0 d<! 
Jores puntos de l a ciudad lo5. m e -
contrato y r e ú n e n l a s c S á l l ^ t lenen 
sartas p a r a e l giro mi* ^ dades neee-
No compren s m n t e s ^ r ^ 0 " 1 6 1 1 ' 1 " 1 ™ -
oficina. No d a m o s detaUes ^ nnes tra 
so^as que vengan e s t í i ^ m f ^ ^ 
A T E N C I O N 
Hn l a O f i c i n a de ina „ 
C o m p a ñ í a es donde | e 8f!Hílí,'?, r 
g o d o s de m á s porvenir 108 n r 
ten personas con negodo^ ÜLJf P i l -
tros c l i entes ntm fS^JzSFf* ' Nnes-
dad y honradez. A m a t a d i^t ^ ^ V 1 * " 
A-377a - ^ m i s t a d . 138. T e l é f o n o 
taurant. y V * $15.0^ 
l a Kstaclfi* e ^hV' caí4 v 
v e n d ^ a z a , & qQí 
^ C I A y r n u T ^ 
dinero ¡^f r - Lo 
008 y legales tn ^ t ^ » ftfft 
como para «V tanto na^8* ( £ 
G A R C I A Y c K ^ X 
A V I S O 
c a J f M r e m ^ a 8 ^ * * ' 
en C o l ó n , y o t ras en sf l„ T!I P NTA^ 
esqu ina , en los repartos n r r t ^ 4 2 " 0 , ^ 
l i a b a n ^ T ^ Z ^ Í ^ I F ^ 8 P r i m o s a la corredores n i p e r d e r t i e m p o I n f a m e s « a b a n a . e n e m o s d e s d ¿ IsToQO 
el s e ñ o r G o n z á l e z . P l a z a de C o l ó n . A n i - lant-<' T » H a b a n a t A n f ^ X T 
m a s y Z u l u e t a 
11016 1 ab. 
F . ^ P . 0 ? ^ ^ C L U B E N ' E L G R A N 
JU Bouleivard. en e l m e j o r l u g a r a 5 
pesos m e t r o . E s t e r a y C o m p . S a n J u a n 
^ « l o 8 * es'l'u1"* a A g u i a r . T e l . A-5097. 11013 31 mz. 
RE P A R T O L A W T O N . B A T I S T A V E N D O temxno d e f n m t e por 22 por 60 de f en -
ao, con e l t r a n v í a por el frente, , s i t a n -
do en l a ca l le D , a l lado de l a ca l le 
i « o S ^ Í L 1 ^ 0 i u ^ c a donde e s t á . ) V a 
a s a ^ e n 1 1 ^ . , ^ 1 1 ^ 0 8 ^ V*™ T-""Z1__ . L ^ s a f .eri buenas condiciones . A m i s t a d . 136. G a r c í a y I n f o r m a n 
T e l é f o n o A-3773 C a . 
A T E N C I O N 
P a r a los qne buscan localen n 
p a r a f a b r i c a r o O O T f í S | ^ J ^ f < n . . e ^ f 0 f , ' 0 
V E N D E M O S 
M » . . , 386. ffl.o.. - ' ^ . . f a T V - ' G . ^ 10974 4 ab. 
c e r c a de la C , n 13.500 pesos. \ T \ O S C A S A S , A I . T O T B A T O . 
Más i n f o r m e s : P r a d e l l s y P o - ¡ J L f ñ a s , u n a c u a d r a de Bgldo, 
lanco 
fondo, serv ic ios modernos , m o d e r n a to 
d a en su c o n s t r u c c i ó n , en' $15.000. 
3 ^ T V 
| ftl 9 por 100. P r e c i e : $46.500. 
.90. 
M O D E R -
rentan I 
RÜSÍÍCAS 
SA N T A C A T A L I N A , D E P O R T A L , SA-1 X T N A E S Q U I N A , A U N A C U A D R A D E l a , sa leta , cuatro cuartos , s a l e t a a l , \J G a l l a n o , 8-80 por 26. . R e n t a $300. 
de l l s y Polanco. C u b a , 
d r a d o y Tejadlll#>; de 
P r a -
por 
P r e c i o : $40.500 Moderna-
7, entre E m P e - . T T N A C A S A . C A L L E D E O O M P O S T E L A . 
a 11 y de 2 a 5. \J a l t0 y T)aj0i c a n t e r í a , 8-l|2 por 2á 
—7— m e t r o s . P r e c i o : $32.500. 
TE N G O V A R I A S C A S I T A S D E S A L A , sa le ta , t r e s cuartos, coc ina y s e r v í - ! T ^ S Q U I N A S P A U L A , $89.000; A O U I A R , 
Icos, patio y t raspat io , cerca de l c a r r o HÍ 1.300 m e t r o s , $213.000; C e r r o , $11,000. 
y l a ca lzda , a $7.000. S in rebaja P r a - | F a c t o r í a , $60.000. 
d e l l s y Polamco. C u b a , 7; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 1 V E G O C I O , D O S C U A D R A S D E C A R -
I l l los I I I y u n a de B e l a s c o a í n , 17 por 
23, par te s in f a b r i c a r y lo f a b r i c a d o r e n -
ta "$130. P r e c i o : $19.000. EN T R E S A N F R A N C I S C O T C O N C E P -c i ó n , c a s i t a de s a l a , sa le ta , dos c u a r -
tos, coc ina, serv ic ios y su patio en 4.200 
pesos s i n r e b a j a , por lo que v a de se-
m a n a . I n f o r m a n : P r a d e l l s y Po lanco , 
C u b a , 7; d e 9 a l l y d e 2 a 4 . 
E l 
UR G E V E N T A D E U N S O L A R E S Q U T -n a en e l Vedado, ca l le 6a., m i d o 
1133 m e t r o » a 17-1|2 m e t r o . 
L A C A L L E M I L A G R O S , P A R T E 
a l t a , casa de j a r d í n , portal , sa la , s a -
leta, t r e s grandes cuartos , comedor, u n ! 
g r a n b a ñ o , pa to l , t raspat io , servic io y 
cuarto p a r a criados y a u n a c u a d r a del 
carro , en $14.000. P r a d e l l s y Polanco, 
C u b a . 7; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
EN S A N F R A N C I S C O , L A M E J O R C U A d r a pegada 
V E N D O 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O 
Be ofrece Joven e s p a ñ o l , activo, traban 
Jador, con t r e s a ñ o s de p r á c t i c a , ex-
celente l e t r a , buen c a l c u l i s t a y s u p e r l o -
fes referencias . Pre f i ere a l m a c é n a l por 
m a y o r de a l g ú n porvenir . E s c r i b i r a M a -
nue l G Bgido. 47 y- 49. 
10946-47 31 m"-
Oasa en A n i m a s en $19.000; C a m p a n r l o , 
$23.000; S a n J o s é , dos de $12.000 y $9.000; 
C o m p o s t e l a , $15.000; A g u i l a , e squ ina , 22 
m i l pesos; L e a l t a d , $5.000; Corra le s , dos 
p i sos , $15.000; B a y o . I n m e d i a t a a R e i -
na , t r e s de $40.000, $25.000 y $16.000: R e -
v l l lag lgedo con ocho cuartos , $16.000; en 
A m i s t a d , $45.000; T e n e r i f e . con se i s 
cuartos , $10.000; Curazao, $11.000; B e r -
n a z a , $32.000: i n f o r m a r á n : Cuba , 7; de 
11-112 a 1 so lamente . J . M. V . 
10924 26 ab. 
T T ' N M A R L A N A d , V E N D O V A R I A S 
J L i casas , b ien s i tuadas , en tre e l las v a -
r i a s de e s q u i n a , con bodega. P r e c i o s 
desde dos m i l hasta diez m i l P a r a i n -
formes , d i r i g i r s e ca l l e C a m p a , 3-C, M a -
rlnnao. 
10094 81 m z . 
ta, t r e s cuartos 
t r a s p a t i o , en 
riosos y 
P r a d e l l s y 
pedrado y 
2 a 4 
calzada, s a l a , sa le -
bafiq, cocina, patio y 
H T E N G O P A R A H I P O T E C A S O B R E F I N -
X c a urbana . 2, 3, 4, 6 6 y h a s t a 30 
m i l pesos I n í o r m n : B u l z L ó p e a Monte, 
244, c a s a n ú m e r o 5; de 7 a 9 y de 11 
a 2 p. m. No trato con corredores. T e -
l é f o n o A-535a 
11.000 * « h . 
V e n d o p e g a d o a R e i n a c a s a d e d o s 
p l a n t a s e n $ 2 7 , 0 0 0 ; C i e n f a e g o s , 1 1 
os, ñauo , cocina, patio y , M • • «. « C « « í^,í A 
$6.500. No informo a n i - m i l q u i n i e n t o s p e s o s ; a a n J o s é , v m i 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
S e v e n d e u n a b u e n a c o l o n i a d e 
c a ñ a e n p r o v i n c i a d e C a m a g ü e y , 
c o n 6 5 1 { 2 c a b a l l e r í a s , 4 6 c a b a -
l l e r í a s , s e m b r a d a d e c a ñ a , e n 
b u e n p r e c i o . T o d a s p o r m e n o r e s e n 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i ü y , 9 y 
m e d i o . D e p t . 1 5 . A g e n c i a a m e r i -
c a n a , s e r i a y a c r e f l i t a d a . S u c u r s a l 
e n N e w Y o r k y B a r c e l o n a . 
4d 28 ' C-28S7 
C o m p a ñ í a , 
P U E S T O S D E F R U T A S 
V e n d e m o s cinco, todos en e l centro de 
n J ^ n ^ f ? ? local p a r a m a t r i m o n i o . 
l l e n e n contrato y may baratos p a r a 
cua lquiera que t e n g a poco dinero. Tengo 
uno que vende $25 pesos d iar ios en $400 
l é f o n T A S ^ S 1 ^ 138- Q a r c r a 7 C,L 're-
V E N D 0 
n n a g r a n y acred i tada v i d r i e r a de t a -
bacos y c igarros y tengo do» m á B para 
a r r e n d a r y n n es tanqui l lo de poco pre -
cio p a r a p r i n c i p l a n t e . C o m o t a m b i é n ten-
go puntos buenos p a r a a b r i r cua lquier 
l ^ o í r t í a T c Z 3 - I n f o r m e s : A m i s t a d . 
H O T E L E R O S 
No compren s i n antes v i s i t a r n u e s t r a 
oficina. E n los m u e l l e s vendo dos con 
50 habi tac iones v r e s t a u r a n t y c a f é ; en 
K g l d o t re s . I g u a l e s condiciones y en e l 
C A S A S D E I f l i r l S 1 ^ 
A L O S Q U E B U S C A N i ^ ' 
T a n t o , „ ,a ° " f - A N l O C l l s 
P í o papa coal jn , , , .™'1" «e AmuTÍU! 
^ 11021 
l a r Cinco Instrnetoma P ^ ^ Í S J 
L a h u l l l e r , 226-A. A ^ r ? ^ Pr9fWor-i»*-
te. altos. ^ Afol la , e s q u i é % 
10972 1 *»• 
» 1 » 
I N F O R A f f i S G R Í m 
u 
P A R A L A S D A M A S 
t T o V n T c ^ r a p r a 7 d T n S r e e ¡ P e s o s ; L e a l t a d , $ 2 2 , 0 0 0 ; L n z 2 8 0 0 0 ' D o b l a d i I I o ^ ^ a 5 A i n t e r e s a n t e a l a s d a m a s 
TeJadlUo D e 0 a 11 y de peSOS; R e V l I l a g l H o , ¿OS d e d o . ¿ « S - S e h a c e e n ^ S e f o r r a n b o t o n e s ! A _ e r i s U n f ^ ^ ^ T ^ 
Í ^ J * ^ $ 9 , ? 0 0 r ^ " « e n n ^ t o d o s t a m a ñ o s . J « * ú s d e l M o n t e , 
l a , sa le ta , t re s coartos, regio b a ñ o , co . i $ 1 1 , 5 0 0 ; S a n J o a q u í n ^ , b U U ; o t r a , 3 0 4 > e n t r e S a i i t a L m M d i y S a i l t a I r e _ 
g A X K R A X C I S C O , D E K S Q r i X A , í 
n e . 
IOSW 28 ab 
c i ñ a y s u ptio en $9.000', s i n rebaja , s e ' e n l a m i s m a c a l l e , $ 7 , 5 0 0 ; A c o s t a , 
e n t r e g a desocupada. P r a d e l l s y Polanco. c nnn i C C C A A A . « _ _ . 
Cuba . 7 ; d e 9 a i i y d e 2 a 4 . i 6 , 0 0 0 m e t r o s , $ 5 5 , 0 0 0 ; a n n a c u a -
_ . d r a d e I n f a n t a , e s q u i n a , $ 1 4 , 0 0 0 ; 
SAZ ^ ^ K r i s a ^ o ^ c ' a r r r ^ M e r c e d , 4 0 0 m e t r o s , $ 3 5 , 0 0 0 ; F á b r i -
tac iones bajas , coc ina patio s e r v i d o s v ! l o i a , $ 2 7 . 0 0 0 ; B e n j u m e d a , $ 1 4 , 0 0 0 ; I f c o * T ' n w c a 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a l ta con su s e r - ' i " j . ' « - j n n n n n . r^UvA* A* 1» I s i g u i e n t e s a r t í c u l o s d e o u i z a : te 
v ic io . E n $0.000. por lo que queda de * n d u s t r i a , ^ o t > , U Ü U Ü ; C a l z a d a QC » a ; . . „ , „ _ . ; • 
E s e n c i a s f r a n c e s a s , m a t e r i a p r i m a , p a -
r a p e r f u m e r í a , l i c o r e s , d u l c e r í a , g a -
s e o s a s , m a r c a J . M e r o y B o y v e a u , j 
¡ A g u a C r i s t i n a , p a r a qu i tar los barro», 
pecas, e s p i n i l l a s , g r a s a y m a n c h a » del 
cutis . D e j a l a p i e l l i m p i a y suaveL cie-
r r a los poros y d a befiera, a l cotia 
C a r m í n L í q u i d o ( C r i s t i n a ) 
p a r a co lorear e l c u t i s , lab ios y l a a ufias, 
no se o l v i d e : C a r m í n C r i s t i n a . T i n t e s 
nebro y c a s t a ñ o " C r i s t i n a . " 
C R E M A C R I S T I N A 
D a a l cut is l a b l a n c u r a de l a n ieva , po-
ne l a p ie l f ina y n a c a r a d a , q u i t a l a s 
m a n c h a s , l a g r a s a , to s tados d e l so l y 
¡ las arrugas . D e v e n t a : D r o g u e r í a s , f a r -m e s I n f o r m a r á n : P r a d e l l s y 'Po lanco . ! VÍKAM i l n c n 1 » n t a « $ ^ 0 0 0 0 * u n a c a - í ^ 8 * ? g u a m i C U m e s b o r d a d a s y l i s a s , ! l  .   í ,  
C u b a . 7. e n t r e E m p e d r a d o y T a j a d i - X 1 ^ 3 » a ° S P I a n i a S ' ^ J U ' U ™ % , f C a D r o d u c t o a a u í m i c o s v i n o s n e u c h a t e L s e d e r í a s , p e r f u m e r í a » . D e p ó s i t o 
l i o ; de 6 a 11 y de 2 a 4. , $ d e e s o u n a , p u n t o c o m e i i c i a l , 1 4 p o r P r i > a u c i 0 « q u u m c o s , v m o s n e u c n a i e i , y a r r ^ B o t l c ¡ í E in B e l n ^ ^ 
SE n n v D A C U A D R A D E L A C A L Z A - i 4 3 , e n $ 2 3 , 0 0 0 ; a c e r a d e l a s o m b r a da o sea cal le de S a n Buenaventura , l y ¿e m e n o s p r e c i o . N o CO-
c a s a de s a l a , sa le ta , tres buens h a b i t a - 1 ' r 
clones, servic ios , p a t í o y traspat io , buena 
f a b r i c a c i ó n , . en $8.000. I n f o r m a n : P r a -
d e l l s y Polanco. 
de 2 a 4. 
Cuba , 7; de 9 a 11 y 
AtTV P A S O D E L A C A T E A D A , C A S A compuesta de porta l , sa la , sa l e ta , 3 
grandes cuartos , sa le ta de comer a l fon-
do, cocina, serv ic ios modernos , pat io y 
r r e d o r e s ; n o c u r i o s o s y n o m e n t e c a 
to s p a s a d o r e s d e t i e m p o . I n f o r m a n : 
P r a d e l l s y P o l a n c o , C u b a , 7 , e n t r e 
E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , d e 9 a 1 1 y 
d e 2 a 4 , e x c l u s i v a m e n t e . 
10985 SI m » . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s e l e m e n t a l e s , d e a c u e r -
d o c o n e l n u e v o p r o g r a m a d e l I n s t i -
t u t o , M a t e m á t i c a s S u p e r i o r e s ( U n i -
v e r s i d a d ) , F í s i c a g e n e r a l y S u p e r i o r , 
Q u í m i c a I n o r g á n i c a y O r g á n i c a , H i s -
t o r i a N a t u r a l y d e m á s a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o . C u r s o s e s p e c i a l e s p a r a 
i n g r e s a r e n l a e s c u e l a d e i n g e n i e r o s , 
v e t e r i n a r i a e I n s t i t u t o d e S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
C a m p a n a r i o , 1 2 0 , b a j o s . 
_ 10688 29 m » 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan c lases a domici l io y en nueatras 
au las . P r e c i o s m ó d i c o s . B n s e f l á n z a pron-
ta y segura . No hacemos perder e l t i e m -
po a los a l u m n o s . I n f o r m a n : Neptuno, 
106. bajos. 
C 1625 I n d 11 t 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L l . 
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hav c lases especiales p a r a dependientes 
de l comercio por la noche, cobrando 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe -
l a r d o L . y Castro . Mercaderes, 40, altos. 
8684 S I m » 
E D A N C L A S E S D K S O L F E O T P I A -
no. P r c i o s m ó d i c o s . L u z , 28, bajos. 
_10706 29 mz . 
AC A D E M I A S I S T E M A A C M E . D I K B C -t o r a : Patroc in io S. de Mateos. E n 
e s t a acred i tada a c a d e m i a se e n s e ñ a a 
c o r t a r y confeccionar a la p e r f e c c i ó n , y 
se t r a b a j a por f i g u r í n , pudiendo l a 
a l u m n i f pasado el p r i m e r m e s hacer-
se s u s m á s delicados vestidos. T a m b i é n 
se ensena ropa de cabal leros y nlfios, 
en l a m i s m a se hace dobladi l lo de ojo 
y se dan c lases de f lores, f inas , g a r a n -
t izando en todos los t rabajos . Ca lzada 
de l L i i y a n ó , 76. Se hace dobladil lo de 
ojo a o centavos v a r a . 
9458 16 ab. 
A C A D E M I A ' T E S P Ü C I O " 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s . T a q u i g r a f í a y D i -
bujo M e c á n i c o a $3 cada u n a ; y de Me-
c a n o g r a f í a , a $2 a l m e s . D i r e c t o r : P r o -
fe sor : F . H e l t z m a n . Concordia , 91, ba , 
Jos. 
8196 0 ab. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
P r o f e s o r a de P lano y Solfeo, se ofrece 
para d a r c lases . R á p i d o s adelantos , pues 
se t o m a verdadero I n t e r é s por sus dis-
c í p u l o s . H a b a n a . 183, bajos . 
9141 16 ab. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por e l moderno s i s t e m a M a r t í , que en 
I N G L E S 
S i u s t e d d e s e a a p r e n d e r 
i d i o m a c o n é x i t o v e n g a a 
e s t e 
O F 1 _ A 
y l o l o g r a r á . 
N o e n s e ñ a m o s i j i á s q u e i d i o m a s , 
p e r o l o s E N 3 E Ñ A M 0 S B I E N . 
C l a s e s P a r t i c i i l a r e s y C o l e c t i v a s , 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 1 - 2 4 2 . 
( 2 o . P i s o . ) 
T e l . M - 2 7 6 1 . 
*05Sg 28 m z 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O X E E O -c l ó n . p a r a sefioras, s o l i c i t a a p r e n d i -
das y m e d i a s oficialas, se e n s e ñ a el cor-
te y toda c lase de labores . Se dan lec-
ciones de encaje c a t a l á n . I n d u s t r i a nA-
m e n ) 58 
8864 13 ab 
L E C C I O N E S D E C A N T O 
P r o f e s o r a a r g e n t i n a , d i p l o m a d a en Mi-
l á n , ofrece lecciones a domicMlo Se-
ñ o r a D o n a m a r i a , T e l é f o n o A-1056. 
10424-25 28 m » 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 637-C, a l tos . Directo-
ra : A n a ¿ f a r t í n e z de D í a z . Garant i zo la 
ensefianz* en dos m e s e s , con derecho a l 
T i t u l o . Proced imiento el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido. C l a s e s a d o m i c i l i e ; en 
l a A c a d e m i a d i u r n a y nocturna, ffe en-
s e ñ a corte y c o s t u r a en genera l . C l a s e s 
por correo. P r e c i o s convencionales. Se 
venden los fltl'es. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñol , pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a qne 
por s u ser iedad y competenc ia le ga -
r a n t i z a ea aprendizaje . B a s t e saber que 
t e n e m o s 260 a l u m n o s de a m b o s sexos di -
r ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res . D e l a s ocho de la m a ñ a n a has ta 
l a s diez de l a noche, c l a s e s cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
f : lés , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y Ore-lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
quinas de calcular . Us ted puede elegir 
l a hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
t i lado. Prec io s b a j í s l m o a . P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lquier hora. 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a " C o n s u -
lado, l'¿0. T e l é f o n o M-2766. A c e p t a m o s I n -
ternos y medio internos p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los p a d r e s do fa-
m i l i a que concurran a l a s c lases . Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . Garan-
t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . Consulado. 180. 
7594 81 m « 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a competente d a c la se s en casa 
y a domic i l io , a pr inc ip ian te s y d i s c í -
pulos aanzados. MMvdo senc i l lo , espe-
c i a l i d a d e n e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y 
la p r o n u n c i a c i ó n correctamente . D i r i g i r -
se a Mias S u m e r . S a n R a f a e l , 78, a n t l 
guo, bajos, entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d 
10093 31 m a z . 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a c l a -
ses a domic i l i o . Ange le s , 82. H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Sa lvador 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T H I G O X O -m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a 
N a t u r a l . C lase s a domic i l io , de c iencias 
n a t u r a l e s y e x a c t a s en general . Profe -
sor A l v a r e z . V i r t u d e s , 128 y 124, altos. 
6758 10 ab 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e! B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e spe -
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , b?, 
b a j o s . 
C 670 a l t ind 10 e 
e t c . ; t o d o a p r e c i o s d e f á b r i c a , p a r a 
p e d i r . A g e n t e : R o d o l p h e H o c h u l í . 
A p a r t a d o , 7 6 2 . 
10612 80 m > 
N I í í O S B O N I T O S s o n los qne e s t á n 
bien pe inados , esto es, p e l a d o » y r i z a -
dos a l a ú l t i m a m o d a de P a r í s E n pe-
lados y r izados de pelo a n i ñ o s , l a c a -
s a m á s recomendable e s l a "TPelnqnerlft 
Par la lén ,»* S a l u d . 47, f rente a l a I g l e s i a 
de l a C a r i d a d . C u e n t a con expertos pe-
luqueros , que s a b e n a t e n d e r a l a c l i e n -
te la s e l e c t a » U a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s 
f i g u r a n entre l o s p a r r o q u i a n o s de l a 
acred i tada " P e l u q u e r í a P a r i s i é n . " 
E s t a c a s a t i e n e n n s a l ó n especia l pa -
r a l a v a r l a cabeza a l a s s e ñ o r a s . T i e n e 
m a g n í f i c o sur t ido de postizos de todas 
c lases . 
C 238i 25d-7 
rec iente v ia je a B a r c e l o n a obtuvo e l t í -
tulo y D i p l o m a de Honor . L a e n s e ñ a n z a 
de s o m b r e r o s es c o m p l e t a ; f o r m a s de 
a l a m b r e , de pa ja , de e s p a r t r l s i n h o r m a , 
copiando do f i g u r í n , y f lores de m o d i s t a . 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
7858 31 m i 
A C A D E M I A D E C O R T E 
D i r i g i d a por e l ex -d irec tor de la A c a -
d e m i a " L a I n t e r n a c i o n a l , " de B u e n o s 
A i r e s . E n 15 lecciones por este nuevo 
s i s t e m a se aprende a cortar toda c l a -
se de ves tuar ios m a s c u l i n o s . I n f o r m e s : 
San L á z a r o , 143, e s q u i n a Manr ique . S a s -
t r e r í a A l Nuevo S i s t e m a . 
7287 JJ1 m z 
L A U R A L . D E B E U A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
S P A N I S S L E S S Ó N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
9808 31 m z 
I g l e s i a s . C o m p o s t e l a , 48. 
8B3T >1 m » 
P A R I S - S C H O 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s nocturnas , 5 pesos C y . a l mea . 
C lase s par t i cu lares por e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y b ien e l i d i o m a I n g l é s ? 
C o m p r e usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l m e n t e 
como e l m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a 
fecha publ icados . E s e l ú n i c o rac ional , 
a l a p a r senc i l lo y agradab le ; con é l 
p o d r á cua lquier persona d o m i n a r en po-
co t i e m p o l a l engua Inglesa , tan nece-
s a r i a hoy d ía e n e s ta R e p ú b l i c a . 3a. edl-
ciOn, pasta , J L 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
A c a d e m i a Modelo, ú n i c a en s u clase en 
l a H a b a n a D i r e c t o r a , s e ñ o r a F e l i p a P . 
de P a v ó n . Corte y costura, s o m b r e r o s , 
c o r s é s , p in tura or i en ta l , encajes , pe ina-
dos, f lores , cestos de papel c r e p é y r a -
fia, se e n s e ñ a h a c e r e l c o r d ó n p a r a los 
cestos. Se venden los m é t o d o s de Corto 
y C o s t u r a "Mart í" y C o r s é s . Se a d m i t e n 
In ternas . Se a d m i t e n a j u s t e s p a r a ter-
m i n a r pronto. Se g a r a n t i z a l a e n s é n a n -
os' D l r e c t o r a de es ta A c a d e m i a l leva 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en l a c o n f a o c i ó n de 
vest idos , s o m b r e r o s y c o r s é s . E n s o m -
breros y vest idos es l a m A s a v e n t a j a d a , 
pueden verse los s o m b r e r o s confecciona-
dos por l a s a l u m n a s s i e m p r e expuestos 
en las v i d r i e r a s como t a m b i é n otras l a -
bores. L a s f lores se e n s e ñ a n g r a t i s a 
las a l u m n a s de l a casa , y los cestos so-
lo cobro $5 por la e n s e ñ a n z a c o m p l e -
ta. H a b a n a , 65, a l tos , entre O ' R e l l l v y 
S a n J u a n de D ios . In formes en l a A c a -
d e m i a y p o r Correo. 
8781 10 ab 
AP R E N D A U S T E D I N G L E S P O B c o -rrespondenc ia por un curso p r á c t i c o 
y c o m e r c i a l . P i d a Informes a l profesor 
Cabe l lo , graduado en N e w York . Neptu-
no, 94. L a Nac iona l . H a b a n a 
7315 81 m « 
8263 7 ab 
N U R S E R Y G 0 V E R N E S S 
W a n t e d en educated F r e n c h B e l g a i n or 
A m e r i c a n gir l , w l t h knowledge of F r e n c h 
a n d E n g l l s h to teach and care for three 
l i t t i e g l r l s in a m e r i c a n f a m l l y on Su-
gar E s t a t e n e a r H a v a n a . W l l l be treated 
as one of f a m l l y . References requlred. 
A p p l y for ful l I n f o r m a t i o n Ca l l e 11 es-
q u i n a a 2. Vedado. E n t e r a n c o on the 
cernes . 
C-240r I n d 7 m * 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : G l r a t y 
H e v l a . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en l a 
H a b a n a , con m e d a l l a de oro y p r i m e r 
p r e m i o en la C e n t r a l M a r t i y la C r e d e n -
c i a l que m e autor iza p a r a p r e p a r a r a l u m -
nas para e l profesorado con o p c i ó n a l 
t í t u l o de Barce lona . L a a l u m n a , d e s p u é s 
del p r i m e r m e s , puede hacerse s u s ves-
tidos en l a m i s m a . Dos h o r a s de c lases 
d iar ias , 5 pesos, a l t ernas , 3 pesos a l m e a 
Se vende e l m é t o d o 1918. Se dan c lases 
a domic i l io . T e l é f o n o M-114a V i r t u d e s , 
43, altos. 
9632 16 a h 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u d e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e 
J o a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
b a ñ a . 
10262 SO m * 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
T i e n e e l honor de p a r t i c i p a r a s u y a 
n u m e r o s í s i m a y s e l e c t a c l i ente la , que 
agradec ida de l r á p i d o é x i t o dispensado 
a sus nuevos proced imientos sobre e l 
realce y conservac l6n do los encantos fe-
m e n i n o s , y a l objeto de ac t ivar s u s ser-
vicios, acaba de a u m e n t a r su persona l 
p r á c t i c o de los m e j o r e s sa lones de P a -
r í s , con el reputado e s p e c i a l i s t a en t i n -
t u r a s y pe inados a r t í s t i c o s sefior Mora 
de L u n a , l legado en e l vapor " C a r o l l -
ne." 
R e c o r d a m o s que los t r a b a j a s que e je -
c u t a é s t a su c a s a con p e r f e c c i ó n s i n 
igua l , son los s i g u i e n t e s : 
V e r i t a b l e Ondulat ion " M A R C E L . " P e ! 
T \ O B X A D r L L O » B 09% A g rsm. 
su J?113*11 T11*lt>8 » 5 «ai 
* R f** m acordeón H¡ 
Jn. todo, en •! m ^ Z u t 
das formas^ Be 
vos vara . 
M ^ i ^ N e p ^ ^ ^ i let, 
10697-48 a * 
INTERESANTE 
G r a t i s . D a m a s q u e se a r r e g l a n l a s 
u ñ a s , n o d e b e n d e u s a r P o l i s u á , l a s 
p o n e n a d o l o r i d a s y l a s d e s g a s t a n , p o r 
eso se p a r t e n . U ñ a s p a r t i d a s e n m a -
nrw fina» i i f W K n r r n r ü P a r a - v i - 1 n a d o s de 6V0C&J c a s a m i e n t o » , " s o i r é e s n o s t i n a s . n v ¿ u e n o r r o r i i r a r a e v i - | e t B a l a p o u d r ¿ " Depi lac iones . Arreg lo 
tar e s to , u s e e l " E s m a l t e S I S L I P , de ojos y c e j a s . M 4 • 
M a n i c u r e s . D e c o l o r a c i ó n y t inte de los 
cabellos con productos vegetales , garan-
tizados Inofensivos y de l a r g a p e r m a -
n e n c i a . 
S c h a m p o i n g . C u i d a d o s del cutis y d e l 
cuero cabel ludo. Corte y r izado de l pe-
lo a l o s nlfios. 
" E c l a i r e i s s e m e n t du te ln ." 
M a s a j e " e s t h é t l q u e , " m a n u a l , por I n -
d u c c i ó n , "Pneuma-t ique" y v ibrator io . 
Con los cuales M a d a m e QI1 obtiene m a -
rav i l losos r e s u l t a d o a 
E s p e c i a l i d a d en pe lucas , d e m l - t r a n s -
formac iones y post izos de todas c lases 
con r a y a s n a t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n 
francesa . 
A V I S O : N u e s t r a s p e l u c a s b lancas de 
a lqu i l er s o n de estreno e I n c o m P í ^ r * -
bles . 
p a r a a b r i l l a n t a r l a s u ñ a s , ú l t i m o d e s -
c u b r i m i e n t o d e l a Q u í m i c a F r a n c e s a . 
S e g a r a n t i z a q u e e s i n a l t e r a b l e a l a g u a 
y n o m a n c h a l a s u ñ a s . S e v e n d e a l 
í n f i m o p r e c i o d e 6 0 c e n t a v o s estu-
c h e . P í d a l a e n t o d a s l a s P e l u q u e r í a s 
de s e ñ o r a s y F a r m a c i a s y S e d e r í a s . 
A l p o r m a y o r , a s u a g e n t e , J e s ú s D 
M u ñ i z . S a n J o s é , 8 5 . T e l é f o n o M . 2 9 2 6 . 
c a r a 28d-4 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i a s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a U n t u r a " J O S E -
F I N A , " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i -
ñ o s . 
C 2292 28d-4 
MA N I C U R E . MIME. J O S E F I N A , po 56, bajos. T e l é f o n o A-OS78. 
cil io. 
O B I 8 -
A d o 
. . . ic l l lo . Manicure , m a s a j e j pe inado y l a -
vado de cabeza . A-087& D e 8 a 11 y de 
2 a 7 p. m . 
10288 80 m « . 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 92t IB 37 • 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de f a m o s a s f ó r m u l a » "fran-
cesas) . T e n e m o s y a a la v e n t a : Sacheta 
para l a s e sp in i l las . C r e m a p a r a desarro-
l l a r e l busto y h e r m o s e a r e l cuello. L o -
c i ó n y bandas p a r a l a doble barba . C r e -
m a de n a r a n j a p a r a l a s c a r a s delgadas. 
S o m b r e a d o r de los ojos. Embe l l ecedor 
de los o jo» . C a r m í n l iquido p a r a los l a -
bios y l a s m e j i l l a s . C r e m a p a r a l a s m a -
nos. Y los de l i c io sos polvos de "I lTls ión" 
y "L, lnaB. ' , L l a m e a l T e l é f o n o A-8733, 
E s c r i b a a l A p a r t a d o 1915. H a b a n a . C u b a 
C 1438 ind 8 t 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 5 0 CENTAVOS 
E l a r r e g l o y s e r v i d o e i mejor y nk 
c o m p l e t o q n e n i n j u n a otra can. Ei 
s e S o a M a n i c u r e , 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 O S . 
E s t a c a s a e t l a primera a Csk 
q n e i m p l a n t ó l a m o d a del arreglo 
c e j a s ; p o r a l f a h a cejas arregüdit 
a q u í , p o r m a l a s y pobres de peloi quí 
e s t é n , s e d i f e r e n c i a n , por to ioinib 
b l e p e r f e c c i ó n a l a s otras que tittí 
a r r e g l a d a s e n otro sitio; te arregla 
s i n d o l o r , c o n c r e m a qne 70 prepai* 
S ó l o se a r r e g l a n sefioras. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a n n af io , d u r a 2 y 3, pw 
l a y a r s e l a c a b e z a todos los díat. 
E s t a c a r j t in tar l a cara y tan» 
$ 1 , c o n los productos de belleza 
t e r í o , c o n l a m i s m a perfección q« 
e l m e j o r gabinete de belleza en P> 
rfs; e l g a b i n e t e de belleza de etta o 
s a e s 1 m e j o r de C u b a . E n tn tx 
d o r use los p r o d a c t o s misterio; m 
m e j o r . _ 
P E L A R , R I Z A N D O , NWOS 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c d ó n 7 P * [* 
l u q n e r o s e x p e r t o s ; es el mejor 
d e n i ñ o s e n C o b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 59 CTS 
c o n a p a r a t o s modernos y ? 
r a t o r i o t y rec l inator ios . c 
M A S A J E : BO Y 6 0 CENTAVOS 
E l m a s a j e es l a hemotur* da 
m u j e r , p u e s h a c e desaparecer lai »n» 
g a s , b a r r o s , espini l las , manchal 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a » 
t n l o f a c u l t a t i v o y es l a qne mt]* 
los m a s a j e s y « s a n i n t a a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TREN1W 
S o n e l c i e n t o p o r ciento mas 
t a s y m e j o r e s modelos , por »cr ia> ¡ 
j o r e s i m i t a d a s a l n a h i r a l ; w 
m a n t a m b i é n l a s usadas , p o ^ 
a l a m o d a ; n o c o « p r e j o ^ 
p a r t e s i n a n t e s v e r los ^ 
d o s de es ta c a s a . Mando 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n sello P»" 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A 5 -
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S n 
U s e l a M a t u r a 
c o l o r e s y todos ^ r a n ^ d ^ 
t u c h e s d e u n peso y dos , 1 ^ 
ñ i m o . o l a a p b c a m o s e 0 ! ^ ^ 
d í d o s g a b i n e t e s d e esta ^ 
b i é n l a h a y p r o g r e s i T a , * ^ 
$ 3 . 0 0 ; é s t a » e a p ü c a a i P*1 
m a n o ; n i n g u n a " a n * f b a , M A R T I T í ^ 
P E L U Q U E R I A ^ J ' ^ f 
N E P T U N O , S l j e l f j r ^ 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 6 C E N T A -VOS, bordados y f e s tones ; se forran 
be tones ; en l a t i e n d a L a Verdad , do 
entre 17 y E u s e b l o A l v a r e z . BaOoa, 39 
19. T e l é f o n o F-1852. Vedado. 
9221 
í d a n l c u r e P f ^ ^ p e i n a d o r f pra M 
ci l io . A v i s o s : Affuacai 8 ^ 
fono A-9788. ^ T l í t l * 
8056 S r Í K O ^ i S * 
BO B D A M O S * M A * c ^ % z & \ ^ 
; 0 S . « ^ 
cv.; í e s t 6 n v _ 1 5 doccena. A ^ n o . >t 
S u s c r í b a s e 
14 ab 
RIÑA y " « ¿ M A R I N A 














































Ü l A i U Ü Ú t L A LIÍAÍKÍÚA m a r z o 2 8 u e 1 9 2 0 . 
^ ^ f S ^ D E A D M I N I S -
n ^ ^ D E IMPUESTOS DVtCMNCAS URBANAS. 





«quina ; ^ 
4 * c » ^ 
'loa a 5 9 
El 
tra can, Ei 
J a ^ l r o e , n / d ? i p r ó i i m o m e s d i 
^ •! ^ i día •» ae „ i o loa f incas u r -**¿ete de >íayo P ^ f r l o de A b r i l 
15 c00 PubU?!rrn MunicipaJ, a p e r c l -
>*flae et A Bo i*Vn del expresado 
y / n a u « d e n í ó s aduedos. incu -
ái¡) de ¿ t l s í f l c e ! l „ del 10 por 100 y 
¡ S * "n ^ ^ ^ r o c e S m l e n t o w n f o r -
• » e « n d« \£oyo Apolo. Ca lvar to . C e -
l«»^do3 de.AraA encuentran en l a C e -
tfiiWYuyanO, ** % u de l a N a l a Z 
^ ñ ' ^ ^ r r o v o Naranjo . C a s a B l a n -
r ^ í f o s «l0 ;4rM¿nte Puentes G r a n d e s 
iW^lft» de1 M fincas r ú s t i c a s en 
* r t f y ^ V o 3 donde deben so-
;:tfwn.a-R^NA S U A R B Z . A l c a l d e M u -
S E K R O P E R J S I D O 
»s n e f T a . t ^ n Se g r a t i f i c a r á ep- j 
/ ^ v r o R T i r v r D A n . V E N D O T V A P I A X O -
\ j t l a de 88 notas s i s t e m a moderno, l a 
doy b a r a t a por tener que e m b a r c a r m e . 
Cal l e Santos S u á r e z , 8R, entre F l o r e s y 
S e r r a n o . P a r a m á s I n f o r m e s : l l a m e a l 
telefono A-0SU8. J e s ú s de l Monte. 
110Ü3 1 ab. 
P I A N O L A S D E 6 5 N O T A S 
No tengra usted en su c a s a un i n s t m -
mento a n t i c u a d o en e l que solo puede 
tocar ro l los de m ú s i c a p a s a d a de m o -
da caundo por poco d inero puede con-
v e r t i r l o en uno en teramente moderno 
de 88 notas que le p e r m i t i r á ffozar de 
toda c lase de m ú s i c a y sobre todo de l a 
m ú s i c a de ac tua l idad . Nuestro ta l l er de 
reparac ioneas e s t é atendido por dos ex-
pertos t r a í d o s expresamente de Nueva 
Y o r k c u y a probada competenc ia nos per-
m i t e g a r a n t i z a r todos los t r a b a j a que 
se nos encomienden. S i t iene us ted un 
f ilano o P i a n o l a que requiera a t e n c i ó n , l a m o a l A-833C. C a s a i r a l t . 
1102 4 ab. 
¡NO MAS ENGAÑO! 
P a r a los que deseen c o m p r a r a u t o m ó -
v i l e s de uso D a n i e l M. Manzano, ex-
je fe de los t a l l e r e s de T h e C a s e Motor 
C o m p a n y , con quince a ñ o s de exper i en -
c i a , ofrece a todc e l que desee c o m -
p r a r a u t o m ó v i l e s de uso, reconocerlo y 
d a r eu precio A n t e s que u s t e d i n v i e r t a 
s u d inero y sea v í c t i m a de un e n g a ñ o . 
P o r solo la c a n t i d a d do cinco pesos. I n -
f a n t a , 102, entre S a n J o s é y San R a f a e l 
D e 9 a 11 y de 2 a 4. T e l . M-2563. 
10075 11 ab. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
A V I S O 
Se venden s i l l a s de c a f é y fonda y v a -
r i a s me8as de m á r m o l y ocho m e s a s de 
fonda, un escaparate , un molino c a f é 
f r a n c é s , dos coc inas gs, u n a cuatro hor-
n i l l a s y dos c a j a s caudales , u n a grande , 
v a r i a s v idr i eras , u n a f o r m a m o s t r a d o r , 
p r o p i a p a r a esquina, u n a n/Tei-a y mostar-
dor. Se desea desocupar e l l oca l ; puede 
verse a todas horas . Apodaca , 58. 
U N A C A J A D E C A U D A L E S ' 
Se vende. P r o p i a para un Banco u otro 
giro i m p o r t a n t e . Puede reírse en C o -
r r a l e s , 187, e s q u i n a a F i g u r a s . Todo e l 
d ía . 
11039 4 ab. 
D I N E R O E 




a quien lo entregue en 
31 
D E M U S I C A 
T o m o $ 2 , 5 0 0 m o n e d a o f i c i a l e n u n a 
s e g u n d a h i p e t s c a m u y b u e n a y m u y 
b i e n g a r a n t i z a d o s p o r u n a ñ o , p a g o 
e l u n o y m e d i o . T r a t o d i r e c t o . S a n t a 
F e l i c i a , n ú m e r o u n o , e n t r e J u s t i c i a y 
L u c o ( c h a l e t . ) R a m ó n H e r m i d a . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 5 7 . 
SE V E N D K XTV F O R D E N P E R F E C T O estado. BQ 550 pesos, g o m a s nuevas , 
se puede ve t en Jove l l ar , 5; de 8 a 12 
e l duefio en e l m i s m o . 
11018 SI m « . 
M A Q U I N A R I A 
Q E V E N D E N V N M O T O R C I T O E X . E C -
O tr ico , corr i en te 110, de 1|8 H P . , y 
u n a m a q u i n i t a de l mode lo Son, prop ia 
p a r a p r a c t i c a r a e s c r i b i r . A m b a s cosas 
se dn en 45 a peso a. L l l n a a r a l T e l é f o -
fono M-1978. 
10998 81 m * 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
R F X T G T O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l d í a 30, tercero de los T r e c e M a r -
tes de SUn Antonio . A l a s s iete y me-
dia m i s a de comunlfin genera l y a con-
t i n u a c i ó n e l e jerc ic io correspondiente . A 
l a s nueve, m i s a so l emne de m i n i s t r o s 
con o r q u e s t a y s e r m ó n . 
E s a i n t e n c i ó n de l a sefiora R o s a 
A r a r t e , v i u d a de E c h e z a r r e t a . 
10733 80 m * 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
E l d í a 29, a las ocho y media , m i -
sa so lemne y p l á t i c a en e l a l t a r de l a 
Santa . 
E n e l locutorio J u n t a genoral . L a m i -
sa s e r á a I n t e n c i ó n de l a socia d i funta 
S i m o n a C o r r e s 
ETJ P . D I H E C T O R . 
P A R R O Q U I A D E L S A L V A D O R 
C E R R O 
C U L T O S D E S E M A N A S A N T A 
A los C a t ó l i c o s : 
Se a p r o x i m a l a S e m a n a S a n t a , en l a 
cn l c o n m e m o r a m o s los c r i s t i a n o s el s u -
ceso m e m o r a b l e de l a P a s i ó n y Muer-
te de l S e ñ o r , sacr i f icado en e l Ca lvar io 
por a m o r a los hombres. Y es ob l iga-
c i ó n de todo buen c a t ó l i c o acudir en 
es tos d í a s de B*lOd al T e m p l o , p a r a 
h o n r a r a l D iv ino Redentor . 
Supl ico pues, a m i s queridos fel igre-
ses se d i spongan a c u m p l i r sus debe-
res re l ig iosos , a y u d a n d o t a m b i é n con 
a l g ú n donativo p a r a que estos cultos 
se r e a l i c e n con e l debido esplendor. 
P R O G R A S parroco-
D o m i n g o de R a m o s . — A las ocho y m « -
dla. B e n d i c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de l a s P a l -
m a s . M i s a solemne. 
J u e v e s Santo — P r o c e s i ó n de l S a n t í -
s i m o Sacramento a l Monumento 
A las 4 p. m — L a v a t o r i o a 12 n i f í o s . 
S e r m ó n de Mandato. 
A l a s 8 p. m - - — ? e r m Ó n de I n s t i t u c i ó n , 
a cargo del P . v i e r a . 
V i e r n e s S a n t o . — A las ocho y media . 
— M i s a de Presant l f l cados . P a s i ó n c a n -
tada. A d o r a c i ó n do l a S a n t a C r u z P r o -
c e s i ó n _ 
A l a s 2 p. m — - S e r m ó n de l a s s ie te 
pa labras , a cargo del P . V i e r a , 
s A l a s 8 p. m - — S e r m ó n de S o l e d a * 
por E l R . P . B lanco . 
S á b a d o de G l o r i a . — A las 7 y m « d l s u 
B e n d i c i ó n del fuego sacro. P i l a bau-
t i s m a l P r o f e c í a s y m i s a so lemno de 
g lor ia . _ 
D o m i n g o do R e s u r r e c c i ó n — M i s a so-
l e m n e a las ocho y med ia . 
N O T A 9 L — E l Coro s e r á dir ig ido en 
todos estos actos por e l eminente Maes-
tro R a f a e l Pas tor . 
So s u p l i c a a los f ieles cooperen a l a s 
o b r a s de l a E s c u e l a Nocturna " E l S a l -
vador", que se edif ica en los terrenos 
de l a parroqu ia . 
C-28S8 4d 28 
A D O R A C I O N N O C T U R N A i S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
_ _ _ JI I I I I I , 
( í no autom^1110! ; sus partes do co-
S de « b r cante« f a m o s o que 
W r ^.-nba e s t á completamente nue- | 
rien" » " Mrato por toner que au-1 
« 1° d0L ía ciudad. P a s e a verlo y 
Starme df,J,afl "sted con é l . C a l l e F J o -
fcnn^anTa i m i l l a y Zapotes 
fas del Monte, 1 ab 
11012 31 mz-
K'IIIII—IL——^» ii iinumi» 
A T J T O M O V I L E S 
C J E V E N D E VN F O R D , D E L 17, E N 
buenas condiciones, buenas gomas y 
buena v e s t i d u r a So puedo ver de G a 10 
de la m a ñ a n a y d^ 1 a 3 de l a tarde , en 
San R a f a e l , 141 y, medio , e squ ina a So-
ledad. 
109S8 31 m z 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l p r ó x i m o domingo ce lebra l a A r c h l -
c o f r a d í a del N i ñ o J e s ú s de P r a g a su 
f ies ta mensual . A l a s 3 p m - coronl ta . 
p l á t i c a , c o n s a g r a c i ó n y despedida c a n -
tada. 
10543 28 m B 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E n l a p o r t e r í a de e s t a I g l e s i a se ven-
de e l l ibro m i s apto p a r a v i s i t a r a l 
S a n t í s i m o el d í a J u e v e s Santo. Cont ie -
ne los Quince Jueves y l a H o r a S a n t a . 
10544 ^ 30 m z 
I G L E S I A D E L A M E R C E D r 
D O M I N G O D B R A M O S 
A l a s 8: Solemne b e n d i c i ó n de l a s 
p a l m a s , p r o c e s i ó n , m i s a y P a s i ó n can-
t a d a por s iete coros y a c o m p a ñ a d a con 
fagot y c h i r i m í a , como se hace en l a 
C a t e d r a l de Toledo. 
A l a s 6 y m e d i a p. m : Rosar lo , e j e r -
c i c io del Septenar io , canto del "Stabat 
M a t e r " a toda orquesta y s e r m ó n por 
e l R . P . J o s é Miedos. 
E s t o s cul tos se deben a l a p i a d o s í s i -
m a d a m a que en v ida se l l a m ó D o ñ a 
C o n c e p c i ó n B a r ó de Pedro, t r a d i c i ó n 
f i e l m e n t e sos tenida por sus herederos 
D o n P e d r o B a r ó y su h i j a N ina , r e p r e -
sentada por l a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n E s -
c a r d ó de F r e i r é 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E l Domingo de R a m o s por l a t a r d » 
e m p e z a r á n los santos ejercic ios e s p i r i -
tua le s p a r a l a s D a m a s de l a C a r i d a d 
y d e m á s Asoc iac iones establecidas en 
l a I g l e s i a de la Merced. L o s d a r á e l 
R . P . Migue l G u t i é r r e z , v las horas se-
r á n a l a s 9 a. m- y a las 4 p. m . 
E l J u e v e s Santo s e r á l a C o m u n i ó n ge-
n e r a l , y a l a s personas que no pue-
dan e s p e r a r h a s t a las 9, se les d a r á l a 
C o m u n i ó n a las 7 
E l Snnerlor . 
E l Consejo Diocesano a c o r d ó ce lebrar 
v i g i l i a en l a noche de l J u e v e s Santo, en : . 
l a s I g l e s i a s del Santo Ange l , S a n t a T e - s o b r e e l O í a 15 d e A b r i l 
resa. E s p í r i t u Santo o I g l e s i a P a r r o q u i a l 
del Vedado. 
A las 9 da la noche nos reuniremos 
en l a I g l e s i a de l E s p í r i t u Santo y a 
las 9 y m e d i a nos d i s t r i b u i r e m o s entre 
las 4 I g l e s i a s c i t a d a s 
Siendo e s t a noche, l a noche de los 
Amores , en que Nuestro S e ñ o r J e s u c r i s -
to i n s t i t u y ó l a S a g r a d a E u c a r i s t í a , no-
che en que tanto y tanto s u f r i ó por e l 
a m o r que nos tiene, Justo es que nos-
otros le a c o m P a l i e m o s , correspondiendo 
en par te a eu a m o r . 
Se c i ta por este medio, no s ó l o a los 
Adoradores Nocturnos , s ino t a m b i é n 
todos los c a t ó l i c o s que q u i e r a n hacerlo 
G u a r d i a en e s a noche g r a n d i o s a y p a r a 
nosotros fe l iz . 
10767 1 ab 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e U 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a f i o l i 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e í a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s 'os i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L 0 T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L 7 8 3 0 . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o , i 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l é f o -
n o A - 7 8 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s como 
e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
« n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s f r -
p e d i d o s -o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t a d n j . 
E l V a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n S O P E L A N A 
v a p o r 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l 2 0 d e A b r i l . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o * y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
ML O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
E l v a p o r c o r r e o 
Reina María Crislina 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l 3 0 d e A b r i l . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r c o r r e o 
ALFONSO X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r ? 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 d e M a y o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a m 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c k , 7 2 , a l t o s , T e L A - 7 9 M . 
E l v a p o r c o r r e o 
ALFONSO X l i l 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á f i j a m e n t e p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 d e J u n i o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o i 
r r e s p o d d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s í g n a t e 
río: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 6 
C O M P A H Í A G E N E R A L E T R A R -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n » 
t ra to p o s t a l c m e l G o b i e r n o F r a n c é s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G<M 
b i e m o F r a n c é s . 
E l r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e e l 
CASAS, P I S O S . - H A B I T A C I O N E S , TIEN< 
DAS, Ó F Í C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: LES Y CASAS DE H U E S P E D E S :: E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , e t c . 
H A B A N A 
^ÍHRiTVÑToS i T v J O S D E E A C A 
fc ¿.n Mlrnel. "8. In l 'orma: M a n u e l La Cusa Grande, ropa, 
51 mz 
lirs''- ... — PALQUILÁÑ L O S H E R M O S O S A I ; -
^ ¿y San Rafae l , 71. con s e i s tos ^ rinrto de toilette, serv ic io y 
l ^ r ' n - i r ^ criada, cocina d « gas . P u e -
^ v V ' ; «le una a cinco todos los d í a s . 
i W L l 0 „ ^ . z _ 
ITKI)'ANTE F-VA REGALIA, S E A X 
U .riila una casa p a r a comercio , l n -
astri" . depfeito. en San L á z a r o , e n -
? Huno v Prado, con 12 v a r a s de 
^te S 45yde fondo. I n f o r m a n : O b i s -
o 25, tabaquería 
6T14 
G r a t i f i c o c o n $ 4 0 a q u i e n m e f a c i -
l i te e n a l q u i l e r a l t o : o b a j o s , c o n d o s 
o t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , 
c o c i n a y b a ñ o , d e n t r o d e l a H a b a n a 
o V e d a d o . A . A r g u e l l e s . H o t e l P a l a -
c i o C o l ó n . P r a d o , 5 1 . T e l é f o n o 
A - 4 7 1 8 ; d e 1 1 a 2 y d e 7 a 9 p . m . 
10383 31 m z 
M I L A G R O S C A S I E S Q U I N A A J U A N B r u n o Z a y a s . se a l q u i l a u n a h e r m o -
s a casa , s i n e s tronar en 250 pesos m e n -
sua le s . I n f o r m e s : a l l adc , casa doctor 
A n p l a d a . 
10140 30 mz 
£ i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
L — ' c í e ! C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianza* para 
f lqu i l eres de c a s a s por un procedimiento 
cCmudo y gratuito. P r a í o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m- T c l é f o -
t.o A-5417. 
Q E A L Q U I L A O S E V E N D E E L C M A -
k j let de m a d e r a de A v e n i d a de A c o s -
ta , c a s i e squ ina a C u a r t a , a l lado de 
l a c a s a de l a esquina , con j a r d í n , por-
t a l , s a l a , s a l e t a , t n t ó h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s ; g r a n pat io con á r b o l e s f r u t a -
l e s y t r a s p a t i o I n f o r m a n en la m i s -
m a . 
10¡í82 1 ab. 
1: s o e r s . 
e n es Cok 
I d ung ió h 
» arre; 
de peloiquí 
ir sn iBÍDUlt> 
a i qne otó 
¡ te unja 
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ENTE 
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ira 7 bma 
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irfecdón 
¡ D e n a 
a de a b 
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isterio; BU 
n T D B W A U X A M P L I O A L M A C E N S I 
S e-= posible en el centro de la c iudad, 
.lo 300 a 400 pesos p a r a la c a s a í > s c a r -
Ünter Krothed. Cuba, 108 No nos bagan 
l̂ rdor el tiempo. 
5 NECESITA UNA C A S A , D E S E I S 
u a diez habitaciones, en los a l tos so-
lamente. Aviso con todos de ta l l e s a : 
Apartado 161L 
moa, 
• y p « 
! mejor n 
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OE AI .Ql 'UA UNA G R A N A C C E S O R I A , 
U compuesta de 2 aposentos, p r o p i a p a -
ra comisionista, escritorio o i n d u s t r i a 
rtlca, punto céntr ico , a una cuadra de 
¡a Termlnal. I n f o r m a n : P a u l a , 79, bu-
joi 
IftSSO * 30 m » 
TRASPASO UNA C A S A , D E C E R C A D E seis metros da frente, con cuatro 
labitaciones, en l a C a l z a d a de l Monte, 
Mna del nuevo Mercado. Contrato por 
B«1» afios y con un a l q u i l e r in fer iod a 
limitad de lo que vale. Quiero t r e s m i l 
pesos do regalía. D i r i g i r s e a : J . C . en 
«te mifino' sitio, s i in teresa a a lgu . cn 
el nejd'lo 
10517 28 m z 
CE ADMITEN V R O r O S i r i O N L S D E 
Oakjuller para los al tos de l a e s p l é n -
ofla casa San Rafae l 104. c o m p u e s t a do 
BUL, recibidor,, cinco habitaciones , sa le -
'i OÍ comer, cocina un e s p l é n d i d o cuarto 
« bafio y otro de criados . D i r i g i r s e a l 
Míor Santalla. Campanario , 221 T e l é f o -
' 81 m » . 
A L Q U I L A M O S 
« " en las calles de C o m p ó r t e l a , L a m -
i l l a , Animas, Prado, D e l i c i a s y C e r -
nió. The Beers Agency. O ' K e l l l y , 9-l!2. 
^parlamento 15. A g e n c i a A m e r i c a n a , se-
V acreditada 
S^.^1111"*- E L S E G U N D O F I S O D E 
arií Ta-cón. 4, frente a U Secre -
islima. Gob«rn«cl(Jii. I n f o r m é « n 1* 
S i » m u 
O C A S I O N 
«a lqu i la un t erreno d e 1 8 m e t r o s d e 
**b por 4 3 de f o n d o , c o n a g n a y 
^ c w » sani tar ios , p o r p i o p a r a f a -
^ ana n a v e , a u n a c u a d r a d e l a 
^ de T e j a s , c o n t r a t o l a r g o y 
J J J alqmler. I n f o r m e s e n M o n t e , 3 6 8 , 
P a r a a l m a c e n i s t a s , i n d u s t r i a l e s y h a -
c e n d a d o s . S e a r r i e n d a n c u a t r o n a v e s 
d e h i e r r o y c e m e n t o , j u n t a s o s e p a - i 
r a d a s , c o n c u a t r o m ü m e t r o s c u a d r a - 1 
d o s y c h u c h o de f e r r o c a r r i l , e n S a n ; 
F r a n c i s c o y S a l u d . J o s é F r e s n o . H a - ; 
b a ñ a . 
10101 2 ab 
AL Q U I L O P O R T A L , S A L A Y C I N C O cuartos , cal le P ó r e z , entre Cueto y I 
Guasabacoa , con f iador, l a l lave e i n -
f o r m e s : Neptuno y A r a m b u r o , bodega; 
do U a 12 m- y de 6 a 7 p. m . 
10823 80 m » 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C h a -let A v e n i d a de A c o s t a , 24, esquina a 
T e r c e r a , V í b o r a , g r a n t e r r a z a al f rente , 
s a l a , rec ibidor y c o m e a r , 5 grandes b a -
b i tac iones , b a ñ o , cocina, dobles s e r v i -
cios, e n t r a d a independiente, propios p a -
r a f a m i l i a de gusta. I n f o r m e s en los 
bajos . 
102O4 1 « b 
T E R R O 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 
C 2534 in 13 m z 
S e a l q u i l a c a s a a l t a , a m u e b l a d a e n e l 
V e d a d o , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , s a l a , 
s a l e t a , c u a r t o d e c r i a d o , c o c i n a d e g a s 
y d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m e s : G e n i o s , ; 
3 4 . T e l . A - 1 2 4 2 . 
10S30 80 m í . 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a un s a l í n con un d e p a r t a m e n t o 
contiguo, que Juntos f o r m a n un total de 
150 m e t r o s con mucho frente a l a ca l l e , 
e s punto m u y c é n t r i c o y le p a s a n los 
carros en todas direcciones, es p l a n t a 
a l t a , es m u y a p r o p ó c i t o p a r a lo que se 
ind ica . I n f o r m a n en Zulneta . 30, e s q u i n a 
T e n i e n t e Hey, du lcer ía del ca fé . 
8710 28 mz . 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O T dinero. E l B u r e a n de Casas V a c í a s , 
L o n j a de l C o m e r c i o , 434, se las fac i l i ta co-
m o desee. L o ponemos a l h a b l a con e l 
d u e ñ o . I n f e r m e s : gratis;" de 9 a 12 y 
de 2 a 6. T e l é f o n o A.G960. 
SSí>.l 11 ab 
SE A L Q U I L A , P R O P I O P A R A D E P O -sito u oficina, m u e s t r a r i o , bajos , guer tas m e t á l i c a s , p u n t e c é n t r i c o . Ca l l e a h a n a . I n f o r m e s : M. de G ó m e z , 416 
10170 1 a b 
V E D A D O 
AL T O A M U E B L A D O . V E D A D O . B A L A , comedor, b a ü o , 5 c u a r t o » . Berr ic ios . 
E s c r i b a : Solar , Amarsrura , 8S. 
10735 80 m*-
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A O en Vedado o V í b o r a , p a r a u n a c o r t a 
f á m u l a Ing le sa . D i r i g i r s e a : Q. A - D . 
Apartado' 947 H a b a n a . 
1084;; 8 ab 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e p a r a e l e x - ' 
r t a n j e r o , se c e d e s i n r e g a l í a u n a c a s a 
n u e v a e n e l V e d a d o , c o n c u a t r o h e r -
m o s o s c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a y i 
d o s c u a r t o s d e b a ñ o c o n s u s e r v i c i o . 
T a m b i é n t i e n e h e r m o s o p o r t a l y t e -
r r a z a . I n f o r m a r á n e n l a M a n z a n a d e ; 
G ó m e z , 5 2 4 . 
10832 80 m » . ^ 
UN A F A M I L I A P R I V A D A , Q U E T I E -ne una c a s a demas iado grande, de-
s e a a l q u i l a r do's o t res hermosos c u a r -
tos, con ventanas por todos los lados, 
agua corriente , luz e l é c t r i c a y uso d e l 
t e l é f o n o y del b a ñ o , con o s i n c o m i d a s 
y con ti s i n muebles . C a s a de dos p i -
sos. Se exigen l a s m e j o r e s referencias 
T u l i p á n , 1, C e r r o . T e l é f o n o A-0618. 
10643 29 m z 
H E K W I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m e lo s a n t i c u a d o s de c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ ó n flotante: a p a r a t e g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
riñón, d e s a p a r e c i e n d o e n el a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
nhlts, s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 a 
4 p . m . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
8124 a m » 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T , C O N S A L A s a l e t a y cinco cuartos en Marianao . 
L l a v e e i n f o r m e s : T e a t r o Nosrueira. T e -
l é f o n o 1-7014 M-1002L 
10591 29 TÍIS-
" D R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E A L -
X q u i l a un departamento alto, inde-
pendiente , frente a l m a r , c o m p l e t a m e n -
te amueblado, con calentador y coc ina 
de gas . E l e v a d o r a u t o m á t i c o y B e r v l d c s . 
I n f o r m a n : M a l e c ó n , 56. 
IOS 11 ab 
S 
E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A , 
con des balcones a l a cal le , a c e r a de 
l a b r i s a y con luz e l é c t r i c a , en S a n I g -
nacio, 120, a l t o » . 
10022 31 m « 
CA S A D E H U E S P E D E S , I N D U S T R I A , 125. E s p l é d i d a s habi tac iones , con v i s -
t a a S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . I n t e r i o r e s 
p r o p i a s p a r a hombres solos, con o s i n 
c o m i d a . T e l é f o n o A-3728. 
10752 31 m » 
/ A R I O S 
S 
PR O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E A L -q u i l a e l p r i m e r piso e l a c a s a Sol , 
41. en tre H a b a n a y Oomposflela, non 
sa la , comedor , dos cuartos, coc ina d » 
gas y u n l u j c s o baflo, e s casa m o d e r n a 
y elegante. Bu precio, 120 pesos, en l a 
m i s m a , de 9 y media a 10 y media , p'or 
la m a ñ a n a , o t r a h o r a e s I n ú t i l que v a -
y a n . 
10450 21 m » . 
1060.-, 
A T E N C I O N 
28 m » 
faoilitt W)UcIJtan casas p a r a a l q u i l a r 
^ le d0.^G8.,diar,aniente da tos de l a s 
y los rtn.fiq,lllan i" le8 Pongo a l h a b l a 
^ « a ft,Uefios: Pasen por e s t a of ic ina . 
loeof w-
r p - . 1 ab . 
S 'ocal 6 afios. de " n m a g n í f i -
^ u otra ' i ProPl0 P a r a J o y e r í a , p l a -
l?.»1 radio ^ comercio , s i tuado 
n0 ^ O 5 ' l y o ' H a l o J a ' ^ s u i l u y 
i l'Ki-B » <ire9- I n f o r m a n : Z a n -
SteS ' B- P e m i n d e * . 
• \ 7 E ü A D O : S E A L Q U I L A E N L A p a r -
V te a l ta , e s q u i n a a l a br i sa , y n a c ó -
moda casa, con ampl io Jard ín , dos te-
r r a z a s , sa la , rec ib idor , tres cuartos , co-
medor , doble servic io , cuarto de criado, 
pat io in ter ior , ?125, ú l t i m o precio1. Me-
del y Ochotoreaa , O b r a p í a . 04. D e 9 a 11 
y de 2 a (, 
10524 28 m » 
S e a l q u i l a , p a r a p r i m e r o d e J u n i o , es-
p l é n d i d a c a s a d e l V e d a d o , c a l l e A , 
e s q u i n a a 1 9 n ú m e r o 1 8 2 , a m u e b l a -
d a o s i n m u e b l e s . I n f o r m e s e n l a m i s -
m a : d e 1 2 a 1 ó d e 7 a 8 p . m . 
10474 29 m « 
S ab 
tio, en: • * t r a s p a s a c o n t r a t o d e t r e s 
cía •» ?* q u i l a 11111 « P a c i o s o a l m a -
^ 2 5 8 . ^ T e l é é f o n o 
T ab 
^ ' S ^ f o r * 0 ? 1 ^ ^ A R R E N D A -
a í V m p l f o / , , m í 8 <*« ««1» m e s e s , unos 
^ fl9^Pu^ y nuevos, en un buen l u -
tóAblen situado > 0 un Tnoderno cha-
^ 0 Cerro Í L L 0 0 " B a r a j e , en e l V e -
¿J**** a d ¿ i 0 " ! n t a "0 m a y o r de $250. 
S.Ú ^ bufet.anSar 5a8ta $1 000. I n f o r -
] k a a b a n l V ^ ^ ^ d o c t o r M é n d e z C a -
inrna ana, 35, altos. T e l é f o n o A-1724 
28 mz 
^ * t r a t o E p ^ ^ T R ñ A T < > . 8 E C E D E 
• S i 60 cali?0 añ0.8'. Í9 un loca l s l -
t.tlbI* regali. " ^ « r d a - L m e d i a n t e r a -
B ^ - l l a r i o a T i « ^ 0 corredores . NI i n -
l i a n d o . I , , C o r m a n : ZanJ»^ 105-B. 
^ { ^ ^ c l l C O N T R A T O 1 ^ D E 
«Iriri,*- «n buen vv*11*1* ^ a l l e d0 Mon-
^lSr8e a M a n ^ i ^ r 1 0 ' - P a r a I n f o r m e s 
j S a * Morro 61 Al0nTO- Gen ios , 1, es-
^ M ^ ^ . ^ « A C E N O I ) E -
5 * - n n m ^ / l a u l l a en l a c a l l e de V e -
?- I«?rca de iñ.611, el ra<Jlo c o m e r c i a l , 
^ 2o pi8o la M e r c a -
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y L U -Josa casa , de dos p lantas , con por-
tal s a l a , v e s t í b u l o , recibidor, 8 h a b i t a -
ciones, 2 de criados, comedor, 3 b a ñ o s , 
t serv ic ios , cocina, p a n t r v , despensa , 
•'• raje . E s t á s i t u a d a en 17 e s q u i n a a 
N Vedado. I n f o r m a n en l a m i s m a . T e -
' • - I F-195ft-
T K u S D E L tt!0NTE, 
V I B O R A Y L I B A N O 
T i L ^ C E N E S D E D E P O S I T O , E N L A 
A . Ca lzada de IJuyanO, p r ó x i m o a C o n -
cha v T e r e s a B l a n c o , se a l q u i l a n en n a -
ves *de 400 metros superf ic ia les . I n f o r -
m a r á n en e l loca l a en ComPOste la , n ü -
m e r o 9 a D _B 
1090Q 
E A L Q U I L A E N tO P E S O S U N A C A -
s i t a de m a n i p o s t e r í a , en F l o r e n c i a , 8, 
Reparto» B e t a n c o u r t . C e r r o , c e r c a de l a 
C a l z a d a . I n f o r m a n en l a m i s m a . A y a -
l a #-
10689 » m » 
C e r r o : se a l q u i l a o s e r e n d e u n l o c a l 
d e a l t o s y b a j o s , p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , g a r a j e , t a b a q u e r í a u o t r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
8 2 5 m e t r o s , j u n t o o s e p a r a d o . D i a n a , 
e n t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l . 
10477 3 a b 
PA R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O O D E -p ó s i t o , s é a l q u i l a un e s p l é n d i d o lo-
cal con m^s de setecientos m e t r o s ; 
g r a n punta l y p isos de cemento, a p r u e -
ba de S a n i d a d ; es fact ib le de d i v i d i r s e 
en dos s i se desea , y t iene entrada de \ 
a u t o m Ú T i l , lo m i s m o que una g r a n b a - i 
r r i a d a de casas b a r a j a s p a r a obreros . 
E s t á m u y blen s i tuado en e l Cerro . P a -
r a mas detalles en l a m i s m a : C a l z a d a , 
438-F: de doce a una . 
9055 30 m » 
PR O P I O P A R A C U A L Q U I E R I N D U S -t r i a , arr iendo o vendo, dos m i l m e -
t ros de terrenos , m á s o menos , todo 
cercado de m a m p o s t e r í a , en l a carre te -
r a que v a a S a n t a M a r í a del Rosar lo , 
haciendo e squ ina a l a cal le de A v e n i d a 
l a Independenc ia , en Ouanabacoa. Su 
d u e ñ o : Independenc ia , 22L 
9975 19 ab 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Se a l q u i l a , por a ñ o s 8 por l a t e m p o r a d a , 
IQ c a s a cal le L i b e r t a d , n ú m e r o 2, f ren -
te a l p a r q u e de l a Ig l e s ia , l a m á s bo-
n i t a , m a y o r y m e j o r s i tuada del pueblo. 
T i e n e dos g a r a j e s , t erreno de T e n n i s , 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , buenos m u e b l e s y 
agua en abundancia . I n f o r m a su d u e ñ o 
en e l B a z a r I n ¿ l é a A g u i a r , 90. H a -
bana . 
99G4-65 28 m » 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l to s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
p o r 1 5 p e s o s , o t r a p o r 2 0 , ú n i c a m e n -
te p a r a h o m b r e s o l o , i n d i s p e n s a b l e a n -
t e c e d e n t e s ; s e p i d e n d o s m e s e s f o n -
d o . L i a v í n , l u z , j a r d í n , b r i s a . 
10794 30 m « 
P R A D O , 3 3 , A L T O S 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s habi tac iones , con 
toda a s i s t e n c l í u a personas honorables . 
E s c a s a p a r t i c u l a r 
10434 2 ab 
SE A L Q U I L A E N M O N T E N U M E R O 2, l e t r a A , e s q u i n a a Zu lue ta , u n a h a -
b i t a c i ó n a p r o p ó s i t o p a r a dos personas o 
m t a r i m o n i o . E s c a s a de m o r a l i d a d , Y 
en L a m p a r i l l a , 63, e s q u i n a a V i l l e g a s , 
t a m b i é n hay una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n 
a la ca l le . Se ex igen re ferenc ias . 
10192 1 ab . 
H O T E L R O M A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A h o m b r e s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , 
en I n d u s t r i a , I L 
SS60 28 m z 
MO N S E R R A T E , 69, A L T O S , E R E N T E Manzana G ó m e z , a lqui lo e s p l é n d i d a s 
habi tac iones , a c a b a d a s f a b r i c a r , P1"0" 
p í a s p a r a cabal leros , of ic inas , etc. B a l -
cones b r i s a , m o r a l i d a d . T r a i g a m u e -
bles. 
10165 80 m a 
E n l o s b a j o s d e G e r v a s i o , 7 8 , e n t r e 
N e p t u n o y C o n c o r d i a , se a l q u i l a n , a 
m a t r i m o n i o d e m o r a l i d a d , d o s h a b i t a -
c i o n e s h i g i é n i c a s y < / n l u z e l é c t r i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s l l a m e n a l T e l é f o -
n o A - 9 9 0 7 . 
81 m « 
SI Q U I E R E U S T E D V I V I R C O N c o -modidad, no se mude s i n ver l a es -
p l é n d i d a c a s a de h u é s p e d e s C a m p a n a s 
rio, 154, a l tos , en donde e n c o n t r a r a h a -
b i tac iones p a r a hombres solos, con toda 
a s i s t e n c i a , a prec ios convencionales . T r a -
to esmerado y e s t r i c t a m o r a l i d a d 
10745 30 m " 
HA B I T A C I O N A L T A , " I N D E P E N D I E N » te, con v i s t a a l a cal le , s e a l q u i l a 
en 25 pesos, con luz, en A r s e n a l , 34, en 
l a bodega i n f o r m a n . 
10797 80 m* 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -tamento a h o m b r e s s o l o » o m a t r i -
monio solo, es casa do abso luta m o r a l i -
dad. Rev i l l ag igedo , 8, a l tos . 
10098 29 mi 
EN C A S A N U E V A , P A R T I C U L A R , S E a l q u i l a a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , o 
a personas de m o r a l i d a d , una sa la , con 
o s i n m u e b l e s . H a y t e l é f o n o . C á m b i a n -
se re ferenc ias . V i l l e g a s , 88, a l tos . 
10200 30 m » 
EN U N A O F I C I N A S I T U A D A E N L A cal le A guiar , 84, a l tos , e tnre O ' K e l -
lly" y Obispo, se cede espacio p a r a un 
escr i tor io , con - derecho a l t e l é f o n o . P r e -
g u n t a r por e l s i r v i e n t e J e s ú s , y p a r a 
m a y o r e s I n f o r m e s : F-1868. 
0597 1 ab 
A G U I L A , 1 7 8 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y habi tac io -
nes a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y h o m b r e s 
solos. I n f o r m a n en l a m i s m a a todas 
horas . 
9264 80 m i . 
E s t e h e r m o s o y ant iguo edif icio h a •JJ 
do c o m p l e t a m e n t e re formado . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
vic ios p r j vados. T o d a s l a s h a b i t a c l o n e » 
t ienen lavaoos de agua corr iente . S u p r o -
pietario , J o a q u í n Socarras , ofrece a l a s 
f a m i l i a s e s tab les , e l hospedaje m á s s e » 
rio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . T e -
l é f o n o : A-9268. H o t e l B o m a : A-1630. QUÍB--
ta A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o "Komo- ' ' 
te l . 
CA S A B Ü F E A L O . Z U L U E T A , 82, E N T B » P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . P a r a f a -
m i l i a s . H a b i t a c i o n e s frescas . B a ñ o s a g u a 
ca l iente , exce lente comedor. P o r e s t o r -
bar s e venden c a m a s h l * r r a v ooJom 
binas. 
8808 ix ib 
R1 C H M O N D H O U 8 E , P R A D O , 101, B S -i ,K^n% a T e n l e n t e R e y . T e l é f o n » 
A-i.x!S. G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , e l e V 
lra i l .? í con todo e l confort m o d e r n o . , 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con v l s t a J 
a la cal le . E x c e l e n t e c o m i d a . S e e x M 
gen re ferenc ias . 
8616 0 « b , 
UN A S E S O R A S O L A A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n , a o t r a s e ñ o r a so la , con 
o s i n muebles , p a r a v i v i r en f a m i l i a . 
I n f o r m e s ¡ T e l A-494& 
1 0 7 ^ » 
H O T E L G I R O 
L a s e f i o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a p r o -
p i e t a r i a , p o r v a r i o s a ñ o s , d e l a Qfc-
s a G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l o -
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , n n h o -
t e l p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a -
d o d e e d i f i c a r , d o n d e los q n e l a f a -
v o r e z c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n -
f o r t y m a g n í f i c a s h a o i t a c i o n e » c o n 
e x c e l e n t e c o m i d a o s i n e l l a , s i l o d e -
s e a n . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
l i a n o y e s p a ñ o l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r i g u e s F l l l o y , propietario . T e - i 
l é f o n o A-4718 D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a - ¡ 
c lones b ien a m u e b l a d a s , frescas y m u v 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a l l e T l u a l 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de agua ca-1 
l iento y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e u -
ropeo. P r a d o , 6 L H a b a n a , C u b a . E s In' 
r^ejor l oca l idad de l a c iudad. V e n g a y 
8050 81 m * 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
G r a n « a s a p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a s y 
e legantes habi tac iones con lavabos d»J 
a g u a ca l l en te y f r í a v v i s t a s a l a ca-1 
l ie . l a c o c i n a cargo de s u propietario j ] 
exce lente c o m i d a y prec ios m ó d i c o s . ' 
Prado , 19. a l tos . T e l é f o n o A-4873. 
8367 6 a b 
7894 81 m « 
EN T E N I E N T E R E T , 19, E S Q U I N A A C u b a , segundo piso , se a l q u i l a n n 
magni f ico s a l ó n corr ido , compuesto de 
t res grandes habi tac iones . I n f ó r m e s e en 
l o s ba jos 
10404 28 m « 
SE A L Q U I L A T N A H A J J I T A C I O N P O R l a m i t a d de su valor, a m a t r i m o n i o 
blanco, que se haga cargo de l a l impie-1 
za de c a s a chiqui ta . P a r a I n f o r m e s : en 
Z a n j a , 72. encargada . 
10C10 28 m » . 
HO T E L L O U V R E , S A N R A F A E L V Consulado . Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n -
tos y* habitaciones , con b a ñ o s , t imbres , 
t e l é f o n o s y toda c l a s e de comodidades 
p a r a f a m i l i a s e s tab les y t u r i s t a s T e -
l é f o n o A-4556. 
10527 1 ab 
EN C A S A D E F A M I L I A D E M O R A L I -dad, se cede u n a h a b i t a c i ó n a l ta a 
caba l l ero solo. No h a y n i ñ o s . A g u i a r , 14, 
re ferenc ias . 
10009 1 ab 
EN S A L u b , 5, A L T O S , S E A L Q U I L A N e spac iosos d e p a r t a m e n t o s y hab i ta -
ciones. Se desean p e r s o n a s de m o r a l i -
dad. 
7819 8 ~ab 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
28 m » 
Q E A L Q U I L A , V I R O R A , S I T U A C I O N 
b Ideal , un e s p l é n d i d o chalet acabado 
de fabr icar . S a n F r a n c i s c o y A v e n i d a de 
Acos ta L a w t o n , por ta l a derecha e i z -
oulercU, a m p l i a sa la y rec ib idor , con 
2 r t f s t l c ¿ s { X l l o n e s « a l i e n t ^ s e p a r a -
das por e legantes co lumnas , le s igue u n 
ancho h a l l . 3 grandes cuartos a l a de-
r e c h a con s u s lavabos de agua c o r r i e n -
te 2 e s D l é n d l d o s cuartos a l a i zqu ier -
da v Sn rogicTbafio, a l fondo un g r a n 
c o c e d o r con s u s pabel lones sa l ientes , 
d á n d o l e u ¿ a e leganc ia e x t r a o r d i n a r i a le 
signo otro h a l l Que une l a coc n a y 2 
c u a r t o s cr iados con s u s sen-icios , g a -
™ f e nara 2 m á Q t i i n a s , cuarto a l to p a r a 
S a r t f ó S por ambos lados 4 * ^ * ,«*•« 
hermosos ¿ a n t e r o s p a r a p l a n t a s v flo-
res . I n f o r m a n e n l a m i s m a : de 8 a 10 
y de 3 a 5. ao tnz 
10S33 ; S L i K S — 
rrF A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
b en l a V í b o r a , a persona de toda m o -
r a l i d a d Se dan y p iden referencias P a -
ra m f o r ¿ e s : S a n F r a n c i s c o y L a w t c n . 
D e 7 a 9 de la noche. 
10600 30 m X 
G R A N J A A V I C O L A 
P o r 1 600 pesos traspaso contrato de 
arrendamiento , dejando a beneficio del 
c o m p r a d o r s i e m b r a s de TTIIHO y gandfl, 
g a l l i n a s de d i s t i n t a s razas , guanajos , u n 
g r a n cercado de t e l a m e t á l i c a , c a p a z 
para 8.000 aves . I n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , 
a « n a y carburo, bomba y tanque, to-
dos los m u e b l e s y utens i l ios que e n 
e l l a ex i s ten . L a c a s a es un hermoso c h a -
let p a r a res ldemcia v e r a n i e g a y solo pa-
c a 17 pesos mensuales . I n f o r m a n : G r a n -
J a " L o s Cocos," en V i l l a Mar ía , G u a -
nab.icoa. 
10835 29 ra» 
1 V 1 A R Í A N A 0 . C E I B A , 
r O L U M R I A Y P O G O L O T T I 
A L Q U I U D O 
e l h e r m o s o c h a l e t d e l s e ñ o r E n -
r i q u e Z a s , R e p a r t o A l m e n d a r e s , a l 
! M r . a n d M r s . J . A . G r e g o o r , d e l 
^ N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k , 
¡ e n $ 2 5 0 a l m e s . ¿ Q u é n e c e s i t a 
i u s t e d ? T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
¡ U y , 9 y m e d i o . D e p a r t a m e n t o , 1 5 , 
! A g e n c i a A m e r i c a n a . S e r i a y A c r e -
d i t a d a . S u c u r s a l e n N e w Y o r k y 
B a r c e l o n a . 
C 2S57 53 27 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l m á s m o d e r n o e h i g i é n i c o de Cuba . 
T o d o s los cuartos t ienen b a ñ o privado 
y t e l é f o n o Prec io s especiales p a r a l a 
t e m p o r a d a de verano. Situado en el l u -
g a r m á s fresco y vent i lado de l a H a b a -
n a : frente a l M a l e c ó n . O r a n c a f é y r e s -
t a u r a n t . Prec ios m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 y 
A-0099. 
8130 81 m " 
OB I S P O , 66, E S Q U I N A A C O M P O S T E -l a , se a lqu i la una h a b i t a c i ó n hermo-
s a , con e n t r a d a independiente, p isos de 
m á r m o l , a b l c ó n a l a calle, p a r a of ic i -
n a u h o m b r e solo. I n f o r m e s s o l c en loa 
altos. T e l é f o n o A-4(J04. 
10911 81 m » 
SE A L Q U I L A N « H A B I T A C I O N E S , a m u e b l a d a s , con v i s t a a l a cal le , una 
p a r a h o m b r e solo y l a o t r a para m a -
tr imonio , con o s i n comida, precios eco-
n ó m i c o s , so lamente a personas de mo-
r a l i d a d . P r a d o , 71. altos. 
10937 6 tfb 
SE A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S habitaciones p a r a oficina. E m p e d r a -
do, 22, bajos. T e l é f o n o A-2418. 
10751 5 nb 
C a s a n u e v a : t e a l q u i l a n b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s y e s p l é n d i d o s d e p a r -
t a m e n t o s , u n a g r a n s a l a p a r a p r o -
f e s i o n a l y u n p i s o a l t o , c o n s u 
c u a r t o d e b a ñ o y t o d o s l o s s e r v i -
c i o s , e n G a l l a n o , 5 2 , a l t o s . 
28 m » 10351 
H O T E L M A C - 0 L P 1 N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E A L -q u i l a un d e p a r t a m e n t o de dos pie-
zas, con b a l c ó n corr ido , a dos o t r e s c a -
ba l l eros re spe tab le s . E e c a s a p a r t i c u -
l a r . 
10333 28 ma. 
EN S A N L A Z A R O , E N C A S A P A R T I -cu lar , con dos v e n t a n a s a l a cal le , 
a c e r a de l a s o m b r a , s e a l q u i l a u n gran 
cuarto . D i r í j a n s e por escri to a : M . C. 
A p a r t a d o 893. 
10644 29 m » 
H O T E L C A L I F O R N I A 
9 n £ d £ l e ^ esquina a A g u i a r . T e l é f o n o 
A.5032. E s t e g r a n hotel se encuentra si-* i 
tuado en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta c o a ) 
m u y buenos depar tamentos a l a ca l le r ' 
hab i tac iones desde |0.60. $0.75, 1L60 y I 
$2.00. B a ñ o s . luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r o ' ' 
d o s e s p e c í a l e ! p a r a los h u é s p e d e s e s - ' 
tables . 
8041 81 m « 
H O T E L " H A B A N A " 
D e C l a u d i o A r i a s , B e l a s c o a l n y V i v e s . 
T e l é f o n o A-5S25. E s t e hote l e s t á r o d e a -
do de todas l a s l í n e a s de los t r a n v í a s 
Aa l a c iudad . H a b i t a c i o n e s m u y b a r a - ; 
tas. L a s h a y desde 18 p e s o s a l m e e COA' 
todo s e r v i d o . 
« m y I 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con toda a s i s t e n c i a . Zulueta , 30, 
e squ ina a T e n i e n t e R e y . T e l . A-1628. 
" E L C R I S O L ' 
L a m e l o r c a s a de h u é s p e d e s de l a R o * I 
p ú b l i c a , a c a b a d a de fabr icar , todas l a s 
hab i tac iones con s e r v i d o adentro, t l m -
bres , t e l é f o n o , agua ca l l en te y f r í a , t o - l 
do e l s e r v i d o e s m e r a d o , buena c o m i - j 
da, nadie se m u d e s i n ver la , p a s a n lo»1 
c a r r o s por l a e s q u i n a L e a l t a d , 102, es I 
quina a S a n R a f a e l . T e l é f o n o A-9158. S e ' 
exl-gen r e f e r e n c i a * 
6090 28 m e 
EN G A L LAÑO, 54, A L T O S , S E A L Q U I -i a una h a b i t a c i ó n , amueblada , es 
grande y f r e s c a , s irve p a r a 2 ó 3 hom-
bres , es c a s a de f a m i l i a . T e l é f o n o 
A-1814. 
10078 29 mz 
SE A L Q U I L A E N L U Z , 91, U N D E P A R -t a m e n t o con v i s t a a la calle, propio 
p a r a o f i c ina o i n d u s t r i a p e q u e ñ a . I n -
forman en L u z , 87, donde se desea una 
c r i a d a p a r a un m t r i m o n i o . 
10732 4 m » . 
EN C A S A D E F A M I L I A , S E A L Q U I L A p a r a h o m b r e s solos, una h a b i t a c i ó n . 
H a y e s p l é n d i d o servic io san i tar io . I n -
f o r m a n , en J e s ú s M a r í a , 124. alCoa, de-
recha. 
10319 29 m » 
CA S A D E H U E S P E D E S L A S U I Z A , E m p a d r a d o , 31. Se a l q u i l a n frescas 
habitac iones con o s i n muebles . T a m -
b i é n h a y u n a s a l a prop ia p a r a oficina 
10321 31 m z 
PR A D O , 87, A L T O S , S E A L Q U I L A U N d e p a r t a m e n t o con 8 habi tac iones , con 
b a l c ó n a l a cal le y u n a h a b i t a c i ó n pe-
q u e ñ a en l a azotea. . 
10675-76 31 m z 
H A R R I G A Í T S H O T E L F 0 R N 0 S 
N E P T U N O , 1 . 3 Y 5 . 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e l e g a n t e -
m e n t e a m u e b l a d a s , t o d a s c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e ; l a s h a y c o n b a ñ o 
p r i v a d o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a 
e l v e r a n o , d e s d e d o s p e s o s e n 
a d e l a n t e . 
10 ab 
SB A L Q I U A UN D E P A R T A M E N T O alto, c o m p l e t a m e n t e amueblado , con 
todos sus serv ic ios y e levador a u t o m á -
tico. I n f o r m a n : M a l e c ó n , 56. 
0033 ,28 m » 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -bitaciOn, con v i s t a a l a cal le , con o 
s i n comida, en c a s a de f a m i l i a respe-
table, a 1 Ó 2 s e ñ o r a s , eu e l Vedado 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - C I C I . 
10790 S ab 
GR A N C A S A P A R A F A M I L I A S , C O N todo e l servicio, se a d m i t e n n i ñ o s 
a f a m i l i a s de m o r a l i d a d , precios espe-
c ia les .nadie debe m u d a r s e s i n antes 
v i s i t a r l a . E m p e d r a d o , $75, cas i e squ ina 
a Mon serrato. T e l é f o n o A-7808 
10828 80 m » 
CA S A P A R A F A M I L I A S , A G U I L A , Mu T e l é f o n o A-9171. Se a l q u i l a n e s p l é n - i 
didos d e p a r t a m e n t o s y habi tac iones pa-1 
r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s de gusto r 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
10059 80 m » 
" V " U E V A C A S A D E H U E S P E D E S , V I * ' 
i - l l l egas , 68, e s q u i n a a O b r a p í a . E s -
p l é o i d l d a s habi tac iones con m u e b l e s y 
s in e l los Buenos b a ñ o s . So a d m i t e n ! 
abonados a l comedor. 
10C82 2 a b 
A M A T R I M O N I O S I N N I S O S O A p e r -s o n a s e x t r a n j e r a s , p r e f i r i é n d o s e a m e - i 
r i canos , se le a l q u i l a en Clenfuegos 44 
segundo piso, hab i tac iones amuebladas^i 
con comloa , luz e l é c t r i c a , m a g n í f i c o s ser- ; 
v ic ios y t e l é f o n o . H a n de ser p e r s o n a » ' 
de e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
10625 « I m « 
EN L U Z , 86, S E A L Q U I L A U N A S A L A -dos balcones , $40; o s a l a y un c u a r -
to, son t res balcones a la calle, $60; ade-
m á s dos habi tac iones , $55; con lavabo, 
luz, l i a v í n , dos m^ses en fondo, m u c h » 
orden. 
1 0 ^ 28 m . 
r ' E D A D O 
HA B I T A C I O N E S , l u j o s a m e n t e a m u e -b ladas , c e n serv ic io y c o m i d a s de 
p r i m e r a . C a s a s u m a m e n t e f re sca , aca-
bada de reedif icar . P r e c i o s razonables . 
L í n e a , 88, a l tos , e n t r e Paseo y D o s . Sa 
a d m i f e n abonados a l a m e s a . 
10800 S a b 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N Concordia , 134, a personas de m o -
r a l i d a d , a un m a t r i m o n i o o sefiora so la . 
10515 28 m » 
E l D I A R I O D E I A MAJO-
H A e s e l p e r i ó d i c o de m a -
y o r c l r c u J a c i ó n , — 
P A G I N A P E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 J e 1 9 2 0 . 
1 6 D E A B R I L 
y p a r a 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
2 6 D E A B R I L 
! A d m i t i e n d o c a r g e y p a s a j e r o s p a r a 
d i c h o s p u e r t o s . 
E l h e r m o s o v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
C H I C A G O 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o . „ , 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e e l 
2 D E M A Y O 
y p a r a 
C O R U N A . G U O N . ¡ S A N T A N D E R y 
S A I N T N A I A I R E 
s o b r e e l 
12 D E M A Y O . 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a -
r a d i c h o s p u e r t o s . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
11 d e J u n i o . 
V a p o r " E s p a g n c , " n a l d r á s o b r e e l 
3 0 d e J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , * * s a l d r á s o b r e e l 
2 7 d e J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s d d r á s o b r e e l 
15 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , * * s a l d r á s o b r o e l 
11 d e S e p t i e m b r e . 
V a p o r "Espagce ,** s a l d r á s o b r e e l 
3 0 d e S e p t i e m b r e . 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r " F l a n d r e . * 1 ' s a l d r á s o b r e e l 
3 d e J u n i o . 
V a p o r " E s p a g n c , " s a l d r á s o b r e e l 
21 d e J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , * * s a l d r á s o b r e e l 
1 8 d e J u l i o . 
. i V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
E l n u e v o y l u j o s o t r a s a t l á n t i c o 6 ¿ c A g o s t o , 
' f r a n c é s I V a p o r " F l a n d r e , * * s a l d r á s o b r e e l 
I A I T A V C T T I T ' 3 ^ c S e p t i e m b r e . 
• L / \ J r A - I t " * 1 E « j V a p o r "Espagne .** s a l d r á s o b r e e l 
¡ d e 4 h é l i c e * y 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 2 1 ¿ e S e D t i e m b r e _ 
I d e s p l a z a m t e n t o . l L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
, S a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e e l y R E Y B U R D E O S 
1 0 D E M A Y O f S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s c o -
hr p a r a h r e o s " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
P O R U Ñ A S A N T A D E R y E L H A V R E 4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A U 
¿ ¿ r e e l ' I N E . R O C H A M B E A U , L A F A Y E T T E . 
18 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a -
r a d i c h o s p u e r t o s . 
L A T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A -
R A , e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - H 7 ( 
H a b a n a . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
i » PÍEÍQOS , i z q u i e r d o y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A r i U U S A C S P A H A 
V a p o r 
B A R C E L O N A 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 1 d e 
A b r i l , a a i s 4 d e l a t a r d e p a r a 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A P . C R 1 m \ 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $ 7 2 . 5 0 . 
P a r a i n f o r m e s s o b r e t i p o s d e f l e -
tes , p r e c i o s d e p a s a j e s y d e m á s , d i -
r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A & Co. 
A g e n t e s G e n é r a l e » . 
S a n I p i a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
15 
C A D I Z 
d e 10 5 0 0 t o n e l a d a s . 
^ C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á d e es te p u e r t o s o b r e e l 
d e A b r i l , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e : 
$ 7 2 . 5 0 , i n c l u i d o s l o s i m p u e s t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S A N T A M A R I A & C o . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
W A i í 
L a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T W R I F A D E P A S A J E S 
T a m p l c o . , 
N'autuu). . 
P r o g r e s o . 
V e r a c r u z . . 
«5 a 
B 
$ m a m 







S E R V I C I O H A B A N A M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H S M I T H . A g e n t e G e n e r a l p a 
t a C ' i b a . 
O f i c i n a C e n t r a ! : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o c e P a s a j e s : T e l é f o n o 
A - 6 1 5 4 . P r . J o . V * 
V A P O R E S 
C O S T E A O S 
N e w Y o r k . . 
P r l r a » I n t e r - a e snn -
ra med ia 6r 
S70 a $87 «33 |3S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
: u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , u. l o s c a r r e t o n e r o s y a es ta 
i m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a la 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o < 
f>es, s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o 
. i m r e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d - s t i n a t a r i o , e n v i á n d o i o i a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
tita E m p r e s a p a n q u e e n e l l o s se les 
p o n g a e l « l i o d e " A D M I T I D O . " 
2 D . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o p o -
c i m i e n t o q u - e l D e p a r t a m e n t o d e 
R e t e s • h a b - l i t e o n d i c h o s e l l o , sea 
a c e m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u t i l e 
o a r a q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l 
K u q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 3 . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o U a -
c.o p a p a r a e l f i e t e q u e c o r r e s p o n d e a 
la m e r c a n c í a e n é l raanifesteda, sea 
c n o e m b a r c a d a . 
t a las t r e s d e a t a r d e . ft c u y a h o r a se-
r a n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l m a -
t e n e s d e l o * e s p i g o n e s d e P a u l a - y 
5 o . Q u e r C d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e u n e l c o n o c i a i e n t o s e l i a d o 
^ e r a r e c h a z a d a . 
E n t e s a N a v i e r a d e C u b a . 
O F I C I A L 
C á m a r a , «m ia ap08 p. " 
enT cada c L o 0bl ,e^o n 1 1 8 ^ ? * V 
R E P U B L I C A D E C ü B A 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
P R E S I D E N C I A 
C O N V O C A T O R I A 
(•«ilebrada e l d í a diez y 8e1« A x< i6n 
m ° S 9 e n curso , se s a V t V b V Í T u " 
n e í - T e ^ l a ^ ^ ^ ^ D l a r t o ^ ^ o -
2. — L a I n i p r e s l O n d e los es tados dAi 
P r o y e c t o de l e y de p r e s u p u e s ^ f ; de l 
3. — I . a I m p r e s i ó n y e n c u a d e m a c i ó n de 
1 ^ ^ M e m o r i a de es te Cuerpo C o l e p i s l a ! 
4. — L a e n c u a d e m a c i ó n de los to rvoo 
de l D i a r i o d e Sesiones, p o » l e e i s l S t S -
r e ' - i r ^ i b l ^ e c i r ^ 1 6 1 1 ^ ^ ^ 
« — L a a d q u i s i c i ó n de efectos e l é c t r i -
cos ; 
J . — I m p r e s o * , m a t e r i a l de o f i c i n a y 
a r t í c u l o s de e s c r i t o r i o ; ' 
a — E f e c t o s de f e r r e t e r í a , ú t l l e i de 
l i m p i e z a y m i s c e l á n e a s ; y 
& U n i f o r m e s de Terano e i n v i e r n o pa -
r a l a s e r v i d u m b r e . v 
L o s c o m e r c i a n t e s que deseen conen-
r l r a la s u b a s t a p o d r á n a d q u i r i r en l a 
P a g a d u r í a de l a C á m a r a , m u e s t r a s de 
l o s i m p r e s o s que se s u b a s t a n ; r e l a c i ó n 
de todos los a r t f o u l & s , p l i e g o s d e p r o -
p o s i c i o n e s y cond ic iones de l a subas ta 
C 2669 
T R A C I O N D E I M P , , ^ 
1 9 2 0 . 1 i i 2 i J e r c ' c i « i< 
A V I S O " 
"e a v i s a c o r o „ . 
res I n d u s t r i a l e s n l ^ ^ ' o a i 
pues tos M u n i c i p a l e s ^ 
«•oncur r i r , ios „ „ ! • Para QUP ! d« t 
C o n t r i b u y e n t e s , a f i n .ccion d í i ^ 
e x a m i n a r la r e l a c i ó n ™* 
«las p o r l a Corn ie í* d6 *u&t9. 
sefior'es c o n t r i W e ^ d » ^ l l n f f i 
« P i a f e s , durant l3 los . » ^ 
ñ r  o n t r i b u V n t U 0 ««Parto 'f5» 
dos e p í g r a f e s , » por V k 
CO D I A S c o r i s e c S o t T P ' ^ o » 
fecha, f o r m u l a n d o P08r aBJ*ni r Z • 
^ r ^ S ^ ^ t e ^ ^ & o T f f r ' ' ^ 
" ae 1920. 
( f . ) M a n u e l va rona s 
C 2838 ^ ^ I d e M u n l c ¿ 
S U 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
1 A R M A N D O R O T A 
C O M P R A S 
CO M P R O C A S A O V A K I A S H A S T A 17 m i l pesos, .si a g r a d a l u g a r y da i n -
t e r é s , f i r m o e s c r i t u r a en 24 h o r a s . D e -
t a l l e s p o r c o r r e o : d o c t o r P i n e d a . V e d a -
do. F, 215 T e l é f o n o F-3174 
10032 SI m z 
C o m p r o c a s a e n e l d i s t r i t o c o m e r -
c i a l d e l a H a b a n a v i e j a , q u e s i r -
v a p a r a r e e d i f i c a r l a . S e ñ o r M . 
A p a r t a d o 8 2 5 . 
CO M P R A Y V E N D E CASAS. S O L A R E S y f i n c a s r ú s t i c a s . F a c i l i t o d i n e r o so-
( b re h ipo tecas en g r a n d e y pequef iaa can-
' t i d a d e s . E m p e d r a d o . 30, bajos , e s q u i n a 
( a A g u i a r . D e 10 a 12 y de 3 a G. T e l é -
f o n o A-3161. 
CATLI>E C U B A , U N A C U A D R A D E M U -r a l l a , casa de dos p l a n t a s , con m á s 
de GOO m e t r o s , en 110.000 pesos. L a m p a -
r i l l a , c o n ' m * » de 300 m e t r o s , en 32.000 
pesos P ico ta , u n a p l a n t a en 13.000 pe -
sos P a u l a , dos p l a n t a s , en $22.000. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
Ñ E R O 
C 2774 4d-27 
SÍ: C O M P R A UNA C A S A M O H K R N A , p o r t a l , sala , s á l e t a , 3 c u a r t o s , s a l ó n 
de c o m e r , b a ñ o c o m p l e t e , p o r J e s ú s d e l 
M o n t e , de la I g l e s i a pa ra la H a b a n a , o 
t a m b i é n p u n t o c é n t r i c o , m o d e r n a , en l a 
H a b a n a , en l a s m i s m a s cond i c iones que 
l a a n t e r i o r , de d iez m i l a once m i l pe-
sos, o u n a de a l t o y ba jo , sa la , sa le-
t a . 3 c u a r t o s , s a l ó n de oomer , b a í í o 
« " o m p l e t o , m o d e r n a , p u n t o c é n t r i c o , en 
l a Habana , de 20 a 21 m i l pesos. I n -
f o r m a n : T e n i e n t e Rey , 96. L a U n i v e r s a l . 
T e l é f o n o A-3725. 
10843 30 m ^ 
ES Q U I N A D E F R A I L E E N S A N R A f a e l . vendo una h e r m o s a casa nue 
va, de a l tos , c u a t r o c u a r t o s , d o b l e ser 
v i c i o y en l a azotea, urt c u a r t o p a r a 
ÍTyía^8- XT K e n t a i 2 4 0 - Pj6010 .mInI15"01 I n m e d i a t o a l P a r q u e M a c e o , se v e n -
í^S.OOO. N o cor redores . I n f o r m a r á n : R a - ¡ , ~ ' 
m O n Zavala . O b r a p í a , 7. d e u n a m a g n i f i c a p a r c e l a d e t e r r e n o , 
! a l t a y c é n t r i c a , a u n a c u a d r a d e l t r a n 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
E S Q Ü I N A W V E N T A 
m a a T o y o . nueve m i l pesos a l con tado 
y reconocer ca to rce m ü T e l . I-2S57. 
10585 28 mz-
BA R R I O D E L P I L A R , C A S A S D E v e n -t a en C a s t i l l o , a $10.000. S a n t a Rosa, 
a .«7.000 y ?4.000. F e m a n d l n a . m o d e r n a , 
dos p l an t a s , en $22.000. M o n t e , u n a 
p l a n t a , en $17.000. 
D E S E A M O S C O M P R A R D E C O N T A D O 
f i n c a u r b a n a c o n o s i n e d i f i c i o , p r o p i a 
p a r a a l m a c é n , q u e e s t é - c o m p r e n d i d a 
d e s d e E m p e d r a d o h a s t a M u r a l l a y des -
d e c a l l e C o m p o s t e l a a l l i t o r a l d e b a -
h í a . I n v e r t i r e m o s $ 7 5 , 0 0 a p r o x i m a d a -
m e n t e , y l a m e j o r o f e r t a se l l e v a r á e l 
d i n e r o . N o n e g o c i a r e m o s c o n a g e n t e s . 
D i r i g i r s e a " U r b a n a . " A p a r t a d o 8 6 4 . 
10443 27 m z 
S E C O M P R A N C A S A S 
Se c o m p r a n casas y so l a r e s en l a H a -
b a n a y sus ba r r i o s . Se da d i n e r o en 
h i p o t e c a H m e d i c o i n t e r é s . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A-CO-'l. D e 11 a 0. M a n u e l L l e -
n í n . 
8001 27 m z 
SE C O M P R A U N A F E R R E T E R I A O t a m b i é n se e n t r a de socio en e l l a , 
s p g ú n convenga . I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 
ÍK5, po r Monser ra te t , en l a U n i v e r s a l ; 
horas de o f i c i n a , 9 a 11 a. m . y de 3 
a p. m . T e l é f o n o A-3725 
IQSre 28 m z 
CA L L E L E A L T A D , D E R E I N A A L m a r . casa m o d e r n a , de dos p l a n t a s , 
buena f a b r i c a c i ó n con sala , s a l e t a y 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , en cada p l a n t a . M a n -
r i q u e , u n a p l a n t a p r o p i a p a r a f a b r i c a r , 
en 34.000 pesos 
CH A L L E I N D U S T R I A . D O S C A S A S A N -J t i g u a s . p r o p i a s p a r a f a b r i c a r , c o n 
400 m e t r o s de t e r r e n o , en 43.000 pesos. 
San LAzaro , dos casas a n t i g u a s , con m á s 
de 400 m e t r o s , en 42 000 pesos . , O t r a en 
l a m i s m a c a l l o de dos p l a n t a s , con m A s 
de 700 m e t r o s , en 115.000 pesos. 
S e v e n d e n , e n l o m e j o r d e l V e -
d a d o , d o s m i l q u i n i e n t o s m e t r o s 
P a r a f a b r i c a r : S a n L á z a r o , n ú m e r o i B E N I T O V E T A c 
3 4 8 , e n t r e G e r v a á o y B e l a « c o a í n . T i e - | T > E G A L A U N A 8. 
n e 1 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s , y se v e n - ' ^ ^ en ia v i b o r a 8 ^ ^ ^ ^ ÍI 
d e e n ú l t i m o p r e c i o e n $ 1 5 . 0 0 0 . *o ^ ¿ T ¿ \ ^ ^ 
r e c o n o c e g r a v a m e n y t i e n e m u y b u e - i a r W 1 a n r n ^ 8 ! 4 C i c a d a sio 
n o s títulos. E n e l p r e c i o i n d i c a d o se 
c e d e n l o s 
V ^ m ? / M r a P S ? ? h a B f a m n i ^ f t n S A 5 £ v í a y a U n p a s o d e l a U n i v e r s i d a d . V e n d o u n a en San L á z a r o ce rca d e l M a - — r - T T E N D O CAS 
J ^ ! J T i e n e 1 5 m e í o s d e f r e n t e c o n u n a ^ f ^ ^ % T c e d e n l o s p l a n o , p a r a u n e d i f i c i o d e V ^ ^ T i M ^ ^ 
s u p e r f i c i e d e 7 5 0 m e t r o . P r o p i o p a - h W n ^ X ^ d o ? ^ ^ ^ ¿ ^ n I Z ^ ñ T J T ? ' ^ ' ¿ { M 
r a c o n s t r u i r u n e d i f i c i o d e 7 0 d e p a r - C A S A S E N V E N T A 
t a m e n t o . c o n i n o d o r o , b a ñ o , r e y e r b e r o r r e s p o . 17.500. S u á r e z . $13.500. A g u i l a , 
d e ffa. V o i o d e n a r i o * o n a r a u n a 510-500- I n d u s t r i a , $28.000 y $. '«.000. C i e n -u c g a s y o j o a e p a ñ o , O p a r a u n a fneg08i $7.i.>00. Nueva de l P i l a r . $10.500. 
n a v e o g a r a í e c o n c a p a c i d a d n a r a 5 0 V i r t u d e e , ISG.OOO. B l a n c o , .^17.500 y $32.000. 
6 v u i . a p a u i u a u p a i a AKUaca t0 ( ^¿0Am y $37.000. A n i m a s . 35 
m a q u i n a s ; o p a r a f a b r i c a r ¿4 c a s a s m i i . p e s o s . F Í g ü e r a s , dos en $36.oop. E re , 
r e c t o . 
10742 S I m a 
c u a d r a d o s , u n c u a r t o d e m a n z a -
n a . P a r t e f a b r i c a d o . T e r r e n o l l a n o | d e u ¡ Í ^ ¿ k b ¿ d ¿ h ¡ b Í t ¡ í í o n e s " , ¿ ¡ t í o " F S ? o í e ¿ ? ^ M ^ * ^ ^ 
y t o d o c e r c a d o . I n f o r m a : F r a n - ' y t r a s p a t i o . P r o y e c t o s a p r o b a d o s . A n i - E S Q U I N A S E N V E N T A 
EN 12 M I L P E S O S , 815 V E N D E casa c a l l e de A r m a s , 34, en t 
VE N D O E N E L C E R R O , M P m i ^ d r a C a l z a d a der, CT^IS r CtA" 
to s . ^con p o r t a l , a z o t e a . I ^ V t ^ s . ^ 
E L A t a . í1"©. en $20 000. La f a b r ' w u ' no-
r e S a n ' m á s . B e n i t o Vega. Someruelos 3-"> 
F r a j i c i s c o y M i l a g r o s , con p o r t a l , sa la , I l w a 2. 8" « 
sa le ta , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s . dob le 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y sOtano, y 120 m e t r o s 
de t e r r e n o a l f o n d o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
1 0 v n 8 ab c i s c o V e l a r d e M e r c a d e r e s 4 T e - | i n a s ' c a 8 ' esQu^na a A r a m b u r u y S a n E n i n ' d n i i t r i a , r e n t a $300. $42,500. 
L á z a r o . P r o d u c t i v a i n v e r s i ó n d e d i ñ e - g f t ^ S ^ b S ^ t f ^ 
l é f o n o A - 2 2 4 4 . D e 9 a 1 1 a . m . 
sa I n t e r n a c i o n a l , " A v e n i d a B o l í v a r , n ú 
- ^ m e r o s 5 4 y 5 6 , a n t e s R e m a . $ 2 8 . 5 0 0 . 
• _ V A " I 9700 -> au 
y d e 2 a 5 p 
C 2722 
m . 
i nd -20 
" \ T E N D O C A S A , C A L L E A G U I L A . 
» t o r c e h i i l ) i t a c i o n e s . dos accesor ias . 
A g c a -
r e n t a 
$18.600. ... 
r o . I n f o r m a n d i r e c t a m e n f e p n l a * " f a . S;in F r a n c i s c o ( L a w t o n ) . r e n t a $115, O zada «de J e s ú s de l M o n t e , m e d i a cua 
l i ' t n 1 ' ^ a -SI5.500. E m p e d r a d o , r e m a $180. $27.000. d r a de l a e s a n l n a de Te^as, M i d e e l ^ t e -
K v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 41 ( a l t o s . ) 
D e 2 a 5 i n c l u s o los s á b a d o s . 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
C1\SASl D E V E N T A E N U E R N A Z A , J O ' R e l l l y . San J o s é . V i l l e g a s cerca de 
O b i s p o . San L á z a r o , I n d u s t r i a , U e i n a , 
M a l e c ó n , Somerue los , de t r e s p l a n t a s . L a -
gunas , Pau la , Consu lado , M o r r o , T r o c a -
dero , V i r t u d e s , C o r r a l e s y Cienfuegos . 
TE R R E N O 8 P A R A I N D U S T R I A S . E N e l C e r r o , a u n a cuad ra de l a C a l -
zada, v e n d o 3.240 varas , a seis pesos. E n 
T u l i p á n , 3.000 771etros, a 8 pesos m e t r o . 
L u y a n ó . G.000 m e t r o s , a 9 pesos 
i m a m p o s t e n a ; 
¡ l ' r e c i o Slíi.oOO. 
! jos . D r . J . W 
I 10540 
t e j ado , s e rv ic io s a n i t a r i o . 
I n f o r m a n : P r a d o , 20, ba -
T b o m a s . 
1 ab 
8TS C O M P R A I N S O L A R Y E R M O E N repa r to s . Se p r e f i e r e e s q u i n a c o n f r u -
t a l e s . I n f o r m a , t e l é f o n o A-2774. 
10091 29 m z . 
C O M P R O C A S A S 
A c a b o de v e n d e r m i c o l o n i a en $125.000 
y deseo con ese d i n e r o c o m p r a r v a r i a s 
casas, pero que no pasen de $40.000. L a s 
q u i e r o en l a H a b a n a , y no t r a t o con 
corredores . D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 401. H a -
bana . 
_ ' .^«t 20 m » 
C E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A ~ P E -
k_5 quena que se p r e s t e p a r a a lmac&a 0 
su r e c o n s t r u c c i ó n a ese o b j e t o , en l a p a r -
t e c o m e r c i a l de l a c iudad , e n t r e l a s ca-
l l e s H a b a n a , O f i c i o s . A c o s t a , y O b i s p o . 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2549. 
9703 28 m z 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
D O S C H A L E T S 
E n buenos p u n t o s de la V í b o r a , ae v e n -
d e n dos m o d e r n o s y e l e g a n t í s i m o s cha-
l e t s , a m b o s de e s q u i n a U n o en $28.000 
S o t r o en $25.000. I n f o r m a : F . B l a n c o 
Polanco , ca l l e de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, 
a l t o s , e n t r o D e l i c i a s y San B u e n a v e n -
t u , r i l í „ V I b o r a De 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
_108S3 31 m z 
BA R A T A S , SE V E N D E N P E Q U E R A S f i n q u i t a s en e l W a j a y , c o n f r e n t e a 
l a c a r r e t e r a y con. luz e l é c t r i c a , a p r o v e -
c h e n es ta ú n i c a o p o r t u n i d a d . T o d a p e r -
fiona, p o r m o d e s t a que sea s u p o s i c i ó n 
puede a d q u i r i r u n a p e q u e ñ a f l n q u i t a r ú s -
t i c a con m u c h o a r b o l a d o y rodeado de 
s r a n d e a f incas . Muchas f a c i l i d a d e s en l a s 
c o m u n i c a c i o n e s . I n f o r m e s y p l a n o s : G 
d e l M o n t e , H a b a n a , 82 
EN L A C A L L E D E A N I M A S , C E R C A ae Belascoafn . se vende u n a casa de aoa vnertaa, con 7 m e t r o s de f r e n t e p o r 
15 de f o n d o y c o m p u e s t a de s a l a , sa-
i .™A,J^ cua r to s , c o c i n a y s e r v i c i o s , en 
S-tt.Oüfl I n f o r m a : G. d e l Afonbe H a -
bana, 82. 
EN S A N M I G U E L , P R O X I M O A O A -l l ano , se vende una casa de t r e s p i -
sos, con u n a s u p e r f i c i e de 120 m e t r o s 
y que r e n t a $160, m u y b a r a t a I n f o r -
m a : u . d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
A U > A C U A D R A D E L P A R Q U E M E -n o c a l se venden dos so l a re s en l a 
acera de l a s o m b r a , a $30 m e t r o N o 
p i e r d a la o p o r t u n i d a d d e / h a c e r u n b u e n 
negocio . I n f o r m a : G. d e l M o n t e . H a -
i n , ' , o** 
A n 0 8 i ^ D R A S D E 23 Y E N T R E en-
^ l i e s de l e t r a s , se v e n d e n dos casas 
oe m a n i p o s t e r í a , techos de c e m e n t o v 
t n s u p e r f i c i e de 7X3C a ^ z ó n de 
$50 m e t r o , casa y t e r r e n o . P a r a m á s 
I n f o r m e s : G d e l M o n t e , y a b a n a , 8 ? 
V T E D A D O : T E N í i O D E V E N T A E S -
V p l d n d i d o s cha le f s , re>cién c o n s t r u í -
dos. Solares y e r m o s en l a s m e j o r e s ca-
l l e s , desde 2C h a s t a 50 pesos m e t r o cua-
d rado . Se i n f o r m n : d i r e c t a m e n t e a los 
compradore s . A . R o t a E m p e d r a d o . . 30, 
ba jos . e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-31fn. 
liHC-ü 31 m z 
T T B D A D O : C H A L E T A M E R I C A N O , E N 
T una s u p e r f i c i e de 083 m e t r o s , c i í m -
nnes to de sa la , comedor , h a l l , c u a t r o ha -
b i t a c i o n e s y una de c r i ados , coc ina de 
gas. pis..s de mosa icos y a g u a c a l i e n t e 
en t oda la casa. I n f o r m a n en l a m i s m a : 
dei 1 a 5, ca l le 13, n ú m e r o 400. e n t r e 
10948 31 m z 
Q E V E N D E N E N C O N C H A , C E R C A D E 
IO los c a r r i t o s , v a r i a s cnsas m o d e r n a s 
y "una de e s q u i n a , de $6.000 a $13.000. 
con buenas f a c i l i d a d e s de pago. U a z ó n : 
v i d r i e r a c a f é de A m a r g u r a y H a b a n a ; 
de 8 a 10 y de 1 a 3 
KMl ' J * . 2 ab 
_ _ _ _ _ 2 ab 
V T I B O R A : S E V E N D E U N A H E R M O S A | 
T casa, que va l e 30.000 pesos, se d a 
en $25.000 p o r t e n e r qu© e m b a r c a r s e su 
d u e ñ o . I n f i r m e s : J u a n A m o r , ( i a l l a n o . I 
3< : de 1 a 4. 
, 10315 28 
C A S A S E N V E N T A 
E n Consu lado . $125.000. San L á z a r o . 115 
m i l pesos. P r a d o . $110.000. O ' U e i l l y , 125 
m ü pesóse. O f i c i o s . $190.000. V i r t u d e s , 
$37.000. E g i d o . $105.000. I n d u s t r i a . 450.000 
pesos, d a n d o $32.000 anua les E v e i i o M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o , 41, a l t o s ; de 2 a 5, 
S E v L K T r E < ; R A N ÍVUINTA. U N A S i p 
^ ¡ ^ t ^ ^ ^ : ^ J ^ ^ s ^ m n A m o $ 1 8 0 , E N $ 2 5 , 0 0 0 
f í a s . D i r i g i r s e : A p a r t a d o 050. S. B o m 1 
e. m e t r o s . B e n i t o Vera í n » " " -
os, 8 ; de 12 a 2. B '""nenu-
V ^ 0 ^ . 0 ^ ^ ANTFGUA, MEDIA « . 
f M « r l n a 506 metroV^Tede m 
r r e n o 404 m e t r o s , a ce ra de l a b r i s a . T l e - 'S-S**? ^ Z _ a E45 metro, es nt|». 
VE N D O L I N D O C H A L E T , EX TJi n hora , m e d i a cuadra d¿ u 
dos p l a n t a s , l a de l a « *ltaí, 
I 
n e n p o r t a l , con t r e s c u a r t o s . Su d u e ñ o 
E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 45, V í b o r a , T e 
l é f o n o 1-2007. 
10331 81 
VI R T U D E S , P R O X I M O A E S C O B A R , v e n d e m o s u n a h e r m o s a casa de dos 
p l a n t a s , f a b r i c a d a en una s u p e r f i c i e de 
208 m e t r o s . M e d e l y O c h o t o r a n a . O b r a -
p í a , 94, a l t o s ; d e 9 a 11 y de 2 a í i 
locrK) 29 m z 
R E P A R T O T O R R E C I L L A 
en L a L i s a . M a r i a n a o . Se -venden dos \ 
e l e g a n t e s c h a l e t s m o d e r n o s , c o n s t r u c c i ó n i o" n f l 
de p r i m e r a clase, p r e c i o s p a r a pe r sona i ' 
de gus to , a $12.000 cada uno, pueden pa-
SE V E N D E U N A E S Q U I N A , E N E s -t r a d a P a l m a , de 10X40, con c u a t r o 
c a s i t a s anexas y u n s o l a r de 10X40 a l 
l ado . E n e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , c a l l e ; 
m e r o 79, e n t r e 5 y (, I n f o r m a n . 
30 m?! I 
E s t o es ganga . V e n d o cua t ro casas m o -
d e m a s , s iendo u n a de el las de e s q u i n a 
con b o d e g a en l a ca l le de San F r a n c i s -
co, R e p ¡ i r t o L t n w t o n , V í b o r a , con el t r a n -
v í a a l f r e n t e . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a -
do. 41 ( a l t o s . ) D e a 5, I n c l u s o l o s s á -
bados. 
B O N I T A E S Q U I N A 
garsc a p l a z o s ; m a g n í f i c o s so la res n p ía 
f o r m e s o o r e l t e l é f o n o F - 1 5 9 3 . G o n z á l e z . 
2 ab 10504 
D E OO-
l ó n . v e n d e m o s u n a casa, p r o p i a pa -
r a r e c o n s t r u i r . P r ec io $11000. M e d e l y 
OchotoTena. O b r a p í a , 94, a l t o s ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
X T E D A D O , S O L A R D E 18 P O R 50, p « r -
V f e c t a m e n t e l l a n o , a l a b r i s a , con 
acera , en l a p a r t e a l t a , a $25 m e t r o . M e -
d e l y O c h o t o r e n a . O b r a p í a , 94. a l t o s ; de 
9 a 1 1 y de 2 a 5. 
V I B O R A 
E n una de sus m e j o r e s ca l les e i n m e -
d i a t a a l a Calzada , se vende una casa 
con 266 m e t r o s de s u p e r f i c i e . T i e n e Jar-
d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
grandes , uno de c r iados , h e r m o s a c o c i -
na, todos sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y t r a s -
p a t i o . P r e c i o f i j o : $11.500. Pueden d e j a r -
se en h i p o t e c a has ta $5.000 a l 7 p o r 100. 
L a casa se e n t r e g a desocupada o a l -
q u i l a d a con m a P í i i T i c a r e n t a . F B l a n c o 
Po lanco . c a l l e C o n c e p c i ó n . 15. a l t o s . V í -
bora . De 1 a 3 T e l é f o n o I-1C08. 
10883 31 m » 
VE N D O : U N A E S Q U I N A E N S A N J O -sé, dos p l a n t a s , 224 m e t r o s , $37.000. 
CA S A E N S A N N I C O L A S . 2 P L A N T A S , con bodega , e s q u i n a . $19.000. 
CA L Z A D A D E L M O N T E , 8 P L A N T A S , 7*60X28. $37.000. 
MA N Z A N A D E T E R R E N O , E N L U T A -n ó . a una c u a d r a de H e n r y C l a y , 
6.000 varas , a $7. 
CA S A E N L A V I B O R A , S A L A , 8 A L E -t a , ávs h a b i t a c i o n e s , m o d e r n a , r e n -
t a $45 C a l l e de D o l o r e s , $4 500. 
CA S A Q U I N T A E N C U A N A B A C O A 1.800 m e t r o s , $10.000. 
CO M P R O C A S A P E Q U E S A , E N JESUS M a r í a o A c o s t a , cerca de B e l é n . 
TR A T O D I R E C T O O O N F . G U Z M A N , L u o e n a , l e t r a E , e n t r e San M i g u e l y 
Snn R a f a e l T e l é f o n o A-9611, 
10952 S I m a 
SE V E N D E E N $(5,80O L A C A S A D E L A ca l le A r a m b u r o . 47. e n t r e San J o s é y 
Z a n j a , m i d e 6 r p e t r ó s po r 18. ComPues-
ta de sala, c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s , 
p a t i o y d e m á s s e rv i c ios I n f o r m a n : R e i -
n a . lO t ó 157. L ó p e z 
ion:;T 29 m z _ 
T T E N D O E N f lO.000 U N A CASA E N L A 
V V í b o r a , con (I m e t r o s p o r 50. de c i é - 1 
lo raso, a c u a d r a y r e d i a d e l t r a n v í a . 
8a., 21. T e l . 1-5157. V a l d é s . 
10005 29 m z . 
J > E r A K I 
É N $ 3 5 , 0 0 0 
Vendo dos casas de a l t o s , con f r e n t e de 
o a n t t r í a . dos v e n t a n a s , sala, s a l e t a y 3 
l a Calzada, vendo casa, azotea , 
sa la , r e c i b i d o r . 3 c u a r t o s , c b m e d o r co-1 
r r l d o , p a t i o y t r a s p a t i o ,en $7.500 I n - 1 • „ „ $or^ 
f o r m a : R o d r í g u e z . S a n t a Teresa , l e t r a I - * 
E . e n t r e Ce r ro y C a ñ o n g o , de C a 9 de > n * . u i i c r f ^ i O 
noche. R E P A R T O L A S C A N A S 
PR O P I A P A R A C U A L Q U I E R I N D U 9 -t r i a o c o m e r c i o , se vende u n a es-
p l é n d i d a nave , con u n a s u p e r f i c i e de 
1940 v a r a s . M e d e l y O c h o t o r e n a O b r a -
p í a . 94, a l t o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5 
10575 29 m z 
d o . B e n i t o V e g a ' 
12 a 2. 8 Someruelos, 8; «I 
D I N E C E S I T A A L G U N A OASA o SO. 
^ f , l a r > _ v é a - m e ; t engo en todos loi ta. 
prados , le tonTlo» r r l o s y de todos 
12 a 2 
T T O N D O CASA A N T I G U A . A DOS «u< 
' d ra s del C a m p o de Marte. 6X3fl n-
ras , 180 varas, $5500. puede rentar ttl 
B . \ ega, Someruelos, 8; de 12 a 1 
10618 29 mi 
D O S E S Q U I N A S 
A $7.400 cada u n a , con b o d e g a y car -
cua r tos cada p iso , m i d e n 300 m e t r o s a n i c e r í a . casas m o d e r n a s , azotea , t i e n e n 
l o s cuadras de los C u a t r o C a m i n o s . B e n 
E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 L 
De 2 a 5. i n c l u í i o los s á b a d o s . 
10.-.54 - H - J i l L ^ i E n e l Cer ro , 
VE N D O , V A R I A S t A S A S D E E A I Í R J -c a c l ó n m o d e r n a , con e s t a b l e c i m i e n t o 
d o s de e l las . D i s t a n d e l Nuevo Merca -
do, dos cuadras y m e d i a de P r i n c i p e A l -
fonso . L l a m a r a l F-3192 
10638 29 m z 
GA M A : E N R O S A E N R I Q U E Z E S Q U I -n a a J u a n A b r e u . se venden v a r i a s 
casas desde $0.500 has ta $13.000 cada 
una , a d e m á s u n l o t e de t e r r e n o de 2.700 
va ras , en i n m e j o r a b l e s cond ic iones , a 
$7. I n f o r m a n en R o s a E n r i q u e z , 107, a 
t o d a s ho ra s . 
7303 31 m z 
SE V E N D E U N C H A L E T , E N L A C A -l l e 9a., e n t r e D o l o r e s y T e j a s . R e -
p a r t o de L a w t o n . con p o r t a l , r e c i b i d o r , 
sala , g a b i n e t e , j o l . 6 c u a r t o s , g a r a j e y 
c u a r t o a l t o y s e r v i c i o s , a l t o . A l a m o -
d e r n a en $24.000. I n f o r m a n a l f o n d o . 
10053 14 a b 
» u n a c u a d r a de l pa rade ro , 
í l a n f f n ' o n ftnanaiav co ven A a t i m ' ' " e n d o dos casas, p o r t a l , sala, saleta y yanga, e n u u a n a j a y se v e n d e l l I i a | í o a c n a r t o s (..uhl' ; inn i n i i d e n 12 p o r 18. 
r e n t a n $90. P r e c i o : $7.500. E v e l i o M a r t í -
nez. E m p e d r a d o , 1 1 ; de 2 a 5, i n c l u s o 
los s á b a d o s . 
C A S A S E N L A V I B O R A 
V e n d o dos en C o n c e p c i ó n en $15.000, t m a 
en San B u e n a v e n t u r a . $7.500. c u a t r o e n 
D o l o r e s a $8.000. c u a t r o en San F r a n 
i m p o r t a n t e p a r c e l a d e t e r r e n o q u e 
a b a r c a c a s i u n a m a n z a n a , d a n d o f r e n -
t e a t r e s c a l l e s y u n a e s q u i n a , y c u -
y o s e d i f i c i o s e s t á n f a b r i c a d o s t o d o s d e 
m a n i p o s t e r í a y t e j a s , s i t u a d a e n l o 
m á s c é n t r i c o d e esa V i l l a , n o se a d - , c i s r o c ü n una esquina" ' eñ"$25.000, u n a 
. . 1. . ; e s q u i n a en L a w t o n con una casa c o n t l -
m i t e c o r r e t a j e , t r a t o d i r e c t o c o n s u 
d u e ñ o . I n f o r m e s : Z u l u e t a y C o r r a l e s , 
E s t a c i ó n d e B o m b e r o s , d e 8 a 1 1 a . m . 
y d e 1 a 5 p . m . T e l é f o n o A - 1 7 7 3 . 
10367 31 m z 
C A S A S E N V E N T A 
10730 3 ab 
L I N E A D E P L A Y A 
~ . , Por So ledad y Jesf is P e r e g r i n o . I n f o r -
G a n g a v e r d a d : p o r t e n e r q u e r e t i r a r - 1 m e s : de 12 a 3. en E m p e d r a d o . 40, ba -
se d e l p a í s , se v e n d e c a s a f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a , 2 p l a n t a s , c o n s a l a , s a l e t a y 
o c h o c u a r t o s e n c a d a p i s o . R e n t a u n 
s o l o r e c i b o $ 1 6 0 . P r e c i o $ 1 7 . 5 0 0 . N o 
c o r r e d o r e s . T r a t o d i r e c t o : T o m á s G . 
F e r n á n d e z . R e i n a , 5 2 , a l t o s . 
10659 29 
E n $35.000 v é n d e m s e c u a t r o casas, p r o -
p i a s p a r a needif icar , paredes de c a n t e -
r í a , buenos techos, u n a es de e s q u i n a , 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S i tuadas a t r e s i l í f o n o M-2393; de 3 
cuadras de B e l a s c o a í n , e squ ina f o r m a d a 
" ^ J E D A D O : O R A N C A S A , C A L L E 23, m " 
gua en $15.500, o t r a e s q u i n a en F á b r i c a 
con bodega , en $18.500. E v e l i o M a r t f n e r . 
E m p e d r a d o , 41 ( a l t o s . ) D e 2 a 6 I n c l u s o 
los s á b a d o s . 
n m » . 
E N E L V E D A D O 
LI N D I S I M O P A L A C E T E D E A L T O S , c a n t e r í a , techos m o n o l í t i c o s , decora -
do, sa la , s a l e t a , c o m e d o r , s i e t e h a b i t a -
c iones , g a r a j e p a r a t r es m á q u i n a s , dos 
c u a r t o s p a r a c r i ados , $(18.000. I n f o r m a : 
CJ. M a u r t z . Manzana de GOmez. 222 T e -
4, o en el I -723L 
cho te r reno ' , g r a n d e s c o m o d i d a d e s 
$5S.noa I n f o r m a : G M a u r l z , M a n z a n a 
de Ofimez. 222; de 3 a 4. T e l é f o n o M-2303, 
o en e l 1-7231. 
m * 
E N L A V I B O R A 
C a s i t a de m a m p o s t e r i a y azotea , c o n 
.•;*nBn. p o r t a l , sala , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s y sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se vende 
r n $4 600. ú l t i m o p rec io . Se e n t r e g a des-
o c u p a d a o a l q u i l a d a , con buena r e n t a , 
] • ' . B lanco Po lanco . ca l l e Coneepcir tn . n f i -
m c r o 15. a l t o s , e n t r e D e l i c i a s y San 
r . t icnnx e n t u r a , V í b o r a . De 1 a 3. T e l é f o -
n o T.1(J0S. 
1ÜSS3 3 1 m z 
E N C I E G O D E A V I L A 
L a p o b l a c i ó n m á s r i c a y p r ó s p e r a 
de ¡ a R e p ú b l i c a , s e v e n d e u n a 
c a s a d e m a n i p o s t e r í a , e n e l c e n t r o 
d e l a C i u d a d , t o d a f a b r i c a d a e n 
s o l a r d e 2 7 p o r 4 0 v a r a s ; e s q u i -
n a d e f r a i l e y p r o p i a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o o a l m a c é n . T í t u l o s 
l i m p i o s . ¡ C a p i t a l i s t a s , a p r o v e c h e n 
l a o p o r t u n i d a d ú n i c a , d e h a c e r s e 
d e u n a b u e n a p r o p i e d a d p o r b u e n 
p r e c i o h o y , q u e m a ñ a n a v a l d r á , 
m á s , p u e s , d í a a d í a , s u b e d e v a -
l o r l a p r o p i e d a d e n e s t a c o m e r c i a l 
c i u d a d c a m a g ü e y a n a . I n f o r m a : 
L u i s M . P a l a o , d e 5 a 6 . 3 0 p . m . , 
d i a r i a m e n t e , e n R e p ú b l i c a , 4 6 , e n -
t r e M a c e o y H o n o r a t o C a s t i l l o , y 
p o r c o r r e o , e n l a m i s m a d i r e c c i ó n , 
e n C i e g o d e A v i l a . 
VE N D O V A R I A S C A S A S M O D E R N A S , con sa la , sa le ta , 3 c u a r t o s , c u a r t o 
de b a ñ o a una c u a d r a de B e l a s c o a í n . 
.Tullo CU. Oquendo , 114, e s q u i n a a F i -
gu ras . 
10633 4 m z 
R E P A R T O L A S I E R R A 
V e n d o u n b o n i t o cha le t , f r e n t e a l P u r -
gue de l a S i e r r a y d e l t r a n v í a de M a -
r i a n a o , t i e n e : gara je , seis h a b i t a c i o n e s , 
y d e m á s c o m o d i d a d e s hab idas . P r e c i o en los a1.10* dos he rmosos do 
10 000 pesos, e n t r e g a r a l c o n t a d o $7.000. ^ „ o s co.n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s g a r a j 
I n f o r m e : R e i n a . 2 1 Juam L l a n e s . ¡ dos c u a r t o s de c r i a d o s . F a c i l i d j i d e s p a -
10748 30 m z ^„ELT",EEOCL0- Se Puede v e r a todas h o -
1 ras. I n f o r m a n en l a m ' s m a . Su d u e ñ o : 
T e l é f o n o 1-2961. 
10750 
T T E D A D O : C A S A M O D E R N A , D E A E -
i r e s cuad ra s de l H o t e l Mendoza , con V to s . cons t rucc i r tn de l a C. e n t r e 23 
m i ' s de 870 v a r a s de f a b r i c a c i ó n , pa-1 y 27. $30.000. I n f o r m a : G. M a u r i z . M a n -
r a j e y c o m o d i d a d e s p a r a u n a ftimiliaizana de GC>mez. 222; d e 3 a 4. T e l é -
n u m e r o s a . P rec io $32.000. e n t r e g a r d e ; f o n o M-2393. o en e l 1-7231 
c o n t a d o $17.000 y el res to , h i p o t e c a a l 
L pc£ Ccho af5os- •7nnn I - lnnes R e i n a , I " T T E D A D O ; C A L L E L I N E A , O R A N C A -
24. T e l é f o n o s A-2076 y M-2032. V sa. ce rca de 1.000 m e t r o s , t o d o f a -
30 m z j b r i c a d o . de dos p i sos . $75.000. I n f o r m a : 
I r i m e A n r c m r u r ' i A : ' ' M a u r i z . M a n z a n a de G ó m e z . 222: de 
L U J O S A R E S I D E N C I A [ 3 a l . T e l é f o n o M-2393, o en e l 1-7231. 
accesor ias , buenos p u n t o s . Jesfla d e l 
M o n t e . F i g u r a s , 78 T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 
11 a 9. M a n u e l L l e n í n . 
10634 28 m « 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A T U N SO-l a r de c e n t r o , j u n t o s , p a r t e f a b r i c a -
da, de mamP08*-61"!3- R e n t a 164 pesos a l 
mes , poco de con tado , res to a p lazos p o r 
t é r m i n o de c inco a ñ o s . I n f o r m e s : T e -
l é é f o n o 1-1491; p r e g u n t a r p o r P e d r o . 
10GSO 9 ab 
VE N D O : SOMERUELOS, ACERA DI la b r i sa , casa an t igua , en IQ»«IU« 
f leo es tado. 11 y m e d i a por 23, $mOoa 
T E S U 8 D E L M O N T E , AVENIDA O-
t i r r a n o . t res casas, constrncclta mO' 
d e r n a , c ie lo raso, $7.000, $8.000 y $10.14 
poco de con tado . 
T T E D A D O , S.600 M E T R O S , PROLOJíOi» 
V c i f in de l a ca l le A y callo Pase*, i 
$8 m e t r o . 
SA N A N T O N I O D E LOS RASOS, TOA f inca , c inco c a b a l l e r í a s , terreno dt 
p r i m e r a , pegada a l Pueblo, con chofh» 
d e l f e r r o c a r r i l . I n f o r m a n : la. do Prt« 
m e l l e s , n ú m e r o 12, Cerro; do 12 a 2 y 
de 7 a 9 p . m . 
10036 28 m» 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A , N U M . 91. T E L . A-273fl. 
VE N D O : S A N R A F A E L , C E R C A D E B e l a s c o a í n , 2 casas de a l t o s , m o -
de rnas , c o n sa la , sa le tas , c o m e d o r a l 
f o n d o , s e i s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o de l u j o , 
r e n t a n d o $175, e n $25.000 cada n n a . 
T E S U S M A R I A , C E R O A E O T D O , 8 
t i casas de a l t o s , m o d e r n a s , 9.20X23.36, 
esca le ras d e m á r m o l , c i e l o r a so , l u j o -
sos b a ñ o s en $37 000. 
T T N A E S Q U I N A E N S A N N I C O L A S , 
U r e n t a n d o $300, c o n s t r u i d a r e c i e n t e -
m e n t e e n $55.000; o t r a ce rca de San 
L á z a r o , con 413 m e t r o s , r e n t a n d o $700. 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n dos ba jos y 
dos a l t o s , en $80.000. 
GL O R I A , C E R C A D E L N U E V O M E R -cado, con 350 m e t r o s , p a r a f a b r i -
car , $14.000. O t r a cerca de R e i n a en 
SO.500. U n a casa p e q u e ñ a ce rca 
SE V E N D E : C A L Z A D A D E JBSCS DO M o n t e , a m p l i o e d l f i d o de dos plm-
tas , v i s i b l e desdo Toyo, en 34.000 pi-
sos ; o t r a esquina de dos plantas, pre-
p a r a d o para 4, q u i n i e n t o s y pico do mi-
t r e s , u n cha le t en Santos Suárez. en 
$9.000; o t r o con cua t ro cuartos, con W 
de fondo , en $17.000 y terrenos a W K 
a p lazos , i n m e d i a t o s a la Avenida a* 
S e r r a n o ; a d e m á s se venden 3 plano» i 
2 p i a n o l a s de l o s mejores íabrtcantM. 
a l c o n t a d o y a plazos, y nn temno 
con l a c i m e n t a d C n hecha, con p l m " 
y l i c e n c i a , abonando par te por mea»"-
l l d a d e s . I n f o r m a n : VÍDanueva T J f i -
z á l e z . S a n t a F e l i c i a , 2-B. entro Loco 7 
J u s t i c i a M , 
lOSSO w m -
de la 
V E N D O 
p a r t e en h ipo t eca . 
T r n f B S F L B N D T D r r « A O * * ™ * ! ^ 
U l e t de esquina , « n e l Vedaoo, i -
m e t r o s . $81.000. 
T T N A F R B C I O S A Q U I N T A K ^ ^ ^ : 
U b o r a , a t r e s cuadras A¿„lIL^ 
d a ; m á s de 1.500 m e t r o s . $42.(W. 
- n o s S O L A R E S E I T T A W T O N , w r o Dí 
J J 500 y o t r o de 525 varas, a 4 y o» 
p i s o a T G r a n p a r t e _ e n hipoteca. 
M A G N I F I C A ESQUINA, EN' SA>-
10749 
Se vende , aaabada de c o n s t r u i r , en l o | " ^ V E D A D O : P R O X I M A A L A 
n>Sdorr. d e . / e s i l s ^ , e l M o n t e . e n t r e A v e - ¡ V L í n e a , dos p i sos , a l a b r i s a , $110.000. 
n i d a P r e s i d e n t e G ó m e z V k u n t a I r e n e , a ¡ i n f o r m a : G. M a u r i z . M n n z a n a de G6-
unft c u a d r a de l a ca lzada T i e n e sa la , i mez . 223: de 3 a 4. Te l e fono M-2393. o 
r e c i b i d o r , cau t ro cua r tos , he rmoso c o m e - e n e l 1-7231. 
do r . p a n t r y , coc lnn , c u a r t o despensa , b o - i 
n i t o c u a r t o de b a ñ o a t o d o c o n f o r t y p I T E D A D O , P R O X I M A A I A C A L L E 28, 
a l / r e n t e de los c u a r t o s e s p l é n d i d a ga-1 V g r a n casa m o d e r n a con 
Calzada , con p o r t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s , T T N A ITV l ^ r a t a 
h a b i t a c i o n e s , r e n t a n d o $50, en $6.000. | U tos S u á r e z , m u y ^ b a r a i a . 
' X T E C E 8 I T O T A M B I E N 8.00O PESO». ^ 
J N p r i m e r a h ipo teca , sobre casa / " 1 A S A M O D E R N A , E N L A C A L Z A D A \J d e l C e r r o , cerca e s q u i n a T e j a s , con 
p o r t a l , z a g u á n , sala, r e c i b i d o r , 6 cuar -
t o s y d e m á s comod idades , en $15.000. 
TE N G O I N S T R U C C I O N E S D E C L I E N -t e s p a r a i n v e r t i r m á s de c u a t r o m i -
l l o n e s de pesos en c o m p r a de casas y 
en h i p o t e c a s desde e l 6 y m e d i o p o r 
100. R e m i t a n o t a d e t a l l a d a a : J o r g e A r -
C A U L E m a n d o R u z . D e H a b a n a , n ú m e r o 9 L 
1050 28 m a 
J U A N P E R E Z 
D E 1 E M P E D R A D O , 4 
¿ Q u i é n v e n d e casas 
- Y r   r ,  1.360 m e - ; Q u i é n c o m p r a casas? . . , . 
r m l - ' t r o s , a ' l a b r i s a , $97 000. I n f o r m a : G. / d u i é n vende f i n c a s de c a m p o 
Je r i M a t t r l c . M a n z a n a de G ó m e z , 222: de 3 ; Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o 
L A U N I V E R S A L 
C o m p r a y vende casas, f i n c a s hOs t i cas , 
so la res . D a m o s d i n e r o en p r i m e r a y se 
g u n d a h i p o t e c a sobre a l q u i l e r e s y paga 
3 a b 
CH A L E T E N I , A V I B O R A S E V E N D E en c u a r e n t a m ü pesos ; p e r f e c t a f a -
r é s . Se c o m p r a n y venden e s t a b l e c i m i e n - , 5r,cac,16nt y c"n i ? ' 1 " lll-i0 V c o n f o r t . De 
tos de todos l o s g i r o s 1 4?s ^ " t a s . Gara je y s e r v i c i o s i n d e p e n -
• d i e n t e s p a r a c r i a d o s . T r a t o d i r e c t o , en 
a 4. T e l é f o n o M-2393. o n e l 1-7231 
VE D A D O : B O N I T A ( A S A . M O D E R N A , p r ó x i m a a la cal le 23, $32.500. I n f o r -
m a : G. M a u r i z . M a n z a n a de G ó m e z , 222• 
de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393, o en el 1-7231. 
10624 30 m z 
A c a b a d a d e f a b r i c a r , v e n d o a n a es-
q u i n a , d e d o s p l a n t a s , c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o s e n l o s b a j o s , r e n t a e n d o s r e -
c i b o s $ 2 8 0 m e n s u a l e s , a d m i t o e n h i -
p o t e c a l a c a n t i d a d q u e q u i e r a , a l 6 
y m e d i o , t a m b i é n t e n g o o t r a s p e q u e -
ñ a s , v e a a s u d u e ñ o e n M i l a g r o s y 
8 a . I n f a n t e y H e r m a n o . N o c o r r e d o -
r e s . 
10S02 i ab 
CA L L E F I G U R A S , DOS C U A D R A S D E la c a l zada d e l M o n t e , con 13 por 23 
m e t r o s . 
VE D A D O . C A L L E 2, D E 23 A 27, D E a l t o , con 700 m e t r o s , p o r t a l , t r e s 
c u a r t o s , p a t i o , s a l ó n de c o m e r , t r a s p a -
t i o , dos c u a r t o s c r i ado , g a r a j e 
LA W T O N , C A E L E D O L O R E S , 8-50 P O R 40 m e t r o s , p o r t a l , sa la , sa le ta , c u a t r o 
c u a r t o s , s a l ó n de c ó r n e r , de azotea , 10.000 
pesos ; c a l l e P i l a , 20 p o r 36 varas , en 
$16.000. Ca l l e Espada, dos p l a n t a s , can-
t e r í a , 6 p o r 38 m e t r o s . Gana $178. 
RE P A R T O C O L U M B I A , S O L A R , 10 P O R 40, a $4 m e t r o . 
e l T e l é f o n o A-8S77 y en C á r d e n a s , 
ba jos . A l b e r t o V a q u e r o . 
10737 2 ab 
CA L Z A D A D E C O N C H A , E S Q U I N A T u n a casa a l lado, con 300 m e t r o s , t o -
do f a b r i c a d o . 
IN F O R M A N D E T O D O E N L A U N I V E R -sa l , T e n i e n t e Rey , 96. p o r M o n s e r r a -
te. H o r a s de o f i c i n a , de 9 a 11 a. m . y 
de 3 a 5 p . m . T e l . A-2725 
10849 30 m z 
VE N D O E S Q U I N A T K J A S , F R E N T E S . Cerro . I n f a n t a , V e l á z q u c z Casas 
A g u a c a t e . IOS. San J o s é . 43, Dragones , IOS. 
I n f o r m a : Consu lado , G3, ba jos . 
10541 28 m¿ 
SE V E N D E E S Q U I N A C A E L E A S F A E -t a d a . en J e s ú s d e l M o n t e , ce rca C a l -
zada, p r ó x i m a a una m a n n ' a c t u r a . ocu -
pa u n a s u p e r f i c i e de t e r r e n o a p r o x i m a -
do a 3 000 v a r a s , en l a que hay f a b r i -
cado u n a casa de sa la , s a l e t a y 8 cua r -
tos , o t r s dos de l a m i s m a d i s t r i b u c i ó n 
p a r a l i z a d a s u n a en la e squ ina , d i v i d i d a 
en t r e s salones, se r e a l i z a t e r r e n o y 
casas a r a z ó n de 9 pesos la v a r a , en 
l a a c t u a l i d a d b u e n a r en ta . I n f o r m a n 
d e s p u é s de l a s 12. V i l l a n u e v a y G o n -
z á l e z . San ta F e l i c i a , 2-B. e n t r e lAico y 
J u s t i c i a 
10831 30 m z 
C ó m o d a c a s a e n l o s Q u e m a d o s d e 
M a r i a n a o , p o r t a l e s , s a l a , 4 c u a r t o s 
g r a n d e s , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o , c o m -
p l e t o , c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e y a g u a 
c o r r i e n t e e n t o d o s l o s c u a r t o s ; c u a r t o 
d e c r i a d o c o n s u s e r v i c i o . O p o r t u n i d a d 
ú n i c a , $ 1 5 . 5 0 0 . D r . H i l a r i o G o n z á l e z 
i A r r i e t a , S e r . p i s o . E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . 
• 10771 30 m z 
/ ^ M . I . K M A N R I Q U E , P R O X I M O A R e l -
V ' n a . m á s de 400 m e t r o s . a n t i g u a , 
¡ü.n.OOO. I n f o r m a : G. M a u r i z . M a n z a n a de 
G ó m e z , 222: de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393, 
o en e l 1-7231 
CA L L E L A G U N A S t 11X40. A N T I G U A , $33.000 I n f o r m a : G>. M a u r i r * M a n -
zana de G ó m e z , 222: de 3 a 4. T e l é f o n o 
M-2393. o en e l 1-7231. 
CA E T E C U B A , T E R R E N O D E 600 M E -t r o s , p r e c i o m u y barato ' . I n f o r m a : 
G. M a u r i z . Manzana de G ó m e z , 222- de 
3 a 4. T e l é f o n o M-280S, o en e l 1-7231 
¿ Q u i é n c o p 
; Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? 
L o s negoc ios de esta casa son 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P H K K Z 
P E R E Z 
H a b a n a . 
T N F O R M A : A.2780. M - ^ ^ J * ' 
i t a d o 1244. No quiero correao ^ ^ 
8049 -—-r: 
• P R A V I A N O S r ^ ^ 0 X * OJO, i'tw*.* i^».. '"""» - 7 (..ga s que q u i e r a c o m P 1 " ^ , , " a ATU«. * 
l i a c a r r e t e r a , que comluce a f ^ | 
e l b a r r i o P e ñ a u l l a n ^ , 0 r casi J 
r r e n o , aprovechen ^,0*J0 Qenasio-
ga lado . I n f o r m a n : Beyes-, txerv 
de 12 a 2. T e l é f o n o A-16<J. 
10816 ^ 
"1 T E N D O A M E D I A C U A D R A 
V dos CÍ 
i ' K K i ' i / ' i e squ ina , f*»-" y -
P E R E Z , « ? , l a s ^ 0 _ ! _ e n d ^ d o V P l a n ^ j r ^ r t o ' 
V s « v s a s ^ d 0 * P ^ e V cielo e s q u i n a , , f a T , r i c a H ó n devpri(jnedp9 p , ^ 
l l a n t a s caart . , 
serios y 
Reservados. ,„ n ñ m e r o 4 L De 1 a 4. 
" L A H O N R A D E Z " 
G r a n o f i c i n a c o n l i c enc i a de c o m p r a y 
v e n t a de casas, solares y e s t a D i e c i m i e n 
d i d a s casas ae " V " * " " ' cuatro ^¡r df 
cons ta de s a l a ^le,í1a(irZi. f a b r i r a r l ^ » 
c o r r i d o s , tochos de hier^ laS doi 
p r i m e r a , cerca d e l c a m P " 
en $42.000. _ n o S f l A ^ 
J A T E A S DOS CASAS P E J O ^ ^ 
U tas , f a b r i c a c i ó n d ^ P ^ ^ ^ 
dos m'nien u r a n o n c i a a «w« n^cm-m «-UIUM.«» J : - c r _ ' „ ampl io f r e n i o c" !•» 
v e n t a de casas, solares y e s t a D i e c i m i e n - de H e r r ó m" ; ' 10 do9 miden 
tos. D i n e r o en h i p o t e c a b a r a t o . L e g a l i d a d V i r t u d e s , e n t r e f d0i en ^ 
y r e se rva . F i g u r a s , 78. cerca d e M o n t e , f r e n t e p o r Zof-o "e MAZ0' ^r-
t e l é f o n o A - 6 0 2 1 : de 11 a 3. M a n u e l L i e - y - A T R A E N ^ A . í ^ * edor v f e s f"doi 
n í n . U los b a j o s « ^ / ^ a ? «a le ta . ? 
to's y en los a n o s 
CH A L L E O B I S P O , L O M A S C E N T R I C O , J $98.000. I n f o r m a : G. M a u r i z M a n z a -
n a de G ó m e z . 222. T e l é f o n o M-2393: de 
3 a 4, o en e l 1-7231. 
T T E D A D O : M E D I A M A N Z A N A , A S3 50 
• m e t r o . I n f o r m a : G. M a u r i z . M a n -
zana de G ó m e z . 222: de 3 a 4. T e l é f o -
n o M-2393, o en e l I-T231. 
•• • 20 mz 
G R A N T I E N D A M I X T A 
E n $5.500 g r a n t i e n d a m i x t a , b i e n sur -
t i d a , c a n t i n e r a , m u c h o b a r r i o , buen l o -
cal , vende $110 g a r a n t i z a d o s , b i e n v e n -
d i d o s , e n t r e e l Vedado' y M a r i a n a o . F i -
g u r a s , 78, L l e n í n . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
c u a r t o s con 400 t t i - v . - n 
c i e n t o s de f a b r i c a c i ó n , « 
ala, « a ' ^ n r 
terreno J & $13. 
F . B L A N C O P O L A N C O 
Oasas m o d e r n a s , m u y b o n i t a s v en bue-
n o s p u n t o s de la V t b o r a , se v e n d e n 
v a r i a s desde diez m i l pesos en a d e l a n -
t e F . B l a n c o Polanco las e n s e ñ a pe r -
s o n a l m e n l e a c o m p r a d o r e s d i r e c t o s . O f i -
c i n a : c a l l e de C o n c e p c i ó n , n r t m e r o 15, 
a l tos , e n t r e D e l i c i a s y San B u e n a v e n -
t n r n . V í b o r a De 1 a 3. T e l é f o n o 1-1(108. 
10486 28 nt 
F iguras : , 7S. M a n u e l 
Dos , 
c é n t r i c o ' , so las 
de M o n t e so la , 
a l q u i l e r . $3^250. 
C A F E E N G A N G A 
E n $4,500 c a f é con buen loca l y g r a n 
v i d r i e r a tabacos , cerca d e l M a l e c ó n . F i -
g u r a s , 78 T e l é f o n o A-6021 . D o 11 a 3. 
M a n u e l L l e n i n . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
En $2.500 so la en e s q u i n a a l q u i l e r ba-
r a t o v c o n t r a t o . T r a n v í a s . F i g u r a s , 78. T e -
l e fono A-6021 : de 11 a 3 y de 6 a 9 de 
la noche. M a n u e l L l e n í n . 
10825 30 m z 
EAN- . ^ A T T F D E SAN ri»-
• X T R A E N L A C A * £ t a l sala. c c ^ V 
U c isco. V í b o r a . P ^ ^ b l a . en ÍB ^ . 
t r e s c u a r t o s en l o z a P ° r " « r f 
" T T E N D O C U A T R O e n t r f L 0 
V den 2.000 m e t r o s en lras. le ' 
M a r i a n a o , e n t r a n dos es^ reno n1,! 
«i t r a n v í a po r la. PNER_*:AN de $« 
a l t o . l l a n o y . Se da ^ { [ ^ r i V ^ p . 
t un m " ^ ^ e t r o y si l a ^ e n t a se ^ ^ una . 
en e s q u i n a ; o t r a ce rea l í ^ e d e hacer a l g u n a rel,dJ . g QCE , l * d f 




TE N m á s -± á s l n r o , - I " " r i V ñ f u e g o s , " ^ l e * c o m P " d o r c s en o e n ucl p j ^ 
de 12 a 1 y de a a o. 
^ 47 F4. 
*- i r . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 0 . P A G I N A V E I N T I N U E V E 




T R A D I N G C O . 
V e n t a d e C o m p r a 
F i n c a s . 
J e G ó m e z 2 2 0 . 
. A - 9 1 2 0 . A . 6 7 0 8 . 
T e l e f o n o » * n 
¿ t c o m p r a r o v e n d e r 
G a n g a : ^ r e n d e u n a C u a r t e r í a d e | V I B O R A , L O M A D E L M A Z O i V ^ e i K ^ M ^ S L ^ ^ S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a M e r í a d 
m a d e r a y t e j a , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , Be vendo en l a c a l l e de O ' F a r r l l l u n a ca-1 de esqu ina . m % 22.66 de f r e n t e ¿ o í « " " C " " » ^ 3 5 ! u n a C a c a U C 
p i s o s c e m e n t o . I n f o r m a : M . G a l á n . 
J o s é A . S a c o , e n t r e L i b e r t a d y M i -
l a g r o s , V í b o r a . 
10512 28 m » 
28 n i 
» ra' 
SO m* 
f i n c a l é a n o s 
d e 3 a 5 
d e l a t a r d e . 
Tenemos ¿ ^ 0 d i s p o n i b l e 
c n a l q i r i e r c l a s e d e t r a n -
j a c d ó n o n e g o c i o s . 
I n d . 2» t. 
% S A N T A C R U Z 
los m e j o r e s t e r r e n o s , 
. R e p a r t o s B n e n a V i s t a , U S i e -
M e n d o z a , a m p U a d ó n d e M e n -
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
C o m p r o y vendo casaa, solaros y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D o y d i n e r o en p r i m e r a y 
eeffunda h ipo t eca sobre las m i s -
m a s y t a m b i é n sobre sus 
rentas . 
E S C R I T O R I O : 
E m p e d r a d o , n ü m e r o SO, ba jos 
F r e n t e a l Pa rque de h a n J u a n de D i o » 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a 6 5 p . m -
T E L E F O N O : A-22S6. 
C E R C A D E L P R A D O 
sa de u n a sola p l a n t a , l a casa se c o m - 36.4rt 
pono de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , s i e t e de 
cua r to s , c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o s a n i - ; bodega, 
t a r l o , l a casa t i e n e e l f r e n t e de m a d e r a I 
y e l f o n d o do m a n i p o s t e r í a , m i d e 11 A M P L I A C I O N D E 
p o r 40 m e t r o s de f o n d o . I n f o r m a n e n I J \ . l a l i n e a que v a 
E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; de 9 
1 a 3. A l b e r t o . 
10118 
11 y de 
SI m** 
?*• ' e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , , 
A L M E N U A R j - g E ! f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n I r i L t E K E V1> C Ó J C P R A R C U A L Q C I 
a la P l a y a , p r 6 x i m o i • - ^ * . m m . i i - I c lase de e s t a b l e c i m i e n t o o f i n 
ores Mendoza y Co » * V c n i J l t a F a l a t m O , COU SU d l i e n a v * a m e en G a l i a n o y D r a c o n e s . c a l é ; 
M A R T I N E Z Y A L O N S O 
C 1371 í n d 5 f 
E S T A B I X C I M í E N T O S V A R I O S 
T ) ü E S T O D E m r T A S , SE V E N D E M E T 
" X b a r a t o , c inco a ñ o s c o n t r a t o , e squ ina 
l o c a l p a r a v i v i r ; t a m b i é n se a d m i t e u n 
socio que » e a f o r m a l I n f o r m e s en A m i s -
t a d J2. ^ 
1(M58 27 m z 
I E R 
ca 
de 
10 a 12 a. 
T T E N D O U N A G R A N B O D E G A B O L O A 
v c o m p r a d o r e s v e r d a d . A d v i e r t o que no 
d a r é i n f o r m e s n i a l m a y o r a n i i s o .T. 
C u e n y a . G a l i a n o y D r a g o n e s , c a f é ; de 10 
a 12 a. m . 
Cosa de dos p l a n t a s 
c u a t r o c u a r t o s , se rv 
I g u a l , e sca le ra de m ^ n n o L 
y reconocer $5.000 a l 
ce rca do B e l a s c o a í n , 
sa la , c o m e d o r , c u a t i v , 
IgTjal. P r e c i o : ?10.S0O y reconocer u n nez y A l o n s o . 
censo F l g a r o l a , E m p e d r a d o , SO, b a j ó n ; ] 
d e 9 a l l y d e 2 a a ( \ ? \ S A N C A R L O S , C O N S A L A , C O M E -
i - V a o r y t r e s c u a r t o s e n $9.000, u n a 
! í)Jtilnta• m o d e r n a i í u r t l n e z y A l o n s o . T e -
l é f o n o A-3651 
a l H o t e l de los s e ñ 
so vende u n l o t e de esquina de f r a i l e 
c a l l e 9. e s q u i n a 7a. A v d a . . con u n a m e d i d a 
t o t a l do 2«07 va ras , su precio es m u < h o 
m á s b a r a t o de l o que e s t á n p i d i e n d o ñ o r 
¡ a l l í . P a r a i n f o r m e s en 17. e s q u i n a a B R -
A m i s t a d , 62 ^ e n d e m o s en San M i g u e l , flos. b o d e g a i n a a u a -
de B e l a s c o a í n a G s ü i a n o . $S7 e l m e t r o , 
r r u ™ b a r r A 0 ^ ' en Una CaSa P a r ! l de - r k T R O T E R R E N O Q E E M I D E P O R T O -
r r u m b a r . A-365L { J do o r s i va ras , e s t á s i tuado en l a ca- -
i M T H T A n ^ .^ m 7 r = — „ . „ _ l i e 4a., e squ ina a 8, su p rec io es e n ' Í^VÜH.1" ' S(> -Ten'ie p o r e l d u e ñ o e n - V c a f é , de ja l i b r e 700 m e n s u a l e s ga -
A M I S T A D , E N T R E S A N R A F A E L Y' p r o p o r c i ó n . I n f o r m e s en 17. e s q u i n a a ^ " t ^ s e e n f e r m o : no p i e r d a e s t a o p o r - r a n t l z a d o s . M á s i n f o r m e s : J . Cuenva . Ga-
JNeptuno, u n a casa de dos p l a n t a s . B a ñ o s , bodega. ^ t u n i d a d . P a r a I n f o r m e s : Guanabacoa. P e - l i a n o y D r a g o n e s , c a f é D o 10 a 12 a. m . I 
g g n - S M a . i c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , e n raí2.90 ni - Ve A n t o n i o , 9 y m e d i o . 
§ 3 o . 0 0 a M a r t í n e z A l o n s o . A m i s t a d . 62 | • 01 mZ 10920 6 ab ! - V r E C E S I T O U N O O DOS J O V E N E S P A -
i ^ í r a u n a p e q u e ñ a I n d u s t r i a , s i no sabe 
se l e e n s e Ü a . M á s p o r m e n o r e s : J o a - 1 
q u í n Cuenya , G a l i a n o y D r a g o n e s , c a f é ; 
de l o a 1¿ a. m . 
Q E V E N D E L'Jí C A F E C A N T I N A , E N 
O Guanabacoa , a m e d i a c u a d r a d e l Pa r -
que C e n t r a l , en $l.i:0Of paga u n m í n i m o " V T E N D O Ü N N E G O C I O D E P O P A D A Y 
a l i qu l l e r , se vende p o r -
S I 
tuo 
V E D A D O 
e n 
Cal i© C, e s q u i n a a 15. V e n d o e s t a « s - j , , , r , ^ „ 
q u i n a , con 23 p o r 24.50; p a r t e d e l p r e - h J E S U S D E L M O N T E • V E N 
d o sa de ja a l 7 I>GT 100 s i so q u i e r e , l a -,7J_cnalets, nuevos , lu josos , de u n a 
tos. 
43, a l 
T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
Se v e n d o en l a V í b o r a , r e p a r t o V i v a n -
co, c a l l e de C o r t i n a , a dos cuadras de 
l a c a l l e E s t r a d a P a l m a , u n s o l a r m i d e 
lOOCü 3 ab 
r a . 
12 a 
10460 
I N D O F N A V I D R I E R A QCF, H A C E 
45 d i a r i o s M á s i n f o r i i i e s : J . Cuen -
G a l i a n o y D r a g o n e s , c a f é ; de 10 a 
IJ ' N SSJIOO S E V E N D E , P O R N O P O --J d e r l o í i t o n d o r su d u e ñ o , u n c a f é -
c a n t i n a , que vende m ^ s de 560 d i a r i o s , 
" ^ ¿ " S f e 8 - P o r e m b a r c a r s e el d u e ñ o so vende u n a ! 
vicariera, o e i casa de h u é s p e d e s , f ab r i cada do n u e v o , ; 
C A S A D E H U E S P E D E S 
R a z ó n en l a 
m i t a d m á s o m e n o s , a l l ado 'se v a a p l a n t a s ; en M i l a g r o s , en Cor rea , en San 
f a b r i c a r dos g randes cha l e t s . F l g a r o l a . 2 j L r 0 m T», en R o d r í g u e z , en E n a m o r a -
n w n « ' 10X40 m e t r o s de fondo , ca l l e a ñ c h a ^ í u z i o a f t ^ d ^ A m a r r ' ^ Y 
f ^ rtol y acera n f o r m a n í E m p e d r a d o . 43, a l t o * ? i a T ^ 7 " a b a n a ' de 8 a 10 t r e s p i s o s con 15 d e p a r t a m e n t o s a n j u c 
í r . y R o ^ de 8 a 10 v de 12 u 2. A l b e r t o »"LUB, J «. b l a d o s a t o d o costo. C o n t r a t o 4 a ñ o s 
6 flb 1 A l q u i l e r $350. Gana l a casa $820. Que 
Empedrado , 
2 a 5. T e l 
30, b a j o s ; de 9 
A-22S& 
E N O R I E N T E 
a 11 y de d c « . en E s t r a d a P a l m a , y en l a C a l -
zada desde $9.000, $17.000 has ta $28.000. 
M a r t í n e z y A l o n s o . A m i s t a d , 62. A-3(55L 
^ P R E S L O T E S D E T E R R E N O D E 6,000 
V e n d o 225 c a b a l l e r í a s de t i e r r a de una I m e t r o s , uno . o t r o de 9.000 m e t r o s , 
hac i enda que t i e n e p u e r t o de m a r . p r o - , ^ ^ r o do 15.000 en b u e n b a r r i o de l a 
p í o v a r i o s rios, m u c h a m a d e r a d u r a : v í a s j a n a n a , con l í n e a s do f e r r o c a r r i l y a b u n -
de c o m u n i c a c i ó n m u y cerca. P r e c i o : 200 | . dan t e a g u a y c a r r e t e r a . A m i s t a d , 62 
pesos c a b a l l e r í a . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. « a r t ü w i y A l o n s o . A-3C5L 
b a j o s ; d© 9 a 11 y do 2 a 5. T e l . A-2286. ^ — — 
/ C O M P R O C A S A C O N F R E N T E A C E A E -
l ü i y 
P R O X I M A A L A C A L Z A D A 
de l a V í b o r a , h e r m o s a casa con j a r d í n , 
i . | p o r t a l , sa la , sa le ta , t r e s c u a r t o s , s a l e t a , , 
A U < » n í l a r e S V e n d e t a m - I R l f ondo , p a t i o y t r a s p a t i o , ga r a j e , u n ( ;A,f:7, ^ ^ S » 1 - . C E R C A D E 
A l n t e n a a r e * . v e n c u a r t o 4 o c r i a d o ; dob l e s e r v i c i o s P r e - ¡ ^ V j U e & a s 9 p o r 28- l |2 , e n $24.000, s a l a . 
c ío , $18.000 y reconocer u n censo. F l - 1 ^ 0 ™ ? d o r ' . o u a t r o c u a r t o s y t r e s a l t o s , a n 
i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; de 9 a 
de 2 a 5. T e L A-22S6, 
\ J q u i e r a de las cua t ro c a l l e s d e l Pa r -
que T r i l l o . R e c i b i m o s o f e r t a s . M a r t í n e z 
y A l o n s o . A m i s t a d . 62. T e L A-3C5L 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N 
D e d i n e r o , se vende, en la ca lzada de 
• Concha pegado a l a l í n e a de los r a -
' r r i t o s m a g n í f i c a p a r c e l a de t e r r e n o con 
u n s u p e r f i c i e de o.üOO m e t r o s pa ra f a -
b r i c a r t r e s naves o p a r a un garag-e c o n 
c a p a c i d a d p a r a 300 m á q u i n a s , le saca u n 
b u e n in t e r é f f e l d i n e r o ; t a m b i é n se a d -
m i t e p a r t e a l con t ado y e l r e s t o en h i 
poteca . Mas i n f o r m e s en E m p e d r a d o 
43, a l t o s . D e 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r 
^ T E R R E N O E N C O N C H A $ 1 0 . 
Ko vende. E n l a ca lzada de Concha u n 
PO R O"ÍI KIT v n m v . n o i i r - » « ^ a " ?'t<0- P rec io $6.000. M á s d e t a l l e s : 
U K 50.000 S E * E N D E A P R I E B A p o r d u ^ t r i a 105 H e r e s 
e l t i e m p o que se q u i e r a , u n g r a n ca- xvo- t x ^ s -
f f - c a n t i n a y l u n c h , que vende m á s de 
$S0 d i a r i o s . T i e n e c o n t r a t o y m ó d i c o a l 
10436 31 m z 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
M u c h o s m é d i c o » m e r e c o m i e n d a n J !»• 
m e t a a de los c c u l i í f í a i se d j s p a c h a n coa 
toda e x a c t i t u d . 
M i s d i e n t e s , que loa cuen to p o r m ' * 
1 ares, e s t á n - o n t e n t o s y depos i t an en m » 
J en m í a ó p t i c o s una g r a n c o n f i a n z a p o r -
I n - *jue loa c r i s t a loa que les p r o p o r c i o n a n son 
I Ot- la m e j o r . a l i d a * y c e n s a r , - » n sus oJo« . 
L a a r n t a z ó n t i ene i r é aer c o r r e c t a m e n -
— i te e leg ida nai-a que se adon te b i e n a te 
yén 2 c h a l e t s , a c a b a d o s d e c o n $ - | ü y 
V E D A D O 
t l g u a , m a n i p o s t e r í a y azotea. 
I t i i r a r c e n t n C O Y C e r c a d e l í H e r m o s a casa de e squ ina , con j a r d í n , p o r 
l U g K I t e u w v w j ! tal> saJa( r e c i b i d o r , seis cua r tos , dobl< 
' s e r v i c i o s , c i e l o raso , e n t r a d a p a r a au-
t o m ó v i l . Su t e r r e n o , 692 m e t r o s P r e c i o . 
V . " •» • • , ,...-,„ íilr.,-.. ' 
CA T . l i E D E S O L , DOS P L A N T A S , S A L A , c o m e d o r , a l f o n d o sa le ta , c u a t r o c u a r -
t ó n cada p i so , d é H a b a n a a V i l l e g a s , en 
$30.000 M a r t í n e z y A l o n s o . A m i s t a d . 62. 
mu-e p a n e u i i,uui.a.uu 3 e i r e s t o en ü i - ' r" c J J • . 
poteca . M á s ^ i n f o r m e s ^ e¡n^ E m p e d r a d o , \ « a n g a . o e d e s e a v e n d e r i n m e d i a t a m e n -
t e a d j u d i c á n d o s e a l m e j o r p o s t o r , 4 5 
g r u e s a s d e b « t ú n d e u n a c o n o c i d a 
m a r c a a m i t a d d e p r e c i o . S e g a r a n t i -
u m i e r T a r a 3 d e í a l f e ^ ^ ó n on la F X W-000 S E V E N D E B O D E G A S O L A , r a r a , pero 'a c a l i d a d ae deja a l a lcanc* A ^ m ^ ^ í ^ T ^ ^ ^ i t ^ S ^ . 9 * o . - * - ' c o n t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r , que y gus to de l d i e n t e , 
a 10 v da 1 Í ? 1 ^ y H a b a n a ; de 8 f vende d i a r i o , g a r a n t i z a d o , m á s de fOO, 
IIHMS 0 _ m u c h o c a n t i n a y q u i n c a l l a y p u e d e n 1 3 A 
S A N R A F A E L e s q u i n a • A M I S T A D 
l o t e de t e r r e n o que m i d e 30x47' m e t r o s ! z* í ^ e es te se e n c u e n t r a e n p e r f o c 
c é n , f ^ d 0 u n K n U n n e U ? o d , U 1 í ^ c o n d i c i o n e s . P a r a m á s i n f o r m e s 
r i o . ^ f ^ D e á S 8 T r i ^ e y : d e m r ^ a o | d i r i f f i " e ^ D ^ a m e n t o 4 5 5 . M a n -
A l b e r t o . j z a n a d e G ó m e z . T e L A - 8 2 2 6 . 
106*0 so m » 
10726 29 m z 
en e l R e p a r t o B u e n a V i s - i 
$312.000 y reconocer u n a p e q u e ñ a h i p o - R N E l i C E R R O , V E N D O T R E S C A S A S 
chicas, a $3.400 cada u n a I n f o r m a teca. O t r a m u y p r ó x i m a a l a l í n e a , ¿ o n ^ * S 3 S " t . n f o n w ^ a r n a JPX0Vm> 
I n r d í n n o r t ¿ sn ln r p o l h i r l n r t r « a c n a r - : San -?edro ' ^ l 3 - I c r c s a , 6 y m e d i o , en J a r d í n , p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , t r e s cua r 
toa, u n c u a r t o c r i a d o , s a l e t a a l fondo' , 
30, b a j o s ; 
86. 
tttnfi U t03• u n e n a r t o c r i a d o , s a l e t 
i n f o r m e s : A - 4 6 3 7 . M a n z a n a | garajea ¿ M g a ^ w e ^ 
j t G ó m e z , 5 6 0 . L o s d o m i n g o s , e n 
;ai A v e n i d a y c a l l e 9 , B u e n a V i s -
r Í835 4d-27 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
O B I S P O , 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
feo en h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 , 
V E D A D O 
Ca l l e l i n e a , h e r m o s a casa con j a r d i n e s , 
p o r r a l , sala , c o m d e o r , c u a t r o cua r to s , se r -
vicio?; m o d e r n o s , c u a r t o s de c r i a d o s y de 
t r e P e ñ ó n 
10553 
y C a r m e n . 
28 m z 
S O L A R E S Y E R M O S 
mamammmmmtmmmammmmmKaaommmmiim 
TTIN E l . M E J O R P U N T O D E L R E F A R -
Ü i to " A l t u r a d e l A l m e n d a r e s . " so v e n -
de u n s o l a r con 543 va ra s , a 12 pesos. c h a u f f e u r , á r b o l e s f r u t a l e s , ga r a j e . O t r o , p a r t e a l c o n t a d o y res to a plazos I n -
c h a l e t con m á s de m i l m e t r o s , e s q u i n a f o r m a su d u e ñ o : P V á z q u e z . T e l é f o n o 
do f r a i l e , j a r d í n , p o r t a l , / sala, c o m e d o r , | .\-4495. 
v a r i o s c u a r t o s y dos se rv ic ios . F í g a r o 
l a E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; de 9 a 11 y 
de 3 a 5. A-2286. 
lOítOO 4 ab 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E D O S s o -l a res , e n la g r a n ca l l o 12, de A m -
A N I M A S 
P r ó x i m a a es ta ca l l e , dos casas de a l t o 
y ba jo , con sala, r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , j ff* d ñ 
se rv ic ios . O t r a cerca d e l C a m p o de M a r - 1 Vedado 
t e , do dos p l an t a s , sala , r e c i b i d o r , v a -
r i o s cua r to s . P r e c i o : KSLOOO y reconocer 
$9.000 a l 7 p o r 100. F l g a r o l a , E m p e d r a 
ba io ' s ; de 9 a 11 y 
p l i a c i ó n A l m e n d a r e s , 24 v a r a s de f r e n t e 
p o r 47 fondo , a l l í e s t á n a 7 y 8 pesos 
y se d a n a $5.50, n o se c o b r a e l i n t e 
T E R R E N O D E E S Q U I N A A $ 8 . 5 0 ! 
C A N T E R A . C E D O E L C O N T R A T O Se t r a s p a s a e l c o n t r a t o de u n so la r , en 
T a m a r i n d o p r ó x i m o a l a l í n e a d e l f e - , . 
r r o c a r r i l ; m i d e 22X72 63 varas da f o n - (59 una canter^ , ce rca do e s t a c i u d a d . 
do, p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o una g r a n 
casa. I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, a l t o s 
De 8 a 10 y do 12 a 2 A l b e r t o . 
10116 31 m z . 
L U Y A N 0 S O L A R D E E S Q U I N A 
A $7.50 se vende, en l a ca l l e R o d r í g u e z , 
u n l o t e de t e r r e n o que m i d e 470 m e t r o s 
E n l a c e s i ó n e n t r a n v a r i o s ca r ros , pa-
r e j a s de m u l o s , c a r r e t a s y y u n t a s de 
bueyes . U r g e su v e n t a . F i g a r o l a E m p e -
d r a d o , 30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
10803 30 m z . 
Q E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
O y v i a n d a s , en la ca l l e Santos S u á r e z 
un buen f o n d o . Se puede f a b r i c a r una 
prran casa o dos buenas c a s i t a s ; es u n 
buen negocio . M á s i n f o r m e s : E m p e d r a -
do, 43, a l t o s ; de 9 a 11 y de 1 a 3. A l -
b e r t o . 
10271 L 1 ab 
do . 30, 
T e l . A-22Sa. 
do a 5 
C E R C A D E R E I N A 
\ Casa do dos p l a n t a s , c o n sa la , s a l e t a . 
1 c u a t r o cua r to s , s e r v i c i o s , techos de loza 
p o r t a b l a , en cada p l a n t a . P r e c i o , 24 m i l 
! pesos y reconocer una h i p o t e c a chica a 
i b a j o i n t e r é s . O t r a en e l b a r r i o de M o n -
| s e r r a t e , de t r e s p l a n t a s , con sa la , r e c i -
b i d o r , v a r i o s c u a r t o s , c ie lo aso, e sca l e ra 
de m á r m o l . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
b a j o s : de 9 a 11 y de 2 a 5. 
10803 50 m z . 
r . ) i2 
de l o pagado. C a l l e 8, n ú m e r o 22, 
31 m z 
í \ J O : V E N D O M E D I A M A N Z A N A , E N 
\ J la 5a. A v e n i d a , en e l R e p a r t o M i -
r a m a r , Vedado , nuevo . L o m á s a l t o d e l 
R e p a r t o , sobre roca f i r m e , a $3, §4 y $6, 
m a s b a r a t o que e l p rec io ac tua l . Su 
d u e ñ o : P a t r i c i o C o l i n a . San I g n a c i o . 56. 
T e l é f o n o A-5409. 
7050 23 m a 
R l . r A R T a C O U U M B I A , A R R I E N D O 2224 varas do t e r r e n o a l t o , c a l l e N ú -
fiez e n t r o M i r a m a r y P r i m e l l e s . a 1 
c u a d r a de l a Ca lzada y 2 d e l c a r r i t o . 
P r ec io 4 pesos v a r a I n f o r m a n : c a l l e 
23 v 10, j a r d í n L a M a r i p o s a T e l é f o n o 
F-1Ó27. 
101)50 11 ab 
¡ G r a n o p o r t u n i d a d ! M u y p r ó x i m o 
a l p i n t o r e s c o p u e b l o d e C o j í m a r , 
e n l a m i s m a c a l z a d a y c o m p l e t a -
m e n t e u r b a n i z a d o , s e v e n d e u n 
g r a n l o t e d e t e r r e n o p r o p i o p a r a 
m e s : e l d u e ñ o , en l a m i s m a -
10756 s a b 
p i E D O D E R E C H O C A N T E R A P I E D R A 
\ j d u r a , pa ra concre to , cerca de c a r r e -
t e r a y l í n e a F . C. y e l e c t r i c i d a d . I n f o r -
m a n : de 12 a 2 Gevas io , 69. R e y é s . T e -
l é f o n o A-4G75. 
10792 1 a b 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
E l «que desea es tab lecerse puede hacer -
se de una bodega , con poco d i n e r o , pa-
se p o r é s t a su casa, c a f é R e i n a y C a m -
p a n a r i o . Se da b a r a t a p o r no pode r a t e n -
d e r l a su d u e ñ o , p o r l a avanzada edad . 
P r e g u n t e en la v i d r i e r a 
10813 1 ab 
V E N D O U N A C A S A D E 
h u é s p e d e s , en A m i s t a d , 39, a l t o s , e n t r o 
San R a f a e l y N e p t u n o , en 1.700 pesos, 
t i e n e 4 j u e g o s de c u a r t o , m o d e r n o , h a y 
~ ; i , í . . i J . . M ~ ~ ' I t e l é f o n o , v a l e l doblo, p o r e m b a r c a r , t i e -
E n e l P u e n t e d e A g u a D u l c e , a U n a p e r S O n a S Ú e g U S t O . I T i a g n i n C a S V U I S n - c o n t r a t o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 99, a l -
y u n g r a n 
c u a d r a d e l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l d e c o m u n i c a c i ó n . P r ó x i m a m e n t e i j u e ó g ^ c o m e l o r ' t i e n e cocina 
V E i N D E M O S C A S A S : 
fi Lg ido , 
„ San R a f a e l , 
„ Obispo ( t r e s e s q u i n a s ) , 
„ Cuba, 
„ M u r a l l a , 
M e r c a d e r e s , 
., E m p e d r a d o , 
„ Reina, 
„ Gal iano, 
„ Zanja, 
„ Prado, 
» N e p t u n o , 
el V e d a d o . 
| la V í b o r a , 
- el R e p a r t o " L a S i e r r a . " 
V E N D E M O S T E R R E N O S 
-n 'a C a l z a d a d e C o n c h a , 
» I n f a n t a , 
i Carlos I I I . 
d R e p a r t o " E n s a n c h e 
Habana , 
H el R e p a r t o " B a t i s t a . " 
* el l i t o r a l d e l a H a b a n a . 
» j a c a l l e D i a r i a , m u y c e r c a d e 
los M u e l l e s . ( U n a m a n z a n a 
2 . 3 5 0 m e t r o s . ) 
M o n t e , se v e n d e u n m a g n í f i c o t e r r e - f , , ^ , , ^ e i d e s d e C a s a 
n o d e 2 . 6 0 0 m e t r o s ; l i n d a p o r u n 
f r e n t e c o n e l f e r r o c a r r i l y p o r e l o t r o 
: u n n i 1 
B l a n c a , c u y a s o b r a s e s t á n c o m p l e -
c u V E N D E U N C H A L E T E N L A P A R - i i i S p r a f i n e s - n m n í o n a r a l a m e n t e t e r m i n a d a s . S e v e n d e a 
O t o a l t a de l V e d a d o A m u e b l a d o com-1 c o n I a 03116 ^ « a i m e s , p r o p i o p a r a ' 
10780 80 m z 
q u e d a r a d e b e r p a r t e . R a z í n : v i d r i e r a 
A m a r g u r a y H a b a n a ; de 8 a 10 y ¿ I 1 i 
a 3. 
10419 2 ab 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Se cede e l c o n t r a t o p o r v a r i o s a ñ o s de 
u n l o c a l d e n t r o do u n g r a n c a f é de 
e s q u i n a , p a r a i n s t a l a r u n a d u l c e r í a , c o n -
f i t e r í a y f r u t a s f i n a s : e l p u n t o es c é n -
t r i c o y de v i d a p r o p i a . P a r a i n f o r m e s 
en L a m p a r i l l a , 94. Sr. F e r n á n d e z . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
V e n d o v a r i a s , s i t u a d a s en los m e j o r e s 
p u n t o s de la H a b a n a , con • v i d a p r o p i a 
y con b u e n c o n t r a t o . P rec ios $1.600: o t r a 
en $2.000 y o t r a en $800 y v a r i a s m á s 
do d i f e r e n t e s p r e c i o s ; t a m b i é n vendo u n 
k i o c o de bebidas , dulces, t abacos y c i -
g a r r o s , s i t u a d o en el p u n t o m á s c é n -
t r i c o de la c iudad , en $2.500. P a r a i n -
f o r m e s en L a m p a r i l l a . 94 
10720 20 mz. 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
1 M 0 . - f l ^ T O C O R R E D O R E S ; N E C E S I -
^ to $10.000 en l a . h ipo teca , s o b r e f i n -
ca ' u r b a n a , e s q u i n a m o d e r n a , en Ca lza -
t \ C0, í ív?03, e s t a b l e c i m i e n t o s , i n t e r é s e l 
8 po r 100, dos a ñ o s f i j o s y dos de p r ó -
r r o g a e n M o n t e , 2 - D , I n f o r m a n de 1 
a <>. 
a , b 
P R E S T A M O S D E S D E 100 H A S T A $10 000 
J - p a r a d e v o l v e r p o r s e m a n a s o meses . 
Se a c e p t a u n solo f i a d o r u o t r a g a r a n -
t í a L o n j a d e l C o m e r c i o , 434. de 9 a 12 
¡ ® 2 a 6- d e p a r t a m e n t o d o Ges t iones . 
| Infor j -nes g r a t i s . 
2 1 a b 
VE N D O L N C A F E E N C A L L E C O - ' ^ ^ S ^ , . R , X IL . . _ 
m e r c l a l , queda l o c a l U b r e y $170 de ^ " v p ^ 1 ^ H I P O T E C A T O M O C D f -
s o b r e a l q u i l e r , 9 a ñ o s c o n t r a t o , $16.000; r ^ i ^ . 1 1 , 1 1 1 Pesos a e n t r e g a r e n p a r t i d a s 
t e n g o o t r o s de m e n o s p rec io ;• u n a v i - „ « í ? ^ r 7 * <lue 1e van. hac i endo u n a s I n -
d r i e r a de t abacos y c i g a r r o s , con 5 a ñ o s ri„ i oon Io <:ual « e a m p l i a l a r e n -
de c o n t r a t o , poco a l q u i l e r y en p u n t o ' h ) , - ,n tLo í ) b J e t o de e s t a s e g u n d a 
c é n t r i c o , $1.600. T e n g o do m á s p r e c i o . , ?o'50t_8pPa' P r " d u c i e n d o e s t a casa t r e s c i e n -I n f o r m a : 
10153 
M . J u n q u e r a . B e m a z a , 44. ca 
30 m i 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Se r e n d e u n a p o r emba rca r se . I n f o r m a n 
en e l t e l é f o n o A-0C73; de 7 a 9 de l a 
m a ñ a n a Poco a l q u i l e r y b u e n c o n t r a t o . 
10081 28 m ^ -
A H O R A E S L A O C A S I O N 
t s pesos a l m e s l a p r i m e r  h i p o t c a 
i ,U:orCatorco m11 Pesos. T e l . 1-2857. 11)585 28 ma. 
X J I P O T E C A . . - S E T O M A N S M I L P E -
A J . sos a l 8 p o r c i e n t o , dob l e de ga -
r a n t í a . T e l é f o n o M-1743. 
10502 28 m a 
C o n b u e n a g a r a n t í a t o m a m o s c u a r e n -
t a m i l p e s o s e n h i p o t e c a ; n o c o r r e d o -
r e s . S á n c h e z y H e r m a n o . C a l l e 1 7 y 
D , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 8 2 6 . 
10529 2S m z 
Se v e n d e n dos bodegas en calzada, s i n 
c o m p o t e n c i a L a u n a hace $150 d i a r i o ' : 
$50 se g a r a n t i z a n de c a n t i n a ; los s á b a -
dos haco $400; la o t r a u n p r o m e d i o de $80 
a $90 d i a r i o ; n o p a g a n a l q u i l e r . No se 
r e p a r a a u n q u e f a l t e a l g ú n d i n e r o . I n f o r - i t f . 
m a n : R e i n a y C a m p a n a r i o , c a f é é ; de 8 i H ^ Li1<^mar a l M-1 '42- o i r a San L á 
a 12 y de 2 a 5. 
10309 30 m « - . luovx 28 m z 
r i ^ ^ f ^ L 7 f ^ V ^ Í 0 ' do.ble ffaran-
zaro, 482 
10501 
" I T E S T A R L O D E V A C A S : SE V E N D E C N , C « L I C I T O 5 000 P E S O S , C O N B U E N A 
vacas, todas es-! ^ g a r a n t í a , c o r t o t i e m p o . E s c r i b i d a : R . 
_ — P r t r m o A p a r t a d o 2311. 
28 m z 
AL K R T A : P O R A S U N T O S I N E S P E R A - aKa. <»st<«w « — . „ ^ , , ¥ I . 
dos, se vende u n a g r a n bodega, en i v o . I n f o r m e s : E s t a b l o A l m e n d a r e s . Ca- ^ ' - f - e n m p o t e c a , co, , 
l a m i t a d de su v a l o r o sea en $3.300 l i o 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. A l m e n d a r e s . « « T T o r D w a * r O b r a p 
V e r l a es convencerse . I n f o r m a n : A g u a - i M a r i a n a o . i n r - V y ü e -
i a o c o m - | " " ' « - - - « — — , i r ¡ c a t e , 09. De 7 a. m - a 5 p . m «851 3 ab | 
p i j a m e n t e , e s q u i n a f r a i l e , con 1035 m e - ¡ c u a l a u í e r i n d u s t r i a O a l m a c é n . P r e c i o p l a Z O S O a l C O n t a d O . i n t o r m a S U i 1 ^ 0 2 nb 
t r o s de t e r r e n o . P rec iosa s i t u a c i ó n . T i e - ' 
ne t r e s cua r to s d o r m i t o r i o s , dos b a ñ o s . 
XLi g r a n e s t a b l o de 20 . 
c o g i d a s y r e s e n t i n a s , dos c a b a l l o s y u n . ^vjojo. 
c a r r o , con c u a r e n t a pesos d i a r i o s de 
v o n t a a m a r c h a n t e r í a f i j a y s i se de-
sea se a l q u i l a e l l o c a l m o d e l o y n u e - j ^ T R ^ L L Y O C H O T O R E N A j D¿V3í DINTE-
p r a n f i n c a s r ü s -
94, a l t o s ; de 
29 m a 
m P ] 
p í a . 
C u a r t o s p a r a c r i a d o s . G r a n j a d l n . P a m 
m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e a X . Y . X . A p a r -
t a d o 1973. H a b a n a . No se t r a t a c o n co-
r r e d o r e s . 
102S3 30 m z . 
CO M P R O Y V E N D O C A S A S Y S O L A -res en l a H a b a n a y sus r e p a r t e n y 
f i ncas r ú s t i c a s en es ta p r o v i n c i a y l a s 
do M a t a n z a s y P i n a r d e l R i o , s i n i n -
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . L l a m e , v o a o 
escr iba a : B e r n a r d o F i g u e r e d o , M a n z a n a 
de O ó m c z , 424. T e l é f o n o A.3001. 
0021 12 ab 
$ 2 0 e l m e t r o , s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o - , d u e ñ o ; J o s é G a r c í a R i v e r o . C a r - S15 V E N D E UN T A L L E R D E M A Q U I -
. » /• n rw. ' f i " " a » » » * . » w . v r c* \ n a r j a y F u n d i c i ó n , con c a p a c i d a d r r e d o r e s . I n f o r m e s : c a l l e O b r a p í a , 6 1 , 1 
a l t o s . 
10961 31 m z 
T T E N D O L \ M E J O R E S Q U I N A D E L 
V R e p a r t o Bat lsCi . , con t r a n v í a p o r e l 
f r e n t e ; t a m b i é n vendo p a r c e l a s de 7X22.06 
m e n y F i g u e r o a , R e p a r t o M e n d o -
z a , V í b o r a . 
l n 12 m a 
EN C U E T O , O R I E N T E , SE V E N D E u n a casa de m a d e r a de dos p i s o s , 
I s i t u a d a en l o m á s c é n t r i c o d e l p r o g r e -
! s i s t a p o b l a d o , en l a a c t u a l i d a d su p r o -
j p i e t a r i o t i e n e h o t e l y ca fé , q u i e n U 
i f o r m a r á . R i c a r d o A l a r e z . 41 
C-1S40 30 d 23 
d e l a 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo y c o m p r o casas , en los b a r r i o s da 
l a C iudad , c u a l q u i e r a que sea su p r e c i o , 
y d o y d i n e r o en h i p o t e c a , a l 7 p o r 300, 
aegrtn l u g a r . O ' R e i l l y , 23. T e l é f o n o A_e95L 
7531 1 ab 
C 
G . D E L M O N T E 
C o m p r p y v e n d e c a s a s 
y s o t a c e s e n l a H a b a n a 
y V i a d o r . D i n e r o t h 
h i p o t e c a . H a b a n a , nú-
• ^ r n 8 2 . T e L A - 2 4 7 4 . 
\ 7,ENDO P R O P I E D A D M O D E R N A , C I R . lo raso en q u i n c e m i l pesos, que 
r e n t a $215 pesos a l m e s , u n so lo i n -
q u i l i n o g a r a n t i z a d o . R a z ó n : s e ñ o r a Ga-
m e s . S a n t a F e l i c i a , dos B , e n t r e L u c o y 
J u s t i c i a , d e s p u é s de l a una , 
8186 30 m z . 
C-2511 
SE T R A S P A S A U N H E R M O S O S O L A R en el R e p a r t o San An ton io ' , m i d e 
^ H e < l r 0 9 a i ? S i a h f r U a U e U 0 : U0I1Cna y i a - | l « X 4 0 m e t r o s P c e n t r o , q u e d a f r e n t e a l 
b r l ca , a todas ho ras . | P a r q u e I n f o r m a : Z a n j a , 105-B, " 
i F e r n á n d e z . 
9S57 
10787 10 m * B e n i g n o 
3 ab 
R e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a . E s q u i - - — ^ 
n a f r e n t e a l t r a n v í a , J u a n D e l g a - ' C l ( ^ n t ^ w s S O e V ^ e t S r o 8 E v \ ^ ' ? i a n 
d o y M i l a g r o s , m i d e 2 4 p o r 5 1 , l s e cainbla-n- ^ u n a ^ 
A 80 
I q u i l a n 
a de fá 
c o m u n i c a c i ó n abonando la d i f e r e n c i a . So 
_ „ ' , r „ l - „ „ I O „ 1 A f a c i l i t a n p a r a f a b r i c a r 5 o 6 casi tas , a 
a q U l V a l e n l a s e s q u i n a s a 1 ¿ y 1 4 dos cuadras m á s a l l á d e l p u e n t e A r r o y o 
I A p o l o , e n t r e las dos c lazaoas , en l a f i n 
p a r a c i e n m i l pesos de t r a b a j o a l a ñ o , 
b i e n s i tuado ' en u n b u e n p u e b l o de l a 
P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , a 70 p i e s de 
l a v í a f é r r e a . P a r a m á s i n f o r m e s : d i -
r í j a n s e a : Mercade re s , 1 1 ; d e p a r t a m e n -
t o 14 y 16. 
10652 f • 9 m z 
EN $2.000 SE V E N D E , P O R E N E E R M E -d a d de su d u e ñ o , u n t a l l e r de l a -
vado en buena c a l l e y en una g r a n ca-
sa, c o n c o n t r a t o l a r g o , $20 de a l q u i l e r 
y con 14 t a r e a s de r o p a buena . R a z ó n 
en I» v i d r i e r a de A m a r g u r a y H a b a -
n a ; de S a 10 y de 1 a 3. 
]0.')2() 3 ab 
U N A V I D R I E R A D E T A -
r n A L L E R D E C A R P I N T E R I A : SE von-1 T ^ 1 * } . E R O E N H I P O T E C A : SE F A C I L I T A 
X de con sus a p a r a t o s e l é c t r i c o s . No I f - ^ , d l n ? ^ to( ias c a n t i d a d e s , de $L000 
puen a l q u i l e r . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-0S07. | " a s t a ^200.000, en l a H a b a n a y t o d o s 
01)50 30 m z ?"s h a m o s , a p rec ios m ó d i c o s . T a m -
— _ _ — — — ^ — — — , b ien so v e n d e n s o l a r e s a p l azos en l o s 
T > U E N N E G O C I O : V E N D O O A R R I E N - • m e j o r e s R e p a r t o s , p o r m e n o r e s . A m a r y u -
j L > do los m a n a n t i a l e s de l p o t r e r i l l o ra, 44, b o t i c a . T e l é f o n o A-b720- do 8 a 
C u a b a l , en Guannbacoa . A v e n i d a de l a U y de 1 a 4. J o s é Cag igaa . 
I n d e p e n d e n c i a , 22L Su d u e ñ o : A b e l a r - ) 0733 2 ab 
do P é r e z . 
9976 19 ab 
F E R R E T E R I A 
p e s o s ; y o v e n d o é s t a a $ 8 . 7 0 l a 
v a r a y e s t á c o m p l e t a m e n t e l l a n o . 
S u d u e ñ o : J u a n U a n e s . R e i n a , 2 4 . 
T e l é f o n o A - 2 0 7 6 . M - 2 6 3 2 . 
10747 80 m » 
^ A L M E N D A M S 
$10 v a r a , v é n d e s e s o l a r e s q u i n a f r a i l e , 
c a l l e s 10 y 7, a u n a c u a d r a l í n e a M a -
r t unao -Vedado , a dos de l a de P l a y a -
E s t a c i ó n C e n t r a l , a l f r e n t e C o r r e o , t e l é -
g r a f o , bodega, c a r n i c e r í a , pues to , d o s 
cuadras d e l " P a r q u e S i e r r a " I n f o r m e s : 
do 12 a 3. en E m p e d r a d o , 40, ba jos . 
10738 8 a b 
SE V E N D E bacos, c ig i 
t es , que vende 30 a 35 pesos d i a r i o s 
ca San J o s é . R e p a r t o M o n t e j ó . D i r i g i r s e I I n f o r m e s : B e l a s c o a í n y San M i g u e l , ca -
- ARuacate , 8. éé G u a d a r r a m a . A-0094. 
9765 17 ab. 10627 1 ab 
BU E N O S X E G O C I í ' S : C A L L E 17, V E - T > O R $3.300 SE V E N D E U N A B O D E G A , dado, t e r r e n o 11X17, a $14 vara . F i n - 1 X q u é vende $56 d i a r i o s , g a r a n t i z a d o s ; 
ca 1 c a b a l l e r í a , S a n t i a g o de las V e g a s , , c a s i t o d o c a n t i n a , con b u e n c o n t r a t o y 
t o m o $4.000 en h ipo t eca . E s c r i b i r a : 
V a l l a d a r e s . Pau la , 50, a l t o s . 
10128 1 a b 
D E Q O L A R 
O p a r t o Nuevo A l m e n d a r e s , 
680 V A R A S E N E L R E -
ÍS . 50, 
p a r t e a l contado y e l res to a 30 pesos j 
m e n s u a l e s . I n f o r m a : P . V á z q u e z . T e l é -
f o n o A-4498 
1035)5 29 m z ' 
$25 de a l q u i l e r . T a m b i é n p u e d e n que-
d a r a d e b e r u n a p a r t e . R a z ó n : v i d r i e r a 
c a f é A m a r g u r a y H a b a n a ; de 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
10419 2 nb 
Se v e n d e una, a c r e d i t a d a y c o n m a r c h a n -
t e r í a . I n f o r m e s : s e ñ o r Andezco . A p a r t a d o 
n ú m e r o 172a . . 
10031» 4 ab 
IpM H I P O T E C A SE D A N $0,000 O M E » J ñ o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e , i n f o r m a n 
en G a l i a n o , 26, a l t o s ; de 5 a 7 n m 
T e l M-2S28 J . D í a z . 
10230 30 m * . 
F O N D A , S E V E N D E 
Cerca d e l m u e l l e , puede e l c o m p r a d o r 
p r a c t i c a r l a . T r a t o d i r e c t o , p a g a poco a l -
q u i l e r , t i e n e c o n t r a t o ; no t i e n e a b o n a -
dos. I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 8. s a s t r e -
r í a . « 
9270 31 m z 
Q I U S T E D D E S E A C O M P R A R S O L A R E S 
C5 y casas en e l Vedado , A l m e n d a r e s 
y B n c n a v i s t a , en los m e j o r e s p u n t o s , v e a 
a B . D o m í n g u e z . R e p a r t o D u e n a v i s t a . 
A v e n i d a , 7 y 6. T e l é f o n o I-734S 
9276 20 ab. 
Q E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
O tabacos y q u i n c a l l a , en p u n t o co_ 
m e r c l a l ; s i f a l t a s e a l g ú n d i n e r o , 
l o Q i i s rno p o r su d u e ñ o e s t a r e n f e r m o . 
T r a t o d i r e c t o . F a c t o r í a . , 1-Ü, do 12 a 2 y 
de 5 a 8. S e ñ o r M a n s o . 
0379 31 m z . 
Q E V E N D E 
O n a d e r í a en 
O A R R I E N D A U N A P A -
M a r i a n a o , con $200 de 
e l a b o r a c i ó n d i a r i a , p o r no p o d e r a t e n -
d e r l a . I n f o r m e s : R e a l . 190. S e ñ o r D o -
m ' n t r n e z . 
10512 1 a b 
Te r r enos p a r a i n d u s t r i a s . 
C O L O S A L N E G O C I O 
Se vende en B u e n a V i s t a , e n t r o l a s dos 
l í n e a s de los ca r ros e l é c t r i c o s y a u n a 
c u a d r a de l a Ca lzada de C o l u m b i a , u n 
i 650 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n S a n I n d a l e c i o , v e n d o u n s o l a r f r e n -
te a l a b r i s a , t i e n e d e n t r o a k a n l a r i l l a - C E V E N D E UN T E K K E N O Q U E T I E N E 
. i j i . , VJ 4~t v a r a s do f r e n t e p o r 59 v a r a s de 
d o y p l u m a d e a g u a p o r d e m o l i c i ó n larpro, en l a A v e n i d a S é p t i m a , d e l R e - , 
A* 1» c a M m í e h a b í a e n t r e l a s c a l l e s p a r t 0 B u e n a V i s t a - i d e a d o de las m e j o - C P V E N D E , P O R T E N E R S U D U E S O a e t a c a s a q u e n a p i a e n t r e l a s c a n e s res r e s i d e n c i a s p u n t o d o n d e se d o m i - 1 ^ " e g o c i o 
E n c a m a c i ó n y P r i n c i p e A l f o n s o , d e 
5 1 0 m e t r o s . D u e ñ o : C o r r e a , 2 0 . 
10611 5 a b 
. V E N D E , P O R N O P O D E R A T E N -
_ d e r l a su d u e ñ o , una t i e n d a de t e j i -
dos, b i e n s i t u a d a , g r a n loca l , p r o p i o pa-
r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a y se a d m i t e n pro» 
p o s i c i o n e s p o r la a c c i ó n a é s t e , a r m ^ 
t e s t e s y enseres. I n f o r m a : A . F . C a m p a . 
N e p t u n o y Soledad. 
0558 1 ab 
PO R N O P O D E R L O A T E N D E R SU d u e -ñ o , vende en e l l u g a r m á s c é n t r i c o 
de l a c i u d a d , u n a h e r m o s a casa de h u é s -
pedes, m o n t a d a a l a m o d e r n a , t o d o su 
m o b i l a r l o nuevo . Es g a n g a y b u e n n e -
gocio . I n f o r m a n : O f i c i o s , esquina M e r -
ced. R o d r i g o Santos. 
8368 7 ab 
VE N T A D E S O L A R E S , C E R R O , P I S E -r a e s q u i n a a C l a v e l , h ú m e r o 15, una 
casa d e s t r u i d a con 1147 m e t r o s , a $5 ; h a y 
mucho m a t e r i a l de c o n s t r u c c i ó n y en Lías 
• W s d 
e i n v e r t i r s u d i n e r o e n t e -
r r e n o s , v é a n o s . 
O B I S P O , 3 6 . 
b é f a n o s A . 2 7 0 7 y A . 4 9 8 3 . 
t o r i o s , p o r t a l a l f r e n t e y fondo , con ele 
gan te b a ñ o de g r a n c o n f o r t , z ó c a l o s de 
m o s a i c o s arabescos en t o d a l a casa y 
a d e m á s , en l o s a l t o s , n n d e p a r t a m e n t o 
secc ionado p a r a rec reo de v e r a n o , agua 
c o r r i e n t e en t o d a lu casa, f r í a y c a l i e n t e , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a con l á m p a r a s i n -
c r u s t a d a s en la p a r e d . G a r a j e p a r a dos 
m á q u i n a s v cua r to s con b a ñ o s p a r a l a 
s e r v i d u m b r e con l avade ros . E l j a r d í n r o -
1 dea t o d o e l pa lacete con v a r i a s g i o r i e -
; t a s , c an t e ros da d i f e r e n t e s f o r m a s , m a -
cetas c o n p r o f u s i ó n de f l o r e s , á r b o l e s 
! f r u t a l e s y p l a n t a s de a d o r n o . T o d o de 
c e m e n t o e s t i l o r ú s t i c o . P r e c i o ; $05.000. 
I n f o r m a n : R e i n a , 107, L ó p e z . 
02«2 13 m z . 
CA S A D E E S Q U I N A , C O N E S T A B L E C I -m i e n t o , $13.000. R e v i l l a g i g e d o , d o s 
p i s o s , f a b r i c a c i ó n y m e d i d a s b u e n a s : d a 
m á s de 18 l i b r e ; puede d a r e l 10. E m i -
l i o R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20 
10617 29 m z 
na t o d a l a p l a y a de M a r i a n a o . se vende 
b a r a t o y se f a c i l i t a l a c o m p r a . I n f o r -
m e s : San A n t o n i o e n t r e San M a r i n n o y 
San ta C a t a l i n a , a t o d a s horas . J e s ú s d e l 
M o n t e . 
10381 «81 m z 
b e l l o pa l ace t e de e squ ina , con 
T c l c í o n o 
SO m z 10770 
R U S T I C A S 
r ' E N D E U N A F I N C A M U Y G R A N -
p r o p i a p a r a c a ñ a y t o d o 
en e l c ^ m p o . u n a g r a n casa 
de h u é s p e d e s , s i t u a d a en l u g a r c é n t r i -
co y con m á s de 30 h a b i t a c i o n e s , todas 
ocupadas a b u e n p r e c i o y c o n t r a t o l a r -
go . I n f o r m e s : T e l é f o n o F-252S. P r e c i o 
$12.000. 
1050S 1 ab 
A T E N C I O N Q U E I N T E R E S / 
vo. P a r a d e t a l l e s : T e l é f o n o ' F - 3 5 8 1 . 
b i é n se v e n d e n 3 y m e d i o so lares en i p u n t o c é n t r i c o 
R e p a r t o Mendoza , c a l l e 12. donde l a 
F u e n t e L u m i n o s a . 
10501 m z TE R R E N O , A $3.50 V A R A . C A L L E D E ROsa E n r f q u e z . e n t r e L u y a n ó y P e d r o 
Pernas . m á s b a r a t o que e n l o s R e p a r t o s 
v e s t á en la ca l zada cas i , e l d u e ñ o en 
8a . 21. T e L 1-5157 I t i e n e b u e n a v e n t a y a l c o n t a d o . I i i f r i r - I en uno do los m e j o r e s pueb los de la p r o -
10095 29 m z . m a e n la m i s m a s u d u e ñ o : c a l l e A r . j v i n c i a de la H a b a n a , y s i t u a d o f r e n t e a 
L a v e n t a no 
SE su d u e ñ o V E N D E U N A C A R N I C E R I A , P O R t e n e r que i r a E s p a ñ a , 
SI q u i e r e c o m p r a r u n r e s i a u r a n t b i e n 
p r e s e n t a d o y en b u e n a m a r c h a , lea es-
i t o que le conv iene , se vende u n acre-
" c u l t i - ! d i t a d o r e s t a u r a n t m o n t a d o e s t i l o p a r í s , 
T a m - t o d o a l a m o d e r n a ; ú n i c o en la H a b a n a , 
p u n t o c é n t r i c o y c o m e r c i a l , c l i e n t e l a de 
p r i m e r a , v i s t a hace fé . i n f o r m a n : E m -
ped rado , 43, a l t o s . D e 8 a 10 y de 12 a 
2. A l b e r t o . 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende e l m e j o r c a f é y r e s t a u r a n t . 
G' 
S e p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s d e p a g o 
d e l P l a n B e r e n g u e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u l e v a r d . " E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
SOd 19 C-2099 
D I N E R O 
para h i p o t e c a , en t odas c a n t i d a d e s , p a -
ra l a é í a b a n a y los R e p a r t o s . G l s b e r t . 
A g u i l a y N e p t u n o . B a r b e r í a . A-3210. D a 
9 a 12. 
7921 4 ab 
I N T E R E S A , C O R R E D O R E S 
M á s d i n e r o que o t r o s sob re propiedadej* . 
T i e m p o a e l e c c i ó n . D a t o s deoen ser e n -
t r e g a d o s p o r e s c r i t o . Sr. 
n i e n t e B e y , 41, e s q u i n a 
a l t o s . T e l A - 4 á 6 S . 
9482 
e n -
V a l d i v i a . T e -
C o m p o s t e l a , 
31 m a . 
PA R A H I P O T E C A S , P A G A R E S , U s u -f r u c t o s , a l q u i l e r e s desde 6 p o r 100 
ta do e s t a b l e c i m i e n t o ^ y d i n e r o e n a n u a l , $850.00. H a y $500.000 p a r a casas, 
c a n t i d a d e s . A m i s t a d , 83-A, a l t o s . T e l é - t e r r e n o s , f i n?as , solares en t o d a s p a r t e s , 
fono A-0893. L a P e ñ a y F e r n á n d e z - H a v a n a B u s i n e s s . A v e n i d a R o l í v a r , a n -
tes Ueina . 28. bajos . A-9115. 
8878 U ab T E N D E M O S V A R I O S C A F E S D E 2.000 
V h a s t a 30,000 pesos , y lo m i s m o bode-
gas, de $1,000 a $18.00, e n t r e e l los t e n e -
m o s v a r i o s que en l u g a r de g a n a r a l -
q u i l e r e s cob ran n u e v o c o n t r a t o . P. y 
F e r n á n d e z . A m i s t a d , 83-A, T e l é f o n o 
A-0S93. 
TE N E M O S L A M A R D E C A S A S E N v e n t a , d e l p r e c i o que u s t e d desee y , 
el p u n t o Puede v i s i t a r n o s y se con-1 
v e n c e r á . Uo m i s m o loca les p a r a e s t a b l e - 1 
c i m i e n t o . P . v F e r n á n d e z . A m i s t a d , 83-A, 
T e l é f o n o A-osos. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda h i p o t e c a , en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a , y « u s Repa r -
tos , en t o d a s can t idades . P r é s t a m o s , a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , e n p a g a r á 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s co t i zab les . (Se-
r i e d a d y reserva en l a s o p e r a c i o n e s ) . 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z 
4 P O R 1 0 0 
D e i n t e r é s a n u a l sob re todos l o s d e p ó -
| s i t o s q u e se hagan en e l D e p a r t a m e n t o 
b u é s p e d e a t e n e m o " I n f i - 1 de A h o r r o s j i ^ l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -En casa de n i d a d . L o m i s m o hote les , desde 1,500 d i e n t e s 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L C E R R O , R e p a r t o L a s C a ñ a s , t r a t o d i r e c t o con 
su d u e ñ o p o r t e n e r que a u s e n t a r s e su 
d u e ñ o , y raido 6 m e t r o s de f r e n t e , 42 de 
fondo , 250 cuadrados . I n f o r m a n : E s t r e -
l l a , 0, bajos . ^ , 
10479 W a b 
i , , C A N G A V E R D A D 
lUd 1» V E N D O 
" , • , ÍVIÍ/AU ^ n a casa en A g u i l a e s q u i n a , e n $20.000: 
i1* Alzada d« P , , . C d e l M o n t e , $28.000; San F r a n c i s c o . 
• i¿Ilor , lo ano v a ^ l ? 1 0 . se v e n d 6 'í11,'11 L a w t o n . $15.000; Obispo , $M.00O; A m i s ; 
^ ^ l e t a , c„qtTr^0 .e lu l ter i :eno. P o r t a l . t a d , $40.000; Curazao , ba jos j $11.000; 
a t r o haMt**i*„*a K . , q „ ~ ' -ag $ i i . 5 0 0 ; N e p t u n o . $33.000; R a y o , 
^ de' $16 y $40.000; T e n i e n t e Rey . es . 
I q u i n a e n $50.000; M o r r o en $50 000; E e -
v i l l a g l g e d o , $15.000 y $20.000. Cuba . 7 ; 
V E N D O U N T E - de 11 a > s o l a m e n t e . J . M . V . B . 
í> flr> 
\ T E N D O V A R I O S S O L A R E S E N L A V I -' b o r a . cerca de l a Calzada y con 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s de pago'. P a r a m á s 
I n f o r m e s en A m a r g u r a , 35, e n l a v i d r i e -
r a , de 8 a 10 y de 1 a 3. 
lOt t t f 3 a b 
mas y D o l o r e s . V í b o r a . 
a b 
S E I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una f ines en la p a r t e Sur de 
la p r o v i n c i a de la H a b a n a . M i d e 6 ca-
b a l l e r í a s . B u t n o s t í t u l o s y s i n g r a v a m e n 
n i a r r i e n d o s Buena ¡ i e r r a p a r a c a ñ a . 
Buena c a r r e t e r a A unos 40 k i l ó m e t r o s 
de la Habana Muchas p a l m a s y a b u n -
dan te aga.« Se da e n ganga a base da 
todo, a l con t ado . $lr.500. Se desea t r a -
t a r con v e r d a d e r o s t m p r a d o r o » para no 
pe rde r t l e n . p o . C ' i bn i ; a n d A m e r i c a n . H a -
bana. 90. a l tes . T e l é f o n o A-8067. 
C 11645 I n d 18 d S e v e n d e b o n i t a p a r c e l a d e t e r r e n o , 
p r o p i a p a r a t r e s c a s a s . C a l l e 6 y 2 7 , ' * v i s o : N E C E S I T O P A R A M I U S O 
V e d a d o . I n f o r m e s : S á n c h e z y H e r m a - A m á q u i n a s do e s c r i b i r , c u a l q u i e r ^ . r 
a $15.000. B u e n o s c o n t r a t o s y c o n m a s 
de 00 h a b i t a c i o n e s y poco a l q u i l e r . P . 
y F e r n á n d e z A m i s t a d . 83-A. T e l é f o n o 
A-0S93. 
u n p a r q u e y a t r e s c ines 
m e n o s de $150 d i a r i o s , c o n t r a t o 0 1!2 
a ñ o s : n o p a g a a l q u i l e r y le quedan $í!2 
a favor . M á s i n f o r m e s : E m P e d r u d o . 43, 
a l t o s ; do S a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
G R A N M U E B L E R I A 
P o r q u e r e r m a r c h a r s e su d u e ñ o se Ten -
de una m u e b l e r í a a t o d o l u j o . J u n t o con 
au t a l l e r ; l a casa e s t á en l o m á s c é n -
cr lco de l a H a b a n a . T i e n e v i d a p r o p i a ; 
c o n t r a t o s i e t e a ñ o s y no paga a l q u i l e r ; 
no se t r a t a con pa luche ros . Se t r a t a | 
c o n pe rsonas s e r i a s y q 
g i r o . M á s i n f o r m e s : E m P 
t o s ; de 9 a 11 y d e 1 a ."». A l b e r t o . 
N E G O C I O C O L O S A L 
Se vende u n a f á b r i c a de g o f i o y tos 
\ T I E N D O U N A M A Q U I N A EURO<PEA, gas ta m o n o s que u n F o r d . V i s t a h a -
ce fe . Nuevo c o m p l e t a m e n t e : p rec io , 
$1.200. P a r a v e r l e y a l m i s m o t i e m p o i n -
f o r m a l e s , P é r e z y F e r n á n d e z . A m i s t a d , 
83-A, a l tos . T e l é f o n o A-OS03. 
10220 30 m z 
U l ^ E K O E 
H I P O T E C A S 
;ros. DO »-raia - r - m . ^ i r K » 
^ r ^ V . 4 0 ' a l - a l a e n t r a d a d 
S ? D E S E A N T O M A R 15 
p o r 100, p o r u n t e r r e n o 
d e l Vedado. V a l e e l dob le . 
T e l é f o n o M-1742 
10927 4 m » 
y o ^ ^ m p o s , ' ^ h a b i t a c i o n e s , b u e n D a m » » . '*n.Ím] N e p t u n o , $33.000; R a y o . 
^ s : cny £ z o t ? a m o d e r n a , dos de $16 y $40.000; T e n i e n t e Rey . ' 
POR â  8I>- D o m í n g u e z . 
' ' i ^ ^ A R M E V E N D O U N -j . 
1 la Tpnfo _ " 0 r e p a r o en p r e c i o 
i d o . I n f o r m e s : b a n c l i e z y M e r m a - ¿ ' ^ ^ ^ ^ de c a f é , con m o l i n e r í a d e cerea-
f a l U 1 7 v D T e l é f o n o F - 1 8 2 6 . I c u a r t o , o t r o de sala, i d . de c o m e d o r , dos rent& A ^ c o n l i t c ^ ' e A A ^ } ctst& 
^ a l t e l í y U. i c i e i u n u r M * * * ' c o c i n a ¿ t le e s t u f i n a . V o y en s egu ida a a p r o n ó s i t o p a r a u n e s t a b l e c l m l e n . 
¡20 2 g ! L l a m e a l t e l é f o n o A-52S9 S e ñ o r t o de v í v e r e s ; e l negocio e s t á bueno 
N' 4 C A -í l í ! ? V V T a á n t " d e l 13 de Abril ^ E V E N D E U N A E S Q U I N A , O O N 
Jfc l f «>• D o m í n g u c . s QCl 10 ae AbT11- Sas p o r l a d e r o c h a y 2 P_or_la i z ^ e r 
n o . 
505 9 m / - j v e r l o l ( 
LU V A N O , E N L A C A L Z A D A , SE V E N - 1 F e r n á n d e z . De 8 a 11 y de 1 a 6 . d o n 2.480 m e t r o s . M e d o l y O c h o t e - 1 935S 14 ab. 
r ena . O b r a p í a , 04, a l t o s ; de 9 a 11 y de i 
2 a 5 
" I ^ 7 . 5 0 0 , E N U N A P A R T I D A O E N D O S . 
» ¡ se t o m a n sobre f i nca u r b a n a , 8 
S E V E N D E 
SO mz . 
C A S A D E d o * 
da, con u n so la r a n e x o yermOT 
m e t r o s , en e l b a r r i o tLe A t a r é s . I n f o r m a 
su d u e ñ o en O m o a , 23; de 8 a 11 a. m 
'• «n bi.il0,55 cuadra8 d e l P a r q u e Ñ o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
^ L ^ ? u n a s c r ^ 3 n / o n d i c i o n e 8 y h a r á - 10417 
- .^Jeo^, ^ EJ-andes de e squ ina , con 
" y de ¿ " ' ^ m e t : F a c t o r í a . l - D ; 
FR E N T E A L M E R C A D O D E L A P u -r í s i m a , v e n d e m o s u n a p a r c e l a de t e -
]JSXS5 r r e n o , de 2.778 m e t r o s , j u n t o o s e p a r a -
do M c d e l y O c h o t o r c n a . O b r a p í a . 9-1, 
a l t o s ; d o 9 ' a 11 y de 2 a 0. 
10575 29 m z 
p a r a dos socios que q u i e r a n t r a b a j a r ; 
se hacen de m u c h o d i n e r o : v i s t a hace 
fe . I n f o r m s n : E m p e d r a d o , 43. a l t o s ; d e 
9 a 11 v de 1 a 3. A l b e r t o . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
. po r 
1 100 i n t e r é s . B u e n a g a r a n t í a . T r a t o con 
e l i n t e r e s a d o D e l i c i a s . 02. T e l é f o n o 
> 1-1828. 
I 10800 ' SO m z 
T o m o e n p r i m e r a h i p o t e c a $ 1 7 . 0 0 0 a l 
n u e v e p o r c i e n t o a n u a l c o n g a r a n t í a d e 
Se vende u n a p a n a d e r í a , d u l c e r í a , r í v e - ¡ u n a p r o p i e d a d f a b r i c a d a e n u n s o l a r : 
« ab 
E l t o d o o p a r t e de un t e r r e n o s i t u a d o 
a 4 cuad ra s de Ca r lo s I I I , con 1750 m e -
t r o s , con 70 oe f r e n t e , dos esquinas , I r e s f i n o s , c o n una b u e n a c a n t i n a , haco i . i j i i ; 
I n c l u y e n d o u n a casa con 5123 m e t r o s i e s q u i n a , p u n t o c é n t r i c o , c o n t r a t o doce e n t e r o , tecnOS d e c o n c r e t o <Cie i08 r a 
Se g a r a n t i z a n con todos los b ie -
nes que posee l a A s o c i a c i ó n N o . 6 L P r a » 
do y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a. m - , 1 a 
5 p . m . 7 a 9 de l a noche . T e l é f o n o A-5417. 
C 0926 , i n I B • 
L a m e j o t i n v e r s i ó n : n n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f ! » « 
n o s A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 b . 
m a a ñ o s . 
9 m z 
S i * » - a r a b f d , * R - > X l > E 8 ^ R O P I E D A 
• S l T a d e l a n t é de ' a b r i c a r con t o 
S « i n l "n to l Cn0" u n * r ^ t a m e n -
¡ ^ l U n o . 
Quince m l i pesos y reco-
«m m i l q u i n i e n t o s , u n 
^ E 1 E N L A C A L L E S A N T . ' „ A u r o r a , n f l m e r o s 32-, S4 36. R e p a r t o 
F e l i p e N o g u e i r a , M a r i a n a o , 3 casas nue -
vas , de m a m p o s t e r í a c e r q u i t a de .! PS-
r a d e r o s y d e l , H i p ó d r o m o , en | 6 ^ . 
$6.000 y $12.500. I n f o r m a r á n : A d o l f o F i b -
cher . T e j a d i l l o , 2 1 . T e l é f o n o ¿ - 2 5 0 7 . 
7128 g B g 
j ^ l A d o s c u a d r a s d e l c r u c e d e l t r a n v í a 
d e l a P l a y a M a r i a n a o , e n 1 8 y 5 a . , 
se v e n d e u n s o l a r d e 1 4 8 3 v a r a s , a 
$ 4 . I n f o r m a n : 2 7 y D , V i l l a E s p e -
, c i m e n t a d a t o d a su e x t e n s i ó n y u n a 
m e d i a n e r a , en $56.000. Cuba , 7 ; de 11 a socios o 
L J . M . V. 
S065 5 ab 
i q u i i e r . $150, e l egocio p a r a dos J Q J ) p i r 0 8 f i n o s , i n s t a l a c i o n e s s a n i -
que q u i e r a n t r a b a j a r , g a n . i n u n / » • i . , | 
d i n e r a l ; no cu r iosos . I n f o r m a n - E m p e - I t a n a s d e 10 m e j o r ; 80 c o m p o n e d e i 
d r a d o , 43. a l t o s ; de 9 a 11 y do 1 a 3 . i ; . j j • i I 
A l b e r t o o c h o c a s i t a s q u e p r o d u c e n d o s c i e n t o s I 
\ r E N D O E N C U A T R O C A M I N O S , U N A A l u e t l ü - i c L V \ ' ' i 
b o n i t a f i n c a , p r o p i a pa ra c u l t i v o > • ! / - . . / • . i j M • i . ! s e s e n t a pesos m e n s u a l e s , a a n t a r e i i c i a , ! 
Recreo , m a g n í f i c o s t e r r e n o s , ce rcada , ! C e n t r o ü e n e r a l d e WegOCIOS, m e H a g o n í i m e r o u n o c h a l e t e n t r e J n s H c í a v i 
buen pozo, á r b o l e s f r u t a l e s y a diez m i . r a r e r n d e c o m u r a r v e n d e r a l a u i l a r P1"116"; J1110' c n a i e J » lnu* J u s n c i a y 
ñ u t o s de la E s t a c i ó n , se puede de a r « y g O u e c o m p r a r v e n a e r , a i q u u a r L n c o I n f o n n a s u d u e ñ a M a r í a L a r i a . 
C ICfclX l n 21 
^ Q á r a " r a / ó n ^ . ^ P ^ m V t e ' c i ' a r r i e n -
¡ N ^ Pesos r ^ , * 1 6 « " u a t r o c i c n t o s c l n -
tV,- ' 'ara TOH- n,e,<> b l e n g a r a n t l -
l a s : av i se «1 t e l é f o n o 
28 m!> 
«E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A , 
con 
r a n z a . 
10050 23 m z 
" ^ O L A R E N S A N L A Z A R O , E S Q U I N A A S % o n * c s " a b l e c i m i e n t o . ' c o m p u e s t a de ¡ CJOl 
"os de u n a p l a n t a , | O 1 
buena f a b r i c a c i ó n , b o n i t o , con f r e n t e a dos ca l l e s d e p r l 
m i d o 348 m e t r o s cuad rados . I n 
a n u a l i d a d e s . 
I g n a c i o y O b i s p o 
C-2604 4 d18 
250 m e t r o s . 2 f a b r i c a d o  OM M U , i C !• vende . M u n cuad ro m*A 
p r e p a r a d a p a r a * I ^ ' S ^P?**^ 4 i n * » * » . «a ' r 
n í e i U e d e j a " u n k P P T r l e l n M Í o ? e e c r i ¿ ^ en l a bodega d e p a r t e s . C ó r d o v a y Co. San I g n a c i o y 
f o r m a n en M o n t e , 1S0, m u e b l e r í a 
^gg.-» x i a D 
I j o v í ' l h i r e 
1 7645 
I n f a n t a . 
SI m « 
Obispo 
* C 2448 
i t a d en h i p o t e c a o a p l azos p o r t o d a d a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , b o t e - l / T . . , „ J ; , ^ ^ \ 
Idades. I n f o r m a : C ó r d o v a y Ca. San , j L ' j j • i \ . l r a t O d i r e c t o . ; 
Ies , c a sa s d e h u e s p e d e s y d e m q u i - { 10711 
l i n a í o , c a f é s f o n d a s , b o d e g a s y g a -
r a j e s . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . D e 9 a 1 1 
y d e 1 a 3 . 
I n d 10 m i i 10110 31 m » . 
30 mz-
D i n e r o e n h i p o t e c a , s e f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
FI N C A S p r o v i n c i a s . K l S T I C A S . E N T O D A S L A S de t o d o s t a m a ñ o s , p a r a 
toda' c lase de c u l t i v o s , p a r a recreo y r e -
PR I M E R A H I P O T E C A . V O M O C L N C U E N t a y c inco m i l pesos m o n e d a o f i c i a l 
c o n g a r a n t í a de t r e s p r o p i e d a d e s nuevas 
que f l u c t ú a su r e n t a en ochoc i en tos pe 
sos pesos m e n s u a l e s . Se — 
p o r c i e n t o de i n t e r é s . T e l 
lf,"'v"' 2S m a 
HI P O T E C A S : T E N G O D I N E R O E N t o -das c a n t i d a d e s , con e l m á s b a j o t i -
.•uoclentos pe- no de p l a z i . A b s o l u t a r e s e r v a . Ocho m l -V*?**} ocho 1 l l o n e s do d ó l l a r e s . C ó r d o v a y Co. San . i-~bot. I g n a c i o y Ob i spo . 
I n d 10 n\ 
P A G I N A T R E I N T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 0 . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A ^ T E M P L E A D O S ; r p i A n n Q A U F F H U R S E M P L E A D O S . C R I A D O S , c b c i N E R ( ' E U R S , 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S e t ¿ A R i 
Y M A N E J A O O R A ^ 
SE S O L I C I T A ITS A. C O O I N K R A , BÜTE- , ^ O C I N E B O na. Debe t r a e r r e f e r e n c i a » , l l o l n a , U7, 
1 a l t o s . 
i 
< , ^ «MI f r i T V, I ' A K A B B B V I O I O d » 
^ V r u S n a . u ^ c r i a d a p a r a t o d o . 
« VÁn». l l m ü i a . ba de d o r m i r 
^ r V ^ o ^ S ñ ^ i W a c i , 2, l e t r a B . 
p r i n c i p a l 31 
M A N W A D Ü l l A , 
SK N K C F ^ I T A C K I A P A P O R H O R A S , p a r a a y u d a r en l a coc ina , ' t i e n e que 
s abe r c o c i n a r y p l a n c h a r , p a r a m a t r i -
m o n i o , es lo m i s m o de c o l o r que b l a n -
ca- hay o t r a c r i a d a , buen t r a t o . Sue ldo 
« e g t i n s u s cond lc ionee . Vifl l íegas, 113. 
a l toa , a n t i g u o . 
10878 -"J- H g 
k5 n a . p a r a d o s , n i ü o s ^ e * s t U n i . 
Ca-
d  
^ H ^ e n t r e T o y 12. Vedado . _6e p a g a n 
{os v í a l e s a U que v e n g a 
lOsTti 
S ^ u e ta , 
10681 
36-F, ba jos . 




O C O C I N E R A , RE D E S E A 
u n buen c o c i n e r o o coc ine ra , que 
t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s d e casas en l a 
H a b a n a Se le p a g a r á b u e n sueldo. C a l -
zada e s q u i n a I , Vedado V i l l a J o s e f i n a 
T e l é f o n o F-1439. 
10039 80 m » 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O U N A coc ine ra , p a r a u n a f i n c a en G ü i n e s . 
Sueldo 40 pesos, s i es r e p o s t e r a se l e 
d a r á n 45 pesos, p r e g u n t e n p o r I b á ñ e z . 
S O L I C I T A N B U E N A S O E I C I A I A S j 




A L A 8 E S O R A M A R C A R I T A L I R I O de L i r i o - , l a s o l i c i t a su t ia» F r a n c i s 
; ^ ca L e c o u r , p a r a m i uau 
E n J e S Ú S d e l M o n t e , 4 4 Z , Se SOUClta , D i r í j a s e a : C o r r a l e s , 181 
u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e a y u d e a a l - 1 
r r A i T - g u n a l i m p i e z a . D e b e t r a e r r e f e r e n c i a s . 
t r a t a r 
31 m » 
^ t ^ f f t ó **** 3 0 p e s « . 
a s u n t o de i n t e r é s . 
30 m » 
M o r a l e s , ca l i© F . 
que sepa coser 
10887 2 ab 
4 ab 
O E C O L I C I T A U N A C B I A P A , L N R e a l , 
S M a r i a n a o . Se le p a g a r á b u e n s u e l -
do s i sabe t r a b a j a r . 
10886 m - , 
/ G U I A D A P E M A N O , < O M > : n O R , H E so-
( 7 1 r i t a u n a c r i a d a de mano , de co-
J i V i r . t p í i - ' e n t e y f i n a , con buenas 
^ f ^ n c S 6 ^ c í l l e «r - , n ú m e r o 66. 
e n t r e C y D . V e d a d o . 
lUKW 
CI O N J t a 1 I N C O R D I A , 160, B A J O S , S E S O L I C I -una coc ine ra y u n a m u c h a c h i t a 
de 13 a 15 a ñ o s , p a r a c u i d a r u n a n i ñ a 
de m e s e s ; t i e n e q u e d o r m i r e n l a c o l o -
c a c i ó n . Bufen sue ldo . 
KKVt 30 m«> 
C H A Ü F F E Ü R S 
mwmmmaBmammmum—^mmmmmmm—m 
(^ U A Ü Í T E U R S t SK N E C E S I T A N dos, J uno p a r t i c u l a r , $75; y o t r o p a r a ca-
m i ó n . I n f o r m a n : M o n s e r r a t e , 137. 
10570 28 m z 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , qne t e n g a buenas r e f e r enc i a s de l a casa 
31 m z 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , d e m e 
d i a n a e d a d , c o n r e f e r e n c i a s . 1 7 , n u -
m e r o 1 4 , e n t r e L y M , a l t o s . V e d a d o . 
KWIT . 31 m Z -
T I B I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A u n a 
í ' ™ n v buena , que sea p e n i n s u l a r y 
« o « u » Joven, en H a b a n a . 174, p a r a ca-
" 0 ' ' í . 1 V o r t a f a m i l i a B u e n a l i m e n t o . . r h ioa v c o r t a f a m l l 
Sueldo 28 pesos y l ' ^ ^ J l o ^ t 
tía ' lo 50 pesos m ¿ 8 a l a ñ o ( e l l o t r a -
baja , 
mtr .o ^1 m z 
S e d e s e a u n a m a n e j a d o r a , q u e s e p a 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , es l o m i s -
n r o q u e sea d e l p a í s , q u e p e n i n s u l a r . 
B u e n s u e l d o . C a l z a d a , 7 2 , V e d a d o . 
10002 31 m ^ 
' 1 D K 8 K A U N A C R I A D A D E M A N O , 
S en l a « l l e _ B . n ú m e r o 175 ( a l t o s ) , e n -
t r e 17 y 
10856 
18. V e d a d o 
80 ms-
S O L I C I T A U N A C A M A R E R A D E M E -
S d i « * S edad ' Pa ra ^ 1ÍI?rPÍ*naiad casa b l t a c i o n e s ; t i e n e que d o r m i r en la casa. 
S u e l d o : 2.^ pesos y p r o p i n a s . I n f o r m a n 
i-n el H o t e l R o m » -
10068 30 ms-
p i N L A D E L D U L C E R I A E L L I R I O 
rado se s o l i c i t a u n a s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a , de co lor , p a * i l a l i m p i e z a . P r a -
do , 45. 
10728 30 m z 
s 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
Eno pa ra u n T p a t r i m o n l o s i n h i j o s , 
p e r s o n a f o r m a l y ¿ e pocas P re t ens i ones , 
sue ldo $25. dos de r e g a l í a . E s t r e l l a . W . 
n l t o b . d ¿ 8 ¿ u é s de l a s ocho de l a m a ñ a -
nai0810 30 ^ z -
476, S A N L A Z A R O , 
de TTiant''. p e n l n s u -
o b l i p a c l ó n . B u e n 
y u n i f o r m e s . T e l é -su 
SK S O L I C I T A E N a l t o s , una c r i a d a 
l a r . que sepa b i e n 
Kuelrio. r o p a l i m p i a 
fono A-C0OS. 
1077S 
C ÎÉS SO L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
O los s i iehaceres de u n a p e q u e ñ a casa-
N o hay m á s que u n m a t r i m o n i o y se le 
d a r á b u e n sueldo. I n f o r m a n en l a DOdem 
d e Coco y D o l o r e s en J e s ú s d e l M o n t e . 
p e r o l a c o l o c a c i ó n es p a r a 
10712 
l a H a b a n a 
29 m z -
O E . S O L U H T A U N A C R I A D A E W P A -
O ñ o l a . S u e l d o : de 25 a 30 pesos. Ca l l e 
e n t r e 
10702 
0 y 8. Vedado . 
20 mz-
O E S O L I C I T A U N A J O V E N O S E S O R A . 
O de m e d i a n a edad, p a r a los queha -
cerps de u n a c a s a B u e n sue ldo . I n f o r -
m a n : r a f é A l b e a r . O ' R e i l l y y B e r n a z a 
K l . i u e ñ o . ; 
C O C I N E R A E N L A 
a l i e B , n ú m e r o 17 ( a l t o s ) , e n t r e 17 
10, Vedado . 
10665 30 m z . 
C J E D E S E A U N A 
IO ct 
y t r a e r r e -
Paseo, 224, 
S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a y que ayude en l a l i m p i e z a , ha 
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ú n " 
f e r e n c l a s . Sueldo, 40 pesos, 
e n t r o 21 y 23. 
10740 30 m z . 
N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
repos te ra , p a r a c o r t a f a m i l i a 
Sueldo 30 pesos. N e p t u n o , 342, ba jos . 
10744 \ 1 a b 
SE r 
SE : r a 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sea H m P l a . s epa su o b l i g a c i ó n . S u e l -
do, c o n v e n c i o n a l . C o m p o s t e l a , 114-A, 
a l t o s , e n t r e J e s ú s M a r í a y A c o s t a 
10731 30 m z -
S~ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T U N A c r i a d a d e m a n o , b lancas , en R e p a r -
t o A l m e n d a r e s . Ca l l e 10 e s q u i n a a 5. V i -
l l a C l a r a Sueldo 30 pesos. Y r o p a l l m -
d o n d « h a y a 
r i a n a o . 
10478 
es tado . Q u i n t a O f e l i a , 
23 m a 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mén y m&B gana u n b u e n c h a u , 
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á -
zaro , 240. H a b a n a 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T e n e d o r d e l i b r o s : P a r a i m p o r t a n t e 
i n d u s t r i a , s o l i c i t a m o s c o m p e t e n t e t e -
H E L A D E R O S 
No p i e r d a n t i e m p o m a n d e n $8 y r e c l 
b i r f i n m i l c a r t u c h o s pa ra 5 cen tavos y 
m i l p a l e t a s de c a r t ó n , en 24 h o r a s 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
T a m b i é n t e n e m o s : 
V a i n i l l a t r i p l e , a * 
« e l n t l n a en p o l v o , a 
Cane l a en r a m a . a . . . •' • 
Nuez 
A n í s 
l B a r q u i l l o s " p á 7 a 5'ct 'vs!, a 
moscada , 
JOstrella. a [ 
p í a . 
10730 30 m»-
SE f í l r  S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E C O -ne y a y u d a a los quehaceres de u n a 
casa y d u e r m a en 1 * c o l o c a c i ó n H o s p i -
t a l , w , b o t i c a 
10729 R0 m*. 
Ñ ~ T Ú L I P A N 4 1», SE S O L I C I T A U N A 
buena coc inera , e s p a ñ o l a . Bue«n s u e l 
do. Puede d o r m i r en 
v i e n e 
l o s - « 
l a casa s i l e con-
80 m » 
n e d o r d e l i b r o s , c o n a m p l i o s c o n o c í - G a l l e t a s p a r a 5 r t m -
* 1 *-J J ^ a r t u c h o s p a r a 10 c ts . . a . . 
m i e n t o s e n c o n t a b n d a d y p r a c t i c a c o - C a r t u c h o s p a r a 20 ctvs . . a . . 
m e r d a l . S i n esos r e q u i s i t o s e i n m e -
j o r a b l e s i n f o r m e s , q u e n o se p r e s e n t e . 
D i r i g i r s e a : A g u i a r , 1 0 5 , o a V e l m a , , 1 ^ T 0 S g g i ^ g T 2 V o ^ ~ 
M u r a l l a y H a b a n a . 
C 2878 
m i l 
, 1 . . ^ A-V l.L'O. 
C u c h a r i t a s de l a t a a. . 
C a r t u c h o s de 2 c t v s , á . . 
H e l a d o r a s t r i p l e s de ' S, a. 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 12, a . 













J I R A S 
4d-28 
M a n d a e l d i n e r o en g i r o p o s t a l o check. 
| C e s á r e o G o n z á l e a y Ca. P a n l a , 44. T e l é -
fono A-7082. 
X F Ó 0 N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
N Z A P O T E S , ! 3, C A S I E S Q U I N A A S A N 
B e n i g n o . J e s ú s d e l M e n t e , se nece-
s i t a ' u n a coc inera , q u e a y u d e a l g o a l a 
l i m p i e z a Sueldo $30, 
10781 ' 30 m z 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , q u e sepa c o c i n a r y aea aspada 
Sue ldo 35 pesos. I n d u s t r i a . 28, a l t o a 
107SO 80 m a 
SE S O L I C I T A E N O B R A P I A , 79, A L T O S , u n a c r i a d a «que a y u d e a la c o c i n a 
Sue ldo (25. 
10783 30 m z 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A CO-
O c l n a r y l i m p i a r en casa p e q u e ñ a , do 
m a t r i m o n i o s i n n l f ios S u e l d o : 30 pesos. 
Pef ia Pob re , 18, a l t o s . , 
10713 20 m z . 
X ^ N E L C O N S U L A D O G E N E R A L D E M O -
j C i naco, c a l l e l 'J, e squ ina N . Vedado , se 
n e c e s i t a n p a r a c o r t a f a m i l i a y p o r t r e s 
m e s e s : U n a b u e n a c o c i n e r a b l anca , que 
sepa c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a f r a n c e s a 
que e s t é aseada y t e n g a buenas r e f e r e n -
cias No t i e n e que h a ^ r p l a z a n i d o r -
m i r en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o : 40 pesos 
m e n s u a l e s . U n m u c h a c h o b l anco , a c t i v o , 
p a r a l i m p i a r e l a u t o m ó v i l , l o s p o r t a l e s 
de l a casa, hace r los m a n d a d o s , e tc . No 
t i e n e que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sue l -
do : 15 pesos m e n s u a l e s . S i no conecen 
sus o b l i g a c i o n e s y no t i e n e n buenas r e -
f e r e n c i a s que no se p r e s e n t e n So rec ibe 
de 8 a 12 
10707 
a. m . 
20 mz . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a f i n a y q u e se-
p a c o s e r a l g o , e n L a g u e r u e l a , 2 9 , e n -
t r e 2 a . y 3 a . , V í b o r a . S e p a g a b u e n 
s u e l d o y se n e c e s i t a b u e n a s r e c o m e n - j ~ 
3 nh 
PA R A C O R T A F A M I L I A , SE S O L I C I -t a coc ine ra , b l a n c a , que sepa c u m -
p l i r ' r o n su o b l i g a c i ó n y a y u d e a l a 
l i m p i e z a de l a c a s a T i e n e que d o r m i r 
en e l a c o m o d o B u e n sueldo. C o r r a l e s , 8, 
m o d e r n o , segundo piso', i z q u i e r d a . 
10622 20 m z 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E M a n u e l Oarcfla l i ó pez, n a t u r a l de 
G a l b o r - L u g o . E s p a ñ a que hace a ñ o s 
t r a b a j a b a en e l i n g e n i o " C a l e r i t o , " en 
M a n z a n i l l o , p a r a e n t e r a r l e de a s u n t o s 
que le i n t e r e s a n ; l o s o l i c i t a an h e r m a -
na P i l o m e n a , a q u i e n puede d i r i g i r s e e l 
que pueda d a r n o t i c i a s de é l . f a v o r que 
ffrt- g r ; i t l O c a d o y a g r a d e c i d o . B m n a , 
142. J e s ú s d e l M o n t e , H a b a n a . 
10671 90 m% 29 
UN A J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E -sea s a b e r e l p a r a d e r o de J o s é C a m -
po y h e r m a n o s , su p r i m a E n c a m a c i ó n 
P o m o C a m p o . D i r i g i r s e : ca l l e de Sol 
n ú m e r o 13. 
- g g 29 m z 
S D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N D E L s e ñ o r A d r i á n A z n a r e s , h e r m a n o de 
d o ñ a R a m o n a A z n a r e s que v i v i ó en e l 
p u e b l o de M o r ó n . P r o v i n c i a de l a R e -
p r tb l l c a A r g e n t i n a . Desea t e n e r n o t i c i a s 
su s o b r i n o J u a n Rosse t t e ; h i j o , que se 
e n c u e n t r a en N e w York, en v i a j e de ne 
gocios y t i e n e su o f i c i n a en 40 F r o n t St 
a l c u i d a d o de los s e ñ o r e s R o j a s R a n d a í 
y Co. I ñ c 
10364 , • 29 m z . 
SE D E S E A P A R A A U X I L I A R D E O F I -d n a . u n Joven q u e h a b l e i n g l é s . H o -
t e l T r o t c h a , 7 a y 2a , i n f o r m a r á n . 
30 m a 
AL U S H O M B R E S D E N E G O C I O S Y C A -p l t a l . Se s o l i c i t a l a c o o p e r a c i ó n de 
banqueros . c cmerc l an t eH o c o m p a ñ í a s p a -
r a la e x p l o t a c i ó n de u n a p a t e n t e no co-
n o c i d a n í e x p l o t a d a l a cua l d e j a u n a u t i -
l i d a d l í q u i d a de STOO a $1.000 d i a r l o s en 
e l m a r c a d o d e Cuba s o l a m e n t e , pues h a y 
s o l i c i t a d a l a m i s m a e n o t r a s nac iones . 
D i r i g i r s e a D i é g u e z y A l c a ñ i z . M o n s e r r a -
te , 2 - A : de 0 a 1? p . m H a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 7. T e l . A-2544. 
10710 20 m z . 
SE la 
J ad i l lo 
10604 
S O L I C I T A N M E N S A J E R O S P A R A 
y C o t n p o s t e l a 
20 m z 
10615 20 m z 
S e s o l i c i t a n 6 m u c h a c h a s , d e 
1 4 a 2 0 a ñ o s , p a r a u n G l u b ; 
s e l e s d a r á u n i f o r m e y b u e n 
s u e l d o . I n f o r m a r á n : d e 9 a 
1 0 y d e 1 2 a 2 . R e s t a u r a n t 
C o s m o p o l i t a . 
SE S O L I C I T A N M L C I I A C H A S O T P ' sean m e d i o o f i c i a l a s de s o ^ b r p r o f 
L a I t a l i a n a . A g u i l a , im s o m b r e r o s . ' 
0847 
M U C H A C H A S : L A F A B R I C A INACÍO-n a l de Sobres s o l i c i t a v a r i a s j ó v e -
nes p a r a sus t a l l a r a s . Cer ro . 47 j de 8 
10432 28 m z 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
c " " I G E N C Í A E L C G M E P X Í O " ^ 
A C O S T A . 63. T E L . A-4900. 
P / n f f * . C l i a 8 e d e P e r n a l compe-
t e n t e p a r a todos l o s g i r o s : a lmacenes 
c a f é s , f o n d a s , pcaadas . ho te les ™ o d e K n s 
en P r o p o r c i V ^ 0 ^ 1 ^ l é f o n o A-iín* ^ervai 
10780 
^ m o l i n o rfa 
0**So, especial nPleS J 
11 * l 
106(U 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
u n a o f i c i n a , p a r a a t e n d e r e l t e l é f o n o ¡ 
y l o que se p resen te . L o n j a d e l C o m e r - : 
c í o ; h a b i t a c i ó n . 514; de 10 a 11 y de 4 a 5. 
10620 
i ^ „ r ,CaSas P a r " c u l a r e s . T a n t o i PCSOS, p u e s t o « . ' i 0 P 
p ^ g . c a p u . . o o m o M t a e l | » . e U e l j , 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D I M A B t í Ü i 0 ' ^ * ^ P i . F L \S 
l i n o M e n é n d e z , f a c i l i t a t o d o ¿1 per- 10741 ^ u. 
sona l , con buenas re fe renc ias n n m Ho« 7 ^ 
20 m » t r o y fue ra de Ja a 5 5 ^ l S S « tí S ^ ^ S T A S S ^ r-ZTlTI; t e l é f o n o A-881& H a b a n a . U A ^ l u m e n a I £ . „ E i : s t e m a . S ^ ^ r ^ t * 
7223 30 mz-
V I L L A V E R D E Y C A 
O ' R e i l l y . 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A U m r " 
Sueldo 
2. 
10630 20 TTIB n i e c i - i e m o . o c a m a r e r o s , c r i a d o s . , 
. m pendien tes , d y u a a n t a s . f r egadores , "'epar. 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , P A R A 1» n"''1A*pri1nd,Ce8-, e t c - . 1ue « e p a n su t r a b a j a r en t a l l e r de p r e n d e r í a Uno I t e l é f o n o de esta a n 
l i p i a r m á q u i n a s y c r i a d o de m a n o Q ' " u i l ^ ^ - r . ? c o L O C A C I O N l C 8 
;ldo * 3 5 . ' S a l l e 15 y 4. Vedado . De 12 £ ^ a i r p a r i l c í i a ^ o t e T & 
>5 ns " i e c j p ' f " 1 0 . ' 0 , de-
p r ^ t i V V 1 ^ 0 - , E ! 9 ^ 
m a y o r . S e d l ^ J l 
«« deseen. Agen te ^ 108 1 P lo re s A i r 0 ^ * , e n J e excius í i res A lva rez . 
"ÍOBQí 
^mea, 
con p r á c t i c a . 
M o n t e . 2 - H . 
1IM7<! 
b u e n sue ldo . L a S o r t i j a 
28 mz 
r p A O C I G R A F O Q U E T E N G A E X P E R I E N 
A d a en l a r e d a c c i ó n de cax tas en E s -
p a ñ o l e I n g l é s se s o l i c i t a en casa de 
c o m e r c i o B u e n sue ldo . H a b a n a , 04. 
f lgua y a c r e d i t a d a casa que so los f ac i -
l i t a r á n con buenas r e fe renc ia s . Se m a n -
Jan a t odos los pueblos do l a I s l a •» 
iTnbaJadori"j DA ra el campo . 
10705 20 m i -
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
O hacer m a n d a d o s en casa de c o m e r c i o . 
B . L a s t r a S a l u d , 12. T e L A-8147. 
20 m e . 
E B A N I S T A S 
C A R P I N T E R O S 
S e s o l i c i t a n b u e n o s o p e r a r i o s . T r a -
b a j o c ó m o d o y c o n t i n u o . B u e n o s 
j o r n a l e s . 
F A B R I C A D E P I A N O S 
A Y E S T E R A N Y P E N A L V E R 
0707 7 ab 
VE N D E D O R E S Y V E N D E D O R A S SE n e c e s i t a n p a r a v a r i o s a r t í c u l o s de 
f á c i l v e n t a a d o m i c i l i o , p o d r á n g a n a r 
con t o d a s e g u r i d a d de $4 a $5 d i a r i o s . 
I n f o r m a r á n : A g u i l a , 127. a l t o s , e n t r a d a 
p o r San J o s é . 
0750 2 ab. 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 . 
G r a n agenc ia de colocaciones . P i d a su 
e m p l e a d o a esta casa y q u e d a r á s a t i s -
fecho. L a ú n i c a que no c o b r a c o m i s i ó n 
a d e l a n t a d a a l o s h o m b r e s y coloca g r a -
t i s a las m u j e r e s . A b s o l u t a ser iedad . 
E u l o g i o P. E c h e m e n d l a . 
i»:;»?.- SI m z . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
AU T O P I A N O " W E T E - M I G N O N , " e l é c -t r i c o , se v e n d e cas i nuevo , con m á s 
de 80 «ro l los y m u y b a r a t o , en L e a l t a d , 
150, a l t o s . 
10762 3 ab 
s E c r u i N : D ^ ^ í ^ 
nuevo, p a r a ¿ S j ? * * ^ 
« a n c o N!ova S c ^ 1 n ^ 
p a r t a m e n t o , 2 ¿ a V ^ a y 
10841 habana . 
M I T O T U R V E T R O L F o T T T " ^ de uno, , 1^ ' *'0 ^ C D O - T ^ 5 * ^ 
ea de f n c ¿ i ¿ ffi; ^ « J j » 
a R L O s i T M O R A i í r 
VT T A M A R I N D O Q2 TPX ^ 
No se m o l e s t e usted n . L í F O N ' 0 no pie, Po. l l á m e m e Q IRÉ . 
los m a t e r i a l e s que tengo9 
EN f 6 SE V E N D E N U N A D O C E N A D E > a t r i l e s nuevos , p a r a m ú s i c o s , en s u ] 
caja t o d a v í a . B a n q u e t a s die uso a t r e s ' 
I pesos, nuevas a $o. p a r a p l a n o s . I n d u s 
t r i s . 04. 
10777 20 m z 
P e l u q u e r a s . A p r e n d u a s a d e l a n t a -
d a s y o t r a s q u e q u i e r a n a p r e n d e r , 
s e s o l i c i t a n . B u e n o s s u e l d o s y mu-
EN $60 S E V E N D E U N P I A N O N E -g r o , de g r a n s o n i d o .cuerdas c ruza-
das, 3 peda les , poco uso, europeo . Je-
s ú s de l M o n t o , 09. 
107777 20 m z 
SE V E N D E U N P I A N O F R A N C E S , m a r -ca C h a s s a i g n e , ba ra to . M e r c e d , 83, 
a l t o s , a t o d a s horas . 
100C5 
, 
20 m z 
c h a s p r o p i n a s . P e l u q u e r í a d e J u a n ' Q E V B K B B M A G N F I C O P I A N O I R V I N , 
M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . 
81 m " -
ME D I un( 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L o r e n z o W l c h i y B o r b o l l a , de n a -
c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , que en N o v i e m b r e 
de 1018 se h a l l a b a en L a Espe ranza 
P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . Su p r o f e s i ó n co-
m e r c i o . L<y s o l i c i t a n p o r haber h a b i d o 
n o v e d a d en f a m i l i a m u y cercana , su 
h e r m a n o B e n j a m í n W l c h i B o r b o l l a , de e l 
G a b r i e l , P r o v i n c i a Habanak c o m e r c i o 
P l5d -18 
I C O C I R U J A N O , SE S O L I C I T A 
o que q u i e r a e j e r ce r en un p u e b l o 
p r ó s p e r o y m u y cercano a l a H a b a n a en. 
la cua l t i e n e u n t r e n cada h o r a Se l e 
p r o p o r c i o n a u n sueldo de $100 en u n a 
C o r p o r a c i ó n . I n f o r m a n en A g u i a r , 23, de 
2 a 4 o. m -
10721 9 ab . 
EN P A U L A , 79, ( P O R P I C O T A ) , S E N E -ces i t a u n muchacho p a r a hacer r e -
p a r t o s e n c a r r e t i l l a . B u e n sue ldo 
10716 20 m « -
d a c i o n e s . 
1064 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N R E I -na , 14 ; b u e n s u e l d o , p a r a s e r v i r a l a 
n i c s a . 
10*00 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a p a r a u n m a -
t r i m o n i o s o l o , q u e s e a a s e a d a y o r d e -
n a d a y f i n a . B u e n s u e l d o . E n l a c a -
l l e I , n ú m e r o 6 , a l t o s , e n t r e 9 y 1 1 , 
V e d a d o . 
10821 29 m z 
CR I A D A D E M A N O , F O R M A L Y C O N buena v o l u n t a d , se s o l í c i t a p a r a c o r -
t a f a m i l i a . B u e n t r a t o , poco t r a b a j o y 
e x c e l e n t e paga. E s p a r a a y u d a r a o t r a 
c r i a d a . P r a d o , 18, a l t o s . T e f é f o n C 
A-0615. 
l O W 20 m í 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J o s é A l v a r e z N o g u e i r a s , n a t u r a l de 
Casa ldefeas . Ce lanova , Orense, Espaf ia , 
que hace poco m d s de u n afio t r a b a -
, Jaba p o r C a m a g l i e y . Se le a s r r a d e c e r á 
S O L I C I T A U N A ' B U E N A ^ C O C I N E - 1 m u c h o a q u i e n d é r a z ó n de é l . 
r a , que sea m u y aseada, en L t n e a , 54, 
V e d a d o . 
10055 . 20 m z 
V e d a d o : e n B a ñ o s , 6 3 , e n t r e 2 1 y 2 3 , 
y p a r a u n m a t r i m o n i o , se n e c e s i t a u n a 
b u e n a c o c i n e r a . S e p a g a b u e n s u e l d o . 
10573 28 m z 
S ' 
h e r m a n o A n t o n i o A l v a r e z , C o l o n i a " Á r a n -
g u l t o , " M e l e n a d e l Sur . P r o v i n c i a H a 
b a ñ a 
P . 15d-13 
MO D I S T A S Y C O S T U R E R A S P A R A To-p a f i n a , se s o l i c i t a n , b i e n p a r a t r a -
b a j a r en n u e s t r o s t a l l e r e s o p a r a ha -
cer l a l a b o r en su d o m i c i l i o . P a g a m o s 
los m e j o r e s p rec ios y t e n e m o s t r a b a j o 
con r e g u l a r i d a d . T a m b i é n pagamos e l 
v i a j e de t r a n v í a . T o d o s los d í a s l a h o r a -
b l e s . de 8 a 10 de l a m a ñ a l n a . A l m a -
cenes de I n c l á n . T e n i e n t e Rey , 10, es-
q u i n a a Cuba 
KMOfi 28 m z 
TE N I E N T E R E I ' , 1S, RE N E C E S I T A n n a c o s t u r e r a , que e n t i e n d a de r o p a de 
n i ñ o s . Se l e p a g a r á b i e n . 
10475 28 m a 
R E L O J E R O S : SE N E C E S I T A N Q U E i e n t i e n d a n de t o m o en l a j o y e r í a d e l 
V A R I O S 
Q E 
O d 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S u e l -
do 30 p e s o s ; en l a m i s m a se s o l i -
c i t a u n a m a n e j a d o r a . H a b a n a . 25, a l -
tos . 
10510 28 m z 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e c o m e d o r , se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . C a l l e H , e n t r e 2 1 
y 2 3 . T e l é f o n o F - 1 6 4 8 . 
10063 20 m ^ 
Q E N E C E S I T A N DOS C R I A D A S P A R A 
ÍO h a b i t a c i o n e s q u e e n t i e n d a n de c o s t u -
r a y t e n g a n r e f e r enc i a s . Se dan $30 y 
r o p a l i m p i a . 6, e n t r e 15 y 17. Mora l e s . 
10588 28 m z . 
P A R A M A T R I M O N I O S O L O 
N e c e s i t o una c r i a d a de comedor , sue ldo 
F35; d o s p a r a los c u a r t o s , $30; o t r a p a r a 
coser y una coc inera , $50. T a m b i é n n e -
cesi to u n c r i a d o p a r a los p a t i o s , sue ldo , 
K30 y u n c h a u f f e u r » , $70. H a b a n a , 126. 
lOói'S. 28 m * 
SK S O L I C I T A U N A E R P A 5 f O L A ^ T R A -b a j a d o r a y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
era , que t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s , 
b u e n sue ldo . Ca lzada dtel Ce r ro , 575, es-
q u i n a a C a r v a j a l . 
10S98 31 m z 
P A R A 
S a n t a 
U n a c o c i n e r a , c o m p e t e n t e , se s o l i c i -
t a t e n d r á m u y b u e n a a y u d a e n c o -
c i n a . N o se r e p a r a e n s u e l d o , p a r a 
l a q u e p u e d a d e s e m p e ñ a r e s t a c o l o -
c a c i ó n a s a t i s f a c c i ó n . T a m b i é n u n a 
j o v e n , p a r a e l l a v a d o d e l a c a s a y 
o t r a p a r a a r r e g l a r h a b i t a c i o n e s . A t o -
d a s se l e p a g a r á m u y b u e n s u e l d o . 
C a s a A l m e n d a r e s . C a r l o s I I I e I n f a n -
t a . T e l é f o n o M - 2 3 5 7 . 
10403 SO m z 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , D E M E -
d l a n a edad , p a r a c o c i n a r p a r a c o r t a 
f a m i l i a y que ayude en loa quehaceres 
de l a casa, se p r e f i e r e qne d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . Sueldo c o n v e n c i o n a l . M e r -
ced. 3S, ba jos . 
10511 3 ab 
SE S O L I C I T A N A Y U D A N T E S e l l a v a d e r o . L a v a d o a vapo r . 
L c h e n g r í n 
10472 
M u r a l l a , 117. 
1 ab 
C l a r a . M o n t e , 
lOÍC-'l 
3G3. 
31 m z 
CO S T U R E R A S P R A C T I C A S E N L A C O N f e c c i ó n de sacos, chalecos o p a n t a l o -
nes se s o l i c i t a n p a r a u n nuevo t a l l e r de 
l a A n t i g u a Casa d « J . V a l l é s . San R a -
f a e l e I n d u s t r i a 
10S58 i ab. 
S e s o l i c i t a e n s e g u i d a t a -
q u í g r a f a e n e s p a ñ o l d e 
p r i m e r a c i a s e . C u b a , 1 2 1 , 
a l t o s . 
10.^0 80 m * -
B U E N A C O C I N E -
O r a y con buenas r e f e r e n c i a s ; b u e n 
sue ldo . C a l l e C, n ú m e r o 4 y cua r to , es-
qjuina 5a , Vedado . 
10487 28 m í 
p a r a e l p u e b l o de J o v e l l a n o s ; t i e n e Que 1 S ^ a ^ d ^ m f d i n ^ e d ^ d ^ ^ i M ^ 
l i m p i a r y a t e n d e r los n i ñ o s ; que sea ca ' •ae 
f o r m a l ; sue ldo $30 y r o p a l i m p i a I n - . 
F o r m a n : San J o s é . 25, e s q u i n a Q u i r o g a , 
J e s ú s d e l M o n t e , v i a j e s pagos. 
10603 28 m z | 
Q I R V I E N T A D E M E D I A N A E D A D , Q U E , 
O s e p a su o b l i g a c i ó n , se s o l i c i t a p a r a . 
S O C I O 
Se n e c e s i t a u n o , q u e conozca ©1 g i r o de 
l i b r e r í a y p a p e l e r í a . I n f o r m a n en " R ^ -
m a , " d e P e d r o C a r b ó n . O l í e l l l y , 64, es-
q u i n a a H a b a n a . 
10782 B AB 
los quehaceres do l a casa, p a r a e l ser-
v i c i o de u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . B u e n 
sue ldo . Si n o sabe c u m p l i r con su de-
b e r que no se p re sen te C a r m e n , ca s i 
e s q u i n a a L e a l t a d . Gaceta M i l i t a r . 
10532 28 m z 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , P A R A c o -c i n a r y a v u d a r a los quehaceres de 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 6, una cuadra de ( u n a casa. Solo son dos pe r sonas . Se 
B e l a s c o a í n . I p i d e n re fe renc ias . Ca l l e 15. n ú m e r o 434. 
10500 22 m » I Vedado , e n t r e 6 y 8. 
• I 4d-25 
l ^ N S A L U D , 84, S E S O L I C I T A N 2 C R I A -
J-J das . Sue ldo $26 y r o p a « U m p l a 
10503 28 m z 
EN C A L L E 17, N U M E R O 15, V E D A D O , se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a h a b i t a -
•• tone», que sepa b i e n su o b l i g a c i ó n 
Sue ldo 30 pesos» r o p a l i m p i a 
10171 28 m z 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, b l anca o de co lo r . Sueldo $25 y 
r o p a l i m p i a . M o n s e r r a t e , 127, a l t o s d e l 
p a r a j e L a H i s p a n o Cubano. 
10507 28 m z 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p e -n i n s u l a r , que n o sea r e c i é n l l e g a d a . 
M i e M o $25. I n f o r p i a n : J , e s q u i n a a 0. 
Telefono F-42ft4. A l m i s m o t i e m p o se 
desea o t r a m a n e j a d o r a con $20 de t u e i -
no I n f o r m a n en l a m i s m a 
10B71 1 Rb 
SE S O L I C I T A U N F A R M A C E U T I C O , p a r a r e g e n t e a r una f a r m a c i a e n u n o 
¡ de los m e j o r e s p u e b l o s de O r i e n t o . I n -
i f o r m a n : S a l u d . 46. 
i _10753 1 ab 
¿ P O R Q U E U S T E D N O E S T A T R A -
B A J A N D O ? ¡ M i r e ! 
A l b a ñ i l d e l a d r i l l o s , $ 5 d i a r i o s ; 
m e c á n i c o d e a u t o m ó v i l e s , $ 5 d i a -
r i o s ; b u e n o s m e c á n i c o s , 6 0 c e n -
t a v o s h o r a ; i n g e n i o , a y u d a n t e s , 
3 0 c e n t a v o s h o r a ; f o g o n e r o l o c o -
m o t o r a s c o n p e t r ó l e o , $ 9 0 a l m e s ; 
c o c i n e r o c h i n o , 2 c a b a l l e r o s a m e -
r i c a n o s , y s e r v i r l a m e s a , $ 5 0 , 
SE S O L I C I T A S E Ñ O R I T A C O N C O N O -c i m l e n t o de c o m e r c i o , que posea bue-
n a l e t r a y c l a r a , conozca t a q u i g r a f í a 
y r n e c a n o í > r a ' f a . p a r a p r e s t a r s e r v i c i o s 
en O f i c i n a C o m e r c i a l , puede e s c r i b i r a 
m a n o su o f e r t a a l A p a r t a d o , 045, H a b a -
na. Debe p o n e r su d c m i c l l i o p a r a c o n -
t e s t a r l e S i no posee todos esos r e q u i s i -
tos que no s o l i c i t e e l ca rgo . 
10657 3 ab 
E M P L E O S V A R I O S 
So n e c e s i t a n dos d e p e n d i e n t e s p a r a ca-
f é ; de $30 a $35: u n o p a r a r e s t a u r a n t , 
o t r o p a r a f o n d a ; d o s c a m a r e r o s p a r a h o -
t e l ; o t r o p a r a casa de h u é s p e d e s ; u n 
coc ine ro p a r a casa de c o m e r c i o , y u n buen 
c r i a d o de m a n o . E s t o s e m p l e o s todos son 
m a g n í f i c o s . I n f o r m m a n e n L a m p a r i l l a , 
n ú m . 04. 
iar)90 28 m«-
C O S T U R E R A S 
P A R A COSER E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L » s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
c e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
c l ó n . I n f o r m a n en Ó m o a 05. 
1030Í? 30 mi. 
P I A N O P L E Y E L 
Se vende uno m u y b o n i t o y en nuen es-
t ado . C a m p a n a r i o , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a , p r e g u n t e n en l a Segunda 
de Mas t ache . 
10581 81 mz . 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
s e p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q n e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
u n 
N E C E S I T O 4 T R A B A J A D O R E S 
fi a r a t r a b a j o de p i c o y p a l a en u n a sa-i n a de C á r d e n a ? , sue ldo , $00, casa, co-
m i d a y v i a j e p a g ó . T a m b i é n neces i to dos 
m a t r i m o n i o s S u e l d o : $110 y c a s a u n p o r -
t e r o , $35; u n f r egado r . $35 y u n o r d e ñ a -
dor . $40. H a b a n a . 126. 
105US 28 ma. 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 1035 I n d 20 f 
E M P L E O S 
F^ N E L C H A L E T N E P T U N O , 44, SE SO-J l i c i t a n o p e r a r l a s de d o b l a d i l l o de 
Colocamos g r a t u i t a m e n t e en I m p o r t a n -
t e s o f i c i n a s a m u j e r e s y v a r o n e s , e n -
s e n á n d o l e s p r e v i a m e n t e : T A Q U I G R A F I A , 
M E C A N O G R A F L 4 , O R T O G R A F I A , T E -
N E D U R I A D E L I B R O S O I N G L E S (co-
n o c i m i e n t o s e x i g i d o s y b i e n r e m u n e r a -
dos en t o d a s p a r t e s ) . 
L a A c a d e m i a " B O Y A L " es l a ú n i c a 
de su I n d o l e que p r e s e n t a l i s t a de cen-
t ena res colocados, 
'3ue l a b o r a n y 
d e v e n g a n . 
M A Q U I N A R I A S 
T e n g o m o t o r e s e l é c t i - w . , 
p reso res de a i r e tuio^08' w l n e W - L 
deras desde 10 V ^ 0 8 ' U , f t > 
v a r i a s clases de 24- nñ ^ ^ ^ u . ' 
d r a , etc, * un morinTS^J* 
M A T E R I A L E S D E F A B R l C A n J 
d r i l l o s r e f r a c t a r i o s ; d e l ^ ^ ^ 
A U T O M O V I L E S 
" X "Pili,g<;." d8 sels asientos T W , " C h a n d l e r " de m u y noen 7 0,11«!» 
de p i n t a r y a j ^ s ^ r ^ ^ u y 8 0 ^ / ^ ^ 
" F o r d " de l 16. acabado? de d u J l Ü l ^ . 
r ecen d e l 10. los doy n f u y ^ 1 4 ' -
das estas m á q u i n a s l 
s i t o u n a c u ñ a "S tu t z " d e i l r t o L M 
e s t é en buenas c c n d i c i o n e f s i » ^ 
negocio no p i e r d a su tiempo * " I 
F I N C A S 
T e n g o encargo de t r es o cuatro on. - i 
g an has ta $20.000. e s p e c l a l S T O 
b a r r i o de ColCn. Compro v ven ' , « 
t a s sean negocio 3.(too me'tros i 
t e r . i n a $14.00. K n Santos Suárei MiS 
m e t r o s a $4. E n i t emedios y ReTc. 
q u i n a con C00 metros , a $7 r>0 Bn BSJ¡ 
A i r e s y L í n e a del F . C." 5 000 „!»«!! i 
a $9.00. E n JuPtJcla y Aranco l í T ~ 
t r o s a $8 $50.000 para primera' hlpot^ 
A d m i t o ofer tas de compra y ve-u 
c u a n t o sea negociable . Escriba o Ua 
p o r t e l é f o n o e i r é a verlo. 
10718 
R e g a l a m o s r o l l o s p a r a p i a n o l a y p i e 
z a s p a r a p i a n o d e l b e l l í s i m o d a n z ó n | 
" C r e m e d e V i e , " a t o d a p e r s o n a q u e i • ~ ~ ~ i / i / \ ' r / \ n r r 
n o s c o m p r u e b e p o s e e r u n a p i a n o l a o 
u n p i a n o , r e s p e c t i v a m e n t e , 
a : H a b a n a , 1 7 4 . 
10651 
V E N D E N D O S B I C I C U r T A S ^ l S I 
d e m á s . Se d a n bsiratlslmas. Intor-


















E L E C T R I C O S 
0£ COL 
,1 crlida 
D i r i g i r s e ' ^ l 6 0 . 6 8 1 ^ l a Ucencia para in 
28 m » 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P í a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
8042 31 m a 
SE V E N D E C N G R A N P I A N O M A R C A E m e r s o n , p o r neces l t a r sa e l l o c a l . 
T i e n e cue rdas cruzadas. M o d e r n i s t a , he-
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l e $500. 
M u r a l l a . 74» a l t o s , p o r V i l l e g a s . T e l é f o -
no M-2003. 
C-1330 £0d 4 
CO N V I E R T A St A C T O P I A N O E N e l é c t r i c o y a u t ó g r a f o . P W a h o y m l 3 -
m o n u e s t r o p r o s p e c t o g r a t i s . C o m P n M a 
I n t e r n a c i o n a l de P i a n o s L a m p a r i l l a , 
42 Tcléf f l f io A-4918. 
mrjr, 21 ab 
t r a s l a d a r mo to re s e l é c t r i c o s . 
Seguida. Redacto la instancia y Ta 
m o r í a d e s c r i p t i v a y corro con el 1 
p a r a e l A y u n t a m i e n t o ; y voy al \h 
t a m e n t o de Sanidad, s i fuere neces 
D o c t o r T i b u r c i o A g u l r r e . Mandatario 
d l c i a l . Tncf ln , 6-A, f í j e s e , entre Brapt-I 
d r a d o y ©"Rol l ly . 
10677 SO mi 
Z o r r a s : se v e n d e n , p rop i a s para ti-
r o d e m a q u i n a r i a o maderas, r t b - l 
t e n d e 8 a 1 0 tone l adas , están ó 
e s t r e n a r . V i v e s , 1 4 5 . R a m ó n Fran. | 
10304 28 n 
VE N D O - P N A C A L D E R A SISTEMA L l e r l e c l t i , 123 I I P . con su Tn*ínla«,| 
$100; una r e t o r n o de $80; dos verticslii, 
de $40; u n a m a q u i n a de $ir>, tanques d« 
t o d o s t a m a ñ o s ab ier tos y cerrados, y 400 
f luses de dos pulgadas . Todo esto com» 
nuevo , y se da bara to . Apodaca 4", m»-| 
d e m o . T A-0755. 
10073 ^ mi-
S 
E V E N D E U N A AMASADORA. CATA; 
l ana , de 2 y me<ll0 8acos> 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - ¡£ntln L 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L I B R A S E I M P R E S O S 
TA L O N E S D E R E C I B O S , P A R A A L -q u i l e r e s de casas y h a b i t a c i o n e s y 
p a r a i n t e r e se s de h i p o t e c a Car ta s de 
f i a n z a y p a r a f o n d o . I m p r e s o s p a r a de-
m a n d a s D e v e n t a e n O b i s p o . 86, l i b r e -
r í a . 
10750 30 m z 
Q O N O C E R A S Ü S 1 
0552 
F á b r i c a Jesas fli 
1 L lave de Oro. 
1 m» 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies d< 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e altura, 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , bufr 



















conezca l a C o n s t i t u c i ó n Cubana , L o s 
e x p r e s a n d o casas en i Derechos y Deberes d e l C i u d a d a n o , C u - . 
m a g n í f i c o s s a l a r io s que ba en l a C a r t e r a , L a B r u j e r í a y L o s B r u - ! f r p o a i n m e d i a t a . N a t l O I i a 
" u b a . E l A r t e de Uacerse R ico , I c r e 6 a II1IUC , w , los de Cuba, 
e n p a r t e d e a b a j o hala 
e n l a p a r t e a r r i b a . Capacidad 
9 0 0 , 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a « -
" Steel W 
ojo . 
10680 
UKSOS P O R C O R R E S P O N D E N C I A . | L a s V i s t a s de l o s p u e r t o s de l a I s l a i i l r t m ' a 4 4 1 H a b a n a . 
r n o s ! l-*Jilja ' • 
28 mtí. M . B i c o y . Obispo , 
SO L I C I T O C O S T U R E R A S Q U E S E P A N hacer p o r r a s y c o s t u r e r a s que sepan 
hacer badanas t u b u l a r e s . A m a r g u r a , 63, 
f á b r i c a 
10593 > 1 ab. 
UN - M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N H I -JOK. desea una n i ñ a b l a n c a como de 
10 a H» a ñ o s de edad p a r a a c o m p a s a r 
« l a s e ñ o r a . Se t r a t a r á como de l a f a -
m i l i a , se le d a r á sue ldo y se le e n s e ñ a -
ra a coser , c o c i n a r y l o necesar io de co-
i S * - : So P re f i e ro P a r a l a r g o t l emPC' y 
KÍ f u e r a h u é r f a n a se adoptar te , como 
b i j a s i e m p r e que su s a l u d a c t u a l sea 
buena y s i n defecto f í s i c o . I n f o r m e s en 
M a n r i q u e . 100. a t o d a » horas . 
ft997 28 m « 
C R I A D O S D E M A N O 
S X O I C I T A E N C, N U M E R O 10, V E -
O dado, u n c r i a d o y u n a c r i a d a , c o n r o -
i c r e n c l a s . L o s v i a j e s p a s c a 
29 m z -
C r i a d o d e c o m e d o r , se n e c e s i t a . B u e n 
s u e l d o . B a ñ o s , 8 - C , a l t o * . V e d a d a 
H o r a s : d e 2 a 5 . 
- . ^ 31 m z 
C O C I N E R A S 
p l O C I N E R O O C O C I N E R A : SK S O L I C I -
t a , se da b u e n sue ldo . G e r v a s i o 24. 
1^88 s i m a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N C a m p a n a r i o , 156. a n t i g u o , e n t r e B e i n a 
y S a l u d . 
10507 28 m z 
E n l a c a l l e K , e s q u i n a a L í n e a , " P u e r -
t o A r t u r o / ' se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , 
q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e f e -
r e n c i a s b u e n a s . S e d a b u e n s u e l d o . 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E - 1 $ 6 0 ; c o c i n e r a p a r a f a m i l i a c o r -r a y u n a c r i a d a de m a n o , b u e n s u e l -
do I n f o r m a n : H a b a n a 108. a l fondo , 
p r e g u n t e n p o r Concha L o z a n o . 
P A S A P O R T E S P A R A C U B A N O S 
E n l a S e c r e t a r í a de E s t a d o ; I n s t a n r i a s 
sobre c u a l q u i e r a s u n t o ; c e r t i f i c a d o s de 
an t eceden te s pena les o de ú l t i m a v o l u n -
t a d ; l e g a l i z a c i ó n d e d o c u m e n t o s c o m e r -
c i a l e s o l ega les y a u t e n t i c i d a d de f i r -
m a s ; d i l i g e n c i a s p a r a m a t r i m o n i o s ; l i -
cencias pa ra uso de a r m a s : g e s t i o n e s 
sobre a s u n t o s que c o r r e s p o n d e n a los 
Juzgados . R e g i s t r o s y A y u n t a m i e n t o s . 
Cal le de T a c ó n , 6^A. o f i c i n a d e l d o c t o r 
T i b u r c i o A g u l r r e . M a n d a t a r i o J u d i c i a l . 
10677 30 m z 
RE A D M I T E N I N T E R N O S . A m p l i o l o - ¡ e l p l a n o de l a I l a b a n n y dos cuade rpos 
caL 50 m á q u i n a s ú l t i m o m o d e l o . Sa-1 con v i s t a s d e l p a í s D a m o s t o d o POT u n 
h e m o s e n s e ñ a r y l o p r o b a m o s , Ense -1 peso. L o s ped idos a 
f i a m o s m e j o r y c o b r a m o s m a s b a r a t o . 18C, l i b r e r í a 
T r e s a s i g n a t u r a B , s ó l o : $5 a l m e s . Clase i 1O7C0 30 m z 
d l A r X m 0 U a 8 . Í R O Y A 8 L . " ^ n 0 M l 2 u e P i ; ^ J / C A R T E R A C O M K R C I A L C O N T I E N E 
Te le fono A-6320, 
C26M 
I n . IT 
I n d a g u e , 
872C 
observe, v i s i t e , e l i j a . 
31 m a 
EN L A C L I N I C A D E L D O C T O R t e l l . M o n t e , 209. se s o l i c i t a u n 
10570 28 m z 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B E A N -ca o de co lo r . L í n e a , 60, e s q u i n a a D , 
28 m z 
V e d a d o 
1064 T e l é f o n o F-10OI. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , de c o l o r M e r c e d . 48. 
28 m z 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , B U E N t r a t o , buen sue ldo y p l a z a N e p t u n o , 
162-A. p r i m e r p i so , 
_10576 28 m z 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A U N A C o -c i n e r a , b l anca o de co lo r , p a r a cor -
t a f a m i l i a , que sepa BU o b l i g a c i ó n . C o m -
p o s t e l a , 114-A, a l tos , que se p r e s e n t e 
de 12 en ade l an t e . 
10147 28 m * 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A 
Se aesea una coc ine ra , que sepa c o c i -
n a r a la c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a , p a r a 
u n a f a m i l i a de c u a t r o p e r s o n a a . No 
t i e n e que i r a l a plar.a n i d o r m i r en 
l a casa. Sue ldo $30 I n f o r m a r á n : ca l le 
25, n ú m e r o 2. e n t r t M a r i n a e I n f a n t a 
IQXM 2 a b 
C O C I N E R O S 
T ^ N P A S E O Y 19, S I ' A R A J O N , SE SO-
J - i l i c i t a un buen coc ine ro o coc inera , 
que sepa de r e p o s t e r í a . H a de e s t a r d i s -
pues to a s a l i r de t e m p o r a d a B u e n 
sue ldo . 
10907 81 m * 
t a . $ 3 0 ; a m e r i c a n o s , c o c i n e r o , 
$ 5 0 ; a y u d a n t e , $ 2 5 ; p o r t e r o , 
$ 2 5 ; c o c i n e r a d e c o l o r , p a r a f a -





c r i a -
29 m » 
SU P L I C O D E S P E N D I E N T E Y M U C H A -cho. p a g a x é b u e n sue ldo a l m e d i o de -
p e n d i e n t e o d e p e n d i e n t e de bodega q u e 
sepa c o c i n a r y t a m b i é n a muchacho p r i n -
c i p i a n t e , e d u c a d i t o . T e l . A-9150 o J e s ú s 
M a r t a . 36, I n f o r m a n . 
10603 28 m » 
A G U I R R E Y H E R R E R A 
A g e n t e s d e encargos y c o m i s i o n i s t a s . 
T a c ó n , 6, bajos, l l á b a n a . C u b a R e c i b e n 
, „ , ó r d e n e s p a r a c o m p r a en e s t a c a p i t a l y 
A g e n c y . U K e i l l y , 9 y m e d i o . D e - r n v l 0 a cua l< iu le / i 1 u n t o , , d e K l a , U e P ú ! l l 1 " 
0 •' i r Í ^ • MW1 ^ I ca p o r co r r eo , f e r r o c a r r i l , buque o ex -
p a r t a m e n t o , 1 5 . A g e n c i a s e r i a y I ? , r e ^ , d V ^ n i n ^ 1 ^ d e - 0 , 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
t o d a c lase de sue ldos , a l q u i l e r e s y 
Jo rna les a j u s t a d o s p o r d í a s , semanas, 
qu incenas y mese s l i q u i d a d o s p o r d í a s . 
C u b i c a o l ó n de m a d e r a , excavac iones , t e -
r r a p l e n e s y t oda clase de b u l t o s . R e -
d u c c i ó n de c a b a l l e r í a s , corde les y o t r a s 
m e d i d a s d e l p a í s , a v a r a s y m e t r o s , v 
o t r a s m u c h a s cosas ú t i l e s . P r e c i o 60 
cen tavos . I>DS p e d i d o s a : M . B i c o y . O b i » - ; 
po, 8C. l i b r e r í a 
10761 so 
E A Í P K E S A S „ J 
M E K C A N T I L E S J 
Y S O C T E D A P E S 
S E X T O A V I S O . 
C O M P A Ñ I A U R B A N I B A D O W 
j n . I j p L P A R Q U E Y P L A Y A D E H A - j 
A S D I S - R I A N A O , S . A . 
poa lc lones p u b l i c a d a s p o r e l g o b l e r - 1 .• r \ ' K/r« 
no i n t e r v e n t o r en 1SJI9. u n t o m o que c o m - * • 1 ^ - * A n o < W p < 0 6 UOugo 
p r e n d e l a a l o c u c i ó n d e l g e n e r a l B r o o k e A V I S O a 10$ l e n e u v i c » 
a l p u e b l o de Cuba y 335 ó r d e n e s m i l i -
t a r e s y d i s p o s i c i o n e s . $1. L o s ped idos 
a : M . R l c o y O b i s p o , 88, l i b r e r í a 
10758 30 m z 
CO M P R O L I B R O S E N T O D A S C A N T I dades. m u e b l e s , o b j e t o s de a r t e , d i s pa r t i r - - j j , , 
eos y f o n ó g r a f o s . P a g o ^ l O p c r " Í Ó o m á s ? r 0 e l ^ ¿ 
que n a d i e L l a m e a l t e l é f o n o A-2617 o ~n nnñU o resen ta r se _ a l c01^" .(¡ol *• 
d i r i p i r s e en p o s t a l a A m i s t a d . 
10549 28 m » 
O E V E N D E U N E N C I C L O P E D I C O , n n e -
O vo . I n f o r m a n en J . A b r e u y M . P r u -
na, bodega, L u y a n ó . 
«252 so mS 
5̂  é l m á s p e q u e ñ o a l m ^ s v o l u m i n o s o ; 
a c r e d i t a d a . S u c u r s a l e n N e w Y o r k j 2 ^ ^ » 
y B a r c e l o n a . 
C 2S56 Sd-27 
So gana m e j o r sue ldo , con m e n o s t r a -
XÍD 5 , l e en n i n f f ú n " t r o o f i c i o . 
M R . KIÜLIJY le ensef ia a m a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o -
dernos . K n c o r t o t i e m p o u s t e d puede 
o b t e n e r el t í t u l o v u n a b u e n a co loca-
c l ó n . L a E s c u e l a de M r K E L L Y es l a I T T ' 5^ r > ; FOR.D A L Q U I L E R T O M . \ -
ú n i c a en s u clase en l a R e p ú b l i c a de l ú ? aTlas 6eis da l a t a r d e en e l m1'0" 
Cuba 
P É R D I D A S 
m o d c 
azucarera . E n c á r g u e s e el o b j e t o que se 
desea B r e v e d a d en l a s d i l i g e n c i a s . O f i -
c i n a y d e s p a c h o : T a c ó n , 6, bajos . 
ICXTrt 30 m » 
, C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
Is w e l l e d u c a t e d has a c l ean r e p u t a t i o n . 1 o l a l i m p i e z a y m a n d a d o s a l a c a l l e 
possesses t h e a b i l l t y tey t a l k c o n v l n c l n g l y i de u n a f a r m a c i a . I n f o r m a r á n : M u r a l l a , 
a n d h a s s u f i c i e n t se l f conf idence t o le t , ' 99. 
t h e r e s u l t s he accompl i shes be t h e m ^ n - 1 10014 29 m » 
s u r e o f h l a r e m u n e r a t i o n . T e l e p h o n e | - _ —. 
A-01S2 f o r a p p o i n t m e n t . j N E C E S I T A J O V E N , D E 20 A 25 afios, 
1*15 30 m » | k j p a r a a y u d a n t e de d e p a r t a m e n t o do 
Y I T A N T E U , A G G R I J S K I V E , E X E K K . E -
T T t i c m a n o f s t * r n g p e r s o n a l i t y w h o i 
i d u c a t e d , has 
SE D E S E A E N C U B A , SI os U N J O V E N p a r a t r a b a j o s de a l m a c é n , q u e sea 
fue r t e , h o n r a d í s i m o y buenos m o d a l e s , 
que t e n g a m á s de 20 afios 
10769 30 m » 
e m b a r q u e s en casa i m p w t a d o r a de m a 
q u i n a r i a . Sue ldo $40 C o n t e s t e con su 
p r o p i a l e t r a a l A p a r t a d o 2381. 
10CS9 29 i n z 
Se s o l i c i t a u n a p o r t e r a , p a r a T e m e n -
M u c h a c h o s d e 1 4 a 1 6 a n o * : se so - J W » 9 3 ; se p a ^ a b u e n s u e l d o . 
31 m a 10C1C l i c i t a n v a r i o s , p a r a t r a b a j o m a n u a l . D e 
$ 1 . 8 0 a $ 2 . 2 0 d i a r i o s , s e g ú n e d a d , e t c . ; A ' ^ S S Í ? ^ K,N f r A R " A < I A ^ 
r. , & , , ' , / » * , 0 • doct">' M o r a l e s , R e i n a . 71, se s o l i c i -
U r o g u e n a S a r r a , d e 1 0 a 1 Z p o r l a : t a u n Joven de 14 a 15 a ñ o s , con bue-
r.&a c o s t u m b r e s y t e n g a q u i e n lo r e p r e -
m a n a n a . j s e n t é . Se l e da sue ldo y m a n u t e n c i ó n . 
10818 4 «A 10518 28 m * 
e p ú b l i c a 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de es ta g r a n escuela , es el ex -
p e r t o m á s conoc ido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t i e n e todos l o s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s expues tos a la v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
m ó r i t o a . 
M R . K E L L Y 
le aconse j a a n s t e a q u e v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d i g a n que se e n -
sefla p e r o n o se de je e n g a ñ a r , no d é 
n i un cen t avo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
Escue la . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos l o s t r a n v í a s de l Vedado pasan p o r 
F R K X T K A L P A R Q U E D E M A C E O 
l i e de L u z h a s t a la Manzana de ' O ó 
mez, se h a e x t r a v i a d o u n s o l l t o r l o de 
b r i l l a n t e s m o n t a d o en o r o y p l a t i n o . L a 
p e r s o n a que lo e n t r e g u e a C. B . Cobos, 
Calzada de J e s ú s de l M o n t e , 52, s e r á g r a -
t i f i c a d a con c i e n peses . 
10723 , 29 m ^ 
CR I A D O D E M E D I A N A E D A D : S E S o -l i c i t a p a r a l a V í b o r a , S a n t a C a t a l i n a 
J- B r u n o Zayas , R e p a r t o Mendoza , u n h o m -
b r e de m e d i a n a e d a d p a r a l a l i m p i e z a 
d e l p a t i o . J a r d í n y p o r t a l . Sueldo $25 ca-
sa, c o m i d a y r o p a l l m p l a . I n f o r m a n : 
M u r a l l a , 78. 
• W " » m a 
M U E L O S 
a y e r 
y c a l i 
PE K D I D A D E Ü I foca les , se e x t 
de en los t r a n v í a s 
b a ñ a , de 4 a 5 p m . Se g r a t i f i c a r á a la 
p e r s o n a que l o s e n t r e g u e en H a b a n a , 
n ú m e r o 133. 
10701) 29 m t 
a o n e s . 
P o r este m e d i e se J ^ f » . - ^ ; 
dores de las Obl igac iones de la 
fila U r b a n l z a d o r a de l * a r l u ^ 1 r del.,*? 
do M a r i a n a o , S. A- . q " ^ 
i t a y uno de l co 
zo. p o d r á Pr t r^ 
O f i c i n a P r i n c i p a l .dolinBAn c o r r e s ^ l í 
l a I s l a de Cuba, e l c u p ó n cor ^ 
t e a l s ex to t r i m e s t r e que vence 
h a b a n a , 23 de M a ^ o J ^ , . 
Jos* L o r e m o g 
Secretar io . P- ^ - r 
C 2859 U ¿OOO . _J 
G U R 0 S Y F I A N O S 
" E L C O M E R C I O 
S. A 
N e w 
A G E N C I A S 
D E MTTT> AN-Z> S 
A c o r d a d o e l ™V*J}?0 ^ ^ P " * ^ * - ] 
do V E I N T E c ien to de ^ ^ | 
t i d o , se av i sa p o r este n i pa^blo ei 
B 1 - i fiores a cc ion i s t a s que. P ° r „ c i b i ^ i t 
T l H " " - d o m i c i l i o u o t r a causa no rtir ^ 
le H a - che(iUe c o r r e s p o n d i e n t e u ^ efeetn' 
e s t a fecha, P " f . d f " n ( > n t r . i l de 1* c o b r e en la Of i c ina Cern^ <}e ^ 
p a i i i a . s i t u a d a en y * ' ' ^ l a . «-a", df« 
S ü m e r o v e i n t e y f cuaiau ^ ^ 
Mercade res en esta c iu de 3 a. n hábil, excep to los s á b a d o s . 
a l t 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 9 8 T e l . A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-390fl. 
E s t a s t r e s agenc ias , p r o p i e d a d de J . M . 
LOpez y Co. o f recen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l u n s e r v i c i o no m e j o r a d o p o r n i n -
g u n a o t r a a g e n c i a , d i s p o n i e n d o pa ra e l i r 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
s o n a l i d ú n o o . 
8128 31 m a 
e n c n e n l 
. b i a c J o 
IU> p ú b l i c a . 
mARlO DE LA MARINA Mano 28 de 1920. PAGINA TREINTA Y UNA 
' ^ Z U L S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
S A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
D E S E A < Q E O F R E C E UNA BUENA MODISTA, 
(O para casa particular, de 11 a 0. Julia DE S E A COLOCARSE U N A JOVEN DK T I N CAMARERO, D E S E A C O L O C A R L E r U A I I F F F I Í R QP A r D C r T ? 14 a 15 años, de manejadora o para \J en casa do huéspedes o de criádo l ^ t t A U r r i C U I V , W K t t t O lar. recién Uecado. en el c o m e r c i ó l e s . 
habitaciones en corta famma y quo sea do mano en casa de nioraliaad, llevan- L]nTne al teléfono M-SfíOC. OflclnaH del de confianza y amable, nunca ha estado G<W7.. San Rafael. lá>. 
0 ^ i J t m A » w « . . . « r t O A ^ 1 ^ mra,idad' « c i é n Uepada informan en muy buenas recomendaciones de las 8enor Fernández, si usted desea tonlr comercio, pero tiene ideas y memo- 10470 1'araei. 
W\üft¿ V M A M E J A D O í W Ugido número 12. de 10 a 4 de la tardo, ^ ' ^ ^ o n d e ha estelo. CumP idor do inmedlatamente en su casa un buen ¿hau- «"la y muy atento. Vive: calle Sol, 8. fon-: 
I ^ _ 2 8 m t . _ | V 0 ^ ^ ? l Sueldo | t ó ropa limpia y ^ mecánl.ro con magníficas refereri da Los fres Hermanos. 
" T T M S S f T K S E A COLOCARSE UNA 6ESORA. de $4lo¿)2Unlf0rme- Tel¿fon0 clas^do .casaB ^aniculares y del .ccmer- 31 m« 




igacIOn. Inf rman en TTVBSBA 
toa. , J L ' viente. Teléfono número A-442S. 
23 mZ - ió llame usted y tenga :<i oompleta 'se
COLOCAKSE UN BUEN 8 I B - K'iridad que esta casa cumpla lo que 
ofrece. 
T J N A M C C U A C H A , R B C I E N L L E G A D A 
^ ^ M L L 1 1 1 Informarán: peguntar por María. Esperanza. 68. Ua- A B U ¿ X A COCIXERA> P E N I > - s r . 
\ J lar, desea colocarse No 
27 m*. T ^ E S E A COLOCARSE UNA NODRIZA, 
sus papeles do Sanidad y la niña . r mSmñmJr , D E I VMM mtnmmvnmi KJSI/1«.Í« i.»Jíw«.«'"t I Í ^ O Í ikiJL'u A t ipuede presentarla; y una para llmnieza ,i i ^ ̂  „ i „ „ _ i? 1°9, ^ 
É S S S f f ^ S ^ c o r S ftS U desea colocacifln en ca«a do ¿pcK' COCiflítKAil he cuarto y ««be algo d e % u V r a Di- l í T Í Í 




^ SI . 
Ó J ^ I o r m a l ¿ t ñ S í n i o solo 
baña. 
10409 28 mz Informan : Sitios, 116. 
msnos, cuatro Jóvenes, recién ^ega-
haco plaza 
31 m» 
po. 4Sg frente al caf«3t 
10743 SO mz 
T T N MATRIMONIO R E C I E N L L E O A D O , 
yj jóvenes, destan encontrar colocación 
Juntos o por separado, él sabe 11er y 
escribir, es aserrador y entiende tam-
bién de trabajos del campo; ella pue-
a los trabajos de 
...porta Ir al campo. 
Informan: Jesús María. 42, bajos. Telé-
fono A-3O70 
10884 
V D E A y M A L E S 
SE V E N D E UNA BUENA C R I A D E OA-llinas, Junto con dos chivas muy le-
cheras, próximas a parir. Informan i n 
la finca L a Miranda, casa de Seralin 
Fernández. 
10037 28 mz 
E D E S E A N COLOCAR D E CRIADAS d« KkOl 
D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO 
I M ~ fnrm** * ^ í_.r.nin solo O W cotocarso ui 
* ^ i 0 , . entiendo d^0Xne8 Com- do la casa don ^JJT^^pne recoroendaclonea v- Teléfono A-6304 
X. A p a r t a m e n t o , H SL MZ 1(>M 
das. 
Hotel Caracolillo. Calle Egido, B . O ciñera, peninsular. Informes en Amls 
10491 28 m» . tad 118. 




JOVEN, CON S E I S ASOS E N VARIOS mero 111, Vedado departamento de £1 Siglo, de Burcelo 
? S S f 0 f c « i i * T a b f f i S í 8 , 1 ^ crland(era' na. documento acreditado del mia-
o ^ f f 1 r « X doy ¿ n i d í d i 0 ^ ^ 6 y t l e£* m0' «oUclta plaza do dependiente. Di-
tfos 1B0 BlinIdad- Informan en Si- rlglrse a Enrique Canilla Monte. 2; lo-
reales. se vende, en la calle 8. nü-
3 ab 10535 
31 mz 
c locarse de criada do mano o co- T \ E S L A COLOCAKSi; i . \ A JOVEN, P E « • 
do modor. s be de costura, con referencias XJ ninaular. para cocinar a corta fami-
donde estuvo. Industria, 1L Ha; no tiene Inconveniente hacerle lal 
limpieza si os un matrinionio solo. In-1 
. 28 m* forman; Porvenir, 7 Amal la López. | 
* irr ias74 ^ 31 m^ 
10714 29 M I . 
CHAUFFEURS 
tra A. 
10824 ,30 ma 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA chas, peninsulares, que saben 
obligación. Informan en Segunda, 
mero 9. Víbora. 
10560 28 m i 
su 
nú-
M f e r i ? ^ ^ t o r i a ^ ^ r la 
«juS XírrSSG UÑA BUENA 
¿ * ¿ 1 ^ ^ % T { I Í respoa' 
I f S ^ f o r m a n : SoC 33.^ ^ 
1(|£̂ —• TTXrKa UNA CRIADA mm medor. tiene recomendaciones. Compos-
-<^sCA c 0 I ^ „ do cocina, üon» bue- teia. n a ; dcpartilnento. 11. 





Jorellar, 4, esquina a 
^ T E C A N I C O D E MAQUINAS D E COSKR, 
1TX con doce años do práctica en la 
Compañía de Slnger. Prontitud y ga-
f i H A U E E E U R , MECANICO, E S r A ^ O L , rantia en los trabajos a domicilio. Crls-
KJ desea colocarse en casa particular a «Ji 18, altos, antes Cristo, número 13. 
comercio, tiene referencias de casas Teléfono M-1822. Conservo este anun-
iCulareH. Informan: café Tacón Te- cío. 
, " A-0070. ' 10*21 25 ab 
10909 s i mz — 
_ TUAN GUISADO: S E O F R E C E COMO 
ra. • ) t 
31 mz 
In 
l n . UK D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
i O paüol, do ayudante do chauffeur, y oles, con especialidad en el barnizado io 
UNA 
31 m í 
E ^ X s K í f O R A . P E N I N S U -





S<B O F R E C E ) ninsular. fina y ra P E -el 
co-
28 ma 
LRIADAS PARA LIMPIAR 
SE DESPEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera repostera peninsular, habiendo 
trabajado muchos anos en las mejores 
casas do Madrid, gana buen sueldo. No 
le importa ir a los Kstados Unidos. I n -
forman en Kovlllagigedo, 24, sastrería 
barnizador, para toda clase de mué-
s, con especialidad en e" 
mismo para comercio. Uova cuatro ?e rnU?.e-cas- Teniente Rey. 89. Teléfo-
L_ 29 mz 
— meses en el país. Informan: Ncptuno, no A-814-1. 10ÜSC 
J0W2 si m% 
SE O F R E C E , P A K A I R A LOS E S T A dos 
Zm I T p í A . J O V E N , P E N I N S U L A R , DESE.V 
f - U colocarse para el servido de costu-
f 0 ' l 
Unidos, matrimonio español, jo- ra. sabe a máquina y a m 




HABITACIONES 0 COSER m X m ? . ^ q u i ñ a 
30 mz i con doce años, práctico en España, Ma- i y práctica Informan: Sol, 13 
S * < £ * S A - O ^ C A R U N A - M U C H A - M S ^ S f f i S n ^ 
& 2 a , í £ S f Z l T ^ e l í l ^ i e t « affife; ^ . P ^ r ^ Í ? f V d l t ó l Expreso Jurídico Aámilltóirativo cas ^Cebú." raza pura 
L. BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoislein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E E N SAN LAZARO, 231, BA* jos, una reja de hierro de poco nso, 
para puerta. Se puede ver de 12 a 2 p. nv. 
10740 S / b ^ 
TE L E F O N O : SOLICITAMOS UNO. PA-» gándolo bien. Informan en Paula, 18̂  
bajos. 
10765 . ' 30 yn* ^ 
TELEFONO 
necesito comprar uno para la Habana^ 
Infomian en el F-1667. 
10835 ^ 80 mz 
Q E S O L I C I T A UN T E L E F O N O ; S E PA» 
O ga bien. Avisar al M-2641. 
10715 ( _29 m ^ 
SE R E G A L A N SO PESOS POR E L tras* paso de un teléfono. Llamar a Ma'* 
nucí forres, café Anón del Prado. Te* 
léfono A-OOOt. 
IKÍOO 28 mz 
Vítf. O r i . Para verlo: ¿ f * ™ ^ 1 m i * * * * * * * * * * * * * ^ 1 " ^ 
E 1 * ^ 81 ^ Una i * ™ ' **** eoloeam D ^ i s f e ? ^ 
{ moderno esaufn^ a^ConsefeT'Arane0?' «mbarcar enseguida Pues tienen sus pa- A los abogados, procuradoses, mandata- 100 muía. 
WS™ eb<luma a t-onsejoro Aiango. sap0rtes Informan : San Lázaro y Per-1 ríos y particulares de fuera de esta ca- Kentuclcv Ae 
I feJrtS — 30 mz seyerancia, altos do la bodega | ptal Ies participo que gestiono en la , ^ m u C K y , de 
. "I \ E S E A < (;T,(»í AKSK rtV AtATIÍix«r>_ i 10801 .*) mZ I Secretaría de .rusfícla la PTriPrií>ní.1n dft VpnHp m á R E UN M RLMO-
para el campo o ciudad. 
I Secretaría de Justicia la experiencia de 
certificados de antecedentes penales y 
— — ' Z,.. , ^ , T ni A tf- nara hahitacione sv coser lleva tiem- cocinera, y para lo que sea ^u esposo. / ' ' H A t F T E I K , «-SÍ-ÍVTÍOL^ E X F E R T O de actos de últ ima voluntad; documen-
íSCLAB, D E p A W L O C A R - para naouacioce sy craer, ueva Ufw llotel Cub * Teléfono A-3381 e8p080,iV^en automóviles desea colocarse en tos para opción de títulos de Notario, 
• - • - 1 ^ - . , 1̂  " -«a l casa particular, no trabaja menos do Procurador. Mandatario, Administrador 
mZJ. 190 £ e s o s , casa ^ comida. Puede llamar o Albacoa y legalización de documentos 
I quo deben ir al extranjero. Igualmente 
30 mz gestiono en los Juzgados Municipales de 
ta familia, no está bien práctica. In 
f ! ? ^ í ^ ^ i W ^ V J Po en el país, tiene referencias. In-
K ^ r ^ ^ ^ o . informan -
10032 
V&L rTTTTÓTÍll UNA J O V E N , en 
e 5 * ^ 0 < S f f i a de mano^no ducf 
31 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse do criada de cuartos o ni*-
Q B D E S E A COLOCAR D E COCINERA, al t e lé fon A-3409 
* H.na .•í?̂ '®11, española, en casa de cor- 10788 
'"a, no está bien práctica. I n -
Vcdado, calle 17 y 20. Teléfono 
S .,ñol*, uo •>„ Informa" Concoruia w colocarse; uu ermua, uti > ua.i LUO <J IMW.-
J .n U colocación- i"»" i" ^ bodega, nejadora Sabo coser. Informan: Casti-





105» —"3" . a v. i)OS -M UCH A ~ 
^ j y ; COV CAKSX. " i a t ¡ de m¡^ X T N A J O V E N , D E S E A OO&OC 
•^^peninsuiareM.^^^ domicilio en ' L J ra limpiar, uno o dos cua ^ f n ^ o "moralidad.
2S) mz. 
P E N I N S U -
I 10814 30 mz 
tlciílar. de moralidad. 
L C A R S E pa- to. que solo cocina a 
rtos y co- la criolla, Apodaca, 69 
ser. sabo su oficio de modista, calle 9, | 10693 
\ entro J y nümcro 4, bajos 
i 10812 3») m 
U-̂ T n r - w r x n i vfrvrn T » TV Ssta f1"^*1 T sus alrededores, certifica-
N B U E N C H A U F F E U R , P A R A L A I N - dos de inscripción do nacimiento, ma-
dustria o el comercio, con gran co- trlmonlo. ciudadanía o defunción; fea de 
noclmlento en la Habana y sus alrede- vida y soltería, expedientes de notorio-iñia ríT dores, para el reparto y venta de U - dad u otros asuntos quo en ellos se tra-
corinem en c.SM , ^ r bACOf'' "frarroB. chocolates, confituras u mitán. Pueden enviarme documentos que 
locinera. en casa p^r- otrOB artículos, hace 20 auos que se de- deban presentarse en el Tribunal Su-
29 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA peninsular, de 
¿¡Z r^T^TARSE U N A I S S C -
nESBA c " . ^ edlid, de camarera do - | ^ K S E A N COLOCARSE DOS JOVEN 
l) lar, nieoi'1" setvir mesa o Ĵ J rec[¿n negadas, una para cuartos y , 
ítíl. <lue.̂ ?PUÍar tranquila, ee formal 0tra para manejadora, son forntvles. In- ^ . e ^ a r g a 
¡a ca« P ' r ^ r b'ien. Tleno buenas re- formes: Barcelona. 2. entre Amistad y , 
^ s ^ f f i ^ a c l o . Si, de 1 ^ 
US» 
cuLaiMt; en el Tribunal ^ 
to. que solo cocina a' Ü S « 5 * ^ ¿ . • dlca a eSti,• Tlf^e reĉ TT1,en ?̂;<:16n ŷ ^ Premo, en las Secretarías de Hacienda. 
a la espauola, y a rantía. Sefior OÓme». Tejadillo, 44. T e - , Obras Públicas y Agricultura, Ju^gado¿ 
léfono A-5662 y Registros y en las Oficinas Eclésiás-







7. T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, / C H A U F F E U R , I ' R A C T U O EN E L M A - LO Los documentos deben V( 
JLs para cocinar a la criolla; también { j enjo de toda clase de automfiviles y certificados y así serán devueltos. 
ES, h'^e platos españoles; no sale fuera, con excelentes referencias, se ofrece ?^eí!,críba, alT « V ^ r Tlbnrclo Agui.. 
- Informarán: Neptuno, 160, pregunten por para particular o comercio. Teléfono Mandatario Judicial —Oficina: Tacón, 0, 
da. M 1S7" Habana. Tengo prestada fianza de $5.000. 
"8 mz , M M 28 mz ILo8 I"9 escriban solicitando datos, ha-
ciendo preguntas sobre asuntos relacio 
91 30 mz 
iS nE^EÁ C O L O C A R r ' 0 ^ ' ^ ' Q E DESEA COLOCAR UXA 
^ ñola <Je criada de. m8"0 ^ m a n ¿ O de color, fina, con una 
^ra tiene referencais. Espada. ^ habitaciünes y t.08er 0 pai 
idora 
|MP 
^ ^ T T c O L n c A R S E DOS PENINSÜ-
íl^ í « de Triadas de mano o mano-
^lar •Jm' ner^onas educadas y do 
^ ' o H v titnen referencias, por lo 
ílldsd. Informa: Juárez, 39. 
" m ~ MUCHA-




UNA TTuKSEA COLOCAR 
S . ^ Joven, peninsular, de manejado-
0 V a d \ de mano, prefiere ner ma-
l ^ t í en casa particular Informan: 
lOCili 
plés con los niños; muy buen carácter. 
Tel-'fono 1-7203. 
10793 30 mz 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, española, para limpieza de ha- , ^ 
bitaclones o coser o repasar, es fina y fí1^ O F R E C E UN ASIATICO, JOVEN sa-
cumplidora de su deber Informan en ^ „ b e cocinar, español y criolla, qu ero 
Teniente Rey 77 .ganar buen sueldo. Informan: Cuchillo, 
10847 ' 30 mz | esquina _ Uayo1, puesto de finitas Pr© 
SE O F R E C E UNA COCINERA, E S P A - / C H A U F F E U R , E S P A S O L , S E O F R E C E nados con esta oficina, deben acompa-fioln, acubada de llegar, con aptitudes para casa particular o de comercio, fiar a la carta veinticinco centavos en 
para cocinar a la criolla, con poc¡i» in- snlje trabajar, no tiene pretensiones y " 
tiene referencias donde ba traLalado. 
Informan: LaffUnas. Gd-D. Tbléfono 
A-ñ931 
10-183 28 mz 
MUCHACHA, 
señora, para dicaciones. Vedado, calle 22 número 5 
ara hablar in- entre 11 y 13. 
sellos del Timbre Nacional. 
10077 30 mz 
 í s maestras y caballos de 
e monta. 
e de s barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
8304 21 mz 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
IREDOREí* DE LIBROS 
E S P A S O L , S O L V E N T E , S E 
GRAN E S T A B L O de B U R R A S de L E C H E 
Belascoaín y Pocito. Tel . A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, ¡on ser. 
vicio a domicilio o en el establo, a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial do mensa-
de 18 nfios, con tres afios' de prác- ieros en ««««'eta para despachar las ór-
tica, buenos conocimientos de aritmé- denfes en 8eeuida que st. reciban, 
tica y mecanografía, ofrece toda cía-1 Tengo sucursales en Jestls del Kon-
se do garantías Vedado, calle Nueve, te. «en el Cerro, en el Vedado, callo A 
número nueve. y 1<, teléfono ir-13S2; y en Guanabacoa. 
10109 30 mz calle Máximo Gómez, número ICO, y 
en todos lo." barrios de la Habana, avi-
Se desea comprar dos escaleras de ca* 
raeoí, en buen estado. Avise a Sao* 
chez y Hermano, 17 y D, Vedado. Te* 
léfono F-1826. 
10529 28 mz 
SE N E C E S I T A N : A P A T A S PARAI meaas do mármol café; 8 mesas 
para fonda; 7 vidriera para tabacos, 
forma media luna. J . Allanca. A. Cas-* 
tillo. 34, Guanabacoa. 
10362 81 mz. 
S~ E V E N D E UN L O T E D E MATERIA* les de construcción, todos moder-» 
no's y en magnificas condiciones, com-* 
puestos de puertas de cedro, escalera, 
rejas, columnas, cercas, pilares y apa-
ratos de servicios sanitarios oue no tie-
nen tres afíos de uso, en calle 13, es-
quina a 4. Vddado, preguntar por Jorn 
gé. 
C 2814 6d-24 
GLOBOS, REGALO 
Do dos colores y zcpellnes con figuras^ 
desde $2 gruesa, muestra 20 centavos, 
Mariano Roela. Somernelos. número 12. 
Habana. Referencias, Banco Córdova. 
2 ab. 
ALOS C O L E C C I O N I S T A S : OFREZCO cangear hermosos ejemplares de ma-
riposas de los Estados i'nldos y otroal 
paÍBes. por ejemplares cubanos. H. Vor-
mSbacher. 1357. St. Charles Ave. Clcvo-
lan. O. f S. A. 
0531 30 m"-
A LOS MAESTROS DE O B R A r 
Vendo mil metros de cabezote, al 
$2.25. Oficios. 116. Telefonq 
A-3517. 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O : J O V E N , 
TTüLOTA UNA MLCHACHA, 
I ,Vcrlid;i de-innno, que sabe zurcir 
l'/no va al Vedado, no se coloca 




7. de 20 pes ;   e i e   una 
imilia para Espafin. pagándole el pa-
\ X Tenieuto Key, 30, altos. 
! 1064S w m!B, 
ÍOVEX. DE* MEDIANA ED.VD, R E C I E N 
•jileada, se ofrece para manejadora 
o criada de mano. InfCTman en Linoa 
t lí, bodega. Teléfono F-1207. 
;0(M9 ^ H2^mZ— 
I ImOt, StANCBSA, D E S E A COLO-
>> curse en familia, para conversar y 
T \ 0 8 J O V E N E S , ESPASOÍLAa, D E -
. L / sean colocarse, una para habltacio- — 
nes, lo mismo casa particular; la otra Q E 
para criada do niano tí manejadora Ga- O 
nan 30 pesos. Bernaza, 05. 
10602 28 m í . 




# J ofrece c&mo tcnudor de libros o caje- CE5fr , t lTA- , ESPAÍfOLA, 8E O F R E C E sando ai tt léfono A-4810, que serán ser-
ró, con inmejorables referencias. Diri- ^ P ^ a señorita de comgañia; no le lm- vidos inmediatamente 
girsc por escrito a: C. T. M. Admlnls-, P^J?^1*^1"- Animas. 1.7. altos M. B, 
traclón de la i larina 
10943 4 ab 
I Q E D E S E A COLOCAR UNA ESPAÍfOLA, 
. lo de criada de cuartos o de mano, sa-
be zurcir y coser a máquina, esta acos-
tumbrada a servir y tiene referencias. 
Informan: Animas, 161, altos, esquina 
Oquendo. 
10480 28 mz I 
ü E 8 E A COLOCARSE UNA M I CHACHA para cuartos, y coser. Prefiere Ve 
O F R E C E SIN P R E T E N S I O N E S , 
carnicero, práctico en matanzas de 
toda ciase ganado, para aábana o Cam-
po. Dirección: Luz, 07. Teléfono A-0577. 
10890 31 mz 
• 
CO C I N E R O : S E O F R E C E P A R A CASA particular, español, sabe trabajar. 
Informan: en Irf vidriera del café Co-
lón. Animas y Zulueta. 
10957 31 mz 
E S E A C O L O C A R S E UN BUEN C o c i -
nero, limpio y trabajador, da re-
Una señora, de moralidad, se ofrece 
Tenedor de libros, mecanógrafo P " 4 acompañar ana familia a Espa-
práctico en sistema inglés y español, ña» dejándola en Vigo o Coruña, con-
so cfrece para horas extraordinarias testar a Carmen Fernández. Apartado 
da buenas referendias, es Joven, con 7 0_ , ^ ^ * 
años de práctica Pablo Rodríguez Ca- ó i . morón, CamagÜey. 
brera. Antfln Recio, 17. Teléfono A-5469 p. 19 
10C42 29 mz 
Los que tengan que comprar burras 
i paridas o alquilar burras do leche, dirl-1 
I •fi.-". a su dueño, que está a todas ho.I 
.as en Belascoaín y Pocito, teléfono 
A-1S10, que se las da m á s baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a loe numerosos mar-
chantes que tieno esta casa, den sus 
quejas al dueño, avisando al teléfono 
A-4S10. 
8045 31 m í 
CABILLAS Y VIGAS 
Vendo 20 toneladas cabillas O H 
migada, de media y tres octavoŝ  
de treinta y cuarenta pies de lar-* 
go. Vigas de doble P. de 7, 8 y; 
10 pulgadas, en todos tamaños^ 
Infanta y San Martín, 10. Telé-* 
fono A-3517. 
C 2761 1M-21 
A R T E S V O F I C I O S 
D 
dado. Informes, Plaza del Vapor, 23, por ferencias. Plaza del Polvorín, 50, ierre- su¿a^,0/ 13-' Il0tél Zagala. 
SE O F R E C E J > V E N , P A R A T R A B A -Jar a cornisién la plaza de Cienfue-
JL práctica, so ofrece a las casas de co- gos y toda la zona en ei ram« de vl-
mercio, para llevar la contabilidad por veres, puede dar toda clase de Infor-





tado 152. Cienfucgos. 
P. 8d-20 
ocuparse de los niños Buenus referen-
to, Dirigirse: Aguacate, ú. Teléfono 
A-W7. „ 
1W0 X* mz^ 
T'.>A M'SA D E 13 A S O S , A C L 1 M A T A -
L da en el país, desea colocarse para 
torti familia. Dragones, Si!, altos, in-
, forman. 
|' 10674 20 m3__ 
tVKCA C O L O C A K S E U N A S E S O R A , 
1/peninsular, con una niña de 8 años, 
'sabe cumplir con su obligación, pre-
Stre un matrimonio sin niños. Infor-
B«n en San Miguel, 1S1, bodega 
10C79 20 mz 
ÍE DBSE1N C O L O C A R D O S H E R - M A -
Onas, peninsulares, las dos en una ca-
«; una para criada de mano v la otra 
• ̂ manejadora. Hotel Caracolillo. Eg i -
10682 
CRIADOS DE MANO S 
B DEstEA C O L n C . l R UN B C E N COCI 
camp 
osq 
10866 SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N M O Z O 
i J l t ^ í S ñ S ° i ^ ^ ' H n c a * • noCIXEKO, E S P A S O L , D E S E ) C A S A 
t 1 ^ 0 ^ VSSrí. ^ i , f t e T , f i ^ particular o establecimiento o bués 
W J ^ . 5 ^ nnf iS : infnri^n Ped"- conozco el arte emotivo con to 
Ir a los I-Astados l nidos. Informan en gB nin«« ™nn*iarta M • T Í 
líc-vülagigedo, 24, sastrería. 
ñero, que sabe de repostería," para el ^abajar eneas pequeñas 
i o. mrección, A-OOÍO O'Reilly, 60, Si«rra. Teléfono 1-3080. 
nina a Aguacate. 
r p E N E D O R D E L I B K U 8 , C O N I N M E > T ^ A R M A C E U T I C O : JOVEN. D E 26 ASOS, 
Jorabics reierenclas, se ofrece parí Je recién llegado du España, con la ca-
no comercio, rrera terminada y muchos años de prác-
31 m» 
30 mz- j 
VARIOS 
10887 ao m*-
O K K E C E UN BUEN CRIADO D E 
mano, práctico en el servicio y ocn buenas referencias, gana buen sueldo 
Informan: Sol, 83. Teléfono M-1728. 
10803 30 mz 
Bl 'ENAS R E F E R E N C I A S T A P -CON tit 
mano, un Joven español. Informarán en 
H v 19, Vedado Teléfono F-2540. 
10779 30 mz 
da clase de repostería. Informan: L l - "T^NFERMERO, PARA A T E N D E R A E N -
" \ JCJ fermos, se desea colocar un joven. nea y 12, Las Delicias. Teléfono F-1040, 10663 29 m í 
J O V E N , E S P A S L , S E O F R E C E servicios de cocinero para tasa par-
ticular o del comercio, dulcero y re-
postero, tiene referencias, es muy fiel 
y solteo: trabajó en las mejores casas 
de la Habana. Vives, 162, entre Car-
l udes, se coloca para criado de I men y. Figuras. Antonio Vega. 
1 105lé 28 m» 
atento y entendido en Clínica o en bo-
gar particular Avísese a José Serrano. 




f ^ ^ ^ ^ ^ C'OLOCAUSE \. ^ COC KROj 
 oo , O E D E S E A C O L O C A R VV J O V E N , E S - H„,Í0aa n l i i J ^ w ^ n ^ ^ n ' C y R1^ ' F R E C E T O R N E R O PARA T R A - it3 tfe oficina, escribo bien en máqul- uZn. . rnKal|n« A„ r n r h * ' n n v i t0 ^ los mismos se abril 
T-^:: -9 ma ~ S nañol c r i ^ Calle Habaua' 13fl- oa O bajar tanto en la Habana comp en na| es rápido en cálculos y tiene bue- ^ " O S , CaDBÜOS OC C O C n C , nOVX lo de Abril, donde lo mism< 
? DESEAN C O L O C A R D O S J O V E N E S , ^ referencias y sabe cl^^ su J2SS*m Bvmmmm • ¡ g j f a vlHud^00^110' Dlrl«lrS9 ft: J - Gftbrlel- ^ letra. Conooa los idiomns francés, jjos ^ ^ 0 8 Dará Ceba. « 1 « 1 3 1 de nGch% encontrarán el m 
0 recién llegadas de .riadas o mane- obliíraclón. Consulado, 2. Teléfono M-1S8Ü. ^ ^ ^ ^ ^ m i kKTWO kC ÜüA ' 11 . cspafíoL con principios de inglés Inlor- " " " « S » " » ^f"3» CI1 ols que pued* brindarse en es 
«joras. Informan: Sol. 18 y 15. fonda. 10533 S8 mz ^ CRIAfiDERAb 10903 31 inio¿&^ 0 APartado ^ antldad, QC tTCS a CinCO años ¿ 5 Empresas. 
vi 'DESÍÍA C O L O C A U UNA S E S O R A , S * r í ^ u t o B d e ^ i n i S ? ó ^ f t á o % mt- O E T D E S E T T O T O C A R ^ ^ I K E S E A N C O L O C A C I Ó N D O S M E C A N I - -'dad; bueves maestros de arade sascnbasa al DIARIO D! 
ymn, MpaSola, para criada do ma- no: esta dispuesto a viajar, es práctico O ra, peninsular, tiene certificado de cI6n y conservación de Jardines, traba- A ^ eos electricistas, hablando correcta- rJtrM&a D I M A ' ; • i 
«• Tiene buenas referencias. Informan en el servicio y tiono referencias. I n - Sanidad. Jesús del Monto, 304, lapateU jos garantizados. Informe»: Vedado, 8 mente español e incb-a. Informes: Ca- v cdima. K 1 W A y anuncíese en el I 
«JWeranc ia , i0 ^ ^ f o r j g n : Tel. F-étóe. ^ ^ r i a . ^ ^ ^ ^ y ¿ . ^ T e l é f o n o F - i m Jo . é Garc ía^^ ; U e J ^ P o ^ e n i r , 0. l lábana - ¿ y j ^ 1 5 L Tele'fon© A-6033. LA MARINA 
^g3*B!=!!-,"rt|Í'|¡ _^ 1 - T U — ^ - - '-^ ^ - • - -~ . ^—--^ -« ^-r- - - -— -r-r—^•"sf-TT-r-n i ~ ~ ^-i 
"^^"""•^^ i i i •• — ! • i i ii . • i i ..i , i •«•un». i , ni 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A I l T r . M n i n T T r r n i t r n r r n T i n / \ C D A D T C E V E N D E U N A B O N I T A T C O M O D A 5¡e vpnde un Ford del *»n inm#io. ' T W A r i C " Cnminnt * " I V I A r K " 1 Q E V E N D E U N F O R D C O N C I N C O Q E V E N D E U N F O R D , COBC A U T U M O V I L E S M E R C E R T I P O S P O R l O guagua, de muy poco uso y con ca-! ¿ 5 \ , v e n a e ^ 'Ora Qei 1 » , en mmeja- I T I A L F I VaHUOnet ruedas de alambre y cinco gomas nue- O to nuevo. Informaos Soi 
1 an ^ n . , . uno ono e k á en maírníficas Paeidad para ocho_ personas; muy pro-, rabies COndiaones, _par_a trabaiW_eB f j Más PoderOSO VZjJÍ T ^ £ * 0 J S H * « W . 
TR A D U C T O R : 8 E » ' R I T A A M E R I C A -na, hace todas clases de tradúcelo 
nes do espaCol al inglés. Incluso 
peléis legales, en oficina o en casa, 
rigirse a: B. G. Uavana Post. 
101)33. x SI m» 
T O R N E R O P A R A T R A 
bajar tanto en la Habana como en 
Central cercano. Dirigirse a: J . Gabriel, 
Virt es, 96. 
10953 SI m 
tica, desea colocarse como encargado del 
despacho de recetas o en trabajo de 
oficina del ramo. Dirigirse: José L . Cas-
tolló. Blanco, 6, bajos. 
10412 29 mz^ 
PENINSULAR, R E C I E N L L E G A D O , Be ofrece para sereno, ordenanza o car-
go análogo. E s hombre serio, de 45 afios 
de edad, tiene quien lo garantice y sus 
pretensiones son moderadas. Ra ón: ca-
lle A y 37, Vedado. Teléfono F-1218. 
10181 28 ipz 
SE D E S E A C O L O C A R U N D O D E O U E R U práctico, l lera 20 años de práctica-
Informes: Callo Agular, 93. Manuel Fer-
nández. 
10COC 28 mz 
SE O F R E C E A U X I L I A R D E T E N E D O R de libros, con conocimientos genera-
les de oficina, escribo bien en máqui-
na, es rápido en cálculos y tiene bue 
na letra. Conooa los idiomas francés, 
espafíol, con principios de inplés I for-
mes : Alberto a. Apartado 2143. Habana 
10BM _ 28 
E H E A N C O L O C A C I O N D O S M E C A N T -
MISS NAN NA L A N D E R , MASAJISTA sueca titular. Reina, 127. Horas d« 
oficina: 2 a 4 p. m. Teléfono A-2553. 
8629 —• 
A V I S O S 
M. R06A1NA 
Se ventí»n Oh maestras 
Je arado; 100 vacas de leche 
Je 15 a 25 litros de leche diario?, 
tres razas diferentes; toros cebúí 
y otras clases; cerdos de raxa, 
perros de venado; caballos dt 
Kentucky. de paso; ponis par 
nños; cab los de coc e; o
líos floridanos para ceba, en grai 
antidad, de tres a cinco años ds 
dad; bueves maestros de arado 
v carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
D. Valero Iglesias, suplica a las 
personas que tengan asuntos con 
él, se dirijan directamente, a Obis-4 
.po, 121, altos. 
10805 8 ftb 
TR E S CAMAROTES D E Ift . INDFV'W duales, del vapor Infanta Isabel d« 
Pinlllos, para el mes de Mayo se ven-
den. IVazón: Hotel Inglaterra. 
10751 . 80 m» 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al BI63 y más gana un buen chau^. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo-
Pida un folleto do instrucción, gratis. 
Mande tros sellos de a 2 centávos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 24í> Habana 
BAÑOS CARNEADO 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono P̂ ISOTT. 
Habiendo balizado grandes obras erx 
este Balneario para mayor comodidad, 
del pdblico, ponemos en su conocimien-
to que los mismos se abrirán desde el 
lo de Abril, donde lo mismo de día qua 
de noche encontrarán el mejor servicio 
que pned* brind se en esta claeo d» 
Empresas. 
93 16 ab 
Sus rí e l  E LA MA-
R N  y anuncíele en el DIARIO DE. 
LA MARINA 
i 
Sco^c E CIÍ A U T O M O V I L P A R A cin-
r^a trat̂ 1"0̂ ' en f ^ c t o estado. Se 
«« Tíi/f ^^oias, 17, esq-uina a Ani-
iwea lofonü A-81tó 
ñE-rr • 2» 
'JArrouíD^N' CAMIONES' "P1EUCE 
"tíos V'in* cinco toneladas. Para 
•'Sioa de f*?/101*?. en el taller de me-
| ^la. sldl'0 Mercadé. Lucena y Con-
2 ab L ^ - r - . 
^rother^- ÜNA « t A O C A " Ü O D G E 
, -..a v paila ^ í n t e pasajeros, ca-
• W / 0 f I1 Berllet de 22 caballos. 
L,rlos en lo, niu-v baratos. Para 
S>bur". ^ r o , 305-A, eaQuina u 
vJWl 
^iclones. se da barato. Marina 
So ve de  qu  st   g ifi  
condiciones So da muy barato. Precio1: 
J'J.fóO. Se puedo ver en Domínguez, 9, 
Cerro. 
ICSGo "0 mz. 
St V E N D E l'N AUTOMOML "APPKR-bon," en magnifico estado, recién pin-
tado, modelo 1917. Informes: Uanco Gó-
mez Mena. Muralla, 57. 
0720 28 mz 
MICHEUN-CUERDA 
Tipo Z 
i c b e — ? • Be aa barato. Mar mil 
fe éfor,. ? j L .!"niKuo de Carica-
m,^:08^ I>e 0 a 10 do ia mr, e Puede ver. 
-S mz. 
W mUy ^lratos. •endo cuatro 
N a j o a, COI¿diciones & 
Ncarif0. D C.ainbio Por t t n * n * 0 
îj en Q L' verM « todas ho-
L ? Subsana, 73. 1% 
28 mz I \ " 
y ^ a S j d T O M,<>TOR D 
^ reDar0,ft<5e,aJ,,.star' coo 
« 0 se da 1AProplo'1 para im-
No T^ebe c^Í ^o / 'V6»6! me^nico 
I a JesüB M O H ? ,va>'K Informa: su 
a. « • -na y Habana, altos de 
1 ab 
% Ford*^pOIO, 8 E VKNDB VS 
^«tro r.^,81 "«evo, en $600. Oa-
m- benigno Almuyfia. 
j í ; ^ G X r ^ r ~ _ _ 1 ab 
I f e^sentn^* ™7 barato por tener 
en-«arajs, Barcelona, U E f 
í i O t ^ 'Apuesto v1? e> d0s g0mil! ^ l a f o r J a r , . t(l y herramienta com 
Antonfo! 8ar8;,e Mi«uel- Amis 
Pira 8l7PER SIX, T i í í 
m i > o n^^tr0p Peajeros, se ga-
3 nb 
Stork Reina, 12. 
ZARRAGA-ftURTINEZ 
alt 30 m» 
SE    Y  ,    s    -
pacidad para ocho personas; muy pro-
pia para familia sique vayan de tempo-
rada a plavas o al campo. Î a carroce-
ría es de majagua y do mucho gusto. 
E l motor y chossls es Ford y en per-
fectas condiciones. Tiene sus gomas, 
vestiduras v pinturas flamantes. Gara-
Je Víbora. Calzada do la Víbora, 49S. 
Precio $1.300. 
10ÜCM5 4 ab 
AUTOMOVILES 
Compramos y vendemos automó-
viles de oso. Ofrecemos Storage y 
nos hacemos cargo de repararlos. 
No compre su automóvil sin 
antes vemos y si quiere vender-
lo venga que nuestra gestión es 
una garantía para usted. 
Solo tratamos con personas 
serias. Le ofreicemos referencias. 
GARAJE DE OQUENDO, NUM. 24. 
entre San José y Zanja. 
Se e e  or  el 15, en ia ejo 
rabies condiciones, para trabajar en 
el acto. Informes: J . M. Brenes. San 
Juan de Dios, número 3, imprenta. 
s>420 " i mí , 
CAMIONES PIERCE ARROW 
De ocasión, de 2, 3, 6, toneladas, con 
carroza, alumbrado y gomas nuevas, 
con poco uso, a la mitad de su precio. 
Otiraje Eureka. Concordia, 149, informa. 
Arana. ' 
82»9 7 ab 
' m C K " a io t* ,fMACK' 
El eroso
DF 1 A 7!/2 Ton. 
CUBAN 'MPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú' 
bhca. números 192-194. 
SE V E N D E UN CAMION FORD, D E E 15, con carrocería cerrada para re-
parto. Se da a prueba y su precio es una 
ganga. También se vende ün chasis de 
siete pasajeros, propio para un camiCn 
en buen estado. A la primera oferta 
se lo lleva por necesitarse el local. Fac-
toría, 70, bajos, de 4 a 6 p. m-, pueden 
verse. 
1Ü233 30 mz. 
Se vende un magnífico landaulet 
White, muy poco uso, en perfectas 
condiciones mecánicas, garantizado. 
Informan: calle G y 9, Vedado. Te-1 
léfono F-2115. 
VE N T A D E OMNIBUS: S E VENDEN 100 guaguas y 400 mulos maestros, 
al contado y a plazos, muelles, ejes y 
enseres propios para guaguas y carros 
de reparto. También se venden, un Hud-
son Super Slx, de 7 pasajeros, una cu-
fia Metz de 2 pasajeros, y una pilot de 
4 pasajeros, todo en buen estado. Para 
informes: dirigirse a la Empresa de 
Omnibus L a Unión, San Francisco y Je-
sús Peregrino. Se admiten camiones y 
maquinas de todas clases, desde $8 en 
adelante. £1 garaje m á s amplio de la 
Habana, abierto toda la nocliu. 
7332 31 mz 
9SG1 29 mz 
10í>."0 6 ab 
POU T E N E R S E (JCE EMBARCAR KM dueflo, ae vende un Ford. Garaje 
Gris. 17 v Baüos, Vedado. 
10872 31 m í _ 
A^ T E N C I ^ N : POR EUTO D E F A M I L I A , se vende la cufia más elegante de 
Cuba, es Pord, propia nara Joven de jrua-
1o. Puedo verse en •\npor, entre Espa-
da v San Francisco. Líos Pintores Amo-
ri---.«<. 
lO&SB 4 ab 
A l T MOVIL Hl'DSON SUPER SIX, oca rtredaa de alambre y en magníf icas 
condiciunes de todo en general, chapa 
purii^ular. Tacón y Empedrado, café; do 
3 
1C0O4 8 ab 
M< T O U C L E T A , SE V E N D E MUY BA-rata. marca Piercci, cuatro cilindros. 
Para m*» informes y verla en Sitios, 
i o n r 00 
POR NO P O D E R L O USAR SU DUEfíO se vende ei automóvil más lindo que 
ha venido a Cuba: fuelle Victoria, vesti-
dura de paño. 12 luces, dinamo, acumu-
lador y magneto Boach. Kn la misma, 
uno casi recalado, de siete pasajeros, 
seis cilindros, magneto Bosch y arran-
que. Se dejan examinar por cualquier 
mocAnlco Informes: Aramburo, 8 y 10. 
lo:!T4 6 ab._ 
v ^ E G o c i o S O B E R B I O , B E V E N D E N 12 
JL̂ I vacas buenas lecberas, dos yuntas de 
bueyes, tres aflojas, dos novillas, un toro 
padre de buena raza, tres carros, un m"-
lo criollo y un caballo de 7 cuartas de 
alzada, buen caminor y además varias 
aves y hay muchos árboles frutales. In-
forma": Ramos, Manzana de Gómez, nú-
mero S4«-A. De 11 a 13 
10448 28 mz-
SE V E N D E UN AUTOMOVIL E U R O P E O , tipo chico, maf económico, con fue-
lle, pintura y vestidura, completamente 
nuevo, 68 muy propio p«.ra familia par-
ticular. Informa su dnefio: Concordia, 
L'-io. niodemo; de 8 a 9 a. m. y de 12 
a 1 P. m-
10827 SO mz 
SE V E N D E UN FORD, D E L 16, E N bue-nas condicloneb para trabajar. Paro 
informee: M. Menéndez. Hospital, U-A, 
entre San José y San Rafael, de 11 a 
12. 
TRO» 7 ms 
AU T O M O V I L E S : BE V E N D E N S E I S CA-miones Denby. de 1 y 2, 8 y medio 
y 6 toneladas, acabados de llegar, nue-
vos. También tengo dos Fulton, de 1 
v medio, y un Chalmers de 1 tonela-
da; estos ú l t imos de uso. Tengo un 
Chandler de cuatro, cuña, del 18, de 
cuatro, y una carrocería cerrada de un 
Hudson Super Slx. Máquinas para bodas, 
cerradas. Neptuno, 205. Teléfono M-1107. 
A-4426. José Sllva-
3646.51 1 ab 
CUNA 0AKLAND 
Se vende a cualquier 
precio. Magnífico esta-
do. Reden pintada. 
Damboronea y Ca. Zan-
ja, 137. Tel. 7449. 
SE V E N D E  F O R D  CINCO 
vas de alambre y cinco gomas nuevas 
Fiintura, fuelle y vestidura de lo mejor nforman en Neptuno y Consulado. Vi-
driera. 
10S52 SO mz-
TALLER DE CARROCERIAS 
y carpintería en general. Antiguo do En 
rlque Pérez. Los nuevos dueflos so ha-
cen carpo de toda clase de carrocerías 
v trabajos de carpintería. Carrocerías 
r'Wiiite," de 5 toneladas, a colocar en 
48 horas. Precios reducidos. Luyanó y 
Fábrica. Teléfono I-171L 
S50C-0" 9 ab 
NO COMPRE CAMIÓN 
nuevo o de oso sin antes infor-
marse acerca dd 
Tenemos también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
p R Á N K R Ü B l N S p D . 
HABANA. 
SE V E N D E UN OVERLAND, F L A M A X -te, tipo 70, si no blene todo el di-
nero se puede dejar la mitad sobre el 
mismo carro, sin Interes, está traba-
Jando'. Informa: Cabrera, Malecón y Be-
lascoaín Teléfono i^QSli. 
1043S • 4 ab 
SE   , MPLETAMEN-k l, 15 y me-
dio. 
10S04 30 mz 
Cuña "Pennsy," de 4 pasajeros, en 
perfecto estado, muy bonita forma, 
arranque eléctrico, recién pintado de 
negro, gomas nuevas, acabado do 
arreglar, se vende urgente en $1.200, 
antes del martes. Se puede ver d« 1 « 
7, en Línea, entre F y 5. 
10783 ' SO mz 
SE V E N D E N CUATRO C A R R E T O N E S de cuatro ruedas cada uno, cwn sus 
muías, para sustituirlas por camiones 
Informan: Vives y Florida, depósito de 
mateidales. 
10;^ s i mz. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Ford, listo para trabajar, con su cha-
pa y equipo completo. Se vende un au-
tomóvil Hispano Suiza, 15X20, turis-
mo, equipado completamente. Informan: 
Amatad, 7L O. Mlguez y Co. 
C 2»5S ind 6 ms 
r-2773 lOd 23 
SE V E N D E UN AUTOMOVII, MARCA "Panhard," tipo Sport, especial mode-
lo 1914. sin válvulas, doble carburador, re-
cién pintado y capota nueva. Ks uno de 
los automóviles de mayor velocidad de 
la Habana, Informes: Banco Cómez Me-
na. Muralla, 57. 
9719 28 m» 
Yendo camioncito Ford, con carroce-
ría cerrada, propio para reparto, mo-
tor del 17, flamante, primera oferta 
se lo lleva. San Lázaro esquina Ma-
rina. Teléfono M-2230. 
1077r, 30̂  m» 
Plantas para vulcanizar Haywood, se 
vende con taller completo. Belisarío 
Lastra. Salud, 12. Tel. A-8147. 
10704 9 eb. 
V j E J i O C l O DE GRAN E X T E N S I O N : Vow 
±1 %i.s0î  que dejan de utilidad líquida 
m á s de 3550 garantizados en el mes Se 
venden en una gran población, 3 carros 
y 3 p a r e a s con sus equipos y todos los 
utensilloi) de la agenchi. con la eiolnslva 
de las ventas de cervezas y hielos d« 
una gran fábrica, muy acreditada. T a m -
bién pueden quedar a deber parte. R a -
zón en el café de Amargura y Habana: 
de 8 a 10 y de 1 a 2. 
9723 28 m* 
SE V E N D E , E N MUY B U E N E S T A D O , un carro de ouatre ruedas, apropfi-
slto para revendedor ambulante de fru-
tas y aves. Informarán en la Calzada 
de Vives, 145. Teléfono A-C50fi. o en el 
Colegio de la Salle, calle 13, entre C 
y B Teléfono F-1705. 
g g j 1 ab 
SE V E N D E DN CARRO CON 8Ü MU-^ , la y arreos, proplr para reparto de 
dulces. Todo está en bnen estado y so 
da sumamente barato. Factoría, 70, ba-
jos. De 4 a G puede verse. 
J m 30 mz. 
BUEN NEGOCIO, POR 8U DUEííO E M -barcarse. se vendo un carro con dos 
muías, de frutas y viandas, y su venta 
fija en el Vedadu, puede verse en Co-
lumbla. Reparto San Martín. Calle Gu-
tiérrez y Padre Várela; horas; de dos 
a cinco de la tarde. 
. 10024 28 fea 
GANGA: S E V E N D E N DOS F A C T O -res propios para cobradores y uno 
francés, como nc hay otro que le igua-
le, con caballos y arreos o sin ellos. 
También se venden varios coches de 
alquiler, en m"y buenas condiciones; se 
dan m"y barato». Informan: Pocito, Rfl. 
Establo. 
10335 81 m i 
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A T R J L V B S D K L A V I D A L 
Hoy, domingo, a las cfiez de la ma 
nana se efectuará el último "recital' 
de violín del eximio artista Mischa 
Ehnan. Cuando parta recordaremos su 
arte y podremos decir que hemos vis-
to y oído una obra maestra. A pro-
pósito de ésto pregunté a nuestro pai-
sano el señor Laureano Fuentes, que 
c», sin disputa, una autoridad en cues-
tiones musicales: 
—Dígame, maestro, ¿cuál es la cua-
lidad prominente de este artista? 
Fuentes, que lo había estado obser-
vando en el primer recital y que aca-
baba de oirlo ejecutar la "Meditación 
de Thais" de Massenet me contestó al 
punto: 
—Todo; porque tiene su personali-
dad; es un verdadero artista porque 
crea. Imprime su estilo que es su al-
ma, en la obra de otro y hace origi-
nal lo que ejecuta. De su técnica no 
necesito hablar puesto que lo puede 
usted juzgar viéndolo como "hace" 
y con qué portentosa maestría liga los 
acordes al cortar la cuerda con sus 
dedos maravillosos, en el punto que 
ha de dar la vibración deseada. 
E n efecto; por poco que se conoz-
ca el instrumento se adivina que to-
da la habilidad está en esa mano iz-
quierda que hace una labor prodigio-
sa. L a parte genial la imprime el al-
ma. 
Después de esta autorizada opinión, 
acerca del voilinista, hay que atenerse 
al público que, a veces, también la 
tiene. ¿Por qué, si no, estaba la otra 
tarde, completamente llena, la sala del 
Nacional? Los maldicientes dirán que 
por "snobismo" pero eso es un cuento 
porque si en nuestra sociedad existe 
como en la de todos los países, un nú-
mero de personas que concurren a to-
das partes y en especialidad a donde 
•se reúne la gente "fashionable", no es 
"toda la Habana" ni nuestra sociedad 
debe considerarse necia para dejarse 
conducir a donde quieran llevarla "par 
Je bout du nez", como dicen los fran-
ceses. Muchas, pero muchísimas per-
sonas no hacen sino lo que les da la 
gana, y esta virtud, inveterada entre 
nosotros, y que muchas veces se nos 
echa en cara como defecto, sirve para 
confirmar que hay un libre albedrío 
y una personalidad en cada opinión, 
que se demuestra bien claramente; 
porque no debe confundirse el que se 
acuda presuroso al primer espectáculo 
que se nos ofrece (y que con él se 
nos defrauda) dicho sea entre parén-
tesis, porque eso se debe a las pocas 
oportunidades que tenemos para dis-
traernos. Pero viene un artista de mé-
rito, como este señor violinista, y el 
público, que si fuera inconsciente le 
volvería la espalda a la segunda au-
dición, vuelve en mayor número y da 
el bello espectáculo de una sala to-
talmente llena de una concurrencia ex-
quisita, que escucha religiosamente la 
labor del artista, quien se siente com-
prendido al percibir los calurosos 
aplausos que arrancan sus pasages 
más difíciles. j 
Y a propósito: Tuve el honor de 
hablar con el músico. Nos expresába-
mos en inglés y si como violinista me 
gana, como filólogo está por debajo 
de mi, y eso que yo hablo el inglés l 
"como una vaca española". ¡Calculen 
ustedes cómo lo pronunciaría él! Pe-
ro ello no impidió que me dijera: 
—No comprendo cómo con la afi-
ción que ustedes muestran por la mú-
sica no tienen una buena sala de con-
ciertos. Tocar ante esta cortina es 
neutralizar los más delicados sonidos. 
Además, la acústica de este teatro es 
muy vária según los lugares en que 
se escucha. 
E l hombre, con su oído y percep-
ción finísima se dió cuenta en un ins-
tante de lo que nosotros sabemos por 
algunos años de experiencia. 
En fin; hoy oiremos por última vez 
a Mischa-Elman en "Fausto", en el 
"Concierto" de Mendelshon, en la se-
renata de Schubert y en otras piezas. 
Del segundo recital son esos "mo-
nos" que ha dibujado el señor Gon-
zález de la Peña y que tendremos co-
mo un recuerdo del artista. Nos que-
dará, también, de ese día, la bella: 
impresión, entre la elegante concurren-
cia de señoras, de "la primera Dama , 
que estaba lindísima. 
i ! 
: 1 1 
Ü 
rlda en el cuello y otra «n la re-
gión pectoral, Julio Guzman mayor 
de edad y vecino de la calle de San 
Rafael número 118. Además presenta-
ba un ataque do asiotolia. Manifestó 
a la policía que. por encontrarse 
aburrido de la vida . decMló suicidar-
se, y a ese efecto, coa una navaja 
barbera, se produjo las dos herld.-ia 
-ravos «'.ocriptas. Monento? después 
el paclett' era trasladado al Hospital 
'.V.llxto García. 
Prepárese contra el calor que se avecina 
NA de ias cosas más indispensables en todo 
tiempo, sobre todo en épocas de calor, es un 
buen Refrigerador. No se concibe que en una casa 
donde se precian de vivir con arreglo a las exigen-
cias modernas no tengan una nevera Bohn Syphoa 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
DEPORTADOB DE EFECTOS SANITABIOS EN G E N E B l * 
OflclnMJ Clenfuero», 9, 11 y 18. Teléfono A-28S1. 
Kxposlclón: Avenida de Italia. «3. Teléfon* A-6S30. 
E. Coloma, gerente de "The National 
Jíledicine Products", tsuMí-cida. en 
Amistad 85. a quien se acusa de ha-
ber infringido la ley de 25 de Julio 
que regula la venta de los productos 
herólcos per haber Importado dicho 
señor Coloma 733 lulos de opio que 
valen $10(Í>92 uegándoee a que los 
inspectores del Departamento de Sax 
nidad axaminen los envases quo cocu 
tenía ed opio y al practicarse una 
segunda Inspección les Informó que 
había vendido el opio al Licenciado 
Julio C. Castillo que reside ne Cie-
go de Avila, teniendo noticias el De-
partamento de Sanidad que esto es 
incierto pues el opio se halla en ma» 
nos de unos comerciantes chinos de 
la Habana. 
TENTATIVA DE ROBO 
Durante la madrugada de ayer los 
ladrones Intentaron realizar un robo 
en la sastrería La Especlalldad> si-
tuada en la Avenida de Simón Bo-
lívar 3, propiedad de Bonifacio Gu-
tiérrez y ai efecto rompieron una vi-
driera lanzándole una piedra do bas-
tante volümen. 
Los hechores no pudieron realizar 
el hecho por haber acudido pronta-
mente el sereno de la demarcación 
que detuvo equivacadamente a Juan 
Balsa Martí, natural de España y de 
48 años de edad que se encontraba 
esperando un tranvía. Balsa íué pues-
to en libertad por el señor Juez 
de instrucción do la Sección Segun-
da. 
La vidriera destruida por los ladro» 
nes se aprecia en unos doscientos 
cincuenta pesos moneda oficial. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el primer centro de socorros 
fué asistido ayer de una extensa he-
INFRACCION POSTAL 
Por la Fiscalía de la Audiencia sa 
ha remitido al señor Juez do Instruc-
ción de la sección primera un escrito-
denuncia, para que se inicie causa 
criminal por sustracción de un certlfi 
licado por valor do 25 pesos, que 
puesto en la estación de Cunagna y 
«lúe pertenece a la razón social de Y. 
Uriarte y compañía, establecidos en 
la calle de Angeles número 25. 
ELECTRIZADO 
Ayer tagresó en la casa de salud 
La Benéfica para ser asistido de una 
contusión en la cabeza, acompañada 
de conmoción cerebral, el obrero Am-
brosio Uribe Uriondo, español, de 43 
años de edad y vecino de la calle de 
Acosta número 21, Este individuo so 
'eslonó al ser derribado al suelo, por 
haber tocado el zoque de una bom-
billa eléctrica. 
DE DOCUMENTOS 
Por el fiscal de la Audiencia doc-
tor Cosslo. se remitió ayer tarde al 
juez de instrucción de la cuarta seo-
ción, juldo verbal, en cobro de rédi-
tos de censos, sobre la casa calle de 
Fernandina número 27. establecido en 
16 de marzo de 1891, por la casa San 
Tuan Nepomuseno. contra la señora 
Magdalena Pía. ante el Juzgado mu-
nicipal del Oeste, a fin de que 9e 
inicie causa por el delito de infide-
lidad en la custodia de documento 
El señor Cosslo acompaña una car-
ta firmada por Pastora Díaz, la cual 
le dice que un individuo, de apella-
do Paz. que fué empleado del juz-, 
gado municipal del Oeste, le entregó' 
hace algún tiempo a un hermano su-
yo, el juicio antes citado para que 
se lo guardara y que como e1la no 
sabe que hacer con esos documentos, 
los envía a su autoridad para ^ que 
proceda. 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer fueron proce-
sados Julián Walemberg, Lázaro Her-
nández Leal y José Parido Cherml 
por un delito de robo en prado de 
tentativa. A cada uno de los proce-
sados se les señala fianza de dos-
cientos pesos. 
INSTRUIDO DE CARGOS 
La policía Judicial arrestó y pre-
sentó en la tarde de ayer, ante el 
juez de instrucción de la sección cuar 
ta a Juan Waleberg. Individuo de ma-
los antecedentes a quien se acusa co-
mo Inductor del asesinato frustrado 
del señor José Acosta,vecino de la 
Víbora. Instruido de cargos "Waleberg 
se abstuvo de prestar declaración 
, **** a 
de la calle Voo^J*******, _ 
Monteja dice q u T I ; ^ 
noche t r a t a r o n ^ «. 
dolé el P e W a V ^ n & r ' 
Que el ladrón l o s L T * Veat^ 
casa. "srara pene tré 1 
Ñ E C R O L O G l T 
María Soto i(s m. 
fallecido en esta . 
petable y muy anrJj ^ r-lu<3a1 i. I 
de la P r e s ^ J f s ^ r a ' ^ 
después de h ^ r ^ ^ A 
sacramentos y la i I S , ldo ^«¿M 
Por pérdidí ^bei!?!c,6a P a p í ^ l 
mos nuestro mág ^ ^ a b l e * * 
Descanse en paz la 
HURTO 
Por la secreta se le dió cuenta al 
Juzgado de instrucción do la sección 
segunda de una denuncia fformulada 
por Jorge Hoth. vecino de la calle da 
Amistad número 35, en la que maní-
fiesta que mientras se hacía la prue-
ba de un traje en la casa Prado 113, 
le sustrajeron un reloj y una leonti-
na, Ujdo lo que aprecia en la cantidad 
de ciento cincuenta pesos. 
INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA 
« « « 
A R T I C U L O S D E P L A T A 
P a r a R e g a l o s d e S a n J o s é . 
Tenemos un Inmenso surtido, acabado de recibir. Jaegos de To-
cador, dele, de Café. Poncheras, fnenies, Soperas y otios de 
gran oovedal Es la mayor canüdad jamás Importada en Coba 
y de ma;; alta calidad. 
L A C A S A B O R B O L L A 
COMPOSTELA 5 2 al 5 8 . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
QUERELLA POR FALSEDAD DE UN 
TESTAMENTO 
El señor José López Acevedo y San 
Julián natural de España, comer-
ciante y vecino de San Benigno nú-
mero-86. en Jesús del Monte ha pre-
sentado una querella por falsedad de 
un testamento ológrafo contra su cu-
fiada Pilar Radulo y Martí, natural 
de Cuba, domiciliada en esta capital 
y rluda de Femando López Acevedo 
y San Julián, quien falleció en 9 de 
Octubre de 1917 a la edad de cincuen-
ta y siete años. 
Refiero en su querella el señor Jo-
se María López Acevedo, que i l fa-
llecer su hermano Femando no dejó 
sucesión ninguna, por parte de su ma 
trimonio con la señora Radillo, v quo 
al hacerse un inventario, al falleci-
miento del repetido Fernando no se 
halló ningún testamento u otro docu-
mento de Ultima voluntad, por lo quo 
él y demás familiares Iniciaron el 
correspondiente juicio de abintestado 
ante el Juzgado de Primera Instan-
eia. del Oeste, Juldo que se suspen-
dió por haber presentado la viuda 
a loa dos meses de Iniciado, un tes-
tamento ológrafo, suscrito por Fer-
nando López Acevedo en un papel del 
restaurant CarabancheL de esta du-
dad, oon fecha 14 de Julio de 1917 
en ia que Instituye como su única y 
universal heredera a la señora Rarti-
ílo, por cuyo documento se le dió 
posesión de los bienes a dicha se-
ñora. 
Dice también el señor José Marra 
López Acevedo que días antes de 
morir su hermano, vendió una casa 
en 24,000 y al hacerse el inventa-
rlo no aparecieron más que $12-000. 
Concluye el señor Acevedo afir-
mando que el testamento es falso 
y que le extraña que "su hermano 
no se hubiera acordado de ninguno 
de sus familiares". 
Hasta ahora han declarado varios 
testigos en el sumario que dicen que 
Acevedo el día 14 de Julio se hallabu 
en el Marlel y no o en la Habana, 
ignorando todos lo que haya de cier-
to sobre la falsedad o legitimidad del 
testamento, que representa una for-
tuna de más de medio millón de pe-
sos. 
INFRACCION 
El señor Fiscal de la Audiencia de 
esta Provincia envió ayer al señor 
• vez de Inatmcción de la Sección 
Secunda una denunc!» del jefe Local 
de Sanidad doctor Jos* López del 
â'1e contra ©1 Llceaciado Eduardo 
CARROS DE FERROCARRIL 
i '-• ,1 ^> V- .. •: ' — ••: • -
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
Planta en la Habana» con capacidad para fabricar 300 carros 
completos mensuales. 























E L PILAR 
FERROCARRILES: 
F. C. DE HERSHBY 
F. C. NORTE DE CUBA 











P. C. UNIDOS 
GUANTANAMO R'WAT 
SOLICITAMOS SU INSPECCION. PRECIOS VEIMTAJOSCa 
American Steel Gompany of Cuba 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O K M 1 6 
Apartado é 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
OTROS PROCESADOS 
BI juez <ie instrucción Ce la cuarta 
sección declaró procesado ayer, po:* 
el delito de rapto a Ramón" Sansón 
Galdurraldes, señalándole fianza do 
doscientos pesos. También fué decla-
rado procesado por delito de homici-
dio frustrado, con exclusión d? fian-
za, Nieves Martínez Hernández. 
Los callos hace n 
cojear 
Tener callos y sufrir un A ' 
habiendo el "PARCHE ORirv0^ 
es bobo. E n t r e s ^ 
Hos. sin dolor. *\ 7 * Z ™ 
y pudiéndose bañar lo la 5 aie a o  l s ni*, ^ 
se caen. Pídase en todas iñc ^ ^ 
cías. Si su boticario no lo tín ^ 
de quince centavos en sello 
tor Ramírez. Apartado ^ a I > 
na, y le mandará tre3 n^L"41* , arrhn. Iu




Por el doctor Maceo, médico del 
centro de socorros del barrio Azul, 
fué asistido ayer José Fonzate Del-
gado, de 16 años de edad y vecino dd 
Real número 50. en Arroyo Naranjo, 
de la fractura del muslo derecho y 
desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo, que se produjo al caerse de 
un caimito que existe al fondo del 
pueblo. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYER 
M a r z o 2 7 
$ 5 . 6 8 0 . 1 4 
ESTE exprimidor extrae el Jufo J 
las frutas con gran rapidez, incluso 
a la plña que la exprime sin necesi-
dad de molerla, adelantando en M 
cantina más del dobh 
que con ningún otro. Se 
garantiza su dnracióu 
por ser todo da broncí 
y aluminio. 
Pídase a Peña y Hno. 
Teniente Rey 28 esqui-
na a Cuba, Café. 
Habana. 
p. ait 5d.-28 
á ^ 
Cuando usted quiera vender sus muebles o 
alhajas, llame al 
TELEEONO A-1598 
y en seguida pondremos a su disposición un em-
pleado, que le tasará con honradez, pagándole 
los más altos precios. 
" L A Z I L I A " . - S U A R E Z 4 3 y 4 5 
C2230 alt. 
8 5 % 
M A G N E S I A 
AISLAMIENTO 
_ P A M = 
TUBOS y CALDERAS 
E X I S T E N C I A D E 
FORROS PARA TUBOS 
BLOQUES PARA CALDERAS 
AMIANTO EN POLVO 
L a m b o r n k Co. 
EDIFICIO BANCO DE CANADA 
HABANA 
iSI JJ 
